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A BAK ÉS JANCSÚ CSALÁD
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot 
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei’ sirlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.
S ha a jelennek halványul srgára :
A régi fény ragyogjon fel honára!
Garay János.


K E G Y E S  OLYASÓ í
A  m int a tap asz ta la t igazolja, m inden csa lád n ak  je len e  
s jövő jére nézve ősei igen  n ag y  b efo ly ássa l b írn ak .
VA  letűn t nemzedékek szellemi s a nyag i törekvései, v ív ­
m ányai s hagyatékai képezik jobbára alapját s  alkotó részeit 
m indannak , a minek jelenleg birtokában v a g y u n k lJ
Je les és d e rék  ősök a csa lá d o t em elték , elesni és sze ­
g ényedn i nem  en g ed ték , — hanem  szellem ileg  és an y ag ilag  
g a z d a g íto ttá k  s tisz te ltté  tenn i ip a rk o d tak .
M iért m egérdem lik , h o g y  a nem zedékek  em lék eze tű k e t 
fe n ta rtsák  és h á lás  em lék ö k e t sa r ja d ék ró l-sa rjad ék ra  á ta d ­
ják  : „ Ut sin t nomina eorum scripta in  libro vitae / “ . . . M ivel 
a vagyon, a ran g , a tisz te lte tés , m elyet ők fe sz ite tt s z o r ­
galom - és küzdéssel szerez tek , az u tó n em zed ék re  is á tm en t 
s á tm egy, ők is részesü lnek  ebben  ! . . .
Ezenkívül, nincs tán  em ber a földön, leg y en  b á r  leg ­
ein! cusabb  és leg d em o c ra ticu sab b  szellem ű, a k i ne óhaj­
taná, ne sze retné  tu d n i:  ho g y  k ik  és m ik v o ltak  e le i?  ho l 
ta rtó z k o d ta k  ? m iket c se le k ed tek  ? m ilyen m ás c sa lá d o k k a l 
jö tte k  h ázasság  — v ag y  m ás m ódon ö sszek ö tte té sb e  ? minő' 
csa lád i neveze tességek , re liq u iá k  és b ir to k o k k a l b ir ta k  ! ? .
A ztán, ism erve a dicső m ulta t, k i ne sze re tn é  az t csa ­
lád ja  je len  és jövő  n em zedéke elé tü n te tn i;  ősei buzgalm át, 
láng le ikét, n a g y ra tö rő  ig y ek ez e té t a  c sa lád  rem én y e i sz i­
vébe b e o lta n i ; azo k a t nem es am b itió ra  g y u lasz tan i : h o g y  
az ősök é rze té t és szellem ét á tö rö k ö lv e  azok  n y o m d o k ait 
k ö v essék  ; azo k a t je les te tte k b e n  u to lérn i, v ag y  leg a láb b  
m egközelíten i tö rek ed jen ek  ; h o g y  m int őseik  : ú g y  ők is a
) Horváth Mih. A tört. társ. honti gyűléséi megnyitó beszédében.
4c sa lá d n ak  m indenben  jav á ra  legyenek  ; azt em eljék s lesii- 
lyedni és e lm erü ln i a köznéptöm eg ' ten g e réb e  ne en g ed ­
jé k  ! ? . .  .
Az é le t  szám os szom orú  tap asz ta la to k k a l bizonyltja 
azt, ho g y  a lig  foly le eg y  század, — s u n o k ák  a lig  tu d ­
já k  ; volt-e ez, v a g y  am az 1 ? . . .
E g y es  c sa lád o k  léte  ó ta  h á n y a t nem  tö rö tt  el a halál 
an n y ira , h o g y  p u sz ta  n ev ö k n é l tö b b e t ró lok  —• s g y ak o rta  
az t s e  tu d h a tn i ! . . .
Sem m i a n n y i s oly gyakori változásokat nem szenvedett s 
nem szenved, m in t egy csa lá d ; m in t annak birtoka és laJco- 
zási helye.
M a egy  nem zetség  fogy  ki, m ásn ap  eg y  m ás ül be 
b ir to k á b a  ; m a eg y  leán y  férj hezm enetelé vei elveszti itt-o tt 
b ir to k á t, s b ir to k o s i nevét, m elyek  azonnal fé rjére  szá lla­
n ák  : m ajd e ladósodás u tán  eg y ik  e lad ja  b irto k á t, m ajd 
m ás m ódon a m ásik  m egfosz ta tód ik  ősi v ag y o n á tó l; itt a 
v á d o lh a ta tla n  sze ren csé tlen ség , o tt  a v ád o lh a tó  pazarlás, s 
a h iv te len  nő, i t t  egy  P h ry n e  — m ajd eg y  c se rev ásá r m eg ­
fo sz tja  az ö rö k sé g e t ősi — nem zeti — igaz b irto k o sa itó l s 
ú jak a t, fájdalom , néha m ás nem zetbéli jö v ev én y ek e t á llít 
h e ly ö k b e ; s az ősi b ir to k o t tö b b é  v isszav á ltan i nem  lehet, 
m in t ré g e n te , m ig a zálog  fen n állo tt.
VA  nemzet egyes családokból áll. E s  alig van egyes csa­
lá d  •— m in t h azán k  n ev eze teseb b  csa lád ja in ak  összeirója 
N a g y  Iv án  ig en  h e ly esen  m egjegyzi — melynek legalább egy 
tag ja  valamely tekintetben az említést k i  nem érdemelné 
' „Az ily en re  nézve is é rd e k e s  ism erni azon fát, mely 
az t te rm e tte . M in d en ese tre  p ed ig  le g a lá b b  a csa lád a lap itó k  
neveit, — b á rm ily  közel k o rb a n  é ltek  is azok, a  tö rténe lem  
szám ára  föl kell ta r ta n u n k .“ *)
„Igaz u g y an , h o g y  az -é rd em  v illány  az e lh a ltak  á rn y é ­
k á ró l sen k ire  v issza nem  su g árz ik  — m in t eg y  m ás jeles 
Író n k  m eg jegyzi; — m ert az é rdem -d iszt k in ek -k m ek  c sa k  
elen  ö n sa já tság a  szerin t szerezheti m eg ; de a m ely n em ­
ze tség , de a m ely  c sa lád  m ár századok  ó ta  él szem élyes
') Nagy Iván: Magyarország Családai. I. k. V. 1.
5n em ességben  és sajátos nem es m iveiben, an n ak  e lő d e it az 
irigy  fe le d é s  d aczára  a ném a sir k eb léb ő l felhozni, é rd em ­
em lék e t — b á r  sok  évek  le fo ly ta  u tán  is — ro sk a d t h a n t­
ja ik ra  em elni k ívánn i — sem m ikép  sem  ro ssza lan d ó .“
L eg y en  a  csa lád  leg ig én y te len eb b , de m ikor r itk á n  
békében, tö b b n y ire  h arczb an  é lt tö b b  századokon át, b izony  
ez élet változó tö rtén e te ib e n  leh e te tlen  é rd ek es e sem én y ek ­
nek  , üg y eim et lekö tő  tö r tén e t-p o n to k n a k  , o ly k o r-o ly k o r 
gyászos és v érfag y la ló , m ásk o r m ag asz to s és lé lek em e lő  — 
m indkét e se tb en  tan u lság o s  je len e te k n ek  elő nem  fo rd u ln i ; 
m ik ha m áso k ra , nem  is, de a  c sa lád  u tó n em zed ék ére  nézve 
m indig érd ek te ljese it fo g n ak  m aradni.
Az ily en ek e t a m indent lem ohozó idő d aczára  a késő  
jö v en d ő ség  ism ere ttá ráb a , b á r  anny i évek  e lte lte  u tán  is 
le tenn i, csa lád i é rdek , a csa lád  irán ti k e g y e le te s  ta rto z á s
Valam int egyes nem zetek : ú g y  egyes családok is csak tör­
ténelmeik megbecsülésében élhetnek nemes lelkesültség és öntu­
dattal. — Az ősök  dicső te tte in e k  o lvasása , em lék e ik n ek  
lá tá sa  m indig  lelkesít.
„T örö ljé tek  el a m ú ltak  em lékeit, m ikre  m ost a fiatal 
k eb e l fe ld o b o g  ; eg y en lítsé tek  le a sirt, hová m ost a  nép  
környezve egy  k ö v e t m ég oda  v e t : s a k k o r  nem  lesz tö b b é  
édes e s z ó : h a z a !“ m ondá eg y  r i tk a  ü g y esség ű  rég iség - 
b u v áru n k  és tö rtén é sz ü n k . *)
E zt m ondhatn i az eg y es c sa lád o k  ősei, tö r té n e lm e  s 
em léke i te k in te té b e n  is.
T örö ljü k  el a csa lád  dicső m últja  e m lé k e it ; en g ed jü k  
v ég k ép p en i e lfe led ésn ek  je le s  ő s e i t ; eg y en lítsü k  le a  s irt, 
hol v é re in k  fek szen ek  s h o v á  m o st a c sa lád  egyes ta g ja i 
k e g y e le t te l  já ru ln a k :  a k k o r  nem  lesz tö b b é  édes ezen k é t  
szó is : szülőföldem és családom ! . . .
F e n n ta r ta n d ó , áp o lan d ó  te h á t azon  szen t kö te lék , m ely  
egyes csa lád o k  je len é t a d icső  m ú ltta l összekö tik  és össze­
fűzve ta r tjá k !  . . .
Továbbá, igen sok adatok és okmányok, melyek az ország 
nevezetesebb csa láda i' me g ism er és éré, s  egyes olyan történeti
3) Kőváry László
6tények felderítésére szolgálnak, s melyek egyes családokkal 
lévén összekötve — még eddig nagyobbára felderítetlen  hevernek 
a családok levéltárában. — M ár e tek in te tb ő l is helyeselhető^ 
ső t igen  k ív án a to s  a csa lád o k  tö rtén e lm én ek  összeírása, ha  
ab b a n  a  szerző figyelm ét k ite rje sz ti m inden tö rtén e ti té ­
n y ek re  és n ev e ze tesség ek re  is.
K e g y es  O lvasó ! azonkívül, ho g y  a m últhoz és rég isé ­
gekhez k e g y e le te s  te k in te tte l v iseltetem , a  je lze tt szem pon­
to k  v o ltak  buzdító  ösztöneim  a r ra  : h o g y  Is ten b en  bo ldo ­
g u lt  fo rrón  sze re te tt sz ü lő im : szentkatolnai B a k  M ihály és 
gelenczei Jancsó  M ária  szent emlékezete irá n ti mély tisztelet­
ből a nemes B a k  és Jancsó családok m últja  és történelm i ada­
taiban elkezdettem búvárkodni; s tö rek ed tem  fel- és k ib á ­
nyászn i tö r té n e ti k ú tfő in k e t, — azokró l fe llebben ten i és e ltá ­
vo lítan i a  feledés f á ty o lá t ; s a m ennyire  h iya ta los elfoglal- 
ta tá sa im  és körü lm ényeim  en g ed ték , a z 'e m l i te t t  csa ládok  
m ú ltjáb a n  visszam enni, felhato ln i, a m eddig  csak  lehete tt.
M indenekfele tt ip a rk o d tam  hogy  szerény  m űvem  legyen  
a c sa lád u n k  m últjának  hű tü k re , a leé lt n ap o k n ak  tisztelet- 
te ljes  em lék-könyve ; h o g y  m időn lap jait a csa lád  bárm ely  
tag ja  o lvassa , fe lú jítva sa já t eleven színében  lássa  szemei 
e léb e  tü n te tv e  a ra jzo lt k o rt fény- és á rn y o ld a la iv a l eg y ü tt 
s a  je lze tt k é t  csa lád  eg y es ta g ja in a k  röv id  életrajzát.
„M inden je leseb b  nem zetek  tö re k e d te k  s tö rek ed n ek  
é ltö k e t a  m ú ltban  m ennél fe ljebb  vinni, ső t egész a  meséit 
szü rkü le té ig - k ite rje sz te n i.“
„A v ilág n ak  tö rv én y t szabó róm aiak  K om ulusnál nem  
á lla p o d ta k  m eg, m időn k ö z tá rsa sá g u k  v irág zásán ak  fén y ­
p o n tján  egy L iv iu s  és H alicarnassi D énes Írták  m eg hazá- 
jo k  tö rtén e te it, hanem  A en eas á lta l a tró ja i veszedelem  g y ö ­
n y ö rű  hősregéjéhez k ö tö tté k  s z á rm a z á s u k a t; a g ö rö g ö k  
p e d ig  eg y  T heseus-, M inos-, C ecrops- és C od iuson  félj ül az 
ö rö k k é  csu d á la to s  E g y p to m , e m eg M eroe re jté lye ibe  sü- 
ly e sz te tté k .“ ’)
Ip a rk o d tam  én  is a B ak  és Jan csó  c sa lád n ak  egy  lehe­
tő leg  teljes s tem m ato g rap h iá já t , szárm azási k im u ta tá sá t *)
*) Vida Károly : Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságainak tör­
ténete felett. —■ 22. 1.
7a d n i;  m inden á llításom  m elle tt leh e tő leg  igazoló o k m á n y o ­
k a t f  dm u ta tv a  ; ip a rk o d tam  tö r té n e té t  m ennél feljebb v inni : 
— de aho l tö rtén e lm i ad a to k  m egszűntek , o tt  az én  b ú v á r­
kodásom  is m egszűnt. — A  tö rtén e lm i c ritica  szabálya, 
szerén ti h ite lesség  vo lt irányadóm , jól tu d v án  P lin iu ssa l : 
„Historia non debet egredi veritatem !*  . . .  Jó l tu d v án  az t is, 
hogy  a tudós v ilág  e lő tt h y p o th es isek k e l, h iú  e log ium okkali 
poezisokkal, m erő szó h ag y o m án y o k k al tö rtén e lm i té re n  elő- 
állitan i nem  lehet.
E gy  Plutarchos v ag y  Tacitus to lláv a l ó h a jto ttam  vo lna 
szerény  m üvem ben írni, h o g y  fe ssek  ú g y  m int ez, v ag y  
anny i kü lönbő l egészet a lk o ssak , m int am az; h o g y  annál 
jo b b an , h ivebben , m eg rag ad ó b b an  írh assam  le a  B ak  és 
Jan csó  csa lád o k  tö r té n e té t;  azonban , h a  e d icsők  to lláv a l 
és eszével nem  írh a ttam  is, de a  leg tisz táb b  jó in d u la t és  
ig azság  to lláv a l Írtam  m üvem ben m in d e n t! . . .
S o k  baj, g o n d , fá ra d tsá g , küzdés- és áldozattal já r t  csa­
lá d i történetünk szétszórt adatainak összegyűjtése, feldolgozása , 
egyes emlékeknek felderítése , a két család törzsfája és leszár­
m azási táblázatának összeállítása.
A  szives O lv a s ó ! ú g y  k ép ze lh e ti eg y  c sa lád  m últja 
leiró ja m unkáját, m in t egy  m erész g e o ló g u s é t ; k i ha  a  te l­
je sség  fo k á t m egközelítő  m u n k á t a k a r  ö ssz e á llíta n i: a  h e ­
g y ek  te te jé rő l le a  v ö lg y ek  fen ek é ig  s onnan  be a  fö ld  
g y o m ráb a  an n ak  m inden  ré teg e it, m inden  hozzájáru lha tó  
v id ék ek en  k e ll k u ta tn ia ; m inden nem ű és fajú v a lah a  é lt 
lén y ek  k övü lt és tö red é k  — v ag y  ép m arad v án y a it össze 
k e ll h o rd a n ia , s azokból eg ész  lé n y v áz ak a t összeraknia. —  
A k ü lö n b ség  c sa k  az, mi az an y a g i és szellem i v ilág  kö­
zö tt : o t t  m in d en t szám tan i fo rm ák  a lá  leh e t hozni, i t t  sem ­
m it s e m ; — s azé rt nehezebb  a b izo n y o sság o t h e ly re á l­
lítan i. ')
H ála az É g n ek , és a szives közrem űködőknek! m inden  
n eh ézség ek  d aczára  is, an n y ira  — a m enny ire  leh e te tt, a  
k é t c sa lád  tö r té n e té t ö sszeszerk esz te ttem  ; a k é t c sa lá d  
m últja hom ályai és tö m k eleg éb en  az u t  an n y ira  m eg  v an  1
1) Vida K . Elm. a magy. nemzet viszontagságainak története felett. 35 • 1-
8tö rv e , az irán y tű , az A riad n e  fonal an n y ira  kézbe van 
a d v a  : ho g y  b á rk i — a k in ek  tö b b  ideje és alkalm a lesz — 
a  mi n e tán  h iány  és hézag  volna, azt k ip ó to lh a tja ; — s a 
k é t  csa lád  tö rtén e lm ét a tudós v ilág  s a tö rtén e tirá s  mai 
fe jle ttség e  szezént egy  összefüggőbb egészben, és rendsze­
re se b b e n  m egírhatja .
R e n d sz e rt je len  m üvem ben csináltam  olyat, a  m inőt 
ad a ta im  leh e tség essé  te t te k ;  — s m űvem ben összegyűjtő t 
tem  m indazt, a m inek sokfelő l ism erete  és tu d o m ására  
ju to ttam  ; h eg y  a je len  és jövő nem zedék eg y  csoportban  
lá th a ssa  őseit s azok  különféle v is z o n ta g sá g a it; a k ü lö n ­
fé le idők  különféle  esem ényeit, m elyen a k é t csa lád  eleinek  
á t  k e lle tt  m ennie.
A  je len  k o rszak i á ta la k u lá s i vajúdása ink  is, m elyek a 
c sa lá d tö rté n e t te rén  v ég te len  e lm osódásokat id éz tek  elő, 
é s  fognak  m ég előidézni, ösztönöztek sü rg e tő leg , hogy  a 
m in ek  tu d o m ására  jö ttem  — azt m ind összeírjam ; s ie te ttek  
az  id ő p o n t fe lhasználására, m elynek  e lszalasztása u tán  m ég 
n ag y o b b  zűr lenne tisztázandó, m it m indenki á tlá t, k i a csa­
lád tö rtén e lem  és leszárm azási táb láz a t szövevényes bonyo­
d a lm ait ism eri.
K ú tfő im  voltak :
1. ) A  B ak k  és Jan csó  csa lád  levéltára .
2. ) A  szen tk a to ln a i róm . k a th . egyházközség  anyaköny- 
vei 1693-tól, a gelenczeié  1714-től, a nyu jtód ié  1771-től, a 
k a to n a ié  1797-től stbi. . . .
3. ) A  g y u la fe h é rv á ri k áp ta la n i le v é l tá r .1)
4. ) E rd é ly  n ev eze teseb b  családai. I r ta  K ő v áry  László.
5. ) M ag y aro rszág  csa lád a i czim erekkel és nem zékrendi 
tá b lá k k a l. I r ta  N ag y  Iván.
6. ) H is tó ria i é rtek ezés a  nem es székely  nem zet erede 
té rő l, h ad i és p o lg á ri in téze te irő l a ré g i időkben. K észí­
te t te  K á lla y  F erencz.
')  Mely 1882 ik év nyaráni kutatásaim után Budapestre felszállittatott; 
azonban a cisták, fasciculusok és numerusokra, egyes innen merített adatok­
nál, a fehérvári berendezés szerint vagyok kénytelen tenni mindenben a hivatko­
zásokat, a míg Budapesten az említett levéltár felvitt része máskép lesz rendezve.
97. ) A  székely fö ld  le írá sa  tö rtén e lm i, rég észe ti, te rm é­
szetrajzi s nép ism éi szem pontból. I r ta  O rb án  B alázs.
8. ) D oboka  v árm eg y e  te rm észe ti és p o lg á ri ism erte­
té se  H o d o r  K á ro ly  álta l. K o lo zsv á rit 1837.
9 . ) K em én y  Ján o s  e rd é ly i fejedelem  önéle tirása . K ia d ta  
S zalay  László. P e s t  1856.
10. ) E g y etem es m ag y ar en cy clo p aed ia . K ia d ta  a S z e n t- 
István- T á rsu la t.
11. ) E rd é ly .R é g is é g e i.  Irta. K ő v á ry  László.
12. ) Ö reg eb b  csa lád i ta g o k  h ite le s  elbeszélései, m ás 
család i h ag y o m án y  és közlem ény.
S tb . stb.
K e lt V ízaknán, 1883, fe b ru á r hó 6-kán.
a szerző.

BAK CSALÁD.
Perdiusac pernox Patrum memorias revolve; scu- 
tare Gentis tuae cunabula, res gestas, et anna­
lium monumenta observa; turpe enim est in patria 
sua peregrinum agere.“
Cassiodorus. H. Variar. orat. 7.
I.
— M ag y ar és E rd é ly o rszág  évk ö n y v e i s he ly ség e i 
B a k  nevű több  nem es csa lád o t m u ta tn ak  fel, m elyek  a  le g ­
újabb idők ig  csa lád i nevök  v égén  m indig  eg y  ,£-val é ltek .
A  k é t k  h a sz n á la tá t leg e lő b b  szen tk a to ln a i B ak  c sa ­
ládhoz tartozó  D o b o k a  várm eg y e  bú zá i já rá s  szo lgab irá ja  
B a k k  László  használta . *1 — M it 1849 u tán  a szen tka to lna i 
B ak k o k  is u tánoztak , a  tö b b i B ak  csa lád o k tó li m egkü lön ­
böztetés m iatt. 2)
A  B a k  nevezet- tözsgyökeres ősi m agyar név. — H o g y  a 
csa lád  e neve t váljon valam ely  B a k  nevű  helység tő l, 3) —
J) Ilodor K.. Doboka várm. term, és polg esmertetése. 467. 1.
a) 1849 előtt atyám is nevét egy £-val irta; de Hatolylcán, Gelenczén s 
másutt is hason vezeték és keresztnévvel bíró primipilus és pixidarius Bakkok 
evén, hogy levél s egyéb hozzájok ne tévedjen, kezdette használni a két /.'-át.
8) Több Bak nevű helység, hegy, puszta s patak vagyon.
Magyar honban: a) Zalamegyének zalaegerszegi járásában Bak-falu , 
732 magyar ajkú lakossal. (Magyar Lexikon. XI. k. 528. 1.)
b) Aradmegyében: Bak-helység. (Egy. Magy. Encyclopaedia V. k 338. 1.)
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v ag y  p ed ig  tá rg y tó l, J) — csillag tó l, -) növénytő l, * 3 4) — v ag y  
p ed ig  nem i é le tben i tu lk ik a p á s  m ia tt  him nem ü á lla ti n ev e ­
zéstő l vette , ‘) — a rró l a m ú ltbó l se szó- se ira tb e li család i 
h ag y o m án y  és a d a t fenn  nem  m arad t.
A  m ag y aro rszág i nem es B ak  c sa lá d o k  eg y  része — a 
m int lá tn i fogjuk, a B a k -n e v e t h e ly sé g tő l vette.
„Az ő sid ő k  család i szerkezete  — m int eg y  honi tö rté - 
n e tiró n k  m egjegyzi 5 6) — fi a lriarka lis  volt, m ely közös fö ld­
b irto k o n  n y u g o d o tt. — A  m int a  b ir to k o k  fe lszakadoztak  : 
a n em zetség ek  c sa lá d o k ra  oszoltak , a  c sa lád o k  ap ró b b  á g a ­
za to k ra , — s m egszűn t a  pa t.ria rka lis  összefüggés.“ — S 
m in thogy  a  harczm ezeje a d ta  az é rdem et, az ily  érdem ek
c) Tolnamegyében : Bak-puszta, dombóvári járásban, Kónyi mellett. (Egy. 
Magy. Encycl. V. k. 338 1.)
d Somogyvármegyében: Bak-háza, puszta (Egyet. Magyar Encyclo­
paedia V. k. 360. 1.)
e) Pestmegyében : Bak-ér, patak. (Egy. M agy. Encycl. V. k. 360. 1.)
Erdélyben : a.) Felső-Rákosfalu (Felső-Fehérmegye, Bardocz és Miklós- 
várszékek a liol érintkeznek) déli végén egy lankás oldalt Várhegynek, sőt a 
falunak egyik közel levő utczáját is igy nevezik: fennebb egy szántót Bak­
várának ; de hiába keres ott a kutató e nevek által feltételezett várromokat, 
nincsen ott semmi nyom. Az eke elegyengette e hantokat; barázda alá teme­
tődön, ha volt is valami erőd. (Orbán B. Székelyföld leírása. I. k. 210. 1, 
b ) Bak-máj. Kászon-Impérfalva 3-ik tizede. (Benkő Károly Csik-Gyergyó és 
Kászon leírása II. 139. 1.)
*) Bak nevet visel átvitt értelemben az oly kétágú nyeles eszköz is, 
melyen holmi terhet, pl. tűzifát szoktak hordani; továbbá, az ácsok négylábú 
állványai, melyekre a munkába vett gerendákat fektetik ; a hintónak karos eleje» 
melyen a kocsis ül, s karzatos hátulja, melyre egyet-mást rakni lehet; a ta­
kácsoknál az osztováta azon része, melyre a fonalat föltekerik. (Magyar nyelv 
szótára 387 — 388. 1. Magy. Lexikon 528. 1.)
3) Bak nevet visel a csillagászati állatkörnek, azaz : naputjánalc azon 
csillagzata, melybe a nap deczember 21-én lép. (Magyar nyelv szótára 
387—388, 1.)
8) Bak-fii (Betonica officinalis, sebfű (Magy. Lexikon 2. k. 537.) Bak­
tövis (Astralagus) Magy. Lexikon. 2. k. 545. Bak-szaka. Balc-szakál (Trogopogon 
pratensis.) Egyet. Magy. Encycl. V. k. 379. 1.
4) Bak nevet visel szélesb értelemben himnemü állat, különösen némely 
madár nemüeknél, m int: bakgalamb, bakpáva stb. . . szorosb értelemben pe­
dig a kecske-, zerge-, s az őz-állatok hime. (Magy. Encycl : V. k. 338. 1.)
6) Kőváry. Érd. n. cs. 265. 1.
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b irto k  á lta li ju ta lm azása i a feu d a lism u s  b eh o za ta la  á lta l a  c sa ­
lád o k  em elkedése is m egkezdődö tt. — Az ú g y n ev eze tt ösiség 
p ed ig  szabályszerü leg  1351 tá jt kele tkezvén , ezen év az, m ely 
k o rszak o t a lk o to tt az ős nemes családok és később keletkezettek 
között.
M ivel a B ak  csa lád  ezen időben , m in t nevezetes c sa ­
lád  létezett, azért az t h azán k  ős nem es csa lád a i közé m él­
tán  szám íthatjuk.
A.) Magyarhonban B ak  csa lád i néven  év k ö n y v e in k b en  
B a k  M ihá lyt és B a k  Benedeket ta lá lju k  lege lőbb , k ik  M ária  
és Zsigm ond ellenében  a p á r to s  H o rv á th y  P á lla l ta r to tta k  ; *) 
m iért jó szágvesztéssel bűnh ő d tek . — K éső b b  azonban  e n g e ­
delm esség re  térvén , Zsigm ond V iseg rád o n  1387-ben k ö lt 
levelében  nek ik  m eg k eg y e lm eze tt és b ir to k a ik o t v is sz a ­
ad ta . 2)
A X V -ik  század első felében, A rad m eg y éb en  3) t a l á ­
lunk  a B ak  névre, hol a csa lád  á lta l b ir to k o lt B ak  he ly ­
ség rő l v e tt előnévvel i r ta  m ag á t eg y  nem zetség, m elybő l 
1428-ban b ak i B a k  P á l a  bizei a p á tsá g  ü g y éb en  k irá ly i 
em berü l (homo regius) nevezte tik . — P á ln a k  u tó d a i közü l : 
Gáspár 1517-ben A rad m eg y e  alispán ja, M enyhárt 1561-ben 
B ak  helységben , Péter  F eő fá ján  b irto k o s  volt.
M ás ág , vag y  egészen  különböző B ak  nevű  nem zet­
ség  vo lt az, m elyből Sándor de B a k  a X IV . század elején  
élt, m elynek  csa ládfája  a  X V -ik  század vég én  lá tsz ik  e l­
fogyni.
Az e lő b b iek k e li v é rség es  ö sszek ö tte té s t nem  v ita th a ­
tom, de a  csa lád fa  h ite le sség é t p ö rb e li fö lm uta tása  igazolja, 
íg y  kö v etk ez ik  :
*) Horváthy János a tenger melléki bán, testvére Horváthy Pál Zágráb 
püspöke és Palisnay János voltak Mária megbuktatására alakult szövetségnek 
vezérei. Palisnay János már 1383 nyarán kitűzte a lázadás zászlaját. (Franki 
Vilmos : A magyar nemzet története. II. f. 64. 1 )
3) Nagy I. Magy. csal. I. k. 93. 1.
4) Egyet; Magy. Encycl. V. k. 338. 1.
IÓ
I. S án d o r (de B ak)
II. István .
III. B álin t.
IV . M iklós 1424 Ján o s
D adai M arg it 1440.
V. G yörgy . Is tv án . B enedek .
D e ák  A nna.
VI. M arg it 1481, Ilona, H ie ro n y m a , D o rk a  1481.
Bosóki Tamás. Fejéregyházi Török Péter. Olyvedi Ferencz.
E z ág o za t fiágon  m agb aszak ad v án , a b ir to k b a n  leán j'- 
ágon i B o rsitzk y , g r. B e rc h to ld  és gr. S ig ray  nem zetségek  
stb . ö rökösöd tek .
E lő fordu l évk ö n y v e in k b en  B a k  Gáspár is, ki m agát 
B eren d rő l ir ta  ; a fö leb b iek k e li ö sszek ö tte té sé t nem  ism er­
jü k . Ő I. M átyás k irá iy  a la tt  Ja jczán ál v ivo tt, u tó b b  p ap p á  
le tt, 1464-ben szepesi p ré p o s ttá . — B o lo g n áb an  tan u lt, R ó ­
m ában  1470-ben az első m isét m ondta. — 1472 ben  a len ­
g y e l k ö v e tek k e l Ig ló ra  já rt, s K á zm ért ö á lta la  h itta  m eg 
lak ad a lm ára  M áty ás k irá ly . — M egha lt 1493. év táján . r )
A  X V -d ik  században  N ó g rád  v árm eg y éb en  is a b ir to ­
kos nem es nem zetség ek  so rá b an  tű n ik  föl B ak  nevezetű  
nem zetség  ; nevezetesen  b irto k o s  vo lt M ohora h e ly ség b en  s 
e lőnevé t is e he ly rő l irta .
1534-ben é lt közölök m ohorai B a k  János , k in ek  leánya 
B a k  K a ta lin  B alogh  (B aloghy) M iklósnaK le tt  h itv es tá rsa  ; 
ennek  fia B alo g h  S eb es ty én  M ohorán  a B ak  nem zetségi, 
an y a i ö rökség i részbő l h áro m  nem es te lk e t 1566-ben K o h á ry  
Im rén ek  és C sáthy  (C su thy ) G ásp á rn ak  ad ja  zálogba.
E g y  m ásik  leány , B a k  Zsófia , G y ü rk y  B en ed ek n ek  volt 
anyja, s 1590-ben m ohorai b ir to k ré sz é t e lcse ré lte  m ohorai 
V idffy L őrinczczel H on t m egyei n .-csalom iai h a t házhelyért.
U tóbb , nevezetesen  a X V II. században  a m ohorai Bak 
nem zetség a  zá logosítások  fo ly tán  b irto k b an  igen  m eg fo ­
g y a tk o zo tt. — E  század m ásod ik  fe lében  három  te s tv é rb ő l 
á llt a család , u. m. B a k  Andrásból, k i m ag ta lan u l h a lt rn e g ;
L) Egyet : Magy. Encycl. V. le. 339. 1.
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B a k  A n n  ábck k i T ú rá i nevezetűhez m ent férjhez, és B a k  
M átyásból, k inek  fia István.
Ezen Is tv á n  ellen  n ag y n én ién ek  B ak  A n n án ak  fia T ú ­
rá i (fy ö rg y  '1673-ban, m in t m ag a  m ag á t nevezé, kökesz i k o l­
dus, osztály t k e re se tt  a m ég el nem  • z á lo g o síto tt ja v ak ra
nézve. 3)
E lőfordul 1540-ben B a k  (Bakos) Orbán , k i a sz itnyei 
v á ra t védelm ezte az em líte tt évben  B alassa  M en y h ért o lda­
lán g ró f  Salm  M iklós ellen. — E g y  k iro h an á s t in téze tt szá ­
zad m agával az e llen ség  e llen , m iközben 56-társával és k é t 
zászlójával eg y ü tt fo g ság b a  ese tt. 2)
H o g y  ez valóban  a fen n em lite tt B a k  csa lád o k b ó l való-e, 
vag y  a B akos családhoz ta rto z ik  (ostyán i G röm örm egyében 
M agy. I.ex . 2. k . 541. 1.), nem  tu d h atn i.
B akosi B a k  nem es csa lád  B ih arm eg y éb en  is van, 3) 
m ely csa lád  a szék e ly fö ld rő l szá rm azo tt k i — m int K o lo zs­
v á rit ta rtózkodó  b ak o ti B ak  L ajos állítja . E g y ik  őse M ária 
T heresiának  kedves g á rd is tá ja  volt, k inek  a bakosi b ir to k  
B iharm egyében  in scrib á lv a  lett. A  csa lád  ez ág o n  m ár k ih a lt.
Czimere : egy  ötszögletü  paizs, m elynek  m ezejében fe l­
állva k é t h á tu lsó  láb á ra  egy  oroszlán  első b a lláb á b an  v irá ­
go t ta rt. A paizs fe le tt van s isak  ko ronával, m ely fe le tt az 
oroszlán em líte tt m ódon á llva  szem lélhető.
V an n ak  m ég M ag y aro rszág b an  B ék ésm eg y éb en  Ivörös- 
L adányon, G P es tm eg y éb en  K iskun-L aczházán  5) — B ak  n e ­
vezetű csa ládok , k ik n ek  tö r té n e té rő l b ő v eb b  tudom ásom  
nincsen , m in t az, ho g y  a  laczházi B ak  fam ilia  te k in té ly e s  ; 
csak  a v á la sz tó k  la js tro m áb an  több , m in t 27 B ak  fo rdu l elő.
T á zm á n i B a k  családra  is ak ad tam  a g y u la feh érv á ri k áp -
J) Egyet : Magy. Encyclopedia. V. k. 339. 1.
2) Magyar Lexikon. 2. k. 529. 1.
B ) Mélt. Cseh Lajos m. kir. miniszteri osztálytanácsos urnák 1883. febr 
(»-kán irt levele szerént.
4) Bak Endre.
5) Ezek közül emlittetik a „Budapesti Hírlap“ tárczájában (1882. aug. 
2 .^ sz 23 ) Petőfi kortesew czim alatt Bak István (jelenleg Laczházi hires b iró / 
Kar.-Laczháza kezdettől Kun-b ülöpszállásán választotta követét. Bak István 
1847-ben Petőfinek kortese lévén, szerette volna, hogy Petőfi megválasztódjék
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ta lan i le v é ltá rb an , h o l előfordul „N obilitatio  F ran c isc i et 
Jo an n is  B ak  de Paz.rnan fra tru m  ca rn a liu m “ (1609. S ep t. 3 .). l)
B.) Erdélyben is tö b b  B ak  csa lád  fo rd u l elő a leg rég ib b  
id ő k tő l fo g v a .
a) A  nem es B ak k o k  k ö zö tt e m litte tik  1498-ban sdm- 
sondi B a k  Ferencz *), k in ek  nője K észé i (K eczel) M arg it volt.
E m litte tik  borbereki B a k  Péter 3) is, k in ek  nője volt 
H u szá r E rz sé b e t, le á n y a : A nna .
b) A  prim ipilus, p ix id a riu s  B ak k o k  v an n ak  : Cfelen- 
czén, A lb isb an , H a to ly k án , Szentim rén , M árk o sfa lv án  s több 
m ás he ly ek en .
A  K á p o sz tá s  sz. M iklósi (M arosszék) tem plom ban a 
k a r  a la tt  vo lt eg y  -ily fe lira t : ,1673 e p it te te tt  e K e rité s
aed itu is  (v a ló sz in ü leg  aed ilis) S tep h . B ak  R ec . (R ecto re) 
Mic. E u k a fa lv i.“ 4)
követnek „de Petőfinek ott családi összeköttetései nem voltak . . . ő nem is 
hajhászta senki kegyét, józan észre apellált — mint Bak István megjegyzi — s 
csszeszidta az embereket,“ — miért megbukott. — Bak István még most is fájlalja 
a nevezetes bukást, a mely — a mint mondja : — ki tudja — nem volt-e köz­
vetett oka hallhatatlan Pet'ófink végzetének ! ?
x) Libr. R eg Gabr. Báthori 1C09. Föl. 285. Mely nemeslevél Debre- 
czenben költ. -  Hogy melyik vármegyében van Pázmán helység, még eddig 
reá nem akadtam. A helységek névtárában Pázmánd van egy Barsmegyében, 
egy Heves- és Győr megyében. Hihetőleg Biharmegyében lesz, a honnan 
hires Pázmán Péter is származott.
2) Introductoria Ladislai Geréb F.ppi Ecclae Alb. in directam medietatem 
Possessionis Készéi (Keczel) — Alszegh vocatae ac Praedii Gerebje (Gerebse) 
nuncupatis et Domum nobilitarem in eadem Possessione habit, quam eidem no­
bilis Dna Margaretha filia Mathiae de Keszel (Keczel) et consors Francisci 
Bak dicti de Sámsond (Marosszékben, jelenleg Maros-Tordamegyében létezik) 
legavit atque dedit No. 1498. (Cista Krasznensis, fase. I. No. 44.)
8) Protestatio et retraet. nobilis puellae Annae filiae nob. Petri Bak de 
Borberek (Alsófejérm.) et Elisabethae Huszár, super juribus suis, Paterno-ma- 
ternove Aviticis ubilibet, et perquemlibet abalienatis, signanter portionibus suis 
in Borberek Grso Georgio Intzédi translatis An. 1676. (Alb. Cott. Cist. I. Fasc.
III. Nr. 47.
Anna Bak filia Petri Bak et Elisabethae Huszár, omnibus Parentum su­
orum fassionibus signanter vero abalienatione Domus suae in oppido Borberek 
habitae et per Georgium Intzédi de Várad tunc possessae, contradixit prote­
stando An. 1686, (Alb. Cott. Cist. IV. Fase. IV. Nr. 94.)
Elisabetha Bak. Protocol. Adam primus Homo. Nr. 194 ; item Cent. G. 205.
4) Orbán B. Székelyföld leir ; IV. k. 51. 1.
—  i8  —
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II .
— A  szentkatolnai nemes B a k  család  — m elyhez ta r to ­
z ik  e szerény  mű Írója is — ho g y  honnan  hozza le m agát, 
váljon az e rdély i- vagy  m ag y aro rszág i nem es B ak  c sa lá ­
d o k tó l szárm azott be a székely fö ld re , v ag y  tö rsg y ö k e re s  
széke ly  család , a r ró l te ljesen  m eg n y u g ta tó  csa lád i tö r té ­
ne ti ad a t n incsen  ; m iért e c sa lád  ő seredete , id e te lep ed ése  
és tö r té n e te  m ég nem  e lég g é  szé tosz la to tt hom ályban  van, 
m ivel a X IV — X V -ik  század e lő tti ira ta i kü lönféle  csa lá - 
d o k k a li ö sszeházasodás és k ö tte té s , de leg k iv á lt a X V I  és 
X  V II ik  század b an  a fejedelm i k o r á lta l fe lidézett harczos 
idők vészei s p u sz títá sa i közö tt, a fo ly tonos h áb o rú k  zav a­
ra i m ia t t  sokfelé  e lszé led tek , vag y  v ég k é p p en  e lpusztu ltak .
Az em beriség  é le téb en  sok  tek in te tb en  ig en  nevezetes 
k o rn ak , a k ö zép k o rn ak  r) — m ely re g é n y e s  ko rn ak , m ely  
lo v ag k o rn ak , m ely a  nem esség  h ő sk o rá n ak  is n ev e z te te tt; 
m időn a nem esség  b ü szk eség e  a feg y v er volt, ünn ep é ly e i a 
h a rcz já té k o k  (különféle házasság i, k o ro n ázási és m ás n e v e ­
zetes ü n n ep é ly ek  alkalm ával) ; m időn so k an  közü lök  a  jog, 
a  h it védői, az egyház őrei, a va llás buzgó  harczosa i, a n ő i 
e rén y  becsülői, tisztelő i, a  szeg én y ek  gyám olai, a  g y en g é k  
s ig azak  o ltalm azóivá e sk ü ttek  fel, ú g y n ev eze tt lo v ag o k  
l e t t e k ; m időn a lo v ag  keze n em csak  sú lyos k a rd o t fo rg a ­
to tt, hanem  önköltö tte , v ag y  b e ta n u lt dalhoz h á r fá t  is r a g a ­
d o tt és p e n g e te t t ; m időn m int d a ln o k o k  és k ö ltő k  (tro u b a- 
d o u ro k ) v á rb ó l-v á rb a  m entek , az ille tő  v á ra k  u ra it  és h ö l­
g y e it hősi d a la ik k a l s néha a  m o n d ak ö rb ő l v á la sz to tt k ö l ­
tem én y ek  e lén ek lésév e l m u la tta tták , 2) m elyek  a  haza, a 
h ő sö k  és je les  h ö lg y ek  d icsé re té t, a te rm észe t szépségeit, a 
k e re sz te s  h ad já ra ti dicső te t te k e t  s k a lan d e se tek e t fo g la l­
ta k  m agokban  ; ezen nevezetes k o rszak n ak  utolsó  század á­
b an , m időn M ag y a ro rszág  eg y ik  leg n ag y o b b  k irá ly a , az 
igazs ágos M átyás u ra lk o d o t t , m int B ak  M átyás á lta l a  
X V II- ik  század elején ir t  „M emorialeíl b izonyítja , a  m agyar- *)
*) Mely a negyedik századtól, illetőleg a népvándorlástól 1492-ig terjed 
8) Bumüller János : Világtörténet. I. k. 592 1.
2 '
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o rs z á g i nem es c sa lád o k  eg y ik éb ő l B a k  Is ta ín  nevezetű  M á­
ty á s  k irá ly  seregével, m int h ad a p ró d  ’ ) jö tt  E rd é ly b e  1467. 
n ovem ber h ó b a n ; m időn M áty ás k irá ly  m oldvai h ad já ra ­
tá ra  m ent, s fő h ad se reg é t az O jtozon á tv eze tte  a lázangó 
m oldvaiak  ellen. 2)
A  R om ánná li ü tk ö ze tb en  az em lite tt B ak  Is tv án  is egy  
M átyus  (alias M atis de M atis fa lva) Sándor  nevezetűvel, ki 
M átyás k irá ly  a la tt  h ad n a g y  volt, 3) nehéz seb e t k a p o tt;  a  
m oldvai h ad já ra t u tá n  b e te g e n  székely fö ld re  H a to ly k á ra  
M átyus S án d o r házához h o za to tt k i eg y  szekéren .
K i seb e ib ő l a  h o g y  fe lg y ó g y u lt, nem  m ent tö b b é  visz- 
sza M ag y aro rszág b a , hanem  H a to ly k án  4) le te lep ed ett, e lve-
x) Királyi udvarban szolgáló apród lehetett. Magyarországban a lovag­
rendszer nem öltött ngy oly határozott alakot, mint egyéb európai államokban, 
de azért a magyar királyok udvaraiban is alkalmaztak apródokat, kik ott ap­
róbb szolgálatokat végeztek, egyúttal az udvari élet szabályaival megismer­
kedtek s a fegyverforgatás és vadászat elemeibe beavattattak. (Magy : Lexikon
I. k. 376. 1.)
8) Ugyanis, Mátyás király háborúi többnyire támadók lévén, ennélfogva 
a nemzeti derékhadakat, melyek csak védelmi háborúra voltak hivatva, nem 
vehette igénybe. — Miért ő a nemesség hadi szolgálatának adófizetéssel való 
megváltására hatott. — Neki pénz kellett, melyen egyedül tőle függő zsoldos 
hadat tarthatott. - -  Megunván az erdélyiek a sok hadakozás miatt reájok ve­
tett rendkívüli adózást, az uj adórendszerrel elégületlenek, legkivált Veres 
Benedek izgatásából Mátyás király ellen fellázzadtak az akkori erdélyi vaj­
dát Szentgyörgyi János grófot független fejedelemmé kiáltották ki. — A 
hogy Mátyás király erről értesült, személyesen sietett nagy haddal a moz­
galmak színhelyére, s meglepte a lázadókat, mielőtt teljesen fölkészültek.. 
A mint Keresztes-mezejére ért Torda mellé, Kolozsvárról a lázzangók szél- 
futottak ; főnökeik kimentek a hasonlóan Mátyás király ellen pártot ütött 
István moldvai vajdához. — Mátyás utánok ment, 1467-ben — Románnál 
megütközött, a lázzadókat megverte, Huszti „Ó- és Uj Dácziau-ja szerint, 
Mátyás nagy nehezen verhette meg a lázadókat és csaknem maga életének 
veszedelmével, mivel maga a király is három sebet kapott. — A lázzadok fő­
nökeit keményen megbüntette ; mely alkalommal igen sok notáztatások is történtek 
(Kőváry. Érd. Régiségei 74. Istvánffy Hist. libr. IV. p. 33. Orbán Balázs. 
Székely földleírása. III 128. 1.)
s) Mint alább látni fogjuk, 1467-ből vagyon Mátyás királynak egy com- 
missionalis levele, melylyel a király Mátyus (Matis) Sándornak megparancsolta, 
hogy Budára menjen fel.
A Mátyus (Matis) család ezen időben nemes család volt.
4) Hatolyka, falu. Háromszékvár-megyében, Kézdiszékben, a Feketeügy
vén  nőül M átyus S án d o r leán y á t. — A p ó sá tó l is k ap v án , 
d e  kü lönösen  M ag y aro rszág b ó l seg itte tv én , igen  szép b ir to ­
k o t sze rze tt össze, ig y  m eg v e te tte  a lap já t a h a to ly k a i n e ­
m es B ak  csa lád n ak , és az o ttan i B a k  b irto k n ak . — In n en  
szá rm azh a to tt azon szóhagyom ány  is a B ak  csa lád n á l nem ­
zedékrő l nem zedékre : h o g y  H a to ly k a  nem  ősi fészke, nem 
eredeti helye  a B ak  csa lád n ak . — D e innen  szá rm azh a to tt 
az is, hogy  a  n o b ilita lt B ak  fundus is M átyus (M atis) fu n ­
dus m elle tt van, m int az t a láb b  lá tn i fogjuk.
Az e d d ’gi c sa lá d tö rtén e ti nyom ozások  a la p já n : a z  em ­
líte tt  M em oriale-féle jegyze ten  k ív ü l m ás ira to k  és ad a to k
mellett — Lakó sainak száma 1848-ban volt : 593 katholikus és egy nehány 
protestáns.'— 1882-ben 648 lélek. — Temploma minden szentek tiszteletére 
van felszentelve, tornya 1668-ból való. — „E község, e helység Hatojka nevét 
a hagyomány onnan származtatja — mint Orbán B. Székelyföldleirása czimü 
jeles müve III. k 146-ik lapján említi — hogy oda a dús legelőket nyújtó 
helyre legelőbb pásztorok telepedvén, nyájaik számára hat akajkát vagy olkát 
(kis fészert) csináltak; úgy lett aztán a keletkezett helység neve Hatojkává.
— Hogy ezen névszármazási hagyománynak van némi alapja, azt ismét a pápa  ^
dézmák regestrumából láthatjuk, hol az 1332-ik évi bejegyzés sorozatában (646 
1.) Salamon hatolkai lelkészt 6 régi és 2 kis banális fizetéssel találjuk, mig az 
1333-ik év rovatában ugyanaz mint hatolkai pap két régi banalist fizet . . .  Az 
15f>7-ik évi regeshumban is Hatolka néven 17 kapuval fordul elő. Hatojka
oly tekintélyes helység volt mír a I4*ik század elején, miszerint önálló egyház, 
közs éget alkothata; ma leányközség . . . Háromszék Hatojkán többször tar’ 
tóttá közgyűlését; nevezetesen 1761-ben, jun. 20-án azon közgyűlését, melyen 
a házi és pénteki (?) szolgák a postálkodás alól kivétetnek ugyan, de a határ’ 
széki szorosokban való hadiszolgálatra kÖteleztetnek.“
A családi iratokban Hatolyka neve 1635-ben Hatoljka, 1653-ban Ha­
tolyka, Hatojka s más években is ily változatokban fordul elő.
:703-ban emlittetik : Kászonszéki felsőfalvi Thamás Mihály Deák ha- 
toljkai scholamester ; 1705-ben Estván Márton di'k Hatolykán.
Határa Hatolykának kitűnő. A faluban vagyon borvize (savanyu vize) 
kutban, mely onnan vederrel merittetik, jó iható, de messze vinni nem lehet.
— Vagyon fürdője is (fortyogó, Schlammvulcane) mely a kovásznai és oroszfal­
vinál valamivel melegebb hideg kénes fürdő. Reggel és estefelé oly ereje (kén- 
ki/ölgése) szokott lenni, hogy ily alkalomkor benne a fürdés veszedelmes ; 
mely felett, ha a nap feljötte előtt madár repül el, gyakran az is bele hull. 
Emberi élet is esett áldozatul ; a múlt évben is egy Kovács János nevezetű 
kézdivásárhelyi ember beleszédült, belehalt.
Hülés orvoslására nagy gyógyerővel bír.
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k ézh ez  nem  k erü ltek , m elyek  m u ta tn á k  : hogy m ag y aro r­
szág i m ely ik  nem es B a k  fam íliából e re d e tt a h a to ly k a i ne­
m es B ak  fam ilia. — Ig é n y te len ség em  több  ok o k  és k ö rü l­
m én y ek b ő l a h a to ly k a i nem es B a k  c sa lá d o t ö sszék ely  c sa ­
lád n ak  állítom . *)
A  m int a tö rtén e lem b ő l tu d ju k , a  székelyeknél 1475, 
1476, 14Q3, 1514 b en  in su rrec tió k  v o lta k ;  1596-ban p ed ig  az 
ö k ö ra d ó  m ia tt k em én y  lázzadás k e re k e d e tt, m ely  a lk a l­
m ak  valam ely ik én é l n o tá z ta to tt  B ak  Is tv á n  ; de k ie sh e te tt 
nem esi ran g jáb ó l a  székely  lu s trá ra i m eg nem  je lenés m iatt 
is. 1 2) A zonban  1535-ben fiai : B a k  G yörgy  és László  Zápo- 
ly á n a k  te t t  h iv  szo lg á la tu k  és h iv ség ü k  k ö v e tk ez téb en  szé­
k e ly fö ld i n em esség et k ap tak .
E zen idő tő l fogva k ezd ő d ik  a  nem es B ak  csa lá d ra  nézve 
a  va ló d ilag  h ite les tö r té n e ti folyam .
A  X V II  ik  század  n e g y e d ik  év tizedében  a h a to ly k a i 
nem es B a k  csa lád  eg y  á g a  á tszá rm azo tt a szom szédságban  
levő  Szentkatolnára  3) ; m ás á g a  p ed ig  a  X V III- ik  század 
első  fe lében  D o b o k a  várm egy.e Noszoiy község éb e , m ely  a  
je len  század első fe lében  k ih a lt. — E g y  rész, m int tö rzs 
m eg m arad t H atolykán , de ez is eg y  n eh án y  évvel ezelő tt 
egészen  k ih a lt, k iv év e  m ás h e ly re  k ö ltö z ö tt eg y -k é t s a r­
jad ék á t.
E  sze rin t 1467-től egész m o stan á ig  H áro m szék  — a  
székely fö ld  ezen L aced aem o n jáb an  H a to ly k a  és S zen tka- 
to ln a , D o b o k a -v árm eg y éb en  p ed ig  N oszoiy  v o lt családom  
tö r té n e té b e n  azon hely , m ely  a  nem es B ak  nem zetség n ek
1) Tekintve azt, hogy azon hős és vitéz kézdiszékiek között, kik 1289. 
előtt, hihetőleg IV Béla kir. idejében a tatárok elleni vitéz harczaik jutalmául 
(Szegedi : In Vita Reg. Hung. Synops. Vitae Belae IV-i. §. 15— If».) aranyos­
szék földét kapták, az itt letelepedettek közt Bak családbeliek is telepedtek le ;  
tekintve azt is, hogy már 1592-ik év előtt a nemes Bak családbeliek mellett, 
primipilus és pixidarius Bakkok is fordulnak elő Hatolykán ; tekintve még azt 
is, hogy 1592-ik év táján Hatolykának egy része ugyszólva Bak-birtok volt; s 
hogy a szomszédfalvakban is Bak nevezetű családbeliek fordultak s fordulnak 
e lő : nem alaptalan sejtelmem : hogy Mátyás király udvarában szolgáló, de 
Hatolykára ősei közé visszatért elődnek utódai a hatolykai nemes Bakkok.
2) Kállay : Hist. Ért: 136—138. 1.
8) A  sors, a történet engem is ezen helység szülöttjévé tett . . . A z
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e lő n e v e t a d ta ;  a hol a B a k  csa lád  é le te  leg n ev eze te seb b  
nap jai le fo ly tak . — E  h e ly ek  földe szülte, tá p lá lta , s e h e ­
ly ek  fö lde is tem ette  és fo g ad ta  h id eg  re jtek éb e  a századok
anyaföldhöz édesen vonzó ingerétől ösztönöztetett gyermekkorom e hajdani 
édes fészkének rövid ismertetését! kedves olvasó! hasonlóan el nem mulaszt­
hatom ; mint el nem mulaszthattam a Bak család más nevezetes helyéről, Ha- 
tolykáról is némi megjegyezéseket tenni.
Szent-Kcitolna, falu Háromszék vármegyében. Kézdi fiokszékben, a F e­
keteügy mellett. Lakosainak száma: 1848-ban volt 1058 lélek; 1882-ben 1030^
melyből egy-két protestánst kivéve a többi mind katholikus. —r A  templom- 
védszentje Szűz sz. Katalin vértanú. — Az 1882-ki Schematismus ven. Cleri 
dioec. Trans. 105 — 106-ik lapjain a szentkatolnai róm. kath. egyházközségről 
következő nevezetes megjegyzések vannak: „Parochia atitiqua. — an 1332 
memoratur Stephanus sacerdos de S. Catharina (Theiner Vetera Monum. T I. 
p. 5£9.) ’quas subin vicissitudines subiit, notatum non est. — Joannes K ajta  
vicarius generalis a. 1735 hanc parochiam visitavit (Prot. visit vicar ialis ex 
1735 a.) Ecclesia antiqua terrae motu concussa -corruit. — Moderna eccle­
sia suam originem debet Antonio Demény in universitate Pestinensi Decano 
professori, qui ab a. 1815 usque 1823. circa 3242 flos, L  B . Ignatio Szepessi 
Eppo. qui 300 flnos, et fundo religionis, qui ad aedificationem ecclesiae 2772 
f!nos contulit. Aedificatio ecclesiae a. 1823 ad finem perducta est. — Memoria 
Antonii Demény benefactoris inscriptione hungarica lapidi incisa conservatur. 
Patronus: parochiana communitas sine iure praesent: —
Hogy mi volt Szent-Katolnának ősneve, még eddig senki sem tudta fel- 
deriteni. — Ugyanis 1061-ben az ős nemzeti szerkezet és a felerőszakolt ke­
reszténység miatt az ősvallás követői a székelyele közül feHázzadtak még egy­
szer. / .  Béla elnyomta a mozgalmat fegyveres erővel, mindent eltörlött, mi a 
székely nemzetet az őspogány vallásra emlékeztethette, az iratokat elégette, a 
családok neveit el változtatta, a hivatali elnevezéseket átalakította, (akkor kap­
ták a főrabonbán a székelyek főispányja, a főgyalák pedig királybíró nevet) 
s a helységek ősneveit szentek neveire keresztoltette (Olv. Székely Krónika 
284—287. 1. Orbán B. Székelyföld. II. le. 50., 66 1. 88. Kőváry : Érd. Rég. 
64.) „Szent-Katolna jelenlegi hangzatos neve — mint Orbán B. Székelyföld 1. 
JII. k. 146 lapján említi — az egyházközség ^édszentjétől, Szent Katalintól 
ered, mit igazol a pápai dézmák regestruma is, hol az 1332-ik év rovatában 
(646 1.) ezt találjuk : „Stephanus sac. de Sta Katherina solv. 5 ban. ant. et
4 pars“ mi néveredetének igazolása mellett egyszersmind adat arra is, hogy 
Szent-katolna a XIV. század első felében már tekintélyes egyházközség volt.“ 
így kapta nevét Doboka vármegye felsőkerülete panczélcsehi járásában 
levő Sz. Katolna falu is, mely sz. Katalin nevezettel 1574-ig népes falu volt, 
ma puszta; hol sz. Katalin tiszteletére emelt templom- maradványai látszanak. 
— Kodor. Doboka várm. 562—564. 1. Hasonlóan L. Divers. Gott. Cista 2. fase. 
3 Kr. 25. Capit. Albense, nemkülönben Centuria U. Kr. 59.)
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so ra in  á lta l d ísz le tt p o lg ári- és had i je lese it a B ak  c s a ­
lád n ak  ! . . . .
Ig en  n ag y  k á r  az. h o g y  a B ak  csa lád , a m egnem esi-
Sz. Katolnán többször tartotta Háromszék közgyűléseit. Tudomásunk 
azonban csak is azon 1650-ben jan 31-én tartott közgyűléstől van, melyen 
dalnoki Kovács Ferencznek -hadban szerzett érdemeiért Rákóczitól 1647-ben 
nyert nemes levele kihirdettetett — Régiség tekintetében említést érdemel Szent- 
katolnán a falu között nagypázsint nyugati része, hol régi urnák találtattak, a 
mezőn pedig az eprés és virágos határ rész. Vagyon borvize is az alszegben 
Nemes-féle kúria lcutjában ; nem különben Pál Imrénél és Cseh István szom­
szédságában is.
Szent Katolnánál, hol a Kászon vize a Feketeügygyel egyesül, az áljára- 
tot Kecserévének nevezik, hagyomány szerint azért, mivel a honfoglaláskor Kecse 
vezér ott szállott át. (Orbán B. Székelyföld III. k. 146. 1.) — Szentkatolna a 
tatároktól és moldvai sergektől igen. sokat szenvedett.
A családi iratokban Sz. B Hatolna : ió io  ben előfordul Szentkatolna,
1633-ban Zent Katona, 1668-ban Szt. Katona, azután Szentkatolna nevezettel.
1617-ben emlittetik „Bálintk  pap ugyan szent-katolnai prédikátor.tt
1633-ban Zent-miklósi Máttias pap Szentkatonán, a ki nős és gyermekes 
is volt, a m'.t bizonyít egy másik levél, hol ez áll: „Az betsületes Mathias
Pap Uram, Czikj Szent-Miklósi, ki mostan ugian szentkatolnay, Pap havai An­
drás Deakal Edgiüt, mind az két felek kezdi szekb. — szentkatolnan lakok 
anno 1637 die B. Marty“ (Bak csal. lev. I k Nr. 10.)
Pécsy István szentkatolnai parochus, ki hasonlóan házas pap volt, de a 
ki 1659. die 7-a Április* magiba szállván és papi tiszte s kötelességéről meg- 
gondolkozván az Concilium Tridentinum szerént mindenekben élni akarván, sza­
bad akarata szerént feleségétől, melylyel eddig Jiite s canon ellen élt, elvált 
in perpetuum etc (olv. Veszély: Érd. Egyli. tört. Adatok I. k. 315. 1. A katlv 
székely papok a reformatio alkalmával meggyengült disciplina következtében, 
nősültek a X V I—XVIII-ik században. Veszély: Érd. Egyh tort Adat I. k. 
301—316. 1.
Családi iratokban i66o-ban emlékezés tétetik P. Fraji. Rózáról is, kitől 
kedves emlékképpen őriz a szentkatolnai egyházközség egy ezüstből való mű­
vészileg készített csinos szép pacificalét“ is aranyozott feszülettel. A kereszt 
három végső részén és a felfeszitett üdvözítő lábánál felosztva e szók olvasha­
tók : „Esto propitius — mihi — Jesu.'1 — A talpán pedig : „In honorem Cru­
cifixi pro hominibus Jesu curavit: P. F ran: J o s :  Révi. Anno 1660 .4
1664-ben Philipcsovich Páij szentkatolnai pleb. és háromszéki esperes
1689-ben K is András hasonlóan sz: katolnai pleb. és háromszéki esperes. 
Olv. Veszély: Egyh. Tört Ad. I. k. 374 1.
1650 Ferencz Deák szentkatolnai schola mester. i6ői-ben pedig Sza- 
niszló János. (Olv. Közművelocfés. 1879. sz. 4t.)
1714-ben volt szentszéki procurator fiscalis a háromszéki esperesi ke-
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t e t t  székely  te lk é t H a to ly k á n , m elyben  székely fö ld i nem es 
le tt, m in t e rek ly é t je len leg  kezén nem  ta r t ja  ! . . . x)
Valam int m inden re jt, ősi csa lád: úgy a B a k  család is 
nemességét vitézségének, királya, fcjeedlme és hazája irá n ti hiv • 
sége- es hiv szolgálatának köszöni; m it b izonyít 1535-ben 
aposto lok  oszlása ünnepén , N agy-V áradon  k ö lt czim eres n e ­
m eslevele 2) m elyet h a to ly k a i B a k  G yörgy  és László  k a p ta k
riiletben : D. Emericus Lőrinczfi, magister Szent-Katolnensis (Veszély: Érd. 
Egvh. Tört. Ad. I. k. 651.)
*) Olvasd, aiább !
2) Ezen nemes levélről 1655 mart. 20-án kelt végrendeletében Bak Ja­
nes (I.) említést tesz, mondván: ra leveleket is Bátyám kezében bízom, mivel 
a nemes J.evelünk is edgjut vágjon.“ — (Olv. Bakk csal. lev. I. k. Nr. 4.) 
—. Azonban később azt Hatolykáról Bak Anna (Szabó Ferenczné) magával 
Csik-Somlyóra vitte volt e század elején, s a Csik-Somlyói conventbe helyezte 
el ; mint 1703-ban a Rákóczi forradalomkor hasonlóan leveleikét több erdélyi 
családok ide biztosítás végett elhelyezték (Eenkő K . Csík Gyergyó Kászon 
Leírása II. k. 90. 1 ) — 1838-ban Petres Antal Csik-Somlyőról azt lehozta, 
mit hatolykai Bak János 15 forintot Petres Antalnak lefizetvén — magához 
vett ; 1839 januárius 30-kán Marosvásárhelyt a Királyi Táblánál lemásoltatta s 
magának kiadatta; de midőn hazatért, útjában Maros-Bogáton Bak István há­
zánál hálván, éjjel párnája alól azt — a Bak családot érdeklő egy másik fon­
tos okmánynyal együtt valaki kivette. — Mint Enyeden l882-ik évbeni járásom 
alkalmával Bak János említette, eleget perelt; de még is vissza nem tudta 
kapni. — mely két fontos családi okmány később amint Bak János sejti — dr. 
Bak Józsefhez került Enyedre — a kinek házánál az 1849. jan. q—11 -ki vészes 
napok alkalmával az oláhok általi pusztítás és égetés mértalékává lett (?).
Ezen nemeslevél a Bak családnak Szentkatolnára, átszármazott ágát illette 
inkább, mint a Hatolykán maradottét; mivel 1655-ben említett Bak János, — 
ki azt át adta őrizet végett bátyjának — a szentkatolnai Bak család őse volt 
Lásd 62-ik lapon) ; aztán a Hatolykán maradott Bak család Bak Miklós és ifj. 
Bük Ferencz őseik által 1591 máj 5-kén Báthory Zsigmondtól külön armalist 
kaptak (Olv. 104-ik lapon).
A szentkatolnai Bak családnak nemeslevele, melynek hiteles másolata 
Enyeden Bak Jánosnál meg van, szóról-szóra következő :
„Nos Ferdinandus Primus Divina Favente Clementia Austriae Imperato r 
Apostolicus Hungáriáé et Bohemiae Rex, hujus Nominis Quintus Rex Lom­
bardiáé et Venetiarum, Galliciae et Lodomeriae, Illyriaeque, Archi-Dux Aus- 
iriae, Magnus Princeps Transylvaniae, et Siculorum Comes etc. Memoriae com­
mendamus tenore praesentium, significantes, quibus expedit Universis et Sin­
gulis, quod Nobis die Trigesima mensis Janurii, Anni Millesimi Octingentesi: 
mi Trigesimi Noni, stante videlicet Termino ‘Celebrationis et Cursus Judicio-
a hol Ján o s k irá ly  a tö b b iek  közt Írja : „Ezekhez k é p e s t 
tek in te tb e  vevén  h a to ly k a i B ak  G y ö rg y  és L ászló hiv  a la t t ­
v a ló in k n ak  h iv ség ö k e t s hiv  szo lg á la tjo k a t, m ely ek e t ők 
ezen M ag y aro rszág  szen t k o rm án y án ak , an n ak u tá n n a  a mi 
kegye lm es szem élyünknek  a h e ly ek  és idők  v á ltozásával az 
ők  teh e tség ü k  szerin t te tten ek , m éltónak  Íté ltü k  hogy  ne­
k ü n k  és ezen o rszág n ak  te t t  szo lg á la tjo k a t a mi k irá ly i k e ­
gyelm ünkhöz illő a ján d ék k a l m eg ju ta lm azzuk .“
„A n n ak o k áé rt ezen B a k  G y ö rg y ö t és L ászló t . . . .  a
rum Tabulae Nostrae Regiae in dicto Transylvaniae Principatu, Partibusque 
eidem reincorporatis Judiciariae, juxta Caesareo-Regiaeque principalem e Con­
sensu Universorum Statuum, et ordinum trium nationum antelati Magni nostri 
Transylvaniae Principatus et partium eidem reincorporatarum factam Ordina­
tionem per distinctas Periodos continue ac proxime a Dominica prima post 
fepiphaniam,' usque ad Dominicam Esto in Libeia regiaque Civitate nostra Ma­
rosvásárhely durrante, ad quam ‘utpote Tabulam nostram regiam Judiciariam, 
Causae Fidelium nostrorum Regnicolarium Transylvaniae* et Partium eidem 
reincorporatarum, e publica, et - approbata eorundem Consvetudine tam per 
formam brevium Judiciorum, quam etiam longo Litis processu determinari, et 
adjudicari solitae (exceptis Diaetalibus) Universae generaliter fuerant proro­
gatae una cum Fidelibus nostris sincere, et respective dilectis Spectabilibus, 
Magnificis, Generosis, item et Egregiis Alexio Diniéi de Vargyas praedictae 
Tabulae nostrae Regiae in Transylvania et partibus eidem reincorporatis Ju­
diciariae in Persona nostra Praeside ordinario Magistris-ilem nostris Protono- 
tariis et Juratis dictae Tabulae Regiae Assessoribus pro faciendo causantibus 
Judicio moderativo in eadem Tabula nostra regia Judiciaria pro tribunali se ­
dentibus et conátitutisfacta primum prae foribus Litigantium, usi moris est, et 
consuetudinis receptae, legitima per Egregium ae Nobilem Ludovicum Mihally 
praedictaé nostrae Tabulae Regiae in Transylvania partibusque eidem reincor­
poratis Judiciariae Scribam ac Juratum Notarium proclämatione — Nobilis 
Joannes Bak de Hafolyka magno Enyedini residens, et comorans coram i^obis 
personaliter constitutus exhibuit, et praesentavit Majestati nostrae Literas quas­
dam Armales Johannis Zápolya Regis in pergameno patenter confectas et ema­
natas Sigilloque ejusdem pendenti roboratas, petens nos debita cum Instantia 
humillime, quatenus nos easdem transummi, et transcribi, praesentibusque Lit­
teris nostris patentibus verbotenus inseri, et inscribi facientes eidem Exhibenti 
pro futura Jurium ejusdem Cantela necessarias sub Sigillo nostro Judiciali, et 
authentico eoque Transylvanico e-xtradari et emanari facere dfgnaremur, quarum 
quidem tenor, verbalis continentia sequitur in haec verba:
Nos Johannes Dei Gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae et Marchio 
Moravia e, ac Lusatiae, et utriusque Silesiae Dux etc. Memoriae commendamus 
tenore praesentium significantes, quibus expedit universis : Quod Nos conside­
rantes nihil magis ad Principes, et qui ad alicujus Reipublicae administratio-
mi k irá ly i  k eg ye lm ünkbő l és h a ta lm u n k n á l fo g v a  ezen o r ­
szág igaz nem esse inek  so rá b a  helyez te tjük , és az ők kézdi- 
székben  H atolykán levő házukat m ind  azon szab ad ság o k k a l, 
engedelm ényekkel, m en tességekkel, m ely ek e t o rszág u n k  tö b b  
nem esseinek  házaik  és nem es u d v a ra ik  tö rv én y  és s z o k á sa  
szerin t b irn ak , m egnem esiten i m éltó n ak  véltük , v a lam in t 
m eg is nem esitjük, n y íltan  kifejezvén : h o g y  m o stan tó l fo g v a  
ezu tán ra  em lite tt B ak  G y ö rg y  és L ászló , s tő lö k  leszárm o- 
zott m indkét nem benlevő  m inden ö rö k ö se i és m ara d ék a i igaz  
n em esek n ek  ta r ta ssa n a k  és te k in te sse n e k .“
nem assumti sunt pertinere, quam, ut cognitis suorum virtutibus, unumquemque 
pro meritis eorundem digna remuneration^ prosequantur. Quae res cum ad con­
servandum cujuslibet Reipublica'- disciplinam plurimum habent momenti, nihil 
statuimus animo dignius, nec auctoritati majorum magis houorificum, quam nos 
quoque in eo genere exercitationis versari, quod et Patriae simul, et bonis 
omnibus plurimum adferret utilitatis nostrorumqije animos, ad imitandam vir­
tutem aliorum inflammare possit. Id quod duabus potissimum rebus fieri posse 
animadvertimus videlicet si bonis et qui totam vitae rationem a virtute sibi ip­
sis petendam esse existimarent contra vero malis pro merito ipsorum congrua 
redderentur ut quantam ostentationem honoris ignominia, qua isti excitari con-
sveverunt afferet eo majorem gloriam am p----- - magis invictum ad omnia subeunda
virtutis perseveratio in illis redderet cum nihil non aggressuri essent homines, si
magnis conatibus magna — ---- componerentur utjam verum --------------- onsideratis
Fidelitate Fideliumque servitiorum gratuitis meritis Fideliam nostrorum Georgii et 
Ladislai Bak de Hatolyka, quae ipsi sacrae primum hujus Regni nostri Hungá­
riáé Coronae, ac dein Majestati nostrae pro locorum; et temporum diversitate 
juxta possibilitatis eoruYn exigentiam cum omni fidelitatis constantia exhibue­
runt et impenderunt, dignum esse judicavimus, ut hanc ipsorum nobis, et huic 
Regni nostri interviendi promtitudinem' aliquo regiae «nostrae munificentiae 
dono prosequeremur, eosdem igitur Georgium et Ladislaum Bak ab omni rusti­
citatis et ignobilitatis statu, in quo iidem, tanquam ab ignobilibus parentibus 
nati, exstitissent, de gratia nostra speciali et de regiae nostrae potestatis pleni­
tudine eximendos, ac coetui numeroque verorum nobilium dicti Regni nostri---------
duximus et annumeramus, domumque ipsorum in dicta Possessione Hatolyka, 
in Sede siculicali Kezdi habitam, omnibus illis libertatibus induitis que, et p ri­
vilegiis, praerogativis que et inmiunitatibus quisbuscunque Domus et Curiae 
nobilitares aliorum nobilium ejusdem Regni nostri de jure, et approbata 
consvetudine gaudent nobilitari duximus et decoramus, imo eximimus, no- 
bilitamusque, et adseribimus decernentes expresse, ut a modo deinceps prae­
fati Georgius et Ladislaus Bak, haeredesque et posteritates eorundem utrius* 
quae sexus universi ab eisdem tanquam a nobili sang vine descendentes, veri 
nobiles habeantur et reputentur, et in Signum hujusmodi nobilitationis nostrae- 
regiae arma seu nobilitatis Insignia : Scutum videlicet quinquagnulare coeles-
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A  szentkatolnai nemes B a k  család ősi czimere s nemességi 
je lvénye , a Z ápo lya J á n o s tó l ad o tt ezen nem eslevél szerin t : 
szélén a ran y o zo tt egy  ötszögü  kék sz in ü  paizs, m elybe be- 
fo g la ló d ik  eg y  p án czé lla l fedett, s a kön y ö k ö n  felül n y íl­
vesszővel á tlő tt, á tszeg ze tt pánczélos em beri b a lk a r , a paizst 
m indenfelől aran y sz ín ű  v irág o k  környezik . — (Lásd, a 13-ik 
lap o n ). — M ely czim ere h a to ly k a i B ak  M ihály p e c s é tn y o ­
m ójáró l v é te te tt  le, k i az t p ecsé tn y o m ó já ra  az e red e ti nem es 
lev é lre  fe s te ttrő l m etsze tte  le.
A  nem eslevélben  a  paizs fe le tt k o ro n a  nem  em litte tik  ; 
azonban  a B ak  M ihály  p ecsétnyom óján  ko ro n a , az 1700 ele­
jén e lh a lt B ak  K elem en  három  o ldalú  pecsétnyom óján  p e ­
d ig  k o ro n a  és k a to n a  s isak  szem lélhető  ; — m iért, a mig az 
e red e ti nem eslevél, v ag y  eg y  oly  m áso lata , m elyen* a czi- 
m er ra jzán ak  h ite les  lem áso lása  is m eg van, e lő k erü l, a jel-
lini coloris, quod sinistrum hominis lorica tectum ac semi hasta supra cubitura 
transfixum intra se continet, margines vero Scuti flores auricolorem referentes 
undique vestiunt, prout in principio praebentium Litterarum nostrarum, artificis 
manu depictum cernere licet, animo deliberato et ex certa rostra conceientia 
eidem Georgio et Ladislao Bak, dictisque haeredibus et posteritatibus eorundem 
universis dedimus et contulimus, prout damus, et concedimus, ac praesentib is 
■elargimur, decernentes per expressum ut ipsi haeredesque et posteritates eorun­
dem universi hujusmodi arma, seu nobilitatis Insignia, more aliorum nobilium 
armis utentium a modo in posterum ubique in praeliis, duellis, torneamentis, 
et aliis exercitiis nobilitaribus, necnon Sigillis, annulis, velis, cortenis, Tentoriis, 
Donr.bus, et generaliter in quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub 
verae et sincerae nobilitatis titulo ferre, gestare omnibusque et singulis gratiis 
honoribus et libertatibus, quibus caeteri nobiles, quomodocunque de Jure,, vel 
Contvetudine utuntur, uti, frui et gaudere valeant, atque possint.
In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam, praesentes Litteras 
nostras Secreti Sigilli nostri appensione communitas eisdem Georgio et Ladis­
lao Bak, dictisque haeredibus et posteritatibus eorundem universis, duximus gra­
tiose concedendas. Datum Varadini in Festo divisionis Apostolorum, Anno Domini 
Millesimo Quingentesimo Tricesimo Quinto — Regnorum vero nostrorum nono.
In quorum litterarum principio, sive Carite aparebant Insignia nobili - 
taria, ab ipso Rege eisdem Georgio et, Ladiclao ßak gratiose concessa, pictoris 
Industria, prout in Litteris declaratum est genuinis suis coloribus illustrata. — 
Regione horum Insignium ad dextram sequens videbatur Scriptura „Commissio 
propria Domini ' Regis.u Erantque Sigillo antefati Regis super caera rubra 
ductili caerae flavae concavaezona sericea varia coloris alligatae infusa im­
presso pendente communitae, et roboratae, patenterque confectae et emanatae
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zett cEimeres p ecsé tay o m ó k  ú tm u ta tá sa  és fo rm ája  sze rin t 
k ész ítte te tt a sze n tk a to ln a i B ak  csa lád  czim ere.
A  családd pecsét- és nemes czim erreli élés te h á t becses, 
szen t és tisz te le tre  m éltó ig aza  a  B ak  csa lá d n ak .
A  ré g i d icsőség  ezen je lv én y én ek  m eg ő rzésére  le lk e ­
sülnie kell a csa lád  m inden tag ja in ak , hol a ré g i czim er 
aeg ise a la tt  a  ré g ie k  hő siesség e  is fe n n ta r ta to tt,  m in th a  e 
czim er •— m ely a m u lta t és je le n t eg y b e  k ö t — „noblesse 
oblige“ elv a lap ján  k ö te lez te  v o ln a  az u tó d o k a t az ősök  
szebb erén y ein ek  szep lő tlen  m egőrzésére  ; m it a B ak  csa lád  
edd ig  hűn  te lje s íte tt  is — a m e n n y ire  a p o litik a i conste lla- 
tio k  és nehéz k ö rü lm én y ek  m e g e n g e d té k ; s a zé rt m éltó  
a rra , h o g y  tö b b  századok u tán  is b ü szk én  tűzhesse  k i az 
ős csa lád  dicsfény k ö rn y ez te  ré g i c z im e ré t!
A  n em essé g ,á lta li m eg tisz te lte tés igen  szép volt és igen  
sok elő jogokkal já r t .  — M int öröknevü  első jo g tu d ó su n k
-- Unde nos Instanti petitione annotati Johannis Bak coram nobis humillime 
facta clementer exaudita, et faventer admissa, praescriptas Litteras, ob inju­
riam temporis laceras, easque in aliquibus locis illegibiles, non abrasas, non 
concellatas, nec in ulla sui parte suspectas, ^ u t vitiatas, sed omni prorsus 
vitio aut suspitione carentes, de verbo ad verbum, exceptis detritis et laceratis 
quae perlegi non poterant, notis signatis, sine diminuitione et augmento, 
variationeque prorsus aliquali, transummi et transcribi, praesentibusque Litteris 
nostris patentibus verbotenes inséri et inscribi facientes, eidem Johanni Bak 
profutura Jurium suorum cautela necessarias sub Sigillo nostro Judiciali, et 
authentico eoque Transylvanico extradandas duximus, et cencedendas communi 
Justitia et aequitate svadente. Datum in Libera, Regiaque Civitate nostra Ma­
rosvásárhely, Die Trigesima mensis Januarii, Anno Domini Millessimo Octin­
gentesimo Trigesimo nono.
L. S. Proclamata nemine contradicente, Lecta, cum Originali collata, in 
lineis ac vocibus, pagina sequenti annotati correcta per Magistrum Alexandrum 
Donáth m. p. de Palos, Protonotarium.
Collata
errataque correcta
Pagina Linea, e t vocibus.
3 „ I n assumti.
3 * 17 n isti, additamentum.
3 v i 8 n subeunda, additamentum.
Donáth. m. p. Mag. Proton. -
per Ludovicum Mihálly m. p. et Moysem Buzogány m. p. 
Regio Tabulares cancellistas.
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„T rip a rtitu m  opus ju r is  co n sv e tu d ih a rii in c ly ti  regn i H un­
g á r iá é “ czimü- k ö n y v éb en  J) m egjegyzi : „ A  bölcs emberek 
értelm e szer ént neines az, a k i t  az ö jósága  m e g n e m e s i te t t— 
A zonban  a nem esség , va lam in t m ás nem zetek , ú g y  nem ze­
tü n k  é le tb e n  is nem csa'k m int e rkö lcsi, hanem  m int po liti- 
~kai k itü n te té s  is fo rdu l elő m ár a leg ré g ib b  id ő k tő l fogva.
A  m ag y aro k  k ö zö tt a  n em esség  a k k o r k ezd e te tt, m i­
d ő n  ezek S cy th iáb ó l P an n ó n iáb a  jö ttek . — M eg h a tá ro z ták  
-u g y a n is  i t t :  h o g y  a m ikor oly  do log  k ö v e tk ezn ék , m ely az 
egész nem zetet illeti, m indenk i m eg je len jék ; m ikor országos 
h a d a t k e ll ind itan i, egy  v éres  h eg y e s  tő r, v ag y  k a rd  hor- 
d o z ta tik  k ö rü l e szav ak k a l : „Ezt mondja az Isten  és ezt p a ­
rancsolja az ország, hogy m indenki erre s erre a helyre (meg­
nevezvén a helyet) feg yveresen , avagy a m in t készülhet, megje­
lenjék és megértse, a m it rendel az országé‘ . . .
A  k ik  ezen . fe lh ív á sra  nem  en g ed e lm esk ed tek , vagy  
k ésse l fe lh a s itta tta k , v ag y  ö rökös szo lg ák k á  té te ttek .
íg y  jö tt  b e  nem zetünk  közé a  nemesek (a szabadok), és 
nem nemesek (a pó rok , p a ra sz to k , szo lgák) közti k ü lö n b ség  
Sz. Is tv án  k irá ly ly á  k o ro n áz ta tv án , a nem zet mind. a n e ­
m esség, m ind p ed ig  a b ir to k ad á si — h a ta lm a t, m ind ped ig  
az o rszágo t a k irá ly i k o ro n á ra , ille tő leg  a fe jedelem re bízta.
Sz. Is tv án  m eg k o ro n ázásá ig , a  fö ldeken , m ely ek re  a 
h onfog la lás idején  a  kü lön  tö rzse k  és n em ze tség ek  m eg te - 
lepedének , a b ir to k jo g  nem  eg y esek é , hanem  kö zö sö n  az 
egész tö rzsé  s nem zetségé v o l t ;  de sz. Is tv á n  m egkoronáz- 
ta tá s a  u tán  szem élyes ö rö k b irto k jo g o t a d o tt m in d en  e g y e s ­
n e k  azon földre, m elynek  ed d ig  tu la jd o n k ép en  c sa k  haszon- 
élvező je volt. — E zen  szab ad  b irto k o s  osztá ly  a lk o tta  a k k o r 
a  n e m e s s é g e t; de ezen nem esség  sz. Is tv án  és a k ö v e tk ező  
k irá ly o k  á lta l g y a ra p itta to tt  a  nem nem esek  o sz tá ly á b ó l is 
azok  á lta l, a  k ik  v itézség , kü lönféle  szo lg á la t és je les té t- *)
(A  gyulafehérvári káptalani levéltárban a 13-ik Liber Regius 47-dik 
lapján is megtalálható ezen nemeslevél. — Mely Liber Äegiust azonban levél­
tárban! kutatásaim alkalmával, fájdalom ! kezemhez nem kaphattam )
*) H. K. I. R . 3. ez. „Az a nemes, ki erénynyel és tudomány nyal bir 
(Antisthenes.) Az az: nemes az, a. ki erkölcsi gondolkozás fenségével, a jellem 
erkölcsi nagyságával, szellemi nagyszerűség és fönséggel bir ; a ki azt testfi, a 
•mi ez erkölcsi Hiedelemmel és az az emberi méltósággal megegyezik.
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tek k el k itű n te k ; mi nem zetünknél lé tre  hozta az eredeti n e ­
mesek osztálya- m ellett, k ik  e red e ti szab ad ság u k  b ir to k á b a n  
voltak , — a -szerzett nemességgel b író k  o sz tá ly á t is, ak ik  a 
k irá ly  á lta l n em esíte ttek  m eg és té te tte k  szab ad o k k á . l)
A  nem esség  teh á t, k ed v es o lvasó  ! évszázadokon  k e ­
resztü l m indig a v itézség , kü lönféle  h iv  szo lg á la to k  és je les  
tett-ekkel sze rez te te tt m e g ; s á lta la  az ille tők  és u tó d a ik  az 
o rszág  tag ja i közé és a k irá ly  k o ro n á ja  a lá  szám lá lta ttak , 
s a  tö rv én y  szerén t m eg k o ro n ázo tt fejedelm en k ívü l senk i 
n ek ik  nem  p aran cso lt. 2)
A  fejedelm ek, je les  te tte ik , szo lg á la tja ik  és m ás é rd e ­
m eikért ném elyeket v á rra l, v ag y  várossa l, fa luval, v ag y  
m ás fekvő  jó szág g a l a ján d ék o z tak  m eg (adományos nemesek, 
nobiles donatarii) ; m ásokat k iv á ltság lev é lle l, czim eresle- 
véllel : l i tte ra e  arm ales tü n te tte k  ki (czimeres nemesek, a r -  
m a lis a e ) ; a  haza és fejedelem  irá n t b en em erita  p e rso n ák  — 
k ik  id eg en ek  voltak , m e g h o n o s íta la k , hazafiuvá té te tte k  és 
ezáltal m eg n em esitte ttek , k ik n ek  azonban m ár a  m aga ha­
zájában  úri, nem es, vag y  vitézlő ra n g ú n ak  k e lle tt lennie. 3) 
— A  n em esség  tö rv én y e in k  szerén t e három  m ódok v a lam e­
ly ik én  sze rez te th e te tt leg inkább .
H o g y  v a lak i a nem esek  so rá b a  em elte thessék , á rrá  h a ­
zai tö rv én y e in k  m eg k ív án ták  : ho g y  az ille tő  - honfi szabad 
személyt az egész várm egye, vag y  leg a lá b b  három  fejedelm i, 
k irá ly i tanácsos, — a  városi po lgárt a v áro si tisz tv ise lők  és 
k é t k irá ly i tanácsos, — a jobbágyot p ed ig  a  fö ldesú r és a 
v á rm eg y e  ajánlja. 4)
V alam in t a népek , n em zetségek  és ta rto m án y o k  czi- 
m erek k e l k ü lö n b ö z te tn ek  m eg eg y m ástó l : ú g y  az egyes 
nem es csa lád o k  is. — Ő k is ő sidők tő l fogva cz im erekkel 
b í r t a k ; m ely m indig  ék esség e  vo lt a nem ességnek . 5) — E zt 
h o rd o z ták , ezt Í ra ttá k  z á sz ló ik ra ; ezt m etsze tték  p ecsé t-
]) H. K. i. R. 3. ez. 6. §. Dr. Dósa Erdélyhoni Jogtudo.nány. I.
k.  77. 1.
2) H. K. I .  R 4. ez.
8) Dr. Dósa E. Erd. Jogt. I. k. 78—84. 1.
4) Egyet. Magy. Encycl. VII. k. 219. . 1791 : 19. t.  ez.
*) H. K. i . R. 6. ez.
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j ö k r e ; ezt fe s te tté k  p a lo tá ik ra ,  h á z a ik ra ;  s ebben  nek ik  
m ind ig  d icsőségük  volt.
A  czim ereslevéllel a  fejedelem től n em esite tt nem csak 
nem ességet, nem csak  b irto k á t, hanem  czim viselhetésijogot is 
ny ert. J)
* A  ho g y  v a lak i n em esség et k ap o tt, k i k e lle tt  eg y  év 
a la tt  nem csak  az o rszággyű lésen , hanem  azon v árm eg y éb en  
v ag y  székben  h ird e tte tn i, m elyben  az ille tő  b irto k o s volt,
— an n u a le  rev o lu tio n e  non o b s tan te  ; k ü lö n b en  e rő tlen  le t t  
czim eres levele  s a  nem esi k iv á ltság o t nem  élvezhette . *)
A  nemesség m ind ig  igen kitün tetett á llást fo g la lt e l ; sok 
kiváltságai, nem esi praerogativa i s szép szabadságai voltak :
*) Egyet. Magy. Encycl. VII. 219. I.
A fzim er, átalánvéve pajzsy mely különféle ábrákkal és jelekkel van. 
díszítve ; ilyenek már az ókorban léteztek; azonban a szó szorosabb értelmé­
ben vett czimer a középkorban veszi eredetét, a midőn teljesen vértezett lovag­
nak ismertető jeléül szolgált harczközben (Magyar Lexikon. V k 587.)
A nemesség kezdé a czimer eket, a pajzsokat i s ; melyek eleinte csak 
különböző jelek lévén, a harezosok egymást ismerék meg rajtok ; de később 
a városok állal is elfogadtatván, ősiek lettek, és egy külön tudományszakot 
eredményeztek, a Hefaldicat, mely paizsok ismertetésével foglalkozik. (Bumül - 
ler : Világtörténet. I. k. 592. 1)
’ Legrégibbek a nemzetségi czimerek. — A czimer adományozás a leg­
főbb állami hatalom jogkörébe tartozik ma is. — Már 1312-ben jöttek szo­
kásba a czimereslevelek. A  nemesi oklevelek egyszersmind czimereslevelek, 
bár azelőtt czimert külön adományoztak nemesi rang nélkül.“
„A czimer minden időben kitüntetés tárgya és a becsület fogalm ával 
szoros kapcsolatban volt, minek folytán elvesztése valamely elkövetett bűntény 
következménye Ion ; a midőn a bűnös czimere hóhér keze által összetöretett.
„A czimer az arra jogosított nemzetség utolsó sarjadéka halálánál szű­
nik meg; ily esetben a ketté szakított zászlót, a széttört czimert, a sisakot és 
pecsétet ily felkiáltással teszik az elhunyt sírjába, gvolt és nincs többé/ “ — —
— Szokás az is, hogy a czimer megfordított alakban az illető sírkövébe vésetik.“
„Családi czimer főrészét az ábrákkal ellátott pajzs képezi; a pajzson 
megkülönböztetésül sisak, korona stb. van alkalmazva*
t A  czimer tulajdonos rangját a sisakon levő korona ágainak száma jelezte,, 
melyeknek száma a grófoknál 7, a báróknál 5, köznemeseknél 3.“
„Különös diszül a pajzs mögött és körül, czimerköppenyek vagy czi- 
mersátrak és czimertartók szolgálnak“ — (Magyar Lexikon. V. k. 587 — 588.)-
2) A. C. 3R. 7. Cz. I ez. — Dr. Dósa : Érd. Jogtud. II. k. 337. 1.
A  nemesi levél szokott váltságdíja, “ha csak díjmentesen nem adatott,. 
1500 frt volt. (Magy. Lexicon 12. k. 535. 1.)
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1. A  nem esek szabadok voltak , j  a szent korona tagjainak  
neveztettek r ) azon okból, m ivel Részesei v o ltak  a k o ro n áb an  
k ép le lt leg fő b b  h a ta lo m n ak , a m ennyiben  a k irá ly t  hajdan  
ők  v á la sz to tták  2), a tö rv én y h o zásb an  ré szesek  v o ltak  3) s a 
főbb és alsóbb  k ö zh iv a ta ln o k o k  v á la sz tá sá n á l fogva az o r­
szág ko im án y zására  je len ték en y  b e fo ly á s t g y a k o ro lta k .
2. A z országos főbb hivatalokra csak nemesek .juthattak  
e l 4) R eg iu so k  is nem es szem élyek v o ltak  a tö rvényes- lé p é ­
sek m egtéte lére , inqu isitiok ra . A ssesso ro k , tá b la b irá k  is : A 
székelyeknél k é t assesso r, v ag y  ha ezek nem  je len h e ttek  
m eg, k é t nem es szem ély p ro c e d a lh a to tt  inqu isitiokban , cita- 
tio k ra , ce rtifica tio k ra . A  n em esek  városi p o lg á ro k k á  is* d íj­
fizetés n é lk ü l leh e ttek . 5)
3 . ' A  g ird s  gyűléseknek  — m archales congregationes. — 
(az az : a. m ag y ar »várm egyék, v id ék ek  és székelyszékek  
közgyű lése inek , m ely e sz ten d ő n k én t n ég y szer ta r ta to tt) , 
ta g ja i voltak az illető törvényhatóságban á birtokos nem esek, 
k ik  a hódolati- s eg y esü le ti eskü  le té te lén é l fogva  a  k ö z­
jó n ak  tö rv én y  é rte lm éb en i e lő m o zd itására  k ö te lesek  vo ltak . 
— F eg y v eresen  je len tek  m eg a g y ű lések re .
4. S en k i m ás, m in t a törvényesen megkoronázott fejedelem  
■parancsolt nek ik , annak hatalma alatt-voltak. M aga a  fejedelem  
is v a lak in ek  p u sz ta  p an a szá ra  tö rv én y  u tján  k ívü l a n em e­
sek e t szem élyében- v ag y  v ag y o n áb an  re n d e s , h a ta lm án á l 
fogva m eg nem  k á ro s íth a tta . <!) — A  nem esek  u d v arh ázá ra  
senk i be  nem  ro n th a to tt. B á rk in e k  fo lyam odására , vád jára , 
k ére lm ére  a b irto k o s  nem esek e t szem élyökben  tisz tek  s tö r ­
v én y h a tó ság o k  á lta l el nem  fo g a tta th a tta k  !) ; v ag y o n a ik b an  
nem  k á ro s it ta th a tta k  s) ; s v ag y o n a ik  lenem  ta r tó z ta th a tta k  9) ;
*) H .  K. iR . 4.  ez, I .  §. 179r •. 16. t. ez. *
2) H. K .: iR . 3. ez. 7. §.
s) H. K . ]R . 3. ez. 1791:11 t ez. Mely hasonlóan mutatja: hogy a 
fejedelem és nemesek hozták (S rendezték az országnak törvényeit.
•) Leop. dipl. 7. p.
6) 179j : 19. t. ez
“) H. K . IR. 9. ez. I .  §.
’) H K . iR . 9. ez. I .  §. 1792:15. t. ez.
*) A. C. 3R. 6. ez. 3. 1630 : t ez.
, s) A. C. 3R  i i .  ez. I .  ez.
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h a  csak  előbb  idézve s tö rv én y k ezési re n d  u tján  elm a­
ra sz ta lv a  nem  vo ltak . — JCi volt te rjesz tv e  ezen k iv á lt­
ság  m ég ‘a h ű tlen ség g e l vádo lt nem esekre  is. J) — A  tö r ­
v én y k ezés e se téb en  is a nem es em ber c sak  ille tő  tö rv én y ­
széke e lő tt „coram  com peten te  Ju d ic e “ ta r to z o tt tö rv é n y t  
állan i és nem  m á su tt;  m int h azán k  tö rv é n y e  kifejezi. * 2)
5. Törvényes jogaikkal- s  fö ldb irtokaik határán belöl fe kv ő  
minden jövedelm ekkel tetszésok szerént m indenkor szabadon él­
hettek; m inden fe lté te les szo lgaság tó l, adó 3) vám - és har- 
m inczad fizetésétő l m en tesek  vo ltak . 4)
6. A  nemes dézmát sem fizetett a‘ m aga h a tá ra ib ó l, h a  
szin tén  p a rasz t fö ldeit é lte  is. 5 6)
7. Szabad akaratán k ív ü l a nemesség nem tartozott senk it 
szolgálni., még' m a g á t a  fejedelm et sem . tí) — P o s tá lk o d á s ra , 
fuvarozásra , g azd á lk o d ásra  se a község , se eg y éb  re n d e k ­
nek  nem  ta rto zo tt. 7) 1848 e lő tt h ad ak o zás idején  sem  s z i l -  
l i tta th a to tt  a  nem es h áza ira  s m ajorjaira  k a to n asá g . 8 *)
8. Fahis-biróság viselésére sem kényszeríttethetett közülük 
senki. 8)
9. H ad i ex p ed itio k ra  is felü lni (szolgálni) m áskén t nem 
tarto zo tt, m int a  fejedelem  p a ran csá ra . 10)
•) A. C. 3R. I .  cz. 2 R . 7. ez. 4. ez. 1615. 1619, 1622, 1630,
1670. t. ez.
Azonban; ezen nemesi kiváltságból és tisztségeikből kiestek a decretalis 
casusokban ; azaz: ha valamely ezégéres. és főbenjáró bűnténynek, u. m; 
gyilkosság, gyújtogatás, rablás- és erőszakos női paráznaságnak végrehajtása 
közben tetten találtattak. — De ha a vétek helyéről elfutottak s ellenfelük 
kezeiből kimenekedtek, azután csak idézés, vagy is perbehivás által s törvény­
kezési eljárással lehetett elitélni és marasztalni. H. K. iR . 9. ez. 2 —3. §.
2) A. C. 3R. 6 ez. I .  ez. 1609. t. ez.
3) A. C .‘3 R . 2 Cz. 5 ez. 1587—1588 t. ez.
*) H. K. iR . 9 cz. 5. §. Némely esetekben azonban, voltak kivételek.
6) A. C. 2R. 10. cz. i . cz. 1581 : t. cz.
6) A. C. 3R. 6. Cz, 4. cz 1630 és 1649 :p  cz.
7) A. C. 3R. 6. Cz. 2. és 8. cz. 1613: t. cz. Még magok a nemesek job­
bágyai sem kényszerittethettek semminemű egyéb vecturára és terehordásra, hanem 
ha mikor pro bono publico a fiskális várakba valamely munitiókat visznek.
8) A. C. 5R. 24 E. A. C. 3R. 21. Cz. i .  cz. 1630: t. cz.
B) CC. 3R. 4. cz.
10) AC. 3. R . 6. Cz. 5 cz.
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lu. A  nemes ember szabadon szerezhetett vagyonokat; azok­
ró l szabadrendelkezhe tési jo g g al b irt. J)
i i . M ind  u r  és nemes ember maga háza és helybeli jobbá­
g y in a k  szükségére a maga határán levő sót sza ’iádon élhette , 
ú g y  m indazonáltal, h o g y  sem  pénzen , sem  a ján d ék o n , sem ­
mi p rae tex tu s  és collusio a la t t  sen k in ek  ab b a n  e ladn i nem  
szabados. * 2)
12. R é g i szokás sze rén t a nem esség  házi szükségeire  
a fiskusi só ak n ák b ó l só t k a p o tt 3), a  m ely  nemes sónak (sál 
nob ilitarisnak) nevezte te tt. 4)
13. A  székely nemesek székely jószágukat semmikép e l nem 
veszthették; m ég  ak k o r sem, ha  fe jő k e t h ite tle n sé g é r t e lvesz­
te t té k  is ; hanem  azok  az a ty afiak ra , v ag y  szom szédokra 
m arad tak .
H. K. I .  R. 5 és 57. cz. 7dövei azonban bejött a m agyar nemes em­
bernél a birtok megkötöttsége a család irányába. — Ez az ősiség, melynek 
alakjában a hűbériség elve a magyar birtokjogban uralomra jutott. -  - Elneve­
zését onnan nyerte, mivel jellemző vonása a birtoknak szükségképem tovább- 
száilása az ősökről az utódra. — A  hűbériség, vagy is az ősiség fönállott ha­
zánkban egész 1848-ig. — Ezen intézmény megalapítására a régieket azon 
szándék vezette : hogy a nemességet megerősítve, elszegényedését gátolja és 
képesítse arra, hogy honvédelmi kötelezettségét minél nagyobb mérvben telje­
síthesse (Franki. Magy. nemz. tört. II. fűz. 282. 1.)
2) A. C. 3R. 15. Cz. I .  ez.
8) A. C. 3R. 15. .Cz. 2. cz.
*) Az 1698 Fejérváron költ 4. t. cz. a nemesség ezen sóbéli illetőségét 
„nemes daraboknak“ nevezi; rendelvén, hogy a főtisztek laistromba vegyék 
vármegyéken és székeken azon úri, fő- és nemes rendeket, a kik régi idő óta 
nemes darabokat szoktak kapni.
Vármegyéken levő sóaknákon a nemesség egy táska darabtól (mely 
1635:40 t cz. és 1638'32. t. cz. szerint málha darabnak neveztetett, és 10 
kősóból állott) 12 dénárt, az az 12 pénzt fizetett (A. C. 3. R . 15 Cz. 2 cz. 
1695 : 5 t. cz. 1698:4. t. cz. gr. Mikó J. Érd. Tört. Adat. II. k. 365. 1.)
A  székelységen levő sóaknáknál a székely nemes ember tartozott befi­
zetni egy köböl zabot, és a szükségére megkivántatott sónak minden darab­
jáért csak egy-egy pénzt (1/2 kr.) A. C. 3 R . 15 Cz. 2 cz; 3 R . 76 Cz. 6 cz.), 
mely pénz Tpecunia g ira lisnak“ neveztetett (gr. Mikó J. Érd. Tört. Adat. I. 
k. 270—271. 1.)
E szerint erdély rendei minden nemesnek jogai közé sorozták a fiskusi 
aknákból oly áron vehetni a sót, a mennyiben annak vágatása került; a mi 
régebben 12 pénz, vagy kis 6 kr. bécsi érték =  22/6 kr. Ez. pénz =  42i10 kr.
3
14- A  nemeseknek még öltözet ruha tekintetében is k i­
váltságuk volt; t. i. a  m ilyen t ők  v ise ltek , a  p a ra sz t népek  
o ly an t m ag o k n ak  nem  c s in á lta th a tta k . — E zé rt tilta to tt  el 
az 1683. fe b r. 10-én S e g e sv á rit  ta r to t t  d iae ta  8-ik a rtiku lu - 
sáb a n  : „hogy  a  p a ra sz tn é p e k  nyestes, fa rk a s  és ró k ab ő r 
süveget, g y o lcs  v ag y  eg y éb  v a r ro tt  in g e t ne v iseljenek, ez­
é r t  t i l ta to tt  m eg az 1714 : 14. t. cz ikkben  a p a ra sz to k n ak  a 
posztó  ru h a  viselés és a  feg y v e rh o rd á s  is.
A  nemesség öltözete kezdetben v o l t : sző r szövetekből, fa r­
kas, p á rd u cz , m edve, sza rv as  b ő r b ő l ; m ivel m int hadakozók  
a r ra  is te k in te tte k  : h o g y  ö ltö ze tö k k e l is re tte n te n é k  a m ás 
n ép e k e t és nem zeteket. — A  X V —X V III- ik  században  p e ­
d ig  nyest, fa rk a s  és ró k a  b ő r  kucsm a, sü v eg  és kalpag , 
b o g iá ro s  k ó csa g  v ag y  s a s to l la l ; nyúszt, hiúz vag y  egyéb  
d rá g a  b ő r p fém es, a ra n y  és ezüst su jtáso s  v ag y  zsiuoros, 
ezüst gom bos posztó  m ente, — fennálló  g a llé ru  su jtáso k k al 
és é r té k e s  g o m b o k k a l k ap cso ló d o tt m ellény, — selyem  v ag y  
a ra n y  rój tu  n y ak rav a ló , — k é k  v ag y  zöld ppsztó  szűk m a­
g y a r  n ad rá g , — v e res  v ag y  sá rg a  k arm asin , — veres, sá rg a  
v a g y  fek e te  k o rd o v á n  és sza tty á n  sa rk a n ty u s  csizm a. — 
K é z b e liü l h asz n á ltak  v ag y  fokost, v a g y  c sá k án y t, de le g ­
in k áb b  n ád p á lczá t, ré g en te  p ed ig  b u zo g á n y t is. — Ü nnepé­
ly ek  és m árk á lis  g y ű lések  a lk a lm áv a l e g y  nem es em ber 
d e re k á ró l se h ián y zo tt a g ö rb e  d iszkard .
H a d b an  és h ad ijá ték o k b an  g azd ag o n  cso tá ro zo tt harcz- 
m én ek en , s tru cz , k ó csa g  v ag y  sas to lla l d isz ite tt s isak o t vi­
selve fejőkön , párd u cz , tig ris , m edve, fa rk a s  k ac zag án y n y a l 
n y ak o k  k ö rü l, fényes g ö rb e  k a rd d a l d erek u k o n , buzo g án y t 
lo v a  n y erg éh ez , v ag y  sa já t d e rek áh o z  csa to lv a , v ag y  v á l- *80
—  36 —
oszt. ért. A  nemesi úgynevezett ingyen sóval ha valaki kereskedett, ebbeli 
jussát elvesztette kolozsvári diaeta 1697 márt. 9-ki végzése szerént.
1732-ben az egyházhelyi privatus nemesek 8 mázsa sót kaptak. — A  
nemesi só ára pedig 1748-ban 12 pénzről 18-ra, s onnan mind fölebb emelte­
tett, mig végre 1765-ben egészen megszüntetett, s a nemesség a hon több 
polgáraival egyenlően kezdé fizetni a só t; melynek mázsája napjainkban 3 írt.
80 kr. o. é. (Erdély sóbányászata művelési viszonyainak rövid vázlata össze- 
állittatott a kolozsvári m. k. Bányaigazgatóságnál 1873. 18. 1.)
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Iáiról lé fü g g v e  je len tek  m eg (olv. N ag y  M iki. M ag y a ro rszág  
k ép ek b en  I. k. 251—257, 2 99—304. 1.).
M időn az 1351 : II. t. ez.; a  H. K . I. R .  2. ez. és 9. ez. 
7. §. sze rén t m inden m ág n áso k , fő ren d ek  és nem esek  u g y an ­
azon szabadság i k iv á ltság g a l b írn ak , a  nem esi szab ad ság  
eg y en lő ség ét sé r th e tő  v isszaé lések  m egelőzése v ég e tt, az 
1791 : 17. t. cz ikkben  m eg h a tá ro z ta to tt  : h o g y  a  g ró fo k  és 
b á ró k  a n em esek tő l k ü lö n  re n d e t nem  a lk o th a tn a k  ; hogy  a 
h iv a ta lo k  érdem , és nem  a  czim zet sze rén t o sz to g a tta ssa n ak  
a m ág n áso k n ak  és n em eseknek  k ü lö n b ö z te tés  n é lk ü l ; h o g y  
a nem esek is szo lg á la tu k  ré g ib b sé g e  sze rén t e ln ö k ö sk ö d - 
hessenek  ép p en  úgy, m in t a  g ró fo k  és b á ró k .
A  fejedelmek kötelezték m agokat hitleveleiben a nemessé­
g e t m inden legitime em analt Privilégium ok, Donatiojok, A n n u en ­
ti á j ok, Inscriptiojokban megtartani. — E zen k ív ü l „ha valam ely  
nem esnek  a k á r  szem élyében, a k á r  jó szág áb an , m arh á jáb an  
s szab ad ság áb an  b án to d ása  volt, az v á rm eg y é jé t v ag y  szé­
k it req u irá lv án  felőle, ha  m é ltó n ak  lenni íté lte  a  p an a sz t a 
várm eg y e  v ag y  szék, re q u irá lta  m ind járt a  fe jede lm et és 
tan ácso t s a panasz  o rv o slá sá t e lő seg íte tte  ; s ig y  a  nem es 
m eg vo lt m ég a  fe jedelm ek  ö nkénye  és z sa rn o k sá g a  e lle­
nében  is óltalm azva. x)
A  nem esség  jo g a i és k iv á lts á g a i az 1848-ki 8 —12. t. 
cz ikkek  á lta l m eg szü n te tte ttek .
A  nemes ember czime k ezd e tb en  „U ram “ vo lt, azu tán  
„nem es, nem zetes és v itéz lő .“ — K é ső b b  a  k iem e lk ed e t- 
teb b  c sa lád o k  „ tek in te te s“ czim m el t is z te lte ite k  m eg  stb . 2)
H o g y  v a lak i ré g en te  a  n em esség et m eg ta r th a ssa , k i 
k e lle tt m u ta tn i : h o g y  öt izén á t  m in t v alóságos nem es és 
tö rv én y es szü le té sek  n y o m án  jö t t  le, s leg a láb b  2-jobbágy- 
g y a l b irn ia  k e lle tt.
A  székelyföldön nem csak a nemesek, hanem a lóförend és 
p ix id a r iu s  székely is (kivéve a jobbágyokat) a fennem litett m ajd  
nem minden kiváltságokat élvezte; m ivel a  szék e ly ek  á lta lá -
’) Nemzeti egyesülés (unió) 1630. 3. p. et C. 3 R  I ez. 1744: 6. t. ez. 
1791 : 61. t. ez.
a) Kőváry. Érd. név. csal. 268. 1.
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b an  ren d ö k  k ü lö n b ség é re  való te k in te t  né lkü l nem eseknek  
n ev ez te tn ek  *); azonban  a  nem zeti fejedelm ek u ra lk o d á sá ­
n a k  m egszűn te  u tán i id ő k  fo ly tában , azon sem m i tö rv én y b en  
sem  g y ö k erez te th e tő - s csu p án  te ttle g e s  m egkü lönbözte tése  
tö rtén v én  a  szék ely  ren d n ek , h o g y  a  fő ren d  m inden ne­
m esi k iv á ltság o k  h a sz n á la táb a n  m eg h ag y a tv án , a  lófő s da- 
rabonti ren d ek  adófizetés- s eg y éb  k ö z te rh ek  a lá  kénysze- 
r itte ttek .
„A  székely fö ldön  a  n em esség  — m int O rbán  B alázs 
igen  jó l m egjegyzi S zék e ly fö ld le irása  V . k. 22. lap ján  — 
nem  an n y ira  a  k iv á ltság o k , hanem  a  hon irán ti k ö te lez e tt­
ség  n ag y sá g án  a la p u lt.“
*) A törzsokös székelyek nemzetegészileg kezdettől fogva minden ki­
rályi adomány és czimeies-levél nélkül is mind nemesek voltak (Kállay : H. 
E. 103. 1.). — „Scythuli nobiles privilegiati* úgymond maga Verbőczy is (H. 
K . 3 R . 4 ez, Kállay K . E. 50. 84—85.) — A. székelyek hazájokat fegyver­
jogon szerezték, birtokok vérok ára. — A fegyverrel szerzett földet fiai közt 
tribusonként osztotta k i ; valamint ezt, úgy a hivatalokat is nemenkint és nem­
zetségi ágankint birta; feje Rabonbánnak neveztetett (1553-ki Székely krónika. 
Kállay: K. E. 80 .1. Benkő Károly Csik Gyergyó és Kászon leirások. I.k. 50. 1.)
A  székelyeknél már a legrégibb időkben egy oly democraticus szellemű 
nemzeti szervezkedés volt kifejlődve, ?nelynek párjá t Európa akkori népeinél 
sehol fe lta lá ln i nem lehet; egy oly alkotmány,, mely mindenkit egyiránt kötele­
zett hadviselésre, mikor vész fenyegette a hazát; de a mely azon terület min­
den lakosainak egyenlőségét és szabadságát biztosította.
„Árpád . . .  a honfoglaláskor maga táborából a székelyeknek Rabon- 
bánt ajánlott, s igy ment tovább Pannonia földére
A székelyeknek ezen időtől fogva a magyarral szövetségi kormányuk 
volt. — A székelyek Árpád által ajánlott főnökének utódai igazgatták Erdélyt 
sz: Istvánig, a kihez a székelyek, a hogy Gyulát mint a keresztény vallás 
ellenségét legyőzte, követeket küldöttek ; s vele oly értelmű szövetségre léptek ; 
hogy a székelyek a pénzadó fizetéstől legyenek örökre mentek, de a királyt 
és a pannonföldi (magyar) népet észak (inkább kelet) felől védjék; a király 
őrizetére 100 fegyveres lovast, s a midőn újonnan választott király van, midőn 
az nősül, vagy fimagzata születik, ajándékba ökröket adjanak.“ . . . Egyet. 
Magy. Encycl. II. k. 807—808. 1.)
A  székelyek nem is fizettek semmiféle névvel nevezendő adót, vámot; nem 
adtak tizedet, nem tartoztak katonát tartani, ingyen szolgálatra és békességes 
időbeni postálkodásra is nem kény szeritethettek — Földjüket a legteljesebb 
tulajdonjoggal bírták ; a hűbériség semmi alakban és ju s  regium köztök nem 
volt; a székely örökség kihalás esetén a szomszédokra szállott, nem a koro-
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„M egvolt az „elsőu (prim őr), ,Jófö“ (lovag, (prim ipilus), 
és gya log“ (pixidarius) osztályzat ; ]) de e fe losztású  e lk ü lö ­
n ítés nem  aris to cra ticu s , hanem  a legszebb  d em o cra ticu s  
in tézm ény  , m ert a czim et és ran g fo k o za to t nem  a nem es­
levelek  hártyái, nem az u ra lk o d ó k  szeszélye, hanem  a had
nára ; sőt meg a h itetlenig bűne büntetésében se vétethetett el, hanem az 
3 555 aPr- 28-án létrejött székely constiUitio 14 és 30 czikkelye szerént az 
atyjafiaira maradott; mely ősi törvénye a székelyeknek azonban a fejedelem 
elleni lázadásaik miatt 1562 junius 20-án Segesvártt hozott artikulusok i-ben 
•eltöröltetett, De köztök a leánynegyednek, léányörökösödésnek sem volt helye ; 
az örökség csak a fiukat illette, ezek kihaltával a leányok fiusittattak, és ij*y 
a jószágot ismét fiakra szállították át (Török János. „Hazánk“ I. évf. 35. 1. 
K. ál lay K.. E. 50—53. 1.) — A székelyek legrégibb időktől fogva  katonai nem­
zet, vagy 'is a hadinap vo lt; miért majd nem egészen katonai szerkezetük 
(Kállay: K. E. 82. 1 ) Sok ideig, hunnus Írást használtak; de a hunnus írás 
és más régi hunnus emlékeik a keresztény vallásra térés után elpusztultak, 
mivel a mint fennebb láttuk (23-ík lapon) egy lázadásaik alkalmával minden 
pogányságra emlékeztető jegyek eltöröltettek. így lett nálok a helységek neve 
is keresztény, s igy lett az is ; hogy régi hunnus Írást a deák betükkeli Írás­
sal váltották fel. (Káilay K. E. 55. 1 ) De sok hunnus emlékeik, leginkább.az; 
ellenségeknek több izbeni  ^ berohanásaik, tüzzel-vassal pusztításaik következté­
ben semmisültek meg. — Több századokon keresztül a ?nilkovai püspökséghez 
tartoztak (A székelyföld történeti, régészeti és néprajzi leirását birjuk b. Or­
bán B. jeles munkájában: „A Székelyföld* 5 kötet. Pest 1869 —1874.)
*) A  székely nemzetnél eleinte csak elnevezésileg volt két osztály, két 
rend, u. m : lonfeu (lófő,' lovas, lovag) és giahrlag  (gyalog); de ez is* inkább 
katonai (fegyverzeti) mint társadalmi osztályzat volt, mert a középkor, átka — 
mint fennebb látók — a népek egyik részét szolgaságra kárhoztató feudalis- 
mus a székelyföldön gyökeret verni soha sem tudott.
A legrégibb oklevél, mely a székelység e rendi felosztását emliti, 1096- 
ból L'ói-incz milkovai püspök levele a kézdi, orbai, sepsi s más több Presbi­
terekhez, melyben ezeket kéri:
a) hogy a catliedralis Ecclesiai Templotn felépítésére colloctat gyűjtsenek ;
b) hogy a székelyeket a Sz. földre való háborúra serkentsék; (Benkő:
Milkoviai I. R. 55. 1) *
A deák nyelv elhatalmazása után, hogy a lőpor és puska a hadakozás­
ban felvétetett, a 15-ik században a lovasok neveztettek pri?nipilus oknak, a 
gyalogok pedig pixidariusoknak (Kállay. K . É. 84—85. 1. Primipilus- vagy 
Antesignanus a rómaiaknál egyet tett. Pilum alatt pedig nyilat is, lándzsát is 
értettek.)
Némelyek a ló f’ó elnevezést, a székelyek régi czimjele: a lófőtől szár­
maztatják, sőt azt mondják : hogy Attila ezüst pénzén egyik oldalon egy lófej
\ *
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te rh e ib en  való n ag y o b b  m érvű  osztakozás á llíto tta  m eg J) ;  
— b efo ly t a n ag y o b b  b irto k  is, de ez sem  vo lt pénzaristo- 
c ra tia  u ralm a, m ert a  v agyon  csa k  an n y ib an  n y e r t é rv é n y t 
és szerzett? tek in té ly t, a  m enny iben  n ag y o b b  véderő  k iállí­
tá s á ra  k ép es ité  a  b irto k o sá t. 2)
A  v ag y o n g y a ra p o d á s  a lap ján  b á rk i és b á rm ik o r á tlép -
látható (mit a hunnusok czimerül használtak volna) ; — mások pedig onnan
származtatják, hogy a lófők mivel lóháton mentek harczb a, azért neveztettek, 
lófőknek (Kőváry Érd. név. csal. 266. 1.)
Ez utóbbit bizonyítja Mátyás királynak 1473 lcarácsonhava 9-én Módra, 
várát vívó táborban költ parancslevele is, a hol a király elrendeli: „hogy 
azonnal megvizsgálván átalában az egész székely Lovasságot, őket az őseiktől 
maradott állapotjok szerént különös laistromba vegyétek, a kik az ő maradandó 
különbségek végett Ló-főknek fognak neveztetni. A Gyalogokat hasonlóan más 
laistromba“ — (Sóósmezei Vajda K . Erd. Pojg. M. Törv. Hist 210. 1.)
J) székelyekből, kik a katonai s polgári -főbb hivatalok viselésére
tehetségük s módosabb voltoknál fogva alkalmasabbak voltak, rfőbbeknek“ — 
,fönépnek4 (primőr) kezdettek neveztetni; s igy keletkezett a székhelyeknél a 
lovas és gyalogrend mellé a harmadik : a „prim őr“, a rf'ónép f később az úgy­
nevezett nemes osztály.
A székelynép három rendi osztályzata tekintetében gr Mikó Imre Érd. 
Tört. adatok III. le. 252 —253-ik lapján 1563—1571. évi időközből következő- 
igen érdekes feljegyzés olvasható :
Főember,
Lófő,
Község,
„A székely község a székely nemzet harmadik rendét tette, de egy­
szersmind annak számosabb részét is. Jobbágyságra még 1562-ki fellázadás, 
alkalmával sem sülyesztetett (Gr. Mikó J. Erd. T. A. I. 264.)
„Egy köz lófőnek is két annyit kellett az falu földében adni, mint egy 
parasztnak (községnek), a főembereknek annál is többet (1563 — 1571 közt). — 
Mert a község az ő rendi szerént &dót adott, hadba pedig seriatim mentek, az 
ország szüksége szerint a fejedelem parancsolatja szerint, vagy ötödé, vagy 
harmada, de fejenként igen ritkán mentek hadba; de a lófejek minden hadba 
mint szinte az nemes uraim vagy háromnak vagy négynek egyikét elbocsáták 
(az az) egy lovagot kellett bocsátni ; gyakorta mind fejenként elkellett men- 
niek, nem illett csak egyedül menni, ha főember volt, hanem az ő condjtioja 
szerént kellett menni. Innét volt, hogy azoknak több nyil-földet adott az 
falu, mert többet kellett szolgálni és költeni az fejedelem mellett az ország 
szükségében.“
*) Orbán B. Székelyföldi. V. k. 22. 1.
I Ez a kit a Decretum contineál, hogy 
\  ezek a három Ágban, Nemben osztják 
I a tisztet köztök és az örökséget is.“
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h e te t t  egy  fe lsőbb  osztá lyzatba , de á tlé p té v e l egyszersm ind  
n ag y o b b  k a to n a i k ö te lez e ttsé g e t k e lle tt  á tv á lla ln ia .
íg y , ha a gyalog  *) a lovagok- közé lépett, eg y  fe lszere lt 
lóv^l és sokba  k é rü lő  fe g y v erze tte l k e lle tt  had idején  k iá l- 
lani, egy  ho lnapon  á t m aga k ö ltség én  h ad b a n  éln i. * 2)
H a a lovag 3) akart az elsők (primores) osztályába át­
menni, o lyan  v ag y o n g y a rap o d á s t k e l le t t  k im u ta tn i, a  m ely 
k ép es ité  a r ra  : h o g y  pánczél, sisak , p a iz s  s k o p ják k a l ha- 
dak o zék ép p en  jóm ódon harm ad , n eg y ed - v ag y  ötöd m a­
g áv a l is ló h á to n  je len h essék  m eg a  honvé delem  harczain , 4)
- J) A gyalog  vagy darabant rend állott veres és zöld (egyenruhája) dara- 
bantokból, kik neveztettek plebeusoknak (község, közrend, és pixidariusoknak 
is ( Benkő J. szerint „a pixidibus, h. e. scoleptis, quibus ad bellicas expedi­
tiones, eundum illis erat cum reliqui hastati exis terent.“ — Ezek gyalog tet­
ték katonai, szolgálatukat (AC. 3 R . 76 Cz. 8-ez ) — Kötelesek voltak a fog­
lyokat őrizni, kisérni (CC. 3 R . 8 Cz. II cz.) falusi bíróságot viselni (CC. 3 
R. 4 Cz. 3 cz.) a marosvásárhelyi hidon vámot fizetni (CC. 3 R . 3 Cz. 7 cz.), 
— és némely más közterheket is viselni.
2) Miért succesio vagy vásár után három annyi vagyonról kellett bizonyí­
tani, mint különben (Kálláy : K . E. 144. 1. Mátyás kir. parancslevele 1473. 
Imago Nat. Sicul. p. 50, és az 1818-béli Gyűjtemény.)
*) „Az lófejek az ő lófőségelcben minden széken szabadon éltek úgy 
mint a nemesség az 8 nemességekben, és az földen lakókat, kiket jó igazság­
gal bírnak — úgy mint a nemesség bírják az ő jobbágyokat — ők. is jobbágyul 
bírják, kik ,a rovásnak idején az több községgel együtt megrótassanak* (Gr. 
Mikó J. Érd. Tört Adat. II. k. 361—362.) - - JV lófőség a székelységen magok 
örökségét azon szabadsággal bírták ugyan mint a nemesség, azonban az A. C.
3 R . 76 Cz. 3-dikbéK határozat szerént — azoknak elidegenítések, adások, 
vevéseken kívül. — Házok szükségére elegendő sóf kaptak a flskus aknáiból 
a köböl zab, és minden sódarabért egy pénznek lefizetése után (A. C. 3R. 17 
Cz. >2 cz.) — A hol a darabonti rend megkevesedett, úgy hogy elégtelen volt 
a foglyok őrzésére és kisérésére, sub poena articuli (200 frt) kötelesek voltak 
elmenni (CC. 2R, 8 Cz. 11 cz.). — Az A. C. 3R. 4 Cz. 3 czikében eí volt 
rendelve az is : hogy a veres darabantokkal együtt ’mind a mostani lovas pus­
kások, mind a régi primipilusok rendszerént viseljék a falusi bíróságot.“ — 
Tartoztak a lófők az országgyűlési követek számára adózni (A. C. 5R. 55 E.), 
de désma és más adó alól ki voltak véve (Gr. Mikó J. Érd. Tört. Adat. II. 
k. 361—362. III. k. 266. 1.) >
*) Az az : a primőrök rendébe csak azok -vétettek fe l, kik legalább heírom 
lófőségét (primipilatust), az a z : olyan fekvő birtokokat birtokoltak, melyek 
után az előtt egy-egy lovas szolgálat tétetett, az azokat birtokoló lófő széke-
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— és eg y  hónapon  á t  sa já t k ö ltség en  élhessen a h a d ­
ban. ')
Az egy ik - v ag y  m ásik  ren d b e i á tm en e te i az e rdélyo r- 
szági vajda és a székelyek  isp án ján ak  tu d tá v a l tö r té n h e te tt  
M átyás k irá ly n a k  1473-ki p a ran cslev e le  szerént. A zonban  
az egyik- v ag y  m ás o sz tá ly b a i á tté te lt  néha  a fejedelem  is 
g y a k o ro lta ;  de az leg in k áb b  lu s trá k  a lk a lm áv a l tö rtén t. 2)
E  szerin t ez a h aza íiság n ak  és k ö te lesség é rze tn ek  v o lt 
p ro g ress iv  m eg ad ó z ta tása  ; a ran g fo k o za t nem  a  k iváltsá-
lyek által (Mátyás király 1473-ban költ rendelete. Gr. Mikó J. Érd. Tört. 
Adat. II. k. 362. 1.). — Vagy újabb idei számításként, be kellett bizonyítani : 
hogy belsőtelkek, udvarhelyek (curia nobilitaris) van annyi nagyságú, melynek 
kÖzbecsszerénti ára annyi, mint három úrbéres teleké (Dr. Dósa E. Érd Jog* 
tud. II. k. 234.)
*) Gr. Mikó Imre Érd. Tőrt. Adat. II. k. 361—362. 1.
2) Orbán B. Székelyföldi. V. k. 22. 1. Kállay. K. E. 144 - 158, 1.
A M ustra lustra (a katonaság számbavétele, megpróbálása és gyakor­
lása), a rómaiaktól átvett igen régi szokás volt (Kállay ; H. E. 139. 1. Benkő 
KI. Csik Gyergyó és Kászon leírások I k, 6r — 62. 1.)
A lustrára (a felkelésre) vagy körül hordozott véres karddal, vagy a 
székely Ispán levelével történt az összehívás (Werbőczi P. I. Tit. 3 Thurótzi. 
Chr. P. II. c 10. Kovachich. Scriptores Rer. Hung. Min. T. II. p. 384). •= 
A kardon mind a régi scythák, mind a Hunnusok a Hadistenét értették (Bél 
Mátyás Adpar. ad Hist. Hung. p. 120. Pray Annales Veteres Hunnorum etc. 
L. III. p. 144).
Hogy ha a felkelésnek hirtelen kellett megesni, minden székben „ZűV- 
matüz* .gyujtatott ; t. i. minden széknek kapitánya doboltatott, lármáztatott, 
meggyujtatván egyszersmind az ismeretes r Tüz-Hahn okon“ az oda hordott nagy 
rakás fákat. (Milyen Tüzhalom volt Háromszéken Csernáton és Kézdi-Vásár- 
hely közt a Pókahalma. Kállay : H. E. 80. 1.) — A ki erre meg nem jelent,
feje veszett vagy jobbágy lett (Kállay H. E. 136 — 138.) — A békeidejéni meg 
nem jelenés is keményen büntettetett meg (Dr. Dósa E. Érd. Jogtud. I. 
243-244. 1.
S mivel a székelyek örökséget és tisztséget Törzsökökre, Nemzetségekre 
és Ágozatokra régi szokás szerint osztották fel, a^  összesereglések is nemzet­
ségek szerint estek meg ; a kik az elfoglalt és felosztott földeken annyi tele­
peket formáltak, a hány törzsökös nemzetségek voltak; kikről, vagy vezéreikről 
a telepek és lakhelyeik is elneveztettek (Kállay: H. E. 139 —141. 1.)
Lustrák voltak: 1473. 1614, 1627, 1635, 1647, 1669, 1684-ben s még
1721-ben is volt a székelyeknek egy összeiratása.
A lustrának, a nemzetségék összeseneglésének czélja volt: vagy polgári és 
belső intézeteiknek elrendelése, vagy háborúba menés.
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gok, han em  a k ö te lez e ttsé g ek  n ag y o b b  v o ltá t h o z ta  m a g á ­
v a l ; s igy  a szék ely ek  nem zetnem essége a leg szeb b  dem o- 
c ra ticu s  in tézm énye a v ilág tö rtén e lem n ek .
D e idővel a  h ű b é r (feudális) rendszer, a k iv á ltság o s  
nem esség  E u ró p a  m inden á llam aib an  kifejlődvén, az M a­
g y aro rszág b an  is e lterjed , . . .  mi innen  E rd é ly b e  a d em o ­
c ra t intézm ényü, s a p o litik a i eg y en lő ség  e lv é t valló  szé ­
kely fö ld re  is k ezd e tt b e h a to ln i ; s o ttan  is k e le tk e z te k  id ő ­
vel o lyanok, k ik  h arczb an i k itü n és- v ag y  m ás é rd em eik ért, 
a  haza és fe jedelem nek  te t t  je les  szo lg á la tu k é rt n em esség et 
nyertek .
L eg in k áb b  a  m ohácsi sze ren csé tlen  c sa ta  u tá n  b e k ö ­
v etk eze tt zű rzavaros idő tő l fogva k ez d e ttek  form áln i az e lő ­
kelő székely  fam íliák  kü lön  re n d e t 1), s a  honi fe jedelm ek
a) Békeidején, a lustrát a székelységen a főkapitány a királybíróval 
egyetértve vitte véghez minden székben; — s tartatott azért: hogy a hadisereg 
activus státussá ssámba vétetvén, meghatároztasson : hogy a három rendből 
vagyon szerint lovon, vagy gyalog kiszolgáljon, és hogy ki szolgálatképes ? 
Mely alkalommal a fegyverben gyakorlás is történt 1559 sept. 12. Gyulafehér­
várit hozott árticulusok szerént (Gr. Mikó Imre Érd. Tört. Adat. III. k. 266. 1.) 
— Lustra alkalmával a székelységnél a familiák promoveáltattak, vagy degre 
dáltattak is, a mint meggazdagodtak vagy megszegényedtek. — A nemesből 
lett primipilus, a primipilusból pixidarius, vagy megfordítva ha megépült vagyo­
nok a leesteknelc, újra a régi állapotba jutottak vissza a mustrakor. — A va­
gyonok feljegyeztettek, rang és character szerint; a gyermekek, jobbágyok, 
zsellérek is felírattak. — Lustránál a vérségre és annak tisztán fentartására 
nagyon ügyeltek, mivel a jószágért, perlekedő feleknek meg kellett mutatni: 
melyik törzsök, fajból, nemzetség és ágazatból valók ? . . Azért, mindenki sze­
mélyesen a familiájával együtt jelent m eg; a törzsököt, a melyhez a familia 
tartozott, hitelesen bebizonyította vagy levelekkel , vagy vallomásokkal és 
tanukkal (Kállay; H. E. 155—157 1) — A főbb panaszok és egyenetlenségek 
is lustrakor láttattak el.
b) Háború idején a lustrát véghezvitte a mezei hadak vagy a székelység 
generálisa. — A fegyvertviselők nemzetség és ág szerént számbavétettek, bizo­
nyos osztályokban tulajdon vezérek alá rendeltettek, fegyverök, köntöseik, s 
lovaik megvizsgáltattak, a hadi állásaik és menetutak meghatároztattak ; egy­
szóval a hadilábra állásra minden készületeket megtettek, hogy az első dob­
vagy trombitaszóra, vagy lármafa meggyújtásra útnak indulhassanak.
Nagyon sok tekintetből a székelyeknél igen szép intézmény volt, a fenn- 
említett és leirt lustra és mustra! :
’) Kállay: H. E. 97 — 104 1. Megtörtént az is, hogy a gazdagabbak s.
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a la t t  jö tt  be leg in k áb b  az arm alis, p rim ip ila r is  és p ix ida- 
riu si levelek  osz to g a tása  '), s k ezd ő d ö tt a n em esek n ek  k ü ­
lönböző k iv á ltság o k k a l fe lru h ázo tt osztá lya .
A  székelyfö ldön  a leg szeg én y eb b  n em esn e k  k iv á ltság a  
ép p en  an n y i volt, m in t a  leg d u sab b n a k  ; a  teg n ap in a k  h a ­
so n ló an  annyi, m int a nyolczszáz évesnek .
A  nemesek a nyert nem esi -fraerogativák és szabadal­
m akért viszont szolgálatokkal tartoztak a haza és a fe jed e ­
lemnek. * ) ,
A  haza és fejedelem  h a rcza it ők  v iv ták  ; m ié rt ők a  
sz, korona katonáinak is n ev ez te ttek . — A  tű zfeg y v erek , lö- 
v e g  és á llandó  h ad se reg  b eh o z a ta la  e lő tt csak n em  k izá ró ­
lag  a n em esség  v ise lt5 h ad a t, és m ag á t k iv á ló lag  harCzosz- 
tá ly á  képezte . 3) — A  nem esek  h ad b a n  lovon szo lg á ltak  ; 
ré g en ten  lo vagok  és Íjászok, I. M áty ás k irá ly  a la tt  p e ­
d ig  nehéz vértes, pánczélos v itézek  vo ltak . — A  n em es­
ség  bü szk eség e  a  feg y v er volt i ) ; — ü n n e p é ly e i: a harcz-
nagyobb befolyással bírók, bár makacs ellentállást szült is az, a szegényebb 
székelyeket lassankint jobbágyaikká tették (Pécsi L ászló: Imago antiquae et 
novae Hungáriáé, p, 98 — 99. Kállay H. E. 157. 1.) — E történt leginkább 
kézdi, orbai és sepsi székekben, hol 1466-ban e primőrök, a többi székelyeket 
jobbágyi szolgálatra erőszakolták (Török János : „Hazánk“ I. és f. 35. 1.)
*) Kállay: H. E. 117. 118.
2) Mely szolgálatok és kötelezettségek különbözők voltak a vagyon 
nagysága szerént.
8) Azonban a hogy a tűzfegyverek feltaláltattak, a nemesség ezáltal 
elveszté harczi jelentőségét, megszűnt egyedül harczosztály lenni ; a hajdani 
harczsereg ezután ugyszólva tisztikarrá alakult jobb ára; de egész a leg- 
ujabb időkig fennmaradván némileg a felkelő nemes csapatokban harczosztálya 
insurrectiok ajkalmával.
*) Fegyverzetei, mint más nemzeteknél: úgy a magyarnál is különféle 
változások és átalakulásokon ment keresztül. Ruházatukon felül a módosabak 
viseltek pánczél-ingeket vas karvasakkal, balkezökben viseltek mind lovon, 
mind gyalog járván nagy vasas paizsokat, azokkal egész testeket befedvén és 
oltalmazván; jobb kezükben hordoztak dárdákat avagy kopjákat, ezeket mes­
terségesen tudták forgatni; az oldalokon egyfelől kardot, szablyát avagy he­
gyes tőrt, másfelől tegzet, nyilakat, buzogányt, bárdot, lcelevézt stb. puska 
helyett. A lőfegyver feltalálása után, különböző lőfegyverekkel éltek. — Haj­
dan a ki paizst, vértet mellén és lábain, sisakot és erős bőrkeztyüket viselt 
védfegy ver ékül, megtámadásra pedig lándzsát, vagy alabárdot, kétélű kardot
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já té k o k  (to rnák), e red e tileg  fe g y v e rg y a k o rla to k  és s z in v ia -  
dalok.
A  nép  legelső  nem zetsége közé so ro z ta tv án  a nem es­
ség, e lv á rta  a válasz to ttó l, h o g y  k ö te le sség é n ek  ta r ts a  : 
n e m e ' önze tlenséggel és e rk ö lcsi b ec scse l szo lgáln i a  haza 
ügyeit.
H áb o rú k , h ad ife lü lé sek  (in su rrec tio k ) a lk a lm áv a l a fe­
jedelem nek  p a ra n c sá ra  a nem esség  m aga b ecsü le tén ek  és 
h azá ján ak  sze re ted é rt, tö b b e d  m agáva l, jó  h ad ik észü le tte l 
ta r to z o tt fe lkeln i 2) és h a d b a  m enni a fe jedelem nek zászlója 
a lá . — E g y  h ó n ap ig  sa já t k ö ltség én  lenni. — B elfö ld i szol­
g á la to k a t  ingyen  ta r to z ta k  tenni.
K ö te le s  v o lt a  nem es m u s trá ra  (lu strán ) is m egjelenn i 
hason lón  jó lóval, feg y v erre l és eg y éb  h ad ik észü le tek k el. 3)
A  nemesség kötelessége olyan volt, m in t a középkori lo- 
va g o kké ; hősiesség , b á to rság , v itézség , h azasze re te t, fe jede­
lem  irán ti hűség, vallásosság , b ecsü le térzés, igazaknak , g y e n ­
g ék n e k , védelm e, jóh irnév , Is ten  és em b erek  elő tti m ocsok- 
ta lan  é le t és az, h o g y  valam in t e red e ti re n d e lte té se  szerén t 
m ag áb an  fo g la lta  a nem zet leg n em eseb b  elem eit, k itű n t t e ­
k in té ly , hata lom  és b ir to k ra  nézve : ú g y  k i k e lle tt tűnn i 
érdem , ész, e rk ö lcs  és tu d o m án y  á l ta l  is. . .
vagy vágó szekerczét, az gazdag volt; mivel a középkor elején különösen igen 
nagy volt az érczmüvek ára. — Ezekért csak a nemességből lett a lovasság.
J) Ezekben pánczélozott lovakon maguk is pánczélosan rohantak egy­
másra, tompa lándzsáikkal, néha hegyesekkel is, egyenként vagy egész csa­
patokban.
2) A. C. 3R. 19 Cz. 4 és következő czikkélyekben bőven le van Írva a 
nemesek insurrectionalis kötelmei.
8) A. C. 3R. 20 Cz. i cz. 1559 sept. 12-én. Gyulafehérvártt hozott 
artic. Gr. Mikó J. Érd. Tört. Adat. III. 266. 1.
*) Mint- Nagy Iván (Magy. családai czimü müve I. k. V-ik lapján) 
mondja : „Hazánkban az 1848-ki törvény hatályba léptéig a nemzetet csak a
nemes rend képeké. És ha vannak e körön kívül is nem kevés családok, me­
lyeknek tagjai akár a harcz, akár az irodalom vagy ipar mezején nem csekély 
horderejű szolgálatot tettek a közügynek, s kikre a hon büszkén tekinthet, — 
még a is szereplő nagy tömeg a kiváltságosak sorából állott ki.“
A  haza és a nem2et története, egész múltja kiknek történelmével azo­
nos; és a nemzet sorsát hajdan kik intézték? n^m a nemesek-e? kik alapítot­
ták az akadémiát, a múzeumot, a nemzeti színházat? kik állottak minden köz-
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„A  nem es u tá n o z n i ip a rk o d o tt rég en tén  a  lo vagok  
e r é n y e i t ; k ik  é r in tk e zv én  a  nem ességgel, n ag y  b efo ly ást 
g y a k o ro lta k  a r ra  — fed h e tlen  é le tünk , jám b o rság u k , nem e­
s íte tt  e rk ö lcsö k  s lovag i b ü szk e  cse lek m én y eik  á l t a l ; em el­
té k  és n ev e lté k  a  büszke m a g y a r nem esben  a  go n d o la to t, 
az ö n érze te t és k ép ezék  an n a k  sz iv é t.“ * )
A  nem esnél a nem esi becsületérzés nemes törekvéseket id é ­
zett elő m in d ig ; s fo rrá sá v á  v á lt a  n ag y le lk ű ség n ek . — E zt 
a  szem élyi m éltó ság  érzelm e táp lá lta , m ely  szükségessé  t e ­
szi az ön tisz te lést s k ö v etk ező leg  m ások  á lta li  tisz te lte - 
té s t is.
In n é t v an  a  m ai tá rsad a lo m n ak  is azon érzék en y ség e , 
m ely  nem csak  g y a lá z a to t és g y á v a sá g o t nem  tű r, hanem  
m ég csa k  nem  is h ab o z  o tt, ho l b á to rs á g  és b ec sü le trő l van 
szó ; n em csak  a  sérelm et, hanem  an n a k  á rn y á t is v isszato ­
ro lja  ; a  b ec sü le t k ö te le sség e it, m in t m ely ek e t sem m i tö r ­
vén y  nem  véd, szen tü l te ljes iti, n a g y  gondosan  őrzi a  jó  
h ir t és neve t, m in t ő riz te  hajdan  p a iz sá t a  lo v ag  m inden 
szennytől. 2)
A  lo v ag ság  fen m arad o tt fo lyvást a  szü le té sre  büszke, 
b ec sü le te  s a$ o tt szav ára  so k a t ta rtó , á jta tos, a n ők  irá n y á ­
b an  u d v a r ia s  és a fe lső b b ek  e lő tt fü g g e tlen ség i ö n é rze te t 
tan ú s ító  h arcz ias  és h a lá lt  m egvető  n em ességben  egész a  
m últ század  v ég é ig  • ek k o r  azonban  e ltünedezn i k ez d e ttek  
e tu la jd o n o k  is, v a g y  csak  részb en  m ara d tak  fenn az e lko r- 
cso su lt n em esség n él a  b eh o zo tt v a llá s ta lan ság , g ő g , fe lü le­
te s  m űveltség  és szem érm etlen  fe s le ttsé g  m iatt. — A  n e ­
m esség  e lk ezd e tte  veszten i azon  tisz te le te t, azon n y m b u st, 
m ely a  nem es nevezethez v o lt századok ó ta  tűzve és k a p ­
csolva ! . . P edig , kegyes olvasó! be szép és lelkesítő volt m in ­
dig  — ha jó l  meggondoljuk — a nemes név és nevezet! . . .
műveltségi és közhasznú intézmény megteremtésénél a legelső sorban ? . . . 
Nem voltak-e azok az önzetlen hazafias aristokraták, a nemesek, kiknek iva­
dékai ma is élnek!? — A  magyar eristokratiának és nemességnek nemzeti 
életünk minden ágában fényes múltja van, — erről a hálás nemzet nem felejt- 
kezhetik meg soha ! . . .
*) Lányi M. Cleius Érdemei I. k. 37. 196. 1.
*) A  lovag félt és borzadott rosszat elkövetni: mert ha azt követett el,
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H a valak i valam i szép te t te t  v itt véghez, az t m ondták  : 
e nem es t e t t ; h a  v a lak i szive és le lk e  jó sá g á t ta p a sz ta ltá k , 
azt m o ndo tták  : az nem es szivü- és le lkű  ; az az : te tte , szive, 
le lk e  o lyan , m int eg y  nem esem beré  ! — — —
Oh* nem  le lk es itő -e  ez m ég  m a is, m ég a leg e lfa ju l- 
t a b b , nem es em ber szive és le lk é re  fiézve is ! ? . . . Nem 
d icső  ösztön-e a r r a :  h o g y  a  nem es em b er m indig  o ly a t t e ­
g y en , o lyan  s z í v  és lé lek k e l b írjon , h o g y  ró la  e lm ondhas­
sák  : e valóban ma is nemes ! . . .
„M éltánylan i való  v o lt a  n em esség  o sz togatása , a m int 
O rbán B alázs S zék e ly fö ld le ira táb an  (V. k. 22. 1.) m egjegyzi, 
m ert jó lleh e t én c sa k  eg y  n em esség et, a szivét, becsü lök
— hanem  azért, m ert ez á lta l az in te llig en tia  és a m ag y a r 
elem e lte rjed ésén ek  v o ltak  so rom pó i is m egnyílva, s ta lán  
a „noblesse oblige“ ■ elv a lap ján  a nem esség  b á r  n ag y ré sz t 
n ag y o n  szegényesen  v annak , m ég n ap ja in k b an  is m indent 
e lk ö v e tn ek  g y a k ra n  a legszebb  ö n fe lá ldozássa l — h o g y  
g y e rm ek e ik n ek  kellő  n ev e lte té s t ad janak , s igy  valód ilag  
nem esitik  m ara d ék a ik a t.“
Volt, igen sok volt különösen a székely megnemesitésben !
— Ez valód i b ü szk eség e t o lto tt a  m eg n em esite tt szivébe : 
rang jához m ért á llap o tb an  m ag á t szellem ileg  és an y a g ila g  
fe n ta r ta n i ; a tö rek v é s t fo k o sito tta  a b ir to k á t  is in k áb b  g y a ­
rap ítan i, m int e lpusztítan i.
A -székely  nem es m ég m a is — leg y en  b á r, a  m int m on­
dan i szo k ták  — b o csk o ro s vag y  h é t szilvafás n em esem ber
— büszke a rra , ho g y  nem es. — A  nem esség i tu d a t ő t ig en
a harczjátékokban házassági, koronázási s ;más nevezetes ünnepélyek alkalmá­
val részt nem vehetett; sőt a lovagságtól megfosztatott. — A lovagságtól 
megúsztattak : & kik istenfélők' s fejedelmeik iránt hivek nem voltak; a kik 
az államot megkárosították ; a kik valami nőt megbecstejenitettek; a kik hit­
szegők és becstelenek voltak ; a kik a har czból megfutottak vagy azokat el­
árulták ; a kik szántszándékos gyilkosok voltak ; a kik templomokat, kolostoro­
kat, özvegyeket és árvákát megraboltak ; a kik utonállók, házasságtörők vol­
tak ; a kik ujitást kezdettek az országban ; a kik kereskedés és uzsoráskodás­
sal foglalatoskodtak, (Egyet. Magy. Encycl. X . k. 343. 1 )
Aztán törvénykönyvünkben (Corpus Jurisban levő szigorú intézkedések 
tanúsága szerént maga a magyar nemes is, é^pen oly könnyen kieshetett a 
nemességből, mint a lovag a lovagi méltóságból. — így a többek között olvas-
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so k tó l vissza ta ra ja ; és ,m o st is ösztönzi — b á r  eltö lt a k i­
v á ltság o k , d onatiok , in sc rip tio k  ideje, h o g y  valam i k itűnő t 
műveljen és teg y en  ! . . .
„Dicsőség, a közérdemek- elismerése, m inden időben a hősi 
tettek , a je les  és nagy cselekedetek f ő  rugóját képezte a m int 
hazán k  je les  e g y  férfia m egjegyzi. * )
„A  d icsőség  és k ö zbecsü lés u tán i v ág y  á lta l le lkesítve  
o ly  te t te k e t  lá tu n k  a  v ilá g tö r té n e tb e n  v ég b ev ite tn i, m elye­
k e t, h a  m eg tö rtén tü k  k é tség é n  fölül helyezve nem  volna, a 
reg e  és hősm onda k ö réb e  v a ló k n ak  ta r ta n ó k .“
„É p ezen te t te k  azok, m elyek  az em beri do lgok  re n ­
des fo ly am atá tó l e ltérvén , a k ö zn ap iság  tö r t  ö rvényét el­
h ag y v án , leg b en ső b b  való juk  á lta l nem  kevésbbé, m int re n d ­
k ívü li d im ensióiknál fogva, a közönséges ju ta lm ak  á lta l m eg 
nem  h á lá lh a to k , s m ely ek  o ly  ju ta lm a t, igényelnek , m inőt 
eg y ed ü l az állam  s p o lg á ra in a k  elism erése s an n ak  v a la ­
m ely  lá th a tó  je le  k ép es  n y ú jtan i.“
„Az o rszág iás  nagy-m estere i, a v ilág h ó d ító  róm aiak  
m ár ism ertek  ily  k itü n te té s e k e t oly  te tte k  szám ára, m elyek 
nem  ’va lam ely  p o lg á ri k ö te le sség  te ljes ítése  kö rében , hanem  
a n n a k  h a tá ra in  tú l az ille tő  által' önszán tábó l a közjó irá n ti 
buzgalom tól hev ítve  v ite tte k  véghez. E  ju ta lm ak  koszorúk  
v a lának , m elyek  k ü lön fé le  te t te k é r t  kü lön féle  a lak b a n  ado- 
m án y o z ta ttak . — íg y  a corona aurea  (a ran y  koszorú) egyes 
hősi te tté r t ,  a  corona m uralis  (falkorona) annak , k i 'első az 
e llenséges város fa lá ra  lép e tt, v ég re  a corona civica (polgár- 
koszorú) valam ely  róm ai p o lg á r  é le té n ek  m egm entéséért, a 
leg n ag y o b b  k itü n te té s , m iben  v a lam ely  róm ai p o lg ár ré sze­
sü lh e te tt ; m ert e lő tte  m indenki, m ag a  a  n épgyü lés, s ő t  a 
tek in té ly é re  o ly  b ü szk e  sen a tu s  is fö lkeln i ta r to z o tt.“ •
„A  ró m aiak  ezen k itü n te té se ih ez  ro k o n  in tézm ény t k é ­
sük: hogy ha egy nemes ember a szolgálóját elvette nőül, el volt rendelve : 
hogy mindkettő szalmakötéllel összeköttessék, a vásárra kivitessék és eladas- 
sék. — De törvényeinkben sok bűnesetek vannak feljegyezve, melyek miatt a 
nemes ember, mint a lovag a lovagságot ; a nemességét elvesztette (Olv. S. 
Steph. Deer. L. II. c. 26. 27. 29. 41. 55. S. Ladisl. Deer. L. 3. c. 24 stbi.)
•) Dr. Hegedűs Lajos (Hazánk. I. évf. Pest. 1858. 277—278. 1.)
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peznek  k o ru n k b an  az elég  n ag y  szám m al létező  vitéz- és 
é rd em ren d e k “ ; — de leg in k áb b  k ép eze tt eze lő tt a  nemes­
ség osztogatása.
A  nem ességnek  k a p á sa  á lta l a k i tü n te tte k  c sa lád fá t 
ü lte tte k  m agoknak , csa lád o t a lk o ttak .
Oh, m ennyire le lk e s íte tte  ez a ré g ie k e t!  . . . M ennyi 
dicső és nem esnek  vo lt e szü lő je  és e lő te rem tő je  ! . . .
M iért ezer- m eg ezer o k o k b ó l m ég m a is m éltány landó  
a nem esség  osztogatása , — és nem  m eg v eten d ő  a nem es­
ség ! , . . A  nem ességnek  m a is van  érte lm e 1), h a  kü lön  
jo g o k  avval összekötve m ost n incsenek  is. — Je len b e n  is 
ez egy  felsőbb- és a haza részérő li m eg h ag y ás  eg y es csa ­
ládok  tagjaihoz, ho g y  őseik  p é ld á já t kövessék , k ik n e k  e n e­
m esi k itü n te té s  a d a to t t ! — --------
A z említettek u tá n , kegyes olvasó! térjünk vissza a szen t­
ka tolnai B a k  családra ú jból; lássuk, még átalánosan róla kö­
vetkezőket :
A  szen tka to lna i B ak  csa ládhoz ta rto zó k , m int a láb b  
lá tn i fogjuk — nem csak  ú g y n ev eze tt levél-nemesek, czimeres- 
nemesek (arm alistae) vo ltak , a k ik  c sak  czim eres-nem esleve- 
le t  k ap tak  nem esi-ö rökség  nélkül, hanem  k irá ly i, ille tő leg  
fe jede lm i adományos nemesek (nobiles d o n atarii) is v o ltak  *), 
k ik  közül v o lt o lyan  is, k i adom ányozo tt jó k a t, b ir to k o k a t 
(bona donationalia) fe jedelm i-adom ány m elle tt b irt. — D e 
v o ltak  közülök uj-adományos (nova-donatiosok) is. 3)
T ovábbá , szen tk a to ln a i B ak k o k  jo b b ára  m ind ig  exem ­
p tu s  nemesek vo ltak  4), nem p ed ig  egy házhelyi nemesek (unius 
sessionis nobiles), k ik n ek  szolgáló, k ö z te rh e k e t hordozó  
ú rb é re sü k  nem  v o l t ; s a k ik  ném i te rh e k e t v iseln i k ö te le ­
sek  voltak . 6)
A  m i a családi character vonásaikat ille ti, a c sa lá d tö r­
tén  eti-hagyom ányok , okm árlyok  és tap asz ta la ta im  u tá n  á llit-
*) O Felsége a király nemességet még. most is osztogat
*) Ilyen volt Bak Mátyás (Lásd 55-ik lapon.)
3) Ilyenek voltak a hatolykaiak közül Bak Miklós és Ferencz. (Olv. Dr 
Dósa E. Érd. Jogtud. II. k. 258 — 299 304 1.
‘) Dr. Dósa E. Érd. Jogtud. II. 233 — 334. 1-
*) A. C. 3R. 17 ez. Dr. Dósa E. Érd. Jogtud. I. k. 91. 1.
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hatom  : hogy  ők  is, m int a tö b b i nem esek  és nem esi k iv á lt­
ság o k k a l fe lru h ázo ttak  ősi szokásaikhoz szorosan  ra g a sz k o ­
dók, v en d ég szere tő k , to v á b b á  k ö n n y en  h arag v ó k , de nem 
veszedelm es te rm észe tes sa já tság o k k a l b irók , b á tra k  eg é ­
szen a m erészségig , ősi b ir to k a ik  h a tá ra it  és m esgyeit az 
u to lsó  v o n alig  védők , va lláso so k  és m unkások , egyszóval 
rú t  jellem  nincs bennök . — T ö b b n y ire  v isszahúzódva é l te k ;  
g azd ag ság , v ag y  ha h iv a ta lo sak  vo ltak , h iv a ta lu k n ak  sze n ­
te lték  é ltö k e t.
Elvietehetségök szép, m ajd nem  m inden  ta n ra  és ip a rra  
a lka lm atosok .
K üla lakjok és physical alkotásokat véve : in k áb b  közép- 
n ag y sá g u ak , m in t m ag asak  ; te s tk ö té sö k  m eglehetős zömök, 
de nem  k ö v ér ; erős idegze tüek , je llem zett a rczv o n ásu ak  ; 
szem eik  jo b b á ra  kék , de v an n a k  szü rkés szem űek is ;  sze­
m eik  é lénkek , de eg y  k issé m ély ed tek , m iket az tán  szélye- 
sebb  szem öldökök  á rn y ék o ln ak  be ; hajok  gesz tenye szinii, 
g y e n g e , de v an  szőke és b a rn a  is k ö z tö k ; hom lokok széles 
és n a g y ; szá ju k a t m eg lehe tősen  sü rü  v a s tag  bajusz fö d i ; 
á llu k  közepén  b em ély ed ésse l b ir  ; n y ak u k  erős és v as tag  ; 
m it a z tá n  k é t szé lesebb  váll s a rán y o s  mell egész itn ek  ki.
Vallásra nézve, m ind róm ai ka tho likusok .
A  m i eg y es  c sa lá d o k k a li ö sszek ö tte té sö k e t és össze­
h áz aso d áso k a t ille ti, m int lá tn i fogjuk, a szen tk a to ln a i B a k ­
k o k  m ind ig  tisz tes nem es c sa lád o k k a l jö tte k  ö sszek ö tte ­
té sb e  ; m elyek  k ö zö tt o ly  tö r té n e ti n ev eze tesség ű  nevüek  is 
fo rd u ln a k  elő, m ely ek n ek  v é rö k k e l á z ta to tt  hazafias nym bu- 
sá t- v ag y  m ás érdem eit, h a  a haza nem  is, de a he ly ség  a 
szék  és v árm eg y e , a  hol la k ta k  és m űködtek , ism eri.
III.
t
— M inden  csa lád  leszárm azása, tö rtén e lm i m ozzanatai, 
e sem én y ei é s  eg y es  ta g ja in ak  é le te  a  je len  és jövő nem ze­
d ék re  nézve so k  te k in te tb e n  é rd ek es  és tan u ság te lje s  lévén, 
a fen n em lite ttek  u tán , lá ssu k  ezek e t is a szen tka to lna i B ak  
csa lá d ró l k ö vetkező  tö rtén e lm i je g y z e te k b e n  :
i. A  szentkatolnai B a k  család történelme — m int fen-
5 i
nebb is lá tó k  *) B a k  István  á lta l H u n y a d i M átyás dicső k i 
rá lyunk idejében kezd ismeretessé lenni.
K éső b b , h azán k a t tö b b  százados tö rö k  uralom , ille tő ­
leg- ra b ig á b a  g ö rnyesztő  sze ren c sé tle n  m ohácsi c sa ta  y) u tán , 
Z ápolya János és F e rd in á n d  k ö zö tt a m ag y ar k irá ly i tró n  
fe le tt fo ly ta to tt h áb o rú  a lkalm áva l 1 23) k é t hős és vitéz fé r ­
fiú, h a to ly k a i B a k  György (I.) és László  (I) édes te s tv é re k  
tűnnek  k i a családbó l, m int Z ápo lya hivei, k ik  je les és v i­
téz férfiak  lévén, k irá ly u k  és hazájok  irán ti h ivségök  és 
m inden id ő b en  tan ú s íto tt h iv  szo lg á la tu k é rt i,535-ben k e lt 
a rm a lissa l Z ápo lya á lta l k iv é te tte k  azon e lese tt á llap o tb ó l, 
m elybe  a B ak  csa lád o t a ty jok  b e teg sé g e , lázzadásban i ré sz ­
vétele  m ia tti n o táz ta tá s  e jte tte  ; nem esi cz im er- és nem es­
séggel' a ján d é k o z ta ttak  m eg. 4)
Azon jó té tem én y ek  között, m ely ek k e l a gondv iselés 
c sa lá d u n k a t székelyföldi é le tén ek  fo lyam ában  elhalm ozta , 
k é tség k ív ü l eg y ik  leg fon tosabb  az, 'hogy leg v á lság o sab b  
p illan a táb  an oly fé rfiaka t á llíto tt  é lé re  B ak  G y ö rg y  és 
L ász lóban , k ik n ek  szivében m eglevén  a  dicső m últ és az 
ősi h ag y o m án y o k  irán ti p ie tás, lángo ló  b u zg a lm u k k a l a 
B ak  csa lád o t k iem elték  a p o rb a e sé sb ő l; mely tettükért ők a 
hatolvkai és szentkatolnai nemes B ak család alapítóinak méltán  
mondhatók.
Ok az elsők, k ik rő l b iztosan m ondhatjuk  : h o g y  a h a ­
to ly k a i és szen tka to lna i B ak  csa lád  ősei, s az a la p íto tt  n e ­
m es B a k  csa lád tö rzsfa  élén  á lló k ; — k ik  H a to ly k án  o ly  
szép és n ag y  b irto k n ak  v o ltak  tu lajdonosai, h o g y  H a to ly k a  
egy  szeg le te  u tán o k  nem es B ak k o k  b ir to k á n a k  n ev e z te ­
te tt. P o ra ik a t  h ihető leg  h a to ly k a i s irh an to k  f ö d ik ! . . .
K á r , hogy poraik ismeretlen helyen n yugszanak!
A zonban  h a  d rá g a  p o ra ik a t nem  tudom  is sirh e ly ö k
1) 19-ik lapon.
2) Mely J526 aug. 29-kén történt.
*) Mely uralkodási vágya Zápolyának felkölté a vihart, mi a nemzet 
fáját ketté hasitá, ágait 150 évig egymás rongálására verdesé,
4) Az T535-ik év nevezetes arról is, hogy nemcsak a székelyföldön, 
lianem az egész Erdélyben nagy szükség és éhség volt.
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k ik u ta tá s a  á lta l a B ak  c sa lád n ak  á tad n i, á tad o m  dicső ne 
v ö k e t e sze rén y  so ro k b an  a  c sa lád  elism erése  és h á lá já ­
nak . — A z ily  d icső k  — k ik  csa lád u n k n ak  ö rök  id ő k re  szóló 
ra n g o t és k itü n te té s t sze rez tek  — m egérd em lik , h o g y  em ­
lék táb lá to k  a  csa lád i P a n th e o n b a n  tü n d ö k ö ljö n  ; nem es t e t ­
tü k n ek  em léke soha — niég  a  leg k éső b b  nem zedéknél is- 
— fe ledve  ne legyen .
B ak  G y ö rg y n e k  (I) a  fia v o lt : hason lóan  György (II). 
k itő l a  B ak  csa lád n ak  szen tk a to ln a i á g a  sz á rm a z ik ; B ak  
L ász ló n a k  p ed ig  eg y ik  fia vo lt A n d rá s  (k itő l az ú g y n ev e ­
ze tt h a to ly k a i nem es B ak k o k  hozzák le szá rm azásu k at) 1) 
a m ásik  fia László.
E rd é ly  fü g g e tlen  á llam életi k o rszak a , 1541. jul. 21-ben 
a  m ag y a r k o ro n á tó li elválás u tán  szenvedés-, p á r to sk o d á s-, 
á ru lás-, p usz títás- és vérengzés k o rszak a  k ezd ő d ö tt ; m ely 
m in t v ad  o rk án  vonu lt el E rd é ly  fe le tt, rom bo lt s p u sz tí­
to tt,  de nem  ép ite tt.
B ak  G y ö rg y  és L ászló  u tódaik , a  nem zeti fe jedelm ek 
a la tt  a  had i p á ly án  m ű k ö d tek  n ag y o b b rész t, de a had i p á ­
ly á ró l p o lg á ri érdem  m ezőre is fe llép tek  ; 130 évek  fo ly tá ­
b an  a változó so rs já ték a i s az ingadozó fejedelm i k e g y e l­
m ek labdáji, a  h a tá r ta la n  h a ta lo m n ak  n éh a -n éh a  á ldoza ta i 
is v o l ta k ; töb b szö r m égis n ó tá z ta tta k  a székely  nem zet k ö ­
zös lázan g ása i a lkalm ával, — azonban  m ag o k a t elesni n em  
en g ed ték , nem esi ra n g jo k a t fe n n ta r to t tá k ; m ert h a  az eg y ik  
fejedelem  a la tt  e lvesz te tték , röv id  idő a la t t  a  m ásik  a la t t  
v is sz a sz e re z té k ; e lő reh a to lá sra  tö rő  le ik ö k  p é ld áv a l és ne­
m es v érá ld o za to k k a l je lö lték  m eg a kö v eten d ő  u ta t nem ze­
d ék e ik n ek .
B a k  György (II), a m int lá tók , a nem esség  szerző B a k  
G y ö rg y n ek  (I) a fia, K ézd i széknek  esk ü d t székülő je  (asses- 
sora) volt. — Ig en  szom orú és zavaros időben  élt, sok  v i­
szon tagságokon  k e lle tt  k eresz tü l m ennie.
í553-ban Illyés, a  k eg y e tle n  P é te r  m oldvai vajda fia k i ­
ro h a n t a  székely fö ld re  és sok  p u sz títá s t v itt  véghez 2), a
*) Mint alább látni fogjuk.
8) Benkő Károly: Csik Gyergyó és Kászon leírása. II. k. 79 1.
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m ely  alkalom m al in su rg á ln ia  k e lle tt. — 1562-ben a  szé k e ly  
nép  Ján o s Zsigm ond ellen fellázadt, hajdan i m inden  k iv á l t ­
sá g a it k övete lvén  m eg ad a tn i, de le v e re tte k ; s jun ius 20-án 
ta r to t t  seg esv ári hongyü lésen  szab ad a lm aik tó l m eg fo sz to t­
tak , n ó táz ta ttak  és le feg y v erez te ttek . J) — F e n y ité sö k re  
rszékely tám adt“ és „székely bánja“ e rő ssé g e t é p ít te tte k . — 
1572-ben a szék ely ek  szab ad ság u k  v isszaszerzéséért ú jból 
fe llázad tak . 2) — H ogy  váljon B ak  G y ö rg y  (II) ezen a lk a l­
m ak k al n ó táz ta to tt-e , a d a t u g y a n  nincsen, de k ö v e tk ez te tn i 
leh e t onnan : hogy  fia Is tv án  1642 b en  ú jból n o b ilitá lta to tt. 
— B ak  G y ö rg y  (II) »585 tá jt h a lt el.
3. B a k  István  (I). — T ö rtén e téh ez  b ő v eb b  a d a ta in k  
h iányoznak . O is sok  baj és veszedelem nek  vo lt k itév e  a 
lázad áso k  és h áb o rú záso k  a la tt. — U g y an is, 1588-ban a 
h ad b ó l v issza té rt szék e ly ek  e lőbben i fö ld esu ra ik  e llen  ke- 
g y e tlen k e d te k  3) ; 1595-ben B á th o ri Z sigm ond ellen fe lk e l­
vén  a .szabadjogaitól m egfosz to tt székelység , szélyel v e re ­
te tt  ; sokan  közülök m eg cso n k ita ttak , m ások  k iv ég ez te t­
tek . 4) — B orzasztó  v o lt M ihály oláhoni vajda  tá b o ro z ása  
is 1599. October hó tól, m időn ő B odzán  b e ü tö t t ;  m időn az 
o rszág b ó l k ik erg e tv én , 1600-ban 5) a  székelyfö ldön  B á s ta  
G y ö rg y  p u sz títo tt, tö b b ek e t m egö lete tt. 6) — H ason lóan  a 
székely  föld san y a rú  á llap o tá t elŐ segitette a  szab ad ság o t 
igértjS zékely  M ózes is, k i fejedelm i titu lu s t v e tt fel, 1603-ban 
fe lk e lt a székely  néppel, le g k iv á lt a H áro m szék iek k e l ; s 
nem  ak a rta , hogy  B á th o ri Zsigm ond II. R u d o lf  c sá szá rn a k
x) Kőváry: Érd Rég. 83. 124 1. Sóósmezei Vajda L. Érd. Polg. M. 
Törv. Hist. 264— 274. 1.
2) Mely alkalommal is hasonlóan legyőzetvén, Kolozsvártt tartott gyűlé­
sen újból nótáztattak (Sóósmezei Vajda L. E. P. M. Törv. Hist. 276-277 . 1. 
Bethlen Volfgang. Histor. Lib. 5. p. 213-230 . et Lib 6. p. 231—386.
3) Sóósmezei Vajda L. Érd. P. M. Tör. Hist. 29O. 1.
4) Kőváry: Érd. Rég 93. 1. Istvánfl 30 könyve. Benkő K . Csik-Ggyer- 
gyó Kászon Leírások. II. 7—8. 1.
5) A  székelyek Mihály vajdával tartottak, ki a székely primőrök privi­
légiumát helyreállította.
6) Márkosfalva és Mátisfalva közt Domokos Tamást és Dominicust meg­
ölette, mely két testvérek között az egyik királybíró volt Kézdiszékben (K 3- 
váry. Érd. név. cs. 76. 1.)
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enged je á t E rdé ly t. J) — A  B á s ta  s B á th o ri Zsigm onddalí 
h o sszas h ad ak o zás m ia tt senk i sem  v e th e te tt, m inden föld 
jo b b á ra  p arlag o n  h a g y a to t t ;  mi m ia tt 1603-ban anny ira  
m e g d rá g u lt a g ab o n a , h o g y  v ék á já t 25 a ran y o n  fizették  m eg 
an n a k , a  k in ek  volt. — Iszonyatos c sak  rá  is gondo ln i ezen 
id ő re  ! . . . . L á tn i le h e te tt  tö b b  he lyeken , h o g y  a  büdös- 
h o ltem b erek en , m int kö zp réd án  a  v e sz e tt k u ty á k  és éhes 
em b erek  eg y m ássa l cz iv ak o d tak .“ 2) — S ő t 1604 és 1605- 
b en  is E rd é ly  a k k o ra  p u sz títá so k  k ö zö tt n y o m o rg a tta to tt, 
h o g y  a  h ad ak o záso k  m ia tt m arh á jo k b ó l k ip u sz tu lt em berek  
n éh o l m agok  v o n ták  az ek é t 3) ; — e m elle tt m ég n a g y  éh ­
ség  és nyom or is u ra lk o d o tt.  — A  B á th o ri Zsigm ond r é ­
szére  jö tt  tö rö k  és ta tá r  seg é d csap a to k  az o rszágo t elfog­
la l tá k  1602-ben, nem különben  1613 ban  a B eth len  G áb o rra l 
E rd é ly b e  jö tt  tö rö k -ta tá r  se reg  is p u s z t í to t t ; m ely időben  
a n ép e t m ég  az is k ese rité , ho g y  so k ak n a k  fe leség ek  a 
p o g á n y  ra b sá g ra  v ite te tt. 4) — H o g y  B ak  Is tv án t ennyi sok 
vészes háborúzás, pusz títás , szűk és n y o m o ru sság te ljes  évek  
m en n y ire  m eg v ise lh e tték , — el leh e t kép ze ln i! - -  A zonban 
ő- és B ak  G y ö rg y , B eth len  G áb o rn ak  1619—1623-ban II. 
F e rd in á n d  csá szá rra li h ad a k o zása  a lkalm ával, m a g u k a t k i­
tü n te tv én , k a to n a i é rd em ü k é rt 1624-ben B eth len  G ábor á l­
ta l  G y u la fe h é rv á rit  aug. 11-én k e lt levéllel ú jból no b ilitá l- 
ta t ta k . 5) — E m lítés n é lk ü l sem h ag y h a to m  B a k  Is tv án  é le t­
idejébő l azon n evezetes esem ényt is : h o g y  E rd é ly b e  az uj
b K állay: K . E. 281. 1.
2) Benkő K. Csik Gy. és K . leir. II. k. 67—68, 84. 1.
*) Sóósmezei Vajda L. Erd. P. M. Törv. Hist. 296. 1.
‘) A Gyulafehérvárit 1615. máj. 3 — 19-én hozott törvényezikkek 20-kában 
elhatároztatott : „Miérthogy az elmúlt romlásokkor sokaknak szegénységink 
közöl feleségek pogányok rabságába estenek, kiknek semmi reménységek az 
megszabadulásokban nincsen : azok pedig megmaradván, társ nélkül nem lehet­
nek, némelyek mivel hogy bizonyos ideig megházasulniak nem szabad, házas­
ságnak okáért sokan más országba mentenek . . . Hogy azért a többi is el 
ne bujdossanak . . .  az kiknek gyermekek maradott, inkább táplálhassák: 
afféle embereknek szabad legyen megházasodniok. (Veszély K . Érd. Egy. Tört. 
Ad. X. 244 1.)
®) Gyulafehérv káptl. levélt. 13, Libr. R eg. Gabr. Bethlen 1624. föl. 
47. Nobilitatio Georgii et Stephani Bak
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k alendárium  b eh o zatv án , 1590-ben e lfo g a d ta to tt, b — B ak  
Is tv án  1624-ben e lh a lv án , m ag a  u tán  h áro m  jeles fiat : M á­
ty ást, T am ást és G y ö rg y ö t h a g y o tt h á tra .
B ak M átyást a csa lád  tö rtén e té b en , m in t nevezetes h ő st 
és vitéz k a to n á t em líthetn i. — Ő k a rjá v a l sze rze tt nevének  
és csa lád jának  fény t. — H ősi ön fe lá ldozását, m eg ren d ith e t- 
len h a z asze re te té t m ag a  B á th o ry  G áb o r e rd é ly i fejedelem  
is elism erte  G y u la feh é rv á rtt 1610. m ájus i-én  k e lt  le v e lé ­
vel ; m ely lyel a fejedelem  ő t „nem es és nem zetes lovas­
te s tő r  a lh ad n ag y  B ak  M áty ást, k i eleitő l fo g v a  a  h azán ak  
m ajd m inden  táb o ro zásáb an  h íven  szo lgá lt, a  leg n ag y o b b  
v eszedelm eke t k iá llo tt, v é ré t  v esz te tte , s leg e rő seb b  k a to ­
n ák  k ö te le sség é t te ljes íte tte , ú jra  az o rszág  v a ló ság o s és 
k é tség en  k ívü l levő nem esei közé szám lá lta  m ind a k é t 
ág o n  levő örököse i és m ara d ék a iv a l eg y ü tt, az A ran y o s­
székben G y éres v á ro sáb an  és T o rd a  m eg y éb en  levő  O láh- 
T ohát, D e treh , O láh sz. Jak a b , M indszent, K o k  és B eő lk  
nevezetű  fa lukon  d o n a tió t is ad o tt n ek i tö b b  vitéz tá rsa iv a l 
eg y ü tt. — A  csa lád i h ag y o m án y  ró la  e m li t i : h o g y  ő h ag y ta  
volna h á tra  eg y  jeg y zék b en  : h o g y  a  szen tk a to ln a i és ha- 
to ly k a i B ak  csa lád  őse B ak  Is tv á n  1467-ben a fenn  m ár 
em lite tt m ódon szárm azo tt v o ln a  b e  M ag y arh o n b ó l a  szé­
kely fö ld re . * 3)
Ő h ih e tő leg  a  keze i k ö z t levő  h ite les  k ú tfő k e t, e g y ­
k o rú  fö ljegyzéseket használta , s ezek  u tán  je g y ez te  a  tö r ­
té n e ti v a ló t ú g y : a  m in t az ad a to k b a n  le tév e  vo lt.
Ő, h a  eg y eb e t nem  veszünk is, m ár c sak  ezért is 
m é l tó : h o g y  a  c sa lá d -tö rtén e t lap ja in ak  em léke és neve 
k e g y e le te s  m egőrzés v é g e tt á ta d a ssé k .“ --------—
Nem  tu d h a tn ’, h o g y  a  székely fö ldön , v ag y  a  donatios 
levélben  em líte tt h e ly ek  v a lam ely ikében , h a lt-e  el ? . . . 
M arad ék a i G y é re s e n . k ih a ltak . — U to lsó  v o lt B ak  K a ta lin , 
k i 1810-ben h a lt m eg. — G yéresen  a B a k  c sa lád  belső  te lk e  
o tt vo lt, a hol je len leg  a  v áro sh áza  és a  p ó s ta  h iv a ta l van.
*) A. C. 3. R . 14. Cz. I. ez. Volfgangi Bethlen. Lib. 6. p. 458, 
s) Orbán B. Székilyföldleirása V. k. 139—142. 1.
3) Olv. 19-ik lapon.
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— Az E g e rb eg y en  b irto k ló  B ak k o k  is a  gy éresiek h ez  t a r ­
to z tak  — k ik  közü l B a k  Is tv án  (1848— 49-ben h o n v éd ő r­
nagy , k éső b b  dézsi tö rv én y szék i iro d a  igazga tó ) a nem es 
M en aság y  csa lád b ó l ta r to t t  nő t és S zen t-lm rérő l ir ta  m agát.
— E lh a lt a m últ é v e k b e n ; fia M iklós p e d ig  f. évi febr. 
6-án h a lt el. — B irto k a ik a t M en aság y  Jó zsef és fiai b írják  
(B ak  cs. lev. II. k. Nr. 229.)
Az ő idejében  1633 b an  n a g y  d ö g h a lá l vo lt az egész 
E rd é ly b e n  x) 1637. S ep t. 6-án p ed ig  k é t hajnalcsillag  lá tszo tt 
eg y m ás  m elle tt egész napfellcöltéig , m int eg y  égő tűz, mi­
b ő l a  székely  a ty afiak  sok  m inden t jövendö ltek .
4. B a k  Tam ás (B ak Is tv án  m ásod ik  f ia ) ; ő is tö r té ­
n e ti n ev eze tesség ű  szem ély  c sa lád u n k  m últjában  ; — O 
„néhai B o ld o g  em lékezetű  M lgos első R ák ó cz i G y ö rg y  n e ­
m es E rd é ly  o rszág án ak  F e jed e lm én ek  idejében  in G en era li 
m u stra tio n e  m ilit. trium  ' Sedium  S icu licalium  1635 die 
25. O ct. c o n sc rib a lta to tt  R e g e s tru m b a n “ em litte tik  2) „eötse 
G y ö rg y “ m int nem es em ber lovai lu stra l. — 1635 u tán i 
v a lam ely ik  évben  3) nőül v e tte  S zen tk a to ln án  lak ó  nem es 
B a rtó k  A n d rá s  4) és nem es K e lem en  Ilo n án a k  leányát, O r-
x) Veszély K. Érd. Egyh. Tört. Ad. I. k. 148. 1. a hol emlittetik, hogy 
1634 is nagy halandóság volt.
2) Bak cs. lev. I k. Nr. 4. Hat családi okmánynak Szebenben 1733 
mart. 6-kán sub sigillo Judiciali et authentico Traniae kiadott transumptuma 
16-ik lapján emlittetik: „a Kézdi széki Hatolykai igaz nemessekk nevek ezen 
Series szerint valának és vadnak registralva, vidít nbles : Nagy István senior 
eq 2. Nagy István alter vice Hadnagy eq 1. Czerjék Bálint eq I. Bak Tamás
m. h. eötse György eq 1. Bak Balint m. h. fia Matton etc“ . . . Mely alka­
lommal Rákóczi a székelyeket úgy lustraltatta, hogy a fegyverfoghatólcnak 
gyermekei is felírattak (Sóósmezei Vajda L. Erdély Polg. M. Törv. Hist. I.
k. 315.1.)
3) Miután első neje elhalt.
4) A  Bartók család Málnásról veszi előnevét; tehetősebb családok közé 
tartozott. — E család 1610-ben már nemes volt, mi kitűnik onnan, hogy Szent­
katolnán lakó Bartók András, ugyanazon évi mart. 24-én kelt concambialis le ­
vélben, sőt egy 1617-dikiben is mint nemes személy emlittetik (Bak cs. lev.
l. ’k. Nr, 7.)
Bartók András nője léczfalvi Kelemen András és Cseh Orsolyának 
leánya, Ilona volt; kinek testvér öcscse Kelemen Péter volt, ki az 1610 nov.
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só ly á t (özv. B uda  M ih á ly n é t) ; m ely h ázasság  u tján  S zen t- 
k a to ln á ra  k ö ltö zö tt á t lakni, m inek  az a  szerencsés k ö v e t­
kezm énye is l e t t : ho g y  a B ak  c sa lád  a B a rtó k  és B u d a  
b irto k o k h o z  ju to tt, azt B ak  b ir to k k á  te tte , mi m áig  is a 
B ak k o k  kezében  van. r)
A zonban, B ak  T am ás S zen tk a to ln án  so k á ig  nem  ta r ­
tó zk o d h a to tt csendességben , m ert a II. R á k o c z y  G y ö rg y  
fejedelem  le té te lé re , B odzán 1658. aug . 15 —19-ke kö zt b e ­
tö r t  és a s ilis tria i p asch a  á lta l v ezérle tt 80-ezer tö rö k -ta tá r-  
és o láh h ad  c sa p a ta  á lta l — m ely H áro m szék  te rén  ö ldö­
kölve, pusztítva , dú lva és ég e tv e  v o n u lt k e resz tü l 2) —
B ak  T am ás is több  ez rek k e l eg y ü tt, a  k ik e t a ta tá ro k
16-kán kelt iratban emlittetik (Olv. Bak csal. lev. I. k. Nr. 6). — Kelemen 
György is velők testvér lehetett, ki 1628-ban nemességet kapott (Olv. Gyula- 
feli. káptalani lev. 15. Libr. Reg. föl. 38. Nobilitatio Georgii Kelemen de 
AJsó-Csernaton. 1628 cum exemptione Domus in Alsó-Osernaton. — A nemes 
levél máj. 7. Gyulafehérvárit kelt).
Bartók András és Kelemen Ilonának gyermekei voltak: Tamás és Or­
solya. E családból való volt: Bartók György is, ki 1661-ben sepsi-szék tábla- 
birája volt (Kállay H. E 226. 1. Nagy J, Magy. cs. I. k. 211 1)
1635 máj. 2-án compositio szerént, Bartók Andrásné Kelemen Ilona és 
leánya : Bartók Orsolya, Buda Mihályné, Szentkatolnán levő Deákféle jószágért 
(melynek vicinusa : Cseh Balázs öröksége), nem különben mezőn falun reávaló 
igazságért és egy jobbágyért, alsócsernatoni Deák Mihájyné Ilona és fia Deák 
Györgynek adták cserébe, a mi rész belső jószágok, földök, fii vök, jobbágyok 
és templomba való igazságok volt Alsócsernatonban (Bak csal. lev. I. 
Ic. Nr. 9 )
Nevezetes Bartók Andrásnénak 1633, in festo Circumcis. Dni Szentka­
tolnán kelt testamentuma is, a melyben a szentkatolnai és hatolykai határon 
levő földeiről, és azon községekbeni belső fundusairól rendelkezik. — E tes­
tamentumban előfordul a Bak család történetében nevezetes „dobogó-láb“ is, 
és következő érdekes megjegyzés : „Bassa Thamas urammal két hold zálogon 
hat forintért az kivlseö tekeres ut közöt ugian magamé mind két feleől mel­
lette, melliet en magam adtam vala néhai Kémény Janosne Asszonyomnak 
zalagor az felliel .megirt hat forintért“ (Bak csal. lev. I. k. Nr I I . )
') Legkivált öcsém Bak István, nagybátyám Bak Ádám és Bak Já­
nosnak kezében
-) Orbán B. Székelyföld 1. III. k. 145. 1. IV. k. 10. 1. Ugyanis II. 
Rákoczy György érd. fejedelem lelkét a nagyravágyás, a lengyel korona utáni 
vágy szállván meg, 1657-ben, Lengyelországra rontott; Krakkót bevette ugyan, 
de seregének nagyobb részét elvesztvén, igen káros békére kényszerült a len-
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k é z re  k a p h a tta k , rab sz ijra  fűzve T a tá ro rsz á g b a  h u rczo lta to tt 
el rab ság b a , m in t azt egy  ió ö i. máj. 8-án k e lt  com positio- 
nalis  levél fe lem líti k ö v etk ező  szav ak b an  : „m ivel az iám
fa ta  B a k  Thamnsne asszonyomnak az m ostani hites ura B a k  
T ham as u ra m , rabsagra leven, Tatárországba , azon k iv iil más 
ura to l u g j  m in t B uda  M ihá lytó l (ki Orbai Szekb. Imeczfalván  
lakot) két fia lévén.“ — 1661, aug . szep tem ber h ó b an  A li 
p a sc h a  se rg e  p u sz títv á n .,* 1) ez a lkalom m al H árom szék  is újból
gyeiekkel lépni, miért a török és főrendek reá megharagudtak. A zultán Rá- 
koczyt engedetlensége következtében fejedelmi méltóságától megfosztván, he­
lyébe mást választatni parancsolt. Ennek következtében nov. 3-kán a gyula- 
fehérvári gyűlésen az ország rendei Rliédey Ferenczet választották meg feje­
delemnek. — Azonban Rákóczy nem nyughatván, 1658-ban fegyveres erővel 
Erdélybe jött, Medgyesen össze sereglett rendekkel határozatokat hozató uj 
fejedelemre ütött; a fejedelemséget jan. 14-én újra magához ragadta. — Meg­
tudván ezt a zultán, ^erdély pusztítására nemcsak a tatárokat, a moldva s ha­
vasalföldi vajdákat küldé, hanem maga is a nagyvezér által százezernyi had- 
serget küldött Rákóczy letételére ; mely vad ellenségek irgalom nélkül Erdély­
nek esvén, tűzzel vassal mindent pusztítván, a legvadabb kelyetlenséggel a 
helységeket felégették; a lakosokat, a kik erdők és bérezek rejtékeibe nem 
menekültek, részint leöldosték, részint sanyarú rabigába hurczolták magukkal 
tömérdek zsákmánynyal együtt; Barcsayt tették fejedelemmé, ki a fejed elemséget 
nov. 9-kén Segesvárt el is fogadta; — mire a vad ellenség kiv( nult az or­
szágból (Kőváry Érd. Rég 99. 103. 275. 1. Veszély K. Érd. Egyh. Tört. Ad.
I. 147. 1. Gr. Mikó I. Érd. Tört. Adat: I. 167—168. 1. Bethlen Fark. IV. k. 
550. ez. Benkő K . Csik-Gyergyó és Kászon leir: I. k. 68. 1.) — Igen jól
jegyzi meg Szilágyi Ferencz rHon és K ülföld* 1&4 L évf 28. sz. n o . lapján: 
„Erdély sokat szenvedett e rettenetes nyáron. Évkönyveibe véres betűkkel 
van beírva az 1658-ki esztendő. Sok ezerek lettek abban áldozatává egy ön­
kényét követő fejedelem eszelős dölyfösségének.“
a) Az erdélyiek, de legkivált a székelyek Barcsaynak változó elméjét, 
mind pedig a török uralmát megunván, a tatár fogságból rokonai által kivál­
tót t II. Rákóczy György főhadvezérét Kemény Jánost erdélyi fejedelemségre 
meghívták ; ki 1660 dec 24-kén a fejedelemséget el is fogadta, s a török zsa­
rolás által elszegényedett' hon megszabadítását tűzte ki czélul. — Azonban a 
török udvarnál ellenséges indulatot tapasztalván, I. Leopold császár és magyar 
királyhoz folyamodott segítségért, magát s a nemzetet oltalmába ajánlotta. — 
Leopold Kemény Jánosnak alig küldött segítséget, Ali pascha által vezérlett 
vad csordái a török és tatárok Erdélybe rontottak 1661-ben ; aug.—szeptember 
hónapban iszonyúan dühöngtek, az egész Erdélyt pusztítva keresztül kasul jár­
ták úgy annyira, hogy alig van falu e hazában, mely ezen rémkornak iszo­
nyairól még ma is gyászemléket ne őrizne. — Ali pascha a Kemény János
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a vad  tö rö k -ta tá r  h ad a k  m arta lé k a  és tűzzel vassa l! p u sz ­
títá sa in ak  szinhelye lett. — A  lakosok , a k ik  a  h eg y ek re  
nem  m enekü ltek , leg y ilk o lta tta k , v ag y  ra b sá g b a  hurczol- 
ta tta k .
'  Ellehet képzelni, m ily sokat szenvedhetett a B a k  család  
is e borzasztó i. ulások a lka lm á va l! . . .
B ak  T am ásró l 1661-ik év  u tá n  sem m i em lékezet nem  l é ­
vén a csa lád i ira to k b an , h ihető  : h o g y  az a g g a s ty á n  bajnok , 
k i  1658-ban fe g y v e rt ra g a d v a  a tö rö k - ta tá r  ellen, e se tt fo g ­
ság ra , T a tá ro rszá g b an  elhalt, e llen ség ei fö ldén  ta lá lta  sirját.
B ak  T am ásn ak  első nő jé tő l — k in ek  neve  m ég  fe lde­
rítv e  nincs — volt m a ra d é k a : B ak  Ján o s, ki H a to ly k án  l a ­
k o tt a ty ja  ősi b i r to k á b a n ; — m ásod ik  nője B artó k  O rso ­
ly á tó l ö z v e g y  B u d a  M ihálynétó l) g y erm ek e i v o ltak  : B ak  
F erencz, Is tv án , G y ö rg y  és K a ta  (B ede M átyásné .) 2) Mos
helyett tett Apafy fejedelmet elismerni nem akaró csíkiak ellen a kegyetlen 
budai vezért Ismail paschát küldötte be Udvarhely felöl (Bethlen János „Az 
Erdélyi dolgokról készített III. könyv 18 ez. szerént) ; midőn a esik szent- 
györgyi anyakönyvbeni feljegyzés szerént: „1661-ben százhetvenezer foglyokat 
számlált meg a Török M. Vásárhelyt mind Erdélyieket, . . . .  Csíkban 26 
Templom égett el egy nap, a Somlyai Klastrom is hol Q0 0 0  székely keresett vala 
menedéket 21, Oct. ekkor Csikból 10,000-ret vittek el a tatárok többet öltek meg “ 
— (Benkő K. Csik Gyergyó és Kászon leir. I. k. 68. 1. Veszély : Érd Egyh. 
Tört. A dat: I. k. 299. 1.)
Háromszékem kegyetlen pusztításokat pedig bővebben olvashatni, Orbán 
B. Székelyföldi. III. k. 31—34. 42—43. lapjain.
’) Némelyeknek feleségét, másna k férjét vitték el a tatárok; később 
miután soknak hire sem -hallatszott, honnmaradt élettársának megengedtetett uj 
házasságra lépni (Veszély: Érd. Egyh. Tört. Adat: I 397. 361.)
A történelembuvár, minél mélyebben merül el az 1658 —166i-ki idő 
szomorú eseményei buváriatában, annál fájóbb szívvel gondolkodik ama ke­
gyetlen, ama barbar és szívtelen eljárásokra, mely különösen a székelyföldet 
és fiait ekkor érte. — Elborzad az ember jobbérzelme a felett, a mik ekkor 
történtek, ha tekinti azt is : hogy 1661-ben a csernatoni matricula első lapjaini 
jegyzet szerént még nagy pestis is emészté a népet. — A lélek megdermed a 
székelyföld ekkori képe szemlélésénél, a történelem múzsája könnyeket hullat, 
hazánk történetében vérbetükkel irt e lapra. . . .
De vessünk fátyolt a Bak család történetében is ez iszonyú képre ! . . .
2) A B tde esalád (Bardoczi) székely nemes család, nobilitaltatatott 
1620-ban (Olv. gyulafehérv. kápt. lev. 11. Libr. Reg. f. 26. Nobilitatio Tho-
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to h a  g y e rm e k e i v o lta k :  B u d a  L őrincz (1676 — 1710 körü l 
S zen tk a to ln án  la k o tt)  és B u d a  B á lin t (1688 k ö rü l K ézdi- 
V á sá rh e ly t ta rtó zk o d o tt) . — B ak  F eren cz . Is tv án  és G yörgy  
eg y  1661. máj. 18 k án  k e l t ' com positiona lis  levélben  (B ak  
cs, lev. I. k. Nr. 13) e lőfordulnak , ]) de azu tán  n em ; ta lán  
ők  is az azon év i a u g .—szep tem beri ta tá r já rá sn a k  áldoza ta i 
l e t t e k ! . . .
5. B a k  János  (/.) B ak  T am ás fia. L ak o tt H ato lykán , 
m it m u ta t eg y  1685, febr. 5-én k e lt R e la to r  : In q u sito ria  *)
mae Bede). — Nevezetes e családból Bede Mátyás (néhol Máténak is iratik), 
Miklósvárszék táblabirája 1648-ban (Kállay : H. E. T91. 229. 1. Nagy I. Magy, 
Csal. I k. 267. 1.) Töredék táblázata :
Bede Mátyás 
Bak Kata
Lőrincz, Anna 1714.
*) Ugyanis, Bak Tamásné, Buda Lőrincz nagyobb fiának „égj darab Ős­
től maradót Örökségét, es jószágot, in vicinitatibus ab una Yaroncza Thamas, 
es az nehaj Ferencz Molnár árvái vicinumjaban, ab altera az Fekete Janos 
kapuia élőt való közönséges utcza vicinumjaban . . . .  hogj azzal az helljel 
meghelegednek, annak utanna soha az Öcséit . es hugat más helljert ne hábor­
gássá (u. m. Buda Bálintot, Bak Ferenczet, Bak Istvánt, Bak Györgyöt és 
Bak Katat).
Ezen compositio azon háborgás után történt, melyet előidézett 1658. apr. 
28-án (Olv. Bak cs. lev. I. k. Nr. 13) tett az a compositio, mely szerint Buda 
Bálint betegségében — hogy anyja őt hiven ápolta — Szentkatolnán és Imecs- 
falván minden neki jutó részt, anyjának hagyott volt.
A Buda családtól Szentkatolnán és Imecsfalván belső telkek és számos 
szántóföldek s rétek jővén át Bak családra, a kegyeletes indulat int, hogy ezen 
derék családról is itt megemlékezzem, mint a melynek több régi levelei is ta­
láltatnak a Bak család levéltárában.
A  B u la család, Imecsfalvi eredetű régi család, Szentkatolnára Bartók 
Orsolya után szármozott volt át. — Kezdetben mint primipilus, azután pedig 
mint nemes család fordul elő családi régi iratokban. — A. Buda család jószága 
volt Imecsfalván, szomszédai felül : Imecs Tamás, Oláh (Buci) László, a lu l: 
Csusz István (Olv. Buda Lőrincz testamentumát 1696. nov. 15-kéről. Bak cs. 
lev. I. k. Nr. 23.) — A nemességet Buda Ignácz, György, Illyés és János 
kapták (Olv. Gyulafeh. kápt. lev. Prot. Miserere mei Dne. föl. 133.) — A 
16-ik század végétől kezdve e családnak csak következő töredék nemzékrendét 
közölhetem :
levél, m ely b en  a ty ja  is fe lem lite ttik . J) — A  g o n d v ise lés  
á lta l szám ára  k ije lö lt cse lekvési k ö r t  le lk iism ere tesen  b e tö l­
tö tte . — A  m int in tézk ed ése ib ő l lá tszik , egész é le tén ek  v é g ­
szakáig , t. i. azon időpon tig , m időn a  so k  gond , fá ra d tsá g  
és sza k a d a tla n  m unkásság  m eg tö rék  te s ti  erejét, c sü g g e d e t- 
len  k ita r tá ssa l fá rad o zo tt csa lád ja  jó llé te  em elésén. — Ig en  
vallásos, józan életű  és go n d o s c sa lá d a ty a  v o lt ; a  m elle tt 
m ódos em ber is ; m it m u ta t 1655 m art. 20-kán  k e lt te s ta ­
m en tum a is, ho l ezek e t Írja a tö b b ek  k ö z t : „Én B a k  Já n o s  
nobilis, kézdi széki H a to ly k a i. teszek  em lék eze te t az én k é t 
k is nevele tlen  fiaim nak B ak  Ján o s  és B ak  K e lem en n ek , 
valam i édes A ty jám ró l N em es B ak  T am ásró l fa lun  m ezőn 
és ré te k en  reám  d ev en iá ltak , ugj valam i ré s  nobiliseim  is 
v ad n ak  in A nno 1655 D ie 20 m arty  m in t hogj Is te n  lá to ­
g a tá sa  m iana súlyos n y av a ly á t v iselvén , m agam m al is jo te -  
h e te tlen  vagyok , e rő tlen  b e te g  ág jam b an  vagjok, ha  m egh- 
tan á lo k  halni, m in d en ek e t h ag jo k  a  B á ty ám  nem es B ak  
G yörgj kezében , hogj v ise llye  g o n d já t s ta r ts a  m egh  a 
g jerm ekeim nek, s Is ten esen  nevelje  a G jerm ekeim et. *) (B ir-
I.) Buda Bálint [1598].
II. Mihály [senior 1635], János def, István [1688], Mihály [junior, más anyátóli]
I I I .  L őrincz, [1658). B á lin t [1688]. M argit [1718], A nna, t á l la t ,  ÄBdras, L ász ló . 2 leá n y a  v o lt.  
B a t K ata. 1. '/óban Anna. I lly é s  Tam ás. P é ter  M ik i. [B ik fa lv á n  sep -
2 . Rosriyai Borbála. s íb en  la k o tt .]
IV . J u d it, E rzséb eti Sam u [1634.]
Babos P é ter . Bak Fái.
V. K lára [1716], Sára [1733], J á n o j [m eg b . G elen czén  1737],
E lek es  Istv á n . Mező P éter , nob. Czakó Anna.
V I. H elen a  [sz . 1717], H elen a  [sz . 1723], M ih á ly  [ sz . 1735]. '
def.
Van Buda nemes család (galaczi) hunyadvármegyében is ,* de hogy köz- 
tök összeköttetés vagyon*e, az előttem ismeretlen (Olv. Kőváry: Érd. név, 
csal. 257. 1.)
A gyulafehérvári káptalani levéltárban a Buda családok sok nevezetes 
irattal bírnak u. m. Buda András: Cent. H. 99. U. 98 ; Anna : H. 99. Bálint 
U. 98. B. 59. Aa. 79 ; Dániel: T. 89 j Éva : Bb. 45 ; Ferencz : U. 83 ; Gás­
pár: Bb. 45 ; János: D. 99. H. 99. U. 96. Bb. 45 ; István: B. 98. Bb. 45* 
Klára : Bb. 45 ; László : U. 98. Bb. 45 ; Miklós : D. 99. G. 44. H. 99 ; Péter 
D. 99. I 56. U. 98. Bb. 45 ; Samu : B. 59.
J) Bak cs. lev. I. k. Nr. 4.
2) A mai hit- és vallás közönyös világban vajmi kevés családfő vaD, a
Ó2
to k á im ) m elly ek  re n d sz e rin t igj k ö v e tk e z n e k : a  felső m e­
zőben vágjon tiz d a rab b  földem , a középsőben  kilencz, az 
A lsó b an  hat, a  felső ré te n  k é t d a rab . H a to ly k án  k é t J ó ­
szágom  m ely ek k  v ic inussi k ite tszen ek  a  m em orialisból, a 
lev e lek e t is B á ty ám  k ezében  bizom, m ivel a  nem es L ev e ­
lü n k  is ed g ju t vág jon , m in thogj a F e leség em  m ostoha 
A nyok  látom  k em ény  h o z z á jo k ; a  mi gabonám  s L ab as 
m arhám  v ág jon  oszsza el a  B á ty ám  Is ten esen  közö ttök , a 
fiaim nak v ise llye  g o n d jo k a t m int A tty a fia in a k .“
B ak  G y ö rg y  a  m eg b íza tá sn ak  m eg  is f e le l t : m agához 
v e tte  őket, fe lnevelte . — K ik  közül Ján o sró l (II,) semmi 
a d a tta l nem  b írunk .
6. B a k  K elem en (I.) A m int az állam  hajója b ék és vi­
szonyok  sim a felszínén ak a d á ly  n é lk ü l lejt, v ag y  szirtek  
k ö zö tt k é te se n  evezvén s h á b o rg ó  ö rv én y ek  fölé ju tta tv á n  
hullám ok csap d o ssák , jó  v ag y  rósz, szab ad ság  v ag y  szol­
g a sá g  jő a  h azára  ; a m int ezek a  nem zetre  ép itő leg  v ag y  
ro n tó lag  — s m ind k é t ese tben  leg n ag y o b b  befo lyássá  l 
v a n n a k : a k k é n t a  b ék és  — n ag y  h áb o rú s  v iszonyok a csa­
lád o k  é le té re  ép  úgy , m in t eg y esek é re  n ag y  h a tássa l v a n ­
n ak  ; a z o k a t em elik  v ag y  sú lyos v iszo n tag ság o k  töm kele­
g éb e  viszik. — B ak  K e le m e n t is sz o rszág  különböző k ö ­
rü lm ényei hol fe lem elték , ho l le sú jto tták . — Az ő idejében  
E rd é ly b en , leg k iv á lt a  székelyfö ldön  kü lönféle  h áb o rú ság  
és sok  m inden m ás a d ta  elő m ag á t 2), a m ik őt is m int
lei nemcsak maga neveli istenesen gyermekeit, hanem — midőn halál vagy 
más balsors által gyermekeitől meg kell válania — istenes nevelésüket mások­
nak is szivére köti ! . . .
*) Bak. cs. lev. I. k. Nr, 4.)
2) 1663-ban török-tatár sergek pusztítottak ismét Erdélyben. — I 78. 
nyarán Béldi Pálféle lázzadás adta elő magát (Kőváry : Érd. Rég. 144. 1.) mely 
lázzadásban különösön a háromszékiek közül sokan vettek részt, miért többen 
nótáztattak és rabságra jutottak ; azonban 1679; 10 t. ez. nyomán amnestiat
kaptak. — 1680—82-ik években a havasföldi és moldvai szomszédok a három­
székieknek, a csik-gyergyai és lcászoniaknalc is sok kárt okoztak, mely megbán- 
tódások 1682. febr. 7-én hozott 21-ik articulussal orvosoltattak meg (Olv. Csik 
Gy. Kász. leírását Benkő Károlytől I. le. 73. 1 ) — 1683-ban tatár had ment 
át az országon, s ennek szükségére sok juh, vágó marha és kenyér vettetett ki.
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több  m ás nem esek e t m ag u k k a l ra g a d tá k , b ir to k a i eg y  r é ­
széb ő l k ifo rg a ttá k  ; ső t an n y ira  is ju t ta ttá k  : h o g y  nem esi
p ra e ro g a  tiv a iv a l is m indig  nem  é lh e te tt. — F ia  B ak  P á l 
eg y  ira tá b a n  ok u l fe lhozta, h o g y  g y ám o lta lan  á rv a  á llap o ta  
s az idő m o sto h aság a  m ia tt nem  vo lt c a p a x  B ak  K e le ­
m en nem esi szab ad ság án ak  m an u ten tio já ra“ J) ; azonban  a 
csa lád i h ag y o m án y  és ném ely  jeg y ze tek  az t tan itják  : h o g y  a 
m ag y ar szab ad ság  n ag y  b a jn o k a , a lángsze llem ü de sze ren ­
csé tlen  II. Rákóczy Ferenci/éle  m ozgalm akban  ré sz t vett, 
va lam in t a székelyfö ldön  m indenki, a ki h azá já t és szab ad sá ­
g á t sze re tte  ; 2) az ú g y n ev eze tt k u ru c zo k  (R ák ó czy  p á r tjá n  
levők) levezetésével, a h azáb ó l k im ent M oldvába tö b b  m ás
A viszályok liosszu sora Erdélyt a végveszély széléhez hozván, ettől — s a tö­
rök nyomasztó véduralmától eliszonyodva, Erdély rendei 1686-ban a törökön győ­
zedelmeskedő I. Lipóttal szövetségre léptek, melyet 1687-ben megújítottak: s 
igy Erdély még azon évben Magyarország királya J. Lipót oltalma alá jött. — 
1688-ban a porta szövetségének felmondatván, német őr sergek szállták meg a 
várakat ; — mire mindenki azt gondolta, hogy a béke olaj ága fog virulni; de
csakhamar uj vész jött legkivált <1 székelyföldre, TÖkÖly Imrének egy török- 
tatár- és havasalföldi sereg éléni benyomulásával. — Ugyan is, I. Apafy 
1690- ben meghalván, Lipót császár Apafy utódául már megválasztott fiának, II 
.Apálynak megerősítését mind lialaszgatta ; mi békétlenséget okozva többeket 
TÖkÖly Imre táborába hajta ; ki 1690 aug. 20-lcán 70-ezerből álló sereg élén 
Törcsvdrnál Erdélybe berontott, 21-én egy hétfő napon Zemestnél az egyesült 
erdélyi és német serget megverte. A  keresztényeket rabságba vivő pogányoktóli 
félelmök miatt egész Háromszék- s a többi székbeliek is magokat oltalmazan- 
dók és megtartandók, az erdőkbe futottak ; kevés férfiakat hagyván hátra a fa­
lukban. Aug. 25-kéri az egész sepsi, kézdi es orbai szék átadta magát Tököly- 
nek, és sokan táborába mentek; mire aug. 30-kán bátorságositás adatott. — Ez 
alkalommal ugyszólva bántatlanul menekültek meg a háromszékiek s a többi 
székelyek a pogányok pusztítása és rabságából; de TÖkÖly, ki Keresztény szi- 
gete?i erdélyi fejedelemségbe beiktattatok, a császári sergektől meggyőzetvén, 
Udvari)elyszékfelé visszatért, s a német sergektől a székelyföldön át oct. 26-kán 
kiüzetett Erdélyből Havasalföldre; a hova a székelyekből sokakat elvitt erővel. 
— A császáriak ez alkalommal octóber vége és november első részében pusz­
títottak s prédáltak," a mit kaphattak; különösen lovakat és eledelnemüt re- 
quiráltak (Olv. Benkő K . Csik Gy. és K. leir. II. k. 124—125. 1. Kőváry : 
Érd. Rég. 135 -  136. 198. 1.)
x) Bak cs. lev. I. K. Nr. 4.
2) Rákóczy a nemzet ősi szabadságainak kiküzdésére kelt volt fel; miért 
az erdélyiek közül többen, de legkivált a székelyek közül sokan vettek részt
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székely fö ld iekkel. , B ir to k a  e z a la tt p u sz tu lá sn ak  indult. — 
H o g y  am n estia  k a p á s a  u tá n  1710-ben jö tt-e  haza, midőn — 
C serey  M ih. m eg jegyzése  s z e r é n tJ) — Im ecs M ózes és I s t­
v án  (Im ecs T am ás fiai) is h a z a jö tte k  k eg y e lm e t k a p v á n ,* 2) 
a r ró l az a d a t h iányzik . — R á k ó c z y  tö b b  c sa tá jáb an  v e tt 
r é s z t : k a rd ja  m ég  m áig  is m eg  van, 3) m elyei ő a  R á -  
kóczyféle  fo rrad a lo m  leg tek in té ly e se b b  em b ere in ek  eg y ik é t 
s ő t eg y ik  fő v ezéré t K á ro ly i S ándort eg y  csa tá ro zás  a lk a l­
m ával m eg m en te tte  ; m inek  ö rökem lékéü l K á ro ly i nev é t — 
m int a  csa lád i tra d itio  ta r t ja  — ezen k a rd b a  b ev ése tté  ; a  
m elyen  a  „ Car öli“ név  m ost is tisz tán  szem lélhető  kü lönféle 
cz ifráza to k k a l. — B ak  K e lem en tő l h á tra m a ra d v a  v o lt egy  
h áro m o ld a lú  pecsé tnyom ó is, m elyen  a B ak  csa lád i czim er 
s az ő n ev én ek  kezdő  b e tű i is (B. 'C.) bem etszve vo ltak  
a  m it e re k ly ek én t őrizten , de Is tv án  öcsém nek á tadván , á lta la  
V ízak n án  m eg lá to g a ttá so m  alkalm áva l, valah o v á  hazam ene­
te le k o r eltéved t. 4) B ak  K elem en  nője vo lt : ha to ly k a i P á l
az ő harczaíban. Á nemesség ugyszólva mind ax ő pártjára állott (Kőváry 
Érd. név. cs. 221. 1.
*) Hist. p. 433. Kőváry: Érd. név. cs. 126 1.
2) Rákóczy F. Lengyelországba menekült, leghivebb vitézei utána, vele 
mentek, nem akartak tőle elszakadni, míg csak minden reménytől megfosztatva 
Rodostóba bujdosott. Ezek Besszarabiában és Bukovinában barangoltak, buj- 
dokáltak s nem volt szabad haza menniök. Fej vesztésre Ítéltettek, mint Rá­
kóczy hívei, kik meg nem hódoltak a császári kegyelemnek.
1772-ben M ártonfalvi Móricz arra járván mint hittérítő, látva e nép le- 
irhatlan nyomorát, mint magyar ember részvéttel viseltetett irántok; s miután 
kérték : hogy eszközöljön kegyelmet nekik a hazába való visszatérésre, felment 
Bécsbe, előadta Mária Teréziának kérelmüket; de először elutasítottak. Azon­
ban hosszú könyörgés után végre beleegyezett abba, hogy Bukovinába letele­
pedhetnek, és nem fognak üldöztetnc, m int fejvesztésre Ítélt lázadók.
Mire 1776-ban M ártonfalvi összegyűjtötte őket, Splényi Gábor bukovinai 
kormányzó titkos pártfogása mellett hozzá fogott a falvak építéséhez. ls  en se­
g íts  volt az első falu neve, a többiek; Fogadj Isten, Sándorfalva, Hadna, Litény, 
Falkó, Józseffalva, Andrásfalva, Hadikfalva nevet kaptak. — Melyekből folyő 
évben a hazatelepités megindittatott — („Katholikus Család“ képes hetilap : 
1883. évf. Mart. 25. sz.)
8) Jelenleg e mfi szerzőjénél.
4) Azonban lenyomata több okmányon megvan.
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Zsuzsánna, k itő l h á tra m a ra d t k é t fia : J d l  és Péter. — P é ­
te rrő l hogy  hol la k o t s m itö r té n t vele, m ég  ed d ig  sem m i 
eg y k o rú  fe ljegyzést v ag y  Íra to tt nem  talá ltam .
E g y  1703. jul. 2-kán h a to ly k án  k e lt  com p o sitio b an  em - 
litte tik  a z :  „hogy lévén H a to ly k a i B ak  K e lem en n ek  (se n io r- 
nak) és h a to ly k a i B ak  A n d rá sn ak  h a to ly k á n  k é t d a r a b  
íundusok  (ülőhelyek), az eg y ik n ek  v ic inussa  egy felő l P á l  
M ihály  jószága, a m ásfelől az o rszág ú t (via p ub lica) ; a m á­
sik n ak  ped ig  szom szédja egyfelő l E rdő  M iklós jószága , 
m ásfelő l B alo g  M ihályé. — Ő k ezen jó szág o k a t eg y ü tt 
b ir ták , de a fen n irt id ő b en  ú gy  eg y ez tek  ki : h o g y  az E rd ő
M iklós m elle tt való jószág  m ara d t B ak  K e lem en n ek  ö rö ­
k ö sk ép en , a m ásik  p ed ig  B ak  A n d rá sn ak . J)
7. B ak Pál. (I.) B ak  K elem en  n ag y o b b  fia, a szen tk a- 
to lnai B ak  csa lád n ak  ugyszó lva m ásod ik  a lap itó ja .
E g y  nem es csa ládo t, k eg y es  O lvasó ! igen  ta lá ló lag  
lehet haso n lítan i eg y  v irág zásra  és gyüm ö lcsö zésre  k é p e s  
fához; m ely b á r  anny i v iszo n tag ság  teljes év  pusztító  vi­
h a ra i á lta l sokszor m eg in g a tv a  és m eg tép d esv e  volt, élet- 
k ép esség én é l fogva m a nem  h o g y  d ísztelenü l áll, hanem  
gazdag  és terjedelm es ág a in  v irág a in ak  illa tá t fo ly ton  
árasztja  m aga körü l, s ú jabb  h a jtá so k k a l fo ly ton  g y ö n y ö r­
kö d te t.
A X V II  ik  század  m ásodfele  a  B ak  csa lá d  é le téb en  
olyan idő volt, m időn a c sa lád  fé lték en y en  ő rzö tt fá já t 
rom boló elem ek v e tték  k ö r ü l : fo ly tonos h áb o rú k , tüzzel- 
vassali p u sz titáso k , k irab lá so k , vérengzések , ra b sá g b a  hur- 
czo lta tások  g y ö k ere in  m int em észtő fé rg e k  rá g ó d ta k .
Igen  kom or és r id e g  szaka vo lt ez idő k o r a B ak  c s a ­
ládnak , — de a té l tav asz t h o rd o tt m éhében  ; s a c sa lá d ­
nak  an n y i o ldalró l m eg tám ad o tt és m eg ro n g á lt fája a  
b ek ö v e tk eze tt tavasz  m eleg  le h e lle té re  uj é le t v iru la tra  
szökkent.
M ik én t vész és v ih ar u tán , b á rm e ly  erős és ta r tó s  
Volt az, v ég re  fe ltűn ik  a nap, h o g y  fén y év el és m elegével
J) Bak cs lev. I. k Nr, 28.
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u jé le tre  h ív ja  a m eg zav art te rm é sz te t:  csa lád u n k b an  is fél­
század  m ozgalm ai és za v a ra i u tán  v ég re  h a ta lm as szellemü 
férfi em elk ed e tt ki, h iv a tv a  és k ép e s ítv e  o rvosoln i az e jte tt 
sebeket, uj fén y re  em elni a c sa lá d n a k  ném ileg  e lh a lv án y o ­
d o tt  d icső ség é t.
B a k  P á l ügyvéd  volt ezen dicső és je les  férfin  ! . . . Az 
ő é le te  a szen tk a to ln a i B ak  Család tö r té n e té n e k  eg y  leg ­
fén y eseb b  la p já t tö lti be. — Ő a c sa lá d ra  nézve gondvise- 
lésszerü  férfi volt. — É le tén e k  m inden té n y e  és in tézkedése 
a csa lád  ja v a  és em elésére  v o lt irányu lva .
A.z is ten i gondv iselésnek  á tk u ta th a tla n  bö lcseségü  in téz ­
k e d é sé t ism erjük  fel ab b an , h o g y  m időn csa lád u n k  a h a r-  
czok, tö rö k - ta tá r  d u láso k  m ia tt e ső fé lb en  v o lt : a csa lád  
hajó jának  v eze tésé t szellem ében  és irán y á b an  oly d erék  f é r ­
fira  b ízta , m int B a k  P á l ; k i m in tha varázsveszszővel ille tte  
v o ln a  a  B a k  csa ládo t, azonnal eg y  v irágzó  g y a rm a ttá  v á l­
to zo tt á t  S zen tk a to ln án , s  em elkedése újból m egkezdő­
d ö tt  ! . . .
V a lam in t B ak  T am ás nősü lése  k ö v e tk ez téb en  S zen tka- 
to ln á ra  á tte le p e d e tt  H a to ly k á ró l : ezt te t te  B ak  P á l is ; 
n ő ü l vevén  S zen tk a to ln án  lak ó  eg y  ro k o n á t, B uda  E rzsé­
betet, B u d a  L őrincz  és B ak  K a ta  leán y á t. ’)
Ő 1699. oct. 22-én m ár m int szen tk a to ln a i lak o s  em- 
litte tik . a)
B ak  P á l nője B uda  E rzsébet, a ty ján a k  1696. nov. 15-én 
k é sz íte tt tes tam en tu m a nyom án  — m ég  m int leán y  — több  
d a ra b  fö ld e t k a p o t t 3) ; de  an y ja  is te s tam en tu m át k ész ít­
vén  1710 m art. 18-án, S zen tk a to ln án  és F e lső -cse rn á to n b an  
levő  m inden belső  te lk é t és kü lső  fek v ő it B ak  P á ln én ak  
h a g y ta . 4)
fi Bak csal. lev. I. k. Nr. 32
2) U. o. I. k. Nr. 26.
3) U. o. I. le. Nr. 23.
fi U. o. I. k. Nr. 32. — Ezen testamentumban rövideden Buda Lo-
rinezné Bak Kata családja genealógiája benn foglaltatik következőleg: „Az 
néhai Atjám Bak István és az Aljamnak az Atja volt Bak László, kinek és 
mint Felső Csernatomban és Also Csernatomban lévén benvalo Fundusok,
Az em líte tt v é g re n d e le t — , és az e lzá lo g o s íto tt külső  
é s  belső fe le lő ség ek n ek  id ő n k én ti k iv á ltá sa  nyom án, Szent- 
k a to ln án  é s  m ás fa lu k b a n  levő m ajd nem  m inden B arto - 
k irn u m  és B udaianum  bonum ok a B ak  fam iliára  szá llo ttak  
á t ; de a  h a to ly k a i B ak  b irto k o k b ó l és m ás h e ly ség ek b en  
levő ro k o n i b ir to k o k b ó l is igen so k a t c se ré ltek  á t S zen t- 
k a to ln á ra  ; — m int ezt a c sa lá d  le v é ltá rá b a n  levő szám os 
okm ányok  tan u sitják . ’)
Szülőföldem  — a  ho l m ost B ak  Is tv án  öcsém  k ú riá ja  
van, nem  k ü lö n b en  a hol B ak  János, B ak  A dám , B ak  P á l  
(elhalt tes tv érem ) és B ak  Jó zse f (B ak Ju li) fundusa i v a n ­
nak. m ind a B ak  P á l és B u d a  E rz séb e t ö rö k ség e  és s z e r ­
zem énye jo b b á ra ;  hason lóan  em líte ttek  á lta l b ir to k o lt s z á n ­
tó fö ld ek  és ré te k n e k  is n ag y  része .
H ogy  B ak  P á l és B uda E rzséb e t ö rökösödés, ő seik  á l ­
ta l e lzá logosíto tt kü l- és b e lb irto k o k n ak  k iv á ltá sa  és m ás­
fé le fek v ő ség ek n e k  szerzése á lta l m ily n ag y  b irto k  — tö ­
m eg et g y ű jtö tte k  össze, b izony ítja  leg in k áb b  a m áig  is 
m eglevő : „ In v en tariu m  N obilis P au li B ak  de H a to ly k a ,
mind pedighlen Hatolykán és ezen Faluknak három Határban, némelljek pedig 
abalienalottak is meljiek az néhai nagj Atyámnak Bak Lászlónak Testamen­
taria dispositioja extal rolla.“
J) A) Szerzett vagy kiváltott belbirtok;
a) Szentkalolnán: 17 14. apr. 8; item 1726. nov. 4; 1719. máj. 6: 1729. 
mart. 15; 1732. dec. 27; 1735. mart 13. és máj. 3-án kelt iratok szerént.
Ti) Imecsfalván : 1718. nov. 16-kán Péter Miklósné Buda Annától Buda 
István leányától megvették imecsfalvi jószágát; hasonlóan 1719-ben pedig Buda 
András, Bálint és László bel- és külbirtokait is.
B) Szerzett és kiváltott szántók és rétek: 1700. febr. 18; 1705. jul. ; 
1700 apr. 29; 1711 febr. 12; 1711, jun 17; 1714. apr. 263 1719 máj. 3 ; 
17.20 jul. 16; 1724. jtm..l ; 1728. aug. 12; 1732. apr.. I£; 1732. jun. 10 :
1734 jul. 12; 1738. jun. 4; 1740. oct. 20; 1740. jun. 24; 1741. apr. 25; 1743.
apr. 19; 1743 jun.-7-kén stb. — kelt contractusoíc tanúsága szerént. -
C) Cserélt kül- és belbirtokok: 1712. jun. 10. Imecs Mátyássali csere;
1713. apr. ült. Buda Jánossal; 1716. aug. 30 Imecsfalvi nemes Imecs Mózes­
sel-; 1716. oct. 22. Elekes István és nője Buda Klárával ; 1721. jun. 18. Ha-
tolykáról Demien Lőrinczczel ; 1727. febr. 2. Rakottyásnalc imecsfalvi réttel s 
20 frt reáadás által Csorna Miklóstóli átcserélése; 1732. dec. 27. hatolykai föl­
del egy szentkatolnai benvaló cserélése; 1733. máj. 3. Hatolykáról; 1735.
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Q ui nunc re s id e t in S ed e  K ezdi, P a g o  vero  S zen tkato lna , 
e t C onsortis ejus E lisab e th ae  B uda, de bonis Im m obilibus 
tam  in tern is, quam  E x te jn is ,  quae  bona F id e  Christiana ta ­
l i te r  su n t d esc rip ta  secundum  seriem  in A n. 1745 die 6-ta 
M arty , In  D om o n o stra  n o b ilita r i — etc. :)
D e m u ta tja  B u d a  E rz séb e tn ek  1761. szen tivánhava 
8-kán k é sz íte tt te s tam en tu m a is. -)
B a k  P á l  a sz ta g a it a m a rto n u tjá n á l levő n ag y  fő id re  
ra k a tta ,  m int az t a ré g i em b erek  m esélik .
H a to ly k a i P a k o  D áv id  és M olnár M árton  p rim ip ilusok  
k ézen  fo g o tt köz B irák  igaz h itök , su b scrip tio jo k  és pecsé- 
tö k  a la t t  k ia d o tt levél sze rén t, 1708. ja n u á r  10-kén H a to ly - 
k á n  nem es B ak  B á lin t h ázán á l S zen tk a to ln án  lakó  B a k  
P á lt ,  B aholczi R á d u ly  és G yörgy , k ik  M oldovából szárm az­
ta k  s tö b b n y ire  F o g a ra s  fö ldén  zse llé resk ed tek , k ik n ek  
nem  lévén senk i p á rtfo g ó jo k  és fö ldesurok , k é r t é k : ho g y  
venné ő k e t keze a lá  jo b b ág y o k u l, és adna  n ek ik  h e ly e t.
M it m eg cse lekedvén  B ak  P ál, k ö te lezék  és k ö ték  m a ­
g o k a t B ak  P á l és m arad v ain ak , v ag y  leg a ta riu s in a k  ö rö k  
jo b b á g y sá g ra  fiuról-fiura, h o g y  soha m ás fö ld esu ra t ne v á lt­
h assan ak . — K ik  azonban  1752-ben p ro fugusok  le ttek , s 
k ik e t  20 m ag y a r fo r in té r t B ak  P á l M átis M ihálynak  ado tt. 3) 
1710-ben em lités té te tik  B ak  P á l ira ta i  között, h o g y  
d ö g h a lá l u ra lk o d o tt.
1717, ap r. 24-ke tá jt  B ak  P á l  „nemes sz : Katolna fd í­
vának Inspectoral vo lt. 4)
U gyanezen  évben  s 1718-ban is ta lá lta tik  B ak  P á l 
je g y z e te ib e n : h o g y  n ag y  szü k ség e t szenved tek  a . h á ro m ­
szék iek , ső t m aga az egész E rdé ly . — M iről a c se rn a to n i
mart. i>  Imecsfalvi birtok és földekkel szeatkatolnai birtok- és földcsere 
1735. máj. 3. Imecsfalvi birtoknak szentkatolnaival; 1748. apr, 16. Hatólykáról 
szentkatolnárai átcserélése némely földeknek.
3) Bak csal. lev. I. K. Nr. 84.
2) Bak csal. lev. I, KL. Nr. 100.
3) Gyula feli. káptl. lev. Cent. Gg. Nr, 34.
4) Bak csal. lev. T. KL. Nr. 44.
m atricu la  i-sö  lap ján  is té te tik  em lités tö b b  tö rtén e tileg  n e ­
vezetes jeg y ze tek  között. J)
B ak  P á l  nem  e légedvén  m eg az an y a g i em elkedéssel, 
hanem  1732-ben u tán  lá to t t :  h o g y  a ty ja  B ak  K elem en  a la tt  
fe lfü g g esz te tt nem esi jo g o k  h asz n á la táb a  ő- és u tó d ai visz- 
s z a ju s sa n a k ; m iért m élt. L . B. F ő k irá ly b iró  A p o r P é te rh e z  
m int H árom szék  F ő ju stitia riu sáh o z  fo lyam odo tt : „hogy mél- 
táztass ék, a Praedecesorainak kegyelmesen és observaltatott ne- 
messi Privilégium nak P r  aerogatív ajában menütcne altatni, és 
■annak beneficiumával éltetvén consolaltatnP  — — felhozván 
é rv ü l azt : „hogy  a ty ja  B ak  K elem en  á rv a sá g ra  ju ttv án  n e- 
m essi szab ad ság án ak  m an u ten tio já ra  m ind gy ám o lta lan  á rv a  
á llap o tjá ra  s m ind az ü dőnek  m o sto h aság ára  nézve c a p ax  
nem v o ltíl —' „s ho g y  ő is in p rox im e p ra e te r itis  T em po- 
rib . v ic issitud in ibus ny ilván  való igazságához ju tn i p ra ep e - 
d ia lta to tt, hanem  m ost Is ten  keg je lm ességébő l ig a ssá g á n a k  
rneghm utogatásához k iv án ta to  L ite ra le  instrum entum j k é z ­
hez ju t ta k “ . . . .  „au ten ticum  D ocum entum ok á lta l léjendő 
d em o n stra tio i u tán  ny ilván  való ig a sság a  re s titu tio ja t im- 
p l ra lja “ stb . . . .
B . A por Péter B ak  P á l  ezen fo ly am o d v án y át n y ú jtó ­
don 1732. aug. 21 én k e lt indorsato rium m al N em es H á ro m ­
szék G yű lésére  re jic ia lta  ; m ely 1732. aug. 23-kán M árkos- 
fa iván  m eg ta rta tv án  -„Bak P á l in stan s d o lg a  in G en era li 
C o n g reg a tio n e  p ro p o n a lta tv án , és  je len  lévén  m int szt. K a -  
to lnaj s mind H a to ly k a i N em es es lofö em b erek  és F a lu s- 
b irák , ex h ib ea lv án  az In s tan s  nehaj bo ldog  em lekezetü  R á -
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J) „Az feljebb elmúlt 1718-ik esztendőnek szörnyű terméketlensége és 
hallatlan meddősége miatt szállá igen nagy éhség a földre annyira, hogy az 
emberek semmi dög megevésének nem kedveztek, sőt Gelenczén az ember­
húst is találtatott, ki megette, az miatt nagy Pegtis boritá el földünket, a sok 
jámboro1' más felekkel elegyesen elhalának.“
Csik-Kozmási R . cath. Megye régi Jegyző könyve és 75-2# lapjain 
pedig* Lukács M ihály esperes ezt jegyezte f e l :  „T717. máj. 15-től 17T9 sept.
2-ig mezőbben akkora szárazság volt, hogy csak egyszer is a föld termények 
termeszthetésére nézve meg nem ázott, a földön a fák és füvek gyök'ei kiszá­
radtak, némely helyeken egy esztendeig s tovább is a tavak s kutak kiapadva
koczi G yörg j F ejedelem  idejében  in A n, 1635. Cfie 25 O c- 
to b ris  lő tt G eneralis  m u strán ak  U rb áriu m át in a u ten tic a  
Copia, m elyből c o n s tá l : hogj H a to ly k aj B ak  T am as igaz 
nem es em ber v o l t ; item  Égj in A nno  1685. a p e r ta l t  re l to- 
r ia t m elyből m anifeste  ex tál, hogj H a to ly k a i B ak  T am á s­
n ak  fia ug jan  B ak  Já n o s  és K elem en  es igaz nem essi sza­
b a d sá g g a l élt az a tty o k  B ak  János és N ag y  A tty o k  B ak  
T am ás. — J te m  m as R e la to r ia t  sub  ap e rt. 1732. m elyben  
v ilág o san  fa téa ly ák , hogj az In s tan s  B ak  P á l édes F ia  H a ­
to ly k a i  B ak  K elem ennek . — Quibus sic p m issis  az In s tá n s  
nemessége és Genelogiájának deductioja ellen senk i nem con- 
tra d ica la a h o z  képest eo kegyelme ju x ta  tenorem exhibitarum  
in  pristinam  avitici nobilitatis P riv ileg ii proerogativam Nobi­
lium  reducadtatik. M árkosfalva. in In  G enerali I n c ly : S e-
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voltak,- az őszi és tavaszi vetések s a gyümölcsfák teljességgel semmit sem 
termettek. Innen 1718-ban hallatlan — akkora éhség a mi Hazánkban, hogy 
az éhségtől kényszeritetve némely erősebbek erőszakkal csoportosan gabonát s 
más éleségeket tulajdonosaiktól elraboltak és elprédáltak, hars-, bikk- cserfák 
hajait a két utóbbiaknak makkjait slb különböző gyökereket, nádat, még szal­
mát polyvát is egyben roncsolva, és pogácsa, vagy kenyér formára; megsütve 
enni kénytelenek voltak. — A megdöglött lovaknak kutyáknak testeit, sőt 
Háromszéken osdolafaluban az éhség miatt megholt gyermekek elszáradt hú­
sa it ették némelyek; szóval akkora éhség, hogy némely falvakban annyin 
holtak el éhség mint pestis miatt (Benkő K. Csik Gy. k. leir. I. K. 84 85. l.J 
Az éhségtől elharapózott a pestis 1719. januáriustól kezdve, Julius és augusztus­
ban annyira hatolt, hogy szinte fele a lakósoknak pestisben veszett el (Benkő 
K . Csik Gy. K. leir. I. K . 85.) — Ekkor történi, hogy leginkább az'1717-ben 
a földben vetett őszi mag egész esztendeig állott, annak utánna csírázni kez­
dett és 1719-ben reménytelenül akkora gabona termés lett, hogy a mi földün­
kön a történészeiben is ehez hasonlót nem olvashatni (Benkő K. Csik Gy. K .  
leir. I. 87. 1 )
A családi iratok között jegyzékben következők olvashatók ,a fennemlitet- 
tekkel kapcsolatosan: „Anno 1719. Nagy Pestis grassalván az országban: K e­
gyelmes Urnák ő Fellsége Decretumabol a Mélt. Erdélyi Guberniumnak K e  
mény Commissioja érkezett az egész Országra; Hogy minden szerdán Böjtéi- 
jünk sub Poena : Officialibus Crimen Laesae Majestatis. Nobilibus II. 12, Ple 
beis fl. 3. melly is Pium Ususra fordittassék.
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dis H árom szék  co n g reg a t. Die- v igesim a te r t ia  A ugusti. 
Anno 1732.
B aro  P e tru s  A p o r  de AI— T o rja  m, p.
S upr. Jud, R e g . T rium  Sedium  S icu licalium  S epsi, 
K ézd i e t O rbaj u te t M iklosvár.
L. S. Jo an n es D om bi de Ik a fa lv a  m. p.
Ju ra tu s  A ssesso r e t no tar. Incl. S ed . sic. K ézdi. J) 
Ezen dicső te tte  és a fen n em lite ttek  u tán , k ed v es O l­
vasó , tö rténe lm i h ite lesség g e l á llíth a tn i : hogy a szentka- 
to lnai nemes B ah  ja m iliá n a k  B a k  B á l valódi alapitója\ de azt 
is mondhatni, hogy ö az, k inek a B a k  család tekintélyét kö­
szönheti egész le korunkig.
É le tén ek  m ásik  nem  m úló d icső ség é t k ép ez i az is,
■ h o g y  m ind azon okm ányok, m elyek  nyom án „in p ristin am  
avitici nob ilita tis  P riv ileg ii p ra e ro g a tiv a m  re s ti tu a l ta to t t  a 
B ak  c sa lá d ,“ h o g y  a késő b b i nem zedék  szám ára  is m eg ­
őriztessenek , N agy-S zebenben  1733. m art. 6 -k án  a  G u b e r­
nium  á lta l tran su m m alta tta  és p á rb an  k ia d a tta  sub sigillo 
Jud ic ia li e t au ten tico  T ra n n ia e  Ju riu m  suorum  uberio rem  
fu tu ram  ad  cau te lam  n ecessarias. 2)
A  szék ely ség  a R á k ó cz i m ozgalom nak m indvég ig  leg ­
k ita rtó b b , legönfeláldozóbb tám ogató ja  lévén, leg e lő b b  fe g y ­
v eré tő l fo sz ta to tt m eg ; azu tán  ad ó m en tesség e  is m egszűnt, 
az 171,3-ki o rszággyű lés azon végzése  alap ján , m ely  k i- 
m ondá : hogy m ind  azon nemes kinek nincs két, a község ter­
heit. supportáló embere (jobbágya) adózni tartozik. 3) — Ezen 
törvény  a czim eres nem eseket, a rm a lis tá k a t is adó a lá  
vonta, és adófizetőknek  n y ilv án íto tta . 4)
A zonban  e tö rv én y  k éső b b  o d ám ó d o sitta to tt, h o g y  a 
nem esek  közül azok, k ik  az 1753-dik év  e lő tt n y e r té k  n e­
m esség ü k e t, ha  k é t adófizető ú rb é re sü k  v ag y  zse llé rük  van, 
az adózás te rh e  alól m en tesek  , a k ik  p ed ig  1753. u tán  ne-
’) Bak csal lev. I. K. Xr. 4. — Transum : p. 17—20.
*) U. 0. I. K. Xr. 4.
3) Orbán Bal. Székelyföldi. X. f i . 9. 1.
4) Sóosmezei Vajda L. Érd. Polg .Magy. .Türv. Hist- 406. 419 420—423.
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m esite ttek  m eg. c sa k  ú g y  v é te tn e k  k i az adó  alól. ha  tíz 
adófizető ú rb é re sü k  v ag y  zse llé rük  van.
B ak  P á l e tö rv én y  a lap ján  1735-ben a  nobiles contri­
buens ek közül is k ia k a rv á n  m ag á t vétetn i, és a nobiles ex- 
em ptik  közé k ív án v án  s z á m iá lta tn i : fo lyam odo tt a mélt. 
F ő tisz t, és T e k in te te s  H árom székhez, k é rv én  „hogy mivel 
vág jon  m ár húsz E sztendeje, hogj nm s K ézd i S zék e t P r o ­
c u ra to ri szo lg á la tta l szo lgálja , ugj h aso n ló k ép p en  nms K ézdi 
S zékben  ha mi o llyas publicum ok. T k tts  V  : K ira lly  B iro  
U ra im ek  m indenkor a p p lic a lta k , és kész v o lt cap ita sa  sze­
ré n t szolgálni ; k é r i h o g y  ezen re g tő l fogva való szo lgála­
tá t  m eg tek in tv én  m élto z tassan ak  ő t azon sza b ad ság g a l él 
te tn i, m int a  tö b b  nms székben  levő P ró k á to r  u rak o t, ae- 
ced a l ezen fen m eg irt ra tiohoz az is, m ivel vág jon  k é t ház 
jo Jo b b ag jo m  s az k ik  is m aga facu lta sa  felet, su p p o rta l-  
h a tty ak . In sta lja  azé rt nagj a lázatosan  a mélt. F eö  T iszt 
U ra t. és T ek in te te s  N em es H áro m szék e t m élto z tassan ak  őt 
az adó aló l e lib e ra ln i.“ 2)
Az In s tan s  d o lg a  a ssu m m alta to tt u g y an azo n  évi m art. 
8-án, és a  R ec tif ic a to ro k  á lta l a k é rés  figyelem be véte tn i 
a já n l ta to t t : m inek k ö v e tk ez téb en  „Az Instans ad  exem plum  
a lior : in  persona, exim alta tik , és Jobbágyi-Contribualjakk. D a l­
nok, 28. m art. 1735. E x  Communi C ongr. Sedis H árom szék  
ex trád , p e r  G eorg ium  G aztag h  Ju r . S ed is  M iklosv. no- 
t a r  m. p.
T ovábbá , m egem lítést k i nem  k e rü lh e tő  B a k  P á lró l 
az is : ho g y  ő h an g y a  szorgalom m al ö sszeg y ű jtö tte  m inde­
nünnen  a B ak  csa lád  m ú ltjá ra  és b ir to k á ra  vonatkozó o k ­
m ányokat, és k é t kis lev e le s lád ácsk áb a  elhelyezte. 3)
B ak  P á l 1759 tá jt  h a lh a to tt  el, m ivel m ár eg y  1760. 
ap r. 12-kén k e lt ira tb a n  „n é h a in ak “ em litte tik . 4) — Sajnos, 
h o g y  a szen tk a to ln a í h a lo ttak  an y ak ö n y v e  ép p en  azon része 
h iányos, a hol csa lád u n k  e d e rék  fé rfiénak  é le te  ha-
') Dr. Dósa E. Erd. Jogt. I. 226. 1.
2) Bak csal lev. I. K. Nr. 73.
s) Melyek jelenleg Bak István öcsémnél vannak.
4) Bak csal. lev, I K. Nr. 95.
landó lenni m egszűnt, k it a h a lá l és te t te i  h a lh a ta tlan n á  
te tte k  ! . .
S ír já t B ak  Á dám  csa lád i h ag y o m án y  u tán  o tt lenni 
állítja , a hol fia B ak  József, u nokája  B a k  E lek  v an n ak  e l ­
tem etve, J)
B ak  Pál. h a  nem  vo lt is eg y  T itus  és egy  M á rk  
A urél, k i á lta la  b o ld o g u lt so k  ezer n ép én ek  la is tro m á t o l­
vasható  ; de volt egy olyan , k it egy család m ig él — örökké  
áldani f o g ! — — —
Antaleidas, m időn h a l lo t ta : h o g y  eg y  bö lcs és m ajd 
nem csak  m agából a szép szólásból álló em ber, Hercules- 
nek d icsére tére  szo rgalm atosán  n a g y  m u n k áv al készülne, 
azt k é rd é : „Et quis illum  v itu p era t,yj . . „H át. k i g y alázza 
H ercu lest ?“ . . . lu d n i i l ik  : fe lesleg esn ek  á llíto tta  lenn i ő 
azon férfinak d ic sé re té t szóval előszám lálni, k i nem  csak  a 
s p á r ta ia k  közö tt tisz te lte ln ék , hanem  m ások  á lta l is
K e g y es  O lvasó ! fe leslegesnek  ta rto m  én B ak  P á l m inden  
je les te tte it  fe lem líteni és d icsérn i őt, ki nem  csak  a B ak  
csa lád  körében , hanem  az egész K ézd i székben  tisz te lt v o l t , 
k i aere perennius, ércznél ta r tó sa b b  em léket h a g y o tt h á tra  
m aga u tán  ! . . .
B ak  P á ln ak  B uda  E rz séb e ttő l három  fia és eg y  le án y a  
szá rm azo tt: András. K elem en, Jó zsef és Ilona. — József 
a  szen tka to lna i á g a t ta r to t ta  fenn. *) A n d rá s  a  noszoly i 
á g a t a lk o tta  3), Kelemen  jó ren d ire  elhalt, m ielőtt c sa lád o t 
a lap íto tt volna, Ilona p ed ig  előbb  m artonosi F ü lö p  S á ­
m uelhez 4), ennek  halála  u tán  p ed ig  hilib i G ál A ndráshoz 5) 
m ent férjhez.
1) Lásd, — alább. Lásd, 79-ik lapon. ®) Lásd, 74—79-ik lapon.
4) A martonosi Fül'óp család\ nemes család. Artnalisok 1650. mart. 
23-kán Gyulafehérvárit kelt : a melyben Fülöp Demeter, s általa : Péter Samu 
és Farkas fiai, nemkülönben Péter és István testvérei nobilitáltattak (Olv. Gyu- 
lafeh. káptl lev. Nobilitatio Demetry Fhülöp de Martonos 25. Libr. Reg. 
Georg. Rákóczi 1650. föl. 24) — Fülöp Samu és nője Bak Ilonáról egy 1739* 
junius 4-kén kelt contractusban emlittetik : „hogy ezelőtt mintegy 20 eszten­
dőkkel emaritaltatott, de minthogy Kézdi székben Martonosban nem lakhatott, 
Szexitkatolnára recipiálták magokat (Bak csal. lev. I. K. Nr, 77.)
5) A hazai történelem és törvénytudomány mezején dicső nevet kiví­
vott hilibi Gál család ivadékához, 1745-ben.
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B ak  A n d rá s  és Jó zse f 1760 nov. i-én  a belső  funda- 
sokat, 5-én p ed ig  a jo b b ág y o k a t, szán tó fö ld ek et és szé­
n a ré te k e t *) E lek es M átyás és D im ény  Jó zse f nem es sze­
m élyek  és re g iu so k  je len lé téb en  eg y m ás k ö zö tt fe lo sz to tták , 
m ik a ty jo k  h a lá la  u tán  ők et ille tté k  ; é rin te tlen  hagyván  
any jok  bel- és k ü lb ir to k a it s fek v ő ség e it. * 23) — M ely a lk a ­
lom m al B ak  K elem en  te s tv é rö k  elő nem  fo rdu lván , ebből 
az t leh e t b iztosan  k ö v e tk ez te tn i : ho g y  ő m ár a k k o r  el volt 
halva. H ason lóan  B ak  Ilo n a  is el le h e te tt halva, mivel ö 
s em em litte tik .
B a k  A n d rá s  (I.) B ak  P á l n ag y o b b  fia, a csa lád n ak  
eg y ik  k im agasló  tag ja . — Ő m ég 17,3g. e l ő t t 4) Czakó Fe- 
rencz 5)  rok o n a  á lta l nem es D o b o k a  v árm eg y én ek  alsó k e ­
rü le tb e li széki já rá sb a n  levő N o s z o ly 6) k ö zség éb e  k iv i­
te tvén , o tt m egházasodo it és le te le p e d e t t ; nőül vevén  szen t- 
h á ro m ság i és ro n tá s i S ze red ay  A n n á t. 7)
’)  Bak csal. lev, I, K. Nr. 97.
2) U. o. I. K. Xr, 98.
s) U. o. I, K . Nr. 9 7 -9 8 .
*) Olv. Bak csal. lev. I. K, 77. sz. alatt 1739 jimius 4-én kelt con- 
tractust.
5) Czakó Ferencz (gelenczei.) — Már '1702. előtt Dobokavármegyében 
lakott (Hodor Dobokavárm, esm. 36. 1 ) — Czakó családbéliek a Csernáton i 
családbeli nő jogán Gyulában, Csomafáján birtak jószágokat; de volt birtokuk 
Oláh-vásárhely és Kalácsán is — Gelenczei Czakó László, nője Csernatoni 
Anna (ki szül. 1738. megh. 1810-ben Cscmafáján) fia Ferencz; ki meghalt 
1833. sept II-kén Gyulában magtalanul (Hodor Dobokavárm. esm. 61. 1 
Nagy István: Magy csal. III. K. I92. 1.) —■ Czakó Zsigmond (szül.
1820-ban Dézsen), természetimádó, mint dráma-költő lett nevezetessé; meghalt 
1847-ben tDanielik : Magyar írók életrajz-gyűjteménye 87 — 88 1. Magy. Lexi­
kon. 5. k. 564. 1.) Atyja Czakó János birtokos nemes ember és megyei pénz­
tárnok volt.
tí) Noszoly (Noszaj, Neszaj, oláhul : Neszről.) Régi község. Regenten 
vára is volt. Határa nagy, tágas mezőség ; termékeny legelői igen jók. Lakják 
magyarok és oláhok. Legrégibb birtokosai; Sulyok, Csefey, Gavay, Süközsd 
Petky magvaszakadt nemzetségek. 1700—1702-ben pedig: Káliioky Sámuel,
Henter Benedek, Domokos János, Széntpáli (Hodor K Dobokavárm. esm)
’ ) Erdélyi rk. egyháztörténelmi nevezetességű nemes Szereday család 
ivadékát, — Szereday János leányát. — Molnos Elek 1882. apr. 15-én Sajó- 
Slentandrásról küldött levelében a többek között erre vonatkozolag Írja: „A 
Szereday házzal közel rokonságban vagyunk s igen valószínű, hogy nagyapám-
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B ak -'A n d rás  a ty ja  nyom dok it k ö v e tte  ; D o b o k av árm e- 
gyében  á lta la  a la p íto tt  B ak  család, a jo b b  csa lád o k  közé 
ta rto zo tt. .
A  tö r té n e t id. P lin iu s , a róm ai v ilág  leg n ag y o b b  te r ­
m észe ttudósáró l m eg jeg y z i: h o g y  a V ezúv k itö ré sé t és 
ham vazását figyelvén  e s z a v a k k a l : Fortes fo r tu n a  iuvaP
— •— — a  V ezúv alján  fekvő  S ta d iä b a n  lak ó  b ará tjáh o z  
Pom poniushoz c so ln a k á z o tt K r . u. 79-évi aug . 24 én ; azon­
ban  m erészségének  á ld o za ta  le tt.
B ak  Ancjrás is a  D o b o k av árm ég y éb e i k im en ete lle l r  
..F o rtes fo rtu n a  iu v a t“ — — — elv e t k ö v e tte  ; de P lin iu s- 
nál sze ren cséseb b  s ik erre l. — I t t  e lőbb  g azd a tisz t, azu tán  
p ed ig  tzo lg ab iró i h iv a ta lt v iselt. 3) — Ig en  g azd ag  és m ó­
dos em ber v o l t ; m aga u tán  o ly  n y o m o k o t h ag y o tt, m ely ek  
nevé t c sa lád u n k  tö rtén e téb en  tisz te ltté  teszik , s a D oboka- 
fá rm eg y éb en  ro k o n  csa lád o k  k ö ré b en  p ed ig  h á lá s  k e g y e ­
le t o ltá rá ra  helyezik  em lékezetét. — M a ra d é k a i-v o lta k : B ak  
Ján o s  és László,
rak Bak Jánosnak az anyja volt Szereday Anna ; '. . . annyi áll : liogy gyer­
mekkoromban anyám médosocska özvegy taníttatott egyszerre Szereday János­
sal, kinek apja Szereday Miklós vasas sz Iványon lakott, igen jól bírta magát, 
meghalt 1854-ben (Bak csal. lev. II. K. Nr. 227.)
A  nemes Szereday család okleveleiben, melyek a fehérvári káptalani le­
véltárban egy külön cistában, Molnos Eleknél pedig egész egy ládával vannak, 
Bak András és nőjéről több adat nyomára lehetne jöni sok tekintetben. -  A  
Szereday család nemes levele a gyulafehérvári káptl. levéltárban van (Cista 
Familiae Szereday Nr. i. Nobilit. Joannis literat. Zereday de Szentrontás, alias 
Szereda), melyet Bocskai István fejedelem adott; mely Armalisban Ban, Nagy 
alias Balog és Szala fam-liák nemessége is emlittetik. — Nevezetes okmány 
n Szereday családot véve a gyulafeh. káptl. levéltárban az is, mely szerént 
Bereczky Istvánná Szereday Judit lfig3-ban Mikefalva, Cserged és Szamostelld 
jószágait Szereday Jánosnak eladta (Olv. Literalia Familiae Szereday. Nr. 2t.) 
— Nemkülönben Concambiales, quarum vigore Michael Molnos de András/alvar 
dat bont? sua in Sz. Rontás, vadasd Ernye, Jlaréd habita Joanni Szeredai, pro 
una sessione seu fundo in Pálfalva Sede Udvarhely A. 1693. (Lit. Fam. Sze- 
redaj Nr. .2.) — Petrus Szeredai de.Sz. Rontás 1718. (Veszély K. Erd. Egyh. 
Tört. Ad. 1. K. 74 ' h) — A  többit a Szereday családról olv. Kőváry: Erd. 
rev. csal. 262. 1.
’ ) Mint Kun Lidia nagyanyám beszélte, ki Mária Therézia alatt leányos*
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a) B a k  János ( I I I )  — B ak  A n d rá s  nag y o b b 'fia . E lé g ­
vén  1816-ban a k a to n a i p lébán iaház. — ez alkalom m al az 
an y ak ö n y v ek  is a tűz m arta lé k a i l e t t e k ; m inek k ö v e tk ez ­
téb en  az ezen év e t m egelőző idők  ad a ta i is e lpusz tu ltak . — 
A zonban , az összeszedett a d a to k  közö tt ró la  anny i •'11: hogy 
1780. máj. 30-kán N oszolyban  h ázasság ra  lé p e tt m int a g g le ­
g én y  nem es sep té r i F o g a ra s y  M áriával. J)
N em es D o b o k a  v árm eg y én ek  tö b b  éveken  keresztü l 
a sse sso ra  volt. m int u n o k ája  M olnos E lek  irta . — „Nem 
tudván  — írja  ró la  a k ö z tisz tisz te le tb en  álló  k a to n a i p lé ­
b ános is — ho g y  volt-e  m egyei tisztv iselő , de az t látom , 
h o g y  főnem es c sa lád o k  h ázasság án á l m int tan ú  sokszor 
o tt vo lt.“ * 12)
C salád i le v é ltá ru n k b an  ró la  c sak  anny i em lítés van : 
h o g y  1793. m art. 19-én -minden névvel nevezendő ré szé t a 
szen tk a to ln a i jószágából, nem különben  az em líte tt falu hár- 
rom  h a tá ráb an i szán tó fö ldé it á ta d ta  B ak  B o rb á lán a k  (S i­
m on Józsefnének) és leán y a  A n n á n a k .3; — B ik Ján o s N o ­
szolyban , m int a ty ja , m ódos jem ber v o lt;  N o szo ly iák k én t a 
legszebb  ö k rö k e t és lo v ak a t ö ta r to tta . — M egha lt 1809 
68 éves k o rá b an  4), (mi az t m u ta tja  h o g y  B ak  Ján o s 1741 
tá jt  szü le the te tt), — A n n a  és M ária  nevű leán y g y erm ek e t 
h a g y o tt m aga u tán .
A nna  szü le te tt 1797. máj. 6 k án  N oszo lyban  ; férjhez 
m ent u g y a n o tt 1820. ja n u á r  22-én nem es m ag y arán d rásfa lv i
kodott ; ki régi óntányérokat mutatott elő, melyeken Balek András nevének 
kezdő betűi B. A. voltak bemetszve, melyek testvéreimnél most is megvannak 
mint családi emlékek.
1) A septéri Fogarasy nemes család valósziniileg egy a szászújörsivel, 
melyből nevezetes Fogarasy Gábor (1683 —1701-ig alispán). Utána már alvinc/.i 
előnével leljük Fogarasy Istvánt (1768—1773- alispánt) stb. (Hodor ; Dobolta- 
várm. esm 80, 437, 440 1 ) — A Fogarasyak Dobolcavármegyében több fal­
vakban bírtak.
a) Ntiszt. Pétéi fy Ján. lev. í'818. dec. 14, (Bak csal. lev. II. K- Nr. 226 )
3) Bak csal lev. II. K . T3d.
4) Nője septéri Fogarasy Mária 1828-ban még említtetik; 5 ugyanazon 
évben az országházának létesítésére ajánlott és fizetett pénzmennyiség ravatala 
alkalmával a dobokavármegyei birtokosok között „Bakué“ bejegyzéssel előfor­
dul (Hodor Dobokavárm : esm. 259. 1 )
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M olnos E lekhez. J) M eg h a lt 185g. sep t. 14-én. 62 éves k o ­
ráb an .
B a k  M á ria , férjhez m en t h aso n ló an  N oszo lyban  1825.
J) Ki a kir. Tábláról ment ki Noszolyba ; hol már 1824-ben Rectifica- 
tor Commisarius (adóróvó-igazgató biztos), 1837. körül szolgabiró, 1838-ban 
pedig dobokavármegyei árvabiró volt ; mely évben febr. 1-én elhalt (Nagy I. 
Magy. Csal. VIII. K. 548. 1.)
Molnos nemes család (magyarandrásfalvi) Udvarhelyszék jobb családai- 
nak egyike, (primőr család). — A nagyobb rész katholikus, az eredete unitá­
rius ; egy unitárius püspök is volt belőle 1700 tájt, de többen vannak közülök 
reformátusok is. — 1693-ban előfordul Molnos Mihály (de Andrásfalva) a Sze- 
reday család okleveleiben, kinek anyja volt néhai nemzetes id. Bereczki Mi- 
hályné. — 1815-ben Molnos Antal Udvarhelyszéken törvényszéki elnök (Nagy 
I. Magy'. csal. VII. K. 548. 1.), — ki mint fia Molnos Elek Írja, később 
Udvarhelyszék főkirálybirája lett — Molnos Elek lakott anyjától sepsi s/.ent- 
iványi Henter Rázáliától örökölt birtokban Noszolyban. — A Molnos család e 
század első tizedében igen tisztességes nemes család volt Noszolyban. — Le­
származási töredék táblázata következő:
I. Mihály [1693].
II. , Imre [1750].
IÍL Antal (4815], Péter,
Henter Rozália.
YV. Elek t  1838. ' Péter"
Bak Anna. V.I
V. Adám [sz. 1822], Károly [sz. 1825], Elek [sz. 1830], Adám [sz. 1^3].
def. Vinczi Fogarasy Teréz, b Inczédy Ida Alsó Karolina.
[cop. T861.]
Fejérváry Mimi [cop. 1872].
VI. Amália, Róza, Mihály. Anna, Elek.
Tamás Lila
A Molnos család idősebb tagjai közül igen sokat köszönhetek a noszolyi 
.Bak család múltja megismertetése tekintetében Molnos Eleknek, ki'előbb Vasas 
sz. Iványon lakott, 1879. óta pedig lakik Sajó sz. Andráson mint körjegyző és 
kataszteri hivatalnok. — Első nőjétől aranyos-szentmiklósi b. Inczédy Idától 
elválván, másodszor nősült 1872-ben nőül vevén szentliáromsági és rontási Sze- 
reday János özvegyét, sajó-sz.-andrási Fejérváry Mimit, a nemes Fejérváry csa­
lád egy igen derék ivadékát. — Gyermekük nincs, Szereday Jánostól maradott 
14—15 éves Szereday Ferenczet tartják és neveltetik
Hogy, Nagy-Ajtáról való s történeti nyomozásairól is nevezetes Molnos 
Dávid (volt igazgató a kolozsvári unit. collegiumban), ki jeles egyházi beszé­
deinek gyűjteményéről s Thucydidesnek kéziratban levő fofditásáról nevezetes 
(Orbán B. Székelyföldi. III. K. 13. 1.), váljon a m. andrásfalvi Molnosokkal
Imre
Károly, Sándor.
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nov. 27-én E té d i  nem es S im on L ászlóhoz ') ;  m ind k e tten  
fiata lon  e lh a ltak , m agok  u tán  h ag y v án  : L ajos, Ju lian n a  és 
L ászló  g y e rm ek e ik e t.
B a k k  A n n a  és M ária  a ty jo k  B ak  Ján o s  h a lá la  u tán  
1822. o k t io-én. n ag y a ty jo k  B ak  A n d rá sn ak  S zen tk a to ln án  
és M artonosban  ju to tt  kül- és bel jó szág részéé rt k iegyezés 
ú tján  a szen tk a to ln a i ro k o n o k  — B a k  A n d rás  te s tv é re  
Jó zse f g y e rm ek e itő l és ré szszerin t u n o k á itó l 1500 R éti. 
fo rin to t k a p ta k . * 2) A n y jo k n ak  p ed ig  sep téri F ogara ,sy  M áriá ­
n ak  1830 k ö rü l tö r té n t e lh a lá lo zásáv a l a  noszolyi b ir to k o ­
k a t  is eg y m ás k ö zö tt fe lo sz to tták . — A  belső  nem es fun- 
d u s t — m ely  m in te g y  4 ho ld  n ag y sá g ú  volt. k étfe lé  v á g ­
ták . A z ,e g y ik  részt, m elyen van  a curia lis  ház m elléképü­
le te iv e l, ju to tt  B ak  M árián ak  (hol férjével Sim on L ászlóval 
la k ta k , m ely m ost id eg en  kézen  v a n ) ; a m ásik  rész B ak  
A n n á n ak  (M olnos E lek n én ek l. hová M olnos E lek  ép ite tt 
csinos fa lusi la k o t m ellék ép ü le tek k e l, m elyben m ost M olnos 
M ihály  lak ik . — A  szán tó fö ldek  és ré te k  is hason ló  m ódon 
k é tfe lé  o sz ta ttak .
6. B a k  László  (II .)  — B ak  A n d rá s  k iseb b  fia; lak o tt 
D o b o k a m e g y e  C zente községében , m ag ta lan  volt. — V iselt 
e lő b b  R e c tif ic a to r C om m issariusságo t, azu tán  D ob o k am eg y e  
a lsó k e rü le te  (circulus), búzái já rá s  (p rocestus) szo lgabirá ja  
v o lt 1 7 7 1 -b e n ;3) m időn B onczh idára  m ent a m egyei m ar- 
ch a lis  4) szék g y ü lésre , szék v áro si h a tá r  vaczkoros te tőn
rokon-e, arról adat hiányzik : valamint arról is, hogy csernatoni előnevü Molnos 
Zsigmond (1837. Hunyadmegyében ügyvéd. Nagy I. Magy. csal. VII. 548. 1.) 
is ezen családhoz tartozó volna.
*) Eted  Udvarhely székben van; itt ma is  vannak nemes Simonok. — 
Kállay emliti (II E. 284. 1.) Simon Mihályt, ki fő székely nemes volt, kit 
Toldalagi Mihálylyal a szászok öltek meg. Nevezetes Etédi S.'mon Márton a 
múlt században élt költő is (Dánielík írók Életrajz Gyűjtöm: II. K . 72. 1.) - -  
A Simon család Dobokamegye régi birtokosai és nemes családi közé tarto­
zott (Ilodor Dobokavárm. esm. 48 1.)
2) Bak csal. lev. II. K.. Nr. 182.
3) Hod'or: Dobokavárm. esm : 467. 1. Nevezetes itt az is, hogy Bak 
László vezeték nevénél a két k előfordul, melyet 1849. után a szentkatolnai 
Bakkok is használni kezdettek (Olv. 13 lapon.)
4) M ar chalis- vagy gyras, helyesebben közgyűlés III. Béla alatt eredetét,
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villám iités á lta l le lte  h a lá lá t h in tó jábán  eg y  n ag y  z iv a ta r 
a lkalm áva l seb esen  h a jta tá s  k ö v e tk ez téb en  ; ho l a bércz- 
te tö n  m ég m áig  is lá tsz ik  sirh a lm a je lte lenü l. — T isz tség é t 
közm egelégedés k ö zö tt egész h a lá lá ig  v iselte . — Igen  jó  
szívű és nem es érzésű  em ber volt. m in t a  czegei ö reg eb b  
em berek  szó hagyom ány  u tján  á llítják . — B irto k a  te s tv é re  
g y erm ek e ire  szá llo tt. — B enne a szen tk a to ln a i B ak  c sa lá d ­
nak  D oboka  v á rm e g y éb e  k iszá rm azo tt á g a  k ih a lt.
8 . B a k  Jó zse f (I .)  — B ak  P á l h a rm a d ik  fia. S z ü le te tt  
és  la k o tt S zen tk a to ln án . — N ője v o lt k a ra tb n a i Könczey 
Zsuzsa , k ivel a to rja i h a tá ro n  tö b b  d a rab  tő id e t és kaszá ló t 
k ap o tt. 3) — B ak  József a ty ja  k ú riá já b an  lak o tt. 4) — A ny ja  
özv. B ak  P á ln é  B uda  E rz séb e t sú lyos b e teg sé g b e  esvén, 
17.62 S zent Iv án  h av a  8-kán D im én Jó zse f és E lek es M á­
ty á s  szen tk a to ln a i nem es szem élyek  e lő tt te s tam en tu m o t 
csinálván , m inden v ag y o n á t — a  m ely  szülői : B u d a  Lő- *2
Corvinus Mátyás alatt pedig törvényes létét vette. — E gyűlésnek minden ne­
mes ember tagja volt szavazati joggal. — Tárgyai voltak : tisztiválasztás, megye 
rendkívüli terhein könnyebbités, nemesi fölkelés — insurrectio —, közrovatalok 
el- vagy nem fogadása stb, (Hodor : Dobokavárm. esm : 271 1.)
2) Bak csal. lev. II. K . Nr. 133.
2) A Könczey nemes család Erdélyben több ágozatokban él ; régibb tör­
ténete ismeretlen. — A család fészke Karathna, honnan előnevét is vette ; s 
a honnan Szentiélekre, Lemhénybe, Fogarasba s többi más községekbe átszár­
mazott. — Törzsöké : Könczey M ihály, ki hogy karathnai születésű, vagy más­
honnan oda letelepülő, erről családi adat hiányzik. — Hogy a nemességet a 
család mikor kapta, ezt mutató adatra is eddig nem akadtam ; de hogy harmadfél 
századon keresztül a nemesi jogokat és kiváltságokat élvezte, családi okmányok 
igazolják. — A gyulafehérvári káptalani levéltárban (Cist. Alb. 2. Fasc. 4.) 
előfordul 1667-ben karathnai Könczej András és István '„Publicatio defectus 
seminis Grsi Georgii Babos de Karathna, ac statutio portionis suae in posses­
sione Karathna, Cottuque Alb. exist: Pro Fisco Prine, instituta, ast per Ste­
phanum köntzei prohibita A. 1667).  — Ezen nemes Könczey famíliából való 
a XVIÍ-ik században élt Könczey Ferenci brassai főharminczados „ki decedal- 
van, azt a hivatalt Apafy Apor Istvánnak adja“ jegyzi meg Bakcsi Genealo- 
gica Descriptio czimü kéziratában (Olv. Jancsó Emmanuelnél levő levelek közt.) 
— De a karathnai nemes Könczyek közül való: László 1 7 9 4 —I 815-ben Alsó- 
Fejérmegye kir. pénztárnoka; Farkas ugyanott és akkor szolgabiró, 1815-ben 
törvény- és árvaszéki iilnök; István megyei ügyész 1794-ben; Elek 1815-ben 
törvényszéki iilnök ugyanott ; 1848-ban Károly Felső-Fejérmegyében ügyvéd;
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rincz és B ak  K a tá ró l re á  deven íá lt, u, m. beljószágait, 
szán tó fö ld é it s szén a ré te it, m elyek  1760 nov. 5-iki osztá ly ­
k o r  n ek i ju to tta k , m ivel hosszas és sú lyos b e teg ség b en  őt 
áp o lták , tá p lá ltá k  és gondozták , h a g y ta  fia B ak  Józsefnek 
es nő jének  h á lad a to sság b ó l. — „M ivel Isten  tu d g y a  h a tá rá t 
az é le tem n ek  — fo ly ta tá  ő tes tam en tu m áb an  — m elyhez 
k ép e s t p ihenésem ig  m ag am at m egfosztan i nem akarom , ső t 
v ilág  sze ren t való  k ev és v ag y o n k á im b ó l disponalnom  m ind­
ad d ig  szabad  lészek, és ez édes fiam tól B ak  Józseftő l is te ­
nesen  én is m egvárom , h o g y  ily hozzá m eg m u ta to tt szere- 
te te m e r t én  hozzám  m indhalá lom ig  igen jó  gondviselő  és 
dajkáló  legyen , holtom  u tán  p ed ig  szépen és becsületesen 
en g em et e föld sz inérő l e l is ta k a r itta s so n  a mi e v ilág i és 
az A n y aszen teg y h áz  tö rv én y it illeti, ú g y “ (B ak  csal. lev. 
I. kö t. 100.)
K ed v es O lvasó ! e lm úlik  u g y an  az é le t ;  m in ta  h a lo tti  
h a ra n g n a k  h an g ja  e lenyész ik  a  lev eg ő b en  ; de a jók  em lé­
k eze te  a hiv u n o k ák  szivében  tú l  h a t az idők  so ra in  ! . . . 
A z érd em esek  n ev é t nem  tö rli k i a  századok  k é s ő s é g e ; 
ö rök  á ld ása  len g  ezek fe le tt a m a rad ék o k n ak  ; nem  ú g y  
enyészvén  el ők, m int azok, k ik n ek  k á rté k o n y  p o ra it az 
u to lsó  h a lo tti  h arangszó  e lhangzása  titán  a s ir  senyveszté-
Lajos Ugyanott pénztárnok (Nagy X. Magy. Cs. VI. K. 437. 1.) — Ugyanezen 
igen terjedelmes nemes családból való „az igazszólás vértanúja azon iratai 
Könczey is, ki a forradalmat követő gyászos korszakban emlékiratban önté 
ki hazafias szivének nemes fájdalmait (mint Orbán B. Székelyföldi. III. 
K. 79-ik lapján megjegyzi) ; ki miután ezért üldözőbe vétetett, a torjai kénbar­
langba ment meghalni, hol az elfogására ki küldött, foglárok csak hullát, a ne­
mes lélektől elhagyott hideg testet találták.“
A  család aim ere: mint egyes családtagok által használt pecsétlenyoma­
tokból kivenni lehetett, egy ötszögü paizs, melynek mezejében, felágas­
kodva, félig látszik első lábával három virágot tartani egy szarvas. — A  
paizson felül sisak van koronával födve. — A  sisak csúcsáról különféle szinii 
czafrangok függenek le a paizs két szélét diszesitvén.
A család genealogica deductioját régibb Genelogica Táblákból, hiteles 
levelekből és az újabbakra nézve maga tapasztalásából összeállította Karath- 
nán Bőjtelőhava 10-én 1823-ban Könczey Áron és Szacsvay Julianna nagyobb 
fia Dániel a mélt. törv. kir. tábla íródeákja és hűtős nótáriussá (Lásd, Kön­
czey Albertnál Karathnán) ; a mely táblázat, Kun Istvántól kapott adatokkal 
kiegészítve és kijavítva következő :
1. T á b la .
I. Könczey Mihály.
IT. Imre.
III. Kata Dorottya. 
Demién Tam. i. Bartos Balázs.
2 Szekeres Kel.
Mihály.
Kun Ilona [1600.] 
István, András, Ferencz, szolgabiró [1632 7]
IV. Bartos András, B. Margit. Gergely, Mihály. 
Kovács György.
Kata. Mihály [1688], András, Istv. 
Pávai Vájná Anna, Hatalmas Jud.
V. Kovács Balázs, Bartók Ferencz, Anna, Margit.
Ferencz György. Fodor Péter.
IV. Mihály [1688-ban nagykorú], 
Pávai Vájná Anna.
2. T á b la .
András,
Hatalmas Judit.
István.
V. András, Samuel, Mihály, Gábor,
Kövér Judit. Bőd Ilona [1700.] Gáborfi Anna. def.
Judit [Kisfaludy Ferencznó, kinek suc­
cessori a peselneki Solyorrék, Rápolthy- 
ék, zsögödi Mikók ]
Ferencz, 
brassai fő- 
harm
VI. József, Lajos ^szolgabiró], András, Sándor [zászlótartó vitéz, künn maradt] 
Illyés Zsuzsa def. 1690. def.
vT I
Anna
Farkas Pál.
Ádám,
László Judit.
Gábor.
def.
József.
Kis Borbála.
V il i  Áron,
Szacsvay Juli,
IX.
Dániel,
def.
Rozália, 
Erdő Ferencz.
Mária,
Deák Samu.
András, 
Henter N.
József,
B. Inczédy Tér.
Imre,
Bodo Rachel
Dániel, Dávid [gárda-profosz], Ádám, Erzsébet, Rozália. József, András, Borbaía. Kovács Józsefn*
[def. 1840. nov. 22 ] Illyés Krisztina. Baka Lajcs, Babos Józs. Gidófalvi Anna. Klára,'’Kovács^mrlné'
[kurtapataki.] Kun Lina. Zsuzsa, Kovács Györgyné
A g c e s , S z a c .v s in éX. Zsuzsa, 
Ada András.
Karolina, Francziska, 
Zonda István.
Borbála, 
Kun István.
Domonkos.
sének átkok 
közt adják által szerencsétlenitett rokonai, m
ag­
zatai, honfitársai s néha az 
egész n
em
zet! 
. 
. 
.
3. T á b la .
V. K-önc.ey Samuel.
Bod Ilona [1700].
VI. Elek, Mihály, def. Sámuel, def. Ferencz.
VII. Rafael, Mihály, Anna, Klára, Ilona, Farkas [1815] szbiró. Ferencz, Ilona, Éva, Juli, Kata 
def. Kente.- papué. Ko ács M.h. Pócea Dáv. Kőnczey Sára [ 1791]. ltab;s Far. llávilEl. b.dó A. Sim andy
YIII. Zsigmond, Mária.
Bodó Lázár.
Dávid, Elek [1788] lörvsz ülnök, Sámuel, Rachel,
Bodó Juli. Bak Anna. Jankó Agnes. Kis Boldizsár.
IX.
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Mih., Ágn., Teréz, Justi, Kata, K árolina*
István
rO
á t ,rs 4i
S 3tó .5
Róza, László, Sára, Lidia, •
Szabó Lajos. Kun Kata. I. Ada 2. Illyés Zsig. Kovács Dániel
XI, Albert [sz. 1841.] Anna, Klára, Kelemen. 
Könczey Emilia.
XII. Albert, Emilia, Dénes, Zsuzsa, Elek, Victor, Albert
def. def. def sz. i860, sz 1868. sz 1870 sz. 1875.
B
uda E
rzsébetet, családunk e derék 
nőét 
—
 
ki nem
­
csak birtokokkal, hanem
 
dicső 
nőerényei, 
szorgalm
a és jó
t 4 , T áb la .
V. K-önczey Mihály. 
Gábori! Anna.
VI. Gábor, Farkas, Gergely, Judit, Zsófia, Anna, Ilona, Sára,
def. Mikó Zsuzsa Apor György. Bodó Luk. Veres Istv. Bárdy Gásp. Székely Zsigm. 
[ 1 7 6 t ] .
Áll.  Gábor, Zsuzsa, Mária. Gáspár, 
[1773.] Bcdó Ant. Barabás M.
László, Mária, Anna, 
Pető Klá a. Benkő Ján. Sándor D.
Lajos.
Vájná N.
Sára, Beta,
Imre Sam. Székely kap.
Gergely,
______________________________________________[ 1 7 7 3 - ]
VIII. Izmáé], Klára Utódai a lemhényi László
Kispál Ferencz. Könczeyek pénztárnok.
IX  Ágnes Róza, Laj [Reg Percept.], Mária. Béniám László, Klára, Debora, Bori, Anna, Lidia 
Ujvárossy Zsigm Salamon Fér. Szentiványi Józs Szókéné, Galloné, Balogné, Bodo Zs Bodo Gáb.
Juli.X . Károly, Lajos, Gergely, Gábor, Béni,
5. T á b la .
Kriski, Róza, László, Sára, Lidia.
XI. Kálmán.
IV. Könczey Ándrás. 
Hatalmas Judit. István.
V. Ferencz, István, Margit, Borbála (Bodó Mátyásné) István
Bodó Péter utódai: a zágoni Vájnák.
V l. Dávid [1763] 
Szilágyi Mari.
Zsiga Kelemen András István.
V ll. István [ügyész] 1797. 
Szoboszlai Éva.
Sándor, Zsuzsa, Sára 
Bak Jó'.sef. Könczey Farkas.
Ferencz, Anna, Lidia 
def. Ada János, Sávdy István.
VIII. Ábel [katona], Kata, Gábor, Gáspár, Agnes, Mari, Bori,
def. Szabó László Pető Mária. Solyom Kristóf. Kovács Elek Kovács Abel.
IX  Gábor, Sándor [büdösbe halt], Anna, Véri, Dávid,
def Könczey N. Vájná János. Könczey József. Tatrangy Agnes.
X . Imre, Helena,
def.
Véri
Bodó Lázár,
Gáspár, Agnes
Áda Teréz, Molnár József.
háziasszonyságával is segítette férjét 
a B
ak családot újból 
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VI. Dávid 1763. Zsiga,
Szilágyi Mari.
6. Tábla .
Kelemen, András
VEl. Kriska [1762. nagyh ] Kelemen, Sándor, Antal, Anna, Sophia, Klára, Éva
Székely Dénes. def. def. Szacsvay N. Csiktaplo- Gido- Forró Pál. Babos
Fejér Borb. czai Lá- falvyné Gábor,
zárné.
V ili. Antal [Szentlélek! Könczeyek], 
Babos Juli.
Ferencz,
Ügron Veronika.
István,
Bodor Anna.
IX . Albert [honv. hadn.] Domonkos,
Pünkösty Teréz. Gyula [Pünkösty Júlia]
_________Tivadar, def.
Géza,
Zoltán [Szacsvay Albin] 
Bertha, def 
Béla [Gyárfás N ] 
Antonia 
Lajos
X . Benczi, Anna.
József,
Székely Kata.
Ignácz, Miklós 
def. Tollas Tér.
Károly [nyujtódi] 
Thurzó Anna.
1. József[Jancsó 
Ida]
2. Ferencz.
3 Károly, def. 
4. Veri.
5 László.
6. Juli.
7. Gábor, def.
Farkas,
Gyulay Nepomuczena, 
Benke Amália.
Gyula.
def.
Elek,
def.
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i gen szép ö rö k ség n ek  ju to tt b i r to k á b a ; k in ek  a G ondv ise­
lés a csa lád  é le tében  szép sze rep e t szab o tt vo lt ki, de ő 
az t a c sa lád ra  nézve ú g y  be nem  tö lth e tte  h iv a ta lo sk o d ása  
és egész H árom széken  h ires v en d é g sze re te te  m iatt, a m eny­
n y ire  azt teh e tte  volna.
C saládi b ir to k áb ó l so k a t ad o tt el, m int az t eg y es  
ok levelekbő l lá thatn i. — (Olv. B ak  csal. lev. 1760 máj. 11 , 
1765 máj. 19; 1766 jul. 24; 1768 máj. 13 ; 1772 febr. 16;
1775 oct. 23 stb  . . .
1763-tájt kézdi szen tk a to ln a i a lsó já rá sn ak  H ű tős D ul- 
lója (szo lgabirája) vo lt. 1781-ben H ű tő s B irá ja . ,
A  világ az embereket különösen két szempontból szokta 
nifgilélni. A z  egyik az, mennyiben tesznek eleget hazájok irán ti 
kötelességöknék; a m ásik az, mennyiben felelnek meg embertár­
saik irá n ti kötelmöknek.
H ogy  B ak  Jó zse f m ind e k é t kö telem nek , csa lád ján  
k ivü l — m ennyire  fe le lt m eg, m u ta tják  K ézd iszék  annalessei.
H íven  szo lg á lta  K ézd i szék et *) tö b b  esz tendőkön  k e ­
resztül, példáu l h ag y v án  a  m ara d ék n ak  ren d ith e tlen  le lk i­
ism eretességét s a p e res  ü g y ek n e k  p á ra tla n  ig azság o s e llá ­
tásá t, am i né lkü l azokra  nézve a tu d o m án y  nem  használ, 
ső t veszedelm es. — É le téb ő l a rég iek , kü lönösen  n a g y ­
anyám  K u n  L id ia  — sok  é rd ek es  ep izódo t b eszé ltek , a 
m elyek az ő jó hum oráró l s ta lá lék o n y  elm ésségérő l tesz- 
nék  tanúságo t. a)
Az É g  tizenhárom  g y erm ek k e l á ld o tta  m eg. k ik  név- 
le g  k ö v e tk ez ő k :
a) Jó zse f (m int in s u r ; tisz t h a lt el 1780-ban.)
b) A gnes (R ak sán y in é ) szül. 1767 dec. 8. 1
1) Háromszék a legrégibb időktől fogva politikailag négy fiőkrészre volt 
felosztva, u. m. Sepsi-Kézdi-Orbai- és Miklósvár fiókrészekre. — Kézdi fiók­
szék ír. Alsójárásában 14 helység, 1 mezőváros (Kézdi-Vásárhely), és I taxa- 
lis hely (Bereczk) volt. (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 5. 1.). A mi mutatja 
azt, hogy Bak Józsefnek dúllói hivatalával elég elfoglaltatása lehetett.
s) A többek közt érdekes, hogy a bereczki tanácsnak miként mutatta 
meg, hogy minő utón bírja nőjének egy földét a bereczki határon ? Nevezetes 
az akasztófa domb eladása is a kézdivásárhlíyi ref. papnak; hasonlóan megháza- 
sodási kalandjai is.
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c) A n n a  (Könczy. E lekné) szül. 176g. nov. 19.; cop. 
1788. máj. 12.
d) A gnes, m egh. 1771. sep t. 25.
e) F erencz, m egh. 181 x feb r. 14. (nő je: Czakó Helena.)
f) Á dám , m egh. 1811. aug . 26.
g) E lek, szül. 1771 ja n u á r  2. m egh. 1832 sep t. 20. (n ő jé t 
K u n  L idia.)
h) Zsuzsa, (T orja i nem es R ácz  Ferenczné.)
i) E rzsébet, m egh. 1814. aug . xi. (B ereczki S in k le r 
M ihályné.)
k) B o rb á la , (S im on Józsefné, cop. 1793), m egh. 1806.
l) Jftlianna, szül, 1776 m art. 12. (S zen tivány i T am ásn é .)1)
m) A m ália . «J ? í
n) É va, (L ázár G y ö rg y n é , cop. 1795 Septem ber 12.) 
m egh. 1837.
B a k  Jó zse f 1786 sep t. 11-kén, m ind fekvő, mind p ed ig  
in g a tla n  jav a ib an  g y erm ek e iv e l m eg o sz to zo tt; m ivel n a ­
g y o b b ik  fia F eren cz  m egházasodo tt, s Á dám  fia is h aso n ­
ló an  kü lön  a k a r t  g azdálkodn i. — M ely osztá ly  szerén t az 
osztozó a ty a  B ak  Jó zse f s a  k iseb b ik  fia E lek , az ősi k ú r iá ­
b an  m arad o tt, a  hol ház, csűr, istá lló , sü tő  és g ab o n ás is 
v o lt; — B ak  F eren czn ek  jjed ig  az em lite tt ő sházhély -m el­
le t t  levő, fundus és re á  é p íte tt  ház ju to tt  istá llóva l, — m ely
*) Sepsi széki szentiványi Szentiványi nemes családból való; melyből a 
nevezetes György (ki Szentiványon lakik) háromsz. orsz. gyűlési követ v o lt; 
kinek nevével a hirlapirodalomban gyakran találkozunk (Kőváry Érd. név. cs. 
261 — 252 ; Orbán B. Székelyf. III. 199. 1.). — Szentiványi MiháLy (f  1842 dec. 
10.) a költő és publicista, udvarhelyszéki ághoz tartozott, mely ág, (t. i. gál- 
falvi) Orbán B. szerént, háromszék Szentiványról származott ide. — A gyulafeh. 
káptalani levéltárban (Cist. Gen. F asc. I.) “évnélküli következő töredék tábláza­
tát találtam a régi Szentiványiaknak :
I. Szentiwan.
II. János, Gergely, def. Erzsébet, def.
III. István.
IV. János, Ferencz, Margit.
V. ’Magdolna, Judit, Máté, Dorottya.
Pachlin de Földvár. Kóka Mih. Thom. Pisky György.------- z.-------
VI. Klára.
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íu n d u sn ak  fe lü l m ásik  szom széda vo lt : szen tlé lek i K ozm a 
Ján o s zse llé re  (Héjjá István ). J) — B ak  A d ám n ak  curia lis  
he lyü l azon jó szágbó l sz a k itta to tt ki, m ely  v a g y o n  V ájn á  
Is tv án  p arasz tja  (C sáki F erencz) szom szédságában . — E zen  
jé szá g n ak  fele vo lt B ak  A n d rá s  (noszolyi) su ccesso ra ié ; 
m ás feliből B ak  A d ám n ak  a k k o ra  sza k itta to tt  ki, a  m ek k o ra  
ősjószágból e g y ik  fiúnak  ju t o t t ; mi p ed ig  azon felül m eg­
m arad t, az köz osztá ly  tá rg y a  lett. M ely alkalom m al felosz­
ta tta k  a szán tó fö ld ek  és ré te k  is. 5)
E zen  o sz tá ly  k é ső b b  1793. m ájus 2-án azon változáson  
m ent k e re sz tü l 3) ho g y  B ak  A d ám n ak  a d a to tt  azon jószág, 
m ely v ag y o n  E lek es E lek  és Cseh Z sigm ond jo b b ág y a  
(B álin t M ih.) jó szágok  szom szédságában  ; a m elyen  v o l t : eg y  
a lacso n y  ház, csű r és se r té sp a jta  m ellék  ép ü le tek k e l. — 
M ivel p ed ig  ez k ev eseb b  é r ték ű  volt, m in t a te s tv é re i  jószága , 
k ip ó to lta to tt  a V ájná Is tv án  jo b b ág y a i (S zántó  Jó zse f és 
B a rta  A n d rás) lak ta  jó szág o k  vicinum jában  levő belső  te le k ­
ből k iszak íto tt öt ö lnyi széles jószággal, m ely ho sszára  v ég ig  
be k ig ö d rö z te te tt.
Az ezen öt ölnyi széles jószág  m elle tt fen n m arad t rész 
irán t ú g y  eg y e ze tt m eg B ak  Jó zse f f ia iv a l: h o g y  S zabó  
A n ta ln ak  jó szág a  felől való k é t ré sz t (m ely k i is gödrözte- 
te tt)  m e g ta r to tta  m ag án ak  és k iseb b  fiának  E lek n ek  életé ig , 
h o lta  u tá n ra  p ed ig  ú g y  in tézk ed e tt, hogy  osszák  három  egyen lő  
részre  fiai. — M ely  b irtok  rész m elle tt ju to tt  B ak  F erencz- 
nek  harm ad ik  rész, a n eg y ed ik  rész p ed ig  ju to tt  B ak  Á dám - 
nak, a p ó tlé k b a  a d o tt öt ölnyi jó szág rész  m ellett.
B a k  Fcrencz a fa lu  d e rek áb a n  levő nek i e se tt rész fun- 
dust, m elynek  szom széda egyfelő l B ak  Á dám , m ás felől B ak  
E lek  (az egész b ir to k te s tn e k  p ed ig  a tö b b i te s tv é re k  
része it is összevéve, k e le t r ő l : S zabó  A n ta l : n y u g o ttró l ; 
S zántó  Jó z se f ; d é lrő l : b ő ru tcza  ; é s z a k ró l : T o ld y  Zsigm . 
co lonicalis sessioja), m iu tán  előbb  vele  a ty já t B ak  Józsefet,
3) A Bak Ferencz és Eleknek jutott két belső telek és a K-Ozma-féle 
megvett birtok ma egyben van ; s bírja öcsém Bak István, ki tőlem a nekem 
eső Kozma-féle birtokot megvette.
2) Bak csal. lev. II. k. 131.
8) U. 0. II. k. Nr. 135.
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azu tán  te s tv é re it 1796 ap r. 6 -kán  m eg k ín á lta  volna, és azok 
m eg nem  vették , apr. 15-kén 100-m. forin ton  L ázá r A n ta l 
és fe lesége H od o r A n n án ak  e lad ta  azon részecskével, m ely 
a ty ja  h a lá la  u tán  ezen jószág  tú lsó já n  neki' (B ak  F erencz- 
nek) m ég deveniáln i fog. 1 2)
B ak  Jó zse f nője K önczey  Z suzsánnával sú lyos b e te g ­
ség b e  esvén, 1797 apr. 29-kén tes tam en tu m o t csin á ltak  E le ­
k es  F erencz  és G y ö rb iró  L ászló  m int tes tam en ta riu s  b írák  
e lő tt. — „V alam in t én  nekem  — m ondja B a k  Jó zsef te s ta ­
m en tum ában  — ú g y  hű tő s tá rsa m n a k  K önczey  Zsuzsánná- 
n ak  az édes szülő A nyám  B u d a  E rz séb e t T estam en tu m áb an  
h ag y o tt, t. i. a m aga acqu isitum ait, m elyeke t m aga p én zé­
vel id eg en ek tő l re h a b e a lt és acq u irá lt, m iis a szerin t had- 
g y u k  és tes tá lju k  édes F ia m n ak  B ak  E leknek , és L eányom  
B ak  Ju lin ak  . . . azért, h o g y  sú lyos b e teg sé g ü n k b en  hoz­
zánk lá ttá n a k  és d a jk á lk o ttan ak , úgym in t Jószágo t, szán tó ­
földet, szénatüvet stb . . . . 3)
B ak  József, — m in t buzgó  k eresz tén y  — m egholt 1797 
ap r. 2 -k á n 4) — K in e k  tem etésé rő l „L essus F u n eb ris  in 
o b itu  D ni Jo sep h i B ak  de sz. K a to ln a  1796. D ie u ltim a 
M a rty .“ — czimü ig en  é rd ek es  verseze t m arad t fenn. 5 6)
g. B a k  Ferencz (II .)  B ak  Jó zse f n ag y o b b  fia, K ézd i 
szék n ek  v á la sz to tt R e g iu s  P e rc e p to ra  (kir. adóbévevője) b)
1) A  Hodor család (kézdi szentléleki) nemes család. E családból való 
Ilodor Károly, doboka megye leiratának tudós szerzője (Nagy I. Magy. cs. V. 
k. 123— 124; XII- k. 514). — Nemességet kapta a család 1667-ben (Kolozs- 
monostori levélt. Fase- H. Nr. 4. Arm. Hodor Mathiae de Kézdi szentlélek a 
seren. Principe Michaele Apafi impetrata A. 1667.)
2 A megvevőknek fia Lázár György Bak Ferencz testvérét Évát tartotta 
nőül, kinek jussán kívánták az említett jószágot magokévá tenni; melynek az 
utfelőli vége 13 német öl, közepe 8 öl X láb, belső vége 6 öl és I láb. — 
Miután azonban 1842-ben történt égéskor ezen jószágról minden épület elpusz­
tult, 1844 márt. 13-án Bak Mihály mint fele részes, Bak Ádám, József és János 
hasonlóan'felerészeseknek, a zállogpénz lefizetése után, Lázár János azt vissza­
adta. (Bak csal. lev. II. k. Nr. 212).
*) Bak csal. lev. II. k. Nr. 145.
4) Mint a szentkatolnai halottak anyakönyvébe bejegyezve van: ,omn.
sacram, munitus“ — életének 77-ik évében (Sirját lásd alább.)
6) Bak csal, lev. II. le. Nr. 146.
6) A székelyföldi pénztárnokok a székek rendei által választattak minden
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s több  id e ig  a szen tk a to ln a i nem es róm. k a th . eg y h ázn ak  
főgondnoka J) — Ig az i hum anism us, valódi k e resz tén y i é rze ­
lem, h a tó ság i h iva ta los buzgalom  és k ö te le sség  tu d a t v o ltak  
fő erényei. — Ő valam in t kézdi szék, ú g y  a szen tk a to ln a i 
egyházközség  pénzügyei e lő m o zd ításá t is le lk esü ltség g e l 
m u n k á lta ; de csa lád ján ak  is hátram o zd itó ja  nem  vo lt sem m i 
tek in te tben , hanem  in k áb b  le lkes d e rék  tag ja . — T öbb  
év ek ig  p e re lt a C südörökkel a  m arto n o si erdőn  a  fek e te ­
heg y  m eg ett levő B a ra  nevezetű  m ezőni k aszá ló é rt (m ely­
nek  szom szédsága k ö rö sk ö rü l a fa lu  e rd e je ) ; m ely e t v a la ­
m int aty ja , ú g y  az ő jo b b ág y a i : e lő b b  O rb án  Is tv án , azu tán  
fiai O rbán  Ján o s  és P ál, azu tán  p ed ig  ö reg eb b  O rbán  Ján o s 
haszn áltak . * 2) •
N ője v o lt: Czakó Ilona  3), k ivel 1785 máj. 17-kén lép e tt
kijelölés nélkül (C. C. 2 R. I  ez. 17 p. Leop dipl 8. p.). — Insurrectiobani 
résztvevős alól felmentve voltak. . ■ •
]) Szentkatolnai hal. anyakönyvébe bejegyzés tanúsága szerént, hol ez 
áll : „S. d. Franciscus Bak supr. Judex Ecclesiae omnibus sacramentis provisus, 
mórt. 14 a. Febr i s i i .
2) Olv. Bak csal. lev. II. k 147-ilc szám alatt levő 1797 jan. 2-án kelt 
feleltetéseket.
f) Erdély egyik nevezetesebb családa, nemes Czakó család ivadéka, Czakó 
János és szentkatolnai Cseh Helena leánya. Czakó Jánosné Cseh Helena (ki 
1778-ban 86 éves korában halt el) és Cseh Ágnes Dimén Gáborné (ki 1789 
élete 80-ilc évében halt meg) édes testvérek voltak. — A Czakó család régi 
székely család, Bereczkfalvi, szentléleki, sepsi szentgyörgyi cs gelenczei előnév- 
vel Írja magát. Nevezetesebb tagjai: a ) Czakó Rádul (de Bereczkfalva) 1426- 
ban Székely Ispán egyik követe Zsigmond császárhoz, ki szabad jurisdictiot 
eszközölt lei Bereczk városának a Privilegium tartalma szerént (Kállay H. E. 
237 1) — b.) Czakó János, hatalmas primőr, lakott Csik-Szentléleken, az 
ottani templom főoltárát 1512-ben ő készítette; a mit igen csinos faragványok 
ékitnek. — Negyedfél megye havasainak okmányában mint a csilci vashámorok 
inspectora fordul elő. — 1506-ban jelen volt az agyagfalvt gyűlésen, s az 
a8>'agfah’i constitutiot mint székelyföldi primőrök egyike irta alá (Orbán B. 
Székelyföldi. II. k. 322. 1. Nagy I. Magy. cs. III. 191 —192.) — c.) Czakó 
Benedek (Chako) 1524-ben Székely Vásárhelyi gyűlésen volt (Eder. Obs. Crit. 
ad Felmerum.) — d.) Czakó Ferenci ‘(szentléleki) vice királybíró Alcsikban 1646 
(Arch. Jegyzés) é.) 1688-ban a Veterani hadserge ellen fegyvert fogott bras­
sóiak egyik vezére Czakó Ferenci és Czakó Dávid fia, (ki alkalmasint 
Czakó János lehetett.) Orbán B. Székelyföldi, VI. k. 225. 1.). — f.) Czakó
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h ázasság ra , s la k o tt vele Cseh Ignácz és G yörb iró  E lek  
k özö tti funduson.:
B ak  F eren czn ek  1811-bén tö r té n t e lhalá lozása  után, a 
ré sze  szerin t való ház a belső  fu ndussa l eg y ü tt m arad o tt 
B a k  Á dám  három  fiára : A dám , Ján o s  és Jó zsefre  fe lerész­
ben, fe le részben  p ed ig  B ak  E lek re  ; — k i azonban  az e g é ­
szet b ir to k á b a  v e tte  kifizetvén az em líte tt három  te s tv é rn ek  
ju tó  fe le ré s z t. '— 1818 febr. 17-én é lete  75-ik | évében  B ak  
F eren czn é  is e lhalván , a kezén  levő m arto n u tja  m elleti s az 
alsó  m ezőben a C sern á to n i u tk e l^ b en i szán tók  s több  m ás 
a B ak  csa lád o t ille tő  in g a tlan  fe lo sz ta to tt a fennem lite tte t- 
te k  á lta l. J) B a k  F erencznek*  Czakó Ilo n á tó l vo lt csak  egy  
M ihály  nevű  fia, k i á ta lán o san  elism ert je les ü g y v éd  és 
k ép z e tt em ber v o l t ; a B ak  csa lád  tek in te té b e n  több  érdem ­
mel b ír. -— E g y -p á r év ig  eg y h ázg o n d n o k  is volt. — M int 
ü g y v éd  iro d á t ta r to t t  a  Cseh Ignácz és G yörb iró  E lek  k ö ­
zö tti funduson. * 2) A  p a p ite le k  h á ta  m eg e tti jó szág á t m eg ­
n ag y o b b ítv án , oda  eg y  csinos n ag y  háza t é p íte tt ;  m ely 
1857-ki égés a lk a lm áv a l — m int m ég  b ev ak o la tlan  ép ü le t 
— elégett.
18 1 x m art. 4 -én  C sern á to n b an  F ü lö p  M ihály u tán  ro k o n ­
ság  nyom án  ő t illető  belső' jó szágoka t, m inden ap p e rtin en - 
tia ik k a l eg y ü tt 860 R k . fo rin to k b an  k iv á lto tta . 3)
N ője v o lt B ia lis  A n n a 4 *8), k iv e l 1813 febr. 2-kán lép e tt
György 1695-ben Taxator a CancellariíVnál (Bethlen Biogr. Kállay H. E. 
238 • 1.) — g ) A  gelenczei Czakók (olv. 74-ik lapon.)
A  gyulafeh. kápt. levéltárban is előfordul egy Czakó Sámuel nevezetű 
(Cantor aulicus nobilitatus 1646 mart. 20. 23 Libr. Reg fol. 21).
*) Bak csal. lev. II. k. Nr. 178—180.
2) Mint ügyvéd 1805—12-ik években emlittetik. — Irodája még máig is
meg van (Allegória néven) ;, ehez kapcsolva balfelén az úttal szemben egy régi
tornáczos nagy fáház volt, ebben laktak szülői és ő is ; — melyet Cseh Ignácz
Bak Mihály halála után kiperelvén Bak Mihálynétól, lerontatott. -  Az emlí­
tett iroda nevezetes arról is : hogy Bak Mihály halála után nagyanyám Kun
Lidia, innen hozta el erőszakkal a Bak családot illető iratokat két kis ládában.
8) Bak csal. lev. II. k. Nr. 166.
-) A Rákóczy György, Kemény János és Apafi fejedelmek alatt a haza 
jeles és kitűnő hőse, a SQmlyói vár főkapitánya, krasznai főispán, fogarasi vár 
parancsnoka, az erdélyi hadak főkapitánya Ilyefalvi Bialis (máskép Olasz)
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h ázasság ra , (s a k i B ak  M ihálynak  k o ra  e lhalá lozása u tán  J) 
H a ra ly b a  m ent férjhez szeg én y ek  ü g y v éd e  nem es F e jé r 
Á ronhoz.)
G yerm ekük  vo lt : Anna, k i szü le te tt 1813-ban, e lh a lt 
ugyanazon  évi dec. 26-án. — N evelt, ille tő leg  fogado tt
leányok  : S zö rcsey  B e rta  (nyug. k ir. já rá sb iró  Z sákodi H o r­
váth  Ignácz nője T eleken).
10) B a k  Adam (I.) sen ior. B ak  Jó zse f h a rm ad ik  fia ; 
b ecsü le tes , sze rény  és igen  szo rg a lm a to s csa lád tag . B ár az 
ő idejében  a 'f ra n c z ia  h áb o rú  so k  k ia d á s t o kozo tt m inden 
n em esn ek ,'2) ső t 1811-b en  a székely  fö ldön n ag y  d rág aság  
is vo lt, a m elle tt te rh e s  csa lád d a l is b irt, de a n ek i ju to tt 
ősi ju s t hiven m e g ta r to tta  ; ső t g y a ra p ito tta  is, m int a  c sa ­
lád i ira to k  igazolják. — O tt la k o tt  fezembe Cseh M iklós 
C uriajával, a hol m ost u n o k ája  B ak  Ju lian n a  lak ik . s)
Nője vo lt csik szen trim re i özv. B á lin t .Józselné szül : 
R á c z  K a ta , k ivel 1796 ap r. 18-ikén házasság i a lépvén, g y e r­
m ek e i Voltak : •
a) Á gnes, (nem es C sűrös M ihályné, cop. 1820 febr. 2.)
b) János-József, (sz. 1791 febr. 17.
ci M iklós-Á dám , szül. 1793 oct. 13. *)
Ferencz általapitott nemes család egy ivadéka (ki, t. i, Bialis Ferencz érdemei­
ért 1680 marcz. io-én Fogaras várában Apafi és Lugosi Ferencz aláírásával 
kiadott nemeslevél által emeltetett nemességre (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 
36. 1. II. k. 99. 1. Kőváry, Érd. név. csal. 47. 1.) — A gyulafeh. kápt. levél­
tárban e derék családra vonatkozó több nevezetes okmányok vannak, u. m. 
Bialis Anna. Cent. Y. 51 ; Bb. 52. — Bialis Borbála, Cent. Y. 51, 52, 53, 54,
55, 56» 57, 58, 59, 60, 6r. — Bialis Fata, Cent. Y. 51 ; Bb. 59. — Bialis
Magdolna. Cent. Y. 51 ; Bb. 54. — Bialis Sándor, Cent. Y. 51 ; Bb. 59.
*) A szentka tolnai hal. anyakönyve szerint: 2-a Sept. 1813 S D. Mi­
chael Bak Judex Ecclesiae, 36. an. omnibus sacr. prov. mort. — Bialis Anna 
Bak Mihályné, megholt Haralyban, 1876 sept. 21-én 79 éves korában.
í)  A  franczia háború 1792-ben kitört és huzamos ideig tartott; 1796,
1803, 1809, I#I3 és 1815-ben felujuk, a mikor meg is szűnt. Ezen háború
alatt az erdélyieknek is tetemes katonaság, hadi költség és élelemmel kellett 
segíteni fej’edelmőket. 1794, 1808-ben nagy nemesi felkelés insurrectio is volt, 
á mi a nemesekre, nézve nagy teher és sok költséggel járt.
3) Bak csal. lev. II.k. Nr. 131. 135. •
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d) R óza, szül. 1795 dec. 22. (sá rosm egyei P usfalusi 
Z sarn ay  A n d rásn é , cop. 1821. nov. 26.) 1)
e) József-P ál. szül. 1768 nov. 17.
f) Zsuzsa, szül. 1800 ; m egh. 1831 dec. 16.
g) F e re n cz -P á l, szül. 1803 m art. 20 ; m egh. 26-án 1804 
oct. 26,
B ak  Á dám  fiai közül é le tben  m a ra d o t t : János, Á dám  
és Jó z se f; k ik  S zen tk a to ln án  m indnyájan  csa lád o t a la p í to t ­
ta k . — B ak  Á dám  (I.) e lh a lt 1811 aug. 26-án 54 éves 
ko ráb an .
A) B a k  János fIV .J  B ak  Á d ám  sen io rn ak  id ő seb b  fia. 
L a k á sa  v o lt o tt, a ho l m ég m a is élő ifj. B ak  Ján o s  lak ik  
a  bő ru tczáb an . — H árom  nője vo lt :
E lső  n ő je : S zen tk a to ln á ró l Györbirö A n n a  M ária , k ivel 
1813-ban lé p e tt h áz asság ra  (s k i m egh. 1823 jul. 8.) — E ttő l 
szü le te tt g y erm ek e i v o ltak  :
a) H y ac in th a , szül. 1813 nov. 28-kán, fé rjhez  m ent 
B ereczk b e  F ren k o  íg n áczh o z  1842 máj. 15-kén.
b) A nna, szül. 1814 dec. 31., m egh.
c) T eréz-M ária, szül. 1816 aug . 29-kén, s férjhez m ent 
E rd ő sz en tg y ö rg y re  B a lás  Jánoshoz 1844. febr. 19-kén.
d) Ján o s, szül. 1822 oct. 30.
M ásodik  nője vo lt nem es R a k sá n y i A n n a , 2) k ivel co- 
p u lá lta to tt  G elenczén, 1824 febr. 25-kén ; — s k itő l szü ­
le te tt  :
a) R ozália , 1824-ben.
b) R ó za  1825 nov. 2S-án.
c) Á g n es 1830 febr. 25-én.
d) M ihály.
e) A ndrás, 1833 nov. 15-én, m egh. 1835 nov. 13-án.
H a rm ad ik  nője volt, R a k sá n y i A n n án ak  1840 áp r. 26-án
x) A Zsarnay család eredetileg Torna vármegye gyökeres nemes családa ; 
azon megyei Zsarnó helységből eredt, a honnan előnevét is Írja (Nagy ív. 
Magy. Csal. X II k. 450. 1.).
2) Raksányi család (Raksai) ‘Turócz megye egyik legrégibb családa 
1770-ben Raksányi András, Samuel és Lajos mint Erdélyben lakozók Turócz 
megyéből vettek ki a nemesi bizonyítványt (Nagy I. Magy. csal. IX. k. 625. 1.).
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tö r té n t e lha lá lozása  u tán , h ara ly i, nem es Fejér A n n a  1) k ivel 
H a ra ly b a n  1842 ap r. 27-én k e lt  össze ; a k i g y erm ek  n é lk ü l 
h a lt el. — B ak  Ján o s  is m ég ugy an azo n  évben  jul. 26 k án  
m egszűn t éln i é le tén ek  53-ik évében . — K in ek  örököse le tt  
m inden ingó és fekvő  ju sb an  fia : B ak  Ján o s (V.) szo rg a l­
m atos g azd a  és te tő tő l- ta lp ig  becsü le tes, igen jóm ódú em ber. 
— Első k é t nejéve l S zen tk a to ln án  la k o tt a ty ja  b ir to k á b a n ,2) 
de 1878-tól fo g v a  h arm ad ik  nője a ty ja  jó szág á ra , g e len czére  
özvegy nem es Im re  L ászlóhoz 3) k ö ltö zö tt át.
E lső nője v o lt baráti B a lá s  A n n a , k iv e l összekelt 1843 
jul. 18-kán; e ttő l szü le te tt eg y  fia : A lb e r t 1844 jul. 8-án, k i 
m int k a to n a  elhalt.
M ásod ik  nejével Györbiró R ózával ö sszekelt 1849 jun ius 
22-én, k i g y e rm ek  nélkü l csak h am ar elhalt.
H arm ad ik  nője : Im re  A m á lia , é th fa lv i Im re L ászló  és 
k a ra th n a i K önczey  R a c h e l leán y a  ; k iv e l 1855 máj. 7-én 
k e lt össze. — E  h áz asság á t az É g  szám os g y erm ek k e l á l­
do tta  m eg :
a) L áz á r, szül; 1856. ja n u á r  19. (m egholt.)
b) B e rth a , szül. 1857: nov. 25-én.
c) A m ália, szül. i860 jan u á r 30-án (m egholt).
d) B éla, szül. 1862 oct. 27-én.
e) József, szül. 1865 febr. 12-én.
f) A m ália, szül. 1867 oct. 29-én.
g) Irm a M aria, szül. 1870 jul. 20-án.
h) A nna-M ária, szül. 1872 sep t. 19 én.
i) Em ilia, szül. 1875 febr. 11-én.
B a k  János f i a i : Béla és Jó zse f az elenyészés és kiha lás­
nak indu lt szentkatolnai nemes B a k  családnak utolsó csem etéi; 
kikben van a B a k  család fá ja  élete fen ta rtá sá n a k  m inden re­
ménye helyezve.
') A haralyi Fejér család nemességét 1656-ban kapta. (Gyulafehérv. 
kápt. lev. Nobilitatio strenui Agilis Nicolai Fejér de Haraly. 1656). — A ne­
meslevelet Rákóczy György Gyulafehérvárról apr. 19-én keltezve adta. 26. 
Libr. Reg. föl. 690. — E családból való Fejér Áron kanonok (1824).
2) Bak csal. lev. II. k. Nr. 131. 135.
3) Az éthfalvi Imre család egyik Nestorához ; mely régi nemes család, 
melyből származott: éthfalvi Imre György, ki 1659-ben sepsi székben as­
sessor volt.
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V an n ak  p illan a to k  és idők, k eg y es  olvasó, m elyek el­
o d ázh a ta tlan  fe le lő sség e t h á r ita n a k  eg y esek  é letére . — Ilyen  
fon tos idő B a k  Béla és Józse f csa lád u n k  zsenge sa r ja d é k a ira  
nézve az ők é le tö k  ideje. . . .
Ú g y  hiszem , hogy  az em lite tt fontos k ö rü lm én y t sze­
m eik e lő tt ta rtv a , á llá su k a t á té r tik , s m inden t m egfognak  
m ozdítani a  M indenható  seg ítség év e l : h o g y  jó csa lád o k b a i 
házasodás á lta l a  szen tk a to ln a i nem es B ak  csa lád  fájának 
é le té t m eg ta r tsá k  és to v áb b  n y ú jtsák  m ind Isten  és em be­
re k  e lő tti k ed v es életök , m ind p ed ig  jó és valód ilag  nem es 
nem zedék ad ás á lta l ! , . .
B) B a k  Á d á m  ( I I ) .  B ak  A dám  sen io r m ásodik fia, a 
B ak  csa lád  leg ö reg eb b  é lő tag ja . B ak ik  S zen tk a to ln án , B a k  
Ján o s  (V.) m elle tt a B őru tczában , a ty ján ak  ju to tt  ősi te lkén  *), 
a  hová 1842 -— tá jt csinos kő cu riá t ép íte tt.
S zo rg a lm a és ig y ek eze te  á lta l ö rö k ség é t igen  szép b ir­
to k k á  g y a ra p íto tta  ki, m elyből m int jóm ódú fö ldb irtokos 
m ásodik  nője B ogdán Z suzsá im éva l él 2), k ivel 1850 dec. 2 án 
lé p e tt vo lt h ázasság i sz. frigy re .
E lső  nője v o l t : szen tk a to ln a i nem es Cseh F eren cz  3) és 
gelenczei nem es K á d á r  R o zá lián ak  leán y a  : Cseh Zsuzsa ; 
k ivel három  leán y a  v o lt :
a) V eron ika , szül. 1820 máj. 7-én, e lhalt S zen tkato lnán .
b) K á ro lin a , szül. 1822 m art. 5 én, férjhez m ent 1843-ban 
alb isi B őd B e n e d e k h e z .4)
*) Bak csal lev. II. k. Nr. 131. 135.
2) Mdrkosfalvi nemes Bogdán családból való, mely család a nemességet 
1650-ben. kapta (G-yulafehérv. káptl. 25. Libr. Reg. föl. I. Nobilitatiü Stephani 
Bogdán, ac per eura duorum Fratrum germanorum).
3) Csehekbéli Cseh családbéli.
4) Bőd család, az Őst B w d székely-családból származóit (K.állay H. E. 
90. 1.), melyet leginkább ismertté tett a múlt század egyik nevezetes magyar 
írója, Erdélynek nagyérdemű Karinczyja Bőd Péter (ki szül. 1712. febr. 22. 
Kézdiszék felső-csernatonban Bőd Márton és Solyom Anna nemes szülőktől 
(Danielik I. Magy írók életrajz Gyűjt. 59. 1.). — Egy másik Bőd Péter 1794-ben 
a Guberniumnál szolgált (Nagy I. Magy. cs. II. k 136. 1.)
A Bőd család nemességét mutatják a gyulafeh kápt. levéltárban levő 
több okmányok (u. m. Bőd Paulus de Felső-Csernaton, nobilit. An. 1640. 
Miscell. Cist i. Fasc. 2: Nr. 47; — Bőd Petrus de Felső*Csernáton penes
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c) M ária, m egh. 1843 feb r. i-én .
d) B o rb ála-M ária , szül. 1824 jun ius 7-én, ko rán  elhalt.
Mandatum suae Mattis collocat Armales. Protocol. Gabriellis Nagy. föl. 166, 
— Bod Thomas cum exemptione Domus in Kezdi Albis nobilit..6. Libr. Reg.
fol. 478 ). — De a Bod- és más családokra nézve igen nevezetes megjegyzések
vannak Nagynyujtódon Jancsó Emanuelnél a Jancsó család iratai között levő 
„Genealogia Descriptio“ czimii iratban, melyet a múlt században Bakcsi István 
egyik fia készített ; a hol a márkosfalvi nemes Török család leszármazása tö­
redékben előadatik ; a miből történeti érdekessége miatt következő megiegyzés 
és leszármazási táblázatot el nem mulaszthattam ide beiktatni :
„Volt égj Veres Benedek nevezetű nagj Ur — Írja az illető Genealogus 
a többek közt —, K i is a mint a Traditio tartya, lakot Már kosfal van, kinek 
érem és a K ő Házát, Vájná Miklós Uram hordatá el, és a Pinczeit abol ra- 
katá ki, melly Veres Benedek ollyan nagj birodalmú Ember volt, hogj Már­
kosfalvi also Mező Kapun ha ki ment, Szörcseig a maga szántó Földin Széna
Fűvin mehetet, de igj vesztette magát, hogj az akori Erdéllji Vajdával Sz.
Györgji Sándorral, és több Erdéllyi Urakal Pártot üt Mátyás Királly ellen, 
mert a KirálÍvnak két rendbeli Házassága, és a sok Hadakozása mián, az 
Igáját nem s uportalhalák. Melyet megértvén a Király, Magjar országról elle­
niek Erdéllybe nagj Hadai jő, és Tordára ököt mind evocaltatya, de Veres 
Benedek elszalad, és Mbujdosik Lengjél országra, elhadgja a nagy birodalmát, 
A Vajdának ugjan életét meghadja Mátyás Király, de a Vajdaságból kitészi, 
a több Pártosokut pedig halállal bünteti. Veres Benedeknek ismét Márkosfal- 
ván a jószágát a Király confiscaltatya, és ajándékozd égj Hivinek Török Má­
tyásnak, és máig is annak a Kertnek melyben a Kőház volt, a neve Donát 
kertnek hivatik a donatione, melly Török Mátyásnak stb. . . Genealógiája 
következő :
Jegyzetek a túloldalon levő Genealógiához:
Jegyzetek: *) Ennek successori, Torján a fennemlitett torjai famíliák ; 
hasonlóan ennek jussán birják a márkosfalvi Depsőn a szénafüveket s a szán­
tókat is a Sajgó nevezetű széna füvÖn kívül, melyet a ras. Aporok bírnak.
G yárfás család (Léczfalvi) háromszéki eredetű nemzetség a főbb (pri­
mőrt rendből (Hodor : Doboka várni, esm 89. 1.).
8) Nagy I. Magy. Csal. X I. k. 239. lapján emlittetik : márkosfalvi Török 
József, kinek nője báró ILglofstein Alberta, gyermekei : József, Vilma, Béla, 
Imre, Ilka. — Török György 1809. szászvárosi hivatalnok.
4) Baktsi család (Étfalvi) Nagy I. Magy csal. I. k. 208, 1. Nemes csa­
lád, (Olv. Gyulafeh. káptl. lev. 6. Libr. Reg. fel. 477. Bakcsi Balthar: cum 
exemptione Demus in Kézdi Albis exist, nobilitatus).
6) Márkosfalvi nemes Barabás családból származott Barabás Miklós ne­
vezetes magyar feste'szűnky ki Márkosfalván született 1810. febr* 22-én Atyja 
Barabás János 1809-ben a fölkelt nemességnél főhadnagy volt (Újabb Ism. 
társ. I. k, Nagy. 1. Magy. cs. I. k. T76. 1.
I. Török Mátyás [1467].
II. András.
III. Klára [Torjára ment 
férjhez] *)
Anna
Bőd Tamás [AIbisből házasodott 
Márkosfalvára]
IV. Miklós,
Gyárfás Anna.2)
Lukács,
Csernátoni Kálnoky Anna
Erzsébet
Nyujtódi Csüdör Mózes [1662].
V. Margit, 
Barabás Ján 
[Márkosfalvi].
Anna, Kata,
Barabás Istv. Török Mih.
Tamás, 
Csorna N.
, [gelenczei].
Anna, 
Veres Imre 
[dálnoki].
Borbála, 
Török Andr. 
[Márkosfalvi], ;
Judit
Jancsó Mih.
VI. Péter, János. Ilona, Zsuzsa. Raxo Lukács, Hona. Benedek
def. g
0  T 1
a
0
a
> *s
c  ^ 'll
KÖnczey N. KÖaczey Samu [karatnai.] Éva
sM ax ü "So vl
András Vajr.a Miklós
© - PH Cl, ©pK
tD
a
<
Antal
Apor Ilona.- Ferenc/..
VII. Mihály, István
1) F eren cz,
2) G ábor,
3 )  M ik lós,
4 )  ]N. leá n y . Z ágraond né
5 ) „ n Bodáué.
6) „ „ F r e szte v é n y i
Ádám né.
1) M ih álcz P á l. 
2 i Bakcsi I s tv .
3) , ,  .o ld .
4) ,, í^ábor
[albiró.J
László, 
Móze , d ef.
István
1 I á sz ló ,
2 )  G yörgy,
3) Istv á n .
4) N.JKálnoki An- 
ta ln e  [C seroát.]
B
ak Á
dám
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iután első nőjétől gyerm
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hely e tt, ho g y  b á r leg a láb b  a  re á  m arad t B ak  csa lád i ősjust, 
a B ak  csa lád  eg y ed ü li rem ényéi B ak  Ján o s f ia i : B éla  és 
Jó zse fre  hagyná , nő jére ira ita  m inden szerzem ényével eg y ü tt ; 
-— k ivel h a lá lo k  ese té re  a szen tk a to ln a i tem etőben  eg y  c s i­
nos sírb o lto t k é sz íte tt első nő jé tő li le án y a i: M ária  és V e ro ­
n ika sírja fölé. x) — M aradandó  te tte  B ak  Á 'dám nak m ég 
az is, hogy  a  szen tk a to ln a i tem plom  szám ára  eg y  psinos 
csillárt (lusztert) s egjt szép g y á sz p a lá s to t 1 2 3) (p luviale) vett.
C) B a k  Jó zse f ( I I I .)  B ak  Jó zse f sen io r h a rm ad ik  fia. 
M int igen szerény, m ag áb a  v o n u lt em ber la k o tt  a ty ja  ősi 
te lk én  Cseh Z sigáék  szom szédságában , C seh M iklóssal szem ­
ben. Nője vo lt Cseh M ária , szen tk a to ln a i nem es Cseh Jó zse f 
és C sobot Z suzsánnának  leánya, s) k iv e l összekelt 1818 m art.
1) Lásd alább.
2) Mi emlékezetessé lett az által, hogy háromszék köztiszteletben álló 
egykori táblabirája, 1849-ki honvéd alezredes, vezérkari törzstiszt, Csíkszeredái 
vár parancsnok (Orbán B. Székelyföldi. VI. k. 190. 1.), a Török- Horváth- 
Gálfiféle szabadsági mozgalom miatt fogságot szenvedett (Orbán B. Székelyföldi.
IV. k 156—159. 1.) jeles képzettségű és terjedelmes ismeretekkel bjró szent­
katolnai Cseh,Sándor temetésén használtatott 1881-ben először.
3) Szentkatolnán kétféle Cseh család van : felszegi és alszegi cseh család 
mely hajdan jórendire egy törzsből származott. — Azért inkább két ágnak 
mondhatók. — Cseh Mária Szentkatolna alszeginek „ Csehek* nevezetű részében 
lakó Cseh családból való ; melynek a nemességet Bethlen Gábor adta. Az Arma- 
lislevél Gyulafehérvárit 1615. máj. 27-én kelt; jelenleg Cseh Károlynál vagyon. 
Hártyairat zöld selyem zsinegen viasz capsulában levő függőpecséttel. — y)Ar?na 
sev: nobilitatis insignia (a nemeslevélből kiírva) : Scutum videlicet militar : coe- 
lestini coloris, in cuius campo síve area homo integer erectus stare dextra 
manu caput Tartaricum, pugione evaginato et sursum porrecto trans fixura, et 
sangvine stillan; tenere conspicitur. Supra Scutum galea militar: clausa est 
posita, quam contegit diadema regium gemmis et unionibus exornatum-, ex cono 
vero galea tenia sive lemnisci, väriorum colorum hinc inde defluen : utrasq 
oras sive margines ipsius Scuti pulcherrime ambiunt et exornant w
A nemességet Cseh Miklós szerzetté (Olv. Gyulafeh. kápt. lev. 8. Libr. 
Reg. föl. 73. Nicolaus Cseh senior cum exemptione Domus in sz. Katolna 
exist, nobilit.), — kinek primipilaris háza (lakhelye) — mint a nemeslevélben 
felemlítve van — volt Tholdalagi Mihályné szűk Mihálcz Erzsébet és Keresz­
telj Ferencz szomszédsága között, .— mely az előtt is terű alól ki volt véve.
C9eh Miklós fia volt Cseh Lőrincznek, kinek nője Faragó családból való 
volt. E családból való Faragó György is, ki Kemény János önélet leiratában 
1633-ban előfordul mint históriai egyén. — 1637-ben a családiiratokban előfor­
dul ; hogy Basa Tamás a hires erdélyi four Cseh Lőrincznétől egy földet elfoglalt.
3i-én . — B ak  Jó zse f e lh a lt 1873 jan u ár 16-kán ; nője ped ig  
1852 ja n u á r  10-én.
M ind k e ttő n e k  em léké t a rz e n tk a to ln a i tem ető b en  egy 
k ö k eresz t őrzi b em etsze tt s ir ira tta l. r)
G y erm ek eik  :
a) József-G ergely , szül. 1821 m art. 7 ; m egh. 1821 jul. 1.
b) Ferencz-M ihály , szül. 1822 sept. 2. ; m eghalt.
c) Ju lia , szül. 1825 máj. 3-kán, él a ty ja  ősi jussában . 2)
B a k  Józse f du lló  (szo lgab iró ) két nagyobb fia Ferencz
Sajnálom, hogy az adatok hiányos volta*  miatt ezen nemes Cseh család­
nak csak következő töredék-táblázatban adhatom itt leszármazását, mi azonban, 
ha nem teljes is, da segítségül fog szolgálni a jövőben másnak egy tökélete­
sebb előállításában.
I. Cseh Miklós [1615]. *)
II. Lőríncz.
Faragó N. [1637].
III. János [senior], István [nagyobb], András, Pál, Judit.
Kercsedi Judit nob. def Elekes Mátyás.
IV. Mihály [1700]**), László, István. Miklós,
kanonok. [senior.]
V. László. Mihály. Tamás. László [jun.], Mózes, Farkas,
[hatolvkai], [Gelenc'ón lakott
L J J 1741-benJ.
(Itt az összeköttetést nem tudtam eszközölni.)
VI. Cseh János [szül 1691.]
VII. Ferencz, József.
Kádár Rozália [Kádár Dom. leánya] Csőből Zsuzsa.
,  Julia, i.ftsziu-János, Veronika, Ferenc/, Zsuzsa. T-réz Mária, Juli, Anua, László,
* sz. 1794. sz. 1794. szül. 1801. Bakcsi Bak Bau Józs. Mike Ki. Benke M. sz. 1813.
Zsuzsa. Ádám. IjMihálcz
A ima.
2] Bal ás Teréz.
IX. Károly [ss. 1830], Zsuzsa [sz. ig 34.]
Domokos Róza. 1) Hadnagy János [de Dálnok].
2) Kocsis Károly ny. százados
X . Kálmán, Giza, Jenő
def. Frenkul M def.
*) A  leszármazásra nézve nevezetes okmány van Cseh Károlynál „Tran­
sumptum Capitulare feria tertia proxima post Dominicam qui 20 st Trinitatis 
A. I748. Continet Inquisitor, de 5. Iulii 1741.
**) Michael Cseh custos canonicus 1743—1752- (Schematism. 1818. p. 
LXV. Nr. 12.)
*) Lásd alább.
2) Igen ohajdandó volna, hogy Bak Juli birtoka is ne menne idegen 
kézre, hanem Bak János fia i: Béla és József kezébe ! . . .
Hogy igy a Bak család két reménye annál gazdagabb földbirtokos 
lévén: hivatásának — már a módosság által is segitetve — annál inkább
megfeleljen.
-  9«  -
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és A dám nak (/.)  látván fiait és unokáit s tb .. . . lássuk kegyes 
Olvasóm! kisebb fia B a k  E leket s m aradékait is.
ii. B a k  Elek. -— S zü le te tt S zen tk a to ln án  1771 ja n u á r  hó 
2 -k á n ; nagyon  jám bor, szerény , nem esérzésü  és g o n d o lk o ­
zást! em ber volt. — O ö rökö lte  m ini leg k iseb b  te s tv é r  az 
ősi íundust, r ) a hol B ak  csa lád  a lap itó ja  : B ak  P á l ü g y ­
véd is la k o tt ;  — m elyet a X V II- ik  század b an  B ak  T am ás 
is b irt nője B a rtó k  O rso lya  u tán . — I t t  eg y  igen  ré g i nag y  
faház volt, hason lóan  rég i m ellék  é p ü le te k k e l; h ih e tő leg  
B ak  F á i k o rábó l, v ag y  m ég az e lő tte i időből.
B ak  E lek  nője vo lt : K u n  L id ia , k a ra th n a i nem es K u n  
G yárfás és B odó N. leán y a  * 2) — K i tan u lt, csinos szép nő
*) Lásd 86-ik lapon.
2) A karathnai nemes K in  család a székelyföldbe ékelt Felső-Fejér- 
megye egyik legrégibb s legterjedelmesebb családa — Hihető, hogy még a 
hunok idejében beelegyedetí Bessenyő-Kun maradék, megtartván vezetékné­
vül „Kun* nemzetségü nevét. — A mostan még élő nagy hazafi főur g r . Kun 
Kocsárd, — valamint a karathnai Kun család egyik derék tagja (a ki szives 
közlésének köszönhetem a Kun család leszármazási tabellája összeszerkesztését) 
Kun István is egy eredetűnek hiszi mind az osdolai, mind a karathnai — s a 
már kihalt káli és sályi Kunokat. — A mint történelmileg is tudjuk, a gróf 
Kunok Háromszékről eredtek, háromszéki, osdolai jószágaikat, (a honnan 
magokat is Írják) a hires reformator zabolai Bosa Tamás előkelő főur 
után örökölték anyaágon. — Kállayként (Hist. Ért. a nemes Székely 
nemzet eredetéről, 261. 1.) Kun Gothárd Zápolya alatt — mint székely
vezér — kapta Al-Gyógyot s több más megyei jószágot. — Az osztrákuralko­
dóház alatt előbb báróságot, később pedig grófságot nyertek. — Orbán B. 
(Székelyföldleírásában), Kőváry L. pedig (Erdély nevezetesebb családai czimü 
müvében 167— /68. 1.) a grófi Kun családban csak K un Antalig tud vissza­
menni, ki a XV-ik században élt Háromszéken — A karathnai Kontika csa­
ládnak ("mely a XVI-ik században kihalt, s a mely családról a gyulafeh. kápt. 
levéltárban következő fontos okmányok olvashatók : Transumptum Lit. Statu- 
toriamul Lucae, Nicolai et Petri Kontika, super Possone Karathna in Sede 
Kézdi, pro Michaele Kövér de Peselnek, et Matbeo Bodo de Karathna fa­
ctum A. 1633. Cent. A. Nr. 2r. ' -  Lucas Kontika et Antonius Kun. Cent. Y. 
Nr. 99. — Nicolaus et Petrus Kontika. Cent. A. Nr. 21. Cent U. Nr. 42.) 
1496-ban Ulászló királyunktól nyert novadonatios nemeslevele (mely karathnai 
Kun Istvánnál mint családi irat látható) peselneki Kun Antal Írja alá mint Re­
gius ; Kállayként (261. 1 ) Kun Antal Kézdiszéktől jelen volt az agyagfalvi 
gyűlésen 1506-ban. — A karathnai Kun család magát ezen Kun Antaltól véli 
származottnak, mint ki kézdi székben birtokos volt; mint ki e folytán karath­
nai birtokos is lehetett, mely Kun birtokot Kun Miklós, ki J550 körül altorjai
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volt, la tinu l is m eg lehe tősön  b e s z é l t ; k iv e l nagya tyám  B ak  
E lek  a to rja i h a tá ro n  tö b b  d arab  fö ldet és eg y  benvaló t is 
k ap o tt. — Jó lleh e t, h o g y  a francz ia  h áb o rú k o r, leg k iv á lt 
p e d ig  1809-ki in su rrec tio  a lk a lm áv a l sok  k iad ása ik  vo ltak  ; 
jó lle h e t h o g y  az 1816 — 17-ben u ra lk o d ó  n ag y  g ab o n a  szűke 
m ia tti éh ség i időnyom orai és Ínségein  is k eresz tü l k e lle tt 
m enniök, m időn e g y  v ék a  búza á ra  16— 17 f r t ;  eg y  v ék a  
tö rö k b u zá -é  p ed ig  12 — 13-frt v o lt ; m időn a  szegényebb  ré - 
szen levők  az éhség  és Ín ség tő l e lg y ö tö rte iv é  m int e lszá rad t 
é s  k iaszo tt k ísé rte tie s  a laü o k  lézeng tek  ide- s to v a  és sokan  
p u sz tu ltak  el éh h a lá lla l ; m időn  m ég a m ód o sab b ak  közül 
is tö b b en  k én y te len ek  v o ltak  tö rö k b u za  kocsán já t, fak érg e t, 
g y ö k e re t  m eg ö rö lv e  m áié d a ra  közé v eg y ítv e  m egenni, ső t 
fo rró  m osléko t csa lán  és kom lóczikával is  e n n i ; ők  ezen 
a lk a lm ak k a l szen v ed e tt c sap áso k  kö v e tk ez téb en  is család i 
b ir to k a ik  ro m lásá ra  nem  vo ltak , ső t azo k a t késő b b  ip a r­
k o d ta k  g y a ra p íta n i is.
B ak  E lek  1832 sep t. 20-án 76 éves k o ráb an  h o lt e l; 
nője K u n  L id ia  p ed ig  1862 Ju n iu s  27-én, m in t 97-éves, de 
m ag á t m ind ig  jó l b iró  ag g n ő . — G yerm ekeik  v o ltak  :
a) M ihály, szül. 1804. máj. 9 ré n ; m eghalt 1864. jul. 8-án.
b) L ászló , sz. i8 o 5 .;m eg h . 1813. jan . 15 h a t év esk o ráb an .
c) Is tv án , szül. 1807-ben; m egh. 1812 nov. 26-án 5 éves 
k o rá b an .
12) B a k M ihály. A ty ján ak  B ak  E leknek , nem csak m inden 
vag y o n a , hanem  erén y e in ek  is h ü  ö rököse volt. O ly  igaz rokon-
Apor Katát vette nőül, s ki a karathnai Kun család előde, — szaporított. — 
Hogy a karathnai Kun Istvánnál levő fennemlitett okiratot aláirt Kun Antal 
ugyanaz az Orbán B. Kőváry és Kállay által is felhozott Kun Antallal, hi­
hető sok fontos okok- és azon idevágó körülményekből is : mivel a gróf Kun 
család őse Kun Antal is háromszéki volt, mivel a kor is ugyanaz. — Kun An­
tal peselneki jószágait előbb a múlt században kihalt Kövér család, ezután a 
Jankó utódok bírják; mi azon az utón történhetett, mert a karathnai Kun 
család elődje Kun Miklós és a peselneki Kövér Mihály, Apor Kata és Anna 
leánytestvéreket tartván nőül, Karathnára átcserélték a Kun jószágokat; mi 
abból is világos, hogy Kövér család után a peselneki Jankó utódok ma is bír­
nak karathnai efféle jószágokat. — Hogy a karathnai Kun család mikor kapta 
nemességét, a nemeslevélnek kézhez nem kapása miatt, még ismeretlen előt­
tem ; de hogy nemesi kiváltságokkal élt mindig, az háromszáz éven keresztül 
ismeretes. — A családfa Kun Antal törzsökből következő :
T. Kun Antal, [ki 1496-ban Peselnekcn birtokos volt] ennek unokái vagy dédunokái:
ír. Lukács [1550—1608 körül], Miklós [1550- 
Babós Kata. Apor Kata.
-1628], Péter [Polyánban birtokos], Ferencz [Alter Székely]
Küküllő megyében Somogvomban
István, Anna, Judit. Mihály [ s z .  1580. 1642- András, Ferencz. 
Becző Jak. Bodó Miki. b e n  nagykorú] def. 1700 def
István, Gergely, Ferencz, [1648-ban 
% def def. nagykorú] def.
IV. U t ó d a i : a B ec z ő - Utódai li.'do Ádara árvái. 
7. j  és Ó-Pénteken most is
c sa ia a . élő Bod(í (?yörgy
Mihály [1680 4],
Mihály [1642-ben nagykorú], N. [leány, 1642.]
Könczei Mihály [1650.]
István [1668-ban 
nagykorú].
Utódaiak a Könczeiek s köztök jelenleg is 
élő Kun Istvánné Könczei Borbála.
VI. Mihály [sz. 1686], Tamás [1710] szbiró, Farkas [171 o]
1) Soliom N. Kilyéni Székely Borb. Szathmáry Ilona.
2) Illyés II. [de Alvolál].
Miklós.
László.
N. N.
Remnyikné. Bodó Lőrinczné
1. T á b la .
VI. Mihály [szül. 1686.]
1) Soliom N. 2) Illyés Ilona [de Alvolál].
VII. József,
def.
Ferencz,
def.
János, Ádám,
def.
Gyárfás [1728], 
Bodó N.
Mihály [1733],
def.
Éva, Sára, Ilona, 
def Bartók Andr. def.
VIII. Anna
Körispataki Tibaldné.
Ádám, József, Gyárfás, Lidia, Éva, .Julia. Zsigmond, János, 
def. Illyés N. Bodor N. Bak Elek. def Kun Gábor.
[léczfalvi].
»—
t
I
Julia,
Könczey József. £:
Véri
>zabó Lá?ár.
Kata, Ágnes, Kun Gábor. Károly, Julianna, 
Könczey László. Csiszér K. Petliő Zsuzsa, [aljegyző.] Hamar 
[karathnai.] [felsőtorjai ] Jgnácz.
X. Albert [sz. 1841.] Mária, 
Könczey Emilia. Márton János,
Károly, Véri, György, Agn , Sánd., Istv. Tsf v-ín [h.hadnagy Míri i
Á dajózs. U  def j ! tW" "»>«*’! , « •  I J Könczey Borbála Benedek Ign
X I [Olv. a 82. lapon.] Irma, Jolán, Endre. Zsuzsa
Rápolthy Gábor. [sz 1877 def. 1883.] Dr. Petliő József.
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VI. Tamás [1710] szolgabiró. Farkas [1710. nagykora]
Kilyéni Székely Borbála. Szathmáry Ilona.
VII. Zsigmond [sz. 1726], Pál [sz. 1730]. István. Gábor, Sára, Mária.
def. Kövesdi Gyulay Julia. Gidófalvi Kövér Anna. def. Bodó Bernáld. Czirjék Antal.
VIII. Zsigmond [1815. insurg. kap. szbiró.] Agnes. Elek, Gábor, [szolgabiró, árv. sz. elnök
Rápolthy Anna. Donáth Antal. def 1) Bartók Julia. 2) Bodor Mária [léc -.falvi.]
IX. Farkas, Sándor, Lina Zsuzsa, ’Gábor [sz. T802 f  1860], Ágnes [sz. 1807 megh. 1882.]
[Szilágyságban él.] [Erzsébetvároson él.] Könczey Andr. Bodó Józs. Petliő Zsuzsa l)  Bodó László. 2) Könczey El.
István gjoÍgab°ntnztárn Mária, Bodó Julia, Könczey Kel., Emilia. 
Könczey Borb. ' Benedek Ign G dófalvi '‘ajos- Sz5rcse>r Zsuzsa' K5ne'ey A'
3. T á b la .
Sára, Mária,
Bodó Bernáld* Czirjék Antal.
YIII. József, Zsigmond. Mávia, Anna, Borbála
Vida Samu. Bodó Simon. Gazda Márton.
X . Kun Honi [illeg ]
Bodó Ferencz.
YII. Gábor, 
def.
IX. Zsuzsa,
Pethő György.
Julianna, 
Könczey Dávid.
Anna,
Horváth Zsig. [de Zsákod.]
U tó d a i:  K olum bán K á­
roly  é s  F eren cz.
[H. Apor I lo n a  f é l j e .]
X. 1) Zsuzsa [Kun Gáborné.]
2) Mária [Bodó Lajosné.]
3) Klára [Bodó Ferenczné.]
4) Véri [Solyom Vencelné.]
5) István.
6) Károly.
Elek, István, Farkas, Sára, Rachel, Juli 
Kun A gues. d ef. d e f. K önczey I l ly é s  d ef.
L ász ló . Sam u.
Kelemen, Emilia. Róza, László, Sára, Kriska 
Szdrcsey Zs. Kór.c/.ey Szabó K un 1) Áda K ovácsi 
A lbiá . L ajos. K ata . 2)  I lly é s  D á v id .
Zsigra.
Elek, Borbála
n.-váradi Horváth Fér.
Elek, Julia. Lina, Zsuzsa, 
def. Debreczi Imecs Elek Vájná IgB.
Károly [százados.] mártonfalvR 
[bonv. száz.]
János, György, István. Illyés Etetka, Ida. Anna. János. Domokos, Istv.
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naik megvetésével keresnek barátokat, hasonlók azokhoz k ik  saját 
földeiket mellőzvén, idegenekét m ivelikV  — K ülö n ö sen  a  m éh- és 
v irág ten y ész tés  kedvencz fo g la la to ssá g a  vo lt ; mi e lég  b izo­
n y íték a  an n ak  : hogy valóban  eg y  jám b o r és jó  szivü em ber 
lehete tt. — Hisz honunk  koszorús kö ltő je  Vörösmarty „A  
szép v irá g “ czimü k ö ltem én y éb en , m időn vad  és zordonnak  
nevezi azt, a k i a v irág o t nem  szere ti, — szelíd és jám b o r­
nak  m ondja az ellenkezőt. Ig e n  sze re tte  a csa lád i ü g y ek n ek  
és m ás n evezetesebb  esem én y ek n ek  is fe ljeg y ezg e tése it ; a 
mi á lta l m ind a  csa ládnak , m ind p ed ig  a h e ly ség i króniká­
nak  a jövőre szo lg á la to t t e t t . J) — Jeg y zése it a csa lád iira to -
Jegyzetek: a) Altorjai Márton család, nemes család (Gyulafeh. kápt. lev. 
Cist. Arm. Kr. 16. Franciscus Márton de Al-Torja cum conjuge sua, ac filiis 
Petro, Andrea, Francisco, Laurentin, Simeone, et Stephano nobilitatus A. 1725. 
die 5. Julii). — b) Kis család is hasonlóan nemes család (Nobilitatio Lucae 
Kis de Al-Torja) (25. Lib. Reg. Princ. Georgii Rákóczi 1651. föl. 497. — 
Ex:mptio dotaus Rdi Martini Kis de Alsótoria concionatoris Pontificy in Pos- 
sesione Eztelnek exist. A. 1624 oct. 25.) — c) Bodo és Bodor család is ne­
mes (Bodo Mátyás: Cent. A. Nr. 21. Bodo Péter: Cent. Ec. Nr. 73. 74. Bodo 
Bernáth Kállay K. C. 234 1. Bodor György; Cent. P. Kr. 97.) — d) A  Bene­
dek család is nemes (Lit. Arm. Michaelis Benedek de Kis-Baczon, filiorum 
item ejusdem Joan. Steph. Mathaei et Michaelis Benedek A. 1665. Cist. Gen. 
Nr. 24.) — e) A Kövér család is nemes (Kövér Fer. Kemény Jánosnál aulae fa­
miliaris siculus. Kállay: H. É. 260. 1. Kövér László 1677-ben székbiró 
Sepsiben.)
J) 1831-ről jegyzi meg: „A Gallicziából Magyarország és Erdélybe be­
jövő cholera a székelyföldön is dühösködött, sokan lettek áldozatai.“
„1836-ban is nagy cholera volt buzahordáskor.“
„1838. január hónapja 23-án kilencz óra tájt nagy földindulás volt (föld­
rengés) északnyugotról délkeletre, úgy, hogy a majorságok az ülőről lehullot­
tak, a barmok bőgtek, nagy zaj volt a faluban ; mivel a föld alól oly nagy 
zugás és moraj hallatszott , mintha ezer-megezer ágyús szekér robogott 
volna el,“
„A magyar forradalom Háromszéken is — 1849 augusztus végén meg­
szűnt. Katonai hatóság alá jutottunk. 1850-ben uj törvényszékeink lettek, tör­
vénykönyveink helyett újak állíttattak. Bejöttek a Bezirkerek.“
„Szentkatolna az absolut kormány alatt a sepsiszentgyörgyi kerületnek 
kézdivásárhelyi alkerületéhez tartozott.“
„1852. jul. 28, délután félegy órakor Brassóból Sepsiszentgyörgyre jött 
a király, kit nagy pompával fogadtak ; kit ott láttam.
„1858. aug-octoberben üstökös csillag látszott, melynek üstöké több 
ölesnek nézett ki.“
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kon  is m ajd nem  m inden iken  lá thatn i, a m elyek  sok tek in ­
te tb en  fe lv ilágosításu l szo lg á ln ak .
1848 novem b erh ó b an  a  m aro sv ásárh e ly i v esz te tt c sa ta  
u tán  egész E rd é ly  s vele  a székely fö ld  is jo b b á ra  az ellen­
ség  kezébe ese tt. — H árom szék , a székely fö ld  e dicső 
E acedem onjának  n ép e  u g y an azo n  hó 23-kán k im o n d v á n : 
hogy utolsó emberig fog ja  területé épségét es sértetlenségét 
véden i; valam in t m inden le lkes három szék i nem es em b er: 
ú g y  ő is feg y v ert ra g a d o tt  a n ag y szerű  e lha tá rozás v a lósí­
tá s á ra  és szab ad ság h arczo s l e t t ; H árom szék  önvédelm i h ar- 
czában tö b b  h e ly t ré sz t vett. — M int n ag y  v itézt — édes 
jó  a ty á m a t nem  em líthetem , m ert ig en  jám b o r és senk inek  
sem  vo lt á r tó  em ber ! . .
1836. sep t. 30-án nőül v e tte  G elenczérő l Jan csó  M áriát. 
Jan csó  A n ta l és K á d á r  Z suzsannának  l e á n y á t ; k iv e l majd 
nem  m inden e lzá llo g o sito tt B ak  b ir to k o t k iv á lto tt, és több  
szán tó fö ldeket s z e rz e t t ; seg ite tv én  kü lönösen  an g y a lle lk ü - 
le tü  an y ó sa  : özv. Jan csó  A n ta ln ő  á lta l. — B ak  M ihály
m eg h alt 1864. jul. 8-án 58-ik évében  ; Jan csó  M ária  p ed ig  
1873. dec. 22-én é lte  61-ik év éb en .
Ig en  jó és d e rék  szü lők  v o ltak , következő  h a t g y e r­
m ek ü k e t á llá su k  és nem esi rang jokhoz k ép e s t illően n e ­
v e lték  fel :
a) M aria, szü le te tt 1837. aug. 17-én. férjhez m en t fe l­
ső to rja i nem es K o v ács  M ihályhoz * ) 1863. ap r. 3-kán, ki
Van ezekhez hasonló több feljegyzései is, de a hely szűke miatt a 
többit szerény müvem körén kívül kell hagynom.
*) Fels'ó-torjai Kovács családnak nemességet adott Il-ik Rákóczy Gyula- 
fehérvárról 1650. apr. 3-án, aláirva a fejedelem és Paloczy Horvát János secre- 
tarius által, ellátva különböző szinü selyem zsinegen viasz capsulában spanyol- 
viaszba nyomott függőpecséttel; mely 1650. decz 1-én Kézdi-Vásárhelyt „in 
Sede Judiciaria“ publikáltatok, ellen nem mondván senki. — Mely armalissal a 
fejedelem Kovács Balázs, István, János, Ambrus és András testvéreket, s ezek 
fiait és utódait a nemesek sorába felvette „attentis et consideratis fidelitate 
fideliumque servitiorum meritis nobilium et agilium Blasii senioris, Stephani, 
Joan. Ambr. et Andreae etc. . . Arina sive nobilitatis insignia. Scutum vide­
licet Militare coelestini coloris, in cujus compo sive area, [Corona aurea est 
deposita, ex quo brachium humanum humerotenus resectum ensem evaginatum, 
sangvine tinctum sursum tenere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est
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1875. aug. 22-én elhalván , m ost özvegységben  él, k é t  g y e r­
m ekével férje ősi b irto k án .
b) F á i (II.)  C salád i tö rtén e lm ü n k  eg y ik  k iv á ló b b  eg y i- 
n isége. S zü le te tt 183g. nov. 15-én ; a jo g ak ad e m iá t N a g y sz e ­
b en b en  elvégezvén, 1865-tól csik -szered ai tö rv én y b iró  ; 
1872-től K ézd i-V ásá rh e ly t ü g y v éd  volt, a ho l m ag án ak  bel- 
te lk e t és csinos k ő h áza t sze rze tt a  C serna ton  felőli u tczáb an . 
— S zen tk a to ln án  b e lb irto k a  van  B ak  A dám  m elle tt (az ú g y ­
n ev eze tt c z ig á n y k e r t) ; fö ld e it nagyobb- ré sz in t e ladta , — 
N ője : K o v á c s  Ida , cs. k ir. o rszágos b án y a  tö rv én y szék i 
és m egyei tö rvényszék i n y u g a lm azo tt t i tk á r  za la thnai n e ­
m es K o v á cs  A n ta l *) és M iskolczy R o zá lián a k  leán y a . —■
posita, qúam contegit Diadema Regium gemmis et unionibus decenter varie­
gatum, ex quo basta deaurata velis propendentibus eminet, ex cono vero 
galeae Teniae sive Lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque 
oras sive mrrgines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant (Lásd, a K o ­
vács családnál.)
Hogy a Kovács család a fenemlitett 1650-ik év előtt is nemes család 
volt, láthatni a gyulafeh. kápt. levéltárban (4 Libr. Reg. föl. 58. Sigismundi 
Rákóczi 1607 Primipilatus Agilium Michaelis et E lasii Kovács de Felsö- 
Thorja). — A felsőtorjai nemes Kovács családból való Kovács Domokos is, 
ki 1848-ban Udvarhelyt ügyvéd volt. A család nemzedékrende következő ;
I. Balázs [1650], István, János, Ambrus, András.
11* Ferencz, György. ’ János
III András, Gergelydef., Mózes. Mihály. Zsigmond.
IV. János. Pál. József, László. Mihály.
V. Mihály. .Ferencz, Zsigra. Zsigmond.
VI. Dániel, Elek, Mihály, József. László, Dániel, Lajos, Elek, 
sz. 1800. sz. 1816. sz. 1803. sz. 1817. sz 1805. sz. 1812. sz. 1818. sz. 1822.
VII. Mihály
Bak Mária.
V ili . Elek, Mária, Mária, Apolló, István, György; Róza, Mihály, 
def. def. def. def. def. def.
]) Ezen Kovács család.is régi nemes család. Leszármazási kimutatása 
régibb időktől el kezdve ismeretlen előttem, miért csak következő töredék 
táblázatot adhatok róla :
I Kovács Samu, réf. püspök._______
II. József, [szászvárosi ref. nagypap.]
III. Antal [sz. 1788, megh. i860 ]
Ida.
Bak Pál.
Róza.
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M int nem es em ber ra n g já t tisz te lte té s ig  fen n ta rtó , m int em ­
b e r  az em beriség  sz. jo g a it tisztelő , becsülő , — m int házas- 
tá rs  m eg elég ü lten  élte  vidám  n ap ja it!  . . .
D e hogy  k ö z tö k  is m egvalósu lva le g y e n :  hogy  e föl 
dön nincs tö k é le te ssé g , n incs tiszta  öröm , — szive azon ki- 
v á n a ta : h o g y  a ty a i ö röm eke t élvezhessen, te ljesü le tlen  m a­
radván , e lh a lt K ézd i-V ásá rh e ly t, m inden u tó d  nélkü l 1881. 
decz. i i  k én  délu tán i 6 ]/ 2 ó rak o r, é le tén ek  42-ik évében, 
tüdögüm ökorban , hosszas szenvedés u tán .
Az ég tő l szép e lm e-teh e tség g e l vo lt m egáldva. T ö r­
v én y tu d o m án y a  ellenségei részérő l is el vo lt ism erve ; v a ­
lam in t m ás tu d o m án y o k b an i széles ism erete  , b a rá ti jó in ­
d u la ta  és h azaszere te te  is.
Az ifjú B ru tu s  ham vainá l az ő b a rá tja i fe lso h a jtán ak  : 
„B á r  élnél B  — — — B ak  P á lró l is a kézd iv ásárh e ly i k ir . 
tö rv én y szék  tag ja i és m ások  m int k itű n ő  ü g y v éd rő l te tte k  
e m lité s t; és sokan  g y ász rav a ta lá n á l sajnálkozás közt m on­
d o tták  : „H a m ár meg kellett halnia , bár fe jé t , illetőleg eszét 
hagyta volna hátra  / “ . . . b
Irodalm i m u n k ásság a  is H áro m szék  lak o sság a  részérő l 
o v a tio k b an  részesü lt. — K ézd i-V ásá rh e ly t m egjelenő „Szé­
kely K özlöny“ p o litik a i, k özgazdasság i és tá rsad alm i h í r ­
la p n a k  ő v o lt eg y  d a rab ig  a le lke  je les vezérczikkeivel. -) *54
*) Olv. Bak Istvánnak 1881 decz 19-ről kelt levelét. Bak csal. lev. II. 
k. 231. sz
2) Irodalmi dolgozatai közül nevezetesebbek :
a) „Nincs oly politikai viszály, a melynek meg ne volnának mentő esz­
méi, mihelyt a polgárok szivében valódi akarat van az egyetértésre.* ^Székely 
Közlöny. II. évf. 1880. sz. 62.)
b) „A magyar királyság alkotmányosságát, az ország függetlenségét és a 
magyar nemzet fenmaradását kezdettől fogva mai napig mindig, midőn veszély 
fenyegette — az ellenzék mentette meg (Székely Közlöny. II. évf. 1880. sz.
54- 55- 56.).
c) „Közös-e a hadsereg?“ (Székely K . III. évf. 1881. sz. 4. 5 )•
d) „A szabadelvű párt és a börtönöztetés“ (Székely Közlöny. III. évf. 
1881. sz. 27 ).
e) „Fényes elégtétel“ (Székely K . III. évf. 1881. sz. 38.)
f) „Jókai Háromszéken“ (Székely K . III. évf. 1881. sz. 49)
Többi dolgozatai halála után emlékül számos tisztelői által széthordatván, 
czimeiket azért mind össze nem jegyezhettem.
io ;
M int p o litikus, a fü g g e tlen ség i p á rth o z  t a r to z o t t ; an 
nak  oly  buzgó h ive volt, hogy  a fü g g e tlen ség i p á r t  elism e­
ré se - és vesz teség e  é rze tén ek  je léü l k o p o rsó já t g y ö n y ö rű  
koszo rú v al ék e s íte tte  fel.
Ősei vallásos luzgóságának is hű követője volt. — H a ­
lála  elő tt oly pé ld ás buzgalom  és á h íta tta l v e tte  fel a h a l­
doklók szen tségét, h o g y  b e te g á g y á n á l je len levő  különféle 
gondolkozást! és sze llem űek  közül ig en  so k an  m eg h a to ttan  
távoztak  el.
Ha van a halálban is, és lehet fény s dicsőség; öt ez is 
körü l övezte. — M egadatott neki, a m i Háromszéken nagyon  
keveseknek ju to tt.
H ültte tem e a leg fén y eseb b  tem etési s z e rta rtá s  u tán , 
K ézd 'i-V ásárhely rő l decz. 13-kán d é lu tán i 2 ó rak o r, m in t­
egy  h a tv an ra  m enő szek ér és kocsi so r k ísé re té b en  a szen- 
k a to ln a i családi tem etkezőhely re  v i t e t e t t ; és o tt  e lhelyez­
te te t t  több  ősei m ellé, szülői : B ak  M ihály  és Jan csó  M ária 
ham vai közé.
H a lá lá t m egkönnyezte  az egész család , hisz benne a 
B ak  csa lád  é le tén ek  eg y ik  erősebb  oszlopa o n la  le. — M i­
dőn m ár te h e te tt  vo lna a c sa lád  an y a g i és szellem i elő 
n y ére  is valam it, a k k o r  szűnt m eg éln i ! . . .
c) Endre. E  sze rény  m ű Írója : szü le te tt S zen tk a to ln án  
1841. oct. 11 kén
A n ég y  fitestvér közö tt m egbeszé lte tvén , h o g y  a c sa ­
lád annál jo b b an  erősöd jék  és em elked jék  : e g y ik  pap , a
m ásik  ügyvéd , a  h a rm ad ik  g azd a  stb . . . leg y en  ; . . . mi­
nek  k ö v etk ez téb en , de leg in k áb b  le lk i su g alm át követve, 
a p ap i p á ly á t v á lasz to tta , ') a m elyben  fo ly tonos m u n k ás­
ság, e rn y ed e tlen  b u zgóság , tö rh e tlen  e lszán tság- és m erész
’) A gyulafehérvári papnöveldébe felvétetett i860 aug. 15-én. Pappá 
szenteltetett N.-Váradon 1864 jul. 31-én. — Ugyanazon évi aug. 2-tól 1866 
januárhó 13-ig brassói segédletkész és Catecheta; azután verestoronyi lelkész 
1868 apr. 28-ig; ezután alsókapniki lelkész 1869 Oct. 27-ig; ezután apa-nagy- 
falusi lelkész 1870 nov. 6-ig honnan oláh-láposbányára bérezvén [875 márcz. 
7-ig itt lelkészkedett; a honnan megtörött testi egészsége helyreállítása végett 
Vízaknára kérezvén át, nyolez évtől fogva az itteni egyházközségben fáradozik 
a lelkészet és taniigy terén elöljárói és hivei több rendbeli elismerése közt.
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fe llép ése i u tán  az É g  á lta l h a t p a ró ch iáb an  so k ra  m egse- 
g it te te tt  ; m ikkel az eg y h áz , a haza és az em beriség  jav ára  
lenn i k iv án t. J) —- K ü lö n fé le  irán y ú  áldoza ta i és nem es 
czélu k iad ása i g y a k ra n  a leg n a g y o b b  a n y a g i zav ar és szük­
ség b e  so d o rták  ; mi m iatt igen  sokszor szegénység - és nél- 
k ü lö d ések  közö tt é lt s él.
Iro d alm i té re n i fá rad o zása i rész in t egyes lap o k b an  s), 
rész in t p ed ig  k ia d o tt füzetek  és k ö n y v ek b en  le ttek  ism e­
re te sek . 3) — T örténe lm i- és rég észe ti b u v á rla ta i s gyü jte- I.V
3) Mik részletezve, következő pénzösszegre mennek :
I. A vallás és egyház terén .  11,563 írt 37 kr.
II. A  nevelés és tanügy t e r é n .................................7,130 „ 80 kr.
III. Sz. és üdvös czélu alapítványok tevése terén . . 1,138 ,, 40 kr.
IV. Emberbaráti téren . ................................... .. 300 ,, — kr.
V. Honfiúi tettek terén    1,000 ,, — kr.
YI. A tudomány és irodalom t e r é n ........................  680 ,, — kr.
Összesen : 21,812 írt 57 kr.
A mely összegből mintegy 10 ezer sajátjából való; 11,812 írt és 57 lu­
pédig részint közadakozás, részint kérelmezések és más utakon eszközölt ki, — 
mint azt egyes honi lap.okbani számadások és a hol lelkészkedett, azon paro- 
chiában „Domus Historiabai“ béjegyzések igazolják
Kr dem mind az, Kegyes olvasó! a mit valaki és valami java  előmozdí­
tására ley kivált önmegtagadás- és szűkítés fo lytán teszünk — E mű Írója pedig 
a fennemlitett tiz ezer forintnyi áldozatot különféle czélokra tette és mivelte 
önmagától megvonva és tagadva gyakran üldöztetést és a hálátlanságot is 
szenvedvén ! . . .
Alsó-Kapnikon és Oláh-láposbányán templomot, iskolát, temetőt egészen 
restaurálta ; létrehozta a vízaknai honvédemléket, az Ottani r. k. leányiskolát, 
teraetőőri lakot és kápolnát stb. Tanúsítják mindezeket 1877 okt. 18-án 344° 
sz. alatt „A kath. népiskolák felkarolásáról kiadott püspöki körlevél és számos 
elismerő hiv. okmányok.
2) „Kolozsvári Közlönyt — „Egyházi és Iskolai Hetilap“ — „Kelet“ 
— „Magyar Polgár“ — „Közművelődés“ — „Hermannstädter Zeitung“ — 
„Sieb. deut. Tageblatt“ --  és a „Nemzeti Hírlap“ és „Közérdekben.“
8) Nevezetesebb dolgozatai és m üvei:
a) „Az 1848 —49-ki szabadságharcz alatti események Vízaknán/‘
b) „Szerény emlék-füzér, melyet a vízaknai róm kath. leányiskola fel­
szentelésekor kedves híveinek adott 1877-ben.
c) „Emlék-könyv, a melyet a vízaknai róm. kath. temetőkápolna felszen­
telésekor kedves híveinek adott 1878-ban.“
d) „Oláhláposbányai Bányafőnök Kutschersfeld Ignácznak Emléke “
m ényei is ném i figyelm et g y e r je sz te ttek  tö b b  a v a to tta k  
e lő tt az o rszág b an  ; — m inek  ta n ú ság a  az is, h o g y  a  m. 
tö rt. tá rsu la t tö b b  tag ja i 1879. aug. 28-án a sze rén y  g y ű j­
tem ény t m eg tek in té sé re  m élta tta , J) — söl; egyes k itűnő  
egyének  á lta l e fe le tt e sze rén y  m üiró ja  nem csak  szóbeli, 
hanem  lapokban i e lism erésben  is részesü lt. a)
d) Im re , szü le te tt 1843. nov. 3-án ; e lh a lt K o lo zsv á rit 
m int jogász  1863. nov. 24-én d é le lő tti 3 —4 ó ra  k ö z t typhus- 
ban. — S írja  a ko lo zsv ári k ö z tem ető n ek  eg y ik  legszebb  ré ­
szében van, az e lő tti év b en  h aso n ló  so rsb an  ré szesü lt Jan - 
csó B éla  ro k o n a  sírja m ellett. 3) — T ö b b  ideig  s :rh a n tja it 
a csa lád  á lta l ism ere tlen  k ed v es  n.ői kezek  á p o lták  ; . . . - 
oh, m ert a sze re te te t .még a h a lá l sem  szü n te th e ti m eg ! . .
e) István , szü le te tt 1848. jan u á r hó i-én  ; h ázasság ra  lép e tt 
u n o k ah u g a  gelencze i Jan csó  Is tv á n  és K á ln o k y  Z suzsánna 
leánya Jan csó  Irm áv a l 1874. ap r. i8  kán . — S zen tk a to ln án  
fö ldbirtokos, igen  szép b irto k -tö m eg e t sze rze tt össze ; b írja  
a szen tka to lna i ősi B a k  ju s t m ajd m ind. — Je len le g  szent- 
k a to ln a i g azd á lk o d ása  m elle tt — a  mi igen  kedvencz  fo g ­
la la to sság a  — K ézd i-V ásá rh e ly t h iv a ta lo sk o d ik  az állam  - 
ü g y észség n é l. — F ő  v ág y a- és tö re k v é s e : h o g y  csa lád o t 
a lap ítso n  ; ho g y  to v áb b  fűzze azon lánczo lato t, m elynek  tán  
ő u to lsó  szem e. . . O ly b o ld o g  v a la  k ezdetben  a fö ld iek k e l 
játszó ég i tü n em én y  — a rem én y  á lta l k ec seg te tv e  ne- *i)
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e) „Búcsúbeszéd az oláh-láposbányai és strimbulyi híveimhez 1873 már- 
cziushó 7-én.“
f) „Vízaknai sóbánya“1 (Magyar Polgár. 1880 évf. sz. 242, 243, 244, 245.)
g) „Vízaknai iblanyos sósfürdők“ (Magy. Polg. 1880 évf. sz. 250.)
h) „Vízaknai Gerébház“ (Magy. Polg. 1882. évf. sz.)
i) „Szabad és kiváltságolt Vízakna mezőváros monographiája kéziratban.) 
k) Néhány szó a Vízaknán felállítandó kir. járásbíróság ügyéhez. (Köz­
érdek. 1883. sz. 24 - 26.)
’) Nagyszeben régiségei- és történelmi ritkaságainak Ipolyi ő exclja és 
Pulszky elnöklete alatti megtekintése alkalmával.
2) Olv. „Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landes­
urkunde.“ 1878. Nr. 8. p. Q4—95. Archäologisches ans Salzburg. Dr. G. I). 
Teutsch. (aug. conf. Superintendens.)
8) Bak csal. lev. II. k. Nr. 230. Holló Kázmér levele 1863-dik nov. 
28-dik áról.
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m es tö p ren g ése i k ö z ö t t ; de fájdalom , az É g  őt is edd ig  m ég 
nem  á ld o tta  m eg g y e rm e k k e l ! . . .
f) Em ília, szü le te tt 1850. jun. 5-kén ; férjhezm ent Ge- 
lenczére léczfalvi B ita y  Istv án h o z  !) 1869. jan u á rh ó  24-én.
* *
*
— A  fe lhozo ttak  u tán , v isszatek in tvén  a B ak  csa lád n ak  
ism ert n ég y  százados é le té re , e négyszázados id ő szak b an  : 
eg>eo hősök, tisztv ise lők , jo g tudósok , irodalom  te rén  m ű­
ködök , d e rék  gazdák , s fö ld b irto k o so k  so rá t lá tju k  végig 
vonulni. — A  k a rd  és ész feg y v ere  e g y a rá n t b ajnokokra  
ta lá l t  a B ak  c sa lád  tag ja i k ö z ö t t ; m indig  o tt á lltak  ők is a 
vészek  és v ih a ro k b an  a  hazafiak  so ra ib an  szerelem m el 
c sü n g v e  a sz e re te tt S zéke lyhon  földjén ! . , . .
Legvirágzóbb volt a család i 836~ - i 882. között eső idő alatt, 
m ely a B ak  csa lád  legszebb  k o rá u l te k in th e tő ; m ivel a c s a ­
lád  m inden tag ja  nem esi rang jához illőleg, k iválóan  tisz te s­
ség es  á llá s t e lfog la lva  élt.
A zonban , ha  m ás te k in te te t veszünk, anná l m egdöben- 
tö b b  a szám adat, ha  m eggondoljuk  : ho g y  ugyazon  idő a la tt 
m ig  a ro k o n  csa lád o k  p ro g ress iv  szap o ro d ást m u ta tn ak  fel, 
a d d ig  a B ak  csa lád  n ap ró l-n ap ra  ap ad o tt. — Mi elszom o­
rító  t é n y ; m it csak  azok  v eh e tn ek  n y u g o d tan  tudom ásul,
J) Bitay család nemességét a gyulafeh. kápt. levéltárban levő több ok­
mányok igazolják. — Emlittetik itt léczfalvi nemes Bitay Sámuel és Enyedy Te- 
réznek 1809-ben Anna leányok. — Hasonlóan (Protocollum II. Samuelis Brinyi 
de Szigeth. p 2 3) Retractatio cum aetatis revisione nobilis Sigismundi Bitay
de Léczfalva, A. 1824, die 21 dec. ki Bitay Miklós és nemes Székely Sára fia 
volt. — A Bitay család nevét Bita nevezetű falutól vehette, mely falu nevét 
Benkőként, ide települt ily nevű székely őstől nyerte; mások Elisabetha (a 
község védszentje nevének) rövidítéséből származtatják, a mi valószinübb is. — 
Bita az 1567. évi regestrumban Bytha néven fordul elő 5 kapuval (Orbán B. 
Székelyföldi. III, k. 167. 1.)
Bitay család töredék leszármazási táblázata ez :
I. Mihály, def. Antal, Zsig.nond, def. Ferencz. def.
II. • Antal.
III Julianna, Sámuel, Róza IV.
IV. Ferencz, István, Antal, Borbála.
Özv. Kádár Lászlóné [Szőke Anna]
Bak Emilia.

A szentkatolnai nemes Bak c
I-) Bak György (I) és
(1535-1
Bak László (I) 15
2.) György (II) assessor, élt 1530—83 között. Utódai: a hatolykai
f
3d István (I) J 1624.
4.) Mátyás [lovas testőr alhadnagy, 1610]. Tamás [1658” tatár rab],
Bartók Orsolya [özv. Buda Mihályné.
5 ) Utódai.a gyéresi Bakkok. ’ János (I) 1655, Ferencz (I), István (II)
6.) János (II), Kelemen (I) 1705 Rákóczy-féle szabadságharczos.
Hatolykai Páll Zsuzsanna.
7.) Pál (I) ügyvéd, a szentkatolnai Bak család alapítója 16(59 közt Pétéi
Buda Erzsébet.
A --------------- -—   -----------i------------- --------------------------------- :—
8.) András (I) dobokavárm. szbiró 1739 tájt, Kelemen (II), , József (I) dulló
Szentháromság! Szereday Anna. def. Karathnai Köncze
9) János (III) assessor, f  1&09, László (II) szolgabiró’ f  1771 
Septéri Fogarassy Mária;
10.) 1 Anna sz, 1800, , Mária,
Magyarandrásfalvi Molnos Elek. Etédi Simon László
József (II), Agnes, Anna, Agnes, Ferencz (II)
Insurg. tiszt. f  1771. Könczey Raksá- Czakó Ilona.
Elek nyiné.
Mihály (I) ügyvéd, Al
Uyefalvi Biális Anna.
II.) Hiacyntha, Pál (III), Anna, Teréz, János (V) sz. 1822, Rozália, Róza, Agnes, Mihály (III 
Frenkó Ign. deí. def. Balázs János. Baróti Balázs Anna. def. def. def. def.
Győrbiró Róza.
Éthfalvi Imre Amália.
12.) Albert, Lázár, Bertha, Amália, Béla József, Amália, Irma, Anna-Mária, Emili 
def. def. def. [sz 1862] [sz. 1865]
— Az 1467-ik évtől számítva, 416 év alatt a szentkatolnai nemes Bak családnak, a m< 
életben van 14 tag, — kik közül 6 férfi, 8 pedig nő.
Adott ezen család I. Háromszéknek: 1 székbirót, 1 dullót, 3 ügyvédet, 1 assessort, 2 
vármegyének pedig: 2 szolgabirót és 1 assessort.
isalád. leszármazási táblázata.
1883.)
;35'ben a nemesség szerzői.
nemes Bakok'Lásd 135 lapon.)
György (III) 1635—1658 tájt
]
1 166r, György (IV), Kata 1673.
Bede Márton.
r  ( 1 ) .
f  1797, "Ilona,
y Zsuzsa. Martonosi Fülcip Samu.
Hilibi Gál András.
Reg. Perceptor f  1811, Ádám (I) f  1811, Elek f  1832. Zsuzsa, Erzsébet, Borbála, Julianna, Éva j- 1837.
Rácz Kata. ' Karathnai Kun Torjai Sinkler Simon Szentiványi Lázár
Lidía. Rácz Fér. Mihály, József, Tamás. György.
;nes. Jáuos (IV), Ádám (II). Kora, József II), Zsuzsi, Fér. 
.üríts ' Győrbiró Mária, ('seb Zsuzsa, Cseh def. def.
Uh. 0 ksányi Anna, Bogdán Zsuzsa. • Mária.
Fejér Anna.
Mihály [sz. 1804], László, 
Gelenczei Jancsó Mária.
István,
András (II). 1) Veronika, 1) József, def Mária, *Pál (II) ügyvéd, Endre, Imre, István, Emilia, 
del 2) Károlina [Bod 2) Ferencz; d. Kovács Mihály Kovács Ida [vízaknai def. Gelenczei Bitay István
Benedekné], 3) Julianna. [de Felsőtorja], [de Zalathna.] lelkész.] Jancsó [de Léczfalva.]
3) Mária, Irma.
__  4) Borbála,
innyire kikutatni lehetett, volt 82 tagja. Ebből férfi 46, nő pedig 36. — Jelenleg a családból
t
katonatisztet, i perceptort, i papot, 2 egyházi főgondnokot és több földbirtokost; II. Doboka
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k ik  p ess im is tá k  ; k ik  csa lád i sze re te tte l nem  b irn ak . — A  
csa lád  va lóban  v á lu to n  á ll az élet és a k ipusztu lás, k ih a lás 
k ö z ö t t ! . . .
A  csa lád i-tö rténelem  te rén  te tt-  s fenn előso ro lt zsenge 
tarlózásaim  fe lm utatása  u tán , K ed v es O lv asó m ! engedd  
meg, h o g y  b em u ta th assam  e g y ú tta l  a csa lád  leszárm azási­
táb láz a tá t i s ; m elyet g en ea ló g ia i gyű jtem ényem , m egyei 
nem es — b izo n y ság lev elek , zállog- és m ás jo g p e re k b ő l s 
kü lönféle csa lád i k éz ira to k b ó l á llíto ttam  össze.
IV.
A  Bak- c s a l á d  l e v é l t á r a ,  c l e n o d i u m a i  s m á s  ne- 
. v e z e t e s s é g e i .
E m lékeink , c sa lád iira ta in k , c lenod ium aink  csak  a n e ­
m esség  k ap á sa  ó ta  vannak , nem  nag y  m enny iségben  ; m i­
vel a m ik voltak , idők  fo ly táb an  kü lönféle  v iszo n tag ság o k  
v ihara i között, m elyek  kü lönösen  a székely fö ldet érték , 
jo b b á ra  e lpusztu ltak .
S ze ren csé tlen  h azán k  e le itő l fo g v a  E ris  alm ája v o lt a 
h a ta lm assá g o k n ak  szem ében. — M int tö rtén e tk ö n y v e in k  
m eg jegyz ik : igen g y a k ra n  re g g e l táncz, estve  láncz volt 
szegény  e lő d ein k  so rsa ! J) . . .
,, Ism ern i ke ll e hon történetét, hogy átlássa k i k i : hogy 
m ily óriási küzdelem volt még annyit is m egtartani és őrizni.\ 
a m ennyi m cst kezeik között van. — A lig  te tté k  le őseink  
a házuk  szeg le tk ö v ét, m ár jö tt  a ku n  és ta tá r , s k ih án y ta  
azt, b en n e  re jte tt  k in cse t k e re s e t t ;  s őseink  közül a k it 
k éz re k e rith e te tt, ra b sz ijra  fűzve h u rczo lta  el az édes szülő­
földről. — A zután  jö tt  a p o g án y  tö rö k , a fe jedelm ek  k o r­
szaka, s a  fejedelm i szé k é rt v e tek ed ő k  eg y en e tlen ség e  ; 
m ely h ason lóan  so k a t p u s z t i to tt . — E g y  lángözöne vo lt ez 
két tűznek , m ely  m últjaink  ép ítm ényeit, ő shagyom ánya it, 
em lék e it, b ecses  csa lád i o k m án y a in k a t v ag y  mind, vag y  *)
*) Köváry : Erdély Régiségei.
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n ag y részb en  m egsem m isíte tte , szé td u lta  ; — s igy nem  csoda, 
h o g y h a  m ajdnem  m indenünk  e lp u s z tu l t! — ------—
A) L evelei a családnak  1655-ben B ak  Ján o s á lta l őriz­
te tte k  ; azu tán  B ak  K elem en  által. K éső b b  B ak  P á l (I) ügyvéd  
a m últ században  m inden  h e ly rő l a B ak  csa lá d o t érdeklő  
ira to k a t ö sszegyű jtö tte  a  ré g ie k k e l eg y ü tt s 2 k is lád áb a  h e­
lyezte . — U tá n a  L itte ra ru m  C o n serv a to r v o lt:  B ak  József, 
azu tán  B ak  F eren cz , B ak  M ihály  ügj^véd, B ak  E lek  és 
a ty ám  B ak  M ihály  ; az ő h a lá la  u tán  B ak  Is tv án  öcsé* 
— 1882-ben a h a to ly k a i B a k k o k tó l is eg y  p á r  fon tos c - 
m án y t kézhez k ap v án  e m ü Írója, fo lyó ' évi ap rilh ó b an  a  
csa lád i ira to k b ó l tö b b  m int 240 d a ra b o t 2 n ag y  k ö n y v b e  b e ­
k ö tte te tt . „Szentkatolnai nemes B a k k  család levelei“ I. és II. 
k ö te t czim a la tt  s ren d es m u ta tó táb láv a l e llá tta . — A  tö b b i 
levelek  k é t k is lád áb a n  m ara d tak  m egőrzés végett. — B ak  
c sa lá d ra  vonatkozó  ira to k  v an n a k  m ég : B ak  Á dám , B ak  
Ján o s  és B ak  József le án y a  J u l ia n n á n á l ; hasonlóan  N .-Enye- 
den lakó  h a to ly k a i B ak  Ján o sn á l is. *) — A  szen tk a to ln a i 
B ak  c sa lád  le v é ltá ra  1535-ik év tő l kezdődik , m ely idő tő l 
fo g v a  m áso la tb an  van  1535, 1591-bőli tö b b  i r a t ; e red e ti ok­
m ányok  csak  16io  m art. 24-től kezdődnek . — A  csa lád i 
lev e lek  ö ssze írá sá ra  ta lá lu n k  leg e lő b b  B ak  P á l (I) ü g y v éd ­
n ek  1745-kén k e lt In v e n ta r iu m á b a n ; azó ta  ö ssze íráso k  nem  
tö r té n te k  egész időnkig .
V alóban , K e g y e s  O lv a s ó ! ig en  szép és é rd ek es, ha 
eg y  c sa lá d n ak  ren d eze tt lev é ltá ra  és o k levé lgyű jtem énye  
van, m elyben  a  csa lád  m últja  a  késő  nem zedék szám ára 
ő riz te tik  h ite les o k m á n y o k b a n ; — — — s a m elyre b á r ­
m ely ik  c sa lá d ta g  m inden k ö rü lm én y e k  k ö zö tt büszkén  h i- 
v a tk o zh a tik  ! . . .
A zért, a  B ak  c sa lá d  je len- és jövő  nem zedéke leg y en  
m ind ig  te k in te tte l  a csa lád i lev e lek re  is. — S m iután  a H. 
K . i. R . 42 ez. sze rén t „az o k lev e lek n ek  ta r tá sa  az öregebb  
férfi a ty a f ia t i l l e t i ; azé rt azo k n ak  a c sa lád  irán ti sz. kö tel- *)
*) Mit hasonlóan kedvező alkalommal összegyűjteni kell egy helyre, és 
beköttetni, hogy többé el ne széledjenek és jobban ne roncsolódjanak s töre­
dezzenek össze.
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m ök a család i lev é ltá rn ak  b iz to n ság b a  ta r tá sa  és nem zedék- 
rő l-nem zedékre  hű  k ezek b ei ju tta tá s a  is.
B) Családi clenodiumok és m ás nevezetességek pedig  — 
a m iket an n ak  leh e t nevezni, k ö v e tk ező k :
a) Eg)' rég i görbe kard. T o k ja  ú jab b  korú , valam i in- 
su rrectios k a rd  tok ja  lehet, sá rg aréz  cz ifrázattal. A  p en g e  
igen rég i, m elynek  fokán  a m ark o la th o z  közel bem etszve 
v an : „ C á r ö l i — az o lda lokon  nap , hold és c s illag o k k a l 
s m ás cz ifráza tokkal van  ék esitv e , m ely ek n ek  je le n té sé t 
bajos m egfejteni, — h o g y  váljon azok  d iszm üvészeti sze ­
szély. v ag y  je lk ép es  (sym bolicus) idom ok-e, v ag y  nem  ? . . . 
A  hold és csillag  tud juk , h o g y  szék ely  cz im er; a  h é t c s il­
lag  és m ás cz ifrázatnak  tán  va lam ely  je lk ép e s  (em blem a- 
ticus) v onatkozása  lehe t, m it én e ldön ten i nem  m erek . — 
B ak  K elem en ezzel K á ro ly i L ászló  fiát R á k ó c z y  e g y ik  fő v e ­
zérét. K árolyi Sándort m en te tte  m eg, m int a fenn  m ár em lí­
te tt  csa lád i trad itio  ta rtja . ')
b) E g y  ezüst szeg ek k e l és e le fán t c so n t b e té te k k e l 
é k íte tt  rég i nyereg, m elynek  k iny iló  k e n g y e lv a sa i vo ltak  
azon ese tre , ha a lo v ag  b á rm ik é p  leesn ék , k ö n n y en  k iv eg y e  
lá b á t; m it ró la  G elenczén e llo p tak . J e le n le g  ig en  m eg ro n ­
g á lt á llap o tb an  van. T o ld y  c sa lá d tó l k a p ta  á t  a B ak  c sa ­
lá d ;  a h irneves erős T o ld y  n y e rg é n e k  ta r t já k  ném ely  c sa ­
ládi tagok . * 2) — 1695. év  szám  ra jta  b em etszv e  o lvasható , 
mi később i b em etszésnek  tűn ik .
c) A  B a k  fam ilia  czimeres pecsétnyomója, m ely  a c sa lád  
nem es cz im erét hordozza, m elyet a ré g ie k  c sa lád i és m ás 
levelek m eg erő sítésén él h aszn á ltak  m int h ite les itő  és k ö te ­
lező erővel b iró t. 3)
d) 2. levelesláda a m últ századból, v ag y  tán  az e lő tti­
ből való.
e) Több régi óntál és tányér  ; m elyek  B ak  P á l és B ak
*) Olv. 64-ik lapot
2) Több insurrectional használtatott a karddal együtt.
8) Olv. erről 64—65-ik lapon Írtakat. -  E helyett c mii szerzője újat ké­
szíttetett, mi nemzedékről-nemzedékre átadandó lesz.
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A n d rásró l m arad tak . — E zek  k ö zü l egy  m űvészileg k ész í­
te t t  tá lcza  a lak ú  n ag y  tá l van  özv. B ak  P á ln é n á l; egy  kis- 
sebb  B ak  Is tv án n á l, a m elynek  alsó  részén  1732. évszám  
és B ak  A n d rá s  dobo k am eg y e i szo lgab iró  nevének  kezdő 
be tű i, B. A . v an n ak  ró z sák k a l bem etszve. — A  tán y é ro k  
is B ak  Is tv án n á l vannak .
f) E g y  ón k an ta  födővei. — A  födő belsején  F . W . 
S. 1705 o lvasható  ; k ívü l p ed ig  koszo rú b an  N. I. b e tű k  a la tt 
1758 van csinosan  m etszve. E rrő l áz a csa lád i szóhagyo­
m ány, ho g y  a B uda  E rzséb eté  (B ak  P á ln éé) le tt  volna. — 
M ely je len leg  e mű Író jánál van.
g) E g y véka , a  m últ századból B ak  P á ltó l m a ra d o tt ; 
m ely a rró l nevezetes, h o g y  eg y  h ih e te tlen  v as tag ság ú  b o d ­
zafatövébő l van  kivájva, kim etszve. — Je len leg  is h aszná­
la tb an  van ; eg y  d a rab o t képez.
h) E gy máktörö nagy mozsár, hason lóan  a m últ század 
elejéről v ag y  tán  rég ib b  időből való .
C sekélységek  ezek, de m ég is kedves csa lád i e rek ly ék  
és em lékek  ! . . . 1j
R é g i tö rv én y e in k  sze rén t a fam íliák  clenodium ai in­
g a tlan  ja v ak n a k  ta rta tn a k , m ely ek e t az elsőszerző ú g y  h a ­
g y o tt a fam íliának, ho g y  a ttó l el ne idegen ittessenek , hanem  
nem zedékrő l-nem zedékre á tm arad jan ak . E zekben , m int fiút 
ille tőkben  a  leán y ág  nem  részesü lhet. ) — M iért, v a la ­
m int a csa lád i levelek  : ú g y  a Család c lenod ium ai is eg y ü tt 
id ő n k én t ren d es le ltá r  m elle tt b iz tos k ezekbe á tad an d ó k  
és m egőrzendők  a  csa lád  fitag ja inál.
C) A  családi birtokon ta lá lt régiségeink is voltak, de azok 
egy ik -m ásik  c sa lá d tag  e lh a ltév a l id eg en  k ezek b e  ju to t ta k .  
— M ég gyerm ek k o ro m b ó l em lékszem , h o g y  ta lá ltu n k .
1) Durvábban készített, vagy már korongon készült havi- 
vedrek s különféle nuis cserépedények darabjait. — K ülönösen  
a B ak k o k  R a k o ty á sa  nevezetű  szénafühely  egy  d o m b o sab b
fi Mind ezek jelenleg Bak István öcsémnek adattak át rendes leltár 
mellett ; ki aztán Bak János nagyobb fia Bélának fogja majd — ha az csalá­
dot alapit — átadni megőrzés végett.
2) H. K. IR. 99 Cz. 2. §
részén  kők o tsó , u rna , fazék, * k o v ak ö v es cse rép  és kü lönféle  
igen  v a s tag  edény  d a ra b o k a t je len leg  is leh e t n ag y  m en n y i­
ségben  találni. 1)
2) Találtunk római pénzeket i s ; m elyek  közül eg y  G or- 
dionus-félé ezüst pénz volt. — M ásféle p én zek e t s újabb 
k o rú  tá rg y a k a t az ősi funduson S zen tk a to ln án  — a hol la k ­
házunk van, és a f  ú g y n ev eze tt c z ig á n y k e rtb e n  cse lédeink  
és dolgosaink tö b b  alkalom m al ta lá ltak .
3) M in tegy  tizenö t évvel eze lő tt B ak  Is tv á n  öcsém  g a ­
b o n ása  h á ta  m eg e tt az u tcza  m elle tt gyüm ölcsös k e rté b en  
fe lfedezett czementféle mészszel rakott romokat is, m elyeket 
n ém elyek  rom ainak  m ondanak .
K o ru n k  a régiségek irá n t nagy figyelem  és kegyelettel 
van., ősei emlékeiért a földgyomrába is leszáll s fe lku ta tja  an ­
nak ré teg e it, a történet tudom ány fejlesztése és más igen sok 
tekintetből; m iért a család, je len  és jövő  nem zedéke is ne 
hagy ja  figyelm én k ivü l a csa lád i b irto k o k o n  ta lá lt  kő, bronz 
és vas-korszakbeli ré g isé g ek e t, u. m. kőfejszéket, k ő b a ltá ­
kat. vésőket, k ő ed én y ek e t, g y ö n g y ö k e t és m ás kü lönféle  
e sz k ö zö k e t; to v áb b á  bronz tá rg y a k a t, m ásféle ré g i ék sze ­
rek e t, csa tto k a t, é rm e k e t ; nem különben  cse rép  ed én y ek et, 
u rn á k a t ; hason lóan  n y ilak a t, n y ílv e s sz ő d e t; a te rm észe tta - 
n iak  közül : á lla to k  cson tvázait, k ö v ü le tek e t stb . . . A la ­
k ítso n  a család  m indén tag ja  m ag án ak  eg y  k is  m úzeum ot ; 
idővel n ev é t ö rökítse  m eg az o k n ak  v ag y  S ep siszen tg y ö r- 
gyön  levő székelym u^eum nak, v ag y  a ko lozsvári- és p es ti 
m úzeum oknak ajándékozásával*.
A m int g r. M ikó Im re m egjegyzi 2) : „K ötelességünk a 
m últakró l tanúsító emlékeket, m ost inkább m in t valaha, gondo­
san s egész szorgalommal összeszednünk . “ — V alam in t az 
egész  E rd é ly : ú g y  csa lád u n k  tö r té n e tírá sá t  a köze lebb i 
négy  század a la tt is igen n ag y  c sap áso k  é r té k  ; 1601-ben
B átho ri Zsigm ond, B ás ta  és M ihály  vajda, 1603-ban R á d u ly
—  1 15  —
*) Itt őskorszaki, később pedig római edénykészitő-hely lehetett; mit 
onnan következtethetni, mert ha temetkezőhely lett volna, akkor emberi csont­
részekre és hamura lehetne találni; már pedig eddig ezek elő nem fordultak* 
2) Érd. Tört. Adatok czimii müvében.
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vajda, 1657— 58-ban a  ta tá ro k  és 1848—40 ben  osztrák- 
o láh- és m uszka d u láso k  k ö v e tk ez téb en . — T ö rtén e lm ü n k ­
n ek  sok k in cse i vesz tek  el ezen év ek b en  ! . . .
Szerény csa ládunknak tisztes m últja van ; és azt hagyo­
mányainkban bírjuk.
M inden k ő d arab , m elynek  d u rv áb b - v ag y  m üvésziebb 
v ése téb en  őseink  em léke él ; m inden táirgy, kép., m ely  c sa ­
lád u n k  eg y k o ri tö r té n e té rő l s z ó l ; m inden  pap irsze le t, lev é l 
és o k ira t, m ikben  valam ely  korszak , h arczi te tt, v ag y  békés 
p o lg á ri mü, c sa lá d u n k  öröm e, v ag y  pzenvedése fo g la lta tik  ; 
m inden k ró n ik a , em lék ira t, nap ló , a leg eg y sze rű b b  házi­
jeg y ze t is a le tű n t századokbó l — m indezek  a mi elő ttünk  
oly  tisz tes és szen t m ú ltn ak  eg y es a lk ré sze it arczán  egy-egy  
sö té t v ag y  d ic ső ség e s  vonást, szem ében  eg y -eg y  tüzszikrát. 
az ősi je llem  eg y -eg y  erős k in y o m a tá t teszik*
N e h ag y ju k  ezek et elveszni, m egsem m isülni, rag ad ju k  
k i — a m it leh e t — kü lönféle  v iszon tagságok , a  Vandalis­
m us és az enyészet tip ró  lába aló l ; v ise ltessü n k  k eg y e le t­
te l ő se in k  h ag y o m án y a i, a p á in k  e rek ly é i i r á n t ; m ert ha 
k e g y e le tte l nem  őrizzük azokat, az idő s a kü lönféle  v á l­
to záso k  en y észe te t k ü ld en ek  r á jo k , h o g y  ne m aradjon  
nyom a sem m inek, a  m ik k eb lü n k re  m indig  h a tássa l v a n n a k ; 
a  m ik a  m ú ltn ak  k é p é t fö lé lesz tik  s te ljes fén y éb en  vissza­
su g áro zzák  ; hanem  e ltö rlen ek  m inden e re k ly é t és h ag y o ­
m ányt, h o g y  a mi e g y k o r tö r té n t vala, késő b b  valósziniitlen 
m onda — a v a g y  re g e  g y a n á n t m esé ltessék  ! . . .
A z elszórva p a rá n yia kn a k  látszó adatkák teszik több 'szá­
zados m ú ltú n k  nagy összegét. — Ő rizzük m eg te h á t m inden 
p a rá n y i c sa lád i e m lé k e t; ő rizzük m eg c sa lád u n k  ira ta it, 
c lenod ium ait ; h o g y  m ikor m ár mi nem  leszünk , legyenek  
fenn  leg a láb b  em léke ink  ; s leg y en  m eg b en n ö k  csa ládunk  
é le tk ö n y v e  ! . . .
A  B a k  c s a l á d  ősi n e m e s  f u n d u s a ,  eg y es  b e í t e l k e i  
és j o ö M g y j őszág a i .
— V alam in t eg y  igaz honfi hazája m inden leg k iseb b  
részéhez szen t k eg y e le tte l ra g aszk o d ik , az ót m indig  é r­
dekli, azt ő h iven  m egőrizni ip a rk o d ik  és tö red ik  : ú g y  egy  
igaz  c sa lá d tag  is va lód i tisz te le d  és k e g y e le tte l  v ise lte tik  
c sa lád a  ősi b ir to k á h o z ; azon helyhez, a hol ősei é ltek , a 
hol kü lön fé le  időkben  anny i k ü lön fé le  v isszo n tag ság o k o n  
á tm en tek , s a hol nem csak  elődei, h an em  az ő b ö lcső je  is 
ren g e tt. — M időn az em ber szülőfölde g ö rö n g y e it lá tja , 
k eb le  m egihletödik , szive seb eseb b en  v e r ; m időn  p ed ig  
ősei fö ldét elhagyja , a honvágy* fájdalm ai fel k e ln ek . — 
Szóval, K e g y e s  O lvasó ! az em b erre  m indig  benyom ás és 
szent h a tássa l van  a szülőföld, a csa lád i ő s b ir to k ; m ert 
senki sem nézheti családa szent fö ld é t  j  ősi birtokát haszonbér­
lőként'! . . .
M iért, ú g y  hiszem  senk i sem  Ítél m eg, ha  e szerény  
m üvem ben a B ak  csa lád  ősi b irto k a iró l is k ö v e tk ező k b en  
m egem lékezem  ! ? . . . ‘
A  B a k  családnak beltelke, birtoka évszázadok óta több 
helységben Volt és Van jelenleg is. — A  B a k k o k  m indig  m e g ­
lehetősen  tek in té ly es  b irtokdsok  v o lta k ; m it m u ta t az 1823-ki 
„ Decretum  Parochiae Szentkatolnensis“ — is (pag . 7. c. 3.), a 
hol a „Possessores Bonoriem“ k ö zö tt a B ak  fam ilia is em lít- 
te tik  m int tek in té ly e se b b  fö ld b irto k o s  fam ilia.
A ) H a t o l y k á n .
M int csa lád i ira to k b ó l is k itű n ik , de m in t a .legrég ibb  
h a to ly k a i lak ó so k  is em lítik , H a to ly k á n a k  egy  egész szeg­
le te  h a jd an  B a k  b irto k  volt. — 1592. jun . 13-än B ak  M ik­
lós és ifj. B ak  F eren czn ek  b en v a ló i é s  k ü lb irto k a i össze- 
ira tván , ezen össze írásban  ö t be lső  fundus, sok  szán tó fö ld
és ré t  fo rdu l elő. 1) — A z *745. m art. 6-ki Inventariurn- 
b an  2) is szám os kül- és b e l B ak  b irto k  em litte tik .
i. Az ösfu n d u s , m ely Z áp o ly á tó l * m eg n em esitte te tt, s 
hol a nem esség  sze rző i: B ak  G y ö rg y  és L ászló  1536 ban 
lak tak , azon h e ly  összevéve, a ho l m ost P a p  Izsák, P ak ó  
Albfert, V ájná M iklós jo b b ág y te lk e , F e jé r  Á gnes, Czel D é ­
nes, O rb án  Zsigm. és P ak ó  A lbent b en v a ló ik  v a n n a k ; 3) 
ho zzá ta rto zv án  a vele szem ben levő három  hold  n ag y ság ú  
k e r t  is, m elyből a B a k k o k  m ég  m a is b irn ak  (B ak  László és 
B ak  Á g n es örökösei). — E zep nem es fundus szom szédai: k e le t­
rő l ». fek e teü g y re  bém enő u t (B ő ru tza ); délrő l P á l D énes 
és P á l  Jo zéfa ; n y u g o tró l a sáro s  u tc z a ; északró l a  B ő ru tza  
szegfelő l P áJ D énes, P á l  Jozéfa, K a já n  János, R é ti  G á sp á r 
és K a já n  Istv án . — A  hozzátartozó  k e r tn e k  pedig , m it csak  
a  b ő ru tcz a  v á lasz t el tő le, szom szédai ; k e le t- és délfelő l a 
fe k e te ü g y ; n y u g o tró l a  B őTutcza; észak ró l P ak ó  Ján o s  és 
az ő szom szédságában  levő te lk e k  a v izrem enőutczáig . A  
P á l  c sa lád  á llandó  szom szédja vo lt ré g i idők tő l fogva a  B ak  
csa lád  ezen nem es fundusának . — A  K a n a b é  c sa lád  nőiágon  
b irja  a szom szédos te lk e t. — M a is élő K a n a b é  L ászló  a 
m aga te lk é t c sa k  nem  rég en  cse ré lte  el a  szom szédságból. 
— Ezen szom szédok te lk e i is ré g e n te  az em líte tt nem es 
B a k  fundus »kiegészítő részei v o ltak .
*) Gyulafeh. kápt. lev. Cent Gg. Nr. 34.
2) Bak csal. lev. í. k. Nr. 84.
8) Ezen nemes fundus lehet az, melyről Bak Pál 1745 márt. 6-dikán 
készített Inventariumában említést tesz következő szavakban : „Vagyon egy 
darab belső fundus az úttól fogva hosszan -be az vízig in vicinitate ab una 
Pál János, ab altéra Kozma Györgyné Pál Susanna“ (Bak csal. lev. I. k. Nr. 
84.) — Egy 1818 apr. 10-én kelt Instructio-Acknonitoria-Citatoria szerént ezen 
fundus el tolt zálogosítva Kanabé Ferencz és Mihálynak, mit akkor Bak Elek 
nagyatyám és Bak Ádám ki akart váltani; s minek ezen időben szomszédai 
voltak: egyfelől Pál János fiai István és Zsigmond, másfelől Kozma Györgyné 
posteritása. — Kanabé Ferencznél volt zálogban e beltelekhez tartozó 7 drb 
szántóföld is (Bak csal lev. II. k. * Nr 175, 176, 177). 1745-ben pedig, e bel­
telekhez tartozott 13 drb szántóföld (mintegy 30—30 holdnyi), és 4 drb terje­
delmes kaszáló. — A földek egy részét ekkor zálogba birta Pócsa Andrásné, 
később Szentléleki, de Bak Ferencz és Ádám idejében Hatolykán resideáló 
Kozma József és László, mint atyafiak.
E n em es funduson, reg en te  vo lt eg y  n ag y  to rnáczos 
faház, ez e lő tt  eg y  terjedelm es g ab o n ás s a  m ellék  ép ü le ­
tek . — A  k e r tb e n  vo lt gyüm ölcsös és egy  b á s ty a  rom ja, m ely 
k ö rü l cz itro m fa  vo lt ü ltetve. A  k e rtb e n  h a las tó  is vo lt 
m elyben m ég 1820-ban is ta lá lta to tt  hal. — S  m ivel a  F e ­
k e teü g y re  bem enő u t (B őru tcza) ré g en te  a F e k e te ü g y  eg y ik  
ága , vagy  a m int m ondják : ré g i folyás h e ly e  volt, a  B a k ­
k o k n ak  o tt m alm a is volt. — M a is a  viz n ém ely k o r ide 
k iü t s a k e r tb e n  is tö b b  tó sh e ly ek  vannak .
2. A  Börutcza szegnél levő laktelek  is, m elyet je len leg  
F a k ó  Ján o s  b ir. B ak  b irto k  volt, m it a k e r t  n ag y o b b  ré  
szével eg y ü tt a P ak ó  c sa lá d  egy  B ak tó l v e tt  meg.
3. Azon beltelek Is, a m it most K iss  György n é  bir, szin­
tén  ősi B ak  birtok  v o l t ; csak  azt nem  leh e t ró la  m egtudn i : 
ho g y  jo b b ág y te lek  voit-e, av a g y  h ázasság  u tján  ju to tt hozzá 
a B ak  család. — I t t  három  B ak  lak o tt, k ik  ré g  k ih a ltak .
4. Pap János szomszédságában sz in tén  v o lt a B a k k o k ­
n a k  egy n ag y  jo b b ág y te lk ö k  (230 —236. h. r. szám ok ala tt), 
a  m elyen rég en te  három  zsellér ház v o l t ; m a B a rth a  L ajos 
kezén van ; k in ek  ősaty ja, m iu tán  lak te lk e  evvel szom szédos 
volt, m egvette  és sa já t te lk éh ez  csa to lta .
5. B a k  K elem en  sen io r és B a k  A n d rá s  te lke. *)
Ezen b e lső te lk ek  m ég m a is nem es B ak k o k  ré g i ben-
való jának , kertjének , z se llé rte lk én ek  stb . n ev ez te tn ek  a ha- 
to ly k a i leg ék eseb b  em berek  által.
B) S z e n t k a t o l n á n .
i. B a k  Is tvá n  laktelke  ih. r. sz. 204. 205. 206.) A  szent- 
k a to ln a i B ak  csa lád  ősi fészke és lak h e ly e  ; m inden o ld a l­
ró l u tcza  á lta l h a tá ro lt. Szom szédai: keletről az u t közveti- 
t  ésével G yőrb iró  L ázár, F ü löp , J a k a b , Im re G y ö rg y  és 
N yág u ly  I s tv á n ; dél nyugottról P á l  Joachim , P á l  F erencz, 
K unféle  zsellér, g r. N em esféle zse llé r te lek , m ely e t m ost 
E lek es Jó zse f b ir ; északnyugöltről a  fe lszegu teza  közvetitó -
*) Bak Kelemen beltelkének 1703-ban szomszédja volt: egyfelől Erdő 
Miklós, másfelől Balog Mihály — A Bak Andrásénak pedig egyfelől Pál Mi­
hály, másfelől az országút (Bak csal lev. I. k, Nr. 28.)
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sével Cseh Ignácz (D im ényféle b irtok , m ely je len leg  m a­
g á b a  fog lalja B ak  M ihály  ü g y v éd  la k á sá t és iro d ájá t is), 
G y ö rb iró  E lek  u tódai.
Területe  ezen igen  szép b e lte lek n e k  m in tegy  három  
hold  n ag y ság ú . — 1848. e lő tt az é szak i része  nem  ta r to ­
zo tt hozzá ; m ely  1793. máj, 22-én szen tlé lek i K ozm a János 
jo b b ág y te lk e  volt, hol a fe lső részen  é p íte tt  jo bbág}  házban 
H éjjá  Is tv á n  ú jab b  időben  p ed ig  H éjjá  János lako tt, — 
Szülőim  ezen szom széd te lk e t 1848 u tán  szerezték  m eg 
cse re  u tján  az ősi B ak  fu n d u sh o z ; m ely ősi fundusró l ’) 
B ak  P á ln a k  1745. m art. 6-án k é sz íte tt In v en ta riu m áb an  ez 
á l l : „Az K ézd i-S zék i sz. K a to ln a i be lső  Jó szág ró l . . .  az 
A n y a y  Ju sso n  v a ló k ró l: i-m o vágjon  eg y  benvaló  jószág ,
k in ek  is égj részé S o rte  D iv ision is nekem  ju to tt, * 2) az h á ­
rom  ré sz it 3) vettem  örökkösön. az édes U rom m al, a m ely ­
rő l reá lis  C o n trac tu sin k  ex ta ln a k ; ennek  p ed ig  V icinussa 
feljel S zö rtse i Ján o s  U ram  Jószága , k in  is S zakm ari Mi- 
h á lly  nevű  Jo b ág j lak ik , a lu l p ed ig  P á l G y ö rg y  k ap u ja  e lő tt 
k ijá ró  ucza, k ire  m ag u n k  é p ítte ttü n k .“ 4)
x) I793“ban ezen fundus kétfelé osztatott. — Az alsórész jutott nagy­
atyám Bak Eleknek, a felsőrész pedig (mely Szőrcsei János, később Kozma 
János zsellér telke szomszédságában volt) jutott Bak Ferencznek; mely telken 
hasonlóan volt ház, gabonás sütőház, kút, csűr és istáló.— 1819-ben meghalván 
Bak Ferencz, Bak Elek részint készpénzzel, részint pedig részben átvevén ezen 
telekrészt újból egyesítette az övével — A rajta levő házat és sütőt zsellér 
lakokká alakította át, Orbán nevű zselléreit telepítette le azokba. — Mely 
épületek 1842-ben mind elégtek, az újak is még két rendben (1846 és 1852- 
ben) a gabonás és 1837-ben épített ház kivételével.
2) Bak csal. lev. I. k. Nr. 84.
3) a) 1719 május 6-án egy darab benvaló vásároltatott Dimén Jánostól, 
melynek szomszédai voltak: egyfelől Bak Pál lakóhelye, másfelől Demén Jó­
zsef benvalója (Bak csal. lev. I. k. Nr. 51.
b) 1726 nov. 4-én nemes Demén Józseftől vétetett egy darab benvaló 
jószág; melynek szomszédai voltak : egyfelől Bak Pál lakhelye, másfelől Demén 
József benvalója (Bak csal. lev. I k. Nr. 57.)
c) Bak Pál és nője 1732 decz. 27-én Molnár Miklós és Bálinttól vettek 
cserébe újból egy benvalót; melynek szomszédja felül volt a Molnár fiák 
jószága, melyet Szőrcsei János birt, alól pedig Bak Pál lakó jószága (Bak 
csal. lev. I. k. Nr. 67, 68.)
4) Mint az 1745-ki Inventarium szavaiból kivehetni, ezen belső fundust
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T eh á t a ré g i ház, rnely k e le tre  a szeg le ten  vo lt — ho l 
m ost a csű r van  — B ak  P á l és B u d a  E rz séb e t á lta l é p ít­
te te tt, valam in t a g ab o n ás is.
Az 1837 ik évben  szülőim  á lta l a m ostan i ház ép itte - 
te tv é n , a rég iház le ro m b o lta to tt, h e ly éb e  a csű r é p í t te te t t ;  
az istáló  és gabonás, v a lam in t a k ú t is m eg m arad t a m aga 
rég i helyén.
2. B a k  "József laktelke. H e ly rajz i szám a : 245. 246. — 
Szom szédai p ed ig  ezen rég i fu n d u sn ak  :
a) K e le t- és d é l rő l : E lek es Ignácz b e lte lk éb e  b e ­
ékelve.
b) N y u g o ttró l:  Cseh Z sigáék  (je len leg  M ad a rassy  R óza).
c) É szak ró l: a b ő ru tcza  k ö zv e títé sév e l szem be Cseh 
M iklós curia lis  te lke , és S z ig e tiek  (K á lq o k y n é  ‘ jo b b á g y a i)
— I t t  lak o tt B ak  Á dám  (I) ; itt szü le te tt és la k o tt  B ak  J ó ­
zsef (III), azu tán  fia“ B ak F eren cz  és leán y a  Ju lianna.
1745. m art 6-ki le ltá rb a n  e b en v a ló ró l ezen m eg jeg y ­
zés v a n :  ..Vágjon égj d a rab  Jó szág  az ' S zeg e ti G ab o r K a ­
puja elő tt, ennek  V icinussa .: a viz fe lö l : nem zetes E lek es I s t ­
ván U r, a m ás felől Cseh Ján o s  U ram  B a lin t M ihály  nevű  
Jo b b ág ja  lak ik . J) E zen  Jó szá g o t Im etsfa lv i Jószágom m al 
cseréltem , jó leh e t az U ram m al azon Jószághoz ak iv ü l cse ­
ré ltem  az A ty afiak tó l aq u ira ltam  vo lt ném elj ré szé t.“ 2)
1793. máj. 22-kéni osztá ly  szerén t, ezen b e lb ir to k  B ak  
Á dám nak  (I) ju to tt  a c z ig á n y k ert m elle tti p ó tlá ssa l ; — a 
m ely b e lb irto k o n  a k k o r v o l t : eg y  tö rp e  ház c sű rre l és  
sertés p a jtáv a l e g y ü t t ; m ely ép ü le tek  m ost is m eg  v an n a k
— H o g y  m ik o r ép ü ltek , a r ra  a d a t kezem hez nem  ju to tt.
Buda Erzsébet anyai jusson kapta. — Itt lakott Bak Pál Buda Erzsébettel 
miután Hatolykáról átjött ; itt lakott Bak József (I), Bak Elek, atyám Bak 
Mihály, mi is itt születtünk. •
*) 1793-ban Elekes Elek és Cselt Zsigm. jobbágya : Bálint Mihály.
2) 1714 apr. 8-án Bede Lőrincz eladott egy benvaló jószágrészt, de 1729 
mart. 15-én Bak Pál és Buda Erzsébet kiváltotta alsócsernátoni Bernát Jánosné 
Kun Zsófiától. — Szomszédai a fekete ügy felöl Cseh János, másik felől Bak 
Pálné jószága; 1735-ben máj. 3-án pedig szomszéda.* Cseh János jobbágya 
(Bálint Mih.) egyfelől, másfelől Elekes István jobbágya (Simon Dimén) volt. — 
Imecs Imrével cserélte ki Bak Pál e jószágot ottani Budaféle benvalóval.
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3- B a k János laktelke. H ely rajz i szám a : 733. 234. Mely 
benvaló  (a szom széd b en v a ló k k a l eg y ü tt)  ré g en te  egy  k a ­
száló k e r t  volt. — Szom szédai :
a) K e le trő l : B ak  Á dám .
b) D élrő l : a b ő ru tcza .
c) N y u g o tró l : N yágu ly  F eren cz-fé le  te lek  (m ely előbb
V ajnaféle  job lpágy telek  v o l t , azu tán  leány jusson  á tm en t 
F ró n iu sra , e rrő l hasonló  m ódon T o ln ay  G áborra).
d) É s z a k ró l : E lek es Jó zse f (gr. N em esféle telek).
E  te lk en  levő n ag y  faház 1842-ben épült, m ellék  é p ü ­
lete ivel együ tt.
4. B a k  Á dám  laktelke. H e ly rajz i szám a : 231. 232. A  
n ag y ég és u tán  1842-ben ép ü lt csinos kőház vagyon, rajta , 
h aso n ló an  azon évben  ép ü lt csű r és istá llóva l. S zo m széd a i:
a) K e le trő l : B ak  P á l k e r tje  (czigánykert).
b) D é lrő l : a bőru tcza.
c) N y u g o ttró l : B ak  Ján o s. .
d) É szak ró l : E lekes Jó zsef (N em esféle jobbágy telek ).
5. B a k  P á l beltelke. H ely rajz i szám a : 230. K e r t  é p ü le ­
tek  nélkül. B ak  E lek  és Ján o s része. A ty ám  idejében  Maj- 
lá th  R u p i nevű  cz igányunk  la k o tt o tt é g y  kis v inyében , 
k in ek  k ö te le sség e  vo lt u d v aru n k n á l a k o v ács m unka. — 
S zo m széd a i: _ ’
a) K e le t r ő l : D em éh  G áb o r ny ila  (Szabó L ászló  leán y a  
nyom án m ent D em én  G ábor.)
b) D é lr ő l : a bő ru tcza ,
c) N y u g o ttró l : B ak  Á dám .
d) É sza k ró l: E lek es Jó zse f (N em esféle jo b b ág y te lek ).
6. B a k  B á l (M ih .) és B a k  A d á m , József\ Jánosféle n y i­
lak  (b e lte lek  részecskék), m elyek  egy  ré szé t ré g e n te  B ak  
F e re n cz  b írta ’ (olv. 87-ik lapon) ; a m it ő e la d o tt L ázár A n ­
ta ln ak , de a  mi 1844.' m art. 13-án B ak  M ihály, Á dám , 
Jó zse f és Ján o s  á lta l k iv á lta to tt  és fe lo sz ta to tt.
A  3. 4 5. 6. szám ok a la tti  jószág  B udafé le  jószág  volt, 
m elyrő l az 1745. m art. 6-ki In v en ta riu m b an  ez áll : „V ágjon 
m ás Jószág, m elynek  vic. a m ezőfelöl nem zetes V ájná Gá- 
b o rn é  A szszonyom  jószága , m eljben  m ost C sáki P á l nevű
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Jo b b ag ja  la k ik ,  J) m ás fe lő l m agam  részem re ju to t t  Jószág , 
a  k in  mo’stan  ház van ; azt néhai B udai Ján o s tó l v é rsze ré n t 
v e ttem  az édes U ram m al, a  m eljrő l C ontuctus is e x ta l  ö rö ­
kösön  rtieljbe C sere is van. — U gjan  a ház m eg e t azon J ó ­
szág  m ellet vágjon égj zá logos Joszagorh, m eljeí v e ttem  az 
édes U ram m al vérszerén t en g em et co n cern á l, vic. a  fe k e te ­
ü gy  felöl nztes Cseh Ján o s  U ram  Jószága , az m eljrő l Con- 
trac tu sin k  ex ta l. i 2)
7. B a k  M iká ly  ügyvéd  beltelkei. Az» eg y ik  vo lt a fe l­
szegben. B ak  Is tv án  lak te lk év e l szem ben. Szom szédai ;
K e le t r ő l : G yőrb iró  E lek.
D é lr ő l : a  felszeg-u tcza.
N y u g o ttró l : Cseh Ignácz.
É s z a k ró l: F rón iusfé le  u d v a r kertje .
Ezen fu ndust B ak  M ihály  any ja  Czakó Ilo n a  u tá n  
b ír ta ;  k inek  any ja  Czakó Jánosné, (C seht H e le n a ) , D im én 
G áb o rn é  Cseh Á g n esse l édes te s tv é re k  lévén, enneknyom án 
az B ak  M ihály  m arad ék  nélkü li e lha lá lozása  u tán , n ő jé tő l 
B ialis A n n á tó l (később  F e jé r  Á ro n n é tó l) e lp e re lte te tt  3) m it 
je len leg  özv. Cseh Ig n áczn é  b ir. — I t t  nag y fah áz  v o lt ép ítv e  
az ú tta l szem ben. — A  n ag y  k ö rte fa , m ig a ház le nem  
von tato tt, épen  az ajtó  e lő tt volt. — A  B ak  M ihály iro d á ja  
a nyugo ti részén  az em líte tt faház m ellé v o lt ép ítv e  m a­
gasabban , m ely A llegória néven  m a is m eg van. — A la tta  
p incze van nyu g o ttfe lé  nyú ló  ajtóval, ho l a cserefa- szem ­
öldökfán ezen szavak vannak  b ev ésv e ’: E L E K E S  M Á T Y Á S  
A  1770- D IE  4. Ju ly :
B a k  M ihá ly  m ásik telke volt, a  m egye te lk e  szom széd­
ság áb an  a p a p i és k án to ri lak ó te lek  m elle tt a M ikó (később  
K á ly n o k y ) cu riáv a l szem ben : — E zen b e lte lek  D im ény  és 
Czakófélé b ir to k  vo lt. m it B a k  M ihály  a  fa lu tó l v e tt  ré sz ­
szel n a g y o b b ito tt  — Id e  szép n a g y  fa h á z a t ép íte tt, m ely
i
*) I735"ben Vájná Gábor jobbágya Csáki István volt.
2) Bak csa(l lev I. k. Nr. 84.
£) Több földekkel együtt -- A  per B^k Miháiyné és a Cseh család 
(illetőleg Demjén család) közt sokáig folyt.'
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k éső b b  a tűz m arta lék a  le tt. — Ez is fen n em lite tt u tón  a  
C seh Ig n ácz  k ezé re  ju to tt .
C) T  o r  j á  n.
a) K a r  állm án 9o i.  h. r. szám a la tt  egy benvaló  jószág 
'D eák  A n ta l és K iss  F a rk a s  szom szédságában , m ely n ag y  
anyám  K u n  L id ia  u tán  szárm azo tt á t  a B ak  c sa lá d ra  egy  
neh án y  d a rab  földdel. *)
b) E g y  m ásik  benvaló , a  mi B a k n é  kertje nevezet a la tt 
ism eretes, h ih e tő leg  K ö n czey  Z suzsánna B ak  Józsefné u tán  
le t t  vo lt a m últ században  B ak  b irto k  tö b b  d arab  földdel, de 
ez e lad v a  van. * 2)
J o b b á g y -  é s  z s e l l é r t e l k e k : .
I .  ) H atolykán  1708-ban B ak  P á ln ak  k é t jo b b ág y a  v o l t :  
B aholczy R á d u ly  és B aholczy  G yörgy . 3)
II . ) Gelenciéíi,-..
a.) E g y  jobbágytelek a fa lu  d e rek áb a n  e rd ő lé s i- jo g g a l; 
m elyet 1837 ja n u á r  16-kán édes anyám  Jan csó  M ária az 
A n d rá ssy  ju sb ó l 4) k a p o tt  n ag y an y ám  K á d á r  Zsuzsánnától. 
— S zom szédai: fe ljebb  F eren cz  József, a ló l F á b iá n  J á n o t  
g r. K u n  L ászló  colonussa.
b) E g y  zsellérház, e lő tte  levő k e rte c sk év e l ; m elynek  
szo m szé d a i: a  L őrincz Já n o s  nevezetű , v ag y  is inkább  az 
o láh tem plom m al átellerfbeni, tá jék o n  k e le t r ő l : a  g k  D eák  
Im re  jó szága , dé lrő l és északró l Jan csó  G y ö rg y  T a rc s i Ján o s 
fé le jo b b á g y te lk e  ; n y u g o tró l az ut. — M ely zse llé rte lk e t 
1839 k a rá c so n h a v a  6-kán Jan csó  G y ö rg y  a ján d ék o zta  volt 
anyám  Jan csó  M árián ak . 5)
II I . ) Martonosban  : v ag y o n  n ég y  jo b b á g y  te le k  : 6)
а) Az eg y ik  az, a  m elyen  1745-ben O rbán  P é te r , azu tán  
fia Ján o s lak o tt, szom széda m ind k é t felől g r. T o ld y n é
*) Bak csal. lev. II. k. Nr. 201. 1841-iki jegyzetek.
2) U  o. I I . k. Nr. 132.
s) Gyulafeh. kápt. lev. Cent. Gg. Nr. 34.
4) Mely jus fiút s leányt egyaránt illet (Bak. csal. lev. II. k. Nr. 196.)
5) Az introdukálás 1840 január l8-kán történt meg (Bak csal. levele
II. k. Nr. 200.)
б) Bak csal. lev. II. k. Nr. 84.
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jo b b á g y  jó szága i. — E  jo b b ág y  jószágon volt eg y  ház és 
csűr. T ö b b  fö ldek  és szénafö ldek  is v o ltak  vele összekö tve 
a  m artonosi, o rd o la i és nyujtódi h a tá ro n .
b) M ásik  jo b b ág y jó szág n ak  vicinussa: egyfelő l az ország- 
utja. m ásfelő l k. v ásá rh e ly i Szász F eren cz  p o s te ritá sa .
c) A  tan o ro k  m elle tti jobbágy jószág , m elyen  O rbán  
G e rg e ly  nevű jo b b ág y  vo lt te lep ü lv e  1745 e lő tt. — szom ­
szédai : egyfelő l a fa lu  helye, m ás felől F ü lö p  L őrincz .
dl O rb án  Is tv án  la k ta  jo b b á g y  fundus. Szom szédai : 
eg y ik  fe lő l a p a ta k ra  bejáró  utcza, m ásfelő l k. v ásá rh e ly i 
Szász F  erencz p o s te ritá sa . — I t t  ház, istáló . c sű r és sütő 
is v o lt s e jo b b ág y te lek h ez  is tö b b  szántó  és ré t  ta rto z o tt 
az o sd o la i h a tá ro n . — O rb án  Is tv án  jo b b ág y n ak  három  fia 
v o l t : Ján o s , P é te r , M ihály. J) — A  m arto n o si jo b b á g y  jó ­
szágok  1822 oct. 10-ki egyezkedés b izony ítása  sze rén t 1760- 
ban  a B a k  A n d rá s  részéb e  ju to tta k  volt. — K é ső b b  azo n ­
b an  ú g y  le ttek  felosztva, ho g y  a) és b) a la tti jo b b á g y  t e l ­
k e k e t B ak  A dám ék  b írták , a sb) és d) a la tt ia k a t p ed ig  mi. 2) 
— M ind a k é t részeni jo b b ág y te lek h ez  m in teg y  xo-holdnyi 
szán tófö ld  és szén aré t ta rto zo tt. — E  jo b b ág y o k  előbb  a 
F ü löp  3), azu tán  a C südör családhoz ta rto z ta k , a k ik  u tán  
jö tte k  á t a B ak  csa lád ra .
') Bak csal. lev. I. k. Nr. 98.
2) A mi zsellér jószágunk egyikén 1836 előtt lakott Orbán János, ki 
heti napszámot és ölfát is adott. — 1836 febr. 20-kán átadatott Biró Ferencz- 
nek, mely telken akkor volt: I ház, I füstház, evvel egy szin alatt istáló,
I csűr, kert 64 gyümölcsfával (Bak csal. lev. I I .  k. Nr. 218. — A martonosi 
adótábla szerént 1847-ben volt a Biró Ferencz kezében i 2'/4 köbölféréjü szán­
tóföld l'/4 szekér szénát adó rét, 2 ökör, 1 tehén, 1 tulok, 2 sertés (Bak csal. 
lev. I I . k. hr. 219.) — Bíró Ferencz mint jobbágy az említett telek elsajátítá­
sára fellépett volt 1849 után, de nyertes nem lett (Bak csal. lev. I I .  k Nr. 220.)
8) Mit bizonyít Bak csal I. k. 41 sz. alatt levő okmány ; mely szerént 
1716 apr. 28. martonosi nemes Nagy Gergely és Lénárt Mihály Deák s mar­
tonosi megyés mester kézen fogott bírák előtt martonosi nemzetes Fhülöp 
Sámuel házánál „Orbán Mihály és János mü előttünk illien alkalmat és dispo­
sition hogj mivel Orbán Mihály és János idegen fiák lévén itt ezen a földön 
obligalak és kötelezők magokat Sallér Jcbbágyképen a Nemzetes Fülöp Sá­
muel uram keze alá, tali tamen conditione, hogy minden héten egv-egy nap 
szolgallyanak ha adóznak, ha pedig nemzetes Fhülöp Samuel uram maga a
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S z á n t ó f ö l d e k  é s  r é t e k .
H ogy  a  szen tk á to ln a i B ak  csa lád n ak  m ily szép m eny- 
n y iség b en  v o ltak  szántóföldéi s rétéi, lá th a tn i 1745 m art. 
5-én és 1874 jan u ár 18-án 2) k e lt  inven tarium okban , m ely e­
k e t a he ly  szűke m ia tt ide be nem  ik ta th a to t t  ; — de l á t ­
h a tn i B ak  B ál, B ak  István , B ak  A dám , B ak  Jó zse f és B ak
Ján o s n ev én  a szen tk a to ln a i te lek jeg y ző k ö n y v b en  is.
*» * *
K e g y es  olvasó ! m ajdnem  három század  ho m ály á t tö r­
tem  át, h o g y  egész b izo n y o sság g a l .k im ondhassam  : ime ezt 
Valóssággal B ak k o k , a mi e lődeink  szerez ték  és h ag y ák  
n e k ü n k ! . . . .
A  B ak  csa lád  nem esi fundusá t, b e l-  és k ü lb irto k a it, 
jó szág a it nem  azé'rt em líte ttem  fel, m in tha azo k k al d icse­
k ed n i és tü n te tn i ak a rtam  volna, m ert ezek so k k al k ev e ­
sebb  m ennyiségben  vannak , m in thogy  azt teh essem ; hanem  
a z é rt em líte ttem  f e l : ho g y  á csa lád i b irto k a in k  tö rtén e lm ét
maga adojat supportalya és a Jobbágyi nem adóznának, két két nap egy héten 
dolgozzanak nyárban szent János nap után, és ezen a földöh senkjnek másnak 
keze alá ne kötelezhessék magokat együvé is ne mehessenek vissza pedig 
Molduvaba a magok hazayokba mindenkor libere az az szabadon elme­
hessenek.“
Özv. Fülöp Sámuelné fiával Lőrinczczel Orbán István nevű jobbágyukat 
kisnyujtódi Jakabos Istvánnak eladták hozzátartozó szántóföldek, szénafüvek és 
azon 5 drb földdel, melyet Fülöjf Lőrincz édes anyja és bátyja superaddáltak 
volt bizonyos adósság letörlesztésére a jobbágy mellé. — Bak Pál azonban ezt 
kiváltotta 1739 jun. 14-én; öt darab Földet Fülöp Sámuelnek átengedett, mit 
a contractusból kihagytak (OK. 1741 apr. 26-ki fassiokat Bak csal. !ev. I. k. 
Nr. 8 j .) .  — 1756 junius 12-én Bak Pállal. 1777 jan. 29-én pedig Bak Józseffel 
perelt Csüdör János praetendalvan 2 ház jobbágyot, t. i. Orbán Pált és Orbán 
Istvánt (szomszédaik egyfelől Csüdör János, másfelől b. Apor Péter haeresei- 
nek jószága), -  állitván; hogy Fülöp Sámuel egy testvér volt az ő (t. i. Csü­
dör János) anyjával ; consequenter jure sangvinis őt illetik az emlitett 
jobbágyok; mivel Fülöp Dávid és Antal távol vannak és tán el is haltak; 
nem pedig Bak Józsefet, a ki zálogba tartja és birja. — 1796-ban Csüdör Ta­
más és Ferencz is a pert folytatták, de eredmény nélkül (Bak csal. 1. lev. II. 
k Nr. 147, 14Q.)
*) Bak csal. lev. I. k. Nr. 84.
2) U. o. II. k. Nr. 225.
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is tu d ják  u tódaink ; de leg k iv á lt hogy az ős ivagyon és birtok irá n ti 
ragaszkodást megerősítsem családunk minden tagja szivében.
E g y  nem es kérdezé B a ya rd  lovago t, ho g y  minő ö rök ­
ség e t illik  eg y  nem es em bernek  g y e rm e k e ire  h á tra h ag y n i ? 
„ Olyant — fe le ié  B ayard  — a m it sem az idő, sem emberek el 
nem vehetnek tölök, vagyis erényt és bölcseséget.“
Én is azt m ondom , ho g y  m indenek  e lő tt eg y  nem es 
em ber g y erm ek e in ek  hagy jon  ö rö k ség ü l e ré n y t és bö lcse- 
séget, m ert ezzel ők  nem esi ra n g jo k a t. az ősi v ag y o n t is 
m eg tu d ják  ő r iz n i ; de tö rek e d jen ek  a csa lád i v ag y o n t is fen- 
ta rta n i, g y a rap ítan i s a c sa lád  egy ik  fő p a llad iu m ak én t őrizni 
és o d ah a tn i, h o g y  ab b ó l egy  szilák  se id eg en itessék  el !
Törüljük cl csak 'a család ösemlékeit, kioltottuk utódaink  
szivéből a család és a honszerelmet; adjuk el a családi ősi- 
telkeket, melyre melegen emlékezik a családtag , bárhol já r  a 
világon; majd a semmire gondolva , nem fog úgy  fá jn i , ha 
szülőföldét elhagyta.
M int m inden h eg y i szü lö tt, az e rd é ly i is v itte  m agával 
ed d ig  a h o n v ág y  fá jd a lm a it; de o n tsá to k  le az em lékeket, 
p az a ro ljá to k  el az ő sib irto k o k a t, s a szivet a hon tó l elm et- 
szétek  ! . . . M inden d a rab  ősiföld és te lek  e lad ása  a csa­
lád  szivm elegének eg y -eg y  k ih a l t  d o b b an ása  ! . . .
A  hazaszeretetről valódi fogalm a csak annak van , k i  va­
lamely földet saját honának — j  abban bár egy ta lpalatnyi 
helyet magáénak nevezhet; a k i  abban élt, k it  az ősök t e t t e i a  
család egykori virágzásának s dicsőségének emlékezete le lk e s í t ; 
k inek  lelkében  a tisztes h a jd an k o ri erény, h agyom ányos szo­
kásai, szóval : a m últ időnek  lelke él.
Innen lehetett az, hogy a régiek az ősi vagyonokat nem  
annyira  birtoklója, m in t annak családa tulajdonának tartották  ; 
innen leh e te tt eg y rész t az is. ho g y  té g i honi tö rv én y e in k  a 
b irto k ló  jo g a it c sa lád a  tag ja i é rd ek éb en  k o rlá to lták , és 
kevés k iv e tt ese teken  k ív ü li e lid eg en ítésé t, m int a szerző 
u tó d a ira  nézve sé re lm esek e t, m eg sem m ite tték . 3)
R é g e n te  az ősi jó szág o k  b irto k ló i azoknak  in k áb b  *)
*) Dr. Dózsa E. Érd. Jogtud. II. k. 221. 1.
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csu p a  használó i, m int tu la jd o n o sa i lévén, 1848. e lő tt az ősi 
jó szág o k a t a nem es em b erek  is csaknem  csa lád i hiibizom á- 
n y o k n ak  ta r to ttá k .
R é g e n te  ősi v ag y o n o k ra  nézve a gyerm ekek , még 
a ty ju k  életében , nem csak  leendő  ö rök ö sö k n ek , hanem  az 
a ty a  tu lajdonos tá rsa in a k  te k in te tte k  el anny ira , hogy  
ha az a ty a  ősi v ag y o n a it e lidegen iten i a k a r ta  , v agy  
az o k a t p ussz tu ln i h ag y ta , g y erm ek e i részóket-, osztályos 
p e ru tján  a k a ra ta  ellen is k iv eh e tték  keze lése  alól. x) — N 
ha az a ty a  g y e rm ek e i ré szé t e lad ta , azok  az t m inden fize­
té s  nélkül v isszap e re lh e tték  ; * 2) ha  e lzá llo g o sito tta  a k á r ­
m ennyi pén zért, az ősi v ag y o n t v isszav á lth a tta  a csa lád  
b á rm e ly  tag ja  azo k n ak  csu p án  közbecs sze rén ti á ra  lefize­
tése  m ellett, 3)
A z ősi v a g y o n t v ég ren d e le ti u tó n  is el nem  leh e te tt 
idegen íten i ö rökösön. 4) — Sőt, ha  v a lak i m ég sa já t ö rö k ­
sé g é t s ősi v ag y o n t is e lzá llogositan i ak a rta , bizonyos idő 
a la tt  ro k o n a it m eg k e lle tt előbb k íná ln i és ha  ezek m eg 
nem  v ették , csak  a k k o r a d h a tta  zállogba. — R é g i  tö rv é- 
vénye ink  ezen in tézk ed ése  nem esség re  nézve ig en  sok t e ­
k in te tb en  jó -volt, m ivel b ir to k a it  oly  k ö n n y en  senk i sem 
p az a ro lh a tta  e l ; m it azonban  az ősiség  m egszün te tése  el- 
tö rlö tt, m egsem m isített.
H a jd an  N ábot A k a in a k  azt m o n d o tta : „M entsen Isten ,
hogy eladjam a tya i örökségemet / “ . , .
N ek ü n k  is, K ed v es  C sa lád tag o k  ! a család- és u tódaink  
irá n ti e lo d ázh a ta tlan  k ö te le s s é g ü n k : h o g y  ha újat, nem  
h ag y h a tu n k , le g a lá b b  b iz to s ítsu k  csa ládunk  részére, m it 
őseink  fen h ag y án ak  ; s h a  m ódunk engedi, a m ennyire  le ­
het, g y ű jtsü k  össze a mi csa lád i b ir to k  volt, 5) g y a ra p itsu k
') II. K . i . R . 53. ez. i, és 2. §.
*) H. K . IR . 61. ez. 4. §.
3) H. K . iR . 60. ez. 8. §, és 83. ez.
4) H , K . iR . 58. ez. A. C. 3R. 25. ez.
6) Nevezetesekb helyek, ahol Bak birtok volt és van :
a) A kézdivásárhelyre menő ut mellett balra a dobogóláb (vagy vásárutra 
forduló). — Itt a 6 l l .  614. 615 h. r. szám alatti hatköblös föld közepén (mi 
dobogónak neveztetik) van egy kénüreg; melyet még mint első éves klerikus
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azt, h o g y  a csa lád  an y a g ila g  is fo ly to n o san  in k áb b  e m e l­
ked jék , m int a láb b  essék . — Nem  azért m in tha csu p án  fő- 
czél a g azd ag ság  volna, hanem  az á lta l is, h o g y  jó  m ódban  
lévén, a nem es tö rek v és  és illő fe n ta r th a tá sa  a  c sa lá d n ak  
an n á lin k áb b  b iz tosittassék . — íg y  az u tó k o r á ld an i fogja 
em lékünköt. . . .
aratás alkalmával ásattam, megakarván tudni : hogy ott a föld miért dobog úgy 
-— ha lábbal keményen reá tápod az ember!? . . . Az itt ásott üregnek a 
torjai bü id's kénbarlangjáéhoz hasonló kigőzölgése van. — Közelében nem te­
nyészik semmi növény ; szóval ott minden szerves élet szünetel ; élet és tenyé­
szet egyaránt onnan ki van tiltva» — A gödörben levő kénlégkörben semmi 
nemii tűz nem ég, úgy, hogy ott kiolthatatlanul égő tapló is azonnal kial­
szik ; minden érez — az arany kivételével — fekete zöldes szint kap. - A 
kéngőz adóiról zajlik fölfelé, minthogy előbb a lábakat rohanja meg, s csak 
azután a többi testet. — Az egész test legott hévül, a szemek könyeznek, az 
idegek bágyadnak, a fő édes kábulástól szédeleg, a bőr és egyéb hártyás ré­
szek izzó ingertől bántatnak, a tovább bennlevő mind azt még nagyobb fok­
ban érzi elannyira, hogy a testet kellemes melegség és zsibbadás fogja el, 
izzadásba jő, s az ember merő kéjörömben érzi ' magát. — Az üreg mintegy
3- 4 láb mélységű, oly nagy kéngőzt fejlesztő, hogy a fölötte elrepülő mada­
rakat megöli; sőt beléje hajolva egy-két lélekzés legerősebb embert is leszé- 
diti s megfulasztja. Már két ember szánszándékosan belé is ölte magát lélekzés 
vétel által. — E természeti gőzfürdő biztos gyógyerővel bír a szem és idegbe­
tegekre, főfájás és daganatokra nézve ; sőt gyakran a legveszélyesebb hüléseket 
és köszvényeket is gyökeresen meggyógyítja. — 1881-ben bátyám Bak Pál 
mintegy 4-ölnyire leásatott itt, s olyan vizet talált, mint Kovásznán a Pokol­
sárnak nevezett forrás. — Ettől mintegy félórányira oroszfalvi határon Fortyogó 
nevű ásványos forrás, nem különben a dobogó-UA kezdve a virágos, hosszú és 
halastó lábakon elébb-elébb helyenként előforduló kéngőz felütödési helyek —-  
a hol semmi sem terem, — s a hatolykai kénes fü rd ő  azt mutatják; hogy a 
torjai Büdöstói egy kénréteg húzódik át Háromszék terén KovásznáhOz; hol 
az ily veszélyes, de nagy gyógyhatású kigőzölgések ismétlődnek (Orbán B. Szé­
kelyföldi. HL k. 146. 1.).
b) Eprés és Virágos határrész. Ezen két határrész közötti gyepen római 
pénz és igen sok urna találtatott- s maiglan is találtatik ; miért némelyek úgy 
vélekednek, hogy itt lett volna temetkezőhelye Praetoria Augusta római 
gyarmatnak ; mely gyarmat Kézdi-Vásárhelynek keleti felén, és Szentkatolna s 
Oroszfalu felé eső határa azon részen volt, a mely az eprés és virágos határ­
szélnél az akasztófa dombig, innen be Oroszfalu felől a jelenlegi ref. temetőig 
terül el. — Hogy a területen valóban római gyarmat volt, bizonyitja az, hogy 
itt különböző időkben, főleg 1844-ben több római tárgyakat leltek (Kőváry : 
Erd. Rég. 44. 1.) ; Kölönteféle építkezések alkalmával római vízvezeték csöve­
ket is találtak ; constataltatott, hogy a Torja vize csőkön volt a városba átve-
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A l a p i t v á  nfy o k.
— T ud tom m al még- eddig- a B ak  csa lád  á lta l sem m i­
fé le a la p ítv á n y  nem  jö tt  lé tre , k iv év e  kővetkező  szerény  
k é t á jta to s  a lap ítv án y t, m elye t ig én y te len ség em  t e t t :
i. a) Sz. m ise-alapítvány 5o f r t  o. é. ’) M elynek  évi 
k a m a tá é r t  az a lap itv án y lev é l sze ré n t 2 csendes sz mise 
m ondatik . — E g y  jul. 8 án  Is te n b e n  b o ld o g u lt szülőim : 
B a k  M ihály  és Jan c só  M ária le lke  ü d v é é rt;  a m ásik  ped ig  
ok t. 11-én a m ig élek, egészségem  h e ly reá llitá sa  és fen tar- 
t á s á é r t ; halálom  u tán  p ed ig  e lhalá lozásom  napján  — lel­
kem  üdvéért.
b) B a k  család, sírboltja fen ta r tá s i alapja 5o f r t  s) Mit 
azé rt te ttem  le, ho g y  ezen összeg  k am a to z ta ssá k ; s a mi­
k o r  a s írb o ltn á l ja v ítá s ra  szü k ség  lesz, a szü k ség e lt repe- 
ra tio  a k am atb ó l eszközöltessék .
V I.
zetve. — Kaptak itt arany csákányt, arany és ezüst ékszereket, római pénzeket 
is ; sót 1882-ben Pap Izaiás telkén a ref. temető közelében, hol Oroszfalu felé 
uj ut vágatott, urnákat, halottégetőkemenczét is találtak, melynek alsó része 
egészen ép volt.
c) Halastólábban is van földe a Bak családnak. Itt a mélyedésben a 
fejedelmek idejében halastó v o lt; némelyek úgy vélekednek, hogy a rómaik 
idejében is. A halastónál, borviz is van, azonban igen kénes, csak télben iható.
d) Gergélytava, Posztósláb, Bocsa, Karancsaj, Sándorláb nevezete is­
meretlen
e) LövöldözÓnéli láb, nevezetét vette onnan, mivel az itt levő völgyön, a 
Kezdi vásárhelyre menő úttól balra, a falutól egy pár száz lépésnyire egy kőfal 
állott a falu felé nézőleg, a hol a Szentkatolnán állomásozó egy escadroa szé­
kely huszárság czéllövést gyakorolta.
b) Nagy-Szegelet. Pusztahely. Itt kőfejsze s más régiség is talál­
tatott.
e) Rakottyás. Római vagy barbar korszaki edény készítő-hely (Olv. 
Ill- ik  lapon.).
*) 1883. április 15-én tétetett le a szentkatolnai lelkész és egyházgond- 
nolc kezelése alá. (Rescript. Epp. io. jul. 1885. Nr. 1906'.
2) Ezen alapnak tényleges átadása a sírbolt megkészitése után fog meg­
tör ténni.
I j l  .
2. V an n ak  azonban  olyan  a lap ítv án y o k , m ely ek e t r o ­
k o n  c sa lá d b e liek  te tte k  a csa ládbó lí tan u ló k  szám ára  ; s a  
m ely ek e t a B a k  csá lád b e li tan u ló k  is e ln y e rh e tn ek , h a  az 
illető  csa lád b ó l nincs isk o lá b a já ró : s ha  az ille tő  c sa lád  
á lta l a fe lvé te lre  a ján lta tn ak . — M ilyenek  : ,
a) Csernátony Ferenczféle-alapítvány. 1000 R ehnes fo r in t.  
A z  atyafiak  közül levő nem es ifjak  részére . L e te tte  ezen 
a lap ítv án y t 1794. sep t. 23-án k e lt v ég ren d e le te  2-ik p o n tja  
é rte lm éb en  a m aro s-v ásárh e ly i finöveldéljj.ez C sern á to n y  F e - 
rencz ; k i 1760-ban m ag y a r te s tő r  vo lt, azu tán  a k irá ly i 
T áb lá n á l P ro to n o ta r iu s ; s k i m eg h alt nő tlenü l 1796 t á j á n ,1)
b) Szentív ány-féle alapítvány  1000 R h . J r t. T e tte  : S zen t - 
iv án y i G áb o r özvegye, h ason lóan  a csa lád b ó l tanu ló i nem es 
ifjak  ré szére . A  ro k o n sá g  B ak  Ju lian n a  u tán  yan, k in ek  
férje S zen tiv án y i T am ás vo lt (L ásd  86 ik  lapon.
3) A  Csernátoni család alcsernatonból, házasság utján szakadt ki Doboka- 
vármegyébe, hol Gyulában és Csomafáján több birtokosok voltak Legelőbb 
Csernátony István atyja szármozott ki (Nágy ív. Magy. Csal. III. k. 145. I. 
Hodor K. Dobokavárm esm : 58 —60. 1.). — A Csernátony család nemességet 
igazolja a gyulafeh. leapt, levéltárban levő több hiteles okmány ( CséniatoHi 
Gergely. Cent.? F. Nr. 56 ; Csernatoni Istv. Cent. U. Nr. 90 ; Bb. Nr. 34 • 
Csernatoni K atalin: Cent. E. Nr. 91 ; I. Nr. 69; V. Nr. 71 ; Z. Nr. 75. — 
Plesipoteniaria Constitutio Margaritae Csávási Stephani Csernatoni consortis. 
An 1693. Cent. Bb Nr. 34) ; nemkülönben a Kolozsmonostori levéltárban levő 
iratok is (Armal. Csernatoni Joannis de Alsó-Csernaton. Extractus Arm. et 
Manumissionam in hon. Conventu B. M. V. de KLolos-Monostra repositarum et 
locatarum* Ease C. Nr. IO. Prot. 2 fol. 33.) — Jelenleg vannak a Csernato- 
niakból: N. Ernyén, sz. Mihály telkén Szász Erked mellett,
A  Bak családdal a Czakó család után rokon (Hodor K. : Dobokavár- 
megye esm. 6 í, 1. Czakó — és fia Ferencz a Csernátony házból eredett nő jo­
gán Gyulában, Csomafáján birt.). — Töredék leszármazási táblázata a Cserná­
tony családnak következő : *
I. Csernátony János »
11. István [1693 — 1702. Csomafáján birtokos.
Bándy Erzse *[AIcsernátonfalvából primőr családbeli.]
111. József [főbíró Dobokavárm. 1734—1757 ]
Imecs Zsuzsa [ f  179T sept. 13.] IV
IV Ferencz [1760 -1796], • Anna [szül. 1738, megh. 1810.]
Czakó László.
A Csernátony család Doboka megyei ága kihalt.
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, ej Tompos Janos- és nőj'e Szereday K ata lin  által te tt 
a la p ítv á n y ; m elynek  évi jövedelm én  az a ty afiság b an  lev ő  
ifjak  tan u lh a tn ak . A  ro k o n sá g  B ak  A n d rá s  u tán  van, k in ek  
nője S ze red ay  A n n a  volt.
d) Jane só családnál elöszániláll alapítványok.
— A  k i szám ba veszi a k o r ig é n y e it ,  a ki ism eri évek  
fo ly tán  e lszap o ro d ás á lta l szeg én y ség re  ju to t t  nem es c sa lá ­
d o k  n y o m o rú ság á t, m ely  c sa lád o k  g y a k ra n  n ag y n ev ű  őseik  
n y o m d o k a it k övetn i óhajtván , m ód s eszköz h ián y áb an  jó- 
re m é n y ü  g y e rm e k e ik e t g o n d o sab b ’ n ev e lésb en  részesíten i 
k é p te le n e k ;  az fe ltud ja  fo g n i: tn ily  s z ü k s é g e s / h o g y  midi­
den  csa lád  ré szére  le g y e n e k  le tév e  a la p ítv á n y o k  ; ho g y  h a ­
zán k  nem es ifjai azok  nyom án  go n d o s nevelés o k ta tá s  á l ta l  
k e llő leg  k ik ép ez te ssen ek  ; h o g y  ig y  m ennél inkább  fen ta r- 
ta ssék  és ’szap o ro d jék  a vallásos-hazafiasan  nevelt, tudós é s  
k é p z e tt nem esség  hazánkban . — M iért óhajtandó , ho g y  a 
B a k  csa lád  sa r ja d ék a i szám ára  is m ennél h am aráb b  le g y en  
leg a láb b ' egy  a lap ítv án y  ! . . .
VII.
A  B a k  c s a l á d  ^ e m e t k e z ő h e l y e .
A  rég i ró m aiak  és g ö rö g ö k  közül az e lőkelőbb  osz­
tá ly b eliek , h o g y  h a lo tta ik  em lékét an n á l in k áb b  fe n ta r tsá k r 
p o ra ik a t  u rn á k b a  — h am vvederbe tevén , az u rn á k o t édes- 
ö v é ik  h ü lt p o ra iv a l e g y ü tt  m ausoleum o'kba, s irem lék h e ly ek re  
— m ónum enta h e ly ez ték  el.
Ig e n  szép tan ú sá g o t tesz eg y  c sa lád  k eg y e le tes  é rz e l­
m éről, h a  go n d o sk o d ik  a rró l : h o g y  h a lo tta i szám ára tem e t-  
kezőhely lyel, kü lön  s irb o ltta l — k r ip ta  b ir ; h o g y  eb b en  
m in teg y  P an th eo n b an  p ihen jenek  a  c sa lá d n ak  h ad i- és 
p o lg á r i  p á ly án  századok fo ly ta  a la t t  k itű n t é rd em d ú s 
fiai, k ik n ek  an n y i e rén y ek  em elte em lék táb lá ja  a la tt  szen ­
d erg ő  p o ra in  a  csa lád  h á lá ja  n y u g o d n ék  ; k ik n ek  em lék é­
hez az ifjú nem zedék  id ő n k én t e lza rán d o k o lv a  — a tisz te le t 
és  á ld ás  ko szo rú já t ille sz th e tn é  oda ; k ik n ek  s írfe lira ta i u tó ­
d a ik a t h ason lóan  m ag asra , szép és m inden jó ra  le lk esíten ék  ..
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H o g y  á B ak  c sa lá d n ak  ré g en te  vo lt-e  sírbo ltja , a rró l 
^em m i a d a t m ég  ed d ig  kezem hez nem  ju to t t ;  azonban  m ind  
H a to ly k án , m ind p ed ig  S zen tk a to ln án  v o lt kü lön  te m e tk e ­
zőhelye. (
1. Hatolykán a B a k  család temetkező helye volt: a  tem p ­
lom cziszterm ének azon része, m ely re  ny ílik  a tem plom  
azon ajtója, hol a nők  m ennek  ibe a tem plom ba. — Id e  van  
tem etve a  m últ századbap  B ak  Im re, s az ő e lődei is. — 
.Fiai : B ak  F eren cz  és A n ta l a jelen  század n eg y e d ik  é v t i ­
zedében  a tem ető  k ö zep éb en  v á la sz to ttak  m ag o k n ak  te m e t­
kező he lye t. — Ig en  k á r, h o g y  B ak  G yörgy , Üászló s tö b b  
m ás je les  ő söknek  s írem lék e it az idő v asfo g a  tö n k re  te t te  
u g y ap n y ira , ho g y  H a to ly k án  eg y  elődnek  se ak ad tam  id á ig  
s írem lékére .
2. A  noszolyba kiszár mázott Bakkok. az o ttan i re f te m e ­
tő b e  tem etkez tek .
3. A  szentkatolnai B akkok főbb tenietkezöhelye, az o ttan i 
tem e tő  dé lk e le ti részén. H k to ly k a  felé eső szeg le t tá ján  v a ­
g y o n  ; a  hol m in tegy  12-ÖI k erü le tű  n égyszögü  h e ly én  tö b ­
b en  nyugosszák  a h a lá l á lm át. — Id e  van  tem etne  a ty ám  
B ak  M ihály, n ag y a ty á m  B a k  E lek , ennek  a ty ja  B ak  József, 
en n ek  a ty ja  B ak  P á l is, k i a szen tk a to ln a i B ak  csa lád  a la ­
p ító ja  volt. M iután  a  ré g ie k  őseik  sírjába, v ag y  sírja  m ellé 
sze re tte k  te m e tk e z n i: B ak  E lek , Jó zse f és P á l  eg y  s írb a  
tem e tte ttek . ]) — Az ide tem e te ttek  közül tö b b en  s irfe lira - 
to s  j e l l e l ‘és em lékkővel is b írtak ,, egym ás közelébe s b írn ak . 
— A  fekvési ren d  k övetkez’ő :
a) B a k  M ihály, b) B a k  P á l (II) . c) Jancsó M ária .
(ügyvéd.) (Bak Mihályné.)
d) B a k  László, e) B a k  István, f) B a k  Elek. g) K u n  L id ia .
(Bak Elek fia.) (Bak Elek fia.) (Bak Elekné.)
h) B uda  Erzsébet, i) B a k  József, k) Könczey Zsuzsa.
(Bak Pálné.) (Dulló.) (Bak Józsefné.)
, 1) B a k  P á l (I) ügyvéd  *
V o lt ide m ég tem etve  eg y  p á r  a  családból, de ism e­
re tlen , hogy  sirjok  hova- volt ásva .
*) Bak Ádára, nagyanyám Kun Lídia s az éltesebb szentkatolnai embe- 
rek állítása szerént.
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M ind ezek szám ára, ig én y te len ség em  és testvére im  r é ­
szére  m ég  folyó év n y a rán  ren d es  családi s irbolt ép í t te t ik  
862 fr t  és 8 kr. k ö lcség g e l  a je lze tt  négyszegű  helyen  e 
sze rén y  mű Írója á l ta l  öcscse B ak  Is tván  seg ítségével,  — 
14 fü lkével e l lá tva ;  a  m elyből k ilenczbe e lhe lyez te tnek  e 
c sa lá d  e d d ig i ‘halottja i,  öt ped ig  fenn m arad  a csa lád  leendő- 
ha lo tt ja i  részére. (
A  fü lk ék b e  k öve tkező leg  he ly ez te tn ek  el az eddigi h a ­
lo t ta k  :
III.'
BAK LÁSZLÓ. 
MEGH, 1813. 
JAN, 15-ÉN.
VII.
ii
BAK PÁL ÜGYVED, 
A SZENTKATOLNAI 
BAK CSALÁD ALA­
PÍTÓJA.
MEGH. 1759 BEN. 
Nője : Buda Erzs.
IV.
BAK ELEK, 
SZÜL. 1771. JAN, 2 . 
MEGH, 1832. 
SEPT. 2 0  ÁN.
V i l i .
BAK PÁL ÜGYVÉD, BAK MIHÁLY.
SZÜL. 1E39. nov. 15. S Z Ü L  1 8 0 4 ' máh  9 ‘
u r r u  1001 a  11 MEGH. 1864.MEGH. 1881. d ec. 11. ^  ^
B A K  J Ó Z S E F ,  
DULLÓ.
MEGH. 1793. 
MART. ÜLT.
Nője : Könczey Z s.
v.
B A K  E L E K N É  
KARÄTHNAI 
K U N  L I D I A  
MEGH. 1862. JUN. 27 
97 ÉVES KORÁBAN.
IX. ,
.BAK MIHÁLYNÉ, 
GELENCZEI 
JANCSÓ MÁRIA 
SZÜL. 1813. Jan. 10. 
M EG H .1873.D ec.22.
11 .
BAK ISTVÁN, 
MEGH. 1 .1 2 . 
NOV. 26-Á N ,
XI. X I I . XIII. XIV.
A  B a k  csa lád  több i  ha lo tt ja i  is a köztem etőben  fek­
sz e n e k  ; és p ed ig  ;
a) B a k  József, rwje és viaradékai a tem ető  közepetá jt
X.
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a tem plom  k e ríté sé tő l d é lre  eg y  ölnyi táv o lság b a n  lev ő  he­
ly en  vannak  eltem etve. S ir jo k a t eg y  csinos k ő k e re sz t jelö li, 
következő  fe l i r a t ta l :
IHS
E
S IR  F Ö D I B A K  JÓ Z S E F  
H A M V A IT . K I  JO B B L É T R E  
S Z E N D É R Ü L T  É L T E  75-D IK  
É V É B E N  1873. F E B R U Á R
2-á n . h o l  é l e t t á r  : c s e h
M Á R IA . S F E R E N C Z  
F IG Y E R M E K E  P O R A IT  F E L ­
L E L V É N , A L U S Z A  Ö R Ö K  
Á L M A IT . N Y U G O D JA N A K  
B É K É B E N , AZ U R  JÉ Z U S  
S Z E N T  N E V É B E N !
b) E ttő l délre  öt ö lny ire  a tem ető  közepe felé van  a B ak  
A dám  ( I I ) s írbo ltja  ; a  hol e ltem etve van a  s i rb o l ta la t t : az ö re­
gebb  B a k  Á dám  (I.), B a k Veronika és M ária  B ak  Á dám  (ll.)-nak 
leányai. — A  sírb o lt hom lo k zatán  ezen fe lira t vagyon  :
t
e  s ír b o l t o t  é p í t e t t e  b a k  á d á m
É S  N Ő JE  B O G D Á N  Z SU Z S Á N N A  
AZ 1874-ÉVBEN.
c) B a k  János öregebb és gyerm ekei p ed ig  fekszenek  je l­
te lenü l nem  m essze ezen sirbo ltó l.
V III.
A h a to ly k a i  n e m e s  B a k k o k .
A  m int a szen tk a to ln a i nem es B ak o k  tö rtén e lm éb en  
is lá ttu k , H a to ly k a  főfészke a B ak  csa lád n ak . — Az ide 
b ep lán tá ló d o tt és m eg tö rzsö k ö sö d ö tt csa lád ifáb ó l k e le tk e ­
ze tt a  B ak  csa lád n ak  k é t fő ág a  : a szen tk a to ln a i és h a to ly k a i.
A n n y i a k e ttő  k ö zö tt a k ü lö n b ség , h o g y  1536-ban a  
nem ességet szerző k é t édes eg y  te s tv é r  : B ak  G y ö rg y  és
L ászló  közü l György a szen tk a to ln a i László  p ed ig  a  hatoly- 
k a i B ak k o k  tö rzsév é  lett.
A szen tk a to ln a i B a k k o k  nem ességök  te k in te téb en  r a ­
g aszk o d n ak  azon arm alishoz, a  m ely e t B ak  G y ö rg y  és 
L ászló  k ap o tt, s a m ely  nyom án B ak  P á l  a 17-ik század­
b an  a szen tk a to ln a i nem es B ak  c sa lá d o t m eg a la p itá  ; — a 
h a to ly k a ia k  p ed ig  nem esség ü k e t u g y an  hason lóan  B ak  
G y ö rg y  és L ász ló tó l szá rm azta tják , — de m ivel B ak  László 
u tódai B a k  M iklós  és ifj. B a k  Ferencz — k ik n ek  u tó d ai a 
h a to ly k a i B ak k o k  — 1591- m ájus 5-én B á th o ry  Zsigm ond- 
tó l uj a rm a lis t n y e rtek , a z é rt ők  ezek á lta l a la p íto tt  nem es 
B ak  csa lád  u tó d o in ak  m ondják  m ag o k a t. J)
*) Mely Transumptuma a gyulafehérvári káptal. levéltárban Cent. Gg. 
Nr. 34. következő czim alatt olvasható : „ Transu?nptum Tabulare Authenticum 
Familiae Jiatis alias Matyus de Hatolyka et Matis fa lva  ; nec 7ion Familiae 
Bak de Hatolyka et sz. Katolna, continens in se Privileg-iales, Statutional.es 
Donationales, A r males, Emptio nales, multiformes Retractationales, Deliberationa- 
les, Gontractuales super venditione ei emptione Literas, de et super Bonis furibus</r 
Possessio naris ac Haereditatibus siculicalibus dictarum Familiar : in Possessione 
Hatolyka, Szentkatolna, Sz. Lélek et Sede Siculicali Kezdi existentibus habit: 
penes Mandatum suae Mattis per Michaelem Matis de praefata Hatolyka die 
IA  Maji. A  1764 collocatum, ubi multi ex dicta Familia Matis alias Matyus 
et Bak commemorantur
Ezen Transumptumban a hatolykai Matis (Matyus) és Bak család törté* 
nelmét, birtokait felmutató minden nevezetesebb iratok és okmányok benfog- 
laltatnak ; nem különben a hatolykai Bak családot érdeklő 1591-ki nemeslevél 
is, melynek rövid kivonata következő; Nos Sigismundus Báthori de Somljo 
Wajvoda Tranniae etc. . . . Memoriae commendamus tenore praesentium sig­
nificantes, quibus expedit universis : quod nos cum ad nonnullorum Consilliariorum 
nostrorum singularem Intercessionem, tum attentis et consideratis Fidelitate, 
fideliumque servitiorum Nobilium Nicolai et Francisci Junioris Bak de Ha­
tolyka, quae ipsi in omnibus Rebus et negotiis nobis, et huic Patriae, Praedes- 
soribus nris beatae recordationis pro locorum et temporum diversitate exhibuerunt ei 
impederunt . . . .  Eosdem Nicolaum et Franciscum Juniorem Bak alioquin etiam 
nobilibus Parentibus ortos denuo et ex novo in coetum et numerum virorum 
hujus Regni Tranniae et Hungarica nobilium annumeram: aggregam: et asse- 
riben : duximus.............
Arma seu nobilitatis insignia Scutum vdlt militare coelestini coloris, in 
cujus campo, seu area, dextram hominis brachium lorica et manus ferre a 
chirotheca vestitum, et indut : gladium evaginatum, et — ter distinctum sursum 
recta porrectum tenere et — re, ac ex ejusdem capulo laurus viridis in sig­
num virtuosae eorund : ad nra, Patriaeque nostrae servit — promptitud: ex-
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V an n ak  h a to ly k án  p rim ip ilus és p ix id a riu s  .B ak k o k  is. 
ezek  késő b b  szárm aztak  be ; és közülök egy  k e ttő  a  nem es 
B a k  jushoz — hol házasság , hol p ed ig  v ásá r u tján  ju to tt.
1882. jun iushó  20— 24-én a  fe jé rv ári k á p ta la n i le v é l­
tá rb an , nem különben  N .-E nyeden  lakó  B ak  Ján o s  és F e l-  
vinczen tá rtó zk o d ó  özv. B ak  M ihálynéná l ta lá lt  c sa lád i ira -  
to k b an i k u ta tá s  nyom án sik erü lt n ém ik ép p en  fe ld e ríten i a 
ha to ly k a i nem es B ak  c sa lá d  tö r té n e lm é t ; de s ik e rü lt m eg ­
kü lönbözte tn i, ho g y  k ik  a  h a to ly k a i nem es B a k  csa lád  
utódai.
A  h a to ly k a i nem es B a k  c sa lád  leszárm azása  n y ilván  
és v ilágosan  k itű n ik  a  gyu lafeh . k á p t. lev é ltá rb an  (Cent. 
G g . N r. 34) ta lá lt szám os lev e lek  T ra n su m p tu m á b ó l; de 
azo n  k é t lu stra lis  ex tra c tu sb ó l i s ,1) m elyet F e lv in czen  özv.
urgere visitur, supra Scutum gallea Millitar: est posita, quam (contegit Dia­
dema Regium, gemmis atque unionibus decenter exornat: ex quo dextrum item 
hominis brachium priori per omnia simile ex tum esse conspicitur, margines 
vero scuti Flores auri colorem referentes undique vestiunt, prout haec omnia 
— praesent: Literar; .nostrarum docta manu et arte pictoris clarius expressa 
et depicta esse cernuntur, animo deliberato et ex certa notitia et liberalitate 
nra annotatis Nicolao et Francisco Junioris Bak ipsorumque Haeredibus et 
Posteritatibus utriusque sexus univer ; dedimus et contulimus . . . .
Pro ampliore vero gratiae, et munificentiae nrae erga eosdem declaratione 
totalem et integram Domum ipsorum, cui ab una l^omus seu fundus nob. Fran- 
cisci Matis, alias modo Jure pignoratitio a honesta Apolonia Agilis quondam 
Benedicti senioris Bálinth Relicta possess, ac tenta; ab alia vero via publica 
una cum communi terreno dicti Pagi Hatojka vicinantur, afeasque Haereditates 
Siculicales in eadem Possessione Hatoljka, et territorio ejusdem in Sede Sicu- 
licali Kyzdi existen: habitas, in •. quarum quieto et pacifico Dominio Majores 
et Progenitores ipsorum perstitisse . . . .  memoratis Nicolao et Francisco Ju­
niori ambobus Bak. ipsorumque (Haeredibus et Posteritatibus utriusque sexus 
univer : observata tamen semper natur : quoad successionem Filiarum, siculicae 
Haereditatis novae nostrae Donationis titulo gratiosé dedimus, donavimus et 
contulimus . . . .
Alba-Jitlia, die 5. Maji A. 1591.
Sigismundus Bathori m. p. •
Wolflgangus Kovoachoczi m. p.
Cancel.
A  Kolozsmonostori levéltárban Prot. Rubro B. föl. 225. előfordul: „Ko- 
bil. Bak Petrus et Franciscus de Hatolyka cum exemptione.
*) A melynek egyike 1842, sept. 15-kén adatott ki Kolozsvárról a Gu­
bernium által hatolykai Bak Mihály, János és László kérésére; a hol a többek
B ak  M ihálynénál ta lá ltam . — A  k é t lu s tra lis  ex trac tu sb an  
1654 és i6 8 i-b en  B ak  Ján o s sen io r és ju n io r — k i a szent- 
k a to ln a i B ak k o k  elődje, és B ak  M iklós, k i a hato lykai 
B ak k o k  elődje — m int nem es em ber em lítte tik . J) — Ez 
u tó b b in ak  fia az, k i a g y u la feh é rv á ri k áp t. lev é ltá rb an  
(Cent. Gg. N r. 44) le te tt  ira to k  h ite les tran su m p tu m áb an  
előfordul.
M ely ira to k  sze rén t B ak  A n d rá s tó l B ak  M arg itig  
(1769), és F elv inczen  ta r tó z k o d o tt B ak  M ihály  jegyzetei, s 
n ag y en y ed i lak o s B ak  Já n o sn a k  p ed ig  szóbeli elbeszélése, 
és a  h a to ly k a i an y a liö n y v ek  sze rén t következő  a ha to ly k ai 
nem es B ak  csa lád  leszárm azása  :
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között ez áll: „Qu'bus taliter receptis, Fidelis noster Paulus Biró de H. Sz. 
Márton Regestraturae et Archivi Gubiis Director adhibita diligenti perquisi- 
tione ac investigatione praeattactas annotationes et Intabulationes Libri Lus­
tralis Sedis Siculicalis Kézdi anno 1654. Die 18-a Julii celebratas, paginisque 
1061-et 1062. signatas inter Caetera acta Archivi nosti i Guberniulis repositas, 
et locatas humillime Majestati nostrae retulerit reinvenisse; quarum tenor et 
verbalis Continentia talis erat: Katolika; Bak Ferencz sen, Bak János sen. 
Bak János Jun. Bak Miklós noblis, Bak Ferencz Jun Bak Mihali, Bak Mar­
ton, és Páál.*
A másik pedig 1830., dec, 17-én hasonlóan Kolozsvárit adatott ki a Gu­
bernium által ; a hol a többek között ez áll : „Quibus taliter receptis praeno­
minatus Fidelis noster Carolus Konrád de Sonnenstein Regestrator et Ar­
chivi Director adhibita diligenti requisitione ac investigatione praeattactam 
Lustrationem, inter coetera acta arhivi nostri Gubiis repositam et locatam 
in eadem Lustra S. t. Háromszék, paginis 1061-et 1062. inserta A. 1681* 
Die 21-a Januarii peracta, humillime Matti nrae retulit reinvenisse. Cujus te­
nor et verbalis Continentia talis erat: Paginis 1061-et 1062 — Hatolyka:
Nagy Simon, Tusa Péter, Erdő Miklós, Biro Lukácz, Simon Paal, Simon 
György, Mattovics Peter, Fazakas János, Bak Ferencz sen. istv. Mihali, Bak 
János Jun. Bak Miklós nob. Miklós György, Maris János, Matis János, Matys 
Pál, Funta Balás, Fyita Mihali, Istv. János, Istv. Péter, Istv. László, Istv. Fe­
rencz, Molnár György, Pál Lukácz, Pál Miklós, Paal György, Pap István, K a­
ján György, Pap Paal, Bak Ferencz Jun. Kaján Lőrincz, Kaján Miklós, Kaján 
György, Paal Simon, Bak Mihali, Balogh Thamás, Bak Marton és Paal, Mol­
nár János, György Mihali, Hamar Péter, Balogh Balás,. Molnár Pétrer, Pako 
László és István, Simon Lukácz és János.“
*) A többi primipilus és pixidarius osztályban fordul elő.
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I. Bak György Bak László [ l 535].
II. [L. szentfcatolnai Bakkok le- 
szárm. a I í i- ik  lapnál]
András [1560]
n i. ' Ferencz [1580]
IV. Miklós [1562] Ferencz, Péter.
def.
V. Bálint, Miklós [1656]. 
def.
Ferencz [1656].
TI. Ferencz [1680]. Bálint [1656}.
VII Pál. Bálint [1698—1702],
VIII. Miklós [1698].
IX. Margit [1750, f  1769- aug. 23 ], 
Malis Mihály 2)
Anna [1724], László
X. Jmre,
Tamás Judit.
Péter.
XI. Ferencz [sz. Gelenczén Antal, 
1778. jul. 23.], j) MátisFrzse. 
Osdolai Fejér Anna. 2) Simon Teréz.
András* Elek, 
[Insurg. a franc, 
háb. megh.]
József,
def.
ivjártha, Mária. . Agnes,
Kis György [cop. 1844.]'
XII. a) Mihály [sz. Iraecs- b) János [sz. 1812], c) Mária, d) Agnes, e) Anna,.
falván 1804], Beke Rozália, Nagy János, Matis Benko
Tamás Krisztina. Nagy Eszter. Zsig. Istv.
f) Éva, g) Anna, h) Bálint,
XIII. ,, „  . Kaján Ján. i) László,ilona. Róza, Mdclós. J J '
’) A  Matis (Matyus) család nemes család. 1591 máj. 2-án Gyulafehérvárit 
kiadott armalisban felemlittetik, hogy „consideratis fidelitate et fidelibus ser­
vitiis nobilium Petri et Francisci de Matis HÜtolyka — mint nemes szülőktől 
származot.takat Báthori Zsigmond őket újból a nemesek sorába feltette. — 
Ezen nemes családból 1467-ben Mátyás király alatt Matyus (alias Matis) Sán­
dor hadnagy volt, kinek egy commi ssionalis levéllel Mátyás király megparan­
csolta vo lt: hogy Budára menjen fel. — Ennek leányát vette el Bak István.
Ezen családból való Matyus János aggerum magister 1566 ban (Kállay 
H. E. 266 1.
Mátis János, csiki főkapitány 1603 —1609 (Wolfgangi Bethlen Hist L. 14.) 
A Máthis vagy Máttyus család armalisát s más leveleit, mint fennebb említve 
volt, másolatban láthatni a fehérv. kápt. levéltárban (Cent. Gg. Nr 34. Mathis, 
vel Mattyus Familiae de Hhtolyka et Matisfalva Lit Armales et aliae pluresj.
Leszármazási táblázata a mennyire hiteles irptolc után összeállíthat­
tam, ez :
1 4 0
A  h a to ly k a i nem es B ak k o k  ré g e n te  sok  ősbenvalóval és 
k ü lb ir to k k a l b ir tak . — 1592 jun ius 13-án B ak  M iklós és ifj. 
B a k  F eren cz  édes te s tv é re k n e k  m inden b e l és kü l fekvő- 
s é g e  össze ira tván , öt belsft fundus és igen  sok  szántóföld 
s r é t  em litte tik . J)
A  b en v a ló k  az 1592-ki ö ssze irás szerén t k ö v etk ező k  :
a) B envaló  fu n d u s  a nemes házzal a középszegben (B ak  
F eren cz  n em esíte tt curiája), — felül szom szédja: nem es 
M atis  F eren cz  a  M áty ás fia ; a ló l p ed ig  a fa lu  közönséges 
helye  a  fek e te  ü g y re  b e já ró  ú tta l  egyetem ben .
b) M ég egy más fu n d u s  a középszegben .a külső  pázsint 
szélén, a  m egye,, v ag y  is a p ap  jó szág áv al á lta l ellenbe ; 
m ely n ek  szom szédja : kü ljel a falu  pázsintja, belül p ed ig  3)
c) A z alszegien, — szom szédja eg y  felől B ak k o k  jó
szága, m ásfelől p ed ig  felü l G ada  
az u tcza  felől való sereg le ten . 4)
fe lő l: nem es M atis F erencz
I. Mathis alias Mattyus Sanidor [146" hadnagy.]
XI Mátyás
in . Péter.
IV. István. • t
' V. Mátyás, - Simon, det.
VI. Péter [1591 nobilit.], Ferencz.
VII. János. Mátyás, András [1617].
V ili. Simo\i. Mátyás [1648].
ix . György [1648]. Zsigmond, Mihály f i 691 1701]*
X . Mihály, Ferencz.
Bak Margit [1750.]
*) Gyulafeh. lcápt. levélt. Jent. Gg. Nr. 34.
2) 1626-ban kétfelé osztatott; a vizfelőli rész lett a Bak Miklósé épüle­
teivel együtt, a külső rész pedig a Bak Ferenczé az újépületekkel együtt 
(Cent. Gg. Nr. 3 4 )  — E szép belső fundus mely most fel1 van osztva, be egész 
a fekete ügyig terjedt, melyet jelenleg is a nemes Balekok kertjének neveznek. 
— Ebből a 165, 166, 167 h. r. sz. alatti részt Simon József birja, a 168, 169. 
h. r. sz. alatti részt pedig Czell Dénes és Orbán'Zsigmond.
3) Ezen beltelek jelenleg két részre van osztva. — Az 52-ik h. r. sz. 
alatti részt birja Czell Tamás, az 53, 54 h. r. sz. alattit Ferencz István.
Itt alább van még egy belső fundus az előbbitől Mátis Simon és Ferencz 
laktelke által elválaszta. 79—80 h. r szám alatt; birja Kaján István! Egy része 
Bartha Lajos birtokához van csatolva. Egy nagy kert volt itt, három zsellérrel.
4)  ' Bak Péter sessiója. IJgy iiagy kert, 3 zsellérház volt rajta, jelenleg
d) Ism ét egy más F u n d u s , v icinusa kü ljel — belő l p ed ig  
a fe k e teü g y  felől falu  közönséges helye, m ely van G ad án ak  
a fe lsövégén . J)
e) A  fa lu  ,alsó széljén (végén) y icinusa eg y fe lő l Is tv án  
M árto n  ur, m ásfelől — 2)
Ezen  *5 darab fa lunva ló  F u n d u s  — m int az ö ssze írás­
ban  m eg jegyezte tik  — össtöl m aradt jószága az exponens B a k  
M iklós és az ifj. f a j  F erencznek; s az édes atyjok is néhai 
B ak Ferencz, de még nagyapjok^ is néhai B a k  A ndrás m in t 
óss jószágokat úgy  bírák. “
Az 1818-ban a Gada közepén a fü rd ő  szomszédságában 
213 — 216. h. r. sz. a la tt  B a k  Ferencz és Fejér A n n a  á lta l 
szerzett benvaló, nem  ősi B ak  jószág. E zt m indenfelő l a  fa lu ­
helye szom szédolja. — K ö zv e tv e  szom szédaik k e le trő l P a p  
J á n o s ;  délrő l a* fürdő  szem be; n y u g o tró l V ájná M iklós, 
északró l P ak ó  József, F e jé r Ján o s, .F in ta  A n d rás .
Ezen b enva ló  lakó jószág  fele eg y  n ag y  szalm ás házzal 
F elv inczen  lak ó  B ak  M ih ály n ak  ju to tt  az osztá lykor, fe lé 
ped ig  a  B ak  L ászlóé v o lt az ú jab b  id ő b e n ; B ak  Já n o s  
h arm ad ik  te s tv é r részéü l ju to tt  eg y  bennva ló  p u sz ta te lek , 
m elynek  szom szédja v o l t : dé lrő l B ak  A n ta l, észak ró l B a k  
József. — M ely  m egszom szédolt jószág  hasonfele  a  B a k  
A n ta l lak ó  jó szágának . ,
A  B a k  É va  á lta l jelenleg bírt bennvaló, K a já n  jószág. 
— A  b a to ly k a i nem es B ak  családiból k iszá rm azo ttak n ak  
á llítjá k  ném ely  M ag y arh o n b an  és E rd é ly b en  ta rtó zk o d ó
Bartha birtok. Szomszédai batolykai Bak János szerént az ő ifjú korában vol­
tak keletről Kaján László, délről a sikátor ; nyugotr(ól Simon József; északról 
a Bartha kastély (hihetőleg 230—236. h. r. sz. alatti belsők.)
J) Egy szeglet (220- 22T. h. r sz. alatt) szomszédai: keletről egy 
sikátor ; a délről a Pócsa jószág ; nyugottról az országutja ; északról a borvizkut.
*) A falu végén, 'Mátis Kelemenné bírta. — Szomszédai t keletről Bak 
József; délről Horváth Mihály; északról az országút a mint martonfalvára 
mennek ; nyugotról egy hegyes szeglet. — Hihetőleg a 112, X13, 114, 115. h. 
r. számok alatti jószág, melyet most a Nagy Ignácz, Pál Ferenczné és Szabó 
Aridrásné bírnak. — E jószág lehet az, mely felett Bak Kelemen és András 
703-ban megosztoztak, s a mely a Kozma birtokig régente jórendire benyúlt.
B a k  csa lád o k  m a g o k a t; de az ö sszeköete tések  m ég elő ttem  
ism ere tlen . 1)
A  h a to ly k a i nem es B ak  csa lád  kü lön  leveles ládával is 
b i r t ; a hol a m in t N agy E n y ed en  lak ó  B ak  János emliti, 
ig en  sok  fon tos csa lád i ira t v o lt ;  ső t m aga az a rm alisa  és 
czim ere is o tt v o l t ; m ely  leveles lád a  előbb  á llo tt B ak  
F eren czn é l, azu tán  B ak  L ászlónál, k in ek  h a lá la  u tán  azt 
B a k  É v a  v e tte  m agához.
Valam int a szentkatolnai B a k  család élő tagokban nagyon 
m egfogyo tt: ú g y  a hatolykai' nemes B a k  család i s ;  — Je len ­
leg  élő ta g ja i :  B ak  Ján o s  N a g y -E n y ed en  R ó za  és M iklós 
g y e rm e k e iv e l ; B ak  É v a  K ézd i-V ásá rh e ly t, B ak  Ilona, (Bak 
M ihály  le án y a  F elv inczen) ; összesen 5.
A  c sa lád  fe n ta r tá sa  te k in te té b e n  i t t  rem én y  egyedü l 
B a k  Já n o s  fia : M iklósban  van  ; k i m int m ódos ifjú — erős 
a  m eggyőződésem  — h o g y  nem esi rang jához m éltóan  fog 
éln i. házasodni, és a h a to ly k a i nem es B ak  csa lád  é le té t 
m ive it u tó d o k  á lta l to v áb b  fogja nyú jtan i !
K la ss ik u s  Írónk Kölcsey  m agasztos P araen esiséb en  a 
tö b b e k  kö zt az t m ondja : „H ol .az ember, k i  m agát a fö ld  
minden országainak s:en teln i akarván , fo rró  szenvedelmet hor ­
dozhatna irá n tu k  keblében ? . . . Leonidas csak egy Spártáért. 
R eg u lu s  csak egy R om áért, Z r ín y i csak egy M agyarországért 
halhatott meg !“ . . . .C> ti
M időn csa lád o m at ism erte tő  fe ljeg y zések e t bevégzem ,
x) Hatolykáról a franczia háborúkon insurrectio alkalmával Pozsonyba 
kiszármazott Bak is van, ki innen Rimaszombatba ment át, és a mint mondják 
■ott családot alapított.
Hasonlóan Tordára is kiszármazott egy Bak István nevezetű ; ki innen 
Maros-Bogátra települt le. Kinek származási táblázata ez:
I. Bak István. I
II István Mihály [Enyedre telepedett le.
[Maros-Bogáton lakik] kath. nője : N. K* réf.
József [doctor N -Enyeden] ref.
Sándor [kereskedöseged], Róza,
. [Czegléden hivatalnokáé ]
a z é j t  idéz tem  K ö lcsey n ek  e g y ö n y ö rű  m ondatát, m ivel ez 
nekem  a  családom  irán ti sze re te t vád ja  aló li fó lm enteté- 
sem re v éd v ek e t nyújt.
Én a c sa lád sze re te te t — valam in t a h azasze re te te i — 
erén y n ek  tartom .
L ehet, hogy a családom  tö r té n e te  m eg írá sán á l c sa lá d ­
szerelm étől e lv ak ita tv a , ta lán  c sak  fé n y p o n to k a t lá ttam , az 
á rn y a t észre sem  vettem . — D e. k eg y e s  O lvasóm  ! e lvég re  
is ez oly gyö n g eség , a m ely  e red m én y e ib en  a jövő nem ze­
dék n é l jó t idéz elő ; m ert fokozza a c sa lád sze re te te t, a n a g y ­
ra tö ré s t s ez soha e lég g é  nagy , e lég g é  tú lzo tt nem  le h e t ; ,  
különösen nálunk , k ik n ek  v észh án y k o d ta  csa lád u n k  á llap o ta  
m indeddig  olyan volt. h o g y  fiaitól leg n ag y o b b  ra g aszk o d á s t, 
s olyan önfelá ldozást igényelt, a m inőre c sak  a csa ládsze- 
re te te  v ég te len ség e  k ép es íth e ti az e m b e r t ! . . .
A  B a k  család szentkatolnai ágának , a m in t a fennebbiek- 
böl lá thatni, sok emlényckben gazdag . m últja  van , de vannak  
közfigyelmet érdemli) történetei, s időszerénli fö ljegyzései is.
A  csa lád  évszázadokon k e resz tü l eg y  p aran cso ló an  — 
szép töm ör te s te t  k ép eze tt, eg y  szívvel, lé lekkel, egy  é rz e t­
te l és tö rek v ésse l, eg y  m últta l és jövővel.
T ag ja i k ö zö tt m indig  ta lá lk o z tak  férfiak, k ik  a csa lád  
jövő jét s d icső ség é t szivökön h o rd o zák  ; k ik  a család i ön ­
tu d a t élesztősét, a csa lád i em lékek  s b ir to k o k  fe n n ta r tá sá t 
k ö te lesség ü k n ek  h itték . — E rő s a rem ényem , ho g y  ha a 
csa lád  k i nem hal, a jövő nem zedék ' is vissza fog em lékezni 
őseire, azok  t e t te i r e ; s ig y  a jövő nem zedék  e lő re tö rek v ése  
és ö n érze te  is nem enged ik  ősei e rén y ei és b ir to k á b a n  oly 
hosszú idő a la tt  m eg ta r to tt á llá sp o n to t — m ire  m éltán  
büszke is leh e t — sa tn y u lá s  és e le rk ö lcs te len ed és  á lta l le 
a  p o rb a  e s n i ! . .
L á ttu n k  a szen tka to lna i B ak k o k  közö tt so k ak o t, h o g y  
m agok tö r te k  u ta t  önm aguk részére , ö n a lk o tta  p á ly ak ö rb en  
m ozog tak , m aguk te re m te tté k  so rsu k at, s nem  v o ltak  já ték - 
lap ták  a v ilágvégzet, a sors kezében . — A  jövő  nem zedék­
tő l is e lv ára tik , hogy  az ősöknek  m éltó  u tó d ai leg y en ek . 
A zaz; m in t Seneca (T hyest) m eg jeg y z i; „Neu succedat avo 
deterior nepos! . . .

JANCSÓ CSALÁD.
„Videant, qui nobili stemmate oriundi sunt, ne, ut 
maioribus eorum pulcherrimum fuit, magnam posteris 
gloriam relinquere, ita ipsis turpissimum fit, id, quod 
acceperunt, tueri et conservari non posse.“
M. T  Cicero in oratione 
pro Lege Manilia.
Janeső  Család.
i.
S zen t Is tv án  koronájához ta rto zó  o rszágok  m indeniké- 
b en  ta lá lta tik  Jancsó  néven  n ev eze tt c sa lád  kü lönféle  elö- 
nevekkel, hol p ed ig  a  nélkül.
A  tö b b  százados fá k n ak  n ag y  és sokfe lé  elágazó  g y ö ­
k ere i v a n n a k ; és a hol leg tö m ö tteb b  a  k isarjad zás , o tt v an  
közelben  a tö rzsök  is.
A  Jancsó család többféle elágazó fájának törzsöké Háromszék 
megyében Kézdiszéknek Nagy-Nyújtód*) községében van; évszáza­
*) Nyújtód  igen régi falu — a mint Orbán B. Székelyföldi. III. k 117-ik 
lapján megjegyzi— a Feketeügy partmagaslatán Nagy- és Kis-Nyujtódra oszolva 
hosszan nyúlik el, honnan Benkő szerént neve is származott (Olv. Timon
Nuitodumja.
Lakósainak száma: 1848-ban 997 lélek volt, 1878-ban 1114, 1882-ben 
1130; — kik egy-két protestáns kivételével mind katholikusok.
N y u jt i i iparochia nagyon régi\ már a X IV. században önálló egyházközség 
volt, s a pápai dézmák regestruma 1332 évi rovatában (646 1.) Nachtond, az 
1334-kiben (716 1.) Natand, az 1567 évi regestrumban Nywythot (25 kapuval), 
végre az 1635 lustralis könyvben Niuytod néven fordul elő. — A  családi ira-
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dóktól fo g va  ez a Jancsók ős fészke. — Innen  szárm aztak  szét 
E rd é ly , M ag y a ro rszá g  és H o rv á t-T ó to rs z á g b a ; m it igazo l­
n a k  a k ü lö n fé le  h e ly ek en  levő Jan c só k  c sa lád ü g y i ira ta i 
és h iv a ta lo s  okm ányai.
V a n n ak  nyu jtód i, esztelneki, gélenczei, g idófalvi, hévizi, 
k ézd iv ásá rh e ly i *) előnevü Jan csó k , m elyek  közü l leg n ev e- *1
tokban 1625-ben Niuytod, Nyojtod ; Kállaynál (H. E. 273 1.) 1459-ben, Johan­
nes de Noythod jön elő. > •
„•An 1420 Georgius fiiius Petri de Nyújtod memoratur (Fehér Cod. 10. 
t. VI. p. 797-) — Saeculi 16-i in itio • aderat claustrum, mandante Joanne Sigis- 
mundo unitariis addicto dissipatum (Borsos Sebestyén : Krónika. Gr. Mikó Erd. 
tört. adatok p. 76 ). Vagyis mint Gr. Mikó Érd. Tört. Adat I. k. 71-ik lapján 
említve van. . „fvyujtódon . . .  is volt Klaátrom, de valahol a község és' a 
patronusok élhagyák a régi hitet, ott bizony mind elhagyták és elpusztítottak 
mindent . . . .
„Ecclesia antiqua lapsu temporis ruinam passa est. In Nyújtod possessor 
Dondth vocatus helv. conf. addictus promissum ad aedificandum templum, si catholici 
ad doctrinam Calvini deficerint, et praedicantem introduxerint, dedit. Obstitit La­
zarus Apor, qui templum propriis sumtibus reparavit, multos e helv. confessione 
convertjt, ecclesiam paramentis egregiis providit, Barbara A por in dotem 
ecclesiae agros obtulit (Deci. Petri Apoi; ddto 23 Apr. 1736. fase. XI. n. 24.) 
.— Ecclesia a. 1802 terrae motu quassata, a 1821 sumtibus communitatis restau­
rata, an 1880. denuo renovata. Olim qua mater cum parochia Sárfalva con- 
iuncta a. 1807. per Josephum Mdrtonfi,Eppum dismembrata. — Matriculae ab 
a. 1771, — Ecclesia ad s. Ladislaum R . Hung. — Patronus: parochiana com­
munitas sine iure praesent (Schematism: V. Cler. Dioec. Trans. 1882 p. 102)
1) A gidófalvi, hévizi, kézdivásárhelyi Jancsóknak a magokat Nyújtódról 
író Jancsokkali összeköttetését igazoló okmányokra még eddig nem találtam. — 
Közülpk egy rész a primipilus rendhez tartozik ; a más rész a nemes osztály­
hoz, de mind külön nemes levéllel bírnak, mit igazolnak a gyuíafehérv. kápt. 
levéltárban talált hiteles iratok is, — mint :
a) Jancso Stephanus ex Hévíz oriutidus per Comitissam Catharinam de 
Bethlen liberat (Protocol. Jeszenszkianum föl. 65.) — Manumissio Stephani 
Jantso ex Hévíz oriundi e statu Jobbagiali per Catharinam Bethleni, Fratres­
que ejus carnales nec non Liberos concessa die 12-a nov. 1734 die vero 6-a 
Oct. 1761 penes mandatum collocata. (Prot. Jeszenszkianum fol. 65 Cent. 
Ff. Nr. 13.)
b) 1700 jul. 26-án Háromszéknek Rétyen tartott közgyűlésén gidófalvi 
Jánosé László nemessége lcihirdettetett (Gub. levélt. Continua tábla 3134 sz. 
1771. Orbán B. Székelyföldi. III. k. 168—169. 1.) — 1767 Prot. Joseph! Je- 
szenszki fol. 271. a Gidófalvi család következő töredék leszármazási táblá­
zata is van :
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ze teseb b , leg teh e tő se b b  s e g y ú tta l a leg n ép e seb b  a n ag y - 
n y u jtó d í e lőnévvel b író  Jan csó  csa lád , m in t az eszte lneki, 
gelenczei, szepes- és b ih a rm eg y e i és b án á ti Jan csó  nem zet­
ség  va lód : és a d a to k k a l b e ig azo lt törzse.
A  nyújtódé Jancsó család törzsökös és gyökeres székely f a ­
m ilia  ; m it a c sa lád  ré g i o k levele in  k iv ü l az is m u ta t:  hogy 
a Jan csó  (v ag y  m int kü lönböző  időbeli o k m án y o k b an  e lő ­
fo rd u l: Jan ch y o , Jan csio , Janczio , Janczo , Jan tsó ) n ev éb en  
a cs, ez, eh, Is betű , ille tő leg  k em ény  k ie jtésű  h an g  előfor­
dul, m int m ás ré g i székely  csa ládok , v a g y  székely  tö rzsö ­
kös nem ek és á g a k  neveiben  ; p. o. K a rác so n y , x) Csató, 
Csibi, C südör, B ak ts i, C serey, B o tsó  stb .
H ogy a Jancsó család nevét honnan vette, en n ek  fe lv ilá ­
g o s ítá sá ra  edd ig  m ég sem m i a d a t nem  k e rü lt  kézhez. — 
N ém elyek  a „Ja n csi“ — és „hő“ (m ely  u tó b b i a szék ely n él 
„ te “-veli m eg szó lítást je len t) ö ssze té te léb ő l szá rm az ta tják  ; 
m ások  p ed ig  onnan, h o g y  a  c sa lád  eg y ik  őse a Ja n c sá ro k  
ellen  vitézül küzdve, az o rszág n ak  n a g y  szo lg á la to tt te tt ,  I.V
I. Honorabilis Michael Jantso de Gidofalva.
II. Honorab. Josephus G. sen.
III. Josephus G.
IV. Stephanus G. sen.
V. Anna G.
c) Jancso Joannes et Mich, ex Lengyelfalva nobilit. Kolozsmonost. 
levélt. Prot. Rubi. föl. 203.
Kézdivásárhelyt mint Jancsó Em. 1882 januárhóban irt levelében említi 
három armalis levelét láttam és olvastam külön czimerekkel ellátva mint 
annyi külön-külön ágú Jancsó sarjadékoknak, — u. m. a Jancsó Tamás fiainál 
Jancsó Mózesnél és Jancsó József fiainál.
e) Temesv ír tt lakó Jancsó Pál családjainak is külön nemeslevele van 
(Lásd alább )
f) A mezőségen Ludas táján és Fuszta Csány környékén is vannak 
Jancsók.
g) Szolnok-Doboka megyénél ezelőtt megyéi pénztámok Szamosujvárott
lakó Jancsó Mihály családa is- megemlítést -érdemel; éz azonban a nyujtódi 
Jancsó családhoz tartja magát. . ’ '
h) Jancsovics, gömörmegyei nemes család is valaha Jancsó lehetett, és 
később vehette fel a vies utóragot nevéhez.
>) Kállay Fer. H. E. 9$. 1.
Jancsiár n ev e t k a p o tt, a  honnan  ro n ta to tt  a Jan csó  n e v e ­
zet. D e v an n ak  o lyanok  is, k ik  szláv, ru th en  Ivancsó n ev e ­
ze tbő l a  v  e lh ag y á sáv a l szá rm az ta tják . *) — M ind három  
e rő lte te tt  szárm aztatás.
A  szék e ly ek  m in t fennebb  is lá tó k  — v é rro k o n sá g o k ­
n á l fogva h a jd an  nemek- és ágakra  v o ltak  fe losz tva  ; és a 
h iv a ta lo k a t kü lön  nem - és ág b e liek  eg y m ást év en k én t b i­
zonyos so rb an  fe lv á ltv a  v ise lték . — M ely nem ek és ág a k  
ren d szere  1545— 1548. tá jt  h o m ály b a  b o ru lt. *) — M iért, hogy  
a  Jan csó  csa lád  — m int tö rz sg y ö k e re s  székely  csa lád , m e­
ly ik  nem- és ág b ó l szárm azo tt, ism eretlen .
T eh á t ő sg y ö k eres  e re d e tire  felju tn i nem  leh e t az a d a ­
to k  h ián y a  m iatt. — H ite les  tö r té n e ti  fo lyam a a X V II-ik  
század  e le jével kezdőd ik , a m ely  id ő tő l fogva  m u ta t fel le ­
v é ltá rá b a n  tö r té n e ti n y o m o k a t s m ely  id ő tő l kezdve fo ly ­
to n o s ev idencziában  á ll Jan csó  c sa lád  u g y an a n n y ira , h o g y  
tag ja i n ag y részén ek  h iv a ta la  és á llá sa  is ism eretes.
1625. e lő tt  a  ny u jtó d i Jan c só  c sa lád  nin statu et con­
ditione prim ipilari“ volt, m in t ezt a  c sa lád  arm alisleve le  b i­
zonyítja.— A  nemesség szerző : Jancsó István és Gáspár 
együtt lakó és élő édes testvérek voltak, k ik e t 1625. jan. 
25-kén G y u la feh é rv á rit k e lt  czitneres le v é l le l3) B e th len  G á­
’) Az ilyenek Kállay Históriai értekezését a nemes székely nemzet ere­
detéről veszik elé, és a 130—138 lapokon elősoroltak után azt állítják: Hogy 
miután a székelyföldön s különösen Háromszéken sok szláv, orosz elnevezés 
fordul elő p". u. Bessenyő, Beretzk, Zágon, Pólyán, Karathna, Yolál, állíthatni: 
hogy a székelyföldön voltak szláv, orosz telepek, és egy ilyen telepbeli Iyáncsó 
nevezetű származéka lenne a Jancsó család; a székelyek elhagyván a v-t azon 
névből. — Iváncsó neveket láthatni Magy. kath. papság egyet. névt. 1880. 
1133. lapján.
2) Gr. Mikó Im. Érd. Tört. Adat. I. k. 261—264. 1. Kállay H. E. 
82—93. i.
8) Mely ugyanazon évi aprilhó 23-án kihirdettetvén, senki sem mon­
dott ellene.
Az eredeti nemeslevél Nagynyujtódon Jancsó Emmanuelnél van ép álla­
potban, pergamenre Írva, veres- zöld- kék selyem zsinegen függő fejedelmi 
pecséttel ellátva, a mi félgömb alakú fehér viasz capsulába van nyomva. — 
Szóról-szóra híven leírva, következő :
„Nos Gabriel, Dei Gratia Sacri Romani Imperii, et Transsylvaniae 
Princeps, Partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum Comes, ac Oppuliae
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b o r e rd é ly i fejedelem  m eg a ján d ék o zo tt; — k ik  a  n em essé­
g e t a haza és tö b b  erdé ly i fejedelem  irán ti h ü ség ö k  és hiv- 
szo lg á la tu k é rt n y erték , m ely ek e t ök  különböző a lk a lm ak k a l
et Ratiboriae Dux, etc. Memoriae commendamus tenore praesentium, signi­
ficantes, quibus expedit, Universis; Quod Nos cum ad nonullorum Fidelium 
Consiliariorum Nostrorum singularem Serenitati Nostrae propterea factam inter­
cessionem ; Tum vero attentis, et consideratis fidelitate, fideliumque servitiorum 
Agilium Stephani et Gaspari Jancso de Niyytod, quae ipsi primum quidem 
Regno Nostro Tvansylvaniae, ejusque Principibus, Praedecessoribus, videlicet 
Nostris, ac tandem Serenitati etiam Nostrae, in omnibus occasionibus, Bellicis­
que Expeditionibus, pro necessitate Regni publica motis et susceptis juxta 
possibilitatis suae exigentiam, summa cum animi piomptitudine et synceritate, 
fideliter exhibuerunt, et impenderunt, ac in futurum quoque exhibituros et im­
pensuros'ipsos non diffidimns. Eosdem igitur, Stephanum et Casparem Jancso) 
ac per ecs Petrum, filium Stephani Jancso, ex speciali Nostra gratia et pote­
statis plenitudine, e statu et conditione Primipilari, in qua nati sunt, et hacte­
nus exstiterunt, eximendos ac in caetum et numerum verorum Regni Nostri 
Transylvaniae, Partiumque Hungáriáé eidem annexarum Nobilium, annumeran- 
dos, aggregandos, cooptandos et adscribendos duximus: prout annumeramus* 
aggregamus, cooptamus et adscribimus ; decernentes expresse, ut a modo dein­
ceps successivis semper temporibus iidem Stephanus et Gaspar Jancsio, Hae­
redesque et Posteritates ipsorum utriusque sexus univers.- pro veris et indubi­
tatis Nobilibus habeantur, et reputentur. In signum autem hujusmodi verae ac 
perfectae Nobilitatis eorum haec arma, seu Nobilitatis Insignia : Scutum, vide­
licet Militare coelestini coloris, in cujus campo, sive area, ab utraque extremi­
tate, seu margine sunt, singulae manus humanae cubitotenus porrectae, ensem 
vagina nudum mucrone recta erectum in medio Scuti tenere conspiciuntur, infra 
quas complures spicae, tanquam seges Tritici recentis enata (ad declarandum: 
exiguae sub Fratrum concordia sementum iam maturescere) visuntur. Supra 
Scutum galea Militaris clausa est posita, quam contegit Diadema Regium gem­
mis, atque unionibus decenter variegatum, ex cono vero galeae teniae sive 
lemnisci variorum colorum hincinde defluentes utrasque oras, seu margines 
ipsius Scuti pulcherrime ambiunt, et exornant, prout haec omnia in capite» 
sive initio praesentium Litterarum nostrarum docta manu, et arte Pictoris cla­
rius expressa, et depicta esse cernuntur. Animo deliberato, et ex certa scientia, 
liberalitateque Nostra Principali praefatis Stephano et Caspari Jancsio, ipso- 
rumque Haeredibus et Posteritatibus utriusque sexus universis gratiose dedimus 
donavimus et contulimus; Annuentes et concedentes, ut ipsi praescripta arma, 
seu Nobilitatis Insignia, more aliorum verorum et Insignitorum Nobilium armis 
utentium, ubique in praeliis- hastiludiis. torneamentis, duellis, mouomachiis, et 
aliis quibusvis exercitiis Militaribus, nec non Nobilitaribus, item, sigillis, vexil­
lis, cortinis, velis, auleis, annulis, clipeis, tentoriis, domibus, sepulchris, gene­
raliter quorumlibet rerum et expeditionum geDeribus, sub merae et perfectae
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és h áb o rú k b an  ta n ú s íto tta k , m ég  p ed ig  — m in t a nem es­
levé lben  kifejezve van, „sum m a cum  anim i p ro m p titu d in e  et 
s in c e r ita te .“
E zen a lkalom m al B eth len  G áb o r Jan c só  Is tv á n t azon 
k e g y b e n  is ré sze lte tte , h o g y  fiát P é te r  is nob ilitá lta , a v a ­
lód i nem esek  so rá b a  és szám ába fe lve tte .
Nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis cujuscunque status, Ordi­
nis, honoris, Dignitatis et praeeminendae homines existant, insignitos dici, te­
neri et nominari volumus ferre et gestare : Omnibusque et singulis, iis honori­
bus, gratiis, privilegiis, induitis, libertatibus, immunitatibus et praerogativis, 
quibus caeteri veri, nati et indubitati Nobiles ac Militares praefati Regni 
Nostri Transylvaniae ac Partium Hungáriáé eidem subjectarum Homines, quo- 
modocunque, de Jure et ab antiqua consvetudine utuntur, fruuntur et gaudent 
perpetuo uti, frui et gaudere possint, atque valeant. Et nihilominus Domum 
eorundem in Possessione Nagy Niujtod, inter duas vias publicas, ac contiqua 
vicinitate| Domus Agilis Dominici Jancsó, in sede siculicali Kezdi existen : ha­
bitam, pro ampliori munificentiae Nostrae declaratione, ab omni censuum, ta- 
xarum et contributionum Nostrarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum, 
subsidiisque et lucri Camerae Nostrae solutione, servitiorum quorumlibet ple- 
beorum et civilium exhibitione, seminaturas, item allodiaturas; agricolationes, 
et quasvis Haereditates ipsorum siculicales, quas in dicta Possessione, ac in 
Territorio, et intra veras metas territorii ejusdem Possessionis Niuytod ad ean­
dem Domum justo et legitimo Jure possiderent, a Decimarum, Nonarum et 
Capeciarum ac quarumlibet datiarum pensione, omniumque onerum plebeorum 
supportatione. in perpetuum clementer eximendos, supportandos, liberandos et 
nobilitandos duximus ; prout eximimus, supportamus, libertamus et nobilitamus 
Praesentium per vigorem. Quocirca Vobis Fidelibus nostris : Generosis, Egre­
giis, Nobilibus et Agilibus Supremo-et Vice Capitaneis; Item Judici, Vice 
Judicibusque Regiis, nec non Dicatoribus, Connumeratoribus, Decimatoribus, 
Nonatoribus Censuum, taxarum et qualiumcunque Contributionum, ac quarum­
libet datiarum, Trium sedium Siculicalium Sepsi, Kezdi et Orbai Exactoribus ; 
Circumspectis etiam Judici, et Juratis Civibus dictae Possessionis Niuytod : 
Cunctis etiam aliis cujuscunque status, conditionis, honoris, gradus, officii, di­
gnitatis et praeeminendae Hominibus, quorum interest, seu intererit, modernis 
et futuris quoque, pro tempore constituendis, eorumque vicesgerentibus harum 
serie committimus et mandamus firmiter: quatenus vos quoque a modo inpos- 
terum praefatos Stephanum et Casparem Jancsio, Haeredesque et Posteritates 
ipsorum Univer. pro veris et indubitatis Nobilibus habere, cognoscere et repu­
tare debeatis, et teneamini, eosdemque ratione praescriptae Domus et Haere- 
ditatum, ad aliquam Censuum, taxarum et Contributionum Nostrarum tam or­
dinariarum, quam extraordinariarum subsidiique et lucri Comerae nostrae 
solutione, servitiorum quorumlibet plebeorum et civilium exhibitionem, De­
cimarum, Nonarum, Capetiarum et quarumlibet Datiarum pensionem, One­
rum plebeorum supportationem cogere et compellere, aut propterea in per-
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A  Jan c só k  tö b b  je les és n evezetes em b erre l b ir ta k  • 
k ik  közül v o ltak  o ly an o k  is, a  k ik  o rszágos tö rté n e tü n k b e n  
is s z e re p e lte k ; de n a g y  rész csak  is m egyéjé re , szék jére 
v o lt h a tássa l.
E  m elle tt ők m indig  tek in té ly es  fö ld b ir to k o k a t b ir ta k , 
szám os jo b b ág y o k k a l e llá to tt  nem esek  v o ltak  ; tö b b  je les  
csa lád o k k al só g o ro so d ta k  m eg, mi á lta l ism ét a  c sa lád  s o ­
k a t ny ert, s em elk ed ett. — K ü lö n ö sen  a ge lencze i Jan csó k , 
m int ü g y es  férfiak , a  leg jobb  ö sszek ö tte té sek  m elle tt, eszök 
s ü g y essé g ö k  á lta l szép h iv a ta lo k ra  em e lk ed tek .
A  Jan c só  c sa lád b é liek  nem csak  levél — nemesek (ar- 
m alistae), hanem  k irá ly i és Jejedelm i adományosok (d o n a ta riik ) 
is v o ltak , m in t Jan csó  P á l- és Jan c só  F eren czn é l is lá tn i 
fogjuk. — Ezenkivül, ú g y  n ev eze tt exem ptus nemesek is vol­
ta k  m indig.
A  család czimere .és nemességi-jelvénye : eg y  k é k  szinü 
k a to n a  paizs, m elynek  szélei a ran y o zássa l ék e s itv é k  ; m e­
zeje a  p a izsn ak  k é t ré sz re  van  osztva. — A  felső fe lében  
k é t kéz h o rg as  k iv o n t k a rd o t ta r t  felem elve egym ássa l 
szem ben ; — az alsó  fe lében  p ed ig  eg y  szántófö ldön  a m e­
zei g azd aság  je lk ép e  — tö b b  fris  búza  ka lász  m in t m ezőni 
v e tés  m egérő  fé lben  lá tszan ak , an n a k  k ife jezésére  : h o g y  a
sonis, eosdem, rebus, bonisque ipsorum quibusvis impedire, turbare, molestare, 
seu quovismodo damnificare minime praesumatis, vel sitis ausi modo aliquali. 
Secus non factur. Praesentibus perlectis, Exliiben. restitutis. In cujus rei me­
moriam, firmitatemque perpetuam, praesentes Litteras nostras pendentis et au­
thentici Sigilli Nostri munimine roboratos, memoratis Stephano et Caspari Jan- 
cso, ipsorumquc Haeredibus et Posteritatibus utriusque sexus universis clemen­
ter dandas duximus, et concedendas Datum in Civitate nostra Alba Julia, Die 
Vigesimaquinta Mensis January, Anno Domini Millesimo, Sexcentesimo vige­
simo quinto.
Gabtiel m. p. Stephanus Kovaczoky m. p.
Cancellarius.
K iilje l: 1625 Die 23. Aprilis, In publica Collustratione nostra exhibitae, 
praesentatae, lectae, confirmataeque nemine contradicente. Coram Clementem 
Béldy Capitanenm m. p.
A gyulafehérv. kápt. levéltárban pedig feltalálható ezen nemes levél kö­
vetkező czimen : Nobilitatio Stephani et Caspari Janczo cum Exemptione do­
mus in Nagy-Niujtod. 15. Libr. Reg. Gab. Bethlen. A. 1632. föl. n o .
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csa lád i k is  v ag y o n  v e tése  a te s tv é re k n e k  eg y e sség e  és 
e g y e té rté sév e l növeksz ik , é r ik  m eg. — A  paizson  fe lü l va­
gy o n  e g y  z á r t  k a to n a  s isak , m ely e t d rá g a  k ö v ek  és gyön­
g y ö k k e l é k ite tt  k irá ly i k o ro n a  föd. — A  s isak  csú csáró l k ü ­
lönféle  szinü czafran g o k  fü g g n e k  le  a p aizs k é t  szélét di- 
szesitvén, m int ez lá th a tó  a 147-ik lapon.
A z esztelneki, szepes- és b ih a rm eg y e i Jan c só k  ezen 
cz im ert használják  p ecsé tn y o m ó ik o n  ; a  h o rv á to rszág  — bá- 
n á t és m ás h e ly en  levők  p ed ig  jo b b á ra  m ás czim errel élnek.
A  nem ességet adó fejedelem  Jancsó István és G ás­
párnak Nagynyujtódon, a két nyilvános ut között, Jancsó 
D om okos, ki Jancsó István és Gáspár atyjának testvére, vagy  
közel vérrokona lehetett, tőszom szédságában levő házát 
mindennemű adó, tára és terhe alól örökre k ivette  és meg- 
nem esitette ; — m ely székely  te lket a család mint erek lyét 
(a hol eredetét vette) m ég m áig és- birtokában tartja. — 
Jelen leg  Jancsó Emanuel lakik benne.
A  Jancsó családbeliek physical alkotása és családi cha­
racter —  vonásai tek in te téb en , a 79-éves Jan csó  E m m anuel — 
k in ek  e lég  ideje v o lt ezek e t tan u lm án y o zn i 1882 jan u árh ó ­
b a n  hozzám  in téze tt leve lében  ezeket Í r ja : „Az a lm a e lg u ­
ru lh a t, de m essze nem  esik  a  fá já tó l. ’Physical alkotását te ­
k in tv e  a  Jan c só k n ak , e lm o n d h a tn i: h o g y  ők  á ta lá n  véve 
m ind n y ílt és m ag as hom lokuak , in k áb b  m ind k ék  szem űek, 
szőke p iro s  áb ráza tu a k , nem  ép p en  n a g y  baju szu ak , b lond  
szinü h a júak , közepes — v a g y  a  k ö zep esn é l ném ileg  m a­
g asa b b  te s ta lk a tu a k ; te s tk ö té sö k  töm ött, de nem  k ö v ér.“
Szellemi sajátságaikat és családi character vonásaikat 
v é v e : elm e te h e tsé g ű k  k iv é te l n é lk ü l igen  szép és m inden 
fák  tan u lm án y o zásá ra  a lk a lm as  ; vérm es te rm észe tű ek , b á n ­
ta lm azva indu latosok , de nem  boszusok, k ö n n y en  engesz- 
te lh e tő k , n a g y ra tö rő k , ném ileg  d icsv ág y ó k , sze re tik  a  tá r ­
sa lg ás t, de nem  to lak o d ó k , ső t in k áb b  ném i büszkeség  van  
b e n n ö k ; h a jlan d ó k  a  k e g y e sség re , tisz te lik  az em bert, de 
a  m a g o k é t nem  h a g y ják .“
„Már, ha bárhová elszárm ozott Jancsókat ig y  szem- 
ügyre vesszük —  Írja tovább a család em lített tisztes öreg  
tagja — lehetetlen  eg y eb et állítani, mint azt, h ogy  ha ezek
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a sa já tság o k  és je llem ek  m eg v an n ak  ben n ö k , nem  el k o r-  
c so so d o tt sa rjad ék a i az ősi Jan c só -c sa lá d fán ak  !“ . . .
A  nyujtódi, eszttlneki, bihar- és szepesmegyei, bánáti és 
horvátországi Jancsök vallásra nézve m ind  róm ai katholiku- 
so k : a tö b b iek  jo b b ára  re fo rm átu so k , de v an n a k  u n itá riu so k  
is. — A  v a lláso sság  és is ten ifé le lem  eg y ik  fö ék e  a  Jan csó  
család  tag jainak .
II.
— V alam in t m inden m ás e lő k e lő b b ecsk e  csa lád n ak , 
ú gy  a Jan csó  c sa lád n ak  is tö b b  évszázados é le té b en  v a n ­
nak  egyes esem ények , figyelm et lek ö tő  tö rtén e ti-p o n to k , 
o ly k o r o ly k o r gyászos és szom orú, m ásk o r m ag asz to s és 
lé lekem elő, m int k é t  e se tb en  tan u lság o s  je len e tek . —  M ié rt 
a  m o ndo ttak  u tán  lá ssu k  a  Jan csó  csa lád n ak  is kü lönféle  
v is z o n ta g sá g a i, tö r té n e ti m ozzanatai- és le szá rm azásáró l 
sze rze tt k ö vetkező  je g y z e te k e t :
A) A  legelső , a k i a nyu jtód i Jan csó  fam íliából tö r té ­
nelm i ad a to k b an  előfordul, a  X V II-ik  század első fe lében  
F o g araso n  lak ó  Jancsó  Pál, a Jan csó  c sa lád  leg d icső b b  
tag ja , m ondhatn i fén y csillag a , k i B á th o ri és B e th len  G áb o r 
fejedelm eknek, B ran d e n b u rg i K a ta lin n a k  ig en  hü és k e d ­
v e lt em bere v o lt.1) *)
*) Hogy a nyujtódi Jánosokhoz tartozott, a többek közt bizonyítja az 
is : hogy néhai Jancsó Imre m. kir. Belügyminiszteri Tanácsos i8t8-ban még 
Gubernialis Cancellistaságában Requisitorium Mandatum mellett kivevén a 
gyulafeh. kápt. levéltárban talált minden Jancsoianum Documentumok és okmá- 
mányok transumptumát, mint szükséges adatokat családja történetéhez ; ezek 
között a Jancsó Pálróli iratok másolata is ki van véve ; mi nem történik, ha 
ö a családhoz nem tartozott volna. — Mely okmányok közül a nevezetesebbek :
a) Impignoratio possessionis Vistin Districtu terrae Fogaras ac Comitatu 
Alben. Tranniae existen, a melyben hassi Kály Pál Vist nevezetű helységben 
levő jószágát, Gyulafehérvárit 1614 feria secunda proxima post Fest B. Joan. 
Bapt. kelt irat szerint minden hasznai és hozzátartozókkal, melyet váradi Házy 
Jánostól (török nyelvbeli tolmácstól) 300 magyar forinton magának megszerzett 
volt, Janchio (Janczio, Janczyo) Pálnak elzállogositja, tekintetbe vevén „Officy 
eiusdem Pauli Janczio benevolentiam, mutuamque iám a compluribus Annis 
domi militiaeque quandoque factam conversationem (Prof. Magnificat. Fol. 140.)
b) Nova Donatio Pauli Janczo super possessione Belieny in Comitatu de 
Zarand existen, 1614 dec, t). Bethlen Gábor ezen levelével meghagyja Janczo
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1614-ben Visi e lzá lo g o sításá ró l szóló ira tb a n  a fejede­
lem  u d v ari a sz ta ln o k ján ak  — au lae  p rincip . fam iliaris — 
em litte tik . U g y an azo n  évi dec. 9-é» B eth len  G ábornak  
B ékényrö l szóló no v a  d onatio s leve lében  m in teg y  lovas csa­
p a t  vezetője, vezére (certo ru m  E qu itum  m ilitum  nostrorum  
D u c to r) fo rdu l elő ; m ely p o ssessio t h ad ak o záso k  alkalm ával 
B áth,ory G áb o r és B eth len  G áb o r fe jedelm eknek  te t t  hű 
szo lg á la ta ié rt kapca „1623-ban eg y ik  b av asa lji vajda L eon 
av a g y  A lex a n d e r igen  roszu l k ezdvén  B e th len  G áb o rra l a 
szom szédságot v ise ln i — m in t K em én y  Ján o s m eg jeg y z i;1) 
a  fejedelem  Jan csó  P á l  k a p itá n y s á g  v ise lt em b eré t re á - 
kü ldé, k i vitéz em ber v a la , . . . nem  so k ad  m ag áv a l; ez a 
v a jd a  h írév e l esvén, nem  fo g h a ták  m eg, han em  székiből k i­
u g ra tv án , tö rö k  közé sza lad a .“
H ason lóan  K em én y  Ján o s  fejedelem  fe lem líti: „ E g y e ­
b e k  is je les jó  em berim  élnek  va la  m ég  a k k o r E o g aras  föl­
dén és v á ro s á b a n : Jan csó  P á l, K a ly i P ál, K om árom i A n ­
drás, M akai Sám uel, T ö rö k  Ján o s, je les  b ö csü le te s  vitéz 
em b erek .2)
Pált Békény békés birtokábEn „in cujus quidem possessionis Idem Paulus Janczo, 
ex Collatione Serenissimi quondäm Dni .Gabrielis Báthory . . . .  quieto et 
pacifico dominio a tempore adeptionis et Consecutionis eiusdem perstitisse, et 
nunc quoque persistere . . .  (7. Libr. Reg. fol. 240.)
c) 1616-ban Bethlen Gábor Fogaras földén levő Opra-Kercze sori pos­
sessiot Janczio Pálnali inscribálja 1000 forintban. ■— (9 Libr. Reg. fol. 22.)
d) Hasonlóan 1616-ban Fogaras földén levő Alsó-Árpás faluban levő_ 
jobbágy sessiokat is Bethlen Gábor 150-forintban Janczio Pálra irta át (9. Libr 
Reg. fol. 37.)
e) 1617 január 26-án Fogarasban kelt bizonyság levelével Petrjtiewith 
Horwath Clara Maczjkásst Mihálynak Eözvegje tanúsítja azt, hogy ő és férje 
Báthory Gábor és nője donatiojából Fogaras földjén egy Opra-Kerczesora nevű 
falut bírt, melyet Bethlen Gábor tőle elfoglalt, lefizetvén érte a 300 frt. zálog­
pénzt, és Janczio Pál neveo Udvari Szolgájának adott (Cista Alb. 5. Fase. 2. 
Nr. 24 )
f) Brandenburgi Katalin pedig 1630 máj. 20-án Fogaras várában kelt 
levelében Janchyo Pálnak (de Fogaras) és örököseinek, 500 magyar forintban 
elzálogosítja Fogaras földén Alsó-Árpás faluban levő „totales et integras sessio­
nes jobbagionales populosas (16. Libr. Reg. fol. 81.)
J) Kemény János erdélyi fejedelem önéletirása. Kiadta Szalay László 
1856. 112. 1.
*) U o. 205. 1.
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Jan csó  P á l 1634-ben je len  v o lt a  V á rad n á li táb o ro z á s ­
nál is K em én y  Ján o s v ezérség e  a la t t .1)
N ag y  fon tosságú  h iv a tá s t b e tö lten i, fejedelm i m egb íza­
tá so k n a k  e leg e t ten n i és m egfeleln i, tá g a s  cse lek v ési k ö rt 
b e tö lten i, sok  ész, je les  fő, ó riás i m unka, o ly k o r — o ly k o r 
v ég le tek ig  m enő erőfeszítés szükséges, h o g y  a fe lad a t m eg 
legyen  oldva. — Jan csó  P á l  p ed ig  h iv a tá sá t b e tö ltö tte , a 
fejedelm i m eg b íza tá so k n ak  m indig  e leg e t t e t t ; a mi az t m u­
tatja, h o g y  ő k itűnő  em ber, je le s  fő leh e te tt.
Hogy Jancsó  P á l valóban egy gazdag , kitűnő és je les  
egyén s a fe jed e lm i u d va rn á l igegi kedvelt személy volt, k itű n ik  
onnan, hogy  B á th o ri és B eth len  G áb o r fejedelm ektő l, nem ­
k ü lönben  B e th len  G áb o r m ásod ik  nője B ran d e n b u rg i K a ta ­
lin tó l — k i fé rjé t a  fejedelm i székep  k ö v e tte , ad o m án y b a  
több  jó szág o t k a p o t t ;2) ső t B ran d e n b u rg i K a ta lin  1630 máj. 
20-án k e lt levelében  ró la  ig en  d icsé rő leg  e z e k e t Írja : „ in ter 
alios F ide les, sy n ce re  nobis d ilec tu s  P au lu s  Jan ch io  de 
F o g a ra s  non  u ltim us cen sea tu r, qui ex  eo tem p o re , quo in 
hoc R eg n ü m  d iv ina o rd in a tio n e  in g ressu s , S eren , p rincipum  
o b stric tu s  n ititu r, a n te a  qu idem  S eren issim is quondam  P r in ­
cipibus T ra n n ia e  P ra e d ece sso rib u s  nostris , tandem  nobis, 
quoque et hu ic reg n o  n ro  T ran sy lv a n iae  in te r  re liquos 
F id e les  n o stro s , ob in sig n es an im i sui do tes, op tim us e t a c -  
cep tab ilis  h ab itu s  p ra ec la r iss im a  fidei, f id e lita tis  o b seq u io ­
rum  ed id it g ra tiossisim orum  m e r i ta : -Q uorum  h a b ita  ra tio n e  
rem uneration is  loco, to ta les  e t 'in te g r a s  sessiones Jo b b a - 
g ia les p o p u lo sas  in P o ssessio n e  A lsó -Á rp ás  v o ca ta  . . . . 
m em ora to  P a u lo  Jan cso  —  in p ro  Q u ingen to r. F lo r. H ung, 
pecun iae  sum m a p u b licae  e t p ro b a ta e  m onetae  titu lo  p i­
g noris  p e r m anus dona dam us et inscriben . dux im us.3)
H ogy Jancsó P á l nemes ember volt, bizonyítja azt a feje­
delmi adomány; m ivel m ihely t fe jedelm eink ak á rm e ly  á lla ­
potú  em b ert jeles te tte i és szo lg á la ta ié rt v á rra l, v ag y  vá- *)
*) U. o. 276. 278. 1.
a) Olv. a) b) c) d) e) f) alatti adományokat.
3) Olv. Jancsó Györgynél Transumptumot, mely feria sexta proxima ante 
fest. assumptionis B. M. V. in diem 14 aug. incidente anno 1818 Jancsó Imré­
nek kiadatott, pag. 3—4.
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ro ssal, fa luva l v ag y  m ás fekvő  jó szág g a l m egajándékoztak , 
az a fe jedelem nek  ily  ad o m án y a  á lta l, a tö rv én y es  b e ik ta tá s  
rá k ö v e tk ez tév e l, azo n n al v a ló ság o s nem essé lett, és a p a ­
ra sz t á llap o tn ak  m inden  ig á ja  alól k iv é te te t t ;  nem essége 
adom ányos sza b ad ság n a k  n ev ez te tv én .1)
Jancsó P á l m aradékai ismeretlenek. L eá n y a  leh e te tt 
Jancsö K lára*)  k irő l 1657 ja n u á r  6-án em lités té te tik . E n n ek  
férje  v o lt S zan tsa li V ad asd  Is tv án , k i a  fenn irt időben  
B ih a r m eg y éb en  levő K o h an i, A k o ri és L y k i b ir to k a it 1000 
m. fo r in tb an  nőjének, s ez u tó d a i és örököse inek  h ag y ta  
ju re  in serip titio . — H aso n ló an  e lő fo rd u ln ak  a g y u la feh ér­
v á ri k áp t. lev é ltá rb an i ira to k b a n  : Jancso Zsuzsa  és Erzsébet 
is ,3) m int K lá rá n a k  te s tv é re i.4)
Jan csó  Zsuzsa, K lá ra , E rzséb e t és K risz tin áb an  a Jan csó  
P á l fé le  ág a  a  n y u jtó d i Jan csó  c sa lá d n ak  k ih a l t ; azonban 
e dicső  férfi em léke k i nem  halt. — A z ő é le te  és te tte i 
fé n y k o rsz a k á t a lk o tjá k  a Jan c só  c sa lád  X V II-ik  századbeli 
tö rtén e té n ek . — Szellem i és p o litik a i im posans alak ja , m ég  
m a is b e fo ly áso lja  a  c sa lád  szellem esebb  t a g ja i t ! . . .
B) M ásodik , k i a  Jan csó k  ré g ib b  tö rtén e té b en  elő­
fordul, k i N yújtódon  la k o tt  a fiai a la t t  n em esite tt ősfun- 
duson, s a  k i Jan c só  P á lla l  v ag y  édes te s tv é r, vag y  unoka- 
te s tv é re k  leh e ttek  — Jancso Gáspár. — N ője v o lt m arkos­
fa lv i Ö lti E rzséb e t , m in teg y  1625 k a rácso n  h a rm ad n ap ­
ján  M ark o sfa lv án  k e lt  com p o sitió b an  o ’v ash a tn i ;5) m ely  
m arkosfalv i B a ra b á s  M ih á ly , nyö jtód i Czödör G ásp á r 
nem es szem ély ek  és szen tk a to ln a i E lek es T ham ás lófősze- 
m ély  e lő tt jö tt  lé tre . E  com positio  sze rén t Jancsó  Is tv án  és 
G á sp á r  nem es szem élyek  és any jok  te s tv ére  m árkosfalv i
*) H. K  : i R. 4 ez. nemkülönben ugyan ott 13 ez. 2. §.
s) Gyulafeh. kápt. lev. Cent. Y. Nr. 99.
5) Expeditoria 1657 super 1600 Thaleris, per Susannam, Claram et Eli- 
sabetham Janczo, pro Juribus possessionariis in Zemplin, puta Nagy Azar et 
Nagy Mihály; necnon Huszin et Sztraina in de Ungh Comitatibus existen. 
persolutis (Protocol. Joannis Pápai. föl. 7*.)
«) Szentmiklósi és óvári Pongr'cz Mátyás (Pongrácz Sándor fia) nőül 
tartotta (Liptováron) Jancsó Krisztinát (1637 tájt) ki hasonlóan Jancsó Pál leá­
nya lehetett (Nagy Iván Magy. csal IX . k. 429. 1.)
5) Jancso Em. lev. Nr. I.
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Ö lti A n d rá s  p rim ip ilu s1) k ö z t o sz tá ly o s szerződés jö tt  lé tre  ; 
t. i. a  m ely  c se ré lé s t a m árk o sfa lv i jó szág  felöl an y jo k  Ö lti 
E rz séb e t te s tv é ré v e l Ö lti A n d rá ssa l te tt  volt, ők  is h elyben- 
h ag y ják . — Ezen com positióból k itű n ik  az is, h o g y  v ag y  
1625-ben v ag y  m ég előbb m ár Jan csó  G á sp á r és Ö lti E rzsé ­
b e t m eg volt halva.
Az em lite tt Ja n c só  G á sp á r  és Ö lti E rz séb e tn ek  fiai — 
k ik  h arczias hős küzdelm ök  s nem es fá rad o z ása ik  s á ld o ­
za tu k k a l a lap já t v e te tté k  m eg a  ny u jtó d i nem es Jan c só  c sa ­
lád n ak  :
i. Jancsó István  (I) és Gáspár (I), k ik  B e th len  G ábor, 
erdély i fe jedelem nek 1619 — 1623-ki h ad ak o zása i a lk a lm áv a l 
n ag y  szo lg á la to k a t tevén , tő le  1625-ben — a  m int fennebb  
lá tó k  — nem ességet k a p ta k . — M in d k e tten  N y ú jtódon  la k ­
tak , a ty jok  Jan csó  G ásp á r ősi fu ndusán  ; m eg o sz ta tlan u l é l­
tek  eg y ü tt, a m int a  n em eslevé lbő l is k iv eh e tn i lehet.
G ásp á rró l a c sa lá d ira to k  és k ö z lev é ltá rak b a n  tö b b  
em lités elő nem  fo rdu l * ); Is tv á n  em litte tik  R á k ó cz i G y ö rg y ­
nek  1635 k i L u stra lis  k ö n y v éb en  s), k i K e m é n y  Já n o sn a k  
egy ik  vitéz h ad n a g y a  volt, m ag a  u tá n  n ég y  fiat h a g y o tt 
h á tra . — K ik  k ö z ü l : Péter (I) a  nem es levélben , Já n o s  (1) 
D om okos (1) és M ihály  (Ij p ed ig  a  lu s tra lis  k ö n y v b en  em - 
litte tik . — P é te r  és D om okos fim agzat n é lk ü l h a lt  e l ;  J á ­
nos p ed ig  N yújtódró l E sz te ln ek re  te tte  á t  la k á s á t b irto k o s  
nőrei házasodás á lta l; — s igy  ő a Jan csó  c sa lád  az esz te l- 
neki á g á n a k  a lap itó ja  le tt. i )
2) Jancsó M ihály  sen io r (I). 1637-ben em litte tik  n é ­
m ely gubern ia lis  lev e lek b en  5) , m időn m int nem es lu-
’) Primipilares Andreae Ölti de Markosfalva (Gyulafeh. káp. lev. 11. 
Libr Reg. föl. 64 )
*) Később előforduló — György —• Jakab, Borbála és Sára az ő unokái 
lehettek, valamelyik leánya után.
s) „Nyújtódon primipilus 1635 Jancsó István, ennek fia János kiállott
I. lóval; ennek a Jánosnak öttse Domokos defecit, bírja örökségét Donáth 
János.
*) Olv alább !
5) A 1637. Intr. nobiles Michael Jancsó cum omnibus armis. Haec 
exscripsi ex aut. sub Nri» Gub. 1511. A. 1783. 6391. A 1792 reperibili (Olv.
i 6 o
stra l. *) — N eje vo lt C südör Ju d it, C südör M ózes és B őd  
E rz séb e tn ek  leán y a  * 23). T ö b b  id e ig  assesso  rsá g o t viselt. — 
1662 junius 25-én T ham ás és G e rg é ly  D e ák  e lő tt nyú jtódon  
k e lt levél sze rén t C südör M ózesné három  le á n y a : Ju d it, 
B o rb á la  és A n n a  szám ára  h a lá la  u tá n ra  o sz tá ly t te tt.
Ju d itn a k  (Jan csó  M ih á ly n én ak ) h a g y ta  a  nyú jtódon  
levő  jószágát. — B o rb á lán a k  (M arkosfalv i T ö rö k  A n d rásn é- 
nak), és A n n á n ak  (dálnoki V e res  Im rénének) p ed ig  a  M ar- 
k o sfa lv án i jó szág á t. 3)
1666 dec. 19-én m arto n o si nem es N a g y 'A m b ru s  és 
n ag y n y u jtó d i p rim ip ilu s K o v á cs  M ihály  e lő tt  k ész ite tt com­
positio  és zállog levé l ta rta lm ak é n t, C südör (Czüdör) Mó­
zesn é ' B ő d  E rz séb e t ad o tt z á lo g b a  29 fo r in té r t 5 d rb  öt 
ho ld n y i szán tó fö ld e t és eg y  n ag y ' d a rab  szénafüve t Jancsó  
M ihály- és neje C südör J u d itn a k  ; m it a  szűk idők  m iá tt 
t e t t  le án y a  k ih ázas itá sá ra . 4)
a jegyzetet Jancsó Györgynél Gelenczén (Ni\ 9—10) következő tzimii iraton : 
„A k. fei érv ári káptalanba ezek a Jancsoianum documentumok tanáltatnak, me­
lyeket Gub. Cancell. Jancsó Imre ur 1818 Requisitoriam Mandatum mellett 
kikerestetett per Capitular es. “
*) A Fők&rmányszéki levéltárban találhatók a székelyeknek több lustra­
lis könyvei, melyek a székely családok történetébe sok hiteles’adatokat nyújta­
nak — Gubernium levéltárában a legrégibb 1619. jul. 13-dikáról adatolva, 
Háromszék, Csik és Udvarhelyszéket tartalmazza. — Nevezetesek még 1635, 
1643, 1681 és 1685-ről kelt szemlekönyvek, melyek családiratunk leghitelesebb 
eredeti kútfejei közé számíthatók (Kőváry : Érd. név. csal. 6. 1.)
2) A  .Csüdör (Csüdiör, Czüdör, Cziüdeör) család székely nemes család. — 
Már 1625-ben Czüdiör Gáspár mint nemes személy fordul elő. — 1662-ben
Csüdör Mózes, Judit, Borbála és Anna leányaival emlittetik. 1667 apr. 15-én 
Háromszék Szentiványon tartott közgyűlésén nyujtódi Kovács, másként Csüdör 
Mihály és testvéreinek nemes levele kihirdettetett (Főkormánysz’éki levélt. 
11840/773. — Orbán B Székelyföldi III. le, 197. 1. 1775-ben Csüdör János 
(nője Fülöp N.) Simon és János fiaival emlittetik. 1787-ben Csüdör Ferencz 
kir. hivatainok (Nagy I. Magy. csal. III. k. 190. 1.) 1796 Csüdör Tamás és 
Ferencz Bakkokkal a martonosi jobbágyok felett perlekednek.
S) Jancsó Em. lev. Nr. 2. Török familia Genealog. 96-ik lapon. — Csü­
dör Mózesné nyujtódi és márkósfalvi jószága igen szép volt, mint azt kivehetni 
egy : „Registrom az Cziüdeör Mózesné Asszonyom Nyioytodi és Márkósfalvi jó ­
szágáról és földeinek széna füneinek számok“ czimü okmányból. (Olv. Jancsó 
Em. lev. Nr. 13.
4) Jancsó Em. lev. Nr. 11.
1670 apr. 30-án ik a fa lv i F a rk a s  Is tv á n  ny u jtó d i Ja k a -  
bos M ihály ’) re g iu so k  és nem es szem ély ek  je len lé téb en  
K ézd iv ásá rh e ly t k e lt  co n trac tu a lis  levél sze rén t, Jancsó Is t­
ván  f ia i : J á n o s 2) és M ihály  eg y  fé lá l fö ldet a  nyu jtód i fe l­
sőm ezőből p e ren n a li ju re  ö rök  c se ré b e  a d ta k  G y ö rg y  Ja k a b  
A n d rá s  s nője F u tá sfa lv i H e lén án ak , L éezfa lv i M árton  I s t ­
vánnak  s nője A n n án ak , a  m árk o sfa lv i sessióbó l az ezen 
őkö t illető p o rtio é rt, ö rö k ség b e li ré szö k ért. s)
1680 ap r. 7-én eg y  belső  fu n d u st v e tt  m eg  cum  suis 
ap p e rtin en tiis  Jan csó  M ihály  és nője C südör Ju d it, Csiidör. 
P á ln é  M ihálcz Ju d itta l, b ereczk i B a r ta  M iklós és J a k a b tó l 
45 fo r in tta l; a m ely n ek  eg y fe lő l szo m széd ja : Jan c só  Mi- 
hályné C südör Ju d it fundusa  volt, m ásfe lő l p ed ig  lem hényi 
L ászló  M átyás te lk e . L
U g y an  ők, h aso n ló an  1680 ap r. 7-én lem hényi L ászló 
M áty ástó l cum  suis ap p e rt. e g y  fu n d u st v e tte k  m eg 23 
fo r in t ta l ; m elynek  v ic in u sa i: eg y fe lő l B a r ta  J a k a b , m ásfe­
lő l C südör A n n a  és L ászló  K a ta  fundusa i vo ltak . 5)
Egyátalában , Jancsó M ih. es Csüdör J u d it  azt sem en­
ged ték , hogy Jancsó jószág a család tagjaitól idegen kézre ke­
rü ljö n ; m ié rt 1687 m art. i-én  dáln o k i H a d n a g y  T am ás és 
K e resz te s  S ám uel léezfalvi kézd iszék b en  lak ó  nem es sze­
m élyek  m int reg iu so k  e lő tt k e lt  c o n tra c tu s  ta n ú sá g a  sze rén t 
Jancsó Gáspártól m arad o tt ,;) benvaló  ősfundusbó l (Jancsó  
M ihály fundusa és az o rszág ú t szom szédságában) tiz fo r in t­
ta l  azon ré sz t is m egvették , m ely  György Jakab Borbálát, 
léezfalv i nem es Keresztes Mózes nő jét ille tte . 7)
1689 m art. 3-án p ed ig  M árkosfa lván  nem es T ö rö k  A n ­
d rá s  és p rim ip ilus O rb án  B o ld izsár reg iu so k  e lő tt k e lt  co n ­
trac tu s  szerén t, m árk o sfa lv i p ap  tisz te le tes  G y ö rg y  M árton
—  1 6 1 —
*) 1673 máj. 28-ki ülésében Háromszéknek Rétyen Béldi Pál főkirály- 
biró elnöklete alatt kisnyujtódl Jakabos Mihály nemes levele kihirdettetett (Gub. 
levélt. 11840/772. — (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 168—169. 1.)
2) Jancsó János ezen contractualis levél szerént is ezen időben már 
Esztelneken lakott.
s) Jancsó Em. lev. Nr. 10. — *) U. o. Nr. 14. — 5) U. o. — 6) Miből 
lehet következtetni: hogy Jancsó Gáspárnak fiutódai nem voltak, hanem csak 
leányai. *) Jancsó Em. lev. Nr. 5.
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nőjét, György Jakab Sárát illető részt is m egvették  (a Jan- 
csó Gáspártól maradott benva'ó ősfundusból) csere utján1). 
— T. i. Jancsó Mihály, G yörgy, Jakab Sára rokonának á t­
adta m árkosfalvi rész jószágát tem plom beli férfi és asszony  
álló hellyel e g y ü t t ; miért G yörgy Jakab Sára Jancsó Mi­
hálynak átadta nagynyujtódi őtet illető em lített jószágrészt 
toldásul eg y  hold földdel s a templombeli á llóhely lyel e g y ü tt .
1688 aug . 15-kén Jan csó  M ihály  nőjével m egvette  
b á ty ja  János f ia i tó l : P á l és Jánostól „in v ic ia ita te  v iae p u ­
b lic a e “ levő fu n d u sn ak  azon  ré sz é t is, m elyet ők b írtak  
C südör M ózes és O sv áth  G y ö rg y  re g iu so k  je len lé téb en  k é ­
sz íte tt co n tra c tu s  sz e ré n t.2)
Jan csó  M ihály  és C sü d ö r Ju d it  ide jébő l felem lités n é l ­
k ü l el nem  h ag y h a to m : 1676-ban E rd é ly b e n  dühöngő nagy 
p estis t;  m inek  e ltá v o lítá sá ra  sep tem b erh ó b an  b ű n b án a ti ima 
re n d e lte te tt  el az egész országban , m ely m inden csü tö rtö k ö n  este 
8 ó ra k o r v o lt m ondandó, ho g y  az Is ten  a n ag y  p es tis t e l tá v o ­
lítsa . — A  csa lád i ira to k b an  előfordul az is : h o g y  1677-ben 
egy k is  gyerm ek szolgálónak évi bére 4 fr t v o lt egész évre, 
közepes n ag y sá g ú n ak  7 frt, — és eg y  n ag y  szo lgálónak  12 frt 
és eg y  csizm a élelm én kívül. 1670-ben az ökörhus fo n tján ak  
á ra  1/ i k r. 1671-ben p ed ig  i 1/ 2 p én z ; m időn a fo n t 20 ló t 
vo lt. — 1678-ban ú jbó l pestis  volt. 1683-ban áp rilis  h ó b an  
ta tárhad  m en t á t  az országon, a  m ely szám ára  ro v ás té te ­
t e t t ; m ájus 29 én  az á tv o n u ló  tatárok  n ag y  k á ro k a t  te tte k . 
1687. jul. i-é n  az ég en  eg y  nagy fa  alakú j e l  látszott, m iből 
a  székely  a ty afiak  v ilág v á lto zás t jó so ltak  és h ird e ttek , a mi 
p o litik a i tek in te tb en  m ég u g y an azo n  év i oct. 30-án m eg is 
tö rtén t, E rd é ly  m ag á t a  róm ai császári o ltalom  a lá  ad v án .
A  m i volt B a k  P á l (I) ügyvéd és nője B uda  Erzsébet 
jószágszerzés á lta l a B a k  családra nézve: ugyanaz volt Jancsó 
M ihály senior és nője Csüdör J u d it  a nyu jtód i Jancsó csalá­
dot véve.
H ogy  ha ők, a dicsők sírjai kopáron, sötéten s e g é -
l ) U. o. Kr, 9. — s) U. o. Kr. 14 Néhai Jancsó Istv. secretarius jegy­
zései szerént e jószág vicinusai voltak akkor : felül léczfalvi Márton Istvánné 
Farkas Anna jószága, alól a falu közönsége útja, belül Jancsó Mih. jószága.
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szén elfelejtve, v ag y  ta lá n  v ég k é p  nem  is ism erve h e v e r­
n ek  is ; h o g y  h a  nevök  m árv án y - v ag y  ércz táb la i vésés és 
k o szo rú  n é lk ü l m ara d o tt is : é rd em ö k et ném ileg  a  fen n irt 
so ro k b an  elbeszéltem , h o g y  az u tó d o k n á l hála , em lékezet 
és á ld á s  nélkü l soha se m arad jan ak  ! . .
Jan csó  M ihály  e lh a lá lo zása  u tán  özvegye C südör Ju d it 
tes tam en tu m o t csin á lt T ö rö k  A n d rá s  és C südör P é te r  reg iu - 
sok  e lő tt 1702. ju l. 10-én, m ely n ek  ere jéné l fo g v a  „U ni­
versa  B ona sua a c q u is ita “ fiának  ifj. Jan csó  M ihálynak  
h ag y ta . ])
3) Ifj. Jancsó  M ihá ly  (II.) A  fejedelm i k o rszak  lea lk o n y o - 
dása , a Tököly és Rákóczy-féle mozgalmak zav aro s idejében  
élt. — A z o n b a n  h azán k  an n y it h á n y a to tt  hajó ja m indezek 
m egszűn tével a  b e ln y u g a lo m  s k ü lb ék e , és — m iu tán  a lk o t­
m ánya I. Li-pót á lta l m e g e rő s ítte te tt  — a jó zan  szab ad ság  
k ik ö tő jéb e  ju to tt , h onnan  uj e rő t n y erv én , m ondhatn i, új 
é le tre  éb red v én  — kedvező  sze lekkel, uj k o rsz ak n ak  indult, 
csendesebb  ú tra  kelt, m in t a  m ilyenen  v o lt a tö rö k  v é d ­
nö k ség  a l a t t ; m eg szű n tek  a  nem zet és csa ládok  tag ja it 
k iö lő , o rszágos és c sa lád i v a g y o n t p u sz tító  s irtó  h áb o rú k  ; 
m egszűn tek  tö rö k , ta tá r  s o láh  c so rd ák  berohanásaj,, tűzzel 
s vassa li sem m i k im élq te t nem  ism erő  iszonyú  p u sz títá sa i. 
— A z o rszág  ny u g alm a és b ék é jé  h e ly re á llítá sa  u tán  ifj. 
Jancsó  M ihály, valam in t szü lő i: ú g y  ő_is tö b b  vásárlásokat»  
te tt .  — • 1714. jul. 3-án léczfalv i M árto n  Is tv án n á  F a rk a s  
A n n á tó l 33 fo r in tta l N yújtódon  eg y  be lső jó szág o t v á s á r lo t t ; 
m elynek  szo m széd a : egyfelő l az o rszág ú t, m ásfelől az ő 
jó szága . — D e neki, — m int Jan csó  Is tv á n  sec re ta r iu s  jeg y ze ­
te i b izony ítják  — szám os m ás v ásá rlá sa i is v o l ta k .2) — K ézd i- 
és O rbai széknek  k ir . P e rc e p to ra  v o l t ; ezüst gom bos k ék  
m en tében  sz e re te tt m indig  já rn i j m in t a  csa lád i szóhagyo­
m ány u tán  a  le g é k e se b b  c sa lá d ta g o k  beszélik , ig en  gazdag , 
de ig en  hum anus és ny ájas em b er is vo lt. —- S okszö r k iü lt 
nyu jtód i lak ja  k ap u ja  e léb e  a  p a d ra , s az o tt  á tm enő  g y e r­
m ek ek n ek  ezüst p a rá k o t  o sz to g a to tt, m inek tev éséb en  v é g ­
*) Jancsó Em. lev. Nr. 16.
2) Jancsó Em. iev. Nr. 14
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té lén  ö rö m ét ta lá lta . — N ője v o lt szen tk a to ln a i Elekes A n n a  *) 
en n ek  elhalá lozása  u tán  sze n tk a to ln a i Cseh K ata  ; k itő l g y ér 
m ekei v o l t a k : Is tvá n  és K a ta  (K ézd iszen tlé lek i K ozm a 
M ihály  nője). 2)
4) Ja n e  só Is tvá n  junior  (II). — 1727 ju l. 13-án gelenczei 
nem es B iro g a  M áriával, ifj. B iro g a  Ján o s  és B en k ő  K lá r a 3)
*) Jancsó Em. lev. Nr. 14
s) Kiknek volt fiók: Kozma József udvari tanácsos (t  1768), ki mint 
rokon igen sokat tett Jancsó István secretar.ius jövője megalapitásában. — A  
Kozma család, régi székely nemes család (Gyulafeh leapt, lev. Nobilitatio Geor- 
gii Kozma de Szentlélek. 25. Lib. R e g ., föl. 109). — Történelmét és leszár­
mazását e családnak egész terjedelmében olvashatni Kőváry: Érd. név. csal. 
164 — rÖ5-ik lapján.
8) K i a sok jeles férfi által nevezetessé lett Benk'ó családból származott. 
- -  Benkő család van: árkósi, középajtai, kis-baczoni, altorjai és nagysolymosi 
előnévvel. — Ősi f észkök Árkos, a honnan származtak el egyebüvé j mely el- 
származást Kőváryként (Érd. név. csal. 35. 1. Uj Magy. Muzeum 1853-ki I. k. 
220. 1, Nagy ív. Magy. csal • I. k. 303. 1.) a kormány a productiokor elismerte 
(Bécs, 1798 oct. 12.) Nevezetesebb egyénei a Éenkö családnak, a) Benk'ó Máté 
követ a török udvarhoz, 1686-bóIi naplójáról hires (Magy. Tud. Társ. Évkönyv.
II. 16. 1.) — b) Középajtai Benkő, József (Benkő Mih. bardóczi ref. lelkész 
fia, szül. 1740 dec. 20. njegh. 1814. (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 13.), er- 
dély halhatatlan leirója, jeles történésze, c) Benk'ó Ferencz 1797 Magyar Mine- 
ralogia kihdója. — Ennek fia: d) Benk'ó Károly, Csik Gyergyó és Kászon 
múltja és jelenének leirója 1853. ej Benk'ó Miklós, hires jezsuita.* f) Benk'ó 
György 1500 háromszék főkapitánya. — g) Benkő Mihály, 1673. sepsiszék
, jegyzője, kit Rákóczi mivel egyelőre Tökölyvel tartott s később Háromszéken 
forradalom elleni hivatalnok volt, megfogátott (Cserey. Hist 215 ,366. 1.) — 
h) Altorjai Benk'ó Mihály lector canonicus.
A  Benkő család egy töredék leszármazási táblázata (Jancsó Em. leve­
leiből), mely összealkottatott 1762 jul. 15. és 1773 máj. 10-én költ relatoriaból 
s több contractusokból, következő:
I. .Benkő István*
II. Bálint, , István, János.
III. Klára, Anna. Ferencz, Anna. Gábor.
1) ifj Biroga Ján. Rápolti JánoS. a) def. Imecs Domokos. ‘
2) Bodó István. *IV.
—  ■ i  ................— ■— —  1 "   V ' S  ................... — —  •/V* "  "■ —
IV. Biroga Mária, Bodó Fér , Klára, Éva. Mihály, Krisztina.
Jancsó Isván. def. Barabás Pál Dénes Istv. Bodó Gergely.
de Szombatfalva de Ikafalva.
Utódai : Bojkoné, s több mások. János. Pál, N.
d ef. a lto rja i pap 
anyja .
a) Ezen Rápolti János lesz tán az, a ki Báthori Gábor alatt megbélye­
geztetett, de Bethlen Gábor alatt kegyelmet nyert. Született székely (Kállay
leán y áv a l h áz asság ra  lépvén , G clenczére te t t  á t  la k á s á t ;  
m i á lta l a  Jan csó  c sa lád  gelenczei á g á n a k  m eg a lap ító ja  
le tt. K ö zm u n k ásság i p á ly á ra  nézve o rb a i szék  p e rc e p to ra  
v o lt  tö b b  id e ig ; — k ire  szü lő irő l ig en  szép b ir to k  szá llo tt.
Ö rö k lö tté  N ag y n y u jtó d o n  az ősi nem es h áza t és jó sz á ­
g o t (fundum  nob ilitarem ) m inden  a p p e rtin en tiá ja iv a l eg y ü tt. 
N őjével B iro g a  M áriáv a l is G elenczén te tem es b ir to k o t k a ­
p o tt. x) — K a p ta  azon nem es jó szág o t és h áza t, a m ely
H. E. 278. 1.) — A Rápolti család székely nemes család (Gyulafeh. kápt. lev. 
Nobilitatio Mathiae Rápolthi An. 158g. 2 : Libr. Reg. föl. 162 )
’) Jancsó Károly lev. Nr. 37. — An. 1727 die 12 July Ex Inventariis 
Anni 1720 et die 9-a marty facto nova revisio per modum novae Inventationis 
(Nagy Ferenc?, nyujtódi nemes személy és Héjjá János gelenczei lófő sze­
mély által.)
A gelenczei Jancsik birtoka jobbára Biroga, Mihálcz és Basa birtok lé­
vén, azért e családokról is következS jegyzeteket megörökiteni kötelességszerűnek 
láttam Jancsó család történetében. *
A) A  Biroga család, Gelenczén egy igen régi és gazdag család volt, 
melyről a XV. X VI és XVII-ik századból, Gelenczén Jancsó Károlynál levő 
családiratokban több versben említés tétetik. — Az olvasott okmányok nyo­
mán leszármazási táblázata ez :
I. Biroga Demeter [nobilis) 1490.
II- > György 1536._______
III. György [1583], Mátyás [1583]
IV. István [1648 nobilis], Miklós [1628 — 48].
V. ifj. Miklós [1671], János [öreg] 1688. megh. 1720, Lőrincz
def. Mihálcz Anna [1700]. Fábián Ursula.
VI. ifj. János [1727], Erzsébet, Kata.
Benkő Klára. Nagy Pál de Nyújtód. Imre Istv. de Étfalva. VI.
VII. Mária [f  1751], Éva [sz. 1714], Zsuzsa [sz. 1716].
Jancsó István. def. def.
A Biroga család nemességét tanúsítja a gyulafeh. kápt levéltárban levő 
több hiteles okmány (Primipilatus Nobilis Agilis Laurenty Biroga de Gelencze, 
cum exemptione domus in Gelencze. Szomszédai e levél szerént: egyfelől Gál 
Benedek; másfelől a Ladicha pataka. (6. Lib. Reg. Gabr. Báthori A. 1609. 
fői. 379:).
Nevezetesebb Biroga-féle okmányok,
a) Egy 1536-ban költ hártyairat, melyben Biroga Györgynek, és általa 
utódainak Gelenczén egy hely átadatik. — Mely egyháztörténelmileg is fontos 
okmány kezdete ez : „In nomine domini ect. Nos Nicolaus Hiripinus Apposto-
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L adiha  (L ad icha nevezetű  h e ly en  v agyon  nem es M ihátz 
T am ás és ag ilis  p rim ip ilu s G ál M ihály  su ccesso ra i szom ­
széd ság a  k ö z t; a m ely  nem es jó szágon  és házban  B iroga 
M ária  elei is la k ta k . — K a p ta  azon  jo b b á g y o k a t is. k ik  
ezen lad ih a i n em es jó szághoz m in t ö rökös jo b b á g y o k  ta r ­
ta t ta k  és szo lgáltak .
lica auctoritate publicus notarius, nec non plebanus de Gelencze, decanusque 
in Orbay Sede etc. (Jancsó Kár lev. Nr. I.)
b) 1557 feria tertia post dominicam micricord. kiadatott irat, melylyel 
Izabella királyné, Biroga György és Mikola Ambrus causájában intézkedik 
(Jancsó Kár : lev. Nr. 3.)
c) 1561-ben Biroga György és a gelenczei communitas között költ hár- 
tyairati szerződés a Musát nevű revindikált havasokhoz tartozó Hertán, Kisasz- 
tag és Nagy-Bonyó  részei iránt fenforgó egyenetlenség eloszlatása tárgyában 
(Jancsó István maradékaináli lev. ládában. A revindikált visszakebelezett hava­
sokról Musát és Lipse részéért czimü irat.)
d) Consensus nobilium Stephani et Nicolai Biroga de Gelencze super 
Testamentar : fassionem»Ursulae Fábián, Relictae Laurentii Biroga, super uni­
versis bonis suis et haereditatibus siculical: notanter in Harali, Gelencze P os­
sessionibus (Gyulafeh kápt. levélt. 15. Lib. Reg. Gabr. Bethlen 1632. föl. 116)
e) Egy 1639 circa fest. s. Georg, m.^cölt admonotio, melyben Dók Mátyás 
és Biroga Miki. némi ügyeiket elvégzik.
f) 1689 máj 2. nyílt alakban és fejedelmi pecséttel ellátva Bogarasban 
kelt exemptionalis levél, melyben Apafi „ob decrepitam suam aetatem Joannes 
Biroga vita durante, ab o?nni belligeratione, lustratione“ kivétetik, a míg fia 
„bello et armis idoneus foret (Jancsó Kár: lev. Nr. 31).
g) 1604 január 2 ‘j-á n i feleltetés gelenczei Czakó János állóhelye ügyé­
ben, melyben Biroga János nob. 60 éves azt feleli, hogy a Birogák széke előtt 
állott Czakó Jánosné (Imre László levelei közt.)
Mi azt is bizonyítja, hogy Gelenczén még az időben is dívott a tem­
plomi székhelyadás, mint ezt egy 1690 febr. 22-ki megyei határozat is igazolja.
h) /700  január 8-án kelt testamentuma özv. Biroga Jánosné Mihácz 
Annának szentkatolnai Dimén Kelemen és László, s gelenczei Csorna György 
nemes személyek mint regiusok aláirásával; melynek nyomán özv. Biroga J á- 
nosné atyjáról néhai Mihácz Jánosról reá maradott mindennemű jószágait- és 
szántóföldéit, a mik Gelenczén vannak, fiának Biroga Jánosnak hagyta; a mik 
pedig Sepsiszékben Étfalván és annak határában s bárhol másutt is Sepsiszék- 
ben találtatnak, azokat testálta leányainak: Nagy Pál özvegye Biroga Erzsé­
betnek (kinek fia Nagy Ferencz Kis-nyujtódon lakott), és Étfalván lakó Imreh 
Istvánná Biroga Katának (Jancsó Em. lev. Nr. 3.)
Ezen éthfalvi Imreh Istvánnál, mint tutornál, növekedett fel Biroga 
Mária, és innen vette nőül el őt Jancsó István, mint a családi szóhagyomány 
állítja.
Jan csó  Is tv á n n á l m eg lévén  a c sa lád  irán ti sze re te t és 
k ö te lesség é rze t, az em líte ttek en  k ivü l nőjével m ég  tö b b  
te lk e t, szán tó fö ldet és ré te t  szerzett. — L eh e te tlé n  az ők 
g y ű jté s i szellem ét és k ifá ra d h a tla n sá g á t is el nem  ism erni. 
G yerm ekeik  :
Az említett rendelkezés nyomán tetemes Mihácz birtok ment át ifj. Bi- 
roga Jánosra, róla -  miután fia nem volt — leánya Biroga Mária, Jancsó Ist- 
vánnéra, s igy a Jancsó családra. — Mely Mihácz birtok egy része Basa bir­
tok. — Mint a családi szóhagyomány állítja, Basa Tamásnak három fia mellett 
kilencz leánya lett volna, és ezek egyike lett volna Mihácz Jánosné ; kinek 
leánya Anna öregebb Biroga Jánosné volt. -- E nyomon lett a Basa birtokból 
némi rész Mihácz, azután Biroga, azután pedig Jancsó birtok. — A Basa bir­
tok existentiáját igazolja : kilencz rész erdő, Basa erdő, Basa hegyoldal elneve­
zés is, melyek ma is a gelenczei Jancsók birtokában vannak.
B) A Basa család, mint hiteles kútfőkből ismerjük, egyike azon kihalt 
összékely családoknak, melyeknek honi történelmünkben is szerep jutott — A  
család eredeti fészke Geiencze. — Zabolára Mikes János nótájával szálltak. — 
E családból legelső Basa György tűnt ki, mint' Topolyának II. Lajoshoz nyar- 
g.ihatott azon követe, ki által a már Pentelén talált királynak izente, hogy 
seregével útban van, miért érkeztéig a hátczot kerüljék (Orbán B, Székely­
földi. III. k. 139— 140. Nagy I. Magy. csal. I. k. 212. 1.). — A Jancsó csa­
ládi iratokban 1557-ben előfordul Basa Péter de Zabola (Jancsó Kár. lev.) De 
történelmi személy Basa Tamás is, kiről Kemény János Históriájában azt 
mondja: „Evangelicus és jó Ember volt, de testvérjei Péter és István  Latrok, 
Bethlen Gábor életére törekedtek.“ Basa Tamás 1642-ben követ volt Konstan-' 
tinápolyba Szeredi és Sulyok Isvánnal ; mint Tanácsur l6 6 ib en  Ali pascha 
táborában is jelen volt Apafinak fejedelemmé tételén (Joh, Bethlen, Hist. L. 
3. c. 17) — 1649-ben s még 1653-ban is Háromszék főkapitánya volt (K állay: 
H. L. 226-227. 1.) — Nője volt: kőrispataki Kálnoky Drusina  (Kemény Já­
nosné), fiai voltak: Péter ( f  1666. Bethlen Miki. Biogr. Mss ) István és János, 
mint az 1660-ban Henter Péter által készült Genealogia Henteriadum mutatja. 
— Leányainak neve előttem ismeretlen, kivéve Kun Istvánnét I lo n á t; — ki­
nek leánya; Ilona Bethlen Miklósné volt.
A  gyulafeh. kápt. levéltárban a Basa családot érdeklő nevezetesebb ok­
mányok: Basa Thomas nobilitatus. 26: Libr. Reg íol. 68. — Még Basa Ta­
másra vonatkozó: Cent. D föl 58; Cent. K. föl. 76. — Basa Péter. Cent. D. 
föl. 58. — Basa István. Cent. D. föl. 58. — Basa Mihály, Cent. P. föl. 27; 
Y. föl. 97 ; Z. föl. 54.
C) Mihálcz (Mihácz, Mihaltz) család, hasonlóan erdélyi székely eredetű 
család Orbai székből Gelenczéről származott, mint Miháltz Mih. Genealógiája 
írja : (Kállay H. E. 270 1) ;  mit történeti kútfők mellett családi oklevelek is 
igazolnak. — Miháltz Mihály családa őséül állítja:
a) Mihátz Mihályt, 1326-ki slavoniai bánt; mit azonban Migazzy csa-
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a) M a rg it, k irő l  m ás eg y éb  a d a t nincs, m int az, h o g y  
k e re s z te lt  L . P é te r  és nejének .
b) K lá ra , o sdo lai nem es H a d y  Istvánhoz (H ady G yörgy  
fiához) m en t férjhez 1747-ben, m egh 1759-ben.
c) A n n a , szü le te tt G elenczén  1730 máj. 20-án.
d) József-G yörgy, szül. 1731. m árt. 5.
e) M ária , sz. 1737 feb r. 2.
f) Ferencz.
Iádnál felhozottakban tagadni látszik Nagy I. Magy. családai czimü könyvé­
ben. — Ezen Mihátz Mihálynak ha Kállayként (H. E. 270. 1.) Miklós Tóthor- 
szág és a tengerpart Bánja volt, mint Timon írja „ad annum 1326: Michael L. 
Baro de Mihacs in locum Nicolai parentis Banus maritimi et totius Sclavoniae 
substitu tus.
b) Emlittetik 1479-ben Mihálcz Benedek, kinek nője Apor Ilona (Kőváry 
Erd. név. cs. 14. 1.)
c) Miháltz Ferencz előfordul 1536-ban, ki 1549 dec. 12-én M. vásárhelyi 
gyűlésben Izabellához követnek választatott (Kállay H. E. 270. 1.) E korban 
összeiratván a székelység, neki Gelenczén 70 jobbágya volt (Nagy I. Magy. cs.
VII. k. 467 -468 . 1.)
d) 1557 ben Mihálcz György 8 e ivó  vászna.
e) Miháltz Pál 1628-ban egy Jancsó családbeli contractusban emlittetik 
(Jancsó Kár. Nr. 9). K i Oláhországban katonáskodott a Báthoriaktól üldözőt 
nemesekkel a törökök ellen (Kállay H. E. 270. 1 )
f) Mihálcz Miklós és László 1583-ban (Jancsó Kár. lev. Nr. 5); László­
nak fiai: Mátyás és János 1628. — Mátyásnak, ki 1646-ban meghalt, nője 
volt 1639-ben N. Ilona, hók Tamás ; ki 1632-ben újból megnemesittetetett 
(Nobiütat: Thomas, Step, et Franciscus Mihálz A. 1632 (Gyulafeh. kápt. levél- 
még ugyanazoir évben emlittetnek nemes Mihálcz Tam. 1st. Fér. 15 Libr. R eg. 
föl. II6).
g) Miháltz Mihály háromszor volt Kézdiszéknek alkírálybirája 1690— 
1700 közt. — Ennek unokája volt Elek, ki az Apor és más famíliák Genealó­
giáját Jegyzésban hagyta (Kállay H. E. 270. 1.)
h) Miháltz István, szül. Rettegen 1726, jezsuita, jeles iró.
i) Mihálcz Balázs, nője Imecs Agnes 1750-ben
j) Mihálcz János de Gelencze, Gyulafeh. custos canonicus volt 1809— 
1825, ki inkább Ferencz néven fordul elő.
k) Mihálcz Mih. dullo volt Háromszéken 1848-ban; Mihálcz Ferencz pe­
dig Torda városi szolgabiró ; Mihálcz Elek Kraszna megyei árvaszéki ülnök.
l) Mihálcz József, róm. kath. plébános Torján.
m) A  Kászon altizi előnevü Miháltzok közül József Kászon alszékben 
dulló volt (Nagy I. Magy. cs. VII. k. 467—468. 1.)
A Mihálcz család egyik kihalt ágának leszármazása ez :
g) A gnes - M agdolna, szül. 1740. jul. 21.
h) István  M ihály , szül. 1743. sep t. 16. m egh. 1811.
i) János , szül. 1746 ap r. 11.
j) A nta l-M ihály, szül. 1749 máj. 11.
Jancsó Józse f (I) Jan csó  Is tv án  (ID leg n ag y o b b  fia. — 
Ó is G elenczén lak o tt. — L ak ja  v o lt P a p  G y ö rg y n év e l 
szem ben, m ely  1841-ben e lég e tt. — E zen  h ázró l v e tte  
Jan csó  G y ö rg y  a  L a d ih á b a n  é p íte t t  csinos k ő h áza  m in tá ­
ját. — Jan csó  Jó zse f b e lső  fu n d u sá t je len leg  Csorna K á ­
ro ly  b írja .
A  m int K ő v á ry  L ászló  E rd é ly  nevezetesebb  csa lád a i I.V
I. István.
II. F'erencz 1549, László.
III. Miklós. Ilona.
Perneszy Bora. Zabolai Basa Tamás.
IV. János, Anna, Kata, Ilona, Erzsébet [1612 cop.]
Bessenyey Mih. Bethlen Miklós. Lugossy Istv. Tholclalaghy Mihály, ki 
előbb 1602 orbai szék alkirálybirája (Orbán B. Székelyföldi. IV. k. 176. 1.), 
később Háromszék főkapitánya, azután tanácsur, ország, elnök és főlovászmes- 
ter volt. — Meghalván első neje gelenczei Mihálcz Erzsébet, (ki után 1612-ben 
nagy birtokot kapott volt), — 1640-ben nőül vette Petky Erzsébet; lakodalmán 
Erdély fejedelmén kívül, jelen volt a két oláhországi vajda (Kőváry : Érd. név. 
cs, 236. 1.) — Tőle származnak a nagyercsei gr. Tholdalagiak. — Nevezetes 
Emlékirata 1613-ból (Gr. Mikó I. Érd Tört. Adatok I. k. 223—244 1.)
Tholdalagi Mihály és a fenemlitett nemes Biroga és Mihálcz családok 
vallásosságát hirdeti Gelencze templomában, mely a gót (csúcsíveskor) építészet 
első szakából, tehát a 14-ik századból való, a hajó 1628-ban készült koczkás, 
czifrán kifestett deszka fölepén, a hogy a közép ajtón bemennek a negyedik 
iv mellett az orgona előtt levő két négyszegletű tábláni feliratok :
a) Az egyik táblán köralakban Írva van nagy nyomtatott betűkkel : 
MICHAEL THOLDALAGIII DE ERCZE : A  betűk körén belül a közepén 
van a Tholdalagi család régi czimere : egy kis bárány vörös zászlócskával.
b) A másik táblán pedig ezen irat olvasható :
CURA ET INDUSTRIA  
EGRE ; ET NOBIL : PAULI 
ET STEPH ; M1HALC ;
MATH ;
EI DOK, LARENTII 
FINTHA, STEPH. ET 
NICOL) BIROGA, STE 
PH ; PAKO IUDICIS 
PAGI, CAETEROR GEL 
ENCZE 1628.
czim ü k ö n y v éb en  M m egjegyzi : „Szathm áry György fe la d á st 
te tt, m intha Erdélyben igen sok család bitorolná a nemesi ki­
váltságot. — E  végre b. B ruchen tha l egy bizottmány élére ne­
veztetett\ s 1767— 70 között a kétség alá hozott nemeseknek pro- 
dukálniok kelle, s) — A  fe la d á s sok szomorú zavart okozott; de 
a történettan n ye r t; adatok jö ttek  nap fényre , m elyek különben 
tá n  örökre elvesztek volna.“
A  Jan c só  csa lád  ge lencze i á g a  is  a p ro d u c tio n a le  
forum  elé  id éz te te tt. — 1771 ju n iu s 7-én inqu isitio  ta r ta to t t  
e lőbb  N agy n y u jtó d o n , azu tán  p e d ig  8-án G elenczén hilib i 
nem es Osváth János  b irto k o s , sze n tk a to ln a i nem es Dimény 
István  és g e len cze i nem es Cseh P á l  ez ü g y b en  k ik ü ld ö tt 
re g iu so k  ille tő leg  b irá k  (judices) á lta l „penes Sigillum  
Illu str . D ni L. B . F ran c isc i H e n te r  de S ep si sz. Iv án  suprem i 
Ju d ic is  R e g ii  Incl. trium  Sedium  S icu licalium  Sepsi, K ézd i 
e t  O rb a i u t e t M iklósvár. 3)
A  P ro d u c e n s e k : Jancsó József, Ferencz és István , m in t 
k ik  m eg id éz te ttek  an n ak  b iz o n y ítá sá ra : f io g y  a gelenczei 
Jancsók minő jogon  Írják m aguka t nemeseknek,“ — ig azo lták  
h ite les o k m ányokkal, ta n u k  vallom ásaival s a  nem eslevél 
fe lm u ta tásáv al, h o g y  a  nem esi k iv á ltság o k  b ir to k á b a n  s 
h a sz n á la táb a n  v an n ak  és v o lta k  ők úgy , m int eleik. — 
M inek  k ö v e tk ez téb en  a Jan csó  c sa lád  n em ességérő l m inden 
k é ts é g  eloszolván, 1773 máj. 3 -án  „ In  cau sa  P ro d u ctio n ali *2
’) 4. 1.
2) Teleki könyvtárban M. vásárhelyt többek közt Cartofilacaeum 1147, 
melyben a 85. lapból láthatni a kétségesek lajstromát; van dolgozat, a foliok 
1028 számában Collectanea Hungarica czim alatt.
A  mi pedig a kétségtelen nemeseket illeti, a Szathmári Györgyféle fel­
adás és a reákövetkezett tárgytisztitás a kormányt azon gondolatra hozta, mi­
szerint 1770 apr. 10-én elrendelte, hogy a kétségtelenné tett nemesek egy 
„über aureusba* — „arany könyvbe* Írassanak (c.) L. Teleki könyvtár Carto- 
filacaeumai 1147 sz.) — Azonban úgy látszik, a nemzet humanitása ezen arany 
könyv létesítését előbb elhallgatta, végre egészen feledékenységben hagyá. — 
Mig nem félszázad múlva, 1836-ban a kormány a könyv létesítését ujlag meg­
hagyd a főkormányszéknek; de most se több sikerrel. — S igy következett 
be, hogy létrehozását a kormánynak 1853 novemberéről újra kelle sürgetnie, 
de e sürgetés is sikertelen lett.
s) Jancsó Em. lev. Ni-. 15. Ezen Inquisitionalis levélben sok fontos és 
hiteles vallomások vannak a Jancsó család múltjára vonatkozólag.
F am iliae  Jan cso  G elenczensis in S ep si szt. Iv á n  in T ab u la  
C ontinua Incl. S ed is 2895-ik szám a la t t  D e lib era tu m  hoza­
to t t  ; J) a p ro d u c tio  tö rv én y esn ek  ta lá l ta to t t  és h e ly b en  
h ag y a to tt. 2) — M ely D e lib era tu m  nem csak  a rró l n ev eze tes: 
h o g y  itt  k im o n d a tik  s e lism erte tik  a g e len cze i Jan c só  c sa lá d  
nem es volta, hanem  a rró l is : ho g y  i t t  b eb izo n y itta tik  a  g e ­
lenczei Jan csó  c sa lád n ak  a nyu jtód i nem es Jan csó k tó li szá r­
m azása ; s ho g y  b en n e  a Jan csó  c sa lád  tö r té n e té re  v o n a tk o ­
zólag igen  fon tos és nevezetes m egjegyzések , Adatok vannak .
A  tö b b ek  k ö z t fe lhozatik  itt  az is : „Et qnod Praede- 
cessores etiam Producentium  Jobbagionibus p ro v is i Nobiles 
Possessionali3) ex tis te rin t, — etiam  F u n d u m  nob ilita rem  in
*) 'Jancsó Em lev. Nx. 16.
2) A  per költségeit Jancsó István secretarius viselte.
3) Fontos constatálása ennek azon okból, hogy ennek következtében a 
gelenczei Jancsók „nobiles exempti“-k lettek. — Azaz : az adózás alól kivé­
tetett nemesek.
Ugyanis, 1750-ben az egész országban a Domestica Conscriptio a Juris-, 
dictiok tisztjei által véghez vitetvén, 1754-ben az adófizetés uj systemája fel- 
állittatott; melynél fogva adófizetőknek vétetődtek fel az egyházi nemesek, ar- 
malisták, libertinusok, stb. — Dicsőségesen uralkodó Mária Thereziához a ne­
mesek kihagyása iránt különféle panaszok és kérések küldettek fel, melynek 
következtében 1750 oct. x-én adott Rescriptumával. elrendelte, hogy az immu­
nitást praetendáló nemesek magok ezt tárgyaló leveleiket a lcir. Főkormány­
székhez adják be ő felségéhez felküldés végett.'
Ugyanazon esztendő oct. 8-án pedig azt nyilatkoztatta ki, hogy nem 
kivan vetélkedő productiot, hanem csak azt, hogy a producens azon leveleit, me­
lyekkel nemes, és birtokos elődöktől való származását megbizonyitsa, mutassa be.
1753 febr. 15-én adott Rescriptuma által az immunitás megnyerésére 
nézve azt állítja meg, hogy az egyházi és armalista nemesek, ha 1753 előtt ne- 
mesittettek meg, két közterhet viselő jobbágyokból álló birtoka megbizonyitása 
mellett immunisoknak declaraltassanak; azok ellenben, kik 1753-ik éven innen 
nyertek nemességet, csak úgy élhessenek immunitással, ha 10 közterhet viselő 
tulajdon jobbágyokkal bírnak.
1760 dec. 20-án a kétséges nemeseket a minden kétségenkivül valóktól 
megkülönböztetni, és külön-k.ülön regestrumba beíratva a kétség alatt valókat 
— a mint fennebb is látók — a Continua Táblák előtt való productiora szó­
rhatni rendelte.“
„1770 január 26-án az akkori Provincialis Cancellarius B. Bruchtnthal 
Sámuel — mint fennebb látók — királyi biztosnak rendeltetett oly parancso­
lattal, hogy a kir. Guberniutnmal egyetértőleg a kétséges nemeseknek produ- 
ctiojok állapotját minél gyorsabb folyamatba hozza ; melyek következése a volt,
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L ite ris  A renalibus circu mvic in a ta m hodiedum teneant et possi­
deant\ ibique de p ra esen ti habeant. — In  T ab e lla  T rib u ta ria  
in serie  Jo b b ag io n u m  Jo an n em  S zabó  sub  N ro  io , Joannem  
N y ik ita  Sub n ro  1 2 .J) In  T ab e lla  vero  P a g i G elen tze in 
se r ie  Jo b b ag io n u m  Jaco b u m  E sztián  sub  n ro  28, Joannem  
Á b ra h ám  sub  n ro  26, M ichaelem  Á b rah ám  sub  n ro  88, 
L au ren tiu m  Á b ra h ám  sub  nro  77. P au lu m  S zék e ly  sub  nro 
27, Jo an n em  S zék e ly  sub  n ro  61, M ichaelem  E sztián  sen io­
rem  sub  n ro  57, M ichaelem  E sz tián  Jun io rem  sub nro  9 6 /“
„ Cum proinde in  praem issis In d o ru m , u t e t eorundem  
Praedecessorum u t Personalis ita etiam Possessionata nobilitas 
abunde cmnpromata habeatur, eosdem In d o s  (nempe: Joseph. 
Franc, et S tephanum  JancsoJ porroquoque in  statu im m unis  
nobilitatis perm anendos jud icam us
A  P ro d u c tio n a le  F o ru m  ezen D e líb e ra tu m át a nem es­
levé lle l e g y ü tt Jan c só  Is tv á n  — ak k o rib en  A rch iv i F iscalis  
R e g e s tra n s  1797 ap r. 22-én a  G ubern ium  á lta l á t í ra t ta  és a 
c sa lád  jo g a i védelm ére  k ia d a tta  ; * 2) a  k in ek  e te k in te tb e n  is 
a  Jan c só  csa lád  igen  so k a t köszönhet.
A  Jan csó  c sa lád  nem esi jo g a in ak  védelm ezése, Jan csó  
Is tv á n  n a g y sá g a  és d icsőségének  a  csa lád  tö rtén e té b en  
fén y p o n tjá t je lö l i ! . . .
Jan csó  József 1758-ban n ő ü l v e tte  K o v ászn á ró l nem es 
M áttyus Ju d ito t; m in d k e tten  ig en  v a lláso s  és is ten félők  
v o lta k ; m it m u ta t a  gelenczei ré g i tem plom ban  k é t ©laj-
hogy a Continua Táblák számára 16. a kir. Tábla számára pedig 10 utasító 
pontok készítettek és 1780 dec. 7-én költ körrendelet mellett a Continua Táb­
láknak szoros megtartás végett köröztettek (Soósmezei Vajda L. Érd. Polg. 
Mag. Törvények Hist. 410 — 421. 1.)
*) Nyújtódon 4 jobbágya volt a Jancsó családnak a) Tarcsi István, a 
kivel korcsmároltatott; s ki a Jancsó Em. csűre háta megett lakott, b) Nyi­
kita András a viz melletti jobbágy jószágon, 3 marhával, c) Még küljebb volt 
kettő, a hova Jancsó Domokos építette a házát. — Tehát összesen 12 jobbágy- 
gyal birt a Jancsó család.
2) A Continua Táblának Szentiványon 1773 május 13-án hozott ezen 
Deliberatuma Transumptumát olvashatni Jancsó István maradékainál; eredetiben 
pedig Jancsó Em. levelei közt sub nro 16, melyen Háromszék régi hiteles pe­
csétjének veres spanyol viaszbani lenyomatais látható, a min a betűk nagyon 
régiséget árulnak el.
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fe stm én y k ép  is az o rgona  k arza tán á l, * ) (a szószék jo b b fe lé ­
tő l szám ítva a  h a to d ik  és h e ted ik  o sz tá ly za tb an  ily  fel 
ira to k k a l.
S (A  kép ábrázolja Judithot, a
JUDIT hogy Hollofernes fejét kard-
CUR : JUD : dal keresztül döfve egy tá- 
MATYUS Ion kezében tartja.)
S
JOSE :
C U R : (A kép ábrázolja sz.
Józsefet a liliommal.)GÉN.
D. JÓS.
JANCSO.
Jan csó  Jó zse fe t — m időn a  k e r tjé b en  levő ösvényen  
tem plom ba indult, P a lk ó  nevezetű  g y a lo g k a to n a  boszubó l 
k a rd d a l lev ág ta . — 'Nője, S á rfa lv á ra  F ér rá  t i  olasz szárm azású  
grófhoz m en t férjhez ; a) k i o tt a  szeg én y ek n ek  v a ló d i an y ja  
le tt, g y ó g y sz e rtá r t is ta r tv á n  a  F e rrá ti- fé le  cu riá b an  sza­
m okra . — Gr. F e rrá tin é  sz. m ise -a lap itv án y t is te t t  le  a 
fehérv . k á p ta la n h o z ; m ely  u tá n  a sá rfa lv i le lkész m inden 
évben  elm ondandó 60 olvasó m iséért 30 frt. 97'/» k r t  k ap .
— A  sárfa lv i tem plom  sek res ty é je  fe le tti o ra tó r iu m o t is 
ő k é sz íte tte  — m in t a  csa lád i szó h ag y o m án y  h á tra h a g y ta
— a hol ő és le án y a  E rzséb e t3) az is ten i szo lg á la to n  — a 
m ikor leh e tség es  vo lt — m indig  je len  volt. — E zen  o ra to ­
rium  ú jabb  időben  a  három szék i k e rü le ti p a p sá g  könyv- és
1 Ezek egyszerű olajfestményei; azonban nevezetesek a gelenczei tem­
plomban: a régi falfestmények, melyek csúcsíves 'korbeliek (Olv. Tájékozó és 
Egyházmüvészeti lap. 1882 sz. IX. 278 —280 ,A  gelenczei templom régi freskói* 
czim alatt.) .
2) Gr. Ferráti Bertalanhoz.
*) K i zsákodi (Kovachich) Horváth Antal kir. tanácsoshoz ment férjhez. 
— Vallásosságát hirdeti különösen a várfalvi témplom, melynek homlokzatán 
a torony alatti ajtó felett következők olvashatók:
yKeid'ódölt 182 ‘^ -ban, végződött 1826 (alatt).
Építtetett Erdélyi Püspök L . B  Szepesy Ignátz 
Ó Exsellentziája és Gubernialis ConsiUariusné 
Született G róf Ferráti Erzsébet Asszony 
Pénzbeli segítségek által, L. B . Purtzell 
János Ezredes Ur igazgatása alatt. —
A gr. Ferráti család kihaltával, a Ferrátiféle birtok, mely Sárfalvának 
Gelencze felől eső részében volt, Szentiványi, Horváth és b. Apor családokra 
szállott á t; mely igen szép és nagy birtok völt. A  curia Sárfalváu mai nap is 
ép állapotban van.
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i ra t tá r á n a k  h e ly iség e  l e t t ; m ely  könyv- és i r a t tá r  több  
eze r k ö te t  k ö n y v e t és 1500-ig felm enő nevezetes o k m án y o ­
k a t  és ira to k a t őriz m ag áb an .
5) Jancsó Ferencz (I.) Jan csó  Is tv án  (II.) m ásodik  fia. 
L ak h á za  G elenczén  o tt  vo lt, hol m ost a Jan csó  K á ro ly é  
v an  ; c sa k  h o g y  eg y  k issé  elébb  vo lt nyúlva. — Nője volt 
a c s ik szen tk irá ly i h a ta lm as  A ndrássy  fam íliának  J) K ászo n b a  
á tszá rm azo tt ágábó l, A n d rá ssy  K lá r a ;  k iv e l szép jó szágo t 
k a p o tt,  m ely  a B arn em isszáék k a l G elenczére  lecse ré lte te tt. 
— Ja n c só  F e ren cz  1793 m art. 21-én a k o ro n a  a jándék  és 
h ad íseg itség  ro v a tá b an  te tem es összeggel fo rd u l elő. — 
P aza rló  em ber v o lt u g y an , azonban  e m elle tt jóem léke is 
m arad o tt h á tra  a gelenczei tem plom ban  eg y  olajfestm ény- 
k ép b e n , m ely e t ő k é sz ítte te tt  következő  f e l i r a t ta l :
Jan c só  F e ren cz  1800. ju l. 25-én, é le tének  64-ik évében 
e lhalván , m ag a  u tán  h a g y ta : J u lia n n a 2) A nfal, Domokos 
és Ferencz 3) gy erm ek eit.
Jancsó Is tvá n  ( I I I .)  Jan csó  Is tv án  (II) harm ad ik  fia. 
K in c s tá r i  t i to k n o k  (T h esau r. sec re ta riu s) . — K it szentlélek! 
K o zm a Jó zse f u d v ari tan ácso s  m in t ro k o n t v itt vo lt ki 
B écsb e . — E  je les  férfi seg ed e lm év e l tan u lt o tt Jancsó  Ist- *)
*) A csikszentkirályi Andrássy család kiválóan onnan nevezetes, mert e 
családból származván ki Magyarországra Andrássy (Péter, kinek hiv szolgálatai­
ért Maximilian császár adományozta Krasznahorka várát; ezen Andrássy Péter 
alapitotta magyarhonban a hires és hatalmas g r ó f Andrássy családot (Köváry; 
Érd. név. csal. 9. 1.)
2) Férjhez ment orosztelki Gergélyfy Mártonhoz, ki kincst. atchivumi 
regestrans volt. (A  Gergélyfy család nemes család. Ebből származott Gergélyfy 
János is, ki jelen volt 1506-ban Udvarhelyszékből az Agyagfalvi gyűlésen. (Kál- 
lay : H. E. 249. 1.) — Második férje delnei Bocikor Samu (A delnei Bocskor 
család is nemes'székely család. Nagy I. Magy. cs. II. 135. 1.)
*) Jancsó Ferencz (II) 181I sept. 28-án házasságra lépett gelenczei Cseh 
Rózáliával. 35-éves korában 1813 jul. 25-én, utód nélkül halt el.
s.
F R A N C . 
C U R . GÉN. 
D. F R A N . 
JA N C S Ó .
(A  k ép  áb rázo lja  az. F eren - 
czet stigm áiva l.)
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v á n ,  ki később — szív  és lélek  nem es tulajdonaiban nagy  
férfiú — a család történetére n agy befo lyást gyakorolt.
K i volt Jancsó István?  . . . M iben fekszenek érdemei?  . . 
m it m ive it áldásos életében? . . . félve, aggódva kérdezem  itt 
P e tő fy -v e \:
rMibe mártsam toliam,
Hogy dicső képedet, —
Nagy érdemeidet, —
Hi ven lerajzoljam ? !
Jancsó István, k eg y es o lv a só m ! családjának dísze, k i­
tűnő m űveltségű jeles és tudós ember volt. — L elke csak  
a szép, igaz és jó örökérvényű eszm éi iránt volt fogékony, 
menten m inden salaktól, durva önzéstől. — Erczakarat, az 
aran yb ecsü letesség  , forrásviztiszta je lle m , fáradhatatlan  
m unkásság, m egingathatlan hon- és családszeretet, szépen  
kim ivelt ész voltak  kim agasló tulajdonságai, m elyeket é le ­
tében kortársai is elism ertek. '
A z ember természeténél és rendeltetésénél fo g v a  három  
társadalomhoz tartozik , j  ezek: a családi, va llási és po lgári 
társadalom. — Jancsó István e három javára élni példás 
buzgalom m al iparkodott és törekedett. •
A  Jan c só  F e re n cz  p az a rlá sa  á lta l érezhető  h á tra e sé sé t 
a csa lád n ak  m eg szü n te tte  ; m inden  e lzá llo g o sito tt és elszé- 
led t Jan csó  b ir to k o t v is s z a s z e rz e tt ; a  csa lád i v a g y o n t évrő l- 
év re  g y a r a p í to t ta ; nyujtód i és gelenczei bel és k ü ljó szág a it 
b á ty ja  fiának  Jan csó  A n ta ln ak  1801 m indszen thava u to lsó  
nap ján  kö lcsö n ö s szerződés sze rén t á t a d ta !év i á ren d a  fizetés 
m ellett, ') h o g y  e lő v eg y e  m ag á t — és ne  k ényszerü ljön  — 
a m int m ondá : szám adásbeli szo lg á la t á lta l k e n y e ré t
keresn i.
H o g y  m ily sok  v a g y o n t sze rze tt össze s m ily n ag y  
módú volt. r8o i B o ldogasszonyhava  2-án k e lt  n ag y szerű  
te s tam en tu m a errő l ta n ú sá g o t tesz ; m ely sze rén t nyujtód i 
és gelenczei b irto k a it, eg y szó v al m indenét pazarló  b á ty ja  *)
*) Jancsó Em. lev. Nr. 2.
Jancsó István (IV.) utódaináli levéltárban olvasható ezen több ívre 
terjedő érdekes testamentum.
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Ja n c só  F eren cz  g y e rm e k e in e k : A n ta l és Domokosnak h ag y ta . 
— Jan c só  A n ta l n ag y o b b  fia Im re  ta n ítá sá ró l is g o n d o sk o ­
d o tt, — k in ek  köszö n h e ti ez, h o g y  idővel m ag as h iv a ta lra  
ju to tt .  (T estam . 2. p.)
T es tam en tu m a  4-ik szám a b) b e tű je  a la t t  e m lí t i : „hogy 
jövendőre nézve magam  .y a szüleimnek s az élő A tyám fiáinak  
is telkekre nézve va lam i haszon lehessen, fizessen Jancsó  A n ta l  
eötsém  30 0 -id est: háromszáz R ehnes fo r in to ka t , tudn iillik  : 
kétszázat az esztelneki F ater Franciscanusoknak titulo perenna- 
lis  F undation is; interesséért m inden esztendőben az én szülőim­
nek, A tyám fia inak s nékem is  le lkűnkért, azon klastrom i T em ­
plomban 12 sz. M iséket olvasni., mondani legyenek kötelesek a 
szerzetesek.“
A  c) b e tű  a la tti  in tézk ed ése  sze rén t 500 fo rin to t p ed ig  
r e n d e lt  v o lt „hogy titulo perennatis fundationis a kan ta i F. 
M inoritáknak fizettessék , ez ezer fo r in tr a  kiegészíttessék , hogy 
a Jancsó  családbeli gyerm ekek oly módon, m int a Kozma fu n  - 
dation tanulhassanak .“
A  gelenczei ek lézsián ak  is re n d e lt volt, h o g y  25 frt. 
sz. m isealapitványul le té tessék , s  o tt h a lá la  nap ján  eg y  sz. 
m ise m o n d assák  az, ő és szülői le ik éé rt. ’)
H o g y  m i tö r té n t a  te s tam en tu m b an  em líte tt ezen a la ­
p ítv á n y o k k a l ; váljon  a z o k a t az örökösök- az ille tő  h e ly ek re  
k ifize tték -e , v ag y  nem ? gondos u tán já ráso m  fo ly tán  sem  
s ik e rü lt fe ld e ríten i. —  A zonban , h a  ezen a lap ítv án y a i nem  
h ird e th e tik  vallásos jó  le lk ü le té t, de, van  m égis a  gelenczei 
tem p lo m n á l több . é rd ek es  tá rg y , a  mi ö rökém lékü  fog  m a­
ra d n i Ja n c só  Is tv á n  sec re ta r iu s  p é ld á s  v a lláso sság a  és isten- 
fé lőségének .
Ily e n  a) eg y  harang , níielyről a  gelenczei egyházközség  
n ap ló k ö n y v éb e n  2) v an  fe ljegyezve, m it eg y h áz  tö rtén e ti 
é rd e k e ssé g e  m ia tt is cé lsze rű n ek  lá tta m  egész terjedelm é­
b e n  m eg e m líte n i: „C am pana m inor fu sa  e ra t  anno 1401, 1
1) Mint egy 90 esztendős vízaknai nő, ki ismerte Jancsó Istvánt, be­
szélte, hogy ő igen vallásos és isteniéig ember volt ; majd nem minden nap 
felkereste Szebenben a barátok templomát.
T) Napló-Könyv. A Gelenczei Haralyi és Hilibi Megyében történt és 
történendők időnkénti följegyzése. 4. 1. Orbán B. székelyföldi. III. k. 134. 1.
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sed  lap su  tem p o ris  m m ium  d e b ilita ta  re fud i d eb u it anno 
1793, add ito  cen ten ario  ex g ra tia  S p ec tab ilis  D. S te p h an i 
Jancsó  de N ag y  N yújtod , nu n c  G elen tzensis e t ad  E x : 
R eg iu m  G ubern ium  R e g is tra n tis .“
b) E g y  miseköny (m issale).
c) E g y  kehely. — H o g y  tu la jd o n k ép p en  m ely ik  a  je len ­
leg  m eglevők  között, b iz tosan  nem  tu d h a tn i ; de m iu tán  a 
m ások ú jabb  k o rú ak , — á llíth a tn i: h o g y  azon ré g i kehely , 
m ely kiszélesedő  kupáva l, so d ro n y  cz irád ák k a l, a n g y a lfő k ­
kel b ir ; a közép  fo g an ty ú ján  a lu l a  ta lp a t e lválasztó  kiszö- 
kellő  részen  ném et b e tű k k e l ezen ira t v a n : F ér Georgium  
Bornem isza *) 1528. A  p a ten a n  IH S . ném i m ás je lek k e l. — 
Díszes- k iv ite lű  m ű tá rg y  ; m elyhez a m aro sv ásárh e ly i, viz­
ák n á l és R o n g  G y ö rg y  p léb án o sfé le  sodronyzom ánczos 
k eh e ly  hason ló . *) E zt ő v a lah o n n an  vette , és ú g y  a d h a tta  
a gelenczei tem plom nak.
Jan csó  Is tv á n n a k  kön y v - és ira t tá ra  is igen  szép volt, 
a m ely k ezd ő a lap já t k ép ez te  a Jan csó  Im reféle  h ires könyv- 
és ira ttá rn a k . —• A  Jan csó  csa lád , m ú ltjára  vonatkozó  
m inden • ad a t- és ira t ö sszeg y ű jtésé t is Jan c só  Is tv án n a k  
köszönheti.
E lh a lt 1811 ap r. i-én  N agy-S zebenben .
A  v ilág tö rtén e lem  em liti, h o g y  m időn Epaminondas 
a th é b a ia k a t S p a r ta  ellen  vezérlé , azok  fö lö tt győzelm et 
n y ert, egy  e llenséges ny ílvessző tő l h a lá lo san  t a l á l t a to t t ; 
m időn h a ld o k o ln ék  ; s m időn a  k ö rü lá lló k  eg y ik e  fá jda lm a­
san  m o n d a n á : „Oh, Epam inondas te haldoklói! csak legalább 
hozzád méltó fia ka t hagytál vohia h a zádnak / “ . . .
A dicső hazafi h a ld o k lása  p illa n a táb an  ekép  válaszo la: 
„Két halhatatlan leányt hagyok nektek  : a L eu k tra  és M an -
x) Két Bornemissza György volt ezen időtájban; az egyik meghalt Po­
zsonyban 1552 febr. 13. (Nagy X. Magy. csal, II. 183. 1.); — a másik 1572 
Georgius Bornemissza Eppus Varadiensis et Praepositus Scepus. (Wagner Car. 
Analecta Scepusii. T. II. p. 263). — Ezek közül az egyik csináltathatta vala­
melyik templom számára az említett kehelyt; mi aztán vallás-ujitás- és háborús 
idők zavara következtében idegen kézre került, a honnan juthatott Jancsó Ist­
vánhoz.
‘J) Dr. Czobor B. Egyházművészeti Lap. I. évf. 261. 1.
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tinea m elle tti győzelm eket.“ — — — És ek k o r kihúzva se b é ­
ből a h a lá lv a sa t, le lk é t k iadá.
íg y  h a lt m eg első a g ö rö g ö k  közt, k it m inden erény  
ék es íte tt, és sem m i gonosz te t t  nem m ocskosito tt ! . . .
Jancsó István  is utódok n é lkü l ha lt el, de két halhatatlan  
m üvet hagyott m aga u tá n ;  t. i. a Jancsó család szellemi és 
a nyag i felemelését. — A  csa lád  á lta la  ú jabb  é le tre  éb re d t ; 
tő le jö tt  az erő, az im pulsus m indenkén t, m inek köszönhetik  a 
Jan csó k  csa lád i éb red ésü k e t, fe lu ju lásukat, e lö h a lad ásu k a t 
s am a fok ig  v a ló  em elk ed ést is, a  m elyen je len leg  á llanak .
Az ő te tte i, in tézk ed ése i az u tó k o r  e lő tt nek i tisz te le­
te t  s el nem  évülő  h irn ev e t b iz to s íto ttak , s fenséges h ird e­
tő i s m a iad an d ó  m onum entum ai lesznek  m indig az ő n ag y ­
ság a  és ro k o n i igazán  és v a ló d ilag  szerető  nem es szi­
v én e k  ! . . .
H am vai a n ag y -szeb en i fe renczrend i szerze tesek  k ry p - 
tá jáb a n  vannak , b em en e t szem be a középső  osztá lyzatban  
az ö tö d ik  h e ly en  25-ik szám  ala tt. — A fü lkéjénél fa lb a  
szegezve eg y  k is fek e te  fak eresz ten  e s írfe lira t van : „Hic 
ja ce t Spectabilis ac M agnificus D om inus Stephanus Jancsó de 
Nyújtód. Thesaurarialis Secretarius ct A rch iv i Fiscalis R egis­
trator. A nnonem  68, defunctus die i ma A p rilis  A nno 1811
B á r az u tó d o k , a korhadozó  k is  k e resz t h e ly e tt a fü l­
kéhez, m ely  a Jan csó  csa lád  em elése ezen fá rad h a tlan  m un­
k á s á n a k  szen t p o ra it  tak a rják  — eg y  m árv án y  tá b lá t  illesz­
tenének , s a ra n y b e tü k k e l b ev ésn ék  oda je lesö k  n ag y  é r ­
dem eit ! . . .
Jancsó János. (III) Jan csó  Is tv án  (II) negyed ik  fia, 
m inorita  zá rd afő n ö k  — szü le te tt G elenczén 1746 apr. n -é n .  
— E lism ert sze llem ességgel b i r t ; ú g y  érte lem  m int önzetlen 
b ec sü le te sség  tek in te té b e n  m agas fokon á l l o t t ; k ö zo k ta tá s- 
és a  k ö zü g y ek  te rén  te t t  hosszú és je les szo lgála ta i ő te t 
közbecsü lés tá rg y á v á  te tté k  ; — m int p ap  az egyedü l üd- 
vezitő  h itn ek  fá rad h a tlan  és m indig  eredm énydus h irdető je  
s a  csa lád i sze re te t lángbuzga lm u  ap o sto la  volt. — O lykor 
o ly k o r k im envén  G elenczére  a le lkesedés öröm ével te lt el, 
ha lá tta  ro k o n a it szellem ileg  és a n y a g ila g  előhaladni, e lő ­
m enni s t is z te l te tn i ; tö b b  e lid eg en íte tt Jan csó  b irto k  vissza­
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szerzéséb en  seg ítségeikre v o l t ; r) m int szerzetes igen  nobel 
és józan é le te t élt. — É rdem eit és je le sség é t h ird e ti n ec ro - 
logja, m ely k ö v e tk ez ő :* 2) „D ilectus in D om ino co n fra te r n o ste r 
R  P . F ran c iscu s-Jo an n es  Jan c só  e possessione G elencze 
S ed is S icu licae O rb ay  o rtu m  ducens, R e lig io n u m  M inorum  
C onventualium  p e r  so lem nia v o ta  N .-B ányae am plexus c u r­
sum philosophicum  A rad in i, theo log icum  vero  N y ir-B á to ri- 
nicum  u n iversae  u tr iu sq u e  d efensione de term inav it, S ac rae  
m ox C ath ed rae  adm otus C laudiopoli duobus ann is verbum  
D ivinum  an n u n tiav it, in G ym nasio  dein C an tensi 4. an n is  
hum aniora  trad id it ; occursis p o s tea  in dom ibus u tp o te  
C antensi e t T irto p en si p riu sq u am  m oleniorum  co llab e re tu r, 
ex trem o vero  M .-V ásárhely iensi so lertis  P rae s id e n tis  m unus 
sustinu it, donec p lu rib u s iam  annis A sth m ate  v ex a tu s  die 
i-a  Dornini a. c. hem ip lectieo  ic tu s p ro s tra tu s  pen e  e x tra  
sensus poneretu r, m edica tam en  m anus ta n tisp e r  re s titu tu s , 
u t m oribundorum  S acram en tis  deb ite  p ro v id ere  q u iv e r i t : 
a s t die 7-a eiusdem  ire n s is  A . C. 1780 g ra \  iori ap o p lec ticae  
ictu  enua tus ad  b ea tio rem  v itam  tran s iv it anno ae ta tis  suae 
56-0. re lig io sae  vero  p ro fession is  et ad  V. R esid en tiam  
T irto p en sem  affiliaüon is 34, sacerd o tio  denique, quod  cum  
undecim  an im arum  a C alvini e rro r ib u s  red u ca ta ru m  foenore 
gessit, anno 29. s ingu lis com pletis. E xam ine ejus co rpus p e r 
R everend issim um  D om inum  A -d iaconum  et P arochum  L oci 
Josep h u m  Cserei assis ten tib u s D D. C apellan is in p ra e sen tia  
stud iosae iuven tu tis  m agno p opu li concursione c ry p ta e  E c ­
clesiae illatum  est.
„V enit D om inus cum ad  iudicium  p ro p e ra t, p u lsa t vero, 
cum  iam p e r  aeg ritu d in is  m o lestias  esse m ortem  vicinam  
designat. S. G reg o r, hom il. 13 in E vang .
ó) Jancsó A n ta l (I I .)  J a n c só  F eren cz  n ag y o b b  fia, 
szü le te tt G elenczén 1768 febr. 11-én; h ires ló tenyész tő , leg ­
k iv á lt a W esselény i-fé le  lo v ak n ak  H árom széken  nevezetes
’) A Iadihában az ősi ház szomszédságában négy jobbágy házat építte­
tett, a melyek nem régiben pusztultak el, — Az 5 műve Kantában a minoriták
csűre is.
2) Olv. kantai minorita szerzetesek „Liber M ortuorum jában .*
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terjesztő je volt. *) — 1814— 18x5 közö tt duLlói h iva ta lt is v ise lt; 
ig en  szo rga lm as és jó  g azd ak ép  tű n t k i. — Jan csó  G y ö rg y ­
nél levő  o la jfestm ény  k ép e n  m in t lovagló  p e jp arip án  k a r ­
dosán  ta rsa ly a l, közép  n ag y sá g ú  hosszú  te te jű  k a lap p a l 
m ag y a r sp en cze lb en  — m ely ek en  n ag y  ezüst gom bok  van­
n ak  — lá th a tó  le festv e  ; e lő tte  ö t o láh  áll lev e tt kalappal.
— E lső  nője v o lt Balogh Z suzsanna , h u n y ad m eg y e i nem es 
B alo g h  családbó l, J) k it  m ég A lg y ó g y o n  H u n y ad m eg y éb en  
lé tezése  a lk a lm áv a l v e tt vo lt el nőül.
E  d e rék  nő e lh a lá lo zása  u tán  1806 ap r. 2b-k~.i házas 
ság i sz. fr ig y re  lép e tt K á d á r  Zzuzsannával, a  gelenczei nemes 
K á d á r  c sa lá d 3) iv a d é k á v a l; k ire  m int fő n k é it szellem ű nem es,
*) Ezenkívül oláhországi lovakat is szelídített és tanított be, mi neki 
nagy jövedelmező pénzforrása volt.
a) Balogh család Hunyadmegyében még most is tekintélyes nemes csa­
lád. Jancsó Antalné Balogh Zsuzsanna pénzes nő volt. Birtokot azonban ma­
gával nem hozott, mivel szülei által elfecsérelt nemes birtokát leánytestvérének 
férje (illetőleg mint sógor) Lenkey százados visszaszerezvén, a Baloghféle bir­
tok igy részben a Lenkey családhoz jutott. — Bizonyára ezen derék Lenkey 
százados sarjadéka lehetett a hírneves, jó magyar érzésű cs. kir. huszárszáza­
dos, később tábornok, ki első volt a cs. kir sorezredekből, ki galicziai állo­
másáról nehány közhuszárral, élet-halál veszedelmei közt megszökve 1848-ban 
átjött a magyar szabadság harczosok közé — Vagy is, mint „A M agyar For­
radalom Férfiai l 8 4 8 l()-bSl* — czimü könyv 229. lapjáu emlittetik: „mint pa­
triota Gácsországban rávette huszárait, hogy ezek kitörve, szinleges erőszakkal 
hozták Magyarhonba “ — Mely hivtelenségéért, a magyar katonai büntetőtör­
vényszék által beperelve — legjobb hazafiui érzelme tekintetéből felmentetett. 
K i később Aradon mint vértanú elvérzett.
•’) A gelenczei Kádár család igen régi székely család. — A Hunnusok- 
nak egy neme Kádár volt, melyből való volt Balamber is, ki alatt jöttek ki 
Scythiából a Hunnok (Kállay ; H. E. 43. 1.) — Ezenkívül, a hunnusoknál ba­
jos ügyeik ellátására választott biró (itélőmester) is Kádárnak neveztetett 
(Pethő Gerg. Krónikája. Soósmezei Vajda L. Érd. Polg. M. Törv. Hist. 12 1.)
— Hogy a gelenczei Kádár család váljon nem az egykor viselt bírói, ítélő 
mesteri hivatalától vette-e nevezetét, — annak felderítésére adat nincsen ; annál 
kevésbbé annak biztos állítására : hogy a Hunnus Kádár nem maradéka volna.
— A  nemességét Apafytól 1672. deez. 5-én Gyulafehérvárról keltezve kapta, 
mely 1674-ben in Generali Congregatione Magnatum et nobilium Sedis Siculi- 
calis Háromszék kihirdettetvén, ellene senki sem mondott (Olv. Kolosmonost. 
levélt Fase. K. -X r. 44. Kádár Francisci et Stephani de Lemhény et Geleneze 
Armales cum annexa sententia Tabulari super productione absolutionali ; item 
Copia Gubernialis Commissionis et Rescripti super exemptione et in statum
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érzésű  nőre, m int leg k ed v eseb b  n a g y a n y á ra  e sze rény  mű 
szerzője m indig  a leg m ély eb b  tisz te le t és háláva l em lékezik.
— Jan csó  A n ta l és K á d á r  Z suzsánna igen  d erék  és jó  szü­
lők vo ltak , k ik  tizen eg y  g y e rm e k e ik e t gondosan  n ev e lték  
és isk o láz ta tták . — H ázo k b an  igaz k eresz tén y  csa lád  élt.
— F e lfo g ták  ők  a  szülői fon tos k ö te le ssé g e t m ind a család , 
m ind p ed ig  a  nem zetre  vonatkozó lag . — M ert ugyan is, 
m iből áll eg y  nem zet ? C saládokból. É s a minő az egyes
Lege Immunium repositione). A nemesség szerzői voltak : Lemhényben lakó Kádár 
István és gelenczei Kádár Ferencz édes testvérek „pro fidelium servitiorum meritis.“ 
Ne?nességoiz jelvénye : egy ég kékszinü katona paizs, a melynek mezejé­
ben magyar zöldöltözetü kucsmás vitéz jobb kezében kivont kardot tart fel­
emelve/ balban pedig egy levágott törökfőt bajánál fogva. — A paizson felül 
zárt katona sisak van téve, melyet drága kövek és gyöngyökkel ékesített királyi 
korona föd. — A sisak nyakáról kétfelé a paizs szélein különféle szinü czaf- 
rangok függnek le.
Igaz és valóságos nemességüket Kádár Ferencz, Albert, József és Do­
mokos produkálták 1776 dec. 9-én. — 1779-ben nemeslevelüket és főbb más 
fontos családi irataikat átíratták — Melyek tekintetében pénzsegitség és uta­
sítással volt a családnak Kádár József minorita.
A gelenczei templomban a Kádár család vallásosságát hirdeti az epistola 
oldaloni mellékoltár, melyet Kádár Albert leánya Judith készítetett; hol a 
buzgó nőnek emlékét a felső- és alsó kép közölt egy arany myrtus koszorúba 
foglalt kék mezőben következő jegyzés őrzi:
MDCCXCVII.
K. J. C.
A Kádár család leszármazása következő :
I. Kádár István és Ferencz [1672].
II Ifj. István Jósa István. Ifj. Ferencz [1690]
[A lemhényi ág].
Hí. Péter, Demeter.
Tóth Eva, nob.
IV. György [sz. 1730], József, Domokos [sz. 1740], Albert, Éva. Ferencz,
def. [minorita.] Cseh Rozália. Lukács Jud. [Haralyi ág.] V.I
V. Rozália, Teréz, Anna, Ferencz, József, Zsuzsa. István [cop. 1811.], Judit.
Cseh Fér. F ejér Lukács Lukács [sz . 1787.] S/.athm áry Anna.
Ignácz. Ant. Kóza. J a n csó  Ant.
VI. F e r e n c z .  Erzsébet, oó /.a , I s tv .,  Anna, KJára, L á« 'ló .
Torjai V ájná A n nát82- 18121 d e -• , Szőke
 ^ 1 — 1 1 f 1»- - Anna [k e -
VII. Á k o s ,  M á r ia  [ E t f a l v i  Imre Z s i g á n é  ]  >AbbB itay
Istv á n n á .]
Az 1779 sabatho proximo ante dom. nonrm ss, Trinit. kelt Transum- 
ptuma a nemes Kádár család A rmalisa-és más okmányainak, olvashatók család- 
irati gyűjteményeim között.
családok, olyan egészben a nemzet. — H a erkölcsösek a csalá­
dok, erkölcsös lesz maga a nemzet is ;  ha romlottak, hitközönyö­
sök a családok, — romlott, hitközönyös lesz a nemzet is. — 
A  csa lád fő k n ek  kezébe van , nem  csak  csa ládok , hanem  a 
nem zet sorsa, jövendő je is le téve . K ö te le ssé g ö k  azért a 
szü lőknek  g y e rm e k e ik e t ú g y  nevelni, m iszerin t azokban  az 
őszinte bu zg ó  hit, a tisz ta  erkölcs, a szigorú  fegyelem , k ész­
séges engedelm esség , s m unkás szellem  soha m eg ne lazu l­
jon. — E zá lta l m u ta tják  m eg m inden  csa lád fők  te ttle g , ho g y  
h azá jo k a t igazán  sze re tik  ; m ert oly  nem zedékkel a ján d é­
kozzák  m eg azt, m elyen az Is ten  le lk e  és á ld ása  fog n y u ­
godn i ; és m ely  ezen ég i seg é ly tő l vértezve, győztesen  
szem be fog  szá llan i m inden veszedelem m el, m e g p ró b á lta tá s ­
sal, m elyek  a lá  az is ten i gondv iselés h azán k a t m ég fogja 
v e tn i ! . . .
Jan csó  A n ta l 1828. aug. 31-én e lhalván , következő  szá- 
m os g y e rm ek e in ek  tová.bbi nevelése és isk o láz ta tása  angyal- 
le lk ü le tű  d e rék  nője K á d á r  Z suzsannára m a r a d t :
a) Im re. szü le te tt A lg y ó g y o n  1793 nov 27-én (anyja 
B alogh  Zsuzsa.)
b) Lajos, szü le te tt A lg y ó g y o n  (anyja B alo g h  Zsuzsa).
c) A n n a  (F in th a  Ján o sn é  *) m egh. 1863. m árc. 17-én). 
(anyja B alo g h  Zsuzsa).
d) Z suzsa-R óza 3) (D álnok i M iklós A n d rásn é) sz. 1807. 
feb r. 2z-én (anyja K á d á r  Z suzsák
e) Is tv án , sz. 1808 okt. 2. (anyja K á d á r  Zsuzsa).
f) M ária-T eréz , sz. 1811. m art. 8. (anyja K á d á r  Zsuzsa).
g) M ária  (B ak  M ihályné) sz. 1813 ja n u á r  10. (anyja 
K á d á r  Zsuzsa.)
h) G y ö rg y  Noé, sz. 1815 a p r  21. (anyja K á d á r  Zsuzsa.)
i) A n ta l P á l, sz. 1821 ja n u á r  15. „ „
k) József, sz. 1822 dec. 2. m egh. 1840 nov. (m int phi 
sicus tan u ló  K o lo zsv á rit.)
l) A la jo s  F a rk a s , sz. 1825 jan u á r 15 (m egh.) *15
a) A Fintha család gelenczei székely nemes család (Gyulafeh. kápt. lev#
15 Libr Reg. föl, 63. Finta Thomas de Gelencze nobilitatus e conditione 
ignobili 1627 27-a nov.)
2) Miveit, vallásos és olvasott, de drámai viszontagságokat átélt no volt.
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a) Jancsó Im re  (1)  Jan csó  A n ta l leg n ag y o b b  fia. — 
Isk o lá it N agy-S zebenben  és K o lo zsv á rit v é g e z te ; x) k itű n ő  
tu d ó s és je les h iv a ta ln o k  volt. — T ö b b  esz ten d e ig  szo lgált 
B ecsben m int valód i k ir. u d v ari t i tk á r  (W irk lic h e r H o fse k ­
re tä r)  ; k éső b b  az e lső  felelős fü g g e tlen  m ag y ar m in iszté­
rium  kinevezésével, m. k ir. b e lü g y m in isz teri ta n ác so s  lett. 
B u d ap es tre  lejővén. — A zonban , it t  lá tv án , h o g y  K ossuth  
t s  a  szélső irán y za t m ind in k áb b  té r t  fo g la l el a m in isz té­
rium ban  és az o rszággyű lésen  ; de lá tv a  g r. Lam berg  m eg­
g y ilk o lta tá sa  u tán  az t is, h o g y  a k a ta sz tró fa  ó riá s i lé p te k ­
kel közeleg, ho g y  a  hon tö b b  jeles fé rfiára  s m ag ára  a 
nem zetre  is vészte ljes idők  k ö v e tk ezn ek  ; és m ind az, a 
miért- egész éle tén  á t fá radozott, p o rb a  om lik : iszonyú ré m ­
k ép ek  tö ltö tté k  el le lkét, — B án á tjáb an  g u ta  ü tö tte  m eg 
1848 nov. 5 én. N ém elyek  azt is m ondják, hogy  m ag á t 
m egm érgezte volna. — Min nem  leh e t csudálkozni, hisz n á ­
lán á l nagy o b b  em b erek  is ek k o r zavarba  jö ttek . — M aga 
g r , Széchenyi Is tván  m ár sept. elején m egzavarodva m ondá 
b a r á t in a k : „Én a csillag o k b ó l o lvasok  . . . v é r és  v é r m in­
d enü tt. — A  te s tv é r  a te s tv ért, a népfaj a nép fa jt fogja 
m észárlan i engesz te lh e te tlen ü l és ő rü lten  . . . P e s t  oda van. 
Száguldó  c sa p a to k  dúlnak  szét, m indent, m it ép itén k . — 
A h  az én füstbe  m ent életem  !“ . . . L e lk e  m eg tö rt a fá j­
dalom  sú lya  ala tt. M int e lm ebe teget v itték  B écsbe , hol eg y  
alsódöb ling i m agán  téb o ly d áb an  h e ly ez ték  el. — I t t  é lte  á t 
a fo rradalom  és reac tio  éveit. * 2)
Jan csó  Im re m int d e rék  egyenes le lk ű  hazafi ism ere te s; 
é le te  fo ly tonos tan u lás , ö rökös önképzés lán czo la ta  volt. — 
M agyar nyelven  k iv ü l b e s z é l t : deáku l, ném etü l, francziául, 
olaszul, csehül és oláhul. — T u d o m án y o sság á t és em e lk e ­
d e tt  szellem ét fe ltü n te ti o rszágosan  ism ert n agyon  ritk a  s 
30 ezer fo rin tn á l tö b b re  b ec sü lt k ö n y v tá ra , 3) ira t-  és k é p ­
—  i«3 —
*) Őt Jancsó István secretarius taníttatás végett még 5-éves korában 
kivitette volt Szebenbe. ;1
2) Egyet. Magy. Encycl. XIII. k. 96. 1.
8) Minden könyvön szemlélhető vezeték és keresztneve Jancsó Imrének. 
— Históriai tartalmú könyvein látható sajátkezű latin és német nyelvem jegy-
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g yű jtem énye , m ely e t a  b u d ap e s ti m. nem zeti muzeum szá­
m ára  te s tá lt .  — H a lá la  u tán  csa lád ja  v isszam ent B écsbe. — 
Az o sz trá k o k  a fo rradalom  a lk a lm áv a l elfog la lván  P es te t, 
Jan csó  Im re  k ö n y v e ire , ira t- és k ép g y ű jtem én y ére , m int 
v o lt m. k ir . be lü g y m in isz te ri tan ácso s, sze rin tö k  lázadó v a ­
g y o n á ra  keze t te tte k . — Az o sz trá k o k  k iűzetése  u tán , 
m eg in t m ag y a r kézbe  k e rü lte k . V ilágosi k a ta sz tró fa  u tán  
ú jból az o s z trá k o k é b a ; — m ikor, a  kü lö n b en  jóérzelm ü 
n ém et csa lád n ak  s ik e rü lt Jan csó  Im ré t a reb e llis  gyanú  
aló l purificalni, s 1850 elején, a  v ég ren d e le t érte lm ében  á t­
adn i k ö n y v tá rá t az ak ad ém ián ak . - -  M ely re  nézve az a k a ­
dém iának  elnöke g r . Teleky Jó zse f  ő excellen tiá ja  1850 
jul. 22-.én ta r to t t  k isg y ü lésb en  az ak ad ém ián ak  je len tés t is 
t e t t : „hogy s ikerü lt néhai ni. m in is ter i tanácsos Jancsó Im re  
u r  híres m agyar könyvtárátaz akadémia részére megszerezni, 
s hogy az m ár á t is vétetett. “ J)
N em  b izo n y o s, h o g y  m inden könyve, ira t- és k é p ­
g y ű jtem én y e  á tv é te te tt  volna, — m ert ak k o ri zavaros idő ­
b en  eg y ik  is, m ásik  is dézsm álta . 2)
Özv. Jan csó  Im rén én ek  á tv é te l a lkalm ával — ném i e l­
írt érés je léü l — n ég y  ezer fo r in t a d a to tt  az akadém ia  á lta l.
Jan c só  Im re  első n ő jé tő l linczi Steyrer K arolinától 
szü le te tt A u relia  (Teréz-Jozefa) n ev eze tű  leán y a  B écsben  
1829 ap r. 7-én, (P ra jn e r Im ré n é ) ; 3) m ásod ik  nője H ennuy  
Lajos g en e rá lis  leán y a  K risztiná tó l szü le te tt m ásodik  leán y a  : 
Irm a  (A nna-E m er entia) hason lóan  B écsben  1846 sep t. 5-én ;
zetei után is állíthatni: hogy igen kitűnő és terjedt históriai ismeretei is voltak. 
— Helyi memóriája oly nagy volt, hogy könyvtárában képes volt azonnal bár­
mit megtalálni.
') Uj Magy. Muzeum X LVlII. 1. 1850. szerk Toldy Fér.
2) Mikor még teljes épségben volt Jancsó Imre gyűjteménye, Jancsó 
Mihály állítása szerént meg volt benne : Bánffy György érd. Gub»rn. kézi­
könyve „Curial Styllionare eredetije ; hasonlón Lajos királyné Mária képének 
eredetije stbi. . . . Jancsó Imre gyűjteményéről még franczia országban is több 
miiben említés van téve.
3) Prajner József és Prajner Lujza (Köleséry Lujza, Blaháné, ZsOldosné, 
jelenleg br. Splényiné) atyja édes testvérek voltak, mint Jancsó Mihály színész­
től hallottam.
k i je len leg  is él B écsben  m int m áso d ren d ű  u d v ari hö lgy  
(H ofdam e.)
N áp o ly b an  S . M. D om inico egyház eg y ik  legszebb  
sirem lékén  e szavak  o lv ash a tó k  : „H uic v ir tu s  g loriam ,
gloria  im nortalitatem  c o m p a r a v i t ')
Jancsó  Im ré rő l is e lm o n d h a tju k . E n n e k  az e rén y  d ic ső ­
séget, a  d icsőség  p ed ig  h a lh a ta tla n sá g o t s z e rz e t t ! . . .
H o g y  sírem lékére  mi van  irva, az t nem  tudom , de azt 
tu d o m : ho g y  em lékéhez d icső ség  és h a lh a ta tla n sá g  van 
fűzve és csa to lva .
S zegény  nem es em ber fia vo lt ő ugyszó lva, — de 
igyekezete, szorgalm a, e rén y e  és n a g y ra tö ré se  n a g y g y á  
te t te  ú g y an y ira , h o g y  a k irá ly i u d v a rn á l is igen  k ed v e lt 
egyén  v o l t ; m in t az t b izony ítják  h a lá la  u tán  ira ta i kö z t 
ta lá lt  egyes h ite les ad a to k  !
b) Jancsó Lajos. — T es tv é re  Jan csó  Im rének . — K ir . 
F iscalis  D ire c to ra tu s  m elletti arch ívum i h iv a ta ln o k  lévén , 
ú jab b  időben  nyugdíjazva, é lt H a ra ly b an . — Az o ttan i és 
gelenczei róm. k a th . eg y házközségnek  főgo n d n o k a  v o lt több  
ideig. 1 2) — E lső  nője v o lt N agy D rusiana. — M ásodik  
Im eesfalván  lak ó  P ó csa  Is tv án  3) és Zöld N -nek  leán y a  
P ó csa  AmáUa de H a to ly k a ; — k in ek  1851 febr. 23-án tö r­
té n t h a lá la  u tán  e lv e tte  nőül F in th a  Is tv án  k ap itán y n é  szü­
le te tt  Zsigm ond A n n á t ,4) k ivel 1851 nov. 17-én k e lt  össze. 
— M ásodik  nője P ó csa  A m áliá tó l szü le te tt k é t  f i a : Im re  
és Pál. — Im re  igen  je lesen  k ép ze tt, n ag y  rem én y ek re  
jo gosító  tag ja  vo lt a csa ládnak . — M int D o c to r ch iru rg iae
1) Magyar Állam 1882. évf.
2) 1853 junius 5-én gelenczei uj templom fundamentumát dr. Haynald 
Lajos ur ö excellentiája letévén, az emlékkőbe (lapis angularis, fundamentálisba 
is, mely az oltár evangéliumi szegletébe helyeztetett el) Jancsó Lajos mint 
curator ecclesiae fordul elő.
3) Pócsa Ferencz nyujtódi birtokos- és Zsiga háromszéki dullóval mos­
toha testvérek voltak. A hatolykai Pócsa család Háromszék kiemelkedettebb 
családai közé tartozik (Kőváry Érd. név. csal. 207. 1 )
*) Zsigmond Anna elhalt 1869. decz. 8-án 76 éves korában A lemhényi 
Zsigmond csalid háromszéki nemes székely család (N’agy I. Magy. csal. X. 
k. 913. 1 )
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22 éves k o rá b an  1862 máj. i o é n  e lh a lt H ara ly b an . *) — 
K o ra  h a lá lá t okozta  az, h o g y  m időn eg y  h a lo tta t fel ak a rt 
bonczolni, a  h o ltte s te n  rá n g a tó z á s t vevén  észre, nagyon  
m egijedt.
Lzicius A nn. Seneca, a h ires róm ai bölcsész azt m ondja : 
„A  hasznos ember, ha kevés ideig él is, hasonló az ö élete az 
aranyhoz : melyben a kisebb darab is nehezebb más érez nemek­
nek m gyobb d a r a b j a i n á l — E zt m ond h atju k  a k o rán  elhalt 
Jan csó  Im rérő l is, a csa lád  e nem es irán y ú  je les s a r já ró l ; 
k in ek  röv id  é le te  is tisz tes  em lék e t h a g y o tt  a c sa lád  tö r ­
tén e téb en  ! . . .
P álról an n y it jeg y ez h e tek  m eg, h o g y  ő a szó teljes 
é rte lm éb en  „A rm e R e is e n d e r“ s in tő  figyelm eztető  p é ld a  és 
tan ú ság  a te k in te té b e n  m inden nem es ifjú e lő tt: hogy a 
p aza rlá s  és k o rh e ly sé g  m ire nem  viszi m ég  az isk o lák a t 
v ég z e tt k ép z e tt és szép b irto k u  em b ert is! . . .
c) Jancsó István  (IV .) Jan csó  A n ta l h arm ad ik  fia. Igaz 
le lkű ié t, tudom ány, le lk esed és és e ré ly  je llem zék  ő t egész 
é le té b e n ; — G ondos szerző em ber- és jó  c sa lá d a ty a  volt. 
— Ő seire  igen  so k a t ado tt, k ik n ek  össze írásában  lelkesen  
fáradozo tt. — Az ő h ite les jeg y ze te i ig én y te len ség em n ek  a 
Jan csó  c sa lád  tö r té n e te  ö ssze írásáb an  sok  tek in te tb en  irán y ­
ad ó k  vo ltak . — C sa lád ira to k b an  m int H árom szék  táb lab i- 
rá ja , — asse sso ra  — em lítte tik . — 1842 m árt. 13-án lép e tt 
h áz a sság ra  c s ik szen tk irá ly i nem es A n d rá ssy  Esztherrel, k i 
zabo la i b irto k o sn ő  lévén, vele  szép b irto k o t, ső t a H o rv á th - 
fé le ju s t is k a p ta  ; mi n ag y  len d ü le te t a d o tt g azd aság án ak .
E lh a lv án  ezen ig en  m üveit és nem es lelkü letű  nő 1851 
jul. 7-én, m ásodik  h áz asság ra  lé p e tt  1853 febr. 19-én szent- 
k a to ln a i szü letésű  és lak ó s k ö risp a tak i K álnoky Z suzsanná­
val, Iv á ln o k y  S á n d o r 2) és M ikó Jozefa  leán y áv a l ; k itő l
*) Mint a gelenczei halottak anyakönyvébe be van jegyezve : „Ritus in 
Haraly obsolutus, dein cadaver translatum ad Gelencze.“ — Elhelyeztetett egy 
krypta formába Istenben boldogult anyja Pócsa Amália mellé; a hova 1871 
apr. 15-én 71-éves korában elhalt atyja Jancsó Lajos is temettetett.
a) A körispataki Kálnoky család ős székely nemes család ; a melyből 
eredtek a gróf Kálnokyak is. (Nagy 1 Magy. csal. VI. k. 49—55. 1. Kőváry : 
Érd. név. csel. 137—140. 1).
1867 áp r. 18-án a h a lá l m egfosz to tta . — E ttő l tö b b  g y e r ­
m ekei m arad tak  :
1) Irm a-A nrelia -É va  (B ak Istvánná), szül. 1853 dec. 1.
2) B enedek , szül. 1854 nov. 19-én. B ö lcsésze ttu d o r, gym n. 
tan á r. *)
3) Jo se p h a -Ida  (K önczey  Jó zse f honvédhadnagyné), sz. 
1857 m árc. 2-án, cop. 1874 oct. 26. G y e rm e k ü k : K o rn é lia .
4) Sándor , szü le te tt 1858 m árc. 23. m eg h a lt 1870 dec. 
24-dikén.
5) János , sz. 1859 máj. 29-én; az ősi lak b an  és iusban  
m int fö ldb irtokos g azd aság g a l fog lalkozik .
6) Ilona , sz. i860 jun ius 21-én (m egh.)
Jancsó  Is tv án ró l m eg jegyzésre  m éltó  m ég az a  k e g y e ­
leti tén y  is, ho g y  a gelenczei Jan csó  c sa lád  tem etk ező h e ly é ­
nek  a ty ja  u tán  ő a tu la jd o n k ép en i lé tre h o z ó ja ; m elyben  
nyugszik  k é t nője és k é t g y erm ek e  k ö réb en  1874 febr. 8-tól 
fogva Ő is.
d) Jancsó M ária  (szen tkato lnai B ak  M ihályné), k ö v e ­
tendő  valódi p é ld án y k ép e  a n ő k n ek  s k o ra b é li Cornelia 
gondolkozással b iró  édes an y a  volt, ki h a t g y erm ek e  tisz tes­
séges nevelésére  á ldozta sok  m indenféle csap ás sú jto tta  é l e t é t ; 
k it  m int fo rró n  sze re te tt édes an y á t im ádásig  tisz te lt e 
sze rén y  mü író ja ; k it ha  k ö v e tn ek  a  Jan csó - és B ak  csa ­
ládhoz ta rtozó  nők, a k é t c sa lád  soha a lá  nem  sü lyed , h a ­
nem  m ég több  századokon  k e resz tü l lesz szellem ileg  és 
an y a g ila g  em elk ed ett ! — — H ajd an  Placida  k eg y esség g e l, 
Pulcheria  m esszelátó  ész- és ok o sság g a l, M athild is  ig azság ­
gal, Irene  jó ság g a l tündök lő  nők v o l ta k ; á ld o tt em lékű 
anyám  azonban  m indanny iak  erényéve l b iró  vo lt. — E l­
m ondhatja  ró la  a Jan c só  csa lád  — m it D. H i e r : in E p ita ­
ph io  P au lae  ir t  vo lt :
M aerem ur, quod talem amis sim us ;
Gaudemus, quod talem h a b u im u s!
M eg h alt S zen tk a to ln án  1873 dec. 22-én, 58 éves k o rá ­
ban  hosszas b e teg esk ed és  és a h a ld o k ló k  szen tsége á jta to s
*) Szép tudományos képzettséggel bir, több jeles munka szerzője ; tollá­
val, eszével tiszteletet vívott ki magának. A Jancsó család szellemi életében 
egyik kimagasló alak.
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fe lvé te le  u tán  ; nem es le lk e  fe lszá llt a  b o ld o g o k  á ld o tt hazá 
j á b a ; an g y a li le lk én ek  p o rh ü v e ly é t 24-töl fo g v a  a szent- 
k a to ln a i tem ető b en  k ő k eresz tte l m eg jele lt s irdom b takarja . 
— G yerm ekei áldó  im ák  közt ő rz ik  e m lé k é t az á ldásdus 
é le t u tá n  ö rö k re  p ihenn i m ent d e ré k  a n y á n a k ; n ev é t és 
nem es ön fe lá ldozásának  em lékét h e rv a d h a ta tla n  koszorú  
su g áro zza  kö rü l, m elynek  ö rö k zö ld  lev e le it, te ttd u s  napjai 
fo ly táb an , eg y e n k én t m aga szerzé és gyüjté.
Legyen űrök boldogság s jó lé t része üdvezült szellemének 
m in d ig ; m ert valóban egy ily  nemes nö, egy ily  derék anya azt 
m egérdem li! . . .
N e vedd, k eg y e s  olvasóm  rósz n éven  a  g y erm ek i sze­
re te t, és h a tá r ta la n  k eg y e le t e m eleg  n y ilv án ítá sa in ak  sze­
rén y  m üvem belí b e sz ö v é sé t!
Az isten i sze re te t u tán , leg szen teb b  az, m ely a szü­
lő t és g y e rm e k é t egym áshoz fűzi. — A  lig  k ép zelh e tek  oly 
em bert, k in ek  szive ezen é rze lem  irá n t h id eg  tu d n a  m a­
rad n i !
Innen  van, h o g y  m ajdnem  m inden nem es szivü iró  ira ­
ta ib an  és k ö ltő  lan tján  h an g o t, m ég  p ed ig  m egható  hango t 
ad o tt az. J)
A  g ö rö g ö k  m ég a késő  század o k b an  is én ek ek e t zeng­
te k  Thetisnek , a h ires hős A ch illes  an y ján ak  tisz te le té re . — 
V aló b an  eg y  jó an y a  ezt m eg érd em li; hisz eg y  jó an y a  mit 
nem  k ép es g y e rm e k e ié rt m e g te n n i! ?
E g y  jó  an y a  a  csa lád n á l ugy an az , mi a nap a te rm é­
szetben , m ely o tt m indent é lte t. — E g y  jó  an y a  s írkövére  
b á tra n  föl leh e t v é s n i : „A em földben , szerető szivekben van  
temetője!
Jancsó György (Noé). T h esa u ra r ia tu s i nyugd íjazo tt hi­
v a ta ln o k  (fogalmazó), az ég tő l szép ésszel m eg á ld o tt férfi, 
ig en  jó  ro k o n 2), szak tu d ó s gazda, honi tö rv én y e in k b en  széles *)
*) Olv. Magyar Állam 1881-évf. 275-sz. Nemkülönben „Az anya a ma­
gyar történetben. Gyűjtemény hazai költőink müveiből.“ — czimü könyvet. 
Budapest. 1882.
2) E derék nagybátyánknak családunk igen sokat köszönhet. — O szer­
zett bátyámnak és nekem stipendiumot, a melyen tanulhattunk ; ő buzdított, 
lelkesített szorgalmas tanulásra; sőt többi testvéreimért is sokat tett. -  Az Ég
ism ere tte l b író- s a csa lád i ü g y ek - és é rd ek ek  irá n t m indig 
k itü n te te tt  m e leg sé g g e l v ise lte tő  egyén . — E l je len leg  Ge- 
lenczén  a tö r té n e ti m ú ltú  h ires  L ad ih áb an  ig en  szép b irto ­
k o t g y ü jtv én  össze. -— N őül b irja  a székely  nem zet tö r té ­
n e téb en  eg y ik  leg h íre seb b  család , az (O upor, O pow r, U por, 
O por) A por  c sa lád  e g y ik  je les  tag ján a k , H árom szék  négy  
versben i o rszág g y ű lési k ö v e tén e k  b. A por József és D e lk e i 
Boros A nnának  le á n y á t R o zá liá t; k iv e l T o rjá n  1859 sept. 
25 én c o p u lá l ta to t t ; s a  k itő l k ö v etk ező  g y e rm e k e i v an n ak :
1) György, szül. T orján  i860 ju n iu s  21-én.
2) A n n a -M argit, szül. G elenczén 1861 sep t. 25.
f )  3) A n ta l-Péter, sz. 1864 ju n iu s  12. m eg h a lt 1882 
jú liu s hób an .
4) K lá ra -M ária, sz. 1866 feb r 18.
5) Gádor-Venczel, szül. 1868 sep t. 28.
6) Aö'sa/hü-Erzsébet-M argit, sz. 1870 oct. 29.
f) Jancsó A n ta l (Pál). V a ló d i p é ld án y a  v o lt eg y  h áro m ­
széki tizenk ilenczed ik  századbeli nem es em b ern ek  szavai, 
te tte i és é le tében . — N ője Cseh K a ta  x) az a lsó csern á to n i 
nem es Cseh csa lád  ;) iv a d é k a ; k ivel 1844 máj. 28-án házas- *2
azért kedves Gyuribácsinkat áldja is meg örökre minden javaival; éltesse sokáig 
gyermekei elrendezhetése czéljából. . . .
*) Katliolizált Gelenczén 1866. sept. 2-án ; a mint mondja, titkos sugalla­
tok után, a miknek, férie halála után, vallásos lelkülete ellen nem állhatott.
2) Az alsócsernátoni nemes Cseh család, mint szóhagyomány uemzedékről- 
nemzedékre hátrahagyta; mint Orbán B. Székelyföldi. III. k. 98. lapján állítja: 
Szentkatolnáról származott át. — Háromszékmegyének ez is egyik nevezetes 
és terjedelmes családa. — Alsócsernátoninak Írja magát, mivel a szentkatolnai- 
tól külön armalist — s igy külön nemességet is nyert. — Cseh Péter a család 
alapitója, ki 1617. máj. 12-én Bethlen Gábortól primipilus állapotból, a neme­
sek sorába felvétetett (Olv. Gyulafeh. káptl. levélt 8. Libr. Reg. föl. 248). — 
Vízaknán lakó mélt. Veress Ferenczné szül. Cseh Zsuzsánna ő nagyságánál egy 
a nemességet bizonyító hiv. oklevélre akadtam, mely Protocol. Causarum tabulae 
Contr. Indiiae In Comitat. Alb. Inf.-ból van extrahalva; a melyben többek 
közt ez áll : „Armalium Nobilitationumque et Exemptionalium Serenissimi Gab­
rielis Bethlen Transylvaniae quondam et Partium Regni Hungáriáé Principis 
Albae Juliae 12-a Mensis Maii 1617 subscriptionibus ejusdem Principis et 
Cancellarii Simonis Pécsi, ut et Seeretarii Casparis BÖlöni, aliisque requisitis 
Solemnitatibus adtunc munitarum et expeditarum, moxque 19-a Junii A. ejus­
dem 1617 in Generali Congregatione Trium Sedium Siculicalium in Possessione
igo
ság i sz. szö v e tség re  lépvén , az ég  á lta l következő  számos 
g y erm ek k e l á ld a to tt  m eg :
1) M á ria , le án y k o ráb an  elhalt.
2) József-Zsiga, szül. 1847 máj. 2. Ik a fa lv á ra  házasodott. 
N ője nem es L ászló  A m ália ; g y e rm e k e i: B éla, Ilona.
3) G yula  G yörgy , sz. 1849 ap r. 12. elhalt.
4) M iklós-L ázár szül. 1855 dec. 3. nője ikafa lv i nem es 
L ász ló  V ic to r ia ;  g y e rm e k e : G izella
5) Ign á cz-P éter-D em eter, sz. 1858 ja n u á r  25. katona.
6) K a ta lin , sz. i860 jul. 11.
7) Awre-Zachar, sz. 1862 aug . 1.
8) M a rg it K risz tina , sz. 1863 aug. 31.
g) /rw ö -A m ália  sz. 1864 sep t. 12, m egh. 1864 sept. 15.
Maxa celebr. medio ordinarii praelaudatae adtunc Congregationis Notarii Pauli 
Vass nemine contradicente publicatar . . . .  docentes Tetrum quondam Cseh de 
Alsó-Csernáton e statu et conditione Primipilari, una cum Posteris utriusque 
sexus universis Transylvanis Nobilibus annumeratum, aggregatum, cooptatumque 
fuisse.“ — E nemes családból több jeles egyének származtak. Innen szárma­
zott Cseh Imre, ki Törökországban több ideig lakva, arról jeles munkát adott 
k i; forradalom előtt hazajővén, mint honvédszázados tevékeny részt vett Há­
romszék nagyszerű önvédelmi harczában, hol szervező tehetsége, hősies bátor­
sága, valamint diplomatikai ügyessége által egyaránt kitűnt. - - Midőn végre 
észak fagya elölé a szabadság melegét, akkor ő is — mint róla Orbán B. 
(Székelyföldi. III. k. 98—99 1.) megyjegyzi, kelet felé menekült, Kutahjahban 
mint Kossuth tolmácsa nem kevés szolgálatot tett a menekülteknek. Kossuth 
távoztával Konstantinápolyba ment; hol a honfitársai, valamint a törökök által 
egyaránt nagyrabecsült férfi inlázban halt el. -  Ott nyugszik a sokat hánya­
tott hazafi a grand-campoi reform, temetőben. Sirja felett szép márvány-emlék 
emelkedik, melyet a konstantinápolyi magyarság helyezett oda ; s mely mint a 
szegény földönfutóknak — önmaguktól elvont — filléreiből készült emlékoszlop 
legékesebben szól a hazafias elismerés nagyságáról és a tisztelet azon határta­
lanságáról, melyre Cseh Imre minden tekintetben méltó volt — A Csehek 
csernátoni ágából származik lánglelkii publicistánk Csernátoni (Cseh) Lajos is, 
ki 1848-ban egy ideig minist, titkár volt. — A  szabadságharcz után külföldre 
menekült c is az üldözés elől szerencsétlenségére Csernusnak, kit Csernátoni 
helyett Ítélt halálra az osztrák vérbiróság (Magy. Lexikon 5. k. 529. 1.)
A  Cseh család czimerében borostyán koszorúban egy izmos kar szélyes 
görbe szablyában egy nagy bcrzos török fejet tart diadalmasan felemelve; mint 
azt id. Cseh Pál birtokában levő ezüst nagy gyűrű fejébe művészileg bemetszve 
láthatni (Olv. tiszt. Kovács K. ref. pap lev. 1882. Aug.) - Vallása a család­
nak : reformatus, bár a törzs a szentkatolnai Cseh családé mindig katholikus 
volt. — Leszármazási táblázata következő:
I. Cseh Péter [1617 máj. 12.] 
Orsolya Kata.
II. István, Miklós, Tamás, Pál, lakab, András, Mihály [a kurucz háborúkor Rákosi Demeter agyonütötte 1
def. def. def. def. def.
III. Péter.
I) Csontos Kata [kitől a 3 első fia], 2) Kovács Kata [kitől a 4 utóbbi] osztály lev. 1671.
IV. Demeter, András, János, László, Péter, Mihály, Pál [rab Lengyelországban],
Becző Anna.
1. T á b la .
IV. Demeter. 
V. Pál!
András.
Bálint [Kovászára házasodott], András.
VI. Imre, Sámuel. Elek [1751], Ferencz. Ferencz, Miklós, József jun.
VII Zsigm., István, György, Samu. József, Samu, Ferencz, Dávid. Adrás, György. Ferencz. 
def. [békási]. def. Csombordi inspect def. pap.
VIII.Zsig. kir. tábl. ülnök. Izsák, Tamás. Ferencz. István.
def. def.
József.
IX. Tamás, Dávid, Klára, Teréz,
Silo Péter. Silo József.
X . Zsigm., Tamás., Róza, Imre, Juli, Zsuzsa, Vincze. 
def. def.
1) János, Lázár, Balázs.
2) Imre, ,-------- ---------
3) Samu, György, Lina.
4) Péter def. .---- —---- ' TT7ZI c*' j David, Zsig , Fér., Pál5) Sándor __ ** . *
Ignácz.
Ilona, Agnes.
Pál, Vilma, János,
Cseh István.
Árpád.
10) A
ntal-K
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en, sz. 
1866 
apr. 3; m
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IV.
2. T á b la .
János, László.
V. Samu.
VI.
vii. ^
József id.
Demeter,
János.
János.
László, János.
Elek. Sándor. Manasse, 
Rákosi Mária.
Izrael.
V ili .  Adám, József,
Márton,
Dani
Job
Abrahám
János.
Demeter.
Elek,
Elek. Samu. 
Károly.
Farkas
Zsuzsa.
József, Péter, Sam. i)  Sándor, János, Jakab, Péter, 
def. 2) Zsiga, — —  Jány Teréz. —
3) Richard, J ---- Í7 S , “
4) István, Zsuzsa 2) Im re, d e f. ____ a 
O Lajos def. Kovács 3) G yörgy, def. Kata
3. T áb la .
IV. Péter. 
Becző Anna.
Im re, M anassel 
.  d e f. d e f. I
László. 
Pécsi Czeczil.
Samu" *’ PoU ? íi'a lö g Í .co p !”Í844. Farkas, Sándor 
• t .  sz . biro.J J a n csó  , f  L ász ló
5 )  Concordia [S e -  A n tal. d e f ‘ “  ‘
b e s ty é a  S ánd . " v a *
árv. í z . b ir ó .l  T„ i- “6) I. aura, d e f. ju h a ,
7j J u lia n n a  [K e­
lem en  Im rén é .j
Czeczil. 
B en ed ek  K álnoky  
Ant. J án os.
V. Pál,
[törvénytelen].
Gábor, Farkas, id. István.
Hermányi Dénes Kata.
V I Mihály.
VII.. Antal, Mihály, 
def
László, Zsigmond. Gábor, Pál, Kelemen. Péter [B. Bocsárdi], ifj. József,
Bessenyey Anna.
András.Béniám. Ádám. Mózes, pap. Dániel. P á l .
def. János. def. def,
i V i l i .  A n ta l, Im re, FarJtasJ-aj. Dom ok. B én i.
def. Izm áéi.
IX . Ffruim
def.
L ászló .
def.
Gábor, János.
def.
* Sámul [vizák- Izm á é i, P e ter .
n a i  f ő h ir ó  1 BaÍ ka ca n c-n a i  l o D ir o .J  J n I ia . Ném ettay
Utzas Sara. Mária.
Im re. Izmirnél, 
J ó z sef,  
pap. 
Antal, 
Dén^s, 
Ignácz, 
M anasse
Dom o­
kos.
Imre, Agnes, Zsuzsa, Máté. Lajos 
d ef. B án yay Miki. V eres Ferenc. N á n á s y  (Csörna- 
T h er. r e g is tr . p én zig , t itk .  } ^ ri a ton y  nc -  
v  n k ör .
Polyxena, Samu, Tinka
tízalánoz-y Sam u főkorm . titk. def. def.
B erzeuczey  Istváu.
Károly**, Gyula, 
[orvostudor.] Csobot N.
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Jancsó Ferencz nagyobb f ia  A n ta l utódai megismertetése 
u tá n , lássuk harm adik f ia  Domokost is és az ö nemzedékeit; 
k ik , mivel közülök többen Nyújtódon laktak az ősi fu n d u s  hobili- 
tartson, azét t  n yú jtó é i Jancsók nevezetét is kapták.
Jancsó Domokos (II), szü le te tt G elenczén  1772-ben, 
tan u lt a nagy-szebeni á rv ah ázb an . — A  székely  k a to n a i 
ü g y észség ek  fe lá llításáv a l. M aro sv á sá rh e ly rő l m in t m ár s e ­
g éd ü g y v éd  az ú g y n ev eze tt g rá n itz e r  p ró k á to rsá g o t az I-ső 
székely  g y a lo g ez red n é l e lfogadván  fő h ad n ag y i ran g - és 
fizetéssel, la k á sá t G y erg y ó -S zen t-M ik ló sra  te tte  át. — A  
honnan Jan csó  Is tv á n  sec re ta r iu s  e lha ltáva l, Csik B ánkfa l- 
v áb a  j  m ent lakn i, h o g y  H áro m szék en  levő jó szág a it köny- 
nye'oben kezelhesse. K é ső b b  K ézd i-V ásá rh e ly re  a II -d ik  
székely  gyalogezredhez s) k é red ze tt, a  ho l n yugd íjba  is lé-
4. T á b l a .
IV. Mihály, Pál [rab Lengyelországban.]
def..
V. Péter, Mihály, István.
VI. Miklós, . István. Leopold,
def. *)
VI í. Eerencz, Zsigmond, Dávid, József, András.
V ili . Józiás, Sándor. Leopold, Zsigmond, Antal. Károly, 
def.
IX. Károly. Péter, Ignácz.
*) Cseh /'er>:nez Csombordon gr. Kemény Lászlónak volt Inspectora. 
Cseh Péter pedig Borosbocsárdon volt gazdatiszt, Bessenyey Gábor leányát 
Annát nőül vevén, Bocsárdon családot alapított ; kitől származott Cseh Samuel, 
ki Vízaknára jővén, itt előbb városi jegyző, azután senator, később pedig főbíró 
lett; elhalt 1850-ben.
**) D r. Cseh Károly, széles tudomáuynyal biró irodalmi ember; müvei 
közül nevezetes: „Borszék ásványvizei és fürdő ismertetése orvosi szempontból.“ 
Több éveken keresztül Orbaiszék országgy. követe is volt
') Ezért Írja róla Nagy I. Magy. cs. V. k. 295. lapon: K. nyujtódi 
jancsó Domokos 1815-ben Csikszékben ügyvéd.
s) A székely ség mindig hadinép volt; a nemzeti fejedelmek idejében, 
külön tábornokok alatt állott, kik mindig főrangú székelyekből tétettek egész 
Vl-ik Károly császár idejéig, mikoron megszűnt katonáskodásaik, a zsoldos 
katonaság felállításával, e tartott egész 1764-ig. A  kuruezháborukor, illetőleg 
Kákóczy-íéle forradalomnak Rabutin általi összerontása után rakták le a szé­
kelyek tegyveröket (K őváry: Székelyt. 175. 1,1
iJÚ 4-ik év a székely nemzet történelmében egy igen nevezetes epizódot
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p ett. —  Jan csó  Is tv á n  sec re ta r iu s  tes tam en tu m a 4-dik 
p o n tja  sze rén t Jan csó  D o m okosnak  a gelenczei inga tlan  
jó szág áb ó l h a g y ta  v o lt a  lad ih a i cu riá já t m inden  ép ü le te i­
vel, a  m elle tte  levő tan ó ro k  és e rdővel, a három  fo rd u ló ­
b an  36 köbö l fé ré jü  szán tó fö lddel, eg y n éh án y  d a rab  szén a­
képez és örökre emlékezetes marad. — Az egyenlő nemességi székely ősalkot­
mányos szabadság lényeges változásokon ment ekkor keresztül Ugyanis Mária 
Therézia csaknem egész Európa által megtámadtatván, megmentetése végett a 
magyar nemzetre támaszkodott. Ekkor báró Bukow  generális a székelyek erejére 
is gondolt; de minthogy a székely őnországát elhagyni harczért nem volt köte­
les, és 15-napi táborozás után, meg nem ütközve is haza indulhatott ősalkot­
mánya szerént ; egyedül a székelységnek rendes katonasággá tevés vala a mód. 
mely szerént Bukow  a székelységet czéljai elérésére felhasználhatta.
1764-ben B. Schreder a székelyföldre kü ldetett; ki B  Bornemissza Pált 
Csik királybíróját segédül véve, Gyergyóba ment, s a hivatalnokok által a népet 
egytől-egyig összeíratá fegyverfeladás szempontjából. A  székelyek Madéfalvára 
összegyűltek, óvást tettek ez ellen; de fegyveres erővel szétszórattak. Meg­
történvén a mádéfalvi vész, melyet több történészek leírtak, s melynek ideje 
római számokkal az S kezdő betűt mellőzve 1764-6! jelelő S IC V L IC ID IV M  
név alatt ösmeretes, a székelynépre a mádéfalvi vérfürdőnek gyászos keresztségé- 
vel felerőszakoltatott a fegyver legelőbb Gyergyóban, aztán Csikban, 1764 febr. 
13-án Háromszéken és Bardocz-fiuszékben a primőrök és jobbágyok kivételével. 
Mely alkalommal feleskettettelc és egyenruhába öltöztettek a szabad székelyek 
Benko Károly Csik-Gyergyó és Kászor Leirásök II. k. 21—22. 1. Orbán B 
(Székelyföldi. I. le. 9 1. Losteiner 367, 1.) A házfalakra katonát jegyző fekete 
táblák tétettek ki.
Az egész szélbéli katonaság (határőrség) állott egy lovas és két gyalog 
ezredből. A lovas katonaság sepsi, lcézdi, orbai és Aranyos székek. Erdővidéke. 
Csik, Gyergyó és Kászon tehetősebb székelyeiből választatott ki ; ezekhez adat­
tak Fogaras vidéke, Hunyad, Alsó-Fejér, Tordamegyélc s Aranyos székekből is 
az oláhok. Az egész 12 escadronokra, vagy századokra vala felosztva ; 'melyek­
ből 4-oláh, 8-székely escadron volt. Főállomási helyek Sepsiszentgyörgy, Hunyad 
és Fogaras volt, hol lakott az ezredesek is. A  gyalog határőr ezredek közül 
az I-ső Csikiak, Gyergyaiak és Kászoniakból sjhott Mártonfalvi (Csik-Szereda) 
várban szállásolt ezredesekkel; a Il-ik  Sepsi, Kézdi, Orbai székekről és Erdő­
vidékiről alakult ezredesek Kézdivásárhelyt lakott.
A  gyalogoknál az I-ső ezredbeliek rózsaszín veres hajtókáju öltözettel bír­
tak sárga gom bbal; a Il-ik  ezredbelieknél a gomb fehér volt. Közönségesebb 
öltönyök volt : gyapjuszőr ezondra rózsaszín veres hajtókával, fehér harisnya 
posztó magyar nadrág veres zsinórral és vitézkötéssel, bakkancs és csákó — 
Ünnepiesebb öltönyök: rózsaszinhajtókás fehérposztó frakk , kék magyar­
nadrág stb.
A huszároknak pedig öltözetük volt : szederjes posztóból készített dől-
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r é t t e l ; de te s tv é re  A n ta lla l c se ré lt, s a nyu jtód i jó szágo t 
v e tte  b irto k áb a . — M eg h o lt Crelenczen 1844 jun. 28-án 73 
éves k o ráb an  ap o p lex iáb an .
Nője nem es V áradi Szabó Rozália , k itő l sz ü le ttek  :
1) Teréz (T akó  K ris tó fn é ) szü le te tt M aro sv ásárh e ly t 
1799-ben, elh. 1876-ban.
2) M ihály , sz. 1801 decz. i én.
3) E m m anuel, sz. 1804 m art. 9-én.
4) Róza , e lh a lt N yú jtódon  k isk o ráb a n  1816 decz. 13-án.
5) A n n a -M ária.
6) Ju lia , (a ssesso r nem es N ag y  Józsefné), e lh a lt 1879 
aug. 19-éil 72 éves k o ráb an .
7) Innocentius , szü le te tt G y erg y ó szen tm ik ló so n , elhalt 
u g y an o tt.
8) István . .
9) Domokos, e lh a lt N yú jtódon  1817 ja n u á r  25-én.
10) K áro ly , sz. 1816 jan u á r 6-án.
11) R ozália , sz. 1820 sep t. 8-án.
a) Jancsó M ihá ly  (III), Jan csó  D om okos n ag y o b b  fia ; 
k i 1833-ban fiscalis p ro c u ra to r , 1844 ben  p ed ig  főkorm ány- 
széki ü gyvéd  volt. — A JIő k o rm á n y sz é k  és tö b b  v árm eg y e  őt 
hü szo lg á la ta i fe le tt e lism erési o k m án y n y a l D o b o k a  m egye 
p ed ig  a s se sso rsá g g a l tisz te lte  m eg. — B irto k a  v o lt N agy- 
N yújtódon  ; je len leg  él K é z d iv ásá rh e ly t m in t 82 éves tisz tes 
a g g a s ty á n  ü g y v éd ség  u tán  ; k in ek  m a is  Verböczy és a rég i 
Corpus J u r is  a kéz ikönyve ; h iáb a  figyelm ezte tik  a  tö rv én y -
mány és magyar nadrág sárga fekete zsinor/att al, fehér köpenyeg, csákó. — 
Robajok hajtókája kék posztó volt.
Ruházataikat régente, mind a lovasok, mind a gyalogok saját költségükön 
készítették, később pedig a revindikált havasok jövedelméből II. József császár­
tól kezdve — Kezdetben midőn szolgálatban volt, egy gyalog közlegény kapott
4-krt, egy lovas pedig 8-krt napibérül, később 10-krt. Évenként 5 O-napi szol­
gálatot tartoztak ten n i; többi idejek földeik művelésére engedtetett. Személyes­
éi büntető keresetekben tulajdon tiszteiktől függtek. Várda- és commandora 
(a havasokra) menetel minden hó 1 és 15-én történt, a hogy kire-kire a sor 
következett. Hadigyakorlat (conractio) septemberben tartatott. A lófőszékelyek 
lovai számára úgynevezett „likötohelyek‘ voltak falunként legelőül fenhagyva, 
melyek nevöket a közhatárban még máig is föntartják (Dr, Dózsa E. Érd 
Jogt. I. k 239. 1. Benkő K ár. Ó ik  Gyergyó ős Kászon leir I. k 58—62. 1.)
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szé k n é l: „ Urambátyám ! ezeknek m ár eltölt az idejük I 1 Ö ma 
is csak ezek á lta l vé li az igazságot napfényre hozni. — A  Jan- 
csó csa lád  tö rtén e té n ek  valódi élő  a rch ívum a. — E lső  nője 
vo lt Eperjesy Erzsébet '), k itő l s z ü le te tt:  M ihály  1829 junius 
8-án, tö rv é n y t tan u lt, de m é g i ' a színészi p á ly á ra  a d ta  
m agát, — Leopold  sz. M aro sv ásárh e ly t 1833 b an  * 2) lak o tt 
K é zd iv ásá rh e ly t, s o tt is h a lt el ezelőtt- 4 évvel. — Káro- 
lina. szü le te tt és e lh a lt N yú jtódon  K áro lina , Balázs, m ind­
k e tten  K o lo z sv á rit  szü le ttek  és h a l ta k  el. — A nna-M ária , 
szü le te tt N yújtódon .
M áso d ik  nő je  : M olnár A n n a , k i tö b b  n yelvek  ism ere­
tév e l b ir, k iv e l azonban  20 év ó ta  elkülönözve éluek, m int 
a férj o k u l v e t i  azért, m ert tá n  á lta la  pusz tu lt volna ki 
m inden fekvőségeibő l. — K iv eli g y e rm e k e i : K álm án , 3) 
A n n a  (elhalt), Adalberta Róza  (sz. G elenczén 1853 jan u ár 
28-án, elhalt), Rozália  (elhalt). A ntonia .
b) Jancsó  E m m anuel L a k ik  N agy-N yújtódon  az ősi 
n em es ite tt funduson .' — N ője R ákosy Teréz (ki sz. 1813-ban 
cop . 1831 máj. 2 -á n ) .4) — Ja n c só  E m m anuel k ép ze tt em ber, 
H áro m szék n ek  tö b b  esz tendeig  a ssesso ra  v o l t ; időnként,
—  196
J) Atyja Eperjesy József líra ssó  megyei orvos volt, ki előbb Facséton 
később pedig Lúgoson lakott Elesett mint insurgens tábori főorvos Győr alatt.
2) Nője Benke Búzáim, kitőli gyermekei : Géza, kitűnő ifjú, a budapesti 
egyetemen tanári pályára készül. Leánygyermekük elhalt. A  Benke család 
(laborfalvi) erdélyi háromszéki székely család. Ebből József Magyarországba 
szakadt, miskolczi tanár volt. Leánya Róza egyik legjelesebb drámai színésznőnk 
Laborfalvi Róza név alatt, 1848-ótá Jókay M ónié  (Lásd életrajzát legújabb is­
meretek tárában Jókainé név alatt. Nagy I. Magy. csal. I. k 301. 1. Orbán B. 
Székelvföldl. III. k. 199—200 1 ) Jókai Mór (árvái) mint országszerte ismere­
tes irodalmunk egyik legtermékenyebb s legkedveltebb regényírója (Nagy I. 
Magy. cs. V. k. 347—348. 1.) jelenleg országgyűlési követ. „
•) Gyermeke : Béla.
*) A martonfalvi nemes Rákosy családból, R ákosy László leánya. Mely 
családból való K állay által (K . E. 278. 1.) emlitett Rákosi Mihály, nobilis 
siculus. A* család nemességét bizonyítják a gyulafehérvári kápt. levéltárban ezen 
czimü ira tók ; Rákosi Petrus, Joannes, Balthasar cum exemptione Haereditatum 
Siculicalium in Rákos' et Felső sz. Mihályfalva nobilitati (Cent. BB. Nr. 24.). 
Rákosy Andreas et Nicolaus de.Felső Csernáton nobilitat. 1610 január 9-én, 
Brassóban kelt armalis levéllel (6. Libr. R eg. föl. 479. Rákosi Joannes de 
Alsó-Csernáton nobilit. (23. Lib. Reg. föl 3 3 )
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dullói h iv a ta lt is viselt. — A  nyu jtód i r. k a th . nem es m e­
g y én ek  1838-től fogva fő gondnoka eg ész  .m áig. — A ra n y ­
m enyegző jét m e g ta r to tta  1881 ja n u á r  16-án Jézu s nevenap- 
ján. — E g y ik e  azon szép elm éknek , k ik  k ö ltő n ek , író n ak  
v o ltak  születve, de a p a rn assu s  h e ly e tt  a fö ldm ivejés k o p á r 
m ezejére so d o rta ttak . — L a n tjá n  c sa k  o ly  h an g o k  zendül- 
tek  m eg, oly eszm ék n y e r te k  kifejezést, m ely ek  tisz ta  k eb ­
lé t hőn és m agasan  fe ld o b o g ta tták . — K ö ltem én y e in  elöm lő 
forró  hazafiság, m ély  va lláso sság , é le tb ö lcseség , philoso- 
ph ia i nyugalom , d erü ltség , a h ig g a d t és jó ak a ró  v ilág n éz le t 
ónálló  e red e tiség e t á ru ln a k  el. M agyar- és  la tin  v e rse irő l  ’) 
az egész v idéken  ism eretes.
Á tg o n d o lv a  azt, h o g y  eg y  szülő n ag y o b b  k in c s e t nem 
ad h a t gyerm ek ein ek  a ta n i t ta tá s  és jó  nevelésnél, g y erm e 
k e it rangjához m éltó nevelés és k ik ép ez te té sb en  ré sze lte tn i 
s illő á llásb a  helyezni őseitő l á tö rö k ö lt nem es am bitióval 
b ir t  m indig.
') Melyek közül szabadjon- egyet mutatványul ideiktatnom!
Tollptobdláskor.
(1854. január 8-án Nyújtódon.)
„Gramaticus format characteres, litteras scribit 
Qui sua quit sensa proprio dare poenu —
Ars est scribendi, sed et ars est scribere serire,
Deficit nam saepe scriberent quid plurimi. —
Scripta velut prosa sunt carmina facta nec arte 
Ex usu-lusu carmina pangere quis. —
M a g  y*a r u l.
„Írni mesterség, de ha nincs mit Írni csak a baj —
Mert sokan imának, ám de koholni bajos.
Egy kezdő, betűket formálhat, azonban megirni,
Csak a tud igazán, ki tudományban miveit. —
Én de ha l'indusnak tetején bár lettem is volna.
Most vegyült fürtökkel nincs piper verseimen.
Mert mint a csúcsnak tetejére felérve legottan
Hogy nincs merre tovább, — lejteni, szállani kell :
Úgy vagyok már magam is, ha verseket gyártani kezdek — 
Szinte bajba kerül, mig bajokból kikerül ! — — —
Mint mondok ? bajba ! ? . . . Bajjal bübölödni nem élet. — 
Már pedig költőnek, .verseiben élnie kelll . . .
Je len le g  a leg ép e b b  tes ti-  és le lk i erőben  él N yújtó­
don nőjével eg y ü tt. — Szám os g y erm ek e i ezek :*) Albert., sz. 
N yú jtódon  1833 a p r . 2-án ; tö b b  ideig  a k a ta sz te rn é l hiva- 
ta lo sk o d o tt, azu tán  kö zség i e lö ljá ró  is vo lt. — Első nője 
v o l t : Im re  Z uzsánna , k in ek  e lha lá lozása  u tán , nőül v e tte  : 
K eresztes Z s u z s á t , k itő l e lválván  h arm ad ik  nőül v e tte :  
B a k ts i Jozefát (de E th falva) 2) k iveli h ázasság á t az ég  Béla  
nevű  g y e rm e k k e l á ld o tta  m eg.
2) Antonia-Apollonia, sz. 1835 ap r. 3.
3) G yula-Im re, sz. 1836 ju l 2-án, lak ik  S zen tlé lek en  ; 
n ő je : Tegze L u jza , 8) g y e rm e k e i: E te lk a , Irén , Lujza, E rnő .
4) Em ília-B orbála , sz. 1838 dec. 2-án férjhez m ent szerit- 
k a to ln á ra  Cseh Istvánhoz. 4)
') Léczfalvi Keresztes család nemes család (Nagy I. Magy. csal. VI. k. 
110. 219. ].). **
2) Az e th fa lv i B aktsi család  is nemes család (Nagy I. -Magy. csal. I.
k. 108. 1.)
s) Tegze család, Ugocsa vármegye nemes családa (Nagy I. Magy. csal.
XI. k. 75. 1.1 ; biharmegyei Thegze család is ugyanazon családból való (Nagy
l. Magy cs. X I. 139. 1.) — Tegze Joannes nobilitatus (Olv. Gyulafeh. kápt. 
Jev. 35. l.ibr. Reg. föl. 9.)
*) A  nemes szentkatolnai Cseh (Cseh) család egyik ivadékához; mely 
család törzsöké a szentkatolnai, csernátoni és magyarhoni ágaknak. — Ezen 
cseh család ősi és egy kiemelkedettebb családa Háromszéknek. — Jelenleg is 
életképes állapotban van. Régen úgy: mint újabb időkben sok jeles hivatal­
nokot adott nemcsak a Székelyföldnek, hanem kiszármazott tagjai által Ma­
gyarhonban Bihar, Szathmár, Békés- és Tolna vármegyéknek is — A múltban 
nevezetes : Cseh Ferencz- és György, kik 1614 oct. 26-án Keresztesnél estek 
el hősi halállal (Bethlen Farkas IV. 27). — A közelmúltban Cseh József, ki 
ki 1811-ben Háromszék országgyűlési lcovete, később 1834-ben Kézdiszék ki- 
rálybirája. — Cseh Sándor, 1848-ban honvéd alezredes és Csíkszeredái várpa­
rancsnok, ki a haza iránt főleg a nemzet önvédelmi harczában tettleges önfel­
áldozással igazolt lángoló szeretete, nemes szive s férfias jelleme, kitűnő mű­
veltsége s egyéb jeles erényei által átalános szeretet és köztiszteletnek tárgya 
volt, nemcsak Szenlkatolnán, hanem minden ösmerőseinél. — Cseh Ignácz, mint 
Kézdiszéknek forradalmi nevezetes királybirája tűnt ki 1848/9-ben. — Cseh 
Lajos, kedves és igen jó családatya, nyugalm. ministeri osztály-tanácsos, bánya­
igazgató, ki szerzett érdemeiért II. oszt. vaskoronarend jellel ékesittetett fel ő 
Felsége a K irály által. A  Magyarországra kiszármazott Csehek közül neveze­
tes : Cseh László 1810-ben Tolna megye alispánja, később kir. tanácsos. Cseh 
Ignácz, hasonlóan Tolna megyében alispán. Még el nem mulaszthatom felem­
líteni a múlt században Szlavóniába kiszármSzott ágából a Cseh családnak
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•5) Victor-G erő, szül. 1841 dec. 23 án  ; h o n v é d h u sz á rfő ­
had n ag y , k é t érdem jelle l k itü n te te tt.
6) D om okos-Istvkn , sz. 1844 aug . 11. N ő je : B ecző B o r­
b á la  de M atis fa lv a  (A m átisfalv i B ecző csa lád  nem es. N ag y  
I. M agy. cs. I. k. 267. 1.) — G y e rm ek e i: V incze-M iklós sz. 
1870 dec. 3. — G ergely -D om okos, sz. 1876. — B o rb á la - 
E rzsébel. — K á ro ly .
7) Ju stin a  Teréz, sz. 1846 oct. 8-án.
8) Vincié-János, sz. 1848 jul. 20-án.
9) L id ia , sz. 1849 jul. 31-én.
10) AWzé'-Nestor-Manó. sz. 1852 m art. 6-án ; ő is m int 
több i te s tv é re i N yújtódon . — G ym nasialis  isk o lá it v ég ez te
mint három jeles testvért: Cseh Antalt, ki Bács megyében mint nagybirtokos 
é l ; Cseh Ede előbb fiumei kormányzó, közelebbről pedig a szerb metropolita 
választási gyűlésen királyi biztos, ki báró Prandau leányt tart, s igy rokonság­
ban van verőczei g r . Pejachevich Pállal, kinek neje hasonlóan Prandau család­
ból való b. Prandau Alvine, ő Felsége a Császárné és Királyné palotahölgye ; 
e derék nő elhalt 1882 jul. 29-én s Valpón a családi sirboltba helyeztetett el. 
— Cseh Victor, cs. kir. altábornagy, meghalt Budapesten 1867-ben.
Hogy ezen Cseh család a nemességet mikor kapta, arról eddigelé még 
adat elő nem került; az azonban áll, hogy 1500 tájt már Szentkatolnán léte­
zett, s hogy Cseh András és György egy Statutorio lntroductorio Relatoriában 
1592-ben nemeseknek neveztetnek „in certam portionem liberamve sylvationem 
in Possessione Osdola penes sentention : Principis Sigismundi Báthori nemine 
contradicente introducuntur et statuuntur.**
A.Cseh család nemességét bizonyltja a gyulafeh. kápt. levéltárban 1. 
Lib Reg. föl. 248, a h o l. nobili tatio Francis ci et Georgii Cseh be van iktatva; 
kik eshettek el 1614 oct. 26-án Keresztesnél. •— K ésőbb Cseh Balázs és 
Zsigm. nóta perbe esett „Qui notae infidelitatis .accusatus, gratiam Principis, 
vitae, bonisque suis mobilibus et immobilibus consequitur anno 1679, et nobi­
lis compellatur! kiknek nemességét igazolja 27. Lib. Reg. An. T662 fob 395, 
hol ez áll: „Nobilitatio Michaelis, Joannis, Sigism. Georgii et Alexandri Cseh 
de Szentkatolna.
Nemességi jelvénye és czimere a családnak : háromszögény forma paizs, 
melyben pánczélos vitéz jobb kezében zászlós kopját tart ; a paizson felül k i­
rályi korona van. — A korona alól a paizs mind két oldalán kétfelöl virágok 
folynak le.
Leszármazása egy 1769 apr. 22-én nyomatott „ Deductio et connexio- 
genealogiae nobilis fa?niliae Cseh de Szentkatolna“ czimü családfa, S más régi 
iratok, nemkülönben Nagy I. Magy. cs. III. k. 121 — Pótlék kötet 178. lap- 
jáni jegyzetek, s a szentkatolnai anyakönyvekbőli kivonatokból összeállítva 
következő :
I. Péter [élt 1500 körül].
ii. István [1565],
III. György, András [nobiles 
def.
compellati 1595-ben].
ív. Ferencz,. Balázs [1647], 
def
Miklós, Imre [1647]. 
def. Imecs Erzsébet.
V. Péter, 
def.
István, , Miklós [1649.] 
Geréb Margit.
Pál, Mihály, 
def. Vas Heléna.
István, Mátyás, 
def. def.
VI. Ferencz, 
def.
Miklós, Balázs [1669], 
def. Elekes Judith.
Tamás.
def.
Tán os, 
def.
Zsigmond [1679]. 
Orbay Klára.
János, Miklós, Péter [t'703], István. Mihály, János [1702], Zsigraond.
def def Nagy Hel-na dé Zalány. def. def. Rápolti"Zsuzsa de Peselnek def.
1. T á b la .
VII. Péter [1703]. 
Nagy Helena de Zalány.
V ili. Miklós [N -Váradon. Biharm. tóügyvéde], 
Világosi Bohus Francziska.
IX . József [Biharm szolgab.]
Sándor [N.-Váradon halt meg], István [1711]. 
Csabay Erzsébet. def.
László [alisp. kir. tan. f  1824], Ferencz def
Becskey Francziska Szatmár Beréndi birtokos
X. Ferencz, 
Csúzi Apolló
Julia,
Dőry Ádám.
Ignácz [Tolnám, alisp. -f 1830 Pakson. 
Sauska Mária
X I János, 
Szuhányi Valér a
X II. Mária,
Ferencz, Fáni, Károlina, Mária, Kriska, Apolló, 
def. def. def. def. Péchy Antal.
Izabella. 
Uray István,
Anna, 
Jék  ;yné.
Anna, def.
Janka def.
Antónia [Malatinszky Ferenczné], 
Mária [B. Exterdé Istvánná], 
Lujza [Kovács Istvánná], 
Ferencz, def.
Imre, def.
Lajos, def.
B
rassóban, a bölcsészeti 
tanfolyam
ot 
pedig" 
a 
gyulafehér­
vári 
püspöki 
lyceum
ban :• pappá 
szenteltetett 
1876 decz.
2. T á b la .
V II. János [1702].
Rápolti Zsuzsa de Peselnek.
V III. József, Róza, Julianna, Imre, 1 Zsigmond [1759]
Keserű Zsuzsa. Kovács Fái. Zöldé Mih. Erys Ágnes.
IX . József. Imre. Zsigm., János, Anniko, András-Irare, József.
Könczey Zsuzsa. def. [sz, 1781.] def. def. def.
X. József [királybíró] *
1) Demjén Rozália [cop. 1793], l'erm ányi Nagy Zsuzsa.
X I. Pál, Zsófia, Agnes, Miklós [sz. 1799], Ignácz, Rozália, Sándor, Jozefa, Lajos, József, Zsuzsanna,
def. Hamar def. Jvuly Anna. K o\ ács Madarasy Bornemisza Elekes Lászlóffy Glatt Pócsa Fér
Lajos. 1 Polixéna. Gáb. Lujza. Mátyás. Emilia. Emilia.
X II. Róza, Berta. Laura [Barta Pálné], Berta [László Józsefné], Emil-Mikl. sz. 1854
; Fejér János. Póli [Dr. Sinkovics Ign ] László * Victor-Bénes 1856.
K ata  [Künle Józsefné], Margit [Kremnitzky Am ], Péter-János, def. 
Tivadar, def. Mariska** [Dr Kovács S.] József-Géza, def.
3. Táb la .  *123456
X . Zsuzsa sz. 1816,
IX . József. 
Könczey Zsuzsa
Károlina-Jozefa, Ágnes, Mihály,
Zsigmond Ferencz def.
1) Gyula, sz. 1857.
2) Lázár, def.
3) Géza, def.
4) Ferencz, def.
5) Zsuzsa, sz. 186r. 
t 6) Géza, def.
7) Mária, def.
8) Lajos, def.
t 9) Miklós, def.
Pál és István ikrek, Lázár, Apollonia, 
def. 1 Mike Julia, Dénes Andr.
Jancsó Emilia
1) Imre-István sz 1871.
2) K ata-Emilia, def.
3) István, def.
4) Sándor sz. 1861.
5) Ernő.
6) ,  Rozália sz. ;88o.
23-án: 
1877 
január 3-án szászrégeni 
segédlelkésznek, 
1878 
aug. 
27 
brassai 
káplán 
és 
hitelem
zőnek, 
1881 
aug. 
9-kén
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p ed ig  n ag y szeb en i k ü lv áro si p léb án o sn ak  n ev ez te te tt ki, 
ho l a  k ir. k a th . te rézá rv ah áz n á l h itelem zés és gym n. növen­
d ék ek re ! fe lü g y e le tte l is m eg b iza to tt. — K irő l, k edves ol­
vasó ! h álás m egem lítés n é lk ü l el nem  m ulaszthatom  azt : 
hogy  e sze rén y  m ü k in y o m ta tá s i k ö ltség e  fedezésére első 
s ie te tt  áldozni 50 fo rin to t.
11) Venczel-Frigyes, sz. 1857 sep t. 29-én.
12) Im re-K á ro ly , sz. 1859 ap r. 3-án.
c) Jancsó  K ároly. L a k ik  G elenczén, egy  valód ilag  
eg y en es jellem ű őszinte b ec sü le tes  em ber, szorgalm as föld- 
b irto k o s, b ék eszere tő  szom széd, a gelenczei r. k. ek lézsiá­
n ak  tö b b  év ek en  á t  fő g o n d n o k a  S zü le te tt N yújtódon  1816 
ja n u á r  6 -á n ; nője volt p ese ln e k i Jan k ó  L ajos ’) leán y a  
A n n a 2) k iv e l a női jó ság  m elle tt szép b ir to k o t * *)is k ap o tt. 
— G yerm ekei v o ltak  : a) A lbert (B éla) k i szü le te tt 1844 
nov. 7-én, s K o lo z sv á rit  m int gym nasium i nyo lczad ik  osz­
tá ly  tan u ló  e lh a lt 1862 n o v em b er h ó b an  a  szülők n ág y  b á ­
n a ta  és szom orúságára . 3) — S ír já t az o ttan i köztem etőben  
eg y  obeliszk  a lak ú  sírkő  jelö li. — b) E telka  (A delheid) 
szül. 1848 m art. 7-én, férjhez m ent M arto n fa lv á ra  o ttan i
*) A mint egyes adatokból következtetni lehet, a nagyfáival Kremnitzky 
családból való; a melyből ismeretes a régi időkből Nagy Ivánként (Magy. csal.
VI. k- 464. 1.), Mátyás, ki 1470-ben "Árva vármegye alispánja volt, a midőn 
a lestinei község örökös bíróságának a Bratius családja részére kelt Ítélő le­
vélben emlittetik. (Judicium municipale parium sub praesidio Demetrii Castel­
lan. Arvensis et Mathiae Kremnitzky Vice-Comitis cum adjunct. Conjudicibus 
septem colonicalium communitatum ord. judicibus — Szontagh Dániel közléséből )
**) Szathmármegye Berentze községétől elönevét iró nemes Kovács csa­
lád ivadéka. *
1) K i Jankó István és Báró Ilenter Bvánah volt fia. — A Jankó csa­
lád a jobbrendii nemes családok közé tartozik (Cserey Mih. Hist. 210 1. Nagy 
I. Magy. cs. V. k. Nobilitatio Caspari Jankó ac per cum Nicolai Jankó 1650 
(Olv, Gyulafeh. kápt. lev. 25. Lib. Reg. föl. 7Ö.)
*) Meghalt Gelenczén 1868 jul. 18-án.
8) Jancsó Károly kedves halottai emlékét megakarván az egyház részén 
is örökíteni, midőn elhalt fia Béla gyásziymepélyét 1862 nov. 22-én megtar­
totta, készíttetett a templom számára egy fekete koporsótakarót 2 fekete mi - 
nister szoknyát gallérokkal. — Forrón szeretett nője temetésekor, még más 
egyebeket is ajándékozott a gelenczei templom számára. — A vallásos lelkü­
letű és a tanügy iránt lelkesedéssel viseltető sok veszteségét szenvedett férfi-
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b irto k o s  P á v a i V ájná (Merőhöz 3) 1865 máj. i-én . — F érje  
részérő li vé lt h ű tlen ség e n  le lk i ereje  m eg tö rvén , 1869 decz. 
29-én m ag á t szivén lő tte  a  házb an  ; m ás n ap ig  élvén, e l lá t­
ta to t t  a h a ld o k ló k  szen tségével, a m ire m eg h o lt é le te  22-ik 
évében . — E se te  m egrázó  v o l t ! . . .
M aga u tán  Ilona nevű leán y g y e rm ek e t h ag y o tt,
c) L ázár  sz. 1850 apg. 24 én  m eg h a lt u g y an azo n  évi 
sep t. 2-án,
* *
*
V issza tek in tv e  a Jan csó  c sa lád n ak  258 éves m ú ltjára , 
harm adfélszázados é le te  a la t t  tö b b  jeles h ő sö k et, tisz tv ise ­
lőket, jo g tu d ó s o k a t , irodalm i té re n  fo g la lkozókat, d erék  
g azd ák a t, fö ld b irto k o so k a t lá tu n k , k ik re  az u tónem zedék  
büszKe l e h e t ! . . .
Virágzó kora volt a családnak 1811-től 1877-ig. m ely a 
c sa lád  fé n y k o rán a k  nevezhető , m ivel azon idő a la t t  a c s a ­
lád  m inden eg y es tag ja  nem esi rang jához illő  tisz tesség es 
á llá s t fo g la lt el m ind szellem ileg, m ind an y ag ilag . — Az
ról el nem hallgathatom azt is, hogy a csiksomlyói főgymnazium fentartási 
alapját is 40 forinttal gyarapította (Veszély K. Gyulafehérvári füzetek II. 67. 1 ' 
1) A háromszéki nemes Vájná család egyik tagjához. — Vájná család 
Páváról származott át Háromszék több falvaiba, sőt a vármegyékre is ; többféle 
előnevet vettek fel. — A vármegyére kiszármazottak közül való: Pávai
Vájná Elek hírneves tudósunk. Vájná István 1610 január 20-án Báthori Gá­
bornak Brassóban kiadott adománylevele alapján nyer Gál Péter defectusán egy 
egész telket Páván Vájná Miklós szomszédságában. Ez az István és Péter test­
vére 1622 máj. 15 Bethlen Gábortól Kassán kiadott adomány alapján nyeri 
nemességet (Olv. Gyulafeh. *kápt. lev. Armales Stephani Vaina de Paua. I I  
Lib. Reg. föl.) Rákóczi György fejedelem is nemesi czhnerrel, nemességgel i 
Páván Kézdi székben egy belső örökséggel ajándékozta meg a Pávai Vájná 
családot (Hodor K. Dobokavárm. Esm. 243 244. 1.) — De nevezetesek ko-
vásznai Vájná Tamás, Péter, Gáspárnak nobilitationalis okmányai is a gyula- 
fehérv. kápt. levéltárban (24. J.ibr. Reg. föl. 29I )
Pávai Vájná Istvánnak hasonnevű fia Kálnoky Péterrel 1694-ben portai 
követ volt (Orbán B. Székelyföldi. III. k 147. 1.)
E nemes családról a többit olvashatni Kőváry: Érd. név. csal. 251. 1. 
Nagy Iván Magy. csal. X II. k. 13—20. lapon.
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u tó b b i év tized ek b en  lélekszám  tek in te tb en  oly g y a ra p o d á s ­
n ak  indu lt, b o g y  é le te  tö b b  évszázad o k ra  b iz to sítv a  van.
A  csa lád i tö rtén e lem  te ré n  te t t  a fen n eb b iek b en  b e­
m u ta to tt  b u v á rla ta im  u tán  en g ed d  k edves o lv a só m ! h o g y  a 
Ja n c só  c sa lá d  leszárm azási tá b lá z a tá t  is b em u ta th assam  a 
közös tö rzsön  kezdve ! . .
M iután  a Jan csó  c sa lád n ak  tö b b fe lé  e lág o zása  van, és 
m indegy ik  á g  igen  népes, azért- itt m ost a nyu jtód i Jan csó k  
c sa lá d fá já t m u tatom  b e ;  h á trá b b  p ed ig  re n d re  a tö b b i t  is; 
azonban  az ö ssz e k ö tte té s t m in d en ü tt ész rev eh ető leg  jelezni 
fogom  m indenü tt,
III.
E s z t e l n e k  és m á s u v á  k i s z á r m a z o t t  J a n c s ó k r ó l i
Em lék-Lapok.
A) E sztelneki Jancsók
A  m int fennebb  lá ttu k  ; de a m int szám os csa lád i- és 
h iv a ta lo s  okm ányok  is igazo lják  Jancsó  Is tvá n  a nem esség  
szerzőnek  fia János  (senior) esz te lnek i g azd ag  b irto k o s  nőre 
házasodván , lak ásá t N yú jtód ró l E sz te ln ek re  l) á tte tte , s igy  
tö rzse  le tt  az esz te lnek i nem es Jan csó k n ak . *)
*) Esztelnek, falu Háromszékmegye kézdi felsőjárásában. 1848-ban volt 
1079 Jakósa, 1880-ban IO93, 1882-ben 1I9O; hegyes, erdős határral bir, mely­
ben barom s juhtenyésztés űzetik a földfhivelésen kívül. Nevezetes savanyuviz 
forrásai, továbbá faipara s fakereskedése A  parochia erdély. legrégibb parochiái 
közé tartozik; megalapítása 1335- előtti évekre esik, mit sejtet a2 esperesi ke­
rület levéltárában levő kézirat, amelyben az esztelneki plébánosok feljegyezve 
vannak, a hol em littetikhogy 1335-ben Eskülneki pap volt János nevezetű. 
A  pápai dézmák registruma 646-ik lapján Esztelnek Yskulnak néven fordul elő, 
István  nevű papja 1332-ik évre 16-régi banálist fizet. Az 1334-ik év rovatában 
715-ik lapon pedig Izkulnuk néven s papja 4 régi banális járulékot fizet. Az 
1567-ki regestrumba Esztelnek 25 kapuval jegyeztetett be (Orbán B. Székely- 
földi III. k. 114. 1 ). A  templom, a mint a szentélynél levő felirat bizonyitja 
1523-ban megrenóváltatott. „Ecclesia a M argaretha Losonczy consorte Prine. 
Moldáviáé Sec. /5 . neoerecta est. Eadem saepius a. 1523, 1635, 1724, 1819. 
1859 et '1864 sumtibüs Communitatis,' a 1880 sumtibus fundi religionis restau­
rata. Matriculae ab a. 1714. Ecclesia ad SS. Apóst. Simonem et Judam. Adest 
Conventus PP. O S. Franc. Str. Obs. Ante a. 1423 extitit aniqua capella supra 
pagum, haec per Moysem N agy, parochum a 1684. Patribus dictis e Csi'--

A nagynyu jtód i nem es Jánost
* <
(1685
Jancsó István (I)«
2.) Péter (I), János (I), Domokos (I), Mihály (í), assessor. 
Csiidör Judith.
3.) Pál (I) 1718-ban Kluknóban 
már letelepedve volt.
János (II) 1670 M M
iSzentkatolnai
n
4.) Ferencz, 1746. Utódai a szepesmegyei Jánosok Boldizsár, I751. István
Utódai a biharmegyei Jánosok. Biroga i
5) Margit, Klára, Anna, József (I) szül. 1731, Mária, Perei
def Osdolai Hady István. def, Máttyus Judit [később gr. Ferratiné ] def. András:
, 6.) Juliánná, Antal (II) sz. 1768, dulló,
Gergélyffy Márton. Balogh Zsuzsa [Hunyadrél,]
Delnei Bocskor Samu. Gelenczei Kádár Zsuzsa;
7. mre (1) belügy m. tan Lajos, k. arch, registr Anna, Zsuzsa, István (IV), 
tinczi Steyrer Karolina. Nagy Drusii^. Fintha János Miklós András Andrássy Eszter.
Hennuy Krisztina, Pócsa Amália. de Gelencze. de Dalnok. ( Kálnoky Zsuzsa
Zsigmond Anna,
8.) Aurélia, Irma, Imre, Pál Irma, Benedek, Ida, Sándor, János, Ilona 
Prajner Udvar* Dr, Chyrurg. Bakk Bánffy KÖnczey def. def, def,
Imre. hölgy, István. Berta. József.
9,) Eizse, Hona,
Mária-Terézia, Mária, György, Antal (III), Jé 
def. Bakk Mihály, b. Apor Száli. Cseh Kata,
l)  György, 1) Mária, 2) József, 3) Gyűl;
2) Anna, def, László def
3) Péter, f- Amália
4) Mária,
5) Gábor,
6) Rozália, Béla, Ilona.
-  A nagynyujtódi nemes Jancsó* családnak 1625-től, a mennyire tudomására lehetett hiteles okmányok nyomán jőni, ii 
virágzó család a hazának: i belügyminiszteri tanácsost, 1 hadvezért, 1 Thesaur, secretariat,^  perceptort, 1 Doctor Philosophia« 
birtokost; az egyháznak pedig adott: 1 plébánost, 1 zárdafőnököt és 3 egyházi főgondnokot.
ió  család leszárm azási táblázata.
5  1883 .)
' és Jancsó Gáspár (I) 1625,
Csak nőmaradékai ismeretesek. [Olv. a 159-ik lapon.]
ilály (II) 1702. perceptor, 
nai Elekes Anna,
Cseh Kata, kitől származott:
v'án (II) perceptor, 1727-ben Gelenczére költözött át, Kata.
;a Mária, Szentléleki Kozma Mih.
erencz (I), Ágnes, sz. 1740, István (III) sz. 1743 j  1811. János (III), Antal (I) 
Irássy Klára. Altorjai Benkő József. Thesanr. secretarius. [minorita zárdafőnök] def.
Domokos (II) katonai ügyvéd, Ferencz (II) f  1813.
Várady [Szabó] Rozália. Cseh Rozália.
József, Alajps-Farkas, Teréz, Mihály (III) ügyvéd, Emmanuel, Róza, Anna, Julia, Innocent,, István, Domokos, Károly, Rozália, 
def, def. Takó Kristóf, Eperjesy Erzsébet. Rákosy Teréz. def. def. Nagy József, def. def, def. Jankó Anna. def, 
Molnár Anna.
jyula, 4) Miklós, 5) lg“*®1* Mihály,
def László 6) Ka*a- 
V ic to r ia .  7) Im re, def.
_ _ A_ _  ^ 8) Margit, def.
9) Antal, def.Gizella, 10) Imre-G-yárf.
Leopold, Kálmán, Antónia. 
Benke 
Rozália.
Géza. Béla,
Albert, Antónia, Gyula, Emilia, Victor, Domokos, Jnstina, Vincze, Béla, Etelka, Lázár.
iK eZ sw a.’ def, Thfgze Cseh 
Kérést tes Jozefa r • J t 
Pakcsy Jozefa. LuJza* 1StV'
főhadn. Becző 
Borbála.
Lidia, def, def. Pávai Vájná def, 
Ernő, plébános, Gerő.
Venczei,
Imre
Béla, Etelka> Vincze,
Irén, Gerő,
Lujza, Borbála,
Ernő. Erzse,
Károly.
ii, 1883-ig volt 108 tagja. Ebből férfi 61. nÓ pedig 47, -  kik közül jelenleg életben van 32 férfi, 19 nö; összesen: 51. -  Adott ezen 
phiaet, i Doctor Chyrurgiaet, 2 dullót, 1 pénzügyigazgatósági fogalmazót, rkínost archív, regestránst, 2 assessort, több jeles föld-
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Janpsó Já n o sn a k  fiai v o lta k : P á l és János.
„P au lu s  ad h tic  in Ju v e n tu te  P a tr ia m  suam  deserendo  
p e tie r it H u n g á riám  ib iqué successiv is tem p o rib u s in P ag o  
quodam  nom ine K lu kn ó  C om itatuque jam_ specificato  S cepu- 
siensi tixorem  d u x erit, ex q u a  filios duos leg itim e su scep to s  
p o s t se e vivis su b la tu s  re liquerit, ex  qu ibus, a lte r  esset 
to tie s  fa tus Franciscus Jancsó.
A  gelenczei Jan csó  Is tv á n  m a ra d ék a in á l levő csa lád i 
levelekben  1670-ben e lőfordul Jancsó  János ifj. (ö regebb  
Jan csó  Já n o sn a k  fia, k i N yújtód ró l jö tt  á t  E sz te ln ek re  lakni), 
m int esz te lnek i lakos. — 1772 és 1787-beiv. em litte tik  egy  
m ás Jancsó János  A -eg y  co n trac tu sb an , hason lóan  1793 és 
1803-ban i s ;  a m ely alkalom m al fe lhozatik  az i s :  hogy az 
esztelneki Jancsóknak a truticussa a nagynyujtódi .Jancsó  csa­
lád. — E sz te ln e k rö l H á ro m szék  tö b b  fa lv a ib a  is szá rm aztak  
á t Jan csó k , m it b izo n y ítn ak  az ille tő  községben i a n y a ­
köny v ek  is. — íg y , 1800 febr. 6-án Jancsó János  és S zán­
ták A n n á n a k  — ' k ik  a k k o r gelenczei lak ó so k  v o ltak  — szü­
le te tt  eg y  Fcrencz fiók. — A  sá rfa lv i h a lo ttak  an y ak ö n y v é­
ben (Tom . II.) e m li t te tik : h o g y  1841 máj. 18-án M ária  nem es 
eszte lneki Jancsó János  le á n y a  ejjialt. U gy an azo n  év i jun ius 
4-én e lh a lt a  fe lhozo tt Jan csó  Ján o s  nője N agy Rtizália is 
32 éves k o ráb an . *) — Jancsó Pál, k en d i p ap  k i 1810 e lő tt 
h a lt el, hason lóan  az esz te lnek i Jan c só k  közü l való  volt. 2) 
— Az esz te lnek i an y ak ö n y v ek  és a m o n d o ttak  sze rén t az
Somlyó in adjutorum parochi missis tradita fuit. Hanc augere, et in formam 
templi amplioris exstruere coepit Stephanus Apor thesaurarius regius, a. 1723 
perfectam, mox liberalitate Andreae Henter a. 1726. fornice collapso renovatam. 
A. 1O84. in fundo per Moysem Nagy donato hospitium erectum, quod adeo 
lapsu temporis auctum est, ut iam a. 1696. Conventus nomen nactum fuerit 
(Losteiner Topographica Descriptio IV. Sect. V. Art. Schematism. Ven. Cler. 
Dioec. Trans* 1882. p. 98—99.). 1581-ben emlittetik, hogy Botz. András katonai 
szolgalatjáért Esztelneken donationalis jószágot kapott (K állay:-H . E .-234. 1, 
Orbán B. Székelyföldi. III. k. 114. 1 )
’) Gelenczén lakó Imre László családi iratai között előfordul egy 1632 
január 14-én kelt contractusban Sárfalvi Jancsio Gáspár lófő, Janczio András 
darabont személy; kik jórendire a megnemesitetlen maradott Jancsóknak sár- 
ialvárai átszármazékai.
2) Hudor K. Dobokavárm. esm. 831. 1. Az esztelneki Jancsók mindig
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esz te lnek i Jan c só k ró l c sak  következő  leszárm azási fragm en­
tu m o k a t tud tam  összeállítan i :
I. Jancsó' János [senior ]
II. Pál [1688 1717], János'[junior],
III. Boldizsár, Gáspár [sz. 1700, megh. 1741].
[N.-Váradra telepedett le.] Kozma Zsófia de Szentlélek.
IV. István [sz 1728], Pál és József, Ferencz, Mihály, János.
Bosó Ilona. ikrek [sz. 1732]. [sz. 1735 ] [sz. 1738.] [sz. 1740.]
[cop 1754]________________________ ________________________________ ’
V. János Mária Klára, . Ferencz [sz. 1763, megh. 1767.]
[sz. 1754], [sz. 1756], [sz. 1759],
Erzsébet [sz. 1764],
E le k  [sz. 1771],
"Mihály [sz. 1773].*
Előfordul ifj. Jancsó István is, de hogy a-fennirtak közül melyik fia, 
nem tudom.
Balog Anna.
Anna-Julia [sz. 1785], Erzsébet def, [sz. 1786], Erzsébet [sz. 1788 ]
A z-ú jab b  g e n e ra tio t — m iu tán  sen k itő l se tud tam  fe l­
v ilá g o s ítá s t n y e r n i— fe lem líte tlen  vagyok  kény telen  hagyn i.
B) M agyarhoni é s  horvátországi Jancsók.
1) A  szepesmegyeiek.
N a g y v árad o n  lakó  Jancsó  S án d o r á lta l 1882 ja n u á r  22- 
k én  velem  közlö tt, 1822 máj. 28-án B ih a rv á rm eg y én e k  V á- 
rad -O lasz ib an  ta r to t t  k ö zg y ű lése  á lta l k ia d o tt b izonyság ­
levele  e lég g é  h ite le sen  ig azo lja : h o g y  a szepes- és b ihar- 
m eg y ei Jan c só k  E sz te ln ek rő l szárm aztak . — E zen b izony­
ság lev é lb en  a  tö b b i k ö zö tt fe lh o z a tik : „ Qiiod praem entionatus 
Joannes senior Jancsó ex  possessione N yújtód Sedeque p ra e­
fa ta  sicu lica li K ezd i f u e r i t  de o rig in e; dictorum nempe B a l-  
thasaris et F rancisci Jancsó  am is, indeque trans m űt aver it ha­
bitationem suam  in dictam possessionem E sztelnek , ducendo 
sib i uxorem  possessionatam .“
E m litte tik  az is, h o g y  ezen Jan csó  J á n o s ' sen io rnak  
fiai v o ltak  : P á l és János. — P aulus  ad h u c  in  Ju v en tu te  
P a tr ia m  suam  d ese ren d o  p e tie r it  H u n g áriám , ib ique sue-
immunitással éltek ; sőt újabb időben is egy Jancsó András nevezetű, míg 
1848/9-ben a nemesi praerogativák el nem töröltettek, élvezetében volt Esztel- 
neken a nemesi immunitásnak.
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cessiv is tem p o rib u s in  P a g o  quodam  nom ine K lu kn ó , J) 
C om itatuque S cep u sien s i u x o re m  d u x erit, ex  qua  filios duos 
leg itim e su scep to s  p o s t ' se 'e viv is su b la tu s  re liq u e rit, ex  
quibus a lte r  esse t to ties  fa tu s  F ranciscus Jane só.“
1717-ben Jan csó  P á l, m időn ném elyek  n em esség éb en  
k é te lk e d te k , K lu k n ó b ó l az e rd é ly i G ubernium hoz fo ly am o ­
d o tt * 2) K érelm ezvén , h o g y  az ő- és p raed ec esso ra i nobili 
ta ssá ro l eg y  h ite les  T estim on ia lis  á llítta s sá k  k i ;  m it a G u ­
bern ium  B. A p o r P é te r  H áro m szék  k irá ly b író ján a k  1721 
jul. ,9 -rő l k e lte z e tt  b izo n y ság le v e lé re  (A tte s ta tió já ra )  k i is 
á l l í t t a to t t3) a m iben Jan c só  P á l  ő se in ek  nem essége, a ty já ­
n ak  N yújtódró l E sz te ln ek re i átszárm azása. is fe lem litte tik  s 
bizony! tta tik .
M aga N ag y  Iv án  is a szep esm eg y ei Ja n c só k a t az esz- 
te ln ek iek tő l szárm aztatja . 4)
Jancsó T á l  1722 m art. 4 én B écsb en  k e lt  ad o m án y o ­
zási levélle l Horváth M iklóssal ló t fa lu , L ipn ik . Vilkocz és 
Polyanócz 5) b irto k áh o z  is ju to tt.
s) 1688-ban melietett ki, mikor emlittetik, hogy aug. 15-én öcscse János­
sal a nyujtódi belső fundussokat Jancsó Mihálynak eladták (Olv. 162-ik lapon.)
Kluknó, mezőváros Szepesmegyében 1300 lakossal,, vasbányák és .hámo­
rokkal ; nagy birtoka van itt gr. Csáky Antal örököseinek (Magy. Lexikön 
411. 1. Magy. kath. papság egyet, névtára 1880. 676. 1)
2) Olv. In Libro Regio Mensis Juny de anno 17T7 in Archivo Regii 
Gubernii Transylvanici asservato. Pag. 35. Melynek kivonata Jancsó Györgynél 
„Familial levélek“ közt látható.
s) Olv. in Libro Reg. pag. 309
*) Nagy I Vagy. csal. V. k. 295—296. 1.
5) Ezen községek is czepes megyében vannak. Polyánocz (régente Pó­
lyánk. Polyánka. Wagner Analect. Scepusii T. III. p. 241 — 243.) Lakosainak 
száma 606. Itt még mai napig is laknak Jancsók; sőt a kegyura.ságot is a 
Jancsó és Balka családok viselik (Magy. kath. papság egyet. névt. 1880. 676,1.)
A jelzett községeket adományozó levélben a többi közt ezen nevezetes 
szavak állanak : „Attentis et consideratis fidelitate, fideliumque servitiorum
meritis Egregior : Nicolai Horváth et Pauli Jancsó, quae Ipsi Sacrae imprim : 
Regni Hung. Coronae, ac deinde phibitae quoque Sficrac Caes. Matti Dno Dno 
nostro Clementissime) (nempe Carolo VI.) et Locorum et Temporum varietate 
atque occasionum exigentia fideliter et constanter exhibuerunt et impenderunt, 
ac in posterum quoque pari fidelitatis et cotistentiae fervore se se exhibitor ■ 
et impensur: pollicentur, Totales et integras Portiones Possessionarias Tótfalu, 
Lipnik, Vilkocz et Polyanka in Cottu Scepusien : existen. habit quae numerum
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M ely adom ányozási lev é l m áso la tá t Schauer Gusztáv 
századosné szü le te tt Jancsó R eginátó l, po lyánoczi p léb án o s  
főtiszt* S z tan k o  Ján o s  u r  s z ív e s ' k ö zrem ű k ö d ése  fo ly tán  
k ap tam  kézhez. — Ez a lkalom m al S ch au e r G usztávné és a 
leg ö re g eb b  po ly án ó cz i em b erek  e lbeszélése  fo ly tán  ö ssze­
á ll í to tt  leszárm azási tá b lá z a t is közö lte  te t t  a szepesm egyei 
Ján o so k ró l.
Jan csó  P á ln a k  a fia Ferencz 1761— 1770 ben  Szepes- 
m egye a lispán ja  vo lt * l) „exim ia cum Provincialium  approba­
tione“ m int W a g n e r  K á ro ly  em líti azon  id ő b e n ; 2) k irő l 
ezen h ires  iró  d ic sé re tte l em lékezik  m eg, m in t olyanról, k i
■ ő t tö b b ek k e l müvélíten seg íte tte . 3) *•— N ője : G ö rg ey  Ju lia  4) 
volt, k itő l eg y  fia I s tv á n  ism ere tes.
Jan csó  P á l  é s  F e re n c z  S zep esm eg y éb en  a  Jan csó  c s a ­
lád  te k in té ly é t so k  id ő re  m eg a lap íták , m ely  i t t  a v á rm e­
g y én e k  tö b b  tisz te t-  és h iv a ta ln o k o t ad o tt.
Jan c só  P á ln a k  iv a d é k a it S zep esm eg y éb en  következő 
csa ládfa  m u ta tja :
I. Jancsó Pál [ t68 8  —1722]
II. I. Ferencz [1761— 1770 alispán.
Görgey Julia.
 ^ - III. % István.
IV.  II. Ferencz, József, A n ta l .
V .Ede, Vincze. Nándor. Regina1)
[járási számvevő.] Schauer Gusztáv százados*
VI. István, Gyula, Andor. Mária
Szinyey Kálmán.
Triginta duarum Sessionum Colonicalium non excederent, et alias per'Egregium 
condam Sámuelem Runszky Conthoralemque ejus nobilem olim Dnam Susan- 
nam Horváth simul vel divisione acquisita, et tenta etc. . . . memorato Nicolao 
Horváth et Paulo Jancsó, Ipsorumque Haeredibus et Successoribus masculini 
sexus . . . dedimus, donavimus et contulimus.“ *
l) Nagy I. Magy. cs. V. k. 295—296. 1. »
s) Wagner Car. Analecta Scepusii. T. III. p. 248.
8) U. o. T. I.
‘) Szepesmegye egyik legrégibb családjából való*" görgői és toporczi 
G örgey Ferenci és Semsey Erzse leánya. Mely család legújabb*időben Görgey
■ A rthur  1848]9-ki magyar forradalmi vezér, és Görgey Armin szintén forradalmi 
tábornok által lett ismertebbé az országban és emlékezetessé (Nagy I. Magy. 
cs. IV. k. 444. 1.).
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M ásodik  F eren cz  po lyánóczi b ir to k á t n yugd íjazo tt szá ­
zados S ch au er G usztáv  v e tte  m eg n ő jé v e l; k ik n ek  eg y e tlen  
leányuk F en y v es re  S áro sm eg y éb e  m ent férjhez Szinyéy  
Kálm ánhoz, k i o tt fö ldb irtokdS j
. Jancsó Nándor, k i ezelő tt szepesm egyei, b án y a i já rá s i 
szám vevő h iv a ta ln o k  volt, b ir to k á t  egy  zsidónak  a d ta  k i 
bérbe P o ly á n ó czo n ; L ő csé re  m ent lakn i, hol a  kir. já r á s ­
b íróságná l h iv a ta lo sk o d ik  ; g y e rm e k e i o tt já rn a k  g y m n a- 
sium ba, k ik  közül a n ag y o b b  ig en  je le s  és n ag y  rem é­
nyű ifjú.'
2) B iharm egyei Jancsók,
Ö reg eb b  Jan csó  Já n o sn a k  az u nokája , ille tő leg  ifj. 
Jancsó  Ján o sn ak  a fia Boldizsár  szá rm azo tt k i E sz te ln ek rő l 
N agy- Váradra ; k i itten i le te lep ed ése  á lta l a  b ih arv á rm eg y e i 
Jan csó  c sa lád n ak  m eg alap ító ja  le tt, m elynek  tö b b  tag ja  él 
azpn m egyében .
Jan csó  G ásp á rn á l: 17,16 decz. 7-én K é zd i-szé k tő l k a p o tt  
nem esi b izo n y ság lev ele  tö rtén e ti h ite le sség g e l igazolja  a 
b ih arm eg y e i Jan c só k n ak  az esz te ln ek i Jan csó k tó li szárm a­
z á s á t1, m elyben  a  tö b b ek  közt b izo n y ítta tik  : „Quod p ra e fa ­
tus B althasar fu e r i t  F ilm s quondam Joann is Jancsó de E sz ­
telnek, qu i erat filiu s alterius JoUnnis ohm Jancsó de N yú j­
tod. “ 2)
Jancsó  B o ld izsártó l eg y  ira t Im re L ászló  levele i k ö zö tt 
o lvasható  G elenczén, a m ely n ek  v ég én  ez á l l :  1752 nov. 9. 
In S ed e  R e s fa u ra to r ia  C oftus B ih a r ie n s : E x trád , p e r  B al- 
th asa rem  Jan csó  ju ra tu m  n o tariu m  ; a mi az t m utatja , h o g y  
ő b ih arm eg y én ek  jegyző je  v o lt ; m ég  p ed ig  1746— 1752 tá jt. 
— 1748 dec. i-én  A rb after A n n á va l  N ag y v árad o n  h ázas­
ság ra  lépvén, m ely h ázasság b ó l le tt  eg y  figyerm ekök  Ferencz 
n e v e z e tű ; k i m int h u szá rk ap itán y  nőül v e tte  e rd é ly i szüle 
tésü  előkelő  nem es csa lád b ó l szá rm azo tt A n d rá ssy  A n n á l 
k itő l( s z ü le te t t : Lajos, K á ro ly , V e ro n ik a  R ó z a  é s 'A n n a .
J) Kinél lesznek jórendire mind a szepesmegyei Jancsó család okmányai.
2) Olv. Janqsó Sándornál Biharmegye által 1882 máj. 28-án kiadott 
nemesi-bizonyság levélben. 1
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a) Jancsó  L a jo s , g r  R h é d e y n e k  jó szág ig azg a tó ja  volt,
m egfialt H eves m eg y éb en  R é d é n  41 éves k o rá b a n ; nője 
v o lt nem es B iró  K lá ra . — T ö b b  g jm rm ekei közül fe ln ő tt­
ie k :  Ottilia , k á p ta la n i u rad a lm i főm érnök  O lsay  F eren cz
nője, m eg h alt ö t évvel ezelő tt m ag ta lan u l. K á ro ly , sze ren ­
csé tlen ség é re  m in t igen szép férfiú, n ag y  világfi, könnyelm ű 
élete  k ö v e tk ez téb en  m ég  30 éves k o rá b an  e lha lt. — A n n a , 
M árk u s Jánosné , J) m eg h alt N a g y v á rad o n  ezelő tt h a t é v v e l; 
m a ra d t u tán n a  eg y  ig en  je le s  te h e tsé g ű  jogász  fia L ászló s 
k é t le á n y a :  Ilo n a  és A nna . — Sándor , 1848/9-ki szabadság- 
ságharczos, a  m ag y ar ü g y  m eg d ö n tésév el a császári k a to ­
naság h o z  b e s o ro z ta to t t ; je len leg  N .-V árad o n  él. — K i szi- 
v esség én ek  köszönhetem  a b ih arm eg y e i Ja n c só k ró l k ö z lő i­
tek e t. — Nője : F arkas Eleonora , g y e rm e k e i : L ajos gym na- 
sium ot v ég z e tt d e ré k  ifjú, E leo n o ra , O ttilia , A nna I r é n  és 
M ariska.
b) K á ro ly , a b u d ap e s ti hétszem élyes táb lán á l több  
év ek én  á t  b i r ó ; 2) e lh a lt 76 éves k o fá b a n  1878 tá jt. Nője 
v o lt K iss  Erzsébet, K is  Is tv á n  k a p itá n y n a k  leánya . — M a­
ra d t eg y  fia : N ándor, k i je len leg  B u d ap es ten  a v asú ti á llo ­
m ásn ál van  h iv a ta lb an  m int ag g leg én y .
c) Veronika , férje Szász József m eg y e i főm érnök  N ag y ­
v árad o n . G y e rm ek e i: K á ro ly , ü g y v é d ; G usztáv  tö b b  u ra ­
d a lm ak  ü g y v é d je ; E d e  N a g y v á ra d  v á ro sán á l h iv a ta ln o k  ; 
L in k a  n a g y v á ra d i fő járásb iró  B u ly o v szk y  Jó zse f neje.
d) Róza , B a rla n g h y  Is tvá n  k am ara lis  In sp ec to rh o z  m ent 
férjhez A ra d m eg y éb e n  levő  M é n e s ib e ; m ind k e tten  e lh a l­
tak , m eg leh e tő s  szám ú csa lád o t h ag y v án  h á tra , k ik  A ra d ­
m eg y éb en  m ind tek in té ly es  csa lá d o t képeznek .
e) A n n a , férje  K iss  K á ro ly  b ih arm eg y e i főszo lgab író  
e lh a lá lo zása  u tá n  K á lm án  nevű  fiánál b u d ap e s ti tö rvény- 
szék i b író n á l ta rtó zk o d ik .
!) A M árkus család nemes család. Márkus János a czimeres-levelet 
1690 jul. 23-án kapta első Leopoldtól, mit 1691-ben Bars megyeben kihirdet- 
tetvén, senki sem mondott ellen.»Utódai közül Biharmegyében is laknak (Nagy 
I. Magy. csal. VII. k. 333. 1.).
2) 1844-ben a kir. kúriánál kiadó volt (Nagy I. Magy. csal. V. k. 
295—296. 1.)
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M elyek  sze rén t a b ih a rm eg y e i Jan c só k  leszárm azási 
táb láz a ta  k ö v e tk e z ő :
I. Jancsó János [senior].
II. Pál [Kluknóba telepedett le.] János [junior].
III. [Utódai: a polyánoczi Jancsók.] Boldizsár [1746 jegyző Biharm.]
Arbájter Anna.
Ferencz [huszárkapitány].
Andrássy Anna.
IV. Lajos [1822 jószágigazg.] Károly, Veronika, Róza, Anna.
B iró  K lá ra . [bpestibótsz. t. Mró] Szá«z Barlanghy Kiss
Kiss Krzsébet. József. István. Károly.
V Ottilia, Károly, Anna, Sándor. Nándor, vasúti hivatalnok.
Olsay def. Márkus Farkas é
Ferencz. János. Eleonora.
, VI. ' Lajos, Eleonora, Ottilia, Anna, Irén, Mariska.
3 . Trencsén- és zemplénimé g y e i Jancsók.
K ik  m ag o k a t esz te lnek i és n ag y n y u jtó d iak n ak  Í r já k ; 
m in teg y  n eg y v en  évvel eze lő tt szá rm az tak  k i M agy arh o n b a . 
— A  legelső, k i M ag y arh o n b a  k im ent Jancsó Gáspár (Gyula) 
volt, Jancsó Jó zse f * ) és nem es K ra kka y  Teréz2) fia. — K i 
K o lo zsv á rtt m int ab so lu tu s  ju ris ta  a  k eg y esren d iek h ez  men- 
vén  — ig y  k e rü lt k i 1845-ben T ren csén b e , innen  S á to r-  
A lja -U jh e ly re ; hol k é t évi ta n á rk o d á s  u tá n  a  re n d e t — 
eg y szerű  fogadalm a lévén  — e lh ag y ta , k ilé p e tt a p o lg ári 
é le tbe . — N őül v e tte  P in tér A n tón iá t, 3) nem es P in té r  A n ­
ta l v áro si főügyész n ag y o b b  le á n y á t ; s ig y  a  zem plénm e- 
g y e i Jan c só  csa lád  m eg alap ító ja  le tt .  M egha lt 1878 jul. 
18-án; — nője p ed ig  P in té r  A n to n ia  1869 okt. 19-én. — 
G y e rm ek e ik : a) G yula  sz. 1852 decz. 11-én, kir. já rá sb iró -  
ság i te lek k ö n y v v eze tő  N .-S za lon tán  (B ih ar m egyében) ; 
m egnősü lt 1877 sep t. 2-án nőül vevén  nem es R isk ó  M aris­
k á t, ü gyvéd  s biharm . á rv aszé k i ü ln ö k  R isk ó  S á n d o r leá ­
1) Meghalt Esztelneken- vagy Kurtapatakon a hatvanas években. 
a) A K rakkay család nemességét bizonyítja a gyulafeh. kápt. levéltárban 
Cent. Z. Nr. 49 alatt levő hiteles okmány, — a mely szerént Krakkay Miklós 
nemességet kap.
*) A  Pintér család (Szentkirály-szabadjai Sopron várm. a legenyei Zemp­
lén várm.) nemes család (Nagy I. Magy. cs. IX. k. 299—300. 1.).
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nyát. G y erm ek eik  : Irm a, sz. 1878 jul. 18-án, D ezső sz. 1881 
sep t. 24-én. b) B é la , n ag y b a jo m i jegyző  B ih a r m egyében ,
c) Géza, p re m o n tre i r. kanonok , k i egyházi rendben  D ezső 
n ev e t k ap o tt, ro sn y ó i főgym n. tan ár. — Isk o lá it E sz te rg o m ­
ban . a  jászó i p ra e la tu rá b a n , az egye tem i tan fo lyam ot p ed ig  
In n sb ru c k b a n  (T y ro l) végezte . B eszé li: a  m agyár, la tin , 
ném et, franczia , ango l, olasz és tó t n y e lv e k e t; a  c sa lád  
eg y ik  fődisze. d) M a riska , férje N ád assy  B erta lan  seg é d - 
szo lg ab iró  G álszécsen  (Zem plénm .) c) l'erike  e lhalt 1864-dik 
évben.
M elyek  u tán  a  zem plénm egyei Jan csó k  családfája  ez ;
* I. Jancsó József.
Krakkay Teréz.
II. Gáspár [Gyula] f  1878, Menyhért, Boldizsár, Zsuzsa.
Pintér Antonia. Nagy Ferencz.
III. Gyula, Béla, Géza [Dezső], Mariska, Tériké f  1864"! '
Riskó Mariska. premontr. kanonok. Nádassy Bert.
IV. Irma, Dezső.
4)  A  barsmegyei Jancsók
Jan csó  P é te r  lévai ta k a rék p én z tá ri könyvvivő  le irá sa  
sze rén t x) a  b a rsm eg y e i Jan csó k  tö rtén e  és szárm azása k ö ­
v e tk ező  : „A  Jan csó  nem zetség  B arsb an  1700 tá ján  te le p e ­
d e tt  le. — Az ő sap á k tó l trad itio n a lite r  hallo ttam  ; h o g y  gr. 
C sák y  P á l  az em lite tt időközben  v o lt L év a  v á rán ak  és 
u ra d a lm án ak  ö rökös u ra  és a v á r fő k a p itá n y a ; k i G aram  
K e le c sén y i h e ly ség b e , m ely  a k k o r  nehány  zse llé r k iv é te lé ­
vel eg észen  m ajo rság  v o lt — m ajorosul, ille tve  g a z d a tisz ­
tü l hozta  m int k e d v e lt em b eré t Jancsó Ferenczet (de Esz- 
te ln ek  e t jN ag y -Jeszen ő ); k in ek  a  G. K elecsén y i h a tá rb a n  
eg y  d a ra b  b e rk e t  és m elle tte  egy  k iszá rad t ta v a t  a ján d é ­
k o zo tt o ly  fe lté te l a la tt , ho g y  b e rk e t k iv ág v án  — szán tó ­
fö ldeke t, a  k iszá rad t tó b ó l p ed ig  ré te t  eszközöljön m ag á­
n a k ; m in t ezt lá th a tn i 1762-ki p e rb ő l, m időn L éva és a 
lév a i u rad a lo m  H erczeg  E sz te rh ázy  P á l  A n ta lra  szállott, 
m időn a n ev eze tt Jan csó  F e ren czn ek  fia M átyás a  m ondott
l) Olv. 1881 dec. 21-én kelt levelét.
b irto k áh o z  szom széd zse llé rek  ellen, a  b esz án tá so k  m iatt, 
v isszahelyezést p e r t  ind ito tt.
E zen M áty ásn ak  fia v o lt János , k in e k  tö b b  fia lévén, 
a  csa lád o t m eg szap o rito tta  G. Kelécsényben. — E n n ek  fia 
ism ét János  volt. k itő l szá rm azo tt János  és András. — Ján o s  
ö reg eb b  lévén — kevés isk o láz ta tá s  u tá n  gazd aság h o z  
á l lo t t ;  A n d rás  p ed ig  k ir. tá b la i ü ln ö k  volt, n ő tlen ü lt élt.
Já n o sn a k  eg y e tlen  fia vo lt, k i h ason lóan  János  n ev e t 
viselt. — E n n ek  fia Péter, k i szives v o lt velem  a  b a rsm e  
g y e i Jan c só k  tö r té n e té t és le szá rm azásá t közölni. K in e k  
f ia i : Gyula v e rb ő i k á p lá n ; K álm án  a  g azd aság i in téze te t 
d icsére tesen  v ég ze tt ifjú — az e sz te rg o m i fő k á p ta la n  tap - 
sonyy  u rad a lm áb an  van a lkalm azva.
M ely sze rén t a  b a rsm eg y e i J a n c só k  leszárm azási t á b ­
láza ta  k ö v e tk e z ő :
I. Jancsó Ferencz [1700].
II. Mátyás [1762].
III. János.
IV. János [még voltak több testvérei.
V. János, András [tábl. ülnök ]
János.
VII. Péter [lévai takarékpénzt, könyvvivő.]
VIII. Gyula [verbói kápl.] Kálmán.
5) A  krassóm egyei Jancsók.
A  m in t n y u g a lm azo tt m. k ír. p én zü g y ig a zg a tó sá g i fo­
galm azó Jan csó  P á l T em esv árró l 1881 decz. 13-án ir t  lev e ­
lében  fe le m liti; „Elha.lt rokonaitól értesült, m iszerin t elődje 
erdélyi s z á r m a z á s ú — T e h á t m ár a csa lád i h ag y o m án y  
u tján  is a  k rassó m eg y ei J a n c só k a t is b á tra n  m ondhatn i 
szék e ly  iv a d é k o k n a k ; leh e t tán , h o g y  az e ld ő d ü k  épen  a 
n ag y n y u jtó d i Jan csó  c sa lád  tö rzsfá já ró l szá rm azo tt k i v a la ­
m ely ik  h áb o rú  alkalm ával. M ár m ag a  a  k a th o lik u s  va llás 
m e g ta r tá sa  is se jte ti azt. — A  v é rség i ö sszek ö tte té s t ad a ­
to k n ak  kézhez nem  k e rü lé se  m ia tt azonban  k i nem  m u ta t­
hatom. — É n  Ja n c só  Is tv án  (a n em esség  szerző) fia Péter
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u tó d a in ak  ta rto m  a k ra ssó m eg y e i Jan c só k a t x) ; a k inek  fia 
szá rm azh a to tt ki, és le h e te tt  azon G yörgy , a k in ek  I. L ipót 
róm ai csá szá r és ap o sto li k irá ly  m ag y aro rszág i n em esség et 
adom án y o zo tt 1700 áp rilis  24-én B écsb en  k e lt czim eres 
nem es levéllel, 1 2) s a  k i á lta l m e g n e m e s ite tte k : nője Vai- 
doch A n n a , s g y e rm e k e i; F erenci, István, K a ta lin , M ária  és 
Erise. — N y itram eg y e i kö zg y ű lésb en  p u b lik á lta to k  k i ezen 
nem es lev é l 1730-ban, m ely  a lkalom m al a m egye nem ességi 
b izo n y itv án y t is ad o tt ki. — Jancsó F erenci az em lite tt 
G y ö rg y n e k  a fia B ács-B o d ro g i a lisp án  volt, — k in ek  fia 
Jancsó A n ta l  k ra ssó m eg y e i b o g sán  k e rü le ti főszolgabíró , ki 
S ze rém m eg y é tő l n y e r t nem esi b izo n y itv án y t 1790-ki oct. 
20-án h ird e t te té  ki K ra ssó  m egyében , a hol u tó d ai é lnek  
m ost is. 3) — Jan csó  A n ta ln ak  fia volt. I) János  cs. k ir. 
h ad n ag y , ki 1828-ban elhalt. K in ek  nője: du lleo i Joanno- 
v ics K a ta , 4) g y e rm e k e i : a) P á l jogvégzés u tán  szo lgab iró  
1868-ig, azu tán  p én zü g y ig azg a tó ság i fogalm azó, b) Im re , 
nyug . cs. k ir. főhadnagy , c) A n ta l  cs. k ir. fő h ad n ag y  és 
1868-ban K o lo zsv á rit a lk ap itán y . d) Ju lcsa  D r. V asits  P á l 
cs. k. h e ly ta r tó i osko la  tanácsos. — Jancsó  A n ta l m ásodik 
fia vo lt II) Is tvá n , 1848 e lő tt szerém m egyei rum ai k e rü le ti 
fő szo lgab iró  , 1868—1874-ig m ag y aro rszág g y ü lési k ö v e t;
m int 76 éves a g g a s ty á n  S lav o n iáb an  R u m a  kö zség b en  la ­
k ik . — Jan csó  A n ta ln a k  h arm ad ik  fia vo lt III) József\ k i 
B irk ésen  K ra ssó m e g y é b e n  m int b irk isk e rü le ti főszo lgabíró  
1841-ben e lh a l t : u tó d ai : a) Jó zse f b a ran y am eg y e i főm érnök 
b) Sándor ü g y v éd  L úgoson , c) István  u radalm i tiszt. ,
V an n ak  ezen Jan csó  c sa lád b ó l m ég tö b b en  B ácsm e- 
gyében , k ik n e k  n ev e it ad a to k  h ián y a  m ia tt elő nem  so­
ro lhatom .
1) Azonban ennek tisztázását a jövő időknek s kutatóknak hagyom fenn.
2) Melyet olvashatni Temesvárit Gyárvárosban lakó nyug. pénzügyigaz- 
gatósági fogalmazó Jancsó Pálnál
3) ^agy I. Magy. csal. V* k 295 296. 1.
4) A  dulleoi nemes Joannovics családból. — Joannovits Pál 1801 sept. 
25-én kelt czimeres levél által nemesittetett meg ; nemes levele Krassó me­
gyében 1802 apr. 6-án hirdettetett ki (Olv. Adami Scuta gentil, T. IV.) — E 
család birja Krassó megyében Dulleo helységet, a honnan előnevét is vette 
(Fényes Elek Geographiai szótár I. k- 286. 1 )
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. A  fe n em lite ttek  u tán , a  k ra ssó m e g y e i Jan c só k  le szá r­
m azási tá b lá z a ta  im ez:
. I. Jancsó György [1700.]
Vaidoich Anna
II. Ferencz [alispán], István, Katalin, Mária, Erzse.
III. Antal [főszolgabíró 1790].
IV. János [hadnagy f  1828], István [országgy. követ], József [főszbiró f  1841].
Dnlleoi Joanndvics Kata.
V. Pál, Imre, Antal, Julcsa. József, Sándor, István., 
ny. pénzügyig, [főhadn ] [főhadn.] Dr. Vasits Pál. [főmérn.] [ügyvéd.]
fogaim.
K á r, h o g y  az ad a to k  h ián y a  m ia tt e csa lád fáró l, le- 
h ag y v ák  nag y részb en  az ille tő k  nője és le án y g y e rm ek e in e k  
neve, h o lo tt ez is m inden csa lád fán á l ig en  érd ek es, s épen  
ez m u ta tja  m ás csa lá d o k k a li ö s s z e k ö tte té s t!
6) Sárosm egyei Jancsók.
A  Jan csó  c sa lád  m ultjában i b u v á rk o d ó ra  nézve igen 
fon tos a d a t az, h o g y  N ag y  Iv án  e m lí t i*) m iszerén t Jancsó  
Ferencz 1559 tá jt S áro sv á rm eg y e  leg ré g ib b  csa lád a in ak  
eg y ik éb ő l nem es K á ln á ssy  c sa lád b ó l (mely 1220-ban e lő ­
fordul) K á ln á ssy  Simon  és D uka Á g n es  le á n y á t K a tá t  nőül 
ta rto tta .
Ez a d a t is e lég g é  igazo lja  a Jan csó  csa lád  rég iség é t. 
—- H o g y  Jan csó  F e ren cz  a  székely fö ld rő l szá rm azo tt-e  ide, 
a K á ln á ssy  c s a lá d  le v é ltá ra  tu d n a  e rrő l fe lv ilág o sitá s t 
a d n i ; m ely c sa lád  e század  e le jé tő l Zem plén m egyében  
ta rtó zk o d ik .
7) Liptóm egyei Jancsók.
L ip tó m e g y éb en  L ip tó -U jv áro n  la k n a k  tu d o m áso m  sze-* 
ré n t ezen Jan csó k , a  h o n n an  a m últ esz tendőben  eg y  levelező 
lap o t k ap tam  „G. Jancsó Sohn“ a lá írá ssa l. — A  ré g ib b  
idő k b ő l em litte tik , h o g y  szentm iklósi és óvári Fongrácz M á­
tyás , P o n g rácz  S án d o r fia, k i 1655 tá jt  élt,' nő ü l ta r to t ta  
L ip tó m eg y éb ő l Jancsó K risztiná t. 2)
') Nagy I. Magy. csal. VI. k. 47. 1.
s) U. o, IX. k. 429. 1.
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I t t  is a v é rség es  ö ssze k ö tte té s t c sa k  egy  o lyan család  - 
tö r té n e ti b ú v árk o d ó  d é r ith e ti  fel, a  k in ek  tö b b  ideje és 
m ódja lesz m indenüvé elm enni eg y es csa lád o k  lev é ltá rá n a k  
á tk u ta tá sá ra .
V'anriak m ég tö b b  m ás h e ly ek en  is J a n c s ó k ; de ezek 
részin t m ásféle Jan csó k , ré sz in t p ed ig  a fen n em lite ttek b ó l 
szá rm az tak  szét az országban .
IV .
A J a n c s ő  c s a l á d  l e v é l t á r a ,  c l e n o d i u m a i  és m á s  
n e v e z e t e s s é g e i .
A ) Levéltára  a  Jan csó  c sa lá d n ak  ré g e n te  az ö regebb  
c sa lá d ta g n á l v o lt eg y  n a g y  v a sa s lá d á b a n  ren d es lajstrom  
m elle tt elhelyezve, k i á lta l az m in t L itte ra ru m  C onserva to r 
á lta l fé lték en y en  ő riz te te tt. — A  levélgondozó  csa lá d tag n ak  
a  lev e le slád a  a tö b b i c sa lá d ta g o k  je len lé téb en  a d a to tt  á t 
h ite lesen  összeírva. — íg y  tö r té n t ez 1775-ben, nem külön­
b en  18 11 junius 25-én is, m időn Jan csó  A n ta ln ak , 1813-ban 
m időn Jancsó  D om okosnak , h ason lóan  az u tó b b i év ek b en  is, 
m időn az illető  L itte ra ru m  c o n se rv a to ro k n a k  a  csa lád i le ­
ve lek  á ta d a tta k . — A zonban , fá jdalom  je len leg  négyfelé  
van  szélyelosztva.
A  Jan csó  c sa lád  le v é ltá ráb an  v o ltak  ré g i tö rö k  és 
o láh  ira to k  ira to k  is ; igen  k á r  h o g y  k ise le jtez te ttek . — A  
le v é ltá r  15250k év tő l kezdőd ik .
1) Legrégibb okmányok vannak Jancsó K á ro lyn á l Cfelen- 
czén ; m ely ek  ré sz in t a  Jancsó , ré sz in t a  B iro g a  és M ihálcz 
c sa lá d o k ra  vonatk o zó k .
2) 1625-től kezdve Jan csó  E m m anuelnél N yújtódon  a ré g i 
leve les lád áb a n  van  m ég a  Jan csó  c sa lád ra  vonatkozó  több  
nevezetes levél és jeg y zés , ső t m aga a nem eslevél is e re ­
d e tib en . — N ála  ta lá lh a tó k  fe l a  c sa lád  n em esség é t a F orum  
P ro d u c tio n a le  e lő t t  b eb izo n y ító  fo n to s  ok m án y o k  is.
3) Jancsó Is tvá n  utódainál p ed ig  e g y  v asas  lád áb an  
elhelyezve v an n a k  a  Jan c só  c sa lá d n ak  tö b b i m ás levele i 
ig en  n ag y  m en n y iség b en . — I t t  van  a Jan csó  c sa lá d  l e ­
szá rm azásá t b izony ító  ok m án y o k  rö v id  k iv o n a ta  és az ar- 
m^.lis-levél h iv a ta lo s  á t i r a t a ; Jan csó  Is tv á n  se c re ta r iu s  
n ag y szerű  tes tam en tu m a s tö b b  m ás é rd ek es  ira ta  ; i t t  v an ­
n ak  a  re v in d ik á lt h av aso k  ü g y éb en i p e res  ira to k , a Jan csó  
csa lád o t érd ek lő  és ille tő  lev e lek  re g e s tra tio ja  1811 jun ius 
25-ről keltezve. J)
4) Jancsó G yörgynél G elenczén  ta lá lh a tó  azon Jan - 
csoianum  D ocum entum ok transum ptúrna , m elyek  1 818-ban a 
g y u la feh é rv á ri k áp t. lev é ltá rb an  t a l á l t a t t a k ; nem kü lönben  
a  K luknóra  k iszárm azo tt Ja n c só k n ak  az e rd é ly i Jan c só k tó li 
szá rm azásá t igazoló  g u b ern . i r a t ; eg y  lustra lis  extractus  
1737-ből, m elyben  a g e le n c z e i ,Jan c só k  „nobiles exem pti*-k ép  
vannak  felem litve, m ig a K á d á r , F e jé r, L u k á ts , O sv á th  és 
B erzsen y i c sa lád b e liek  m int „nobiles co n tr ib u e n te s .“
B) A  családi clenodiumok, reliquiak és más nevezetességek 
közül fe lem litendö:
1) B ak  Is tv án n á  Jan csó  I r m á n á l : eg y  tükör , m elynek  
h á tá ra  1690 szám  van Í rv a ; eg y  igen  csinos v ertm u n k á ju  
kulcsakasztó  a ran y o zo tt ke re tte l. — M ind k e ttő  a  c sa lád i 
szóhagyom ánykén t G elenczére  jö t t  Ja n c só  Is tv án n á  volt.
2) Jancsó  K á ro ly n á l eg y  ré g i in su rrec tio n a lis  lovas­
ka rd , vag y  tán  in k áb b  nem esi d iszkard , m elynek  p en g é jén  
kü lön fé le  czifrázat van  b em etszv e ; to k ja  sá rg arézze l b ev o n t 
he lyenkén t, m int á  ré g i m ag y ar k a rd o k n á l ez szo k ásb an  
van. — Jan csó  Is tv á n  se c re ta r iu s tó l m a ra d o tt h á tra .  * 2)
3) Jan csó  M ihály  ü g y v éd n é l K é zd iv ásárh e ly en  a  J a n ­
csó család czimeres-pecsétnyomója, m ely  leg h aso n litó b b an  van 
készítve a  nem eslevélen  levő czim erhez. — V an  m ég eg y  
"czimeres pecsé tnyom ó Jan csó  Is tv án  u tó d a in á l is. — Ig e n  
k á r , hogy 1673 ap r. 25-én Jan csó  M ihály álta l, 1801-b en
J) A családi levelek korunkban már inkább a történettudománynak kút­
fői lévén a teiekkönyv- és kataszteri felmérések behozatala után, igen czél- 
szerü volna a Jancsó családnak is mindén leveleit összegyűjteni és több da­
rabba beköttetni, s igy őrizni meg azokat az utódok számára. — Ez által 
azok az elhányodás, de még a további elrongyollódástól is megótalmazva lennének.
2) Jancsó Antal és Domokos a franczia háborúkor insurgensek voltak, 
s tőllök is maradott volt hátra két érdekes kard, de elpusztult mindkettő.
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p ed ig  J a n c só  Is tv á n  se c re ta r iu s  és Jan csó  A n ta l á lta l h asz­
n á lt csa lád i ré g i p ec sé tn y o m ó k  e lv esz tek  ! --------—
4) E g y  X V I-ik  század b é li rég i sz. írás  Jan csó  Em m a- 
nuelnél.
5) V olt eg y  n evezetes kancsó is 1714-ből Jan csó  I s t ­
vánnál, m elyet fia B en ed ek  az érd . m úzeum nak a ján d é­
kozott.
6) Jancsó A n ta l  ( /)  olajfestményképe e század első fe lé ­
ből, vagy  tán  a  m últ század  u to lsó  év tizedeiből.
V o ltak  a Ja n c só  c sa lá d n ak  tö b b  m ás re liq u ia i s neve­
ze te sség e i is, de  ho l égés, ho l m ás v iszo n tag ság o k  m iatt 
k ic s id en k in t m egsem m isü ltek , v ag y  id eg en  k ezek b e  ju to t­
ta k  át.
C) A  m int a  szó h ag y o m án y  ta r tja , a  gelenczei tem p­
lom  szen té ly éb en  az o ltá r  evangélium i része  felől a M ikola  
c sa lád  (de szam osfa) tem plom i székhelye a  Jan csó  c sa lád ra  
szá llo tt á t  ro k o n sá g  n y o m án ; m ely  m ost is m egvan , m ely ­
nél felü l 1646 szám  o lvasható . — I t t  a M ikola c sa lá d  czi- 
m ere is m eg  vo lt, m ely n ek  h e ly én  je len leg  eg y  n ég y szeg ű  
ly u k  lá tsz ik . M ikola csa lád  G elenczérő l k ihalván , ezen szék 
a  B iro g a  c sa lá d ra  m en t á t, e rrő l p ed ig  ro k o n sá g  nyom án  
a  Jan csó  csa lád ra . — M it azonban  m a a  Csorna c sa lá d  vall 
m a g áé n ak ; hason lóan  ro k o n sá g  nyom án.
V.
A J a n c s ó  c s a l á d  ős i  n e m e s  f u n d u s a ,  e g y es  kel­
te ik é i ,  j o b b á g y j ő s z á g a i ,  s z á n t ó f ö l d é i  és r é t é i  s n e ­
v e z e t e s  h e l y e k ,  a  ho l  a  J a n c s ó k  b i r t o k a i  v a n n a k .
A ) Nyújtódon.
A  Jan c só k  tu la jd o n k ép en i csa lád i ősi b e lb ir to k a  n e­
m es fundusa  *) N yú jtódon  van  a  fa lu  k ö zep e  tá ján , az o r­
szág ú t m elle tt K ézd iv ásá rh e ly rő l m enve jo b b ra . — Szom - 
széd o lta tik  : fe lü l a  felső  u tcza  álta l, kü lje l az országutja, 
a ló l az alsóutcza, belő l p ed ig  a  jFeketeügy  felé a  rég i Jan-
*) A mely a nemes levélben emlittetik ; s a hol a nemességet szerző 
Jancsó István és Gáspár 1625-ben laktak.
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csó  D om okosfé le  fundus á lta l, m ely e t je len leg  A n ta l Is tv án  
özvegye b ír. — A lól az a lsó u tczán  tú l v o lt a J a k a b o s  A n- 
t'alféle te lek , m elyet je len leg  tö b b en  .b irn ak  ; felü l a felső- 
u tczán  tú l  Im ecsfé le  ju s  van, m ely e t m ost C südör Á ro n é k  
b irn ak . — E zen fundus n o b ilita risró l a 154-ik lapon , a nyuj- 
tód i tö b b i b e lte lk ek rő l a  159— 164, a jo b b ág y o k ró l p ed ig  a 
172-ik lapon  m ár szó lo ttunk .
B) Gelen ezen.
Jancsó György a ho l lak ik  a  L ad ih á b an  1), az B iro g a  
b ir to k  volt. A  B iro g afé le  rég ih áz  i t t  ép p en  o tt  v o lt h á trá b b  
egy  k issé, a hol m ost Jan c só  G y ö rg y  k ő k u riá ja  van , m ely
’j  Ladiha, egy 1609-ki iratban előfordul, a hol nemes Biroga Lőrincz 
háza eximáltatott (6. Libr. Reg. föl. 379 gyulafeh. kápt lev.) — Nevét a La­
diha (Ladicha) pataktól vette, mely némelyek szerént goth- vagy longobard el­
nevezés ; Vida K ároly szerént, mint alább látni fogjuk a zsidó Ladahha szótól 
származott, a mi magyarul annyit tesz, mint „Mocsár-rend“ — „Viz-rend.“ — 
A  Ladihapatak környéke majdnem mind Jancsó birtok. — Több tekintetből 
nevezetes egy hely ez. Más nevezetes helyek, a hol a Jancsók birnak ezek :
a) Szaladár. A régi róm. kath. templomnál a hegyfelőli rész, a Gelencze 
patak jobb partján. — Itt nemcsak a Jancsók, hanem a rokon Kádár, Lukács 
és más családok is birnak. — Régészeti tekintetből is nevezetes egy hely ez. 
— Mintegy 6—7 évvel ezelőtt több régi görög ezüst pénzt kaptak it t ; melyek 
közűi érdekesek a kerek medencze homorodással birók Ezeknél a domború 
oldalon egy női fő van koszorúval, a homorú oldalon pedig Herkules képe, 
kinek lábánál és két oldalt görög irat olvasható. — Olyan nagyságú, mintegy 
mostani forintos ezüstpénz. — Szaladár nevét némelyek a Gelenczén lakott régi 
népek korából származtatják ; minek némi alapot ad Kállay is, ki a „szalad“ 
szót oroszoktól kölcsönzött szónak, elnevezésnek mondja (Hist. Ért. 133. 1.) — 
Az „ár“ dák szó és annyit tesz „viz“ — „folyó“ (Studien zur Geographie und 
Geschichte des Trajanischen Daciens von Carl Gooss. p 44. — A  helyi ha­
gyomány pedig Aladár nevű székely őstől származtatja — a mint Orbán B- 
székelyföldleirása III. k. 134. lapon megjegyzi; ki itt csatát vesztve megszala- 
dott, s igy lett az Aladárból „Szaladár“. — Aladár székely vezér őslaka rom­
jait még ma is mutatják a gelenczeiek, a hol ugyancsak is nagy kiterjedésű 
kastélynak látszanak alapfalai. — A  telek, hol e romfalak látszanak, régen 
Lugosi birtok volt, később Toldy birtok lett, mig Toldy Zsuzsannával gr. Ne­
mes családra átszállóit, és annak jobbágyai birják jelenleg.
Fennebb a templomtól északra a hegyoldalban egy terjedelmes bástyás 
kastélynak látszanak még jelentékeny romjai, alant pedig a réten nagy halastó 
medre, s egy a templomhoz vezetett fedett folyosónak falvonala. — A  hagyo­
mány szerint ez a hatalmas Basa Tamásnak volt erődített kastélya. — A tem-
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félig  a B iro g afé le  ház h e ly é re  v an  ép itve, s m ely n ek  fek ­
vése  h aso n ló - volt, m int a je le n le g  o tt levő  k ő k u riáé . — A 
B iro g afé le  ré g i ház ipnen  1727-ben sze d e te tt szét, s E sztean  
J a k a b  á lta l h o rd a to tt  el is tá id n ak . — A z ezu tán  épiiltház, 
m ely  v o lt a m ostan i ház e lő tt  a tú lsó  o ldalon, h ih e tő leg  
Jan csó  Is tv án  á lta l é p í t te te t t  1727-ben, v ag y  azu tán i évek ­
ben. — A  B iro g afé le  g a b o n á s  m ég m ai n ap ig  is m eg  van. *I.
plomtól délre a Cserey kertben még tekintélyesebb épületlomok látszanak. — 
Ezen kert Toldalagié volt 1770-ben.
b) Dók határrészben is birnalc a Jancsók ; hol nevezetes a Dobok kútja. 
mely régi adatok szerént Dók Mátéról, 1628-ban élt gazdag nemes embertől vette 
nevezetét. — A  Dók és Fogas nemes családokról a Jancsókra a Bitoga és 
Mihálcz rokon családok utján sok birtok szállott. — Nevezetes Dók Máté pere 
Mihálcz Antallal a Bonyó havas tekintetében, a mely havas is jelenleg a 
Jancsók birtokában van (olv. a 166-ik lapot is erre vonatkozólag). — A Dók 
elnevezés kelétről származott, hihetőleg a zsidó szóból. — Közel a Quaranta- 
nia helyhez, hol Jézus böjtölt északfelé a hegy tövében, Dók várának romjai 
vannak, hol Ptolomaeus apósát Makkabeusi Simont h ét1 fiával Matatiás és J u ­
tássa l lakoma alkalmával megölette (I. Makab. 16, 16. — Czobor: Egypt, és 
szentföldi napló, 306. 1.). — A Dók és Fogas család kihalt.
c) K is- és nagyváralja. — A Nagy vártetőről hátul a határszéli kárpátok 
amphitlieatralis karaja, a Botos, Bonyófeje, Majkán és Zernye lánczolata látszik. — 
Zernye Zabolához tartozik s gr. Mikes birtok. Zernye valamint Lipsa. is régeb­
ben a visszakebelezett havasokhoz tartozott — A nagy-vártetőn, alább egy 
kiszökellő hegynyakon kétségtelenül mutatják, hogy itt valami erőd volt, taláu 
azon Aladár vára, la később a faluban épitett magának kényelmesebb kastélyt, 
de onnan a hagyomány szerént megszalasztatván, ezen bevehetetlen sziklavárába 
menekült; s így ő volt a vár ura, ki lenn a Báró-asztalánál ebédelt; mely 
nagy lapos asztalalaku kőtől, mint Báró asztalától neveztetik a hely is ott 
Báróasztalának
A Kis-vártet'ón is hagyomány szerént vár volt (Orbán B. Székelyföldi.
III. k. 135. 1. hasonlóan a Il-ik kötetben is).
d) Kápolnamezo, a hogy Gelenczére vezet az ut balról a falu szélén ká­
polna volt régente ; romja ma is látszik. A  Jancsóknak itt is szép darab szán­
tóföldéi voltak a Biroga család után. Jelenleg Csorna birtok.
e) Klastrommezó, Haraly felőli határ. — Itt a Haraly felőli részen Klast- 
rom volt a mint mondják a régi időkben, melynek romköveiből a szántóföl­
deken most is vannak mesgyekövek.
f) Szőllohegyoldal, hol a gelenczei temető van. — Régen itt, nem tudhatni 
melyik században, szőllőt termesztettek. Egy s/őllőtőkét itt még az utóbbi idők­
ben is lehetett látni.
g) Gecze. — h) Kálnos. — i) Keresztesdomb. — k) Gorge's — mind ne­
vezetes helyek
2) Jancsó  Is tvá n  ( IV .)  a hol la k o tt ,  azon fundus r é s z ­
ben B iro g a , részb en  M ihálczféle b ir to k  volt. — A  csinos 
nagy  fah áza t ö ép íte tte , d e rék  m elléképü le tek , k ő k a p u 1) és 
k ő k eríté sse l eg y ü tt. — M ost lak ik  e fu n d u so n  fia, Jan csó  
János. ' , *
3) Jancsó K áro ly  lak ó h e ly e  n ag y o b b ré sz t M ihálczféle 
b irto k  v o l t ; de eg y része  a B iro g a  b ir to k b ó l h a s it ta to tt  oda. 
Igen  szép benva ló . A  régifyáz az e rdő feíé  eg y  k issé  elébb  
volt, m ely n ek  he ly e  m ost is lá tszik . A  m ostan it Jan csó  K á ­
ro ly  ép íte tté .
4) Jancsó Lajos a ho l lak o tt, Ivászonból A n d rá ssy  K lá r a  
u tán  A n d rá ssy  b irto k k a l b ec se ré lt beiső fundus volt. — G r. 
B eth len  K risk áv a l tö r té n t a, csere, k i a d ta  ezen ge lencze i 
b ir to k á t (a B asa  k e r t  m ellett) az A n d rá ssy  féle kászon i b ir ­
to k é rt.
5) Jancsó Józse f (F e rra tin é ) cu riá ja  vo lt P a p  G y ö rg y ­
ié v e l szem ben, m ely 1841-ben é g e tt  el — Jan c só  G y ö rg y  
a háza m in tá já t e rrő l vette .
6) Jancsó A n ta l  a hol lak o tt, azon b e iső fundus sze rze tt 
b ir to k  ; ki re á  csinos kőháza't é p íte tt  d e rék  m e llék ép ü le tek k e l.
7) Jobbágytelkeket a 172 ik  lap o n  lá ttu k .
8) A  szántóföldek és rétek eg y  1775 jan u á rh ó b an  k e l t  
C onscrip tio b an  és 1839-ki osztá ly levé lben  s je len leg  p ed ig  
a te lek k ö n y v b en  lá th a tó k ; m elyek  m u ta tjá k : h o g y  a Jan - 
csók  N yú jtódon , G elenczén  és a szom szédfalvak  h a tá ra in  
szép szám ú fö ldek  s ré te k k e l ső t m ég  e rd ő v e l is b ir tak .
t
V I.
A l a p í t v á n y o k .
A  m int előbb  lá ttu k , Jan csó  Is tv án  sec re ta r iu s  a k a r t  
család i a lap ítv án y t ten n i csa lád ja  tan u ló  ifjai szám ára , — 
de m ag as és nem es in ten tio ja  v ég re  nem  h a jta tó d o tl. — íg y  
te h á t tu la jd o n k ép en i Jan c só -a lap itv án y  n incsen . V an n ak  
azonban  o ly an  a lap ítv án y o k , m ely ek e t ro k o n  csa lád b e liek
*) Háromszéken téglából épített oszlopokkal ellátott n«nesi udvarkapukat, 
kökapukuak nevezik.
te tte k  le csa lád jo k b é li tanulóifjalc szá m á ra ; m elyeke t a 
Jan csó  ifjak  is é lvezhetnek  ro k o n i ö sszek ö tte té s  fo lytán , ha 
az ille ték es  csa lád b ó l n incs isk o láb a já ró  ; s ha  az illető  c s a ­
lád  á lta l az azo k ra i fe lv é te lre  a ján lta tn ak .
1) Fejér-alapitoány. — H a ra ly i F e jé r  A n d rá s  p o lyán i 
pap , kézdi és o rb a i k e rü le ti e sp e res  iooo  fr t  a lap ítv án y t 
te t t  le a  g y u la feh é rv á ri k á p ta la n  kezelése alá, a ty afia i g y e r ­
m ek e i szám ára, a  k a n ta i gym nazium hoz. v)
2) K ozm a-alapitvány. — K é zd iszen tlé lek i K ozm a Jó zsef 
u d v ari tan ácso s  2) (K ozm a M ihály  és Jan csó  K a ta  fia) m ég 
m int k o rm án y szék i re g is tra to r ,  1770 szen tm ih ály h av a  27-én 
k e lt te s tam en tu m a m ásod ik  p o n tja  sze rén t az esz te lnek i se- 
m inarium hoz a szeg én y  á rv a  g y e rm e k ek  n ev e lésé re  4000 
m. fo rin to t h a g y o t t3) ; m ás 4000 fo r in to t p ed ig  a fam iliájá- 
hoz ta rto z ó  szegény  nem es ifjak n ak  ta n ita tá su k ra . 4) M iután 
E sz te ln ek en  m egszűn t az isko la, az a lap ítv án y  a k an ta i 
gym nazium hoz té te te t t  át. — M elyből k éső b b  a  k an ta i 
gym nazium nál h a g y a to t t  5, a m ás 2 p ed ig  á t té te te t t  a  k o ­
lozsvári növeldéhez 5)
3) M ihálcz-alapitvány. — M ihálcz Jó zse f (h ihe tő leg  a 
M iklós fia) te tte  le ezen a lap ítv án y t 1752 ben  az esz te lnek i 
isk o la  fe lem elésére. A  szeg én y eb b  ifjak  ö sz tönd íjá ra  p ed ig  
eg y  m alm ot és k é t sessio t ad o tt P o ly á n b a n ; a m ely h aso n ­
lóan  a  k a n ta i gym nazium hoz té te te t t  á t. 6) — E m litte tik  
1700 ban , h o g y  M ihálcz M iklós is b ir to k o t h a g y o tt a k an ta i 
isk o lán ak . *)
A  Jan csó  c sa lád b é li szóhagyom ány  az t á llítja ,. hogy
x) Olv. Gyulafehérv. püsp. cancell. az alapítványok összeírását.
s) Mária Therezia alatt a székelyek felfegyverzésében nagy szolgálatokat 
tett . . . Zarániban jószágokat nyert, miket magtalan létére részint testvérére, 
részint neje után (ki előbb Hollaky Jánosné volt), Hollakyakra hagyott (Kőváry : 
Érd. név. csal. 184—165. 1.).
3) Ölv. gyulafeh. püsji. cancell.. alapitv. összeír, nemkülönben Orbán B. 
Székelyföldi. III. k. 1x6. 1.)
4) Losteiner Topografica IV. et V. Sect. Orbán B. Székelyföldi. I l i  
k. 108 1.
*) Gyulafeh. püsp. cancell. alapit, összeír.
*) Orbán B. Székelyföldi. III. k. Ii6 . 1.
’) U. o. HI. k. io8. 1.
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a  M ihálczféle a lap ítv án y b ó l az e lszeg én y ed e tt s te h e te tle n e d e tt 
férfi és nő  c sa lá d ta g o k  x) se g é ly t k a p ta k , az á rv á k  tan itta - 
tá s i k ö ltség e t, s h a  n ő g y erm ek ek  vo ltak , fö lnevelési- és ki- 
h ázas itás i ille ték e t. M iről azo n b an  b iztos a d a t m ég elő nem  
k e rü lt.
4) N agy-alapítvány. E z t N ag y  M ózes, k i e lő b b  esztel- 
nek i, azu tán  p ed ig  gelenczei le lkész  volt, te t te  le. 0  Esz- 
te ln ek en  isk o lá t a lap itv án  en n ek  ré szé re  a la p ítv á n y t te t t ,  
m ely isk o la  csak h am ar fe lv irág zo tt ; de a  17-ik százád  v é ­
géve l ezen  isk o la  az a lap itó  a k a ra tjá b ó l K a n tá b a  té te te t t  
át. 1 2) — Az a lap ítv án y , m elyen  eg y  g y e rm e k  tan u lh a t, je ­
len leg  a k o lo zsv ári n ö v e ld én é l van.
5) Apor-alapítvány. A p o r Is tv án  k i L eopo ld  csá szá r 
a la tt  L ib e r  B áróvá , azu tán  G róffá l e t t ;  k i 1692 k ö rü l Csik 
G yergyó  és K ászo n  íő k irá ly  b írá ja , azu tán  k o rm án y sz ék i 
tanácsos, k in c s tá rn o k , s v ég re  az e rd é ly i m ilitia  tá b o rn o k a  
főgene ra lis a  le tt, tö b b  a lap ítv án y o k a t te t t  le 1698-ban. — 
U d v a rh e ly re  hárm at. K o lo zsv á rra  n ég y e t, F e h é rv á rra  k e t ­
tő t „a szegény  ü g y e fo g y o tt nem es em b erek  g y e rm e k e in ek  
ta r tá s á r a “ 3000 frto t, a k an ta i isk o lán á l tanu ló  szeg én y  á rv a  
g y e rm e k ek  n ev e lésé re  3) a  m in t a lap ító lev e léb en  kifejezi. — 
E  d e rék  egyén, m eg h a lt 1706-ban u tó d o k  n é lk ü l grófi czi-
1) Jancsó Mihály állítja, hogy Nagy Józsefnek anyja Mihálcz leány lé­
vén, eltehetetlenedett állapotában ő is segélyt kapott volna a Mihálczféle alap 
jövedelméből.
2) Gyulafeh. püsp. cancell. alapit, összeír. Orbán B. Székelyföldi. III, 
k. 116 1.
Nagy Mózes, ezen apostoli férfiú, miként a kantai zárda jegyzőkönyvé­
ben olvashatni, Esztelneken született, s a törökök által elfoglalt Kanizsán, Ma­
gyarországon, hat évig mint missionarius apostolkodott. — Be meghallván, 
hogy szülőföldjén mily veszélyben forognak hitrokonai, hazája és vallása iránti 
szeretetétől ösztönöztetve Erdélybe jött, Esztelneken a plébános kötelességeit 
teljesítendő. Itt iskolát alapított Az ő hathatós szónoklata s buzgólkodásának 
sikerült Háromszéknek felső szögletét megmenteni a katholicismusnak; egy 
maga le egész Zágonig g-parochiát adminisztrált; nagy segélyére voltak az ál­
tala alapított kantai és esztelneki kolostorok (Veszély K . Érd Egyh. tört.
ad. I. k. 373. 1.)
Kantában temettetett el (Schematism. Ven. der. Dioec. Trans. 1882. p.
*) Losteiner Topografica IV . et V. Sect. Orbán B. Székelyföldi. III. k. 
108. 1. Schematism. Ven. Cleri Dioec. Trans. 1882. p. 101.
inét m ag áv a l v itte  a  s írb a  ; — de em lék e t az a lap ítv án y o k  
á lta l ö rök  id ő k re  f^n n h ag y ta .
6) Ve spré-my-alapítvány. B a lá s te lk i V esprém i P á l •(P rae­
p o situ s  M ajor Inf. A b b as  B. *M. V. de K e rcz  in T e rra  Fo- 
g a ras . v icarius e t C ausarum  A u d ito r G eneralis) 1845-ben 
sept. 14-én te t t  le n ég y  fiú szám ára a lap ítv án y t : m elyhez a 
nem es M ikó ro k o n sá g  u tján  ju th a tn i. — M iké Jozefa (K á ln o k y  
S án d o rn é ) édes a ty ja  Y esp rém y  an y jáv a l te s tv é re k  vo ltak .
7) Cseh-alapítvány. — C seh J a k a b  te tte  a k ézd iv ásár- 
h e ly i k a to n a i növeldéhez. —- M időn azonban  a sep s iszen t­
g y ö rg y i co lleg ium  m eg alak u lt, oda  té te te t t  át. — A Cseh 
c sa lád  k ik ö tö tte , h o g y  ezen a lap ítv án y o n  csa k  ‘a csa lád b ó l 
isk o láb a  ad an d ó  n ö v en d ék ek  n ev e lte ssen ek  ’).
8) Finta-alapítvány. T é te te tt  a k an ta i gym nazium hoz
eg y  n ö v en d ék  szám ára. 2) •
Az a lap ítv án y t tevő  je le sek  n ev é t fe lem lítettem , nem  
csa k  azért, h o g y  á lta lo k  te t t  a la p ítv án y o k a t is e lő szá m lá l­
hassam , és ig y  a  Jan csó  csa lád  ta g ja it  figyelm ezte thessem , 
h o g y  m inő a la p ítv án y o k é rt fo lyam o d h a tn ak  tanu ló  g y e rm e ­
keik  szám ára  ; hanem  akiért is, ho g y  m ivel ők a  család i és 
haza i m ű v eltség  te rjesz tésén ek  eszközlői lévén  a lap ítványaié t 
á lta l, m egérdem lik , ho g y  fe ledve ne leg y en ek  a rokon  csa ládok  
em lék éb en  is, k ik  az á lta lo k  te t t  a lap ítv án y o k  jó té tem én y e it 
élvezik.
V aló b an , a  k in ek  g y e rm ek e  n incs és a ki teheti, 
szebb  és n em esebb  d o lg o t nem  m ivelhet, m aga szám ára  
m ara d an d ó b b  em lék e t nem  a lk o th a t, m in tha c sa lád a  ifjú 
nem zedéke nevelése- és ta n ítá s á ra  a lap ítv á n y o k a t tesz le ! . . .
V II.
A J a n c s ó  c s a l á d  t e m e t k e z é s i  h e l y e .
— A  Jan csó  csa lád , m ely  m ag ára  m indig1 so k a t ad o tt, 
rég en te  úgy , m in t m ost — kü lön  tem etk ező h e ly ly e l b ir t ré ­
szint a  tem plom  cz in te rm ében ,1 ré sz in t a  k ö z tem etőkben , ré ­
szin t p ed ig  csa lád i ősihelyen .
2) Orbán B Székelyföldi. III. k. 158. 1.
*) Gyulafeh. püsp. Cancel, alapítványok összeírása.
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A) N agy-N yújtódon.
A  hogy  a tem plom  felső k ap u ján á l a tem etőbe b e ­
m ennek , a tem ető b en  b a lk éz re  lá tsz ik  egy  ovál a lak ú  
k ő k e r íté s  rom ladéka, m ely  ré g e n te  k ry p ta  leh e te tt, vag y  
kőbő l k ira k o tt  n ag y  s i rg ö d ö r ; ide van e ltem etve a n y ú j­
tódon  la k o tt Jan c só k  eg y  része. — Ú jabb  időben  p e d ig  
ide h e ly ez te tte k  m ég ö rök  n y ugalom ra :
1) Jan c só  E rzséb e t-A g n es  (B enkő  Józsefné) ki e lh a lt 
1818 jun. 28-án.
2) Jan csó  R ozália , m egh. 1816 dec. 3 (J. D om okos le á ­
nya. a m ás ik  G elenczén).
3) Jan csó  D om okos, m egh. 1817 ja n u á r  25 (J. D o m o ­
kos fia.)
4) Jan csó  A n to n ia  (J. E m m anuel leánya).
5) Jan csó  V incze „ „ „
6) Jan csó  In d ia  „ „ ,,
7) Jan csó  Is tv án  (J . D om okos fia)
8) Jan csó  G e rg é ly  „
B) Gelenczén.
1) A köztemetőben eg y  k ő ra k ássa l e lk ü lö n íte tt helyen  
fekszik  :
a) Jancsó Im re  ifj. m egh. 1862 máj. 10. (J. B ajos fia.)
b) Jancsó Lajos . m egh. 187 1 ap r. 15.
c) Tócsa Á7nália (Jancsó  Lajosné) m egh. 1851 febr. 23.
2) Templom kerítésében, a szen té ly  h á ta  m e g e t t :
a) Jancsó A n n a , s irján á l levő tö lg y s irk ere sz ten  k ö v e t­
kező fe lira t o lvasható  :
t
IH S
N E M E S  JA N C SÓ  A N N A  F IN T  A JÁ N O SN Ő  
É L E T É N E K  ó i-ik  E S Z T E N D E JÉ B E N  
M E G H A L T  1863-BA M A R T IU S  18 K Á N .
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b) Jancsó Rozália , s írján á l k ő k eresz t van.
T K T S  : JA N C S Ó  R O Z Á L IA
K IS A S S Z O N Y  E M L É K S Z O B R A .
V Á N D O R É L E T E M  E L V É G E Z T E M
29-IK  É V  T A V A S Z Á N
R Ó Z S A  V A L É K , E L H E R V A D É K
M IN T  A  B IM B Ó  AZ Á G Á N .
*
Á T IT A T T A  JA N C SÓ  D O M O K O S  
1842
c) Jancsó K árolyné, s írján á l nég y szeg ű  n ag y  g u lak ő  v a n .
t
N Y U JT Ó D I
N S .' JA N C S Ó  K Á R O L Y N Ó  
N S. JA N K Ó  A N N A .
M E G H O L T  41-É V E S 
K O R Á B A N  JU L IU S  18-ÁN 
1868.
d) Jancsó Ju lia n n a , s írjáná l k ő k e resz t van.
IT T  N Y U G S Z IK  
N S. N A G Y  JÓ Z S E F N É  
JA N C S Ó  JU L IA N N A .
É L T  73-ÉV ET 
M : H A . 1879 A U G : 19.
L E G Y E N  Á L M A  
C S E N D E S !
e) Jancsó Domokos és nője Várady Szabó Rozália, s írjá ­
n á l k ő k e resz t g ú la  van, m ely re  elől a  szen té ly  felé írva  van  :
t
(A g ú la  első felén) Á L L ÍT T A T O T T
1868.
(A  g ú la  déli részén) NS. JA N C S Ó  D O M O K O S N Ö
SZ A B Ó  R O Z Á L IA .
É L T  55-É V E T  
M E G H O L T  JU L . 2-Á N
1835-
(A gula észak i részén ) N Y U JT O D I NM S
JA N C S Ó  D O M O K O S  
N Y U G D ÍJA S  K A T O N A I 
Ü G Y V É D  F Ő H A D N A G Y  
É L T  73-ÉV ET 
M E G H O L T  JU L : 28-ÁN 
1844.
f) Jancsó  Ferencz ö reg eb b  is o tt  fekszik, a hol Jan csó  
Dom okos.
A  templom kerítésében, a  p ap ila k b ó l jö v e t jo b b ra  v an ­
n a k  tem etkezve :
a) Ö reg eb b  Jancsó  A n ta ln é  és fia Jancsó A n ta l , sir- 
jo k n á l k ő k e re sz t van.
IT T  N Y U G S Z IK  A Z A N Y A  É S F IA  
NM S JA N C S Ó  A N T A L N É  
K Á D Á R  Z SU Z SÁ N N A  
SZ : 1787. N O V  : 17.
M H : 1859. M Á JU S  3.
JA N C S Ó  A N T A L  
SZ : 1821. JA N . 15.
M H : 1877. JA N . 13.
b) Ö reg eb b  Ja n csó  A n ta li m elle ttük  balfelő l je lte len ü l 
fekszik .
3) A Jancsók csa lád i tem etőjében  is  sokan nyugosznak,
m ely  tem ető  m ég  Jan c só  A n ta l (II) idejében  k e le tk e ze tt a 
L ad ih áb an  levő k é t ho ld  n ag y sá g ú  k e rtb e n  ; k in ek  e lh a lá lo zá­
sával fiai: Is tv á n  és G y ö rg y  k ö zö tt ezen k e r t  fe lo sz ta to tt. — 
Jancsó István  ( IV .)  1851-ben, a m időn nője cs ik szen tk irá ly i 
A n d rá ssy  E sz te r e lh a lt, v a lóban  á t  is a la k íto tta  ren d es te ­
m etővé ; ső t ennek  ö rök  id ő k re i fennm aradása  te k in te ­
téb en  ő 1872 dec. 3-án G elenczén k e lt és sa já tkezü leg  
a lá ir tt  v ég ren d e le te  I-ső  p o n tjáb an  k ö vetkező  in tézkedése  
á l l : „A karom  és rendelem , hogy az hegy a la tti utczában J a n ­
csó G yörgy kertje i és saját nyireserdöm szomszédságában lévő  
Temetökertemnek azon része, mely telekvállom ányi könyv 4 j $. 
helyirási szám a la tt m in t csiiröskert s Temető -65 négyszög öl
-—  2 2 J  --------
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terü le tre  fe lír v a  van , örökre felosztha tlan  állandóul maradjon 
közös temetöhelynek a tőlem származott fiú- és leánygyermekeim  
közül, m in t szintén azoknak ivadékai közt is .“ -— Ezen tem ető­
hely  sánczczal b e  van  k eritv e , k em én y  k e re k  b o rítá s sa l be­
fö d ö tt tö lg y fa  fe ltám adási, ille tő leg  tem et ő k e re sz tte l el van 
lá tv a ;  m e ly re  Jan csó  Is tv án  k ö v etk ező  sza v ak a t vése tte  :
V A K  D Ü H É B E N  A H A L Á L N A K .
M IN D E N  Á L D O Z A T R A  SZ Á N T  
T E S T E K  IT T  S Ö T É T R E  S Z Á L L N A K ,
A SZSZU  Z Ö L D É I. E G Y A R Á N T .
C SE N D E S M A G Á N Y  H O V Á  A  L É L E K  
H O G Y  H A  S Z Á R N Y A IN  E R E N G ,
F É L V E  R E Z Z E N  H Á T R A  V É L L E K  —
S B Ú T  S Ó H A JT V A  V IS Z A L E N G ,
a) Jancsó Is tvá n , a tem e tő k eresz ttő v én é l sírjánál kő- 
em lék  van .
N A G Y N Y U JT Ó D I N S :
JA N C S Ó  IS T V Á N .
S Z Ü L E T E T T  1808-ÉV
N O V E M B E R  30-ÄN.
M E G H A L T  1874 
F E B R U Á R  8-ÁN.
B É K E  P O R A IN A K  !
b) Jancsó Sándor (J. Is tv . fia), a ty ja  sírja m ellett. S ír- 
jele fak eresz t.
JA N C S Ó  S Á N D O R . S Z Ü L E T E T T  1858. 
M Á R C Z IU S  10 Á N. M E G H A L T  1870.
D EC  : .24-ÉN.
B É K E
P O R A I­
N A K !
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c) Jancsó  Ilka  (J. 1st. leánya), S án d o r te s tv é re  sirja 
m elle tt fa s irk eresz tte l.
JA N C S Ó  IL K A  S Z Ü L E T E T T  i860 
JU N IU S  21. M E G H O L T  1870
D EC  : 6.
B É K E
H A M V A
IRA.
d) Jancsó  Is tv á n n á . K á lnoky Zsuzsa  és A n d rá ssy  E s z ­
ter egy  sirban  egym ás m ellett, eg y  fe lira to s  sírkővel.
A) A  sírkő első f e l é n :
JA N C S Ó  IS T V Á N  M Á S O D IK  
H Á Z A S S Á G B E L I N E JE :
K Ö R IS P A T A K I K Á L N O K I ZSU ZSÁ N N A . 
S Z Ü L E T E T T  S Z : K A T O L N Á N  1827 D E C : 1. 
B O L D O G  H Á Z A S S Á G B A N  É L T  G E L E N C Z É N  
XIV É V E T  2-H O LN  : É S  1 N A P . 
E L H A G Y O T T  M IN D  K IS K O R Ú  
IR M A -B E N E D E K -ID A -S Á N D O R - 
JÁ N O S  É S  IL K A  É D E S  G Y E R M E K E K E T ,
E Z E N  S ÍR K Ő  M E L L É  T E M E T T E T E T T .
Á I R I L :  23. 1867.
B )  A  sírkő hátúlsó  részén :
N. N Y U JT Ó D I N EM ES
j a n c s ó  I s t v á n n a k
E L S Ő  H Á Z A S S Á G B É L I N E JE  
C S IK  S Z : K IR Á L Y I 
A N D R Á S S Y  E S Z T H E R  
S Z Ü L E T E T T  B IT Á N  
A N D R Á S S Y  A N T A L  É S 
H O R V Á T H  A N N A  S Z Ü L Ő K T Ő L  
DEC. 4, 1808 — B O L D O G  — D E
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M A G T A L A N  H Á Z A S S Á G B A N  
T Ö L T Ö T T  G E L E N CZÉN I X  É V E T  
2 i-H O L D N A P O T  É S  84-N A P :
E Z E N  S ÍR K Ő  M E L L É  T E M E T T E T E T T  
AZ E V A N G E L IU M  S Z E R É N T I 
H IT V A L L Á S  S Z E R T A R T Á S Á V A L  
1851. JU L  : 7.
e) Jancsó Mária (J. A ntal leánya), A ndrássy Eszter 
közelében, sírja jeltelen.
f) Jancsó Ilka (J. Ant. leánya), Jancsó G yörgy kertje 
felől, sírja jeltelen.
g) Jancsó G yörgy (J. Ant. fia), Jancsó G yörgy kertje 
fe lö l, sírja jeltelen.
V III.
A B a k  és  J a n c s ó  család,  t ö r t é n e t é b e n  e lő fordu ló  
h e ly s é g -  és  c s a l á d n e v e k  é r t e l m e  a  zs idó-görog-  
s z l á v  ős m á s  n y e l v e k  s z e r é n t . J) *1
Apor Zsidószó. Apar =  Azon agyag, melyből
első embert alkotta.
Baka Zs. Baka „ =  Tör, hasit, kettévág.
— Zs. =  Mező, völgy.
Baktsi Kaukázusi szó. Baktschi —  Tudós.
Balázsi — - Királyi.
Bálint Latin szó. Valentinus =  Erős.
Barabas Zs. Barabasch =  Vigasztalás fia.
Bárdocz Hunszó. Bardotz =  Hun vezér neve.
*) K ú tfő im  voltak-. Vida Kár : Elmélkedések a magyar nemzet viszontag­
ságainak története felett. 145 — 18r. 1. Kállay Fér: Hist. Ért. 17. 44, 7a. 80 
107. 175. 176. 1. Edvi Illés P ál; Névnapi Kalauz. Kálay Biblia 1173 —1176.
1. Orbán B. Székelyföldleirása I. k. 96. 200. 1. III. k. 135. 136. 175. 1. Szé­
kely Sándor: Nemzeti Társalkodó 1838. évf. 175 —176. Hazánk f. irat. Első 
évf. 412 1. Lukácsy Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei 
eredeti örmény kútfők után. 42—48. 1. stbi . . .
A mint Engel megjegyzi: „a zsidó és más semiticai, úgy a fin és magyar 
nyelv az első emberi nemzet nyelvének ha nem leányai, de bizonyosan unokái 
rokonságban vannak egymással (Kállay F. Hist. Ért. 69. 1 ). — Miből láthatni, 
hogy sok magyar szót és nevet lehet értelmezni az említett nyelvek szerént.
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Baróth Zs. Baroth = Az én kutjaim
Bartha Zs. Barth = Metsz, vág.
Bartók Zs. Barthok = Választott fiú.
Bartos Georgiái szó. Bartosz = Georgiái fejedelem neve.
Basa Perzsaszó. Basa, v. Pascha — (Pa-láb, sah-lcirály) királylába.
Bede Zs. Bediah, v. Bedieh = Isten védelme alatt álló.
Beke Zs. Bekeh = Könnyek.
Benedek Latinszó. Benedictus = Áldott.
Benke Arab. Ben Fi.
Bereczk Briccius = Szent név.
Bernard — = Daliás
Bethlen Zs. Bethlechem = Kenyérlaka
Bita Zs. Bithan = Palota
Bocsó Zs. Bocs = Sár
Bocz , Arab. Boocz = Ügyesség
Bőd Zs. Bőd, v. Bad = Hazug emberek. Hamis próféták
Bodza Zs. Baza = Elválaszt, megoszt.
Buda Mandzsu szó. Buda = Rizsfőnök.
Czakó Örménszó. Czák = : Csirke.
Csiszér Zs. Csisz = Szikrát hány, fénylik.
Csorna Zs. Csamahh — Növekedik, gyarapodik.
Dók Zs. (I. Mák. 16, jó. Dók, kis erősség a sz. földön 
Quarantiahóz közel.
Eresztevény (Olv. Orbán B. Székelyföldi. III. k. 175. 1.
Kőváry: Székelyföldről. 145. 1.
Etéd Zs. Athad = Előkészít, rendez.
Éthfalva Zs. Eth — Kedvező alkalom. (Kőváry : Szé­
kelyföldről. 145. 1.)
Farkas — = Jósorsu.
F odor Fridolin = Békehozó
Fóth Arabszó. Phot = Köz (intervallum).
Fiilöp — = Lókedvellő
Gál Zs. Gaal = Csömör, utálat, elvetés.
György — = Földész.
Geréb Zs. Gareb — Rühös (Dávid király egyik ve­
zére.) —
Gyéres Zs. Géres = Kivetett, a mező terméke.
Hady Arabszó. Had = Örömujongás.
Hilib Zs. Hilip ==■ Változtatás.
Haraly *) Zs. Har=hegy, aljeaaly = Hegyaly
') Haraly nevét Benkő József a Heruloktól származtatja. Ezen falu sok 
tekintetben nevezetes. Az 1567 évi regestrumban Haraly névén jegyeztetett bé. 
— Haralyban sokan egy német lovagok által épített toronyerődöt keresnek; 
sőt Benkő is említést teszen ezen toronyról (Milkovia. I. 104. c.) ; a népha­
gyomány is azt tartja, hogy itt régen barátok (szerzetesek) laktak . . .  A ge-
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Határ Zs. Hathar = As, borázdát von
Ikafalva Zs. Ikkhah — Engedelmesség, tiszteletteljes hó- 
dolás.
Imreh Zs. Imrah = Veszteghely.
Jankó Zs. Jank = Szop, csecsen függ.
Imecs *) Hunnus szó. Eumedzur = Vezeiéknév.
Imecsfalva s) Imecsszékely őstől vette nevét —
Illés Zs. — = íme az Ur.
Incze Lat. Innocentim = Ártatlan
István Görög szó. Stephaniskos === Korona, koszorúcska.
Jakab Zs. Jakob = Letipró, Sarkátfogó (I. Móz 
25. 25). -
Kádár Zs. Kadar Igen barna ember. (Kádár scytha 
törzs) A hun biró is Kádár­
nak neveztetett
Kán Mongol tatár szó, Khan = Uralkodó.
Kaján Hunnusszó. Kaján = Irigy
Kelemen Lat. Clemens = Kegyelmes.
Kovászna 8) Szlávszó. Kvaszna = —
Káinok Zs. Kai
Hunnus származásúnak is 
mondatik *)
Könnyű, gyorsfutásu.
Kecse Zs. Kecseh = Vég, határ.
Kilyen Zs. Kiljon = Elkészítés.
Kosa Zs. Kós = Tőrthányni.
lenczei egyházközségi jegyzőkönyv azt állítja, hogy Haraly és Barátosban (Kál- 
lay szerént H. E. 163—164. 1. Szörcsén is Keresztesbarátok) Templariusoknak 
birtoka volt. — „Communis fert opinio traditione confirmata Ecclesiam Hara- 
jensem quondam a Templariis edificatam esse, nec videtur sine fundamento 
opinio illa ; nam dum ego Cantae apud Rev. patres Minoritás ante annos 40 
humanoribus studiis vacarem R. P. Martinus Bögözi pro tunc conpionator 
ostendit mihi quoddam Breve apostolicum quantum memini Bonifacii 8-vi mis­
sum ad Superiorem Templariorum Harajiensem super possessione Barátos“ 
(Orbán B. Székelyföldi. III. k. 135 —136. 1 ). — Beszélik a Háromszékiek, 
hogy a szomszéd Petöfalvi temetőben egy Keresztes barát múmiáját is kapták 
volna meg, mit a Csereyné féle muzeum alapításakor vettek volna ki.
J) V eszély; Gyulafeh. fűz. I. k. 54. 1. Kállay : H. E. 44. 1
2) Imecsfalva neve Benkö szerént azon Imecs nevű székely őstől ered, 
ki legelőbb települt e helyre, s alapitá családja és fegyvereivel e falut; és ez 
annál valószínűbb, mivel az Imecs család ma is meg van e faluban, sőt innen 
szétágazva, az egész székelyföldön el van terjedve (Orbán B. Székelyföldi. III. 
k. 136. 1.)
8) Orbán B Székelyföldi. I. k. 96. 1.)
*) Kállay. H. Ért. 44. 1.
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Kossuth Kánai szó. Kossuth
Kol urabán 1) Hunnus szó. Colon-bén
Karathna Bessenyő elnevezés Karathna
Ladihah Zs. Ladach-rend ; ha-viz, mo­
csár.
László —
Lázár Zs. Lazar
Lénáit —
Lc3rincz Lat. Laurentius
Lukács Lat Lucius
Madéfalva Kánai szó. Madah
Maksa Zs. Makhsah
Mikola Zs. Mikolah
— Zs. Mikol (I. kiz. k. 18. 28).
Máj kosfalva Zs. Marcus
Makrai , Zs. Makra
Mohács Zs. Mahhács
Moher a Zs. Mahhar
Márton —
Mátyás —
Miklós —
Oláh Zs. Oláh
C rbai Zs. Árba, v. Orba
Os dola Eredetét előadja Orbán B. 
Székelyföldi. III. k. 131. 1.
Orbán —
Olt vize 2) —
Pócsa Zs. Pacsahh
— Zs. Pasa
Pál Lat. Paulus
Péter Görög szó. Petra
Pongrácz Gör. Pancratius
Paké Ethiopi szó. Baki, v. Paki
Szemeria Zs. Szamariak
Szál ad ár Zs, Szola
— Szlávszónak is mondatik
Szereday Zs. Zered
Sebestyén -
Simon —
Tamás —
Toldy Zs. Told
—  Igazság, 
=  Fővezér
=  Ladahha-Moesárrend. Vizrend. 
=  Pompás 
=  Csömörletes 
=  Kikölcsönző 
=  Repkénynyel ékesített fa.
—  Napköltekor született.
=  Mér, kimér.
=  Sötétség.
—  Tökély
=  Kovácsoló pöröly.
=  Összehívás, gyűlés.
=  Mozgat, ráz.
=  Cserél, ad, vesz 
=  Harczos.
=  Ur ajándéka.
=  'Eépleigázó 
=  Hegy.
=  Les.
=  Udvarias
=  Etele nevet viselt hajdan 
=  Tör, kettétör.
=  Elpártól, fellázzad.
=  Kisded, csekély.
=  Kőszikla.
=  Mindenen uralkodó.
=  Város.
=  Mit Isten véd.
== Felemel. „ár* dák szó viz, folyó.
== Völgy.
=  Tiszteletre méltó 
=  Hallgató, engedő.
=  Mélység.
=  Fajzat, ivadék.
’) Ezen Székelyfamilia egy eleje hajdan Székelyek fővezére volt, kik a 
főv ezéreket Baján, Bánnák nevezték régente (Kállay. H. E. 80 8 l. 1.).
2) Kállay Fer. H. Ért. 40. 1.
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Tury Kánai. Tur =  Fal, sövénykerités.
V olá ll) Szláv. Volál =  Falu.
Vajda -) Mandzsu szó. Vajda =  Harczfő, harczvezér.
Zoltán 3) Chald. Soltún =  Uraság, uralkodás.
Zabola Eredetét előadja Orbán B. =  —
Székelyföldi. III. k. 131. 1
Zsigmond Sigismundus =  Győzedelmes.
l) u . O.
») U. o. 135. 1.
3) Hazánk f. irat első évf. 412. 1.
Egy néhány őszinte szó
a Bak- é s  Jancsó csa lád  je len - s  jövő  nem zedékéhez.
— M időn A T. Sándor  a  h a ta lm as m aczedoni fejedelem  
v itéz  se reg év e l a p e rzsák  ellen  indu lt, eg y  várhoz ért, m ely  
m agas szik láró l ú tjá t á llta .
H árom száz ifjú t k iv á lasz to tt, s  em lékezte tvén  ő k e t az 
edd ig  v ív o tt h a rczo k ra  és n y e rt győzedelm ekre , azzal szó­
lí to tta  őket, h o g y  ezen v á r ra l  szem közt le lk ö k re  vennék-e  
a  szég y en t, m ely  m in d n y á já t érné, h a  elő le h á tr á ln á n a k ; 
azzal b iz ta tta  őket, hogy nincs oly nehézség, melyen keresz­
tü l  törni, — nincs oly m agasság , m elyre az erős lélek fö lju tn i 
nem b írn a ! . . . „ N il  tam  alte natura constituit, quo v ir tu s  non  
possit en iti!  *)
Nem  k e lle tt  tö b b  az if ja k n a k ; n em so k ára  fehér zász­
lók  lo b o g tak  a  v á r  orm áró l.
Családom ifjú  N em zedékei! g o n d o lja to k  ti is az ed d ig  
ő se itek tő l k iv ív o tt ran g - és á lla p o tra  ; em lékezze tek  a r ra  : 
h o g y  ő se itek n ek  k ö szö n h e titek  azt, h o g y  a  po rb ó l fel v a g y ­
to k  em elve és nem es em b erek  v a g y to k ; ip a rk o d ja to k  ti is 
a  csa lád n ak  jö v ő jé re  b e fo ly á ssa l b írn i, nem esi ra n g o to k a t 
m eg tartan i, főkép  lé le k b e n  nem esek  l e n n i ! . . .
E m eljétek  a  c s a lá d o t;  ne en g ed jé tek  elesni, e lszegé­
nyedni, lesü lyedn i és e lm erü ln i a  köznép töm eg  posv án y o s 
ten g e réb e  ; hanem  szellem ileg  és a n y a g ila g  g az d ag ítsá to k  s 
m indig  tisz te le tb en  fe n n ta r ta n i tö re k e d je te k  ! . .  .
„ N il  tam  alte natura constituit, quo v ir tu s  non possit 
en iti!  — — — K i ta g a d h a tn á  m eg az ö n fen n ta rtá s  ösztö-
*) Curtius : Lib. 7.
tön éb ö l folyó önszerete t, s így  a c sa lá d sze re te t is ! 5- . . . 
K i  ta g a d h a tn á  m eg nem zetségünkhöz ta rto z ó k tó l a család- 
fe n ta r tá s  irán ti é rd e k lő d é s t!?  . . . N incsenek-e tö r té n e l­
m ünk  la p ja ira  en n ek  önfe lá ldozással p á ro su lt tén y e i a leg ­
rag y o g ó b b  b e tű k k e l b e írv a  ! ?
H a  tö rtén e lm ü n k  K lioja  föl is jeg y ze tt évkönyveinkbe 
eg y k e ttő  ré szérő l esem ényeket, m elyen  b o ro n g v a  elm élked- 
h e tik  a csa lád  irán t m elegen  é rd ek lő d ő  lé le k : n incsenek-e
oly  so k an , k ik n ek  dicső te tte i  em lékezeténé l n ag y ra , n e ­
m esre, d icsőén le lk esü lh e t a  nem zedék  k eb e le  I V . . .  K i 
vonná m indezt k é tség b e  1 ?
Igen , tö rtén e lm ü n k  bizonyítja , K e g y e s  O lvasóm  ! hogy  
eg y -eg y  veszélynek , v á lság n a k  p illan a ta ib an , m in t h an g y a  
bo ly , rr.ozzant m e g ; m int eg y  em ber, á llo tt ta lp ra  a  fe n y e ­
g e tő  veszély  e lh á r ítá sá ra  a  c s a lá d ; s m indanny iszo r va ló ­
su lva lá ttá k  m ások  csa lád u n k  tö r té n e té b e n  a P hönix  r e ­
g é j é t ! . . .
A vagy , nem ennek köszönhetjük e máig , hogy emelkedett 
önérzettel m ondhatjuk  : V a g yu n k! ! !
Ne leg y en  te h á t férfi — v ag y  nő, ifjú  — v a g y  a g g a s ­
ty án , k it  csa lád u n k  sze re te te  ne le lk esíten e  ; k i e lő tt c sa ­
lád u n k  em elése szent czélja ne  leb eg n e  ! — —
N e leg y en  gondolkozó  fej, érző s z í v ,  m ely csa lád u n k  
s ezá lta l jövője e lőm ozdítására irán y u ló  te rv e k tő l ne  főne ; 
m ely  c sa lád u n k  fe lv irág o z ta tá sá t, jó llé té t, b o ld o g ság á t le­
k ö tő  bajok  e ltáv o lításá ra , előm ozdító  jav ak  m egszerzésére- 
ne le lk e s ü ln e ! . . .
Családi életünk dicső eseményei, melyek beragyogják m úl­
tu n k  láthatárát, miben találják sikerök alapját? !
A bban , K e g y e s  O lvasó ! h o g y  eg y es jeles és dicső 
c sa lá d tag ja in k  á lta l fe lv ilág o síto tt nem zedékünk  tisz tában  
v o lt év tized ek  szám os során  n ag y  cz é lja iv a l; s éppen  ez 
aczélozta  m eg az esem ényekben  é rv én y esü lt a k a ra tá t.
G ondoljuk  ez t mi is m e g ; le lkesü ljünk  csa ládunk  di­
csőn, ra g y o g ó n  fe n n ta r tá sa  m agasz tos e sz m é jéé rt!
A  sikernek legelső fe lté té  az akarat és kezdet. — Csak 
ak a rn i éjs kezden i k e l l ; s az em b ern ek  erős a k a ra ta  m in­
dent k iv ihet.
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A czélozo tt erély , in g a tlan  k ita r tá s ,  tá n to r ith a tla n  szi 
lá rd sá g , v ég re  is d iad a lt hozand. s Is ten  á ld ása  rag y o g an d . 
tö rh e tlen  m un k álk o d ásu n k  f ö lö t t ! . .
„K e z d j luzgón , j  m ár sokra m én é i; halad a k i m egindult 
M ig porban fetreng a henye, gyáva  erő.
L á tta d  e fo lytában özönét a szőke D u n á n a k ;
K is  fo rrá sb ó l jö , s végre hajókat em el! —
H a 1848—49 u tán  a nem esség  n ag y  része tö n k re  m ent 
is, m ég m ost is k ín á lk o zn ak  m ódok a re s ta u rá lá s ra  ! . . .
Az igaz. e lb o ru lt a lá th a tá r  a nem esség  fe le tt . . . 
É lünk  napoka t, m inőknél k e se rv eseb b ek e t e le ink  a lig  él­
te k ;  m in d en ü tt csak  az elszegényedés, e lesés és fe lforga 
tá s t szem lélhetjük  ; azonban  a so k  bajokból, n ag y  szen v e­
désekből. á lta lános nyom orúságbó l, m elyben  siny lünk , — 
m ás szab ad u lás nincsen, m int m indenek e lő tt az :
I.) hogy vissza ke ll vezetni családaink minden tagját az 
Isten félelmére és a m unka  szeretetére ; hogy meg kell ta n u l­
n u n k  : m iszerint az igazi boldogság az igazi szabadság, az igazi 
haladás m ásként nem érhető el. csak az á ltal, hogy a vallásos 
érzelmeket nem engedjük k ü r ta tn i családunkból; és azt a szü­
lök igyekeznek a gyerm ekek szivébe becsepegtetni.
A  m erre  nézünk, a hova fordu lunk , m indenfelől egy  
vészes szellem  h a tá s á t  lá tju k  és tap asz ta lju k , m ely ú jabb 
időben v ilágszerte  rom bo ló lag  n y ila tk o z ik ; a v ilághelyze t 
n ap ró l n ap ra  veszélyesebb  a la k o t ö l t ; az em b erek  szeren  
csé tlen ség én ek  h an g ja  ag g asz tó b b an  szól fe lénk . — A  hasz­
nosság. a kényelem fontos mozgató elemei, a tá rsada lom nak ; 
de ma aféle tu lság f e l é  közeledünk , ahol ezek egyedül érvénye­
sülő elemek.
E rkö lcs, eszm ék, elvek  elvesztik  h a tá su k a t. — H aza- 
sze re te t k ihű lt n ap p á  változo tt, m ely leg fö lebb  v ilág it m ég, 
de nem m elegít — A  közjó e lhom ályosodo tt az önhaszon 
k e rg e té se  m ellett. — A z rénu mozgató eleme ez egyén 
összes tetteinek.— Ily  v ilágnézet m elle tt az élet, a  föld a  
b ecsé t e lvesz tette .
A  rab lá so k , a gy ilk o sság , m ások  pénzének  elsikkasz- •)
•) Vörösmarty Mihály Gnomáj
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tá sa , ezek v an n ak  nap irenden . Tiz éves g y e rm e k ek  m ár b ö r­
tö n ö k b e  kerü lnek , v ag y  ö n g y ilk o so k k á  lesznek. —  A  h ázas tá r­
sak  kö zt a h ű tlen ség  az eg y en e tlen ség  öli m eg a b o ld o g s á g o t; 
a pazarlás, a  fényűzés okozza az elszegényedést, a  dolog- 
ta lan ság , az u rh a tn á m sá g , a  k ö n n y e lm ű ség  visz az uzsora 
ö rv én y éb e ; s ah o l ap á in k  szorgalm a, m u n k ásság a , gondos 
tak a ré k o ssá g a  v ag y o n t szerzett, o tt m ost á rv erezés  dobja p e ­
reg . M ert ab esz iv o tt d iv a to s  rósz m ia tt az u nokák  nem 
b ir tá k  m e g ta r ta n i azt, a m it az a p á k  v ere jték e  é s  fá rad h a t-  
lan  ig y ek eze te  ö sszeg y ű jtö tt !
Hová ju tu n k  kegyes olvasó! ha ez tovább is igy fo g  tar­
ta n i ! ? . . . Váljon m i idézte, f ö l  e romboló szellemet minden­
hol, m ely  n em csak  eg y es csa ládok , hanem  n ép ek  és o rszá­
g o k  b o ld o g ság á t, jó llé té t, csendes n y u g a lm á t és békéjé t is 
m egzavarta , — s m eg v e te tte  a  köze litő  v ih arn ak  a lap  • 
j á t !? . . .
R é g e n te  a  m oso lyogva vonzó Ischia  sz igetén  nem  volt 
b ö rtö n , nem  v o ltak  b ezárn i való  gonosz e m b e re k ; ídylli 
b o ld o g ság b an  é lt az á jta to s , tisz tán  k a th  nép  Is te n t félve, 
em b erb a rá tjá n ak  ro szá t s k á rá t  nem  k ív á n v a ; m ost 1881 . 
m arcz. 4-iki fö ld ren g és Casamicciola v á ro sk á t m ár m int kis 
S o d o m á t d ö n tö tte  össze.
S u b ru it imbelles : B a ch u s . A pollo , V enus! Satnya bu­
ká sra  v ivé: B acchus, Apollo, V e n u s ! . *)
Rontanák m indenfelé  a titkos-társulatok, m elyek  leg ­
tö b b jén ek  c z é l ja ; az élő  Is te n  fo g a lm á t k itö rö ln i az em beri 
gondo lkozás szó tárábó l, s ezá lta l e lőbb  m egron tan i az em ­
b e r i  szivet, le lke t, e lőkész íten i am a fo rrad a lm i ta la jt, m ely 
m ár is o ly  b o rzasz tó  k itö ré sse l fen y eg e t.
B á r  a je len  korban a corruptio az erkölcstelen vallásgyü- 
lelet az uralkodó szellem majdnem  m in d en ü tt; de valam in t 
m inden  r o k o n : ú g y  a  B a k  és Jan csó  csa lád n á l a  k e resz­
té n y  h ité le t, a  v a llá so sság  és e rk ö lcsö sség  á lljon  m indig  a 
leg fő b b  te k in te tb en . —  Vallásos szellem legyen a család ath- 
mosphaerája , éltetője ; a vallás törvényei képezz,ék alapját a csa­
lád  házirendjének, háztartásának. — Jellem ezze a  k é t csalá-
-1) Magyar Állam. 188r. decz. 13. sz. 283.
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d o t m ind ig  a v a lláso s  és tisz ta  e rk ö lcsű  élet. — G ondja 
le g y en  m inden csa lád főnek , h o g y  va lam in t ő — és csa lád ja  
t a g j a i : ú g y  a  h ázb an  levő c se léd ek  is soha v ásá r- és ün ­
n e p n a p o k o n  a  tem plom tó l ne  id eg en k ed jen ek ; az is ten i 
szo lg á la tró l és k e re sz tén y tan itá s ró l e l ne m arad janak . — 
N e rag aszk o d ju n k  a m ai k o r  sze llem éh ez ; té rjü n k  v issza a  
ré g i vallásosság, isten i félelem , vallásos b ecsü le tesség , eg y ­
szerűség  és jó  erkö lcsökhöz ; leg y en  en n ek  á ld o za ti-o ltá ra  
fe lá llítv a  m indnyájunk  h a jlék áb an .
A  régiek jelszava volt: „A  Jove princip ium  A  — A z Is ­
ten n e l kezdjünk , fo ly tassu n k  és v ég ezzü n k  m indent. — íg y  
b o ld o g u ltak  a  r é g ie k ! . . . íg y  v o lt kezök  m u n k áján  á l­
dás, szerzem ényökön a  m arad an d ó ság ! . . .
A.z em beri nem zet évezredes tö rtén e lm éb e n  szám ta lan  
n ag y szerű  p é ld á t ta lá lu n k  K lió  é rc z tá b lá já ra  vésve, m ely  
m utatja , h o g y  sem  e g y  m ag án o s tag , atyafi, vér, h ázastá rs , 
hazafi, nem zet-korm ány  tag ja , nép , nem zet ; sem  az egész 
em b eriség  h it, re lig io - és v a llásos b ec sü le te sség  n é lk ü l 
fenn  nem  á l lh a t ; á llandó  lé te  m in d ezek n ek  csa k  a  v a lláso n  
a la p u l : c sak  a  le lk iism ere t v a llá so sság a , sze rén y ség e , a 
h it valód i m ély  érze te  k ép e sek  az em b ert a  ro sz tó l visz- 
sza tartan i, v ad ab b  ü ldözte so rsáb an  m egv igasz ta ln i, a  fe­
n y eg e tő  k é tség b e esé s  b o rú jáb ó l fe ld e ríten i s végczél- 
jához a  h it tá p lá lta  ö röm ek ö rök  hazá jáb a  ju tta tn i.
T ek in ts  v ég ig  szellem i te k in te ted d e l a  századok  fo­
lyam án, és m entőszálu l o tt ta lá lsz  e g y  a ran y fo n a la t, m ely 
a fö ldet az éghez fűzi és m eg m en ti m in d azo k a t a  v ég b u k á s ­
tól, a  k ik  ú tjá t k ö v etik . -  Ez a  h it, m ely e t a  jám b o ro k  
le ik éb ő l az ö rd ö g i tu d o m án y  soph ism aival k iir tan i nem  
v o lt képes, és nem  is lesz k ép es  soha ! . . .
A  vallásos ember, a keresztény lelke fö lö tt  ott u ra lg  az 
M e n  s az örökkévalóság hite , m ely e földön a bűn határáig  
enged, n ek i szabadságot: az an y a g e lv iség  ellenben  k o rlá tla ­
n u l fö lszab ad ítja  az em beri sze llem et a  te rm észe t m inden 
e lé rh e tő  ad om ányára , hogy  k é n y e  sze rin t éd e leg h essen , 
m int a  le p k e  a  levegőben , v ag y  m ég  in k áb b , m in t a  farkas, 
a re n g e te g  e r d ő b e n ! -------------
Ez idéz a  v ilágon  m inden ro sza t e lő ! . . .
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I I .  ) R agaszkodni kell a B a k  és Jane só család jelen  és 
jö v ő  nemzedékeinek ősei egyházához, a kath. anyaszentegyház­
hoz is.
A  tö rtén e lem  b izony ltja , h o g y  ezen egyház a népek  
fe lv ilág o sításán ak  any ja , a tu d o m án y  és m űvelődés leghi 
vebb  őre, ápo ló ja  és fen n ta rtó ja  ; tá rsad a lm i bajok  o rv o s­
lója, hisz eg y ed ü l e b írja  „a tá rsa d a lm a k a t fen n ta rtó  és 
m egm entő  e lv ek e t : a tek in té ly  tisz te le té t, a szab ad ság  za­
b o lá já t. az engedelm esség  k ö te lm ét, a  c sa lád  és tu lajdon  
ö rö k  tö rv én y e it.“ — A  jo b b  jövő. az em b erek  és az á lla ­
m ok nyugalm a, a tá rsa d a lm i ren d  á llan d ó ság a  csak  ennek 
s  az ezálta l h ird e te tt  e lveknek  p á r to lá sá v a l rem élhető  biz­
tosan . —
III. ) M int B . Eötvös m egjegyzi : „Az embernek jövője
a múltban fe k s z ik  egészen; s m iként ha zord napok vetéseid­
nek csiráját elronták, hasztalan árasztja el fö lö ttök meleg su ­
g a ra it a nap, ug y  az életben ; a férfiság  derü li napjai nem  
virágoztathatják a csemetét, mely csirájában elromlott.
A  csa lád  tisz te le t - - és k iem elk ed e ttség b en i fen tar- 
tá s i  e lv én ek  m inden hive, szem  e lő tt ta r ts a  a g y en g e  sar- 
ja d é k o t is ; a  csa lád  ez eg y ed ü li rem én y e it a leg éb e reb b  
g o n d d a l óvja m inden rossztó l. — M ert az ifjú ságban  re jlik  
va lam in t a  c sa lád n ak  : u g y  a  so k a t z a k la to tt hazán k  b o l­
d o g ság a  rem énye. — A  g y erm ek ek , az ifjak az em beri tá r ­
s a sá g b a n  a  tavasz  v irág a i, k ik b ő l a  szülők észszerű neve- 
lésök  és fá rad ság a ik  á ldásos g y ü m ö lcsé t v árják , a haza 
p e d ig  önzetlen , ren d ü le tlen  h o n p o lg á ro k a t nyer.
A  he ly es nevelés á lta l  lesznek  a  g y erm ek ek  jó  k e ­
re sz tén y ek , é rte lm es m üveit em berek , d erék  m unkaszerető  
h o n p o lg á ro k  és hon leányok , a  fe lséges tró n  hü ala ttvaló i, 
o rszág o s  tö rv én y e k  tisztelő i, m egyék , kö zség ek  s csa ládok  
jó ra v a ló  le lk es  tag ja i, hasznos m unkásai.
„ Van valami megragadó az ijju  korban épen u g y , m int 
a  tavasz kellemeiben. — Az ü d eség  a fia ta l arczán, v a la ­
m in t a tavasz  ébredező  v írán y án  : az a vonzó á r ta tla n sá g
a  g y erm ek  szivében  és szem ében, valam in t szerény  meg-- 
je lenése  a  tav asz  első g y erm ek e in ek , az illa fos v irág o k ­
n a k  ; a te rm észe t m egifjodása — o tt  az em berekben ,
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itt a földhöz k ö tö tt n ö v én y ze tb en  nem  h ag y ja  é rin te tlen ü l 
k eb lü n k e t.“
„A  fiata l g y erm ek h ez  szép re m é n y ek e t k ö tü n k  ; egy  
m unkás, é rd em ek b en  gazdag , — hosszú é le te t lá tu n k  e l­
re jtve , m ik én t a tav asz  lá t tá ra  a k ép ze le t e lénk  varázso lja  
a  dús a ra tá s t  Ígérő  n y a ra t  és g azd ag  gyüm ölcseivel k e d ­
veskedő őszt.“
„De nem minden tavasz kedves. — N em  m inden fia ta l­
ság  bó d itja  m eg  s z iv ü n k e t! — H a  zo rdon  éjszaki szél s 
s h id eg  ta ro lta  le a tav asz  v irág a it, — nem  vonzó az 
tö b b é  ; ha az ifjú b an  a  k ö zn ap i é le t za jlása elm osta a  g y e r­
m eki szép  tu la jd o n o k a t, — elveszti az vonzó h a tá sá t. —
A  m ai f ia ta l  nemzedékben nem telhetik nagyon sok g yö ­
nyörűségünk , sem testében sem lelkében. — M ilyen a  m ai 
nem zedék testi fejlettség  te k in te téb en  ? E lszoru l a g o n d o l­
kozó em ber szive, h a  látja , h o g y  m ivé tö rp ü lte k  a m ai 
ifjú ságban  a ré g i id ő k  nem es a lak ja i. — A  m ai nem zedék­
k e l Á rp á d  nem  a lap itan a  hazá t s a  v ilág o t ostrom ló tö rö k ­
nek  h a ta lm á t m eg tö rn i, m int n ag y  H u n y ad iak  ko ráb an , 
nem  v álla lk o zn ék  a nem zet.
M in tha m esebeli a la k o k  v o ln án ak  azon da liás vitézek, 
k ik rő l a  tö r té n e t nem zeti b ü szk eség g e l szól, — oly szán al­
m as k é p e t n y ú jtan ak  az ifjúság  so ra i. — V ézna te s ta lk a - 
tuak . — A  fia ta ls á g  ró zsasz ín e  h e ly e tt az é le t ö röm poha­
ra it  fen ék ig  k iü r íte tt  ké jenczek  sá p a d t színe öm lik el arczu- 
kon. — M ind inkább  a lka lm azható  a  kö ltő  in telm e :
„Rom lásnak indu lt, hajdan erős m agyar,
N em  látod, Á rp á d  vére m iként fa ju l  e l ?“ . . .
D e talán a lélek ereje kárpótolja a test fogyatkozását ? 
A  szellem i k é p e sség ek  tú lszá rn y a lják  a  m últ id ő k  em be­
re it ? — Az igaz, ho g y  a tu d o m án y o k n ak  m inden irán y b an  
való  ó riási e lőhaladása  az ism ere tek  n ag y  k ész le tév e l ro ­
h an ta  m eg  az ifjak elm éjét. — A z ifjak  le lk e  nem  szom- 
juhozhatja  a tudom án y o k  ita lá t, m ert van  b en n e  része  elég.
— A zonban  a  szellem i képzés n ag y o n  eg y o ld a lú  m arad.
— A z elmére igen sok fá ra d sá g  fo rd ít tá t ik ; az élet 
alakulásaira oly döntő befolyást gyakorló  szivet pedig kevés
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figyelem re m éltatjuk. — P e d ig  a  b o ld o g ság  a  szívben van, 
a szív  m ű veltségében  g y ö k e re z ik , nem  a  tudom ányban . — 
M it használ, h a  v é g te le n ig  is k iköszö rü lőd ik  az ész, ha  
an n ak  fénye nem  v ilág ítja  m eg  a b o ld o g ság  tem plom át ! . . .
A  szív elhanyagolásának róható f ö l  az is, hogy az i f j ú ­
ságban az ősi erények nagyon megfogyatkoztak. — A  m ai 
fia ta lság b an  n incsen  m eg  a kom oly  m u n k ára  való h a j la m ; 
n incs m eg a k ö te le sség . — A  m úzsák  h e ly e tt a  G ra tiák - 
n a k  hódol, s B ab y lo n  á rn y é k o s  lig e te ib en  kön n y elm ű en  
pazaro lja  az ifjú erejét. — A  szü lők  irá n t való k eg y e le tte l 
p á ro su lt tisz te le t, m ely n em csak  az ószövetség  p a tr ia rc h á ­
lis idejében, hanem  a  k ö ze l 'h iú it év tizedekben  is oly  épü ­
le tesen  je llem ezte  a  csa lád i é le te t, — m a kevés csa lád  
szen té ly éb en  ta lá lja  föl o tth o n á t. S  h a  n incs m eg a szülők 
irá n t ta rto zó  tisz te le t, k ik h ez  ö rök  h á la  k ö ti a g y e rm ek e t, 
h o g y an  v á rh a tn án k  id eg en ek  irá n t ta rto zó  tisz te le te t ? 
V alóban , a  tek in té ly  e lism erését és ö reg ek  tisz te le té t fe l­
v á lto tta  az ifjak b an  a  k ih ívó  e lb izakodo ttság , a  vakm arő 
szem beszállás és a  k icsiny lő  nyeg leség .
A  ré g i sze rén y ség e t, az ifjak  e k iváló  é k e sség é t szám ­
űzte a  k é rk ed ő  h e ty k esé g . — A  m inden nem esért le lk e ­
sedn i tu d ó  fia ta l tűz h e ly e tt s iv á rság  fo g la lta  el k e b lü k e t ; 
az é le t tavaszán , fia ta l te s tb en  kész ö regek . — K ik  alig  
k ez d te k  élni, m áris  m eg u n ták  az é le te t. — V akm erő  kéz­
zel tö r ik  le a  v irág n a k  m ég  csak  fak ad n i indu lt bim ­
bó ját. —
A ggasztó  kórtünet ez a társadalom testén ú g y , m int a 
családén. — M inek  a  fo rrása , a  nevelésben  észle lhető  g o n ­
d a tlanság , fe rd eség  és ag g o d a lm asság  n y ito tta  m eg a  nem ­
ze tc sa lád o t e lsa tn y u lássa l fen y eg e tő  vésznek fo rrá sá t. — A  
neve lésben  k ap ja  m eg a g y erm ek  jö v ő jén ek  irán y á t. Vájjon 
viru ló  g á ly á i leszünk-e a  n em zetcsa lád  éle tfá jának , avagy  
az é lte tő  n ed v e t h iáb an  pusztító  m e llék h a jtáso k , — az a 
k erté sz  m u n k ájá t te ljesítő  szülők s á lta lo k  ta r to t t  nevelő­
n ek  e ljá rá sá tó l függ. — V ájjon á to k k é n t fo g u n k -e  n e h e ­
zedni az em b eriség re  és k ese rű  k ö n y ek n ek  á rjá t ind itjuk-e 
m eg em b e r tá rsa in k  szem eiben, av ag y  v igaszta ló  an g y a lk én t
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jelenünk-e m eg a  tá rsad a lo m b an , az az édes an y a  nevelői 
gon d o sság a- és ta p in ta tá tó l  fö lté te lez te tik .
A  g y e rm e k n ek  m ag án a k  b o ld o g ság a  — v ag y  b o ld o g ­
ta la n sá g a  is a  szü lők  nevelő i e ljá rásá tó l függ. — K étségte­
len., — k iá lt  eg y ik e  az a v a to tta k n a k , — hogy fe le  ama szen­
vedéseknek, melyek gyerm ekeink életét elsö tétítik ; a kényeknek , 
■melyek a csapásuk napjaiban arczukon aláperegnek, a nyomor­
nak, mely kétségbeejtöleg nehezül le lkű kre: — az elhibázott neve­
léstől szárm azik .“
Igen , a  jó  nevelés leg n ag y o b b  á ld ás  a  társadalom ra, 
leg n ag y o b b  jó té tem én y  a  g y erm ek re , eg y  szen t tőke, m ely­
nek k am atja iv a l b e é r i  a s írig . — „M űvelés, gondozás á lta l
lesz m inden jó vá  és széppé a természetben is. — M ég az erdei 
v ad v irág  is cso k ro sab b  és illa tozóbb lesz, ha eg y  m üértő  
k ertész  veszi áp o lás  a lá  ! . . . A  m ag á ra  h a g y o tt g y e r ­
m ek eg y  fűszál a  n ag y  v ilágban , m ely  a  n ap  heve- és 
d é rn ek  e g y irá n t k i v an  téve, és n y o m oru ltu l h e rv ad  el idő­
n ek  elő tte , m íg a  kellő  nevelésben  részesü lt k isd ed  a  vizek 
m ellé ü lte te tt  élő csem ete, m ely  a  tavasz i n ap o k b an  v irág ­
gal kedvesked ik , n y áro n  á t  á rn y ék áv a l en y h e t ad, s ősz­
szel zam atos gyüm ölcsével g azd ag ít. — A  jó l  nevelt g yer­
mek a szülőire nézve az öröm kim erithetlen fo rrá sa  — még a 
szegénység küzdelmes napjaiban is. — M időn m ár a  szülők 
k arja i a m unkátó l a lá h a n y a tlo tta k  ; m időn az é le t k ü zd e l­
m eiben k im erü lt te s t n y u g a lm at k íván , — a k k o r  a  jó l 
neve lt gy erm ek  o lda láná l b iz tosan  k e re sn ek  az é le t a lk o ­
nyán  — m egérdem elt enyhü lést. x)
A z egyház, a haza, a család, a szülök — és a gyerm ek  
jövőjére messze kiható fo n to s  tá rgy  lévén a nevelés, a z é rt a  
B ak  és Jan csó  csa lád n ál minden- szülő h ázán á l — az U r 
félelm e, a v a lláso sság  u tán , a legfőbb gondjá t gyerm ekeinek  
jó  nevelésére fo rd ítsa . — N e k én y eztesse  g y erm ek é t, ne en g e d ­
jen m eg m indent n e k i— a m in ta  m ai szü lők  szo k ták  azt tenni, 
hanem  a  m ondottakhoz m ég  az t a tan á c so t is adom  : h o g y  
nevelje k ik i g y erm ek é t k a to n a i re g u la  és sz igo rra l.
T o v áb b á , legyen  m inden szülő azon is, h o g y  gyerm e-
') Zámolyi Varga Jlih. „A házi nevelés'- 3 4 -3 9  1. M.-Állam 1882 évf. 151 sz.
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k én é l — a vallásos érzelem , a  m u n k ásság  fejlesztése, a 
szív nem esítése , az érte lem  k ép zése  m ellett, a test is erős, 
edzett és életvidor legyen ; a mi n ag y b an  k ifejti az önura l­
m at, a férfias érzü letet, a  b á to rsá g o t, a  lé lek je len lé te t; a 
jellem  is h a tá ro z o ttsá g o t n y e r  á lta la , a k ed é ly  m eg v ilágos­
ságo t.
A z  emberre az erős edzett, test nagyobb befolyása is sok 
áldásos ha tássa l van. — A  ré g i g ö rö g ö k  is e rre  n ag y  g o n ­
dot fo rd íto ttak , m ert tu d tá k  ők azt, h o g y  erős szellem csak  
erős te s tb e n  la k h a t ik ;  azé rt g o n d o san  föl is h a sz n á lta k  az 
ifjúság  n ev e léséb en  m indent, mi a te s t  edzésére, izm ositá- 
sá ra  szo lgá lt. M eg is lá tszo tt ra jto k  ! . . .
H ő siség , b á to rsá g , ed ze tt te s t, a fá rad a lm ak b an  való 
k ita rtá s  azon k ivá ló  tu la jdonok , m elyek  b ám u la t és tisz te le t 
tá rg y a iv á  te t té k  őket.
A  g ö rö g  nem zet szülte a  hős Leonidást, k i 300 tá rs á ­
val v itézü l h arczo lt és e lszán tan  ha lt m eg hazájáért. — A 
szám ra nézve m arokny i, de te s tb e n  ed ze tt g ö rö g  n ép n ek  
e llen tá llás i erején  nem  eg y szer tö rö tt  m eg az ó riási p e rzsa  
b irodalom  h a ta lm a ! . . .
A  B a k  és Jancsó család a nögyerm ekei nevelését se mu- 
laszsza el. — A  n ő n ev e lésü g y  ig en  fon tos az á llam  és c sa ­
lád  é le téb en  ; m ert a nők neve lik  a  jó  hazafiaka t és jó  c sa ­
lá d ta g o k a t ; a  n ő k  b o ld o g ítják  a  csa lád i é le te t.
A  n ő k n ek  — h a  épen  közvetlenü l nem  is, de k ö zv e tv e  
m ind ig  n a g y  b e fo ly á sa  vo lt az em beri tá rsa d a lo m ra  nézve, 
szám os h is tó ria i a d a to k  ig azo lása  szerin t. — T udjuk; hogy  
m it v itt  v ég b e  egy  B ouleu  A n n a , eg y  Eudoxia, Széchy Mária. 
s tö b b  m ások.
M ulier non nobilitat. A  nő nem  nem esit, m ondja ré g i 
tö rv én y k ö n y v ü n k , de a  ta p a sz ta la t az t tanusitja , biz az nem e­
síti m ű v e ltség én ek  is ten i e re jév e l s e lbűvö lő  h a ta lm áv a l a 
férfi szivét, ha  az n év  és szá rm azásra  nézve nem es nem 
v o lt is.
M i férfiak, h a  k ív án ju k  : h o g y  e rk ö lc se in k  nem esed je­
nek , sz ila jság u n k a t szelídség , v a d sá g u n k a t n y á jasság  vá ltsa  
fel, a v é tk ek  k ik e rü lte sse n ek , a c sa lád  és k ö z tá rsaság b an  a 
szépnek , jó n ak  m indenk i b e c sé t érezze, s a tö k é le tesed és
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p á ly á já n  e lébb -e lébb  halad jon , — m indezekre  váljon ta lá ­
lu n k  e eg y en eseb b  u ta t, te rm észe teseb b , hasznosabb , s ik e re ­
seb b  s e g y b e fü g g ő b b  m ódot, m in t a nő i n em nek  nem esí­
te t t  e rk ö lc se it ? . . . Ezek m inden szépnek, jó n a k  kú tfejei, 
fo rrá sa i , s hijános pór életünknek egyetlen áldásai.
H o g y  a v ilág tö rtén e lem b ő l p é ld á k a t ne em lítsek , e lég  
a B ak  és Jancsó  csa lád b ó l u ta ln o m  eg y  C südör Ju d itra , 
egy  B uda E rz séb e tre , K á d á r  Z su zsan n ára , egy  R ákossyTe-  
réz-re és Jancsó Máriá-xa. ; a k ik  nem csak  m int fé rje iknek  
b o ld o g k ő i é rdem elnek  ö rök  fé n y la p o t a  c sa lád  tö r té n e té ­
ben. hanem  o ly an o k  is, m in t d e ré k  háziasszonyok, m int 
g y erm ek e ik n ek  p é ld ás  n e v e lő i; . . . m in t k itű n ő  erén y es nő k  
— és tisz tes m ag y a r m a tró n ák  1 . . .
L eg y en ek  a k é t c sa lád  női m in t leányok : á r ta tla n  lelküek , 
tisz ta  é le tű ek , k eg y a la k o k , a  g azd aság  m elle tt sz ivet-le lke t 
nem esitő  zenét tan u ló k  J) ; a férjhezmenetelnél a szív  rokon  
vonzalm át s a v á la sz to ttb an  az e rén y  és tisz te sség e t nézők; 
m int férjhez m ent nök\ c sá b ith a tlán u l hiv  p á ro k , jó, ta k a r é ­
k o s és okos gazdasszonyok , m in t anyák  m egannyi C orne- 
liák. L u c ré tiák , V e ttu riák , T h ean ák , A sp asiák , T elesiák , 
O lym piák , P am p h iliák , L esb iák , A rg e n ta r iá k , C inthiák, 
D eliák , M artiák , T eren cz iák , C a lp u rn iák , a  m ai fa tty ú  p a l-  
lé ro so d ás á rm án y á tó l el nem  k á b u lta k , a fén y ű zést h id eg  
v é rre l m egvetn i tu d ó k , ne zsu rn á lh ö lg y ek , a  házi csendes­
sé g e t a v ilág  változó k én y in ek , h aszo n lesésén ek  b ö lcsen  fel 
nem  áldozók, a  m eg elég ed ést, az é le tn ek  fű szeré t e g y ü tt  a 
szépben  és jó b an  k e reső k  ; leg y en e k  a  n ev e lésb en  is elő­
h a la d ta k , a  tisz tesség  fő pon tján  á lló k  m indvég ig , a  fa tty u -  
g y ö n y ö rü ség e t, s a  c sa lá d b a  nem  tö rv én y e s  b eo ltá so k a t 
fé ljék ; óh ! hisz m ag a  a  tö r té n e t is m ily  m eg v e té sse l e m lé ­
kezik  m eg P h ry n é k , C leopatrák , B ran d e n b u rg i s orosz K a ­
ta linok , E rz séb e tek rő l s tb  1
D e a m ai korféle nevelés u tán  kap-e a B a k  és Jancsó  
család olyan nőket, a m ilyeneket egy csa lád  jóléte és boldog-
*) A  tiszta szellemű daloktól se legyenek irtózok, hisz a költő szavai 
szérint „szép ének nem lakik megromlott keblekben'.* — dal tanít bennünket 
érezni, dal által lesz az élet emberi! . . .
sága m egkíván minden h á ztá jn á l! ? . . , K ap -e  eg y  C südör 
Ju d ith o t, eg y  B uda  E rz séb e te t, eg y  K á d á r  Z suzsánnát, egy 
R á k o s s y  T e ré z t, és  eg y  Jan csó  M á r iá t! ?  . . . közel 
sem ! --------—
L á tu n k  v iru ló  h a jad o n o k a t jó  c sa lád o k  gondos tű zh e ­
ly én él — so k  re m é n y re  fö ljogositó lag  fe lnövekedve. — 
M eg a d tá k  n ek ik  a jó szü lők  az érte lem  k é p z e ttség é t m ind­
azon  m ag asab b  isk o lák b an , m e ly ek e t a m ai k o r n y ito tt  a 
n ő k  szám ára. — O k ta tv a  v an n ak  a tu d o m án y o k  m inden­
fé le  ág á b a n  ; beszélik  az id eg en  n y e lv ek e t is ; ném ete t, 
fran cz iá t s ta lán  m ég az a n g o lt is, a  zongorán  k ép esek  
d icső ség e t is a ra tn i ; e lsa já títo ttá k  a  finom  fo rm ák at, m e­
ly e k b e n  a  m iv elteb b  tá rsa d a lm i é le t m ozog. — C sak a van  
h á tra  a  b o ld o g  é letbő l, h o g y  hym en ujjai k ö ssék  össze azon 
k é t  é le tszá la t, m ely ek e t c sa k  a s irg ö d ö r fe jt k i m ajdan  eg y ­
m ásbó l-. . .
A  szülök sok szép rem énynyel bocsátják el büszkeségüket 
körükből — önszárnyaira. — D e a  d e rü lt ég b o lto za t a b o l­
do g  fiata l nő fö lö tt n em so k ára  felhős le s z ! . . . A  házi 
b é k e  csen d jé t az ö ssze fé rh e te tlen ség  z iv a ta ra i v á ltják  fel. 
— S  nem  so k á ra  a szép rem én y  összetörve, a  szülői s z í v  
szag g a tó  fá jd a lm ak tó l összezúzva van. A  szép rem én y ek  
te lje sed ésé t fe lv á ltá  a  k e se rű  csa ló d ás !
E s  honnan e keserű csalódást . . . O nnan, m ert az 
igéző a jk ak , a  hód itó  szem ek e lv esz ték  v arázse re jö k e t az 
é le ttá r s s a l  szem ben  ; és m ert a nőben  n incs m eg a lé lek  
szép ség e , a  sz ívben  nem  lak o zik  az an g y a li jóság , , m ert 
nem  k ö ti ő t fé rjén ek  le ikéhez a  szivnem ességnek  ö rökre 
leb ilincselő  e r e je ; — ré g i d icsőség , az e ltű n t szép a lak  
rom jain  ta n y á t ü t a m eghason lás, a  szivek  e lh id eg ü lésén ek  
b o ld o g ta lan  k o rszak a . — M ert a szülök a nevelésben csak az 
értelem fejlesztésével gondoltak , csak az észnek nyújtottak m ű­
veltséget, a szív virágainak ápolását pedig  számításon k ívü l 
fe le jté k ! — É s ez az észm üveltség , ez a  fe lv ilágosu ltság , — 
szöve tkezve a  s é r te tt  h iú ság g a l, c sa k  an n á l m élyebbre 
á ssa  az ű rt, m ely  az é le ttá rsa k  sz ivét e lválasztá  e g y ­
m ástól.
N a g y  hiba a nőnem nevelésében csak a külső bájakra épi ■
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ten i az élet boldogságát, csak fe lü le tes  műveltség elsajátítására 
törekedni. — A  bo ldog ító  m űveltség  nem  a  soko ldalú  is ­
m ere tek  g azd ag ság áb an , nem az ü g y es  és illem es forgoló- 
d ásb an  áll egyedü l, hanem  fő k ép p en  a le lk i nem es tu la j­
donok  k ife jle ttség éb en . — M ert ne fe le jtsük , hogy  sem  az 
érte lem  m űveltsége, sem  a  kü lső  csillogás, ra n g  és v ag y o n  
nem  terem tik  az em b er szám ára  a b o ld o g sá g o t; m ert a 
n ag y ú ri p a lo tá k  fénye sokszo r a  b o ld o g ta la n sá g  e lpalásto - 
lá sá ra  szolgál, m ig  a k u n y h ó  lak ó ja  b o ld o g  m eg e lég ed és­
b en  él, — hanem  ig en  is a  szív he lyes irán y ú  nevelésében  
talá ljuk  k iv á ltk ép en  a b o ld o g ság  f o r r á s á t !
H ogy milyenek legyenek a B a k  és Jancsó család m ind  
kétnem ű zsenge sarjadékai, erre példányképül m inden tekintet- 
tetbén leginkább a szülök legyenek. — L eg y en  az a ty a  jó  csa ­
ládfő, leg y en  az a n y a  jó  h ázastá rs , jó  házi asszony  és g o n ­
dos a n y a ; a g y e rm e k ek  is h aso n ló k  lesznek  !
A  g y e rm ek  szive- és le lk é n e k  lág y  ta la jáb an  m ély 
g y ö k e re t eresz t m inden dolog, k ü lö n ö sen  a m ivel ta rtó san  
fog lalkozik  ; s am i ig y  e rő seb b en  kiszó litja  é rdek lődésé t. — 
Ez a g y ö k é r ta r t ja  a  k éső b b  kifejlődő eg y én i szellem  te re ­
bélyes f á já t ; ezen a g y ö k é rén  k e resz tü l szívja tá p lá lé k á t a 
lé lek  fá ja m indvégig . — K i ne  tu d n á , h o g y  az a g g a s ty á n  
le lk éb en  a g y e rm e k k o r em lékei és b en y o m ása i é lnek  m ég 
a k k o r  is, m időn m ár m inden eg y éb  em léke ő t m egelőzőleg 
a s irb a  szállo tt. — B ízv ást á llítha tjuk , h o g y  ez azon 
eg y e tlen eg y  könyv , m ely  a  g y e rm e k  le lk é t e rő sen  m eg ­
h a tja , és m ely  irá n y t ad  e rk ö lc s i é rzü le tének  te ljes 
é le té re . —
Továbbá hazánkban hány dicső m últú  család hanyatlása  
in ti  a két családbeli szülőket gyerm ekeik tekintetében bizonyos 
óvatosságokra is. — N e ta r ts u n k  m érg e t h áza in k b an  ! . Ó v­
ju k  fia ink  és leán y a in k  szivét, elm éjét a  m egm ételyezéstő l ! 
M iért ő k e t őrizzük, a rósz tá rs a k  és tá rsa sá g o k tó l. — Sze 
m ű n k  figyelm e aló l ő k e t soha k i ne engedjük . — A  go­
nosz, e rk ö lcsro n tó , lib era lis  és p o g án y  szellem ű sajtó  és ol­
v a sm án y o k  he ly e tt, p á r to lju k  szám ukra  a nem esebb  
irán y ú , tisz ta  e rk ö lcsö k re  ügyelő , és k e resz tén y  szellem ű 
sa jtó t ! . . .
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H asz ta lan  so p án k o d u n k , hogy  csa ládok , s á lta lo k  a 
haza, a nem zet p u s z tu l ; h o g y  a jó  erkö lcsök  roham osan 
h an y a tla n ak , ifjaink  rom lanak , a tá rsa d a lm a t a legkom o 
ly ab b  v eszélyek  fe n y e g e tik :  ha  a m érge t, m ely m indezeket 
okozza, h ázu n k b a  be b o csá tju k , o tt ta rto g a tju k , az an tido- 
tu m u t p ed ig  szám űzve ta rtju k  !
A  v ilág tö rtén e lem  fe ljegyezte  a z t;  ho g y  az é sz a k - 
am erik a i a lk o tm án y  k id o lg o zásak o r tö bbok  közt ja v as la t 
fo rd u lt elő  az irán t, hogy egy nem zedékről nemzedékre szálló 
lovagrend felállítása s ennek némely kiváltságok engedése á ltal 
a szabadság bajnokainak m aradéki egyebek fe le t t  kitüntessenek; 
s e ja v a s la t p á r to lá sá ra  F ranklin  is fe lszó litta to tt. — Ö so­
k á ig  h a l lg a to t t ,  azonban  ira tb a n  k ife jté : hogy nem lenne-e 
okosabb, ha m ár a ju ta lm a t csakugyan tw l akarjuk az érdemes 
személyen terjeszteni, inkább chinai szokás szerint, vissza je lé  
m enni s  a szülőket ju ta lm a zn i jó  neveléséért, m in t a lejövő s 
elég gyakran  érdemeden maradékot. v)
F ra n k lin  ez á lta l igen  sokat fe jezett ki. — K ife jezte  
a z t:  h o g y  a  szülők ad ják  a  je les és jó  nem zedéket a jövő 
te re m tő it, és ap o sto la it. — Én is az t mondom, a szülőktől 
fü g g  m inden  ! . . .
T eh á t a  B ak  és Jan csó  c sa lád b an  m inden szülő 
ip a rk o d jék  azon, h o g y  ad jon  c sa lá d ján ak  jó n e m z e d é k e t!
IV .) M ié r t legyen a két család m inden tagja házánál be­
csületes családiélet, keresztény csa lád ; kerü lje  m indenki a 
v ad h ázasság o t.
A  libera lis , k o ru n k a t jellem ző szellem i fo rrongás, m ely 
a  n ap i k ese rű  ta p a sz ta la to k  sze rin t m ajdnem  k iv é te l nélkül 
a  közerkö lcsi- és tá rsad a lm i ren d  ro p p a n t k á ráv a l já r, az 
eg y es n ép e k  és nem zetek életén  is oly  seb ek e t ejt, m ely ek e t 
k éső  év tized ek  — m ondhatjuk  — századok m unkás, s a 
n ag y  közjó em elésére  irányu ló  jo b b  szellem e is csak  neh e­
zen k ép es b eg y ó g y ítan i. — E  fo rro n g v a  rom boló  vészes 
korszellem , m ai nap  m ár a k e resz tén y ség  á lta l szen tesíte tt 
s ed d ig  szep lő tlen  ősi fényben  ra g y o g o tt csa ládok  szen té­
ly é t sem  h a g y ta  s h ag y ja  é rin te tlen ü l, különösen H árom -
'jAthenaemn. 1883 évf 45. sz. 719. ]
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széken. — S zétkezd i rom bolni a m eg szen te lt h ázasság i fri­
g y ek  edd ig  édes lá n c z a i t ; s k ezd en ek  bejőni az em beri 
nem  m ag as  m éltó ság áv a l és a k e resz tén y ség  szellem ével, 
de kü lö n ö sen  a csa ládok  jövőjével e llen té tes v ad h ázassá ­
gok. — E  m ódit a B ak  és Jan csó  csa lád b an  senk i se űzze ; 
hisz a b ec sü le te sség  első fe lté te le  : tö rv én y es és nem  v ad ­
h áz asság b a n  élni.
A k ik  vadházasságban élnek , családi jó llé tü n k  s emelkedé­
sünk gátlói, az elesésnek  e llenben  előm ozdítói. — Az ily e ­
n ek  v irágzó  eg észség ö k e t tékozolya, E p icu ru sn ak  áldozva, 
a szerelem  bajnoknéji m ind an n y i B a ja d erck2) k a rja i közt 
h e r v a d n a k ; a  fize te tt változékony  szere lm eseke t m in t a 
lepke rep d esv e  to b o rzv án , ezen k én y te le n ség  szo lgáló jinak  
k ibérl'e tt k eb lö k tő l, m elyek  k o p á ra k  m int a kőszirt. nem  
v á rh a tjá k  tö k é le te s  és b o ld o g ító  e n y h ü le tjö k e t; m ert a j u t ­
ta to tt  g y ö n y ö rű ség  h ideg , szolgai, h ibás, v é tk es  és bűnös 
a term észet- és azon épü lt p o lg á ri tö rv én y  szab ta  ren d b en .
A ztán  m i lesz sorsuk utoljára is az ilyeneknek?  Szám os 
éveken  á lta l volt, de nem  é lt n ap ja ik b an  sem m i nem e­
sebb  g y ö n y ö rű ség e t nem  Ízlelvén, b ek ö v e tk ez ik  a fizetett 
nő k iá lh a tlan  u ra lm a, azu tán  az unalom  az e lőéle ttő li csö­
m ör, az ism erősök  gyű lö lete , az id eg en ek  á lta li m eg v e tte - 
tés, sy b a rita i e lsa tnyu lás, kü lönféle b e teg sé g ek  — stb  . . .
H a, h ag y  is az ilyen h á tra  m ag a  u tán  nem zedéket az 
m ár nem  a c sa lád é  ; v ag y  h a  tö rv én y e s íti is b e k ö v e tk e ze tt 
h ázasság  á lta l, e lcsen ev észe tt nem zedéknek  m arad  a z 2), 
m ely a esa lád n ak  in k áb b  rom lása, p o rb a  hu llása, m int 
e m e lk e d e ttsé g e ; in k áb b  szég y en e  és g y a láza ta , m int 
disze ! . . .
A ztán , b izo n y ítá s t k izáró  ig azság  m arad  az is, h o g y  
egészséges tá rsa d a lm a t egészséges h ázasé le t nélkü l k é p ­
zelni nem  lehet. — V ész te ljesen  m o sta  a lá  nem csak  a c s a ­
lád o k at, hanem  m ag á t a tá rsa d a lm a t is a com cub ina tosság .
’) Magyar Lexikon II. k. 487—488.
2) Tán régi törvényeink az ilyen nöktöli származásra mondták : „Mulier
non nokilitat“ — „A nő nem nesit.“ — Félnemesnek marad mindig az ilyen 
nőktőli származék ! . . .
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„K ülönféle körülm ényeket tanultam  — úgym ond  K olping
— ism ern i a v ilágban; de soh q boldogabbnak nem éreztem 
magamat, m in t a midőn öreg apám m ellett ültem , mellettem  
édes anyám, és körülöttem já tszó  testvéreim. — Ez szégény 
u gyan , — de jám b o r és m eg e lég ed e tt és azért b o ld o g  csa­
lád i é le t v o lt .!“
„Igen  is, a családi boldogság csak, jám bor és m egelége­
dett családon nyugszik. — A  b o ld o g ság  sen k it sem  űz, — 
fel k e ll az t k e resn i ; de ez nem  zajos m u lo tság o k b an , ven ­
dég lőkben , n ag y  ívások^ h ázsárt k á r ty á záso k  és v ad h ázassá ­
g o k b an  ta lá lh a tó  fel. — É p e n  ezek m a rjá k  ag y o n  az élet 
b o ld o g sá g á t !‘r  •
„Pénz, vag y o n , sen k it sem  b o ld o g ít, h an em  a sze re te t
— és m eg elég ed ésse l te lt  s z í v .  Ily  b o ld o g ság o t p ed ig  m in­
denk i sze rezhet m ag án ak  !“
L egyen saját tűzhelyed , keresztény családod, kedves Roko­
nom ! és becsületes család békéje. — E  b ék e  olyan, m int egy 
m écs a  ház szen té lyében . — L áss  hozzá — m o n d á tovább  
K o lp in g , — h o g y  k i ne  a lu d jék  ; m ert a k k o r  h id eg  és sö­
té t  lesz a házban , és ha  m ind já rt a ra n n y a l szegélyezed  is 
a  fa lak a t, és em b erm ag asság u  tü k rö k e t is erősítesz rá jok , 
h a  se lyem m el és dam asszal vonod  is b e  az a b la k o k a t és 
a  le g n a g y o b b  p o m p áv a l ülsz is d ic s ő s é g e d b e : h a  e szent
béke-mécs k ia lu d t a házban , a k k o r  b izo n y ára  nem  ta r to d  ki 
so k á ig  e h o lt d icsőségben  ; a  leg tág o sa b b  ház szűk 
lesz, k i fogsz m enni, — de hasz ta lan  fo g o d  kü n n  keresn i, 
am it o tth o n  e lv e s z te t té l!“
V.) E rede ti rendeltetése szerin t a nemesség magában fo g ­
la lt a a nemzet legnemesebb e l e m e i k i t ű n t  tekintély, hatalom, 
birtok, érdem , ész, erkölcs és tudom ány által.
A  B ak  és Jan csó  csa lád  tag ja i e rrő l se fe le jtkezze­
nek  m eg soha!
N e leg y en ek  a  kö ltő  á lta l m eg én ek e lt nem es e m b e re k ')
*) Őseimnek véres kardja Van igaz egy tudományom,
Fogason függ rozsda marja; ' Ebben párom ritkán látom:
Rozsda marja, nem ragyog* Enni, inni jól tudok.
En magyar nemes vagyok ! En magyar nemes vagyok !
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k ik n ek  ősi g ő g  re n y h e  té tle n sé g  és sem m ivel se gendo lás 
tu la jd o n o k  és te rm é sz e tü k ; m e rt b izony  sem  a földi, sem  
az ég i b o ld o g ság  m en n y éb e  ily  é le tte l a m ai k o rb a n  a n e ­
m es el nem  ju th a t, — hanem  m inden  v ivés n é lk ü l köny- 
nyelm ü  lé p te k k e l ro h a n  sa já t rom lása , m egsem m isülése 
ö rv é n y é b e ; ahol g u n y tá rg y a  lesz azoknak , a  k ik  hajdan  
dicső elei e lő tt  h a j lo n g ta k ; ő seinek  szo lg á lttk  . . .
Törjön m indenk i nagyra , egyén i érdemek szerzésére. — 
A lk o sso n  m in d en k i h írn ev e t m ag án ak , s hozzon m indenki 
á ld á s t k ö ré re  ! . . . T a r ts a  m eg  m in d en k i b en se jéb en  am a 
nem es am bitito t, m ely  m indenk ivel csa lád a  m ú ltjá t s jö v ő jé t 
szem  e lő tt és tisz te le tb en  ta r ta tja !  . . .
N ag y  m ező n y ílt ré g en  az é rdem szerzésre . — H űség, 
v itézség  és je le s  sz o lg á la to k é rt a  ré g ie k  nem ességet, s  j ó ­
szág o t k a p ta k  és c sa lád o t a k o tta k  m ag o k n ak . — M ost is 
n y ílt az érdem szefzés k ü zd te re  és m ezeje !
A  család egyik tagja legyen szorgalmas gazda az őst 
jusban . S  h a  az ősi ju s t fen ta rtja , g y a ra p ítja  s  ú g y  ad ja  á t  
u tódai szám ára, valód i érdem  az ; m ert a  c sa lád  ősi fészkét 
csak  igy  leh e t nem zedékrő l n em zedékre  b iz to sítan i — s a 
csa lád  kezén m eg tartan i. — A z tán , a  fö ldm ivelés valam in t 
h a jd a n : ú g y  m ost is nem es fo g la la to sság . A z em b ert és 
b a rm o t táp lá ló , a fö lde t és tá jék o t szépítő , e n em ze tek e t 
p o lg áro sító , az o rsz ág o k a t a n y a g i jó lé tre  em elő fö ldm ivelés 
az ő sk o rb an , az em beriség  v irág k o ráb an , a  p a tr ia rc h a l
Munkátlanság csak az élet, 
Van életem mert henyélek ; 
A paraszté a dolog.
En m agyar nemes vagyok !
Jól készítsd paraszt az utat!
Mert hisz a te lovad vontat. 
Csak nem járhatok gyalog !
En magyvr nemes vagyok 1
Tán a tudománynak éljek ?
A  tudósok mind szegények. 
Nem irok, nem olvasok.
En magyar nemes vagyok!
Miilyen jó hogy nem adózok, 
Gazdaságom van, de nem sok, 
S van adósságom, de sok,
En magyar nemes vagyok!
Mit törődjem a hazával,
A hazának száz bajával ?
Majd elmúlnak a bajok.
En magyar nemes vagyok!
m
Ősi joggal, ősi hazban 
Éltemet ha elpipáztam : 
Menybe, visznek angyalok.
Én magyar nemes vagyok!
Petőfi.
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időkben , az em beri nem zet leg je lesebb je i á lta l g y a k o ro lta ­
to tt. — Á dám  fö ld e t m iveit, Á b ra h á m  fá k a t ü lte te tt  B ethel - 
ben . A ré g i g ö rö g ö k n é l m agok a k irá ly o k  és hadvezérek  
is fo g la lk o z tak  b é k e  idején  a fö ldm iveléssel. E zt te tté k  a 
ló m ai h ad v ezé rek  is a k ö z tá rsa ság  k o ráb an , k ik  m aguk  
kezével m ű v e lték  a földet. — S a m ig ez ig y  volt, bo ldog  
vo lt m inden nem zet, m inden nép  ! . . .
M ás tag ja i a családnak iparkodjanak a tudom ány a 
szellem i téren kitűnni. — Az szellem  m unkásai tű iéinek  
id ő t és  enyésze te t, ezek n ek  érd em eit az idő m eg  nem  avit- 
hatja . — A zért, ak i teh e ti — a  tudom ány , az irodalm i té ren  
is gondo ljon  a földi m arad an d ó  h írn év  n y m b u sára , h ag y ­
jon á llandó  b ecsű  te rm ék e t, em lékeket m ag a  u tán  ; a mik 
a lk o tá s á ra  a szép lelkű  ifj. P lin ius v) in té  b a r á t j á t : „Effice 
aliquid , quod s it  perpetuo h m m ! . . . O vid  is büszke volt 
a rra , h o g y  irodalm i m üveit, a m ig a héthalm u  R ó m a  fenn­
áll, o lvasn i fog ják  . . .
. . . . . Donec septem de collibus orbem
Prospiciet domitum m artia Rom a legar 2)
„A  fö lkelt nemességhezu 3j czimü k ö ltem én y éb en  B er­
zsenyi az t m ondja :
„Csak sa st nemzenek a sasok ,
S  nem szül gyáva ny illat Núbia párducba“
R é g i ren d es  p á ly á ja  a n em esség n ek  a  h a d ip á ly a  volt.
— B á r  e tek in te tb en  a k ö rü lm én y ek  m egváltoztak , oh de 
a z é rt a B ak  és Jan c só  c sa lá d b e liek  a k a to n a i p á ly á ró l se 
fe le itkezzenek  m e g ; hisz m inek köszönhetik  a  nem ességet 
m ásn ak , m in t h ő s ie sség  és v itézség n ek  . . .
A z előjogokat — m int g r. A p p o n yi A lbert m e g je g y z i.4)
— melyek a nem esi és fő n em esi ranghoz kötve voltak , eltöröl­
hette a törvény , eltörölhette a világáram lat, és az nézetem sze­
r in t  is helyesen cselekedett, hogy eltörölte ; de egy dolgot nem  
törölhetett e l és nem is kívánatos, hogy eltöröljön sem a
') Plin. epist. lib. II. 6.
2) Ovid. ad Perillam.
3) A szombathelyi táborban 1797.
*) 1882 dec. 12-én a képviselőházban mondott remek beszédében.
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társadalom fejlődése sem a törvényhozás intézkedése, s ez az 
egy dolog az, hogy legyen mindazokban , a k ike t a Gondviselés 
nagyobb birtokoknak, vagy csak po lgártársa ik előtt bizonyos 
tekin télyt biztositó rangnak adományozása á lta l önállóbb és 
fényesebb helyzetbe hozott, hogy 7nindazokban az az érzelem, 
hogy ök ennek megfelőleg tartoznak a társadalom nak valamivel, 
hogy ennek megfelelőleg őket a társadalom m al és különösen 
hazájokkal szemben a kötelességeknek nagyobb mérve terheli.
— A z aristocraticus elöjogositványoknak ezen fa já tó l magamat, 
t. képviselöház m egfosztatni nem  engedem .“
K edves R o k o n a im / h a  nem esi elő jogaink tó l m eg­
fosz tva  v ag y u n k  is. de h assu n k  o d a :  h o g y  n em esség ü n k ­
n ek  g r. A pponyi A .  á lta l em líte tt e lő jo g o sitv án y á tó l m a­
g u n k a t mi is m egfosz ta tn i ne engedjük . — T e g y ü n k  a 
közjó e lő m o zd ítására  is, a  m it teh e tü n k . T ö rek ed jü n k  a r ra  
is, h o g y  ősi b ir to k u n k  in k áb b  g y a rap o d jo n  m in t fogy jon  ; 
m ert az an y a g i jó lá llá s  is te k in té ly t szerző. — L e g y e n  
k e g y e le te s  rag aszk o d ásu n k  az ősi csa lád i b ir to k , v ag y o n  
és fö ldekhez ; ne pazaro ljuk , ne id eg en itsü k  el azo k at. *)
— N e legyünk birtoktalan birtokosok, k ik  v a g y o n u k a t a ra j­
to k  fekvő  te rh e k  m ia tt c sa k  m int negativa quantitast b írják
— F é lan n y iv a l b izonyosan  — h a  nem  tö b b e l — n ag y o b b  
é v e n k é n t fő k ép p en  k o rh e ly -b e ty á r élet, fé k v esz te tt e rk ö lc s­
te len sé g , h áz sá rt já té k ,  v ag y  fén y ű zésre  k ia d o tt — m in t a 
m enny i h a tá ra  k ö z t k e rü lt  te rem tm én y e k  á ráb ó l g y ü ltp é n z  
m ennyisége .
A  korhely-betyár élet, fékveszte tt erkölcstelenség és há- 
zsártjáték teszik tönkre H árom székm  a nemesembereket, fo r g a t­
já k  k i  ősi szép örökségökböl, s teszik képtelenekké  — hogy bir­
tokuk gyarapodjék. — M iért ezek tő l ó v ak o d n ia  k e ll c sa lá ­
dunk  m inden tag ján a k , m in t a  leg v eszed e lm eseb b  p es tis tő l.
— T ag a d h a ta tlan , h o g y  e p o n to k  veszélyes s z iré n e k ; ho g y  
ezek  k ép ez ik  am a k o rb e te g sé g e t — m ely  m indenfelé, de 
leg k iv á lt H árom széken  a nem esség n él ra g á ly á v a l u ra lk o d ik
') A görögöknél törvény volt reá, hogy a ki ősi vagyonát mértékletlen 
evés- és ivással elpazarolta, azt nem volt szabad ősei mellé temetni, hanem 
valami félreeső zugban kellett elásni (Valér. Maxm. 1. 3.)
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és d ü h ö n g ; de eg y  k is jó a k a ra t-  s ig y ek eze t a csa lád  so r­
sá t in téző  te k in té ly e seb b  ta g o k  részérő l, s azonnal fe lta­
lá lh a tó  az  a rch im ed esi pon t, m ely rő l egyes c sa lád tag o k n á l 
a  p a z a rlá s  szö rn y e teg e i m egzabo lázhatók , a csa ládm egron­
tá s  e cy an calia i e ltáv o lith a tó k .
Ő rizkedni k e ll  az adóssdgcsindldstól i s ; mi hason lóan
b irto k u n k b ó li k ifo rg a tá s  eg y  eszköze a mai v ilág b an . __
N ag y o n  eg y szerű  ca lcu lus m elle tt is te lje s  b izo n y o sság o t 
sze rezhetn i a rró l, h o g y  év en k in t fo ly tonos ad ó sság  csinálás 
á lta li  nyom oru  fedezése is tö n k re  teszi az ősi b i r to k o t ; 
s h o g y  e tö n k - az in so lv en tia  ó riás i lé p tek k e l közeleg, de 
k ö ze leg  v ele  az e lszeg én y ed és is. — Ig e n  sajnos, h o g y  
m ió ta a  b ir to k o t m eg á ld o tták  szab ad  ö rökösödési jo g g al, a 
k o r lá t la n  fe ld a rab o lás  és m eg te rh e lés  jo g áv a l, e té ren i , sza­
b a d sá g n a k  a  k ö v etk ezm én y e  le tt  a cap ita lism u s zsákm á­
n y á v á  levés, az ősi földhöz nem  rag aszk o d ás, an n ak  el- 
p az a rlá sa , a  jobb  id ő k  h a g y a té k a in a k  végső  halá los c s a ­
pás, az id eg en ek  befészke lődése  s szaporodása , a  fekvő 
b ir to k o k n a k  b ecsáro n  aló li e lad ása  ; — a nem ességnek  
m inden  szorgalm a, eg y szerű  életm ódja m elle tt is, e ladóso­
dása, k eg y e tle n ü l ag yonuzso rázodása , ősi b irto k án a k , m ely 
fed te  — és tá p lá lta  izekrő l — izek re  a  leg g y a láza to sab b  
ü zé rk ed és tá rg y á v á  lea lacso n y itá sa , zsidó v ag y  m ás kézre  
ju tá s  veszedelm ének  k ité te le  ; — ső t a  mi a  h azá ra  v esze ­
delm es — elő idézése annak , h o g y  a  m ai k o rb a n  V ö r ö s ­
m a r t y  szerelm ével nem  ra g aszk o d n a k  oly an n y ira  m ár 
a  m ag y arfö ld h ö z , m in t ré g e n té n  ; m ert földönfutók,, m ert 
eg y ik  is — m ásik  is „Joannes sine te r a ,“ le tt  ! --------—
Tacitus , a  n ag y  róm ai tö rtén ész  — róm ai lég iók  k e d ­
v ező tlen re  fo rd u lt had i sze ren csé jé t és szo ru lt á lla p o tá t 
ak a rv á n  jellem ezni, igy  s z ó l : „Aíox pro g lória , dein pro
vita  certaverunt“ —  „E lőbb  d icső ség ért, u tó b b  ped ig  léte- 
lö k é rt k ü z d ö tte k .“ — N ek ü n k  a  m o stan i v ilág b an  Pro vita 
et p ro  g lo ria , — é le té r t  és d ic ső ség é rt eg y szerre  kell küz- 
denünk . — N ehéz e k e ttő s  küzdelem , de csak  e k e ttő s  
küzdelem  á lta l m a ra d h a tu n k  h ív ek  a  n em esség  eredeti re n ­
d e lte té sé h ez  ! . . .
V I.) Őseink m indig őrszemekkel voltak a családemelkedésre
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az á lta l is, hogy jeles és kitűnő barátok, jó  házasságokra és 
összeköttetésekre iparkodtak szer tte n n i; tu d v án  a z t : hogy  ez 
is igen  s o k a t tesz  a csa lád  em elésére  és sa já t eg y én i bol- 
d o g itá s ra  is. C sa lád u n k  ifjú nem zedéke az ősök  e p é ld á já t 
s fe lső b b  te k in té ly é t kövessék , m in t irán y tad ó  v ilágositó  
P h a r o s t ; ne en g ed jék  a ljas  h ázasság o k  és ö sszek ö tte té sek  
á lta l a  csa ládo t elcsenevészedni.
A  te h e tő se k  és jo b b  c sa lá d o k k a li ö sszek ö tte té sek  n y o ­
m án em elk ed tek  fel E rd é ly b en  sok  k iseb b  c s a lá d o k ; le tte k  
m ind szellem ileg  m ind a n y a g ila g  azok, a  m ik m ost. — A  
m int Kölcsey  m o n d ja : „Nem  méltó-e, hogy a m it a körülm é­
nyek s a szokott nevelés dőlünk megtagadtak, m agunk igyekez­
zünk e lé rn i? Csak egy szikrá t azon lángból., mely a még f ia ­
ta l Sokrates lelkében lobogott s m i nem lehet belőlünk ?u . . .
H a valam ely ik  o ly  n ev e lést és ta n í t ta tá s t  nem  k ap n a  
is a  jö v ő b en , a m ily en t ran g - és szárm azása  m egk ívánna , 
pó to lja  k i az t m ég  az e lő h a lad t k o rb a n  is sa já t önm aga. — 
Ne m arad jon  h á tra , ne csenevészed jék  el c sa lád u n k b an  
sen k i ; ne csü g g ed jen  el azért, h a  szegényü l m arad t s h a
e lese tt is ! --------— Csak aka ra t és elhatározottság k e ll!  . .
A  szegényből gazdag, az elesettből módos le s z ! . . .
Ez hero icus m unka, de nem  le h e te t le n ! — — —
M időn M enedem  k irá ly  fiát ú tra  b o csá tá , h o g y  k ö rü l­
nézzen a  n a g y  v ilág b an , a ty a i em lékül az ú tra  a rczk ép é t 
ad ta  n ek i, s re á  ad v án  a ty a i á ld á sá t, ily  in telem m el b o ­
csá tá  e l a  tá v o z ó t: „H ordozd kebleden, fiam, agg atyádnak
képét, vesd reá néha tekintetedet, s emlékezzél meg rólam és 
arról, hogy királyi, vér lüktet ereidben, és hogy nagy jövő  néz 
re n d / “ . . .
A  g ö rö g  c sá szá ro k  — bö lcs Leo, K onstantin  és Vazul 
— b ec ses  m u n k ák a t h a g y o m án y o z tak  fia ik ra  ; sz. István  is 
g azd ag  tap asz ta lá sa in ak  e re d m é n y e it eg y  k ö n yvben , m in t­
eg y  p o litik a i  v ég ren d e le tb en , ö ssze fo g la lta  s fiának  re n d e l­
k ezésé re  b o csá to tta  *)
H ázasság , ö sszek ö tte té s  és b a r á t  m eg v á lasz tása  te k in ­
te té b e n  a  B a k  és Jan c só  csa lád n á l is a szülők gyerm ekeik -
J) Frankl. V. Magyar nemzet tört. I. F. 52. 1.
nek. az ö re g eb b ek  az ifjab b ak n ak  tan ác scsa l szo lgáln i el 
ne m ulassszák  ! — —
Ig e n  jó  ered m én y e  vo lt ezen üdvös szo k ásn ak  ré- 
g en te  ; m ost is ez jó ték o n y  h a tá s á t  el nem  tév esz ti a ta ­
p a sz ta la tla n  és g o n d a tlan  ifjú n e m z e d é k n é l! — --------
V II.) A  család az emberi természet á lta l követelt oly 
szükséges kötelék lévén, m ely n é lkü l a valódi boldogság, a 
rendszeres szaparodás, életfentartás és nevelés lehetetlen. — 
A zért az ö ssz-család i é le tre  is k i k e ll te rje sz ten i figyelm ün­
k et, ho g y  a leg y en  re á n k  nézve m in d en k ép  kedves, és 
ü d v ö s ; s olyan, m ilyennek  k e ll re n d e lte té sén é l fogva 
lenn ie. —
M int B . Orczy m egjegyzi :
„H ajdan közelebb já r t  az igazság ,
A tya fi szeretet, j ó  kedv és nyájasság  
M ost hogy hozzánk bejött a kölcsönös czifraság ,
A  szin m egm aradt, eltűn t a valóság. —
K o ru n k b a n  B. O rczy  m ondatában  em lite tt okokon 
k iv ü l so k  m ás m indenféle  m ia tt ig en  m eglazu lt a  csa lád i 
ö ssze k ö tte té s , egybehangzás, érzelem  és érd ek azo n o sság  ; 
e ltű n t a csa lád i k ö rö k b ő l a  rég i p a tr ia rc h á lis  viszony, a 
ré g i a ty afiság o s sze re te t, rag aszk o d ás, jó indu la t, jókedv, 
b o ld o g ság  ; de K ed v es  R o k o n a im ! c sa lá d u n k  tag ja i közö tt 
soha se h ián y o zzék  az eg y m ás irá n ti jó indu la t, érzelem , 
a tyafiu i sze re te t, rag aszk o d ás, c sa lád i ö ssze ta rtás . M iknek 
fe n n ta r tá sa  ’és á p o lá sá ra  k e re ssé te k  fel egym ást, g y ak ran , 
lá to g a ssá to k  m eg  eg y m ást sze re te tte l, egym ás ja v á é r t  
hevülő  jó  szív  és lé lek k e l. — B ecsü ljé tek  Spárta fa k é n t  a 
ta p a sz ta la td ú s  ö re g e it a csa lád n ak , k eg y e le te s  tis z te le tte l 
k e re ssé te k  fel ő k e t ; hisz ezek — tap a sz ta la tb ó l tudom  — 
ho g y  az ifjak a t m inden ü g y b en  bölcs ta n á c sa ik k a l szo k ták  
e l lá tn i ; é le tta p a sz ta la ta ik a t a ty afiság o s b eszé lg e té sek  kö • 
zö tt közlik , s o ly ak a t is m egm ondanak , a  mi jav u n k ra , a 
m it m ások  á ta lla n á n a k  m egm ondani. „Mens et ratio , et con­
silium  in senibus estu — m ondá h a jd an  Cicero, a  h ires róm ai 
s z ó n o k ; e n ag y  m o n d a tn ak  K orunkban is m egvan az ő 
igaza. —
A  mai lib era lis  c a p e -rap e  e rk ö lc sö k  ae rajában . m időn
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a  fo sz to g a tást szándékok  oly sű rű én  ny ilvánu lnak , k e rü ljü k  
a  k o rn a k  rag ad ó s  b e te g s é g é t ; eg y m ást meg_ ne röv id ítsü k  
se osztály, se szán tás és k e r té lé se k  s tb ik  a lk a lm á v a l: m ert 
egy  d a rab  föld és r é t  elég , hog y  a  p á r tv iszá ly n ak  daem ona 
közénk  b e ju sso n ; h o g y  a  g y ű lö le t s h a ra g  tjizét vessék  
eg y ik  v ag y  m ásik  c sa lá d tag  leikébe, m ely  á lta l azu tán  az 
egész c sa lád ép ü le t lán g b a  b o ru l .— s szé tsz ag g a tta tik  az 
a tyafiságos b ék és  viszony ; tö n k re té te tik  a  ro k o n i jó in d u ­
lat, sze re te t és eg y e té rtés .
. A  családi öntudat országszerte kezd ébredezni ma egy 
johbacska családtag elméjében meggyőződéssé kezd vá ln i az 
érdekközösség szükségessége. — Ez é rze tn ek  és m eg g y ő ző ­
d ésn e k  k ö v e tk ez téb en  a  kom olyabb  szellem ek fo rm át k e ­
resnek , m ely  lehetővé te g y e  a  c sa lád tag o k  c sa tla k o zásá t, 
és a  közös jogok , % közős é rd ek ek n ek  közös tám o g h tás  
á lta li védelm ét. — É bred jen  fel a B a k  és Jan csó  csa lád  
tag ja i közö tt is a  csa lád i é rdekközösség , érd ek azo n o sság  
érzete, az ö ssze ta rtás  erénye, a  szív  m elege, a  csa lád  köz­
java, tisz te lte té se ' és  em elkedése  előm ozdítása te k in te té ­
ben ! . . . * *
A laku ljon  eg y  ö ttag ú  családi tanács (Conseil de F am i­
lie ),1) a csa lád  közügyei eligazítása , a  k isk o rú ak  é rd e k e i­
nek  m egóvása s gyám ok  ellenőrzése, c sa lád i v ag y o n  fenn­
ta r tá sa  c é ljá b ó l; m ely leg y en  p eren n is , h a lá le se t a lk a lm á­
val az u tán  következő  leg ö reg eb b  c sa lá d ta g  á lta l m indig  
k iegész ítte tvén . — E zen csa lád i-tan ács , ezen com ite ü g y e l­
jen  a  csa lád ra  m inden tek in te tb en , figyelm eztesse és lássa 
e l jó  tan ácscsa l, a  k i a  családból b árm i tek in te tb e n  nem  
azon az ösvényen  halad , a  m elyen  h a lad n i a  csa lád  érd ek e , 
jó  h írneve stb i — m egk íván ja . — T an ácsk o zzék  a  fe le tt  is, 
hogy  m ikén t leh e tn e  — h a  idővel a  csa lád n ak  v ag y  eg y  
tag ja  elesik, e lszegényü l — 'a z t  felem elni, s hason ló  so rs tó l 
a jövő  nem zedéket^ m egm enteni. •— D e ezen c sa lád i-tan ács­
n ak  leg y en  kö te lm e odaha tn i: h o g y  a  B ak  és Jan csó  ősi
b ir to k  leh e tő leg  nő- és leán y k é^ re  á t  ne m enjen ; teg y e  
le lk iism ereti k ö te lesség év é  m inden  csa lá d tag ján ak , hogy
J) Mint ez a francziáknál üdvösön régóta működik (Code Civil 405. ezik.)
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örökös nem  lé te  a lk a lm áv a l b ir to k á t  ne  ira tta s s a  nő jére , 
v a g y  id eg en re , hanem  g o n d o sk o d jék , h o g y  nője h a lá la  u tán  
az ille tő  roko-nokra szálljon. — Óh, m e r t  m ily szom orú 
eg y  c s a lá d ta g ra  nézve, h a  m ás c sa lád b e li e- v a g y  am a b ir­
to k ra  rtiu ta tva , m inden a lleg o ria s  szinezet n é lk ü l elm ondja : 
„ Öröködbe U r am ! fiogányok jö ttének  / “ J) . . . M ily fájó m ás 
k e z é n  lá tn i  a  fö ldet, a hol an y á n k  b ö lcső n k e t r in g a tta  ; a 
helyet, ah o l m in t g y e rm e k ek  já tsz á n k  és fö ln ev e l k ed tü  nk 
K edvesim  ! ha az o rszág ú to n  já rto k , ta lá lk o z to k  o ly ­
k o r e g y -eg y  sa já tság o s  em berre l, ő sem  za rán d o k , sem  
ko ldus. — N em  tu d já to k , váljon  ad ja to k -e  a la m iz s n á t; és 
ő ta lán  nem  tu d ja , váljon  k érjén -e  tő le te k ?  V é g re  k iv esz i­
te k  az e rszén y t és ad to k  a  v á n d o r le g é n y n e k  u trav a ló t. — 
S  a vándor legénynek tartott, vélt, vagy egy nemes családnak  
korhely és részeges tagja ; ®) szégyen li ko ldu ln i, dolgozni, k it 
a  c sa lád  m e g v e te tt , k i a c sa lád  k ö ze léb en  szég y en li ta r tó z ­
kodni, h an em  a  v ilág o t v e tte  m ag a  elé, fo g ad c te rm e  a 
k o rcsm ák , a  leg a lacso n y cb b  em b erek  lak jai, a m ig vag y  
eg y  szem étd o m b o n  v ag y  részeg en , v a g y  é tien , v ag y  fázva, 
av a g y  b e te g e n  el nem  p u sz tu l te s te s tü l- le lk e s tü l. E s hány  
ily  vész el nyo m ta lan u l ! ? . . * .  *
A z ily en ek  ism erik  e g y ik  a  m á s ik a t, eg y ü tt b a r á t ­
k oznak . — A  ho v a  m ennek , e lb e sz é lik  m ily  sze rencsé tle ­
n ek  ő k ;  rósz csizm át, rjih á t s tb i . . . k é r n e k ;  s h a  k a p ­
nak , nem  h o g y  h aszn áln ák , h an em  m ég  az t is eladják. — 
V alód i o s to ra i, c sa p á sa i az ily e n e k  e g y  csa lád n ak  ; a  ro ­
k o n sá g n a k  szégyenei. — N em  h o g y  .e lh a llg a tn ák  az ide­
g en e k  e lő tt, h o g y  m ely  c sa lá d b ó l valók , hanem  vele k é r ­
k ed n e k  ; ső t g en ea lo g ik a i d ed u c tio k a t- készítenek , s ú g y  
já rn a k ' k o ld u lászv a , h az u d o zv a  n ag y o b b n á l—n ag y o b b a t 
e g y ik  ro k o n tó l a  m ásikhoz, eg y ik  h e ly ség b ő l a  m ásikba. 
—S  h a  a  ro k o n o k  közöl v a lak i nem  fogad ja  ő k e t úgy, • a 12
—  238 —
1) Jeremiás próf. imádsága V. 2.
2) Csavargók, Arme Reisenderek. A  néptest ezen ismert sebei a po­
rosz képviselőház 1882. nov. 28-il i^ ülésén a költségvetési vitában érdekes vitát 
költöttek fel. Windthorst a hires centrumpánt-vezér okául hozza fel : a vallá­
sos nevelés hiányát, a könnyűséget, melylyel egészen fiatal emberek házasodnak, 
az íparügye*t stbi. (Magyar Állam. 1882. dee. 3. sz, 278.)
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h o g y  ők  m egkíván ják , nem  szég y en ü k  b ecsü le tes ro k o n a i­
k a t  id eg en e k  e lő t t  m ég  diffam álni.
A z ily en ek  a  csa lád  tek in té ly é re , h a ta lm ára  és rep u - 
ta tio já ra  rósz b efo ly ássa l b írn ak  id eg en ek  e lő tt. — T u d o k , 
fájdalom  ! e leg e t ily en ek e t nem csak  a férfiakból, hanem  a 
n őkbő l i s ; c sak h o g y  a  n ő k  in k áb b  rósz é le tre  ad á s  á l ta l  
k e res ik  m in d en n ap ijo k at.
H a  a B a k  és Jan csó  csa lád b ó l idővel ilyenek  e lő ad n ák  
m agokat, a  m ódosabbak  ezek tő l ne ta r ts á k  táv o l m ag o k a t, 
hanem  n y ú jtsan ak  n ek ik  seg ítő - és m entő k e z e t ;  v a g y  a l ­
kalm azzák  m ag o k n ál valam ire, v ag y  valam i in téze tb e  sze  • 
rezzék  be.
V III.) „E gyedü l az erény igazi anyja dicsőségnek, — jeg y z i 
m eg s z : B ern á t — egyedül az erényt ille ti meg jo g g a l m inden  
tisztelet. — E zt a k a r tá k  m ár a  róm aiak  is jelezni, m időn a  
d icsőségnek  és e rén y n ek  tem plom ot ú g y  é p ítte tte k  eg y m ás 
m ellé, h o g y  csak  az e rén y  tem plom án k eresz tü l le h e te tt  a  
d icső ség  tem plom ába ju tn i. J)
K edves R okona im !  ho g y  ha azt ak a rjá to k , h o g y  a B a k  
és Jan csó  csa lád  m indig  tisz te lt legyen , és ti is b en n e  tisz ­
te le tb en  leg y e te k  a  v ilág  elő tt, éljen m indenk i úgy , h o g y  
é le te  és te tte i m inden e rényben  gazdag , a  ro sz tó l p e d ig  
m en t le g y e n ; h o g y  é le te  és te tte ih ez  ö rv en d etes  és m eg­
n y u g ta tó  em lékek  fűződjenek  ! . .
O ly  szép azon csa lád  és tisztes, a  m ely n ek  m últja  é s  
je len e  e g y a rá n t tiszta, eg y a rá n t dicső ! . . . T ö re k ed jü n k  
e rre  ! . . .
M ikor a te rm észe t valam ely  g yüm ölcsö t terem , a b b a  
zárja egyszersm ind  a m agot, m ely szap o rítá s ra  a lkalm as. — 
S zin tú g y  m inden csa lá d tag  — a k it u tó d o k k a l á ld  m eg  az 
T g , re jtse  el g y erm ek e  szivében m inden jó n ak , nem esn ek  
s z e re te té t ; k ö ltse  fel egyszersm ind  am a hő k ív á n ság o t, 
h o g y  m áso k a t is ezáltal a  csa lád  em elésére  s tisz te le tb e n  
m e g ta r tá s á ra  vonjon, buzd ítson  és le lk esítsen  ! . . .
T örekvésünknek mindig van sikere s a jövő n a g y sá ­
gát előmozdíthatjuk, csak akarjunk tovább élni a koporsó-
J) S. Bernard. Serm. I. de nat. S. Victor.
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nál. — A  beom lo tt s írn a k  p o rlad o zó  lakója, ak á rm ily  k i­
cs in y  v o lt is m int eg y es em ber, s b árm ily  szűk  volt is a  
h a tá sk ö r , m elyben  m űködött, de ha  b e tö lté  h iv a tá sá t p é l­
d á ja  m ég  ho lta  u tán  is le lk es ít és em léke a  koporsón  tú l is 
é le tb e n  m arad .
A  tö rtén e le m  a ra n y  lap ja in  tü n d ö k lő  a la k o k  b á r  e l­
enyésznek , de e rén y e ik  a  k ö zé le tre  k ih a tó  te tte ik  m a is 
o k ta tják , le lk es ítik  az u tó d o k a t. — N ém ely ik  sem m i sem  
v o lt m ás, m int jó  csa lád ap a , de, m e rt c sa lád já t b o ld o g í­
to tta , fe lem elte  : a  k e g y e le t táb lá ján  m eg ö rö k iték  nev é t a  
h á lá s  u tódok.
A  nem es és p é ld ás  é le t h a tá sa , a ta n u lsá g  és le lk e se ­
dés k im erith e tlen  fo rrá sa  ! . . .
IX-, H o g y  a  B ak  és Ja n c só  c sa lád  m ind k é t  nem ű s a r ­
ja d é k á n a k , m ég  a szeg én y eb b ek  közü l lev ő k n ek  is a lkalm ok 
és m ódjok  leg y en  a k e llő  n ev e ltség  és m iv eltség e t m egsze­
rezn i m indig , hozzunk létre egy B a k - és egy Jancsó családi 
alapítványt, ré sz in t ad ak o zás, ré sz in t p ed ig  testam en tu m o k - 
b á n i h ag y ak o zás  — s tb i u tján  ; — m ivel az ily  a lap ítv án y  
e lv itá zh a ta tla n  az, ho g y  évszázadokon  k e resz tü l eszközlője 
z a  c sa lád n á l a  tu d ás- és m űv eltség n ek . — A tu d ás  és 
m iv eltség  p ed ig  h a ta lo m  c sa lád u n k  szellem i é rté k én ek  és 
h a ta lm án ak , fénye és b o ld o g ság án a k  em elésére! . .
X . T artsuk f e n n  egész lelkism eretességgcl és családi ősi 
em lékeinket, ereklyéinket; őrizzük meg családiiratainkat, s a 
m ár em lített módon adjuk á t azokat az utódoknak. — M inden 
id ő szak b an  v a lak i leg y en  a c sa lád  k ró n ik ása  és tö rtén e lm é­
n ek  író ja  ; h o g y  ezek nyom án  a c sa lád  rem ényei, a csa lád  
s a r ja d é k a i az t o lvasva, v issza tek in tsen ek  a lehunyó fén y  
ré g i n yom ára , s h á tra m a ra d t su g a rá t  tisz ta  k eb e lle l felfog­
já k  ; hogy a B a k  és Jancsó család történelmi G eniusát ne 
engedjék soha elhalni', hanem segítsék örökre é ln i! . . .
* **
— E g y szó v a l, tö r té n jé k  in tézk ed és m inden te k in te t­
ben , m i a k é t c sa lá d n ak  b árm ily  m eg p ró b á lta tá s  és k ö ­
zelgő z iv a ta rra l szem ben m en tő b árk á ja  lesz a szellem i, e r -
2ÓI
k ö lcsi és an y ag i a lám erü lés e lle n ; s a mi m inden B a k  é s  
Ja n c só n a k  k eb e léb en  csa lád ja  disze, tisz te lte tése , szellem i, 
e rkö lcsi és a n y a g i jó llé te  fe n n ta r tá sa  nem es am b itió já t fo ly ­
tonosan  á p o l ja ; a  mi m indig  szebbnél szebb és b o ld o g a b b  
a e ra  n ap já t ra g y o g ta tja  a  nem es B a k  és Jan csó  c sa lád  é le t­
eg én  ! . . .
A  m int g r. Széchenyi m o n d ja : „ Tőlünk f ü g g  m inden , csak 
a ka rju n k !  — — —

Név- és tárgymutató.
Lap.
Előszó ................................................ 3
K ú t f ő i m ........................................................... 8
Áda József (Szabó Véri férje) . . 101
Adófizetés uj systhemája . . . .  T71 
Adorján Kata (Bak Józsefné) . . 142
A dósságcsinálás.................................. 254
Adózó nemesek 7 ! , ................................72
A k o r ........................................................ 158
Aladár székely v e z é r ........................219
Alapítványok . . 130—132, 221 - 223
Ali p a sch a ................................ . 58
Alsó csernátoni név. anyakönyvi jegy­
zetek 68.
Alsó Karolina (Molnos Ádámné) 77. 
Andrássy nemes család 174 ; Anna (Jan- 
csó Ferenczné) 20q, 211 ; Észter
(Jancsó Istvánná) j 86, 204, 229;
Klára (Jancsó Ferenczné) 174.
Anya a magyar irodalom és történet­
ben 188.
Apor alapítványok 223 ; Anna (Kövér 
Mihályné) 100; Ilona (Mihálcz Bene- 
dekné) 168 ; István (grói) 205, 223 ; 
Kata (Kan Miklósné) 99 ; Péter 69; 
Száli (Jancsó Györgyné) 182, 188. 
Arany könyv 170.
Arbajter Anna (Jancsó Boldizsárné) 
209, 211.
Armalistae 49.
Arme Rei senderféle nemesek 258. 
Atyafiságos szeretet ápolása 256.
Babos József (Könczey Róza íérje) 81. 
Baholczy Ráduly és György Bak Pál 
jobbágyai lesznek 68.
l a p .
Bak család nevezetének eredete 13— 14.
Bak családok Erdélyben 18 — 19 > Va­
gyai-honban (1387-től) 15, 18.
Bak nemes családnak Hatolyka 19^21 ; 
Szentkatolna 22 ; Noszoly 22 Gyéres 
és más helyekrei átszármazása 141— 142.
Bak család nemes levelei : 25 — 29, 62, 
69, 136—137.
Bak család miért kapta'a nemességet 25.
Bak család czimere, nemességi jelvénye 
13, 27—28.
Bakkok családi character vonásai 49 ; 
physikai alkotása 49 ; vallása 49; ősi 
birtoka (fund, nobilitl Hatolykán 24> 
27, 117—118, 140; laktelkei Szentka- 
tolnán 119, birtoka Torján 124 ; le­
véltára i l l —112; családi pecsétéi 
113 ; alapitványai 130; clenodiumai 
és . más nevezetességei 113—H 4 > 
jobbágyai : Hatolykán 68, 124, 140— 
I41 ; Szentkatolnán 124; Martonos 
ban 124 ; Gelenczén 124.
Bakkok birtoka némely nevezetes helye­
ken is van 128 — 130.
Balekok rokonság utján némely alapít­
ványokhoz joggal birnak »31.
Bakkok leszármazási táblázata : szent- 
katolnaiak n i  ; liatolykaiak 135, 139; 
magyarhoniaknak 15—18.
Bak család főbb okmányainak átiratai 
71, 112, 136, 138.
Bakkok temetkezőhelyei és sirboltjai 
I 3 2 - I 3 5 -
2Ó4
Bak-ér, patak 14; falu 13; helység, 
13; háza 14; puszta 14; vár 14.
Bak Ádám (I.) 36, 91, n i ;  (II.) 91, 
94. 9.7-
Bak Agnes (Csűrös Mihályné) 91 ; Kis 
Györgyéé 139; Matis v. Mattyus Zsi- 
gáné 139 ; Raksányiné 85.
Bak Albert 93.
Bak Amália (Jánosé) 93 ; B József dul- 
lóé 86.
Bak András (hatolykai) 62, 65, 139 ; 
noszolyi szolgabiró 73 75 ; moho-
rai 16.
Bak Anna (borbereki) 18 ; Könczey 
Elekné 86; Molnos Elekné 76 — 77;
 ^'lurainé 17.
Bak Antal 139.
Bak Balint de Bak 3 ; hatolykai 139.
Bak Béla 93, III.
Bak Benedek (de Bak 1387.) 15.
Bak Berta 54, 93, i n .
Bak Borbála Simon Józsefné) 86.
Bak Dorka (Ölyvedi Ferenczné) 16.
Bak Elek 86, 99—100, m .
Bak Emilia (Bitay Istvánná) n o . III.
Bak Endre vízaknai pTébános 107 — 
109, IJI.
Bak Erzsébet 18 ; Sinkler Mihályné 86.
Bak Éva (Lázár Györgyné) 86.
Bak Ferencz (hatolykai új arm. kapó) 
136; pázmáni 18; perceptor 8 8 —90, 
I I I ;  sámsondi 18; Tamásé (1655) 
59, i n  ; III. Józsefé 98, i n .
Bak Gáspár alispán 15 ; prépost 16.
Bak György (de Bak) 16 ; nemesség 
szerző 52 ; assessor 52 ; Tamásé 59.
Bak Hieronyma (Fejéregyházi Török 
Pétejné) 16.
BakHyacintha(Frenkó Ignáczné) 92, III.
Bak Ilona (de Bak) 16 ; Fiilöp Samuné 
73, HL
Bak Imre (szentkatolnai) 109, III ; ha­
tolykai 139.
Bak Irma 93, i n .
Bak István (alsó csernátoni) 66 ; de Bak
16; hatolykai 35 ; Eleké 100, 111 ; 
Kis-laczházi hires biró 17 ; marosbo- 
gáti 142; szentkatolnai 109— i n ;  
mohorai 17; Erdélybe beszármazott 
hadapród 19- 20, 51 ; szentimrei 55.
Bak János (de Bak) 16; dobolcamegyei 
76, i n  ; I. Ádámé 91 — 92, n i ;  mo­
horai 16; pázmáni 18; gyéresi 56; 
János IV. 91 — 92; V. 92—93; Ta­
másé (1655) 59—60, n i ;  Györgyé
53—54, i n -
Bak Jártos testamentuma 61.
Bak József dulló 73, 78, 87, I I I ;  hu­
szártiszt 85, I I I ;  I. Adámé 92; doc­
tor 142; III. József 97—98, I I I  ; V. 
Jánosné 92, m ;
Bak József búcsúztatója 88.
Bak Julianna (III. Józsefé) 98 ; Szent- 
iványi Tamásné 86, i n .
Bak Károlina (Bőd Benedekné) 94, I I I .
Bak Katalin (Baloghy Miklósné) 16; 
Bede Mátyásné 59, m ;  Buda Lő- 
rinczné 66, i n ;  gyéresi 55.
Bak Kelemen 62—65, 70, I I I ;  Pálé 
73, l l l -
Bak Kelemen kardja és pecsétnyomója 64.
Bak Lajos (bakosi) 17.
Bak László (alsócsern.) 66; szolgabiró 
78, i n ;  nemességszerző 25, 51—52, 
Eleké 100, III.
Bak Margit1 (de Bak) Bosoki Tamásné 
16; Matis Mihályné 139.
Bak Mária (Ádámé) 95 ; Kovácá Mi­
hályné 104, I I I  ; etédi Simón Lász- 
lóné 77, i n .
Bak Mátyás lovas testőr alhadnagy 55 
— 56, i n  ; mohorai 17.
Bak Menyhért (de Bak) 15.
Bak Mihály (1387) 1 5 ’, ügyvéd 90, i n ;  
hatolykai 139; Éleké 100—104, i n  ; 
Jánosné III.
Bak Miklós (Ádámé) 91, II I;  de Bak 
16; uj nemeslevelet kapó 136; gyé­
resi 56
Bak Orbán (de Bakos) 17.
2Ó5
Bak Pál (homo regius) 15 ; a nemessé­
get felújító, Szentkatolnára áttelepe­
dett 65—74, n i  ; ügyvéd ( f  1881. 
105—107, I I I .
Bak Pál átíratja a családleveleit 71.
Bak Pál és Buda Erzsébet birtoka lel­
tára 67.
Bak Péter (de Borberek) 18; de Feö- 
fája 15; hatolykai 139; Kelemenné65.
Bak Róza (Jánosé) I I I  ; Zsarnay A n ­
drásáé 92, III.
Bak Sándor (de Bak) 1 5 —16; Jó­
zsefé 142.
Bak Tamás tatár rab 56—6o, 70, I I I .
Bak Teréz (Balázs Jánosné) 92, I I I .
Bak Veronika 94.
Bak Zsófia (Gyürkyné) 16.
Bak Zsuzsa 92. I l i  ; Rácz Ferenczné
86, i n .
Bak és Jancsó Jancsó család jelen s 
jövő nemzedékéhez egy nehány őszinte 
szó 235— 261.
Baka Lajos (kurtapataki) Könozey Er­
zsébet férje 81.
Bakcsi nemes család 95, 198 ; Józéfa 
(Jancsó Albertné) 198, 204.
Bakosi Bak család 17.
Balázs Anna (Bak Jánosné) 93, i n  ; 
János (Bak Teréz férje) 92, I I I  ; Te­
réz (Cseh Lászlóné) 98.
Balázsyné (Könczey Borbála) 82.
Balka család 207.
Balogh Zsuzsa (Jancsó Antalné) 180, 204.
Baloghy Miklós (Bak Kata férje) 16.
Bánffy Berta (Dr. Jancsó Benedekné) 
187, 204.
Barabás nemes család 95 ; Miklós hires 
festő 95 ;
Baramező Martonosban 89.
Barlanghy István (JancsóRóza férje) 220
Barthók nemes család 56 ; András (1637) 
56 ; Orsolya (Buda Miliályné később 
Bak Tamásné) 56 57, I I I .
Barthók András testamentuma 57.
Basa nemes család 167; György II. La­
joshoz követ 167 ; Ilona (Kun Ist­
vánná) 167; Tamás (Mihálcz Ilona
féríe) 57, 97- i 67, i 69-
Basa Erdő rö7; kút és szóló 167.
Bááta György székelyföldi pusztításai 53.
Becző nemes család 199; Borbála (Jan­
csó Domokosné) 199; Anna (Cseh 
Pétemé) 191.
Bede nemes család 59; Mátyás (Bak 
Kata férje) 59; Tamás 59—60.
Beke Rózália (Bak Jánosné) 139.
Békemécs 250.
Benedek nemes család 103 ; Antal 192 ; 
Ignácz (Kun Mária férje IOI.
Benke család laborfalvi) 196; József 
196; Róza (Jancsó Leopoldné) 196; 
204; Jókay Mórné 196.
Benkő nemes család 164 ; József (Jan­
csó Agnes férje 204 ; Klára (Biroga 
Jánosr.é) 164—165, 204; Mihály ka­
nonok 164.
Beölk 55.
Bernáld 191.
Berzenczey István (Cseh Polyxena férje) 
1 192.
Bessenyey Anna (Cseh Péterné) 192 
Mihály (Mihálcz Anna férje) 169.
Bethlen Miklós (Mihálcz Kata férje) 169.
Biális nemes család 90; Anna (Bak Mi- 
hályné) 90. III.
Biroga család 165 ; név oklevei 165; 
primipilus levele 165; Mária (Jancsó 
Istvánné) 164.
Biró Klára (Jancsó Lajosné) 210.
Birtoktalan birtokos nemesek 253.
Bita falu n o .
Bitay nemes család n o ;  István (Bak 
Emilia férje) n o , i n .
Blaháné (Kölesery-Prájner Lujza) 184.
Bocskor Samu (Jancsó Juli férje) 1.74, 
204.
Bőd nemes család 94; Benedek (Bak 
Károlina férje) 94; Péter 94; Erzsé- 
1 bet (Csüdör Mózesné) 160. 
j Eodó nemes család 103.
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Bodor nemes család 103; István cust. 
canonicus 103.
Bogdán nemes család 94; Zsuzsa (Bak 
Ádámné) 94.
Bohus Francziska (Cseh Miklósné) 199. 
Bonyó havas 166, 220 
Bornemisza Györgyféle kehely 177. 
Bornemisza Lujza (Cseh Sándornál 199. 
Gr. Bocsiczky 16.
Bosoki Tamás (Bak Margit férje) 16. 
Botos 220.
Botz András nemességet kapása 205. J 
B. Bucow székelyeket felfegyverezteti í
193—194-
Buda család 61 ; Bálint űo—61 ; Erzsé- ; 
bet (Bak Pálné) 6 0 -6 1 , 66, 68, 79 ; | 
Lőiincz (Bak Kata férje) 60— 61. 66 ; , 
Bulyovszky József 210.
Caroli (Károlyi) Sándor 113. 
Cartofilacaeum 170.
Cholera 103.
Clenodiumai a Bak 113-114  és Jancsó 
családnak 217.
Collectanea Hungarica 170.
Continua Táblák 171.
Concubinatus veszélyei a nemes csalá­
dokra 249.
Conseil de Familie 259
Csabay Erzsébet (Cseh Sándorné) 199.
Család és helység nevek értelme 230
— 2^4.
Család 248 ; családi boldogság 250 ; — 
őscsalád 14—15.
Csángóknak Bukovinábai letelepedése 
6 3 -6 4 .
Cseh nemes családok: alsócsernátoni
189— 192 ; szentkatolnai felszegi 198
— 202, — és csehekbeli Csehek törté­
nete s leszármazási táblázata 97— 98.
Cseh családi alapítvány 223.
Cseh Antal 199 ; Ede kir. biztos 199; 
Ferencz 198; Ignácz királybíró 198; 
Imre iró és török tolmács 190; Ist­
ván (Jancsó Emilia férje) 3 98 ; József 
kir biró 198; Károly doctor 193 ;
Kata (Jancsó Antalné) 189: Jancsó 
Mihályné 164 ; Lajos miniszt. oszt. 
tanácsos 198; publicista, orsz.-gyiil. 
követ (Csernátoni) 19O ; Mária (Bak 
Józsefné) 97—98, III ; Miklós nemes­
ségszerző 97; Mihály kanonok 98; 
Péter 189; Sándor honv. alezr. 97, 
198; "Viktor altáborn. 199; Zsuzsa 
(Bak Ádámné) 94, 98 ; Weres Fe- 
renczné 189, 192.
Cselédek bére 1677-ben 162.
Csernátoni nemes család 131 ; Anna 
(Czakó Lászlóné) 74, 131 ; Ferencz 
alapítványa 131.
Csikszentmiklcsi Mattias pap és fia 24.
Csiszér Károly (Kun Ágnes férje) 101.
Csorna N. (Bőd Tamásné) 96.
Csomafája (Doboltam ) 74.
Csuthy Gáspár 16.
Csuzy Apolló (Cseh Ferenczné) 199.
Csiidör nemes család 160 ; Judith (Jan­
csó Mihályné) 160 ; Mózes q6, 160.
Csűrös Mihály (Bak Ágnes férje) 91.
Curia nobilitaris 42.
Czakó nemes család (gelenczei, dobolca- 
megyei) 74, 89, 166; Anna (Buda 
Jánosné) 61 ; Ilona (Bak Ferenczné) 
89; János 74; László 74 ; Ferencz 
dráma költő 74.
Czente 78
Czirjék Bálint 102; József (Kun A. 
férje) 102.
Czimer eredete és története 31 —32-
Daday Margit (Bak Miklósné) 16.
Deák Anna (Bak Györgyné) 16 ; Samu 
(Könczey Mária férje) 81.
Debreczy Károly (Horváth Julia) 102.
Demjén János és József 120; Demjén 
Gábor (Cseh Ágnes férje) 89.
Depső 95.
i  Detreh 55.
j Dobogói kénbarlang 128—129.
Dók nemes család 1 6 9 -2 2 0 ; Mátyás
166; határrész 220; vár 220.
Domestica conscriptio 171.
2Ó 7
Domokos Róza (Cseh Károlyné) 98. 
Donatarii 49.
Donáth Antal (Kun Ágnes férje) 102 
János (1635) 148.
Dóri Adám (Cseh Julia férje) 199. 
Drágaságok 54, 91.
Br. Eglofstein Alberta (Török Jó-
zsefné) 95.
Éhség (1535)51; (1603) 54; (1718; 68; 
(1816) 100.
Elekes Anna (Jancsó Mihályné) 164; 
István (Buda Klára férje) 61 : Má­
tyás 123.
Emlékek, ereklyék 260.
Eperjessi Erzsébet (Jancsó Mih.-né) 196. 
Eprés Í29.
Érdemrendek a rómaiaknál 48—49 
Erény 259.
Eresztevényi Ádám 96.
Esztelnek 204.
Etédi Simon nemes család 78 ; László 
(Bak Mária férje) 77, n i .
Eintha nemes család 182; alapítvány 
224 ; János (Jancsó Anna férje) 182. 
Fiu-leány a székelyeknél 39.
Fodor Péter 81.
Fogarassy Mária (Bak Jánosné) 76.
F orró István angyalosi 96 ; Pál (Kön- 
czey Klára férje) 84.
Földrengés 1838-ban 103.
Franczia háború 1792—1815, 91.
F'renko Ignácz (Bak Jáczinta férje) 
92, i n .
Gáborfi Anna (Könczey Mihályné) 
81, 83.
Gál András hilibi (Bak Ilona férje) 73. 
GazdaMárton (CzerjékBorbálaférje) 102.
[ Gelencze 219—220 ; temploma festmé­
nyei 173; feliratai 169.
Gerébház 108.
Gerebje (Gerebie) 18.
Geréb László érd. püsp. 18.
Gergélyffy Márton (Jancsó Klára férje)
174. 3°4-
Exemptus nemesek 49, 71.
Br. Exterde István 199.
Faragó György 98.
Farkas Eleonora (Jancsó Sándorné) 210.
F'egyverfeladás a székelyeknek 193 -195.
Fegyverviselés, lustra és háborúba me­
nés alóli kivétel a székelyeknél né­
mely esetekben 166.
Fegyverzete a nemességnek 44.
Fejér nemes család 93; alapítvány 222; 
Anna (Bak Jánosné) 93 ; Áron (özv. 
Bak Mihályné férje) 91 ; Miklós ne­
mességszerző 93.
F'ejérvári kápt. levéltárban a Bak csa­
lád 71, 112, 136, 138- és Jancsó csa­
lád okmányai 171, 216, 217.
F'ejérváry Mimi (Molnos Elekné) 77.
Gr. Ferráti Bertalan (özv. Jancsó Jó- 
zsefné férje) 173 ; Erzse (Horváth 
Antalné) 173 ; misealapitvány 173.
Fbülöp (martonosi) nemes család 73 ; 
Döme nemességszerző 73 ; Samu 
(Bak Ilona férje) 73.
Gidófalvy Anna (Könczey Józsefné) 81. 
Gidófalvy Jancsók 148—149 
Görgey Anna (Jancsó Ferenczné) 208. 
Gyárfás nemes család 95 ; Anna (Bőd 
Miklósné) 96.
Gyéres (Aranyos székben) 55.
Györbiró Anna-Mária (Bak Jánosné) 
92, I I I ;  Róza (Bak Jánosné) 93 ,111. 
Györgyjakab Borbála 159; Sára 162. 
Gyras gyűlések 33, 78.
Gyulay Elek (Szabó Róza férje) 102 ; 
Julia (kövesdi) Kun Pálné 102 ; Ne- 
pomuczena (Könczey Farkasné) 84. 
Gyürky Benedek 16.
Hadnagy János (Cseh Zsuzsa férje) 98 
Hady István (Jancsó Klára férje) 
168, 204.
Hamar Ignácz (Bartók Julia férje.) 99. 
Haraly 231.
Háromszék! esp. kér. hvéltára 174. 
Háromszék régi pecsété 172.
Háromszék politikai felosztása 85. 
Hatalmas Judith (Könczey Andrásné) 81.
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Határőrség 193 — 195 •
Hatolyka eredete és története 20 ; bor­
vize 21, 129; fürdője 21, 129; sehol, 
mest. 21.
Házassági összeköttetések 255.
Házy János 155.
Helység- és családnevek értelme a Bak 
és Jancsó család történetében 230
— 234-
Hannuy Krisztina (Jancsó Imre miniszt. 
tanácsosné) 184, 204.
Br. Henter Éva (Jankó Istvánné) 202.
Henter Rózália (szentiványi) Molnos 
Antalné 77.
Hertán 166.
Hévízi Jancsók 148.
Hilib eredete és története 231.
Hiripinus Nicolaus decanus (1536) 165.
Hodor nemes család 88 ; Károly Dobo- 
lravárm. ismertetője 88.
Hollaky Jánosné 222.
Horváth (Kovachich) Antal gr. Ferráti 
Erzse férje 173; Elek 102; Borbála 
(nagyváradi Horváth Ferenczné) 102.' 
Julia (Debreczy Károlyné) 102 ; 
Klára (Petrievich Macskásy Mihályné 
156 ; Lina (Itr.ecs Elekné) Zsuzsa 
(Vájná Ignáczné) 102.
Horváth Miklós Jancsó Pállal donatiot 
kap 207.
Horváth Pál és János 15.
Huszár Erzsébet (Eorbereki Bak Pé- 
terné) 18.
Huszin 158.
Illyés családbeliek 81 — 82; Tamás 
(Buda Margit férje) 61.
Imecs Domokos 164; Tamás és fiai: 
Mózes és István 64.
Imecsfalva 232.
Imre Amália (Bak Jánosné) 93 ; György 
93 ; István (Biroga Erzse férje) 166 : 
Zsuzsa (Jancsó Albertné) 198.
Immunis nemesség 170.
Inczédy György 18.
Br. Inczédy Ida (Molnos Elekné) 77 ; 
Teréz (Könczey Józsefné) 81.
Insurrectio 22, 45, ioo.
Isteni félelem és vallásosság szükséges­
sége 237.
Sz. Jakab 55.
Jakabos Mihály nemeslevele 161.
Jancsó család eredete és nevezete 147 
—149; ősi székely család 149.
Jancsó család a ) székelyföldön : Nyúj­
tódon 148; Gelenczén 148, 164 ; Esz- 
telneken 204—206 ; b.) Magyarhon­
ban : Szepesmegyében 206—209 ; Bi- 
harmegyében 209—211 ; Trencsén- és 
Zemplénmegyében 211— 212; Bars- 
megyében 212 — 213 ; Krassómegvében 
213 —215 ; Liptómegyében 215—216 ; 
Sárosmegyében 215.
Jancsó nemes család alapitója 150; ne­
meslevelei 150-153, 17c: czimere,
nemességének jelvényei 147—153 ; 
családi Charakter vonásai 154 ; physi- 
kai alkotása 154 ; vallása 155- ősi 
birtoka Nyújtódon 154, 218; Gelen­
czén'219—221 ; levéltára 216; pecsé­
téi 217 ; clenodiumai, reliquiaiés más 
nevezetességei 217 ; jobbágyai: Nyúj­
tódon 172, 221 : Gelenczén 171—172, 
221 ; nevezetes helyek, hol a Jancsók 
birtokolnak 219—220 ; a család főbb 
okmányainak átiratai 17T, 172, 216, 
217 ; leszármazási táblázata 204 ; te­
metkezési helye 224 230; némely 
alapítványokhoz rokonság nyomán jog­
gal bírása 22 1 -2 2 4 ; gelenczei tem- 
plombani olajfestmény képei 173, 
174; polyánóczi kegyurrsága 207.
Jancsó Adalberta 196.
Jancsó Ágnes-Magdolna 169.
Jancsó Alajos-Farkas 182.
Jancsó Albert (Emmanuelé) 198, 204 ; 
Béla 202, 204
Jancsó András (tábl. üln.) 213; (Nán­
doré) 208 ; esztelneki 206.
'Jancsó Anna (Fintha Jánosné) 182,
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225 ; (III. Mihályé) Igo, 196 ; (Már­
kus Jánosné) 210—211 ; (Kiss Ká- 
rolyné) 210, 2X1. (
Jancsó Anna-Margit 189
Jancsó Antal (dulló) 179, 227 ; (Főhad­
nagy) 214 —215; (Főszolgab.) 214— 
215 ; (Polyánóczi) 208.
Jancsó Antal-Mihály 204.
Jancsó Antal-Pál (Cseh Kata férje)
182, 189, 193.
Jancsó Antal-Péter 189. .
Jancsó Antónia 196 ; (Emmánuelé) 198.
Jancsó Aurélia 184. ■
Jancsó Balázs 195.
Jancsó Béla (Károlyé) 204; (Gáspár- 
Gyüláé) 212.
Jancsó Benedek 187.
Jancsó Boldizsár (Nagyváradra 1751 
kiszárm.) 206, 209, 211.
Jancsó Dezső prem. kanonok 212. 1
Jancsó Domokos (I) 1 9; ügyvéd 197, 
227 ; (Domokosé) 198 (Emmánuelé) 
T9 9 -
Jancsó Ede 208
Jancsó Eleonora. 266 — 209..
Jancsó Emilia (Cseh Istvánná) 198, 204.
Jancsó Emmanuel 195. 196.
Jancsó Ernő (Gyuláé) 199; Plébá­
nos 199-' ;
Jancsó Erzsébet (Benedeké) 204; (Pálé) 
158; Benlcő Józsefné 225.
Jancsó Etelka (Vájná Gerőné) 202.
Jancsó Éva (Istváné) 187.
Jancsó Ferenc/ (I) gelenczei 175 ; al­
ispán (polyánóczi) 208 ; (Bácshodrogi 
alispán) 214—215; Huszárkapitány
209,211 ; jeszenei 212, 213; Kálnássy 
Kata férje 215 ; kluknói 205.
Jancsó Gábor (Venczel) 137, 147, 189.
Jancsó Gáspár (Olty Erzsébet férje) 
158; nemességszerző 150, 159; (Gyu­
láé) 199 ; Kozma Zsófi férje 2oé.
Jancsó Gáspár (Gyula) 211—212.
Jancsó G. (I.iptóm.) 215.
Jancsó Géza (Dezsöj 212.
Jancsó György (Br. Apor Száli férje) 
182, 188; (Györgyé) 189; Krassóm. 
nemességszerző 211 ; Jancsó Gyula 
verbói káplán 213.
Jancsó Ida (Könczey Józsefné) 187.
Jancsó Ignácz-Péter (Antalé) 190.
Jancsó Ilona 229.
Jancsó Imre ("Antalé) 190; Emmánuelé 
202,- Főhadnagy 214, 215; Míniszt. 
Tanácsos 182 -185; orvos 185, 225
Jancsó Imre hires könyvtára 183 185.
Jancsó Innocentius 195.
Jancsó Irén 21I.
Jancsó Irma (Antalé) 19O ; Bak Ist­
vánné 109, 187 ; (Gyuláé) 21S ; (Imréé) 
udvarhölgy 184.
Jancsó István (Gelenczére házasodott) 
164; követ 214 — 215 ; (N ándoré) 208; 
Némességszerző 150, 159 ; Polyánóczi 
208 ; Secretarius thesaur. 169, 174 — 
178; Kálnoky Zsuzsa férje 182, 186 
— 187, 228.
Jancsó Istv. secret, testamentuma 175 ; ' 
általa öntött harang 176 ; gelenczei 
templomnak adott kehely 177.
JancsótJakab (Gr. Lázár Erzse férje) 216.
Jancsó János (I) senior 159, 206! 
(II) 162, 205, 206; hadnagy 214, 215 ’ 
jeszenei 213 ; katona gél. 187 ; minor, 
zárdafőnök 169, 178
Jancsó János (I.) senior Esztelnekre át­
házasodik 161, 204. 200.
Jancsó József (id. Antalé 182; (Ifj. 
Antalé) 190 ; esztelneki 212 ; Máttyus 
Judit férje 168, 169; főhadnagy 214; 
főmérnök 214—215 ; főszolgabiró 215 ; 
polyánóczi 208.
Jancsó Julianna (Gergélyffy Mártonná) 
174; Nagy Józsefné 195, 226; Dr. 
Vasits Pálné 214, 215.
Jancsó Jusztina 199.
Jancsó Kálmán (jeszenei) 213 ; (Mi­
hályé) 196.
Jancsó Karolina 195.
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Jancsó Károly (gelenczei) 195, 202—203; 
Hétszem. tábl. biró 210, 211.
Jancsó Kata (Antalé) 190; Kozma Mi- 
hályné 164.
Jancsó Klára (Hady Istvánné) 168 ; 
Szantsali Vadasd Istvánné 158
Jancsó Krisztina (Pongrácz Mátyásné) 
158, 215.
Jancsó Lajos (haralyi) 184, 185 — 186;
Jószág igazgató 210, 211.
Jancsó Lázár 203.’
Jancsó Leopold 196.
Jancsó Lidia 199.
-Jancsó Lujza 198.
Jancsó Margit (Antalé) 19O ; (Istváné) 
168.
Jancsó Mária (Antalé) 190; Bak Mi- 
hályné IOO—104, 182, 187, 188; (Ist­
váné 1737) 168; (Györgyé) 189; Ná- 
dassy Bertalanná 212 ; Szijiyey Kál­
mánná 208.
Jancsó Mátyás 212, 213.
Jancsó Mihály assessor 149 ; Perceptor 
163; színész 196; ügyvéd 195.
Jancsó Miklós-Lázár 190.
Jancsó Nándor (számvevő) 208—209 ; 
Vasúti áll. hivat. 211.
Jancsó Pál (fogarasi) 155 ; Kluknó és 
polyánóczi 162, 206 ; kendi plébános 
205 ; pénzügyigaz. fogaim. 214, 115 ; 
(Lajosé) 185.
Jancsó Pál Polyánóczot kapja donati óba 
több más helységelcbeni possessiokkal 
207 ; nemességéről testimonialist nyer 
Háromszékről 207.
Jancsó Ottilia (Olsay Ferenczné) 210, 211.
Jancsó Péter (Györgyé) 1^9; megneme- 
sitett 152, 159; Takarékpénzt. hiv. 
212, 213.
Jancsó Regina (Schauer Gusztávné) 208.
Jancsó Róza (Barlanghy Istvánné) 210, 
211 ; (Domokosé) 185 ; (Györgyé) 
189 ; (Mihályé) 196.
Jancsó Sándor (Isváné) 228; nagyvá­
radi 206, 210; ügyvéd 214, 215.
Jancsó Teréz (Gáspár-Gyuláé) 212 ; Takó 
Kristófné 195.
Jancsó Venczel 202.
Jancsó Veronika (Szász Józsefné) 210, 
211.
Jancsó Viktor főhadn. 199.
Jancsó Vincze (Emmanuelé) 199 ; Po­
lyánóczi 208.
Jancsó Zsuzsa (Miklós Andrásné) 182 ;
Nagy Ferenczné 212; (Pálé 1657) j 58. 
Jancsovics 149.
Jankó nemes család 202; Anna (Jan­
csó Károlyné) 202, 226.
Joannovics nemes család 214 ; Kata 
(Jancsó Jánosné) 214—215. 
Jobbágyálétel a székelyföldön 44, 125 
— 126.
Jókay Mór 196.
Kádár hun biró 180; hun nemzetség 180. 
Kádár nemes család 180 — 181 ; Zsuzsa 
(Jancsó Antalné) 181, 227. 
Kalendarium (újítottnak) behozatala a 
Székelyföldre 55.
Kálnássy Kata (Jancsó Ferenczné) 215. 
Kálnojty Antal 96, 186 Drusina (Basa, 
Tamásné) 167 ; Zsuzsa (Jancsó Ist­
vánné) 186, 329.
Kaly Pál (de Hass) 155, 156.
Kard (Caroli) 64, 113.
Károlyi Sándor (Rákóczy fior vezér) 64,
113,
Kath. vallás 240
Kecseréve 24.
Kehely sodronyzománczos 177.
Kelemen nemes család 57 ; András 56 ; 
György nemességszerző 57 ; • Ilona 
(Barthok Andrásné) 56—57.
Kemény János érd. fejed. 58, 159. 
Kemény Jánosné 57.
Kéngödör szentkatolnai határon 129. 
Kercsedy Judit (Cseh Jánosné) 98. 
Kercsesora (Opra és Strica) 156. 
Keresztény család 248.
Keresztes nemes család 198 ; Józéfa 
(Jancsó Albertné) 198.
Keresztesmezeje 20.
Keszel-Alszegh 18.
Készéi (Keczel) Margit ('Bak Ferencz- 
n éj 18.
Kétséges nemesek lajstroma 171. 
Kézdivásárhelyi Jancsók 148—149. 
Kézdivásárhely Praetoria Augusta római 
telep helyén épült 129.
Kia-Asztog 166.
Kis-Erzsébet (Jancsó Károlyné) 210 ; 
Kálmán 210; Károly (Jancsó Anna 
férje) 210; Lukács megnemesitése 
103; Márton pápai concionator 103; 
Kándor 210 ; Zsiga (Áda Anna férje ) 
Kisfaludy Ferencz (Könczey Judit 
férjei 8t.
Kispál Ferencz (Könczey Klára férje) 83. 
Klukno 207.
Kocsis Károly (Cseh Zsuzsa férje) 98. 
Kohan 15&.
Kok 55.
Koka Mih. (Szentiványi Judit férje) 86. 
Komáromy András 156.
Kontika nemes család 99.
Korhely és betyár élet rontja a nemes­
séget 253.
Kovács (felső-torjai) nemes család 104 
—105 ; Mihály (Bak Mária férje) 104. 
Kovács (zalathnai) nemes csal. 105 ; 
Ida (Bak Pálné) 105; Samu ref. piisp 
105.
Kovács F'erencz (dalnoki) megnemesi­
tése 24.
Kovácsi Dávid (Könczey Lidia férje) 82. 
Kozma nemes család 164 ; alapítvány 
222 ; József udv. tanácsos 164, 222 ;
Mihály (Jancsó Kata férje) 164, 222. 
Kölesery (Prajner) Lujza (Blahané) 184. 
Könczey nemes család tört. ^ en. deduct. 
79—84 ; Elek (Bak Anna férje) 82; 
Rachel (Imre Lászlóné) 81 ; Zsuzsa 
(Bak Józsefné) 79, 83.
Köyér családbeliek 99, 103
Krakkay Teréz (Jancsó Józsefné) 211'
Kremnitzky Árnánd (Cseh Margit férje) 
202.
Gr. Kun Gothárd 99.
Kun nemes család tört leszárm. 99 — 
; 103; Antal 99; Lidia (Bak Elekné) 99
j  Kurucz 63.
Lármatűz a székelyeknél 42.
László Amália (Jancsó Józsefné) 19O;
Victoria (Jancsó Miklósné) 190. 
Lászlóffy Emilia (Cseh Lajosné) 199. 
Lázár György (Bak Éva férje) III. 
Lázárné (csiktaploczai) Kun Anna 84. 
Lenkey hirps huszárszázados 180.
Liber aureus 180.
Lipnik 207.
Lófőszékely 39—41.
Lókötőhelyek a Székelyföldön 195. 
Losonczy Margit (moldvai fejedelemné) 
204..
Lovag 45—47.
Lugos A  István (Mihálcz Ilona férje) 169. 
Lukács Judit (Kádár Albertné) 186. 
Lustra 4 2 -4 3 , 56, 166.
Lustralis könyvek a székelyeknél 69, 160. 
Lustralis könyvekbőli extractusolc a Bak 
család 56, 70, 138 — és Jancsó csa­
lád részére 150.
Lyk 158.
Macskássy Mihályné Petritiewith Hor­
váth Klára 156.
Madéfalvi veszedelem 194.
Makay Samu 156.
Majkán 220.
Marchalis gyűlések 78.
Márkosfalváni gyűlése Háromszéknek 70. 
Márkus nemes család 210; János (Jan­
csó Anna férjet 210 ; László 210. 
^tárton nemes család 103 ; János (Szabó 
1 Mari férje) 103.
Mártonfalvi Móricz missionarius Bukó vin á - 
ba a székelyek letelepítését eszközli 64. 
Martonosi jobbágyai a Bak családnak 
124—126.
i  Matis (Mattyus) jnemes család 136—137.
---- , 2 7 2
I3Q ; Mihály (Bak Margit férje) 139 ; 
Sándor hadnagy 14, 20, 139.
Mátyás király az Ojtozon át a moldvaiak 
• ellen megy 20.
Máttyus Judit (Jancsó Józsefné, később 
gr. Ferrátiné) 172.
Menaságy József 56 
Menedem király intése fiához 225. 
Mihálcz (gelenczei) nemes család 167, 
169; alapítványok 222 ; Anna (Bi- 
roga Jánosné) 165, 166; (Cseh László- 
né) 98 ; Ferencz (gazdag földes ur) 
367, 169 : Kanonok 168 ; Mihály
■ Szlavónia bánja 1Ó7 ; Miklós 221. 
Mike Elek (Cseh Julia férje) 98.
Mikola Ambius 166.
Mikó Zsuzsa (Könczey Gergelyné). 83. 
Mikók (zsügödi) 81 
Misealapitvány (Bak Endréé) 130. 
Miklós András (Jancsó Zsuzsa fé»je.) 182. 
Mindszent 55.
Miskolczy Rozália (Kovács Antatué) 105. 
Molnár Anna (Jancsó Mihályné) 196. 
Molnos nemes család 77 ; Elek (Bak 
Anna férje) 77.
Musát revindikált havas 166.t
Mustra 42, 43.
Nádassy Bertalan (Jancsó Mária férje.) 212- 
Nagy-Azar 158.
Nagy nemes család 204 ; alapítvány 
223; Druzina (Jancsó Lajosné) 185 ; 
Ferencz (nyujtódi) 165 ; István vice­
hadnagy 56 ; József (Jancsó Julia 
férje) Mózes (missionaries)1 204— 
205, 223. _ ,
Nagy-Jeszenei Jancsók 212 — 213. 
Nagy-Mihály 158.
Nagyváralja 220.
Nagy Sándor intő szava 300 ifjúhoz 235. 
Nemesség eredete, kiváltságai s köteles­
ségei 29—40.
Nemesség a székelyeknél 35, 38, 41. 
Nemesség osztogatása 47.
Nemes-só (sal nobilitaris) 35.
Nevelés 240.
Noblesse oblige 29.
Noszoly 74.
Nőnevelés 244.
Nyújtód eredete és története 147 148.
Olsay Ferencz (Jancsó Ottilia férje) 210. 
Ölti Andreae primipilares 158 — 159.
Ölti Erzsébet (Jancsó Gáspárné) 158
- 1 5 9
Opra-Kerczesora 156.
Orbay Klára (Cseh Zsigáné) 199 — 200. 
Osváth György 162.
Ölyvedi Ferencz (Bak Dorka férje) 16. 
Oscsaládok 14—15.
Palisnay János 15.
Páll Zsuzsa (Bak Kelemenné) 65. 
Papok házassága Háromszéken 24. 
Pávai Vájná nemes család 202; Gerő 
(Jancsó Etelka férje) 202.
Péchy Antal t(Cseh Zsuzsa férje) 199;
Czeczil 19 a. i
Perneszy Bora (Mihálcz Miklósné) 169. 
Pestis (1661) 59; (1676) 162 ; (1678) 
162 ; (1718) 70.
Pethő József (Kun Zsuzsa férje) 200 ;
Zsuzsa (,Kun Gáborné) 99.
Petky Erzse (Tholdalagi Mihályné) 169. 
Pintér Antonia (Jancsó Gáspárné) 21 r. 
Pisky György (Szentiványi Dorottya 
férje) 86.
Pixidarius (gyalog székely kát.) 39, 41. 
Pócsa Amália (Jancsó Lajosné) 185, 
225 : Dávid (I£.önczey Ilona férje)82. 
Pongrácz Mátyás (Jancsó Krisztina 
férje) 158, 215.
Polyánócz 207.
Prajner Lujza (Blahané) 184.
Praetoria Augusta római gyarmat 129. 
Primilus (lófő, lovasszékely 3 9 -4 1 . 
Primipilatus levél 105.
Primőr (első, nemes székel}') 39—41. 
Br. Prandau N. i(Cseh Edéné) 199. 
Productionale Fórum 170-171. 
Pünkösty Teréz (Könczety Albertné) 84. 
Rácz Ferencz (Bak Zsuzsa férje) 8b : 
Kata (Bak Ádánjné) gt.»
273
Rákóczy forradalom 63 64.
Rákóczy György luslrája (1635) 56.
Rákossy nemes család 196 ; Teréz 
(Jancsó Emmánuelné) 196.
Rakottya (Balekok rétje) III , 130.
Raksányi nemes család 92 ; Anna (Bajé 
Jánosné) 92 ; Bak Ágnes férje 85.
Rápolthy nemes család 165 ; Anna (Bak 
Zsigáné) 102; Gábor (Kun Irma 
férje) 102; János 164; Mátyás a ne­
mességszerző 165 ,
Régiségiségi lelethelyek és leletek Szent- 
katolnán n i ,  114—115 129; Gelen- 
ezén 119—120; Kézdivásárhelyt 129
Remnyik Kálmán (Kun N. férje 101
Riskó Mária (Jancsó Gyuláné) 211.
Romai colonia 129; rom 114, 129; 
Urna 114, 129; temető 129.
Románnáli vészes csatája Mátyás király­
nak 20. *
Ruházata a nemességnek 36.
Runszky Samu 208.
Schauer Gusztáv (Jancsó Regina férje)208.
Scythuli nobiles privilegiati 38.
Sebestyén Sándor (Cseh Concordia 
férje) 192.
Semsey Erzse (Görgey Ferenczné) 208.
Siculica Haereditas (Székely örök­
ség) 39.
Siculicidium 194.
Gr. Sigray 16.
Simón József (Bak Borbála férje) 76 ; 
László (Bak Mária férje) 78.
Sinkler Mihály (Bak Erzse férje) 86.
Sirboltjai a Bak családnak 134 —135.
Sodrony-zománczos kehely 177.
Soliom N. (Kun Mihályné.)
Só (nemes-só) 35.
Steyrer Karolina (Jancsó Imréné) 189.
Szabó Lajos (Könczey Róza férje) 82 : 
Lázár (Kun Véri férje) 199; Mari 
(Márton Jánosné) 103: Róza (Gyu- 
lay Elekné) 102.
Szacsvay Júlia (Könczey Áronné) 80 
-81 '
Szaladár 219, 220, 233.
Szalánczy Samu (Cseh Polyxena férje) I92.
Szathmáry György feladása, hogy sokan 
usurpálják a nemesi jogokat 170; — 
Ilona (Kun Farkasné) 101.
Gr. Széchenyi István megőriilése 183.
Székely Borbála (Kilyéni) Kun Ta- 
másné 101.
Székely hivatali elnevezések, falvak és 
helységek ősi neveinek megváltozta­
tási ideje 23.
Székelyek czimjele 39 ; szabadalmai 37 
—38 ; lázadásai 53, 193, 194.
Székely nemzeti szervezkedés 38.
Székely határőrség felállítása 193 -  195.
Székely örökösödés 127 — 128.
Székely nemesség a hon iránti kötele­
zettség nagyságán alapult 38, 4 2 -4 3 .
Szentiványi nemes család 86; alapít­
vány 131 ; József (Könczey Mária 
férje) 83 ; Tamás (Bak Juli férje) 86.
Szentiványon Háromszéknek 1773-bani 
gyűlése 160, 171.
Szentkatolna eredete s története 22—25; 
borvize 23 ; papjai 24—25 ; sehol 
mest 24—25 ; régiségei 24.
Szereday (Zereday) nemes Család 75 ; 
alapítvány 132 ; Anna (Bak Andrásné) 
74 ; János a nemességszerző 75 ; Mik­
lós 75 ; Péter 75. \
Szilágyi Mari (Könczey Dávidné) 83.
Szinyey Kálmán (Jancsó Mária félje) 
208.
Szoboszlai Éva (Kun Istvánné) 83.
Szöcsey Zsuzsa (Könczey Kelemenné) 
82. Berta (Bak Mihályné nevelt 
leánya) Zsákodi Horváth Ignáczné 91.
Sztraina 158.
Szülői kötelességnek mikénti teljesitése 
fontos mind a család, mind a nemzetre 
nézve 18 J.
Takó Kristóf (Jancsó Teréz férje) 195.
Tatárjárás, betörés (1613) 54 ; (1658) 
57 i (1661) 58, 59 ; (1663) 02 ; (1683) 
162.
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Tatrangy Agnes (Könczey Dávidné) 83. 
Tegze nemes család 198 ; Lujza (Jancsó 
Gyuláné) 198.
Templariusok Haralyban 231.
Templom ülő- és álló helyadás a szé­
kelyföldön 166.
Testedzés 244.
Tibaldné (Kun Anna) 99.
Tholdalaghy Mihály (Mihálcz Erzse férje)
97, 169-
Thurzó Anna (Könczey Károlyné) 84, 
Tohát (Oláh). 55.
Toldyféle régi nyereg 113.
Tollas Teréz (Könczey Miklósné) 84. 
Toll próbáláskor (Költem. Jancsó Em.)
197.
Tompos János és Szereday Anna alapít­
ványa 132.
Tótfalu 267.
Tököly Imre 63.
Török nemes család 95—96 ; András 
160; János 156; Péter (Bak Iliero- 
nyma férje) 16 : Mátyás 95—97. 
Troubadourok 19.
Túrái György (Bak Anna férje) 17. 
Tüzhalmok a székelyeknél 42.
Ugrón Veronika (Könczey Ferenczné) 83- 
Ujvárossy Zsigmond 83.
Urnák (fearbar- és római) 24, n i ,  114 
— US, 129
Uttzás Sára (Cseh Sámuelné) 192. 
Vadasd István (de Szántsál) Jancsó 
Klára férje 158.
I  Vadházasságok károsok a nemességre 
249'
Vagyongyarapodás által a székelyeknél 
1 egyik osztályból a másikba átmehetett 
bárki. 40 — 41.
Vaideoich Anna (Jancsó Györgyné) 214, 
215-
Vájná nemes család 203 ; Gerő (Jancsó 
Etelka férje) 203 ; István (armalist 
kapó) 203 követ a portához 203.
Váradi Szabó Rózália (Jancsó Domo- 
kosné), 195, 226,
Váralja (Kis- é s  Nagy) 220.
Vass Helena (Cseh Mihályné) I99.
Vass Pál (Jancsó Julia férje) 214- 215.
Veres Benedek lázzadása 20, 95
Veres Imié (dálnoki) Csüdör Anna férje 
96, 160; István (Könczey Anna
férje) 83.
Vesprémyféle alapítvány 225.
Vida Samu (Czirjék Mária férje) 102.
Vidfy Lőrincz 16.
Vilkocz 207.
Vist 155,
i Volál 234.
! Wagner Car. Analecta Scepusii 208.
Weress Ferencz (de Szárhegy) Cseh 
Zsuzsa férje 192.
Zajzon István (Könczey Ágnes férje) 82.
Zemye 220.
Zsarnay nemes család 92 ; András (Bak 
Róza férje) 92.
Zsellérré létei a székelyföldön 6S, 125.
Zsigmond nemes család 185 ; Anna 
(Jancsó Lajosné) 18;.
